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EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
UNDERGRADUATE GRADUATION AUDIT 
302 PIERCE HALL 
Gra<ilation Audit Request and Update 
This form is provided for your convenience. ~e will provide a graduation audit prior to your final 
semester of enrollment in your undergraduate program. If resources permit, we will provide the audit prior to 
your last two semesters. To do this, we need accurate information from you. You may bring this form to 302 
Pierce Hall, where we will check it for cOf'lllleteness and accuracy or you may mail the form to: Graduation Audit, 
302 ' Pierce Hall. 
SPECIAL PROBLEMS: 
Part-Time Students: Estimate graduation date as if you were carrying a normal load of 12 to 
15 credit ,hours in the regular semester. 
~ed Tech. OT. Music Therapy. Sports Med. Students: Estimate your graduation date as the semester in which you 
will . complete all requirements other than your internship. 
Other than for these exceptions, graduation audits will be done in order of anticipated graduation for students 
who have provided necessary information. 
Student No: Date Degree and/or Certificate Expected: ~_-:--:-____ .,....._~-_ 
(month) (year) 
Your Compl ete Lega l Name: -:-:---:-:----------7.:'":--:-:---------:":'C:-:-:-:-:-~:__:__,__:_-----
(Last) (First) (Middle/Maiden) 
Social Security Number: 
Local Address: __ ~~~~-------___ ~~-------______ ~----~----(number) (street) (city) (state) (zip) (phone) 
Permanent Address: _:__~~:----~:----:-:-----~_,_~-----:----:__--~~~--_,_:__~--(number) (street) (city) (state) (zip) (phone) 
Curriculum: ______ _ Major: _________ __ Area (if applicable): ________ _ 
Major: __________ __ Area (if applicable): _________ _ 
Minor: Minor: __________ __ Minor: 
Catalog year you are following: ______ _ 
Check the Degree and/or Certificate yOu expect to receive: 
B.A. B.S. State Elern. Provisional Certificate 
B.A.E. B.B.A. State Sec. Provisional Certificate 
B.B.E. B.F .A. 
B.M. B.M.E. 
B.M. T. B.S.N. 
THIS IS NOT AN APPLICATION FOR THE DEGREE OR CERTIFICATE_ Please fiLe an appLication for the degree and/or 
certificate in the Gra<ilation Audit Office wring the first two weeks of the session in which you wilL coqlLete 
your requirements_ 
Date: ___ _ Signature: _____________________ _ 
RETURN TO: GRADUATION AUDIT, 302 PIERCE HALL 
WINTER·2 
Monday, September 16, 
Monday, OCtober 21 thru 
Thursday, November 14 
Thursday, November 7 
lIeek of November 18 
Friday, November 15 thru 
Sunday, December 8 
Monday, D"ember 2. 
Monday, December 9 thru 
Friday, December 20 
Monday, December 23 
5:00 p.m. thru lIednesday 
Ja ...... ry 1. 
Thursday, Ja ...... ry 2 thru 
Friday, January 3 
Sunday, Ja ...... ry 5 
Monday, Ja ...... ry 6 
Monday, January 6 thru 
Saturday, January 11 
Saturday, January 11 
Monday, January 13 
Monday, January 13 thru 
Friday, January 24 
Friday, January 24 
Monday, January 27 
Friday, February 28 
Sunday, February 23 
thru Sunday March 
Monday, March 2 
Friday, March 20 
Friday, April 17 thru 
Sunday, Apr il 19 
Monday, Apr il 20 
Tuesday, April 21 thru 
Saturday, April 25 
Saturday, Apr il 25 
Sunday, Apr il 26 
"'INTER 1992 CALEII)AR 
REENROLLMENT DEADLINE: (GRADUATE STUDENTS) FOR IIINTER 1992: NOVEMBER 7, 1991 
(UNDERGRADUATE STUDENTS) FOR IIINTER 1992·: DECEMBER 2, 1991 
Deadline for Graduate Degree Acinissions for lIinter, 1992. 
Telephone Priority Registration' See Registration Appointment Schedule and Telephone Registration 
Guide for el igibil ity information and hours of service . 
No payment of tuition required during this time period. 
Deadl i ne for Non'Degree Graduate Acini ss i on 
I 
Course confirmations mailed. 
Billing statements mailed with a due date of December 2. 
No Winter, 1992 Registration or Add/Drop process i ng. Students may use the touch·tone syst ... to hear 
their class schedules or hear open sections. 
Winter. 1992 mini","", payment due • See Financial Information pages for payment and cancellation 
pol icies. Post·dated checks not accepted. 
Telephone Open Registration and Add/Drop. 
See Telephone Enrollment Guide for eligibil ity information and hours of service. 
University Closed 
Telephone Open Registration and Add/Drop continued. See Telephone Registration Guide for el igibil ity 
information and hours of service. 
See Telephone Bi II ing page for payment information. See Financial Information pages for basic financial 
policies and procedures. 
Dormi tory move' in day 
Classes begin 
Telephone Late Registration. $10.00 late Registration Fee charged. See Telephone Registration Guide 
for el igibi Ii ty information and hours of service. 
See Telephone Billing page for payment information. See Financial Inforl11.8tion pages for basic financial 
pol icies and procedures. 
Telephone Add/Drop' with $10 Adjustment Fee per transaction. 
Complete Cancellation of Registration counts as one transaction but !!!lll be done by mail !!!: in person 
to avoid extra charges. 
Last Day; Receive 10DX tuition credit for course load reduction or complete cancellation of 
registration. 
DecLare "Auditl' or remove IIAudit ll 
APRIL 1992 GlWlUATiOll APPLiCATlOII DUE . GlWlUATE STI.IlENTS 
Telephone: Drops Dnly - No adds or late enrollEnt or section changes _y be done by telephone. 
Receive SOX tuition credit for courses/sections dropped. 
, In Person: Late EnrollEnt, section changes and adds with written pel'llission from both instructor 
and department head for each class. $10.00 Late Enrollment Fee, $10 Program Adjustment 
Fee per transaction will be assessed. 
Receive SOX tuition credit for courses dropped or cancellation of registration. 
100X tuition charge for courses/section added. 
April 1992 UllDERGlWlUATE GlWlUATiOll APPLICATiOll DUE 
Last Day: Receive SOX tuition credit for course load reduction or cancellation of registration 
Declare uPass/Fai pi 
Begin withdrawal period· no tuition credits or refunds. 
Due date for final payment of all Winter, 1992 charges. 
Winter Recess (Residence Halls closed) 
Classes Resune 
last Day: Withdraw from an individual class and receive an automatic "II". 
After this date, Undergraduates .... st petition at Academic Advising (exceptional cases only). 
After this date, Graduates .... st petition at Graduate School (exceptional cas!,s only). 
Spring Recess (Residence Halls closed) 
C I asses Resune 
last Day: Withdraw from all classes and rece i ve automatic "II". 
Remove "Pass/Fail" and receive 8 let t er grade.. . 
Individual undergraduate class withdrawal at Academic Advising by petition only. 
Final Examinations (see Final Examination Schedule for times). 
lIinter Semester Closes 
Commencement 
WINTER-3 
University Policy Information GENERAL INFORMATION 
By the act of registering for classes at Eastern Michigan University, student s accept responsibi l ity for reading 
and conforming to all policies, procedures, required dates, fees, and requirements published in the general 
university catalogs and in the class schedule book for each semester or session. 
Address Change 
Whenever you change your address; it is necessary 
that the University be notified by completing a 
Change of Address form found at the back of this 
book. Failure to provide the University with 
complete, accurate and timely address information 
will leave you liable for penalties or consequences 
relating to billings or other communications that 
you may not receive because of incorrect- address 
i nformat i.on. 
Audit 
Courses may be audited subject to the approval of 
the head of the department offering the course. 
Audit applications may be obtained at and returned 
to the Registration Office, 303 Pierce Hall. No 
credit is awarded for class audit. Tuition and 
fees for auditing are the same as for courses where 
credit is elected. Check the University Calendar 
for deadlines concerning audits. 
Credit/No Credit 
A credit/no credit option is utilized by 
departments in courses for which the standard 
letter grades do not seem appropriate. Such 
courses wi II be des i gnated as **CR/NC** in the 
class schedule book. All students taking such 
courses wi II receive either "CR" or "NC" in place 
of the letter grade. Nei ther "CR" nor "NC" wi II 
have any effect on the student's grade point 
average. Courses for which the "CR" is received 
will count towards graduation requirements, and 
there is no l imi t to the nllllber of such courses 
which may be taken by the individual student. The 
"CR"/NC" courses elected by students do not count 
in the nllllber of Pass/Fai l courses that can be 
elected. 
Directory or Public Information 
The' Federal Fami ly Educational Rights and Privacy 
Act of 1974 (revised June, 1976) permits the 
University to release or publish, without the 
student's consent, items in the category of "public 
information" which are name, address (campus and/or 
permanent), telephone number, date and place of 
birth, major fields of study, dates of attendance, 
degrees and honors · received, the most recent 
previous educational institution attended, 
participation in officially recognized activities, 
including intercollegiate athletics, and the name, 
weight and height of participants on 
intercollegiate University athletic teams. Prior 
to the start of the Fall semester, if you wish your 
name, address and t e lephone nllllber excluded from 
the annual directory, you must come to the Academic 
Records Office, 302 Pierce Hall and complete a 
"Directory Exclusion Card." If you wish to 
restrict any of the public information from 
disclosure, you must come to the Academic Records 
Office, and complete a "Request for .Non-Release 
of Public Informat ion" form. 
Students using this option should understand what 
the consequences of th i s act i on may be. For 
example, if a request is made to withhold from 
disclosure a student's name and degrees and honors 
received, the university cannot make public awards 
such as a Regents Scholarship or election to Phi 
Beta Kappa, and cannot include the student's name 
and degree earned in the campus commencement 
program without the wr itten consent of the student. 
Similarly, if a request is made to withhold from 
disclosure a student ' s name and date of attendance, 
a student's stat us as a student cannot be verified 
for potential employers without written consent of 
the student. Furthermore, if a student's last 
instruction to t he Un iversity was to wi hold from 
disclosure the degree granted to .that student and 
the date on wh i ch the degree was conferred, that 
information cannot be confirmed for a third party 
in connection with the appointment of that graduate 
to a new position or published in connection with 
an honor that indi vi dual subsequently receives. 
Students may reverse t he deci s i on of a previ ous 
semester at any time by fil ing a form with the 
Academic Records Off ice, 302 Pierce, indicating 
which items they now wish released. 
Graduation Audi t-Undergraduate 
Undergraduate students who have completed 95 credit 
hours or more should request a graduation audit by 
completing the form in this book and returning it 
to Graduation Audit in Room 302 Pierce Hall, or 
obtaining a form at the Graduation Audit Office. 
Graduation/Certificate Appl ication' 
Students who antic ipate completing graduation 
requirements must file a graduation application at 
the beginning of the semester in which they plan to 
graduate. Commencement ceremonies are held in April 
and December only. A one-time, non-refundable 
application fee is charged: Undergraduate Degree-
$30.00, Master and Specialist Degree - $35.00. 
Undergraduate Degree App l ications are obtained from 
the Academic Records Off ice, 302 Pierce Hall. If 
the appl icat ion has not been fi led by the end of 
the 50% drop period, graduation cannot be 
guaranteed for the semester requested. 
Graduate Students see "General Information for 
Diploma Application" page in this book. 
Holds Placed On Regist ration 
Eastern Michigan University may place a hold on a 
student's registrati on if either financial or 
academic performance obl igations are not met. All 
holds must be cleared before a student wi II be 
allowed to register. 
Honors Progr8111 
In addition to any honors courses being offered, 
upper-division students who are members of the 
University Honors Program (UHP) may make individua l 
arrangements for honors credit in thei r regul ar 
classes after consultation with their Honors 
Advisor. 
Only those students who have appl ied and been 
admitted to the UHP are permitted to register in 
honors courses. Permission for honors courses must 
be obtained at the UHP Office 250 Jones before 
registration. 
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Honors pr~ram (Cont inued) 
Honors students wil l be permitted to register for 
classes on specially desi gnated days arranged with 
the UHP Office. 
For additional informat i on, contact the Director, 
(313) 487-0341, 250 Jones Hall, Community of 
Scholars. 
Instructor Assignments 
The University reserves the r i ght to make necessary 
changes in instructor ass i gnments as listed in this 
class schedule book . 
Off CaapJS Classes 
El igible students (see Regis trati.on Procedures) may 
register for off-campus (Continuing Education) 
classes at the same t ime on-campus registration is 
c~leted. 
Pass/Fail Option 
A Pass/Fail option is ava il able to any regularly 
enrolled junior or seni or in good standing. The 
number of courses elec t ed per semester is at the 
discretion of the s t udent; however, a maximum of 
SIX courses are rest ri cted t o free elective 
courses (those not on a major, minor, curriculum or 
the basic studies requ i rements for the particular 
student). No graduate courses may be elected for 
Pass/Fail credit. No graduate student may take an 
undergraduate course for Pass/Fail credit. 
The grade of Pass, des i gnated as "S" on the grade 
report, counts as credi t toward graduat i on and 
shall be issued to students earning a grade of "0-" 
or better. A "U" sha ll be issued to students 
earni ng a grade of "E". Ne-i ther a Pass nor a Fa i l 
shall be used in any way t oward the calculation of 
the grade point average , but the Pass credit hours 
count toward the tota ~ necessary for graduation. 
A student who qual H ies and wishes to elect this 
option should fill out a Pass/Fail form and submit 
it to the Academi c Advi s i ng Center, 301 Pierce 
Hall, and allow at leas t one working day for 
process i ng the app li cat i on. No requests will be 
approved on the spot . The option may be canceled 
up to the last day of classes before the official 
University scheduled final exam. It may be applied 
to a course for whi ch a student is currently 
registered up to the end of the University's "Drop" 
period. Consult t he University Calendar for actual 
dates. 
Repeat of Courses 
To record a course as a repeat, you should indicate 
this at the time of reg istration. A student may 
elect to repeat any course, regardless of the grade 
received, with t he fo l lowing provisions: 
1. No course may be taken more than three times, 
except by permi ss ion of the department head of the 
department in whi ch the course is offered. 
2. No student may repeat more than ten different 
courses in the process of c~leting a bachelor 
degree, except by permiss ion of the Academic 
Standards Committee . 
3. All grades earned by a studen~ will be retained 
on the permanent record. 
4. Only the grade received the last time the 
course is t aken will be used in c~iling 
graduation credits and · in determining the 
cumulative grade point average, regardless of 
where t~e course was taken originally or where it 
was repeated. 
5. Courses in wh i ch an "E" grade is recei ved at 
E.M.U. may not be repeated at another school. To 
assure that the grades fo r repeated courses have 
been recalculated to t he correct grade point 
average and academic status, students may check 
with the Academic Records Office, 302 Pierce Hall. 
Special Needs Students 
Special priority enrollment is available for 
special needs students. Contact the Dean of 
Students Office for information (313) 487-3118. 
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ENROlUENT INFORMATHJI 
Cancellation of Registration/Vithdrawal Fro. 
Se.ester 
If you do not plan to attend a semester for which 
you have registered, you IIIJst cancel your 
registration or be subject to financial and/or 
academic penalties. You may cancel registration 
by: (1) coming in person to the Registration 
Office, 303 Pierce Hall, (2) mailing the 
cancellation form in the back of this book or 
sending a letter to the Registration Office, (3) 
using the Touch-Tone Telephone System prior to the ' 
start of the semester only. After the start of the 
semester, .adjustment fees are assessed for each 
class dropped. Consult the Semester Calendar for 
exact dates for Touch-Tone System avai labi l ity, 
tuition credits/refunds, etc. 
CWRSE ADJUSTMENTS 
(During 100% Tuition Credit Period) 
Students wishing to adjust their schedule (add, 
drop or . change classes) may do so by us i ng the 
Touch-Tone Telephone System. Consult the Semester 
Calendar for exact dates concerning adjustment 
periods, tuition, credits/refunds, Touch-Tone 
System availability, etc. 
CWRSE ADJUSTMENTS 
(During SOX Tuition Credit Period) 
Students wishing to drop classes during this period 
may use the Touch-Tone Telephone System. Consult 
calendar for dates. Adds and changes IIIJst be done 
in person at the Registration Office with 
appropriate permissions. 
"ITIIDRAYALS 
(After SOX Tuition Credit Period) 
Undergraduates may withdraw from individual classes 
at the Registration Office, 303 Pierce Hall, 
through the tenth week of classes. After this 
time, individual withdrawals are made at the 
Academic 4dvising Center, 301 Pierce Hall, (313) 
(487-2170) by petition only. Students IIIJst provide 
evidence of a "C-" or better grade in the course, 
or extenuating circllllStances. See Calendar for 
last day of withdrawals. Evening service is 
available at Academic Advising, Monday through 
Thursday, 5:00-7:00 p.m., except during Summer 
Semester. 
Graduates may withdraw at the Registration Office 
303 Pierce Hall, through the tenth week of classes: 
After this time, individual withdrawals are made at 
the Graduate School, Starkweather Hall. Graduate 
students IIIJst be receiving a B or better grade in 
the course to be granted a withdrawal at this time. 
COORSE LOAD 
UndergraciJate 
During Fall and "inter semesters, students IIIJst 
register for a minilllJm of '12 credit hours to 
qualify as "full-time" for University purposes, 
including Financial Aid. The range for full-time 
WINTER-S 
load is 12-16 credit hours. Students on academic 
probation and students enrolling for their first 
semester at E.M.U. cannot take over 16 credit hours 
without special permission from Academic Advising. 
Qual ified continuing students considering taking 
over 16 credit hours should consult carefully with 
their academic advisor before taking an overload. 
For the Spring and Summer semesters, .the comparable 
"full-time" range is 6 to 8 credit hours, with a 6 
hour maxilllJm in 6 weeks. The minilllJm ".full-time" 
load is 6 credit hours for Financial Aid or other 
purposes, whether for 6 or 7-1/2 week sessions. 
GraciJate 
During the Fall and Winter semesters, the 
recommended load for students employed full-time is 
6 credit hours or two courses. Students not 
employed full time may elect 12 credit hours. The 
course load for Spring and Summer semesters is 8 
credit hours, or 6 credit hours in the six-week 
session. For loan deferment purposes, a full-time 
student IIIJst take 8 credit hours in winter and fall 
semesters; 4 credit hours spring and summer 
semesters. 
Independent Study and Other Arranged Courses 
Students registering for · courses needing department 
permission or special assignments, such as Student 
Teaching, Applied Music, Independent and Honors 
courses, IIIJst get authorization at the appropriate 
office before registering. Without this 
authorization, such course requests cannot be 
accommodated. Students may register late, without 
adjustment fee, for Independent Study courses, when 
approved by the department head, but this IIIJst be 
done in person at the Registration Office. 
Seniors Electing GraciJate Courses 
Seniors (those who have 76 or more completed credit 
hours as of the current semester and have an E.M.U. 
2.5 GPA) requesting graduate courses IIIJst obtain 
approval from the Graduate School, Starkweather 
Hall, AFTER obtaining their advisor's approval. An 
approved, signed copy of the approval form IIIJst be 
on file with the Graduate School prior to the 
second week of classes. ONLY courses n~red 500 
through 596 may be elected. Seniors wi II not be 
allowed to register for graduate classes during the 
drop/add period. No graduate course may be elected 
under any condition, if the total n~r of credit 
hours regi stered for are more than 16. If any 
course is taken for graduate credit, student load 
restrictions in the Graduate Course Load section 
apply (see above). 
GraciJate Students Electing Approved 4DO-Level 
Courses for GraciJate Credit 
Graduate students registering in approved 400-level 
courses for graduate credit IIIJst obtain approval 
from the Graduate School. Approved forms IIIJst be 
On fi le wi,th the Graduate School prior to the 
second week of classes. Only nine credit hours of 
approved 400-level cours,es can be applied to a 
graduate degree program. 
Late Registration 
1. After the semester has begun, students have 
five days to register without department 
permission but will be assessed the · late fee. 
Registration after the five days will be 
considered only if there are unusual 
circumstances and it is at the sole discretion 
'of the instructor and department head. 
2. If the department head approves the 
registration privilege, the student is allowed 
to reg'ister, paying a late fee as well as 100% 
tuition for ' the course. 
3. For classes/sections being dropped/exchanged; 
the tuition adjustment will be calculated £t 
the rate in effect at the time of the 
transaction. 
Workshops. Mini-Courses. etc 
1. Students may register for workshops, special 
courses, mini-courses, etc., through the first 
day of the class without a late fee. 100% 
tuition and fees are payable upon registration. 
The Registration Fee applies it the course is 
the only registration during the semester or 
session. Students can obtain 'a full refund of 
tuition until 5:00 p.m. of the first day of 
the class meeting. 
the only registration during the semester or 
session. ' Students can obtain a full refund of 
tuition until 5:00 p.m. of the first day of the 
class meeting. 
2. Students ·may register without a late adjustment 
fee for Indeperident Study courses when approved 
by the department head. 
~.Audi t and Pass/Fail must be declared at the 
time of registration. 
4. The final examination period will be considered 
to be the last published day of the class. Any 
withdrawal or removal of Pass/Fail must be done 
prior to this date. 
FINANCIAL INFORMATION 
General Payment Information 
All in-person payments are made to the CASHIER'S 
OFFICE in 201 PIERCE HAll (Monday-Friday 9am -
4:30pm). Payments may be made by mail to the 
address indicated on the envelope provided with 
your billing. To irsure timely credit, allow 7 
days for payment by mai l. All payments must be 
made payable to EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY, and 
lUst be identified by STUDENT NAME, NUMBER and 
SEMESTER BEING PAID on the envelope. VISA and 
MASTERCARD payments are accepted in person, by 
mail; or can be ,dropped in the depository at the 
College Place ' entrance with proper written 
authorization from the cardholder. Students are 
encouraged to open a checking account that provides 
access to CIRRUS or MAGIC LINE ATM machines. Such 
an account wi II insure the student of a secure 
place of deposit for funds, with ready access for 
payments of bills and necessary cash, as check 
cashing services are not provided. 
Billing Information 
Bills are mailed by the STUDENT ACCOUNTING OFFICE 
in Pierce Hall, two or three weeks prior to all 
requi red due dates. IT I S EACH STUDENT'S 
RESPONSIBILITY TO MAINTAIN A CORRECT BILLING 
ADDRESS WITH EMU AT ALL TIMES. Failure to do this 
is not sufficient grounds for relief from a missed 
payment. 
Graduate tuition per credit hour 
Course levels 500 & above $96.25 $227.00 
Non-refundable registration fee $40.00 Fall/Winter 
$30.00 Spring/Summer 
Late registration fee $10.00 
Program adjustment fee $10.00 per transaction 
Student Government fee $2.00 Fall/Winter, $1.00 
Spring/Slmller 
Health Care fee $1.75 per credit hour 
Installment Payment fee $20.00 (Fall/Winter only) 
Late payment fee ·$20.00/month to a maximum of $100 
per semester 
Returned Check/Charge card fee $20.00 
Activity/Facility fee will be charged to all 
students who do not live in University Residence 
Halls or universi~Apartments. 
Fall and Winter fee $47.00 (Students with 4 or 
more credits) 
Spring and Slmller fee $23.50 (Students with 1 or 
more credits) 
Spring and Sl.IIIIIer Paywient Schedule 
100% tuition and Room & Board are payable as billed 
at the end of the Telephone Registration period, or 
at the time of registration, if after the original 
registration. 
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Resident status for Tuition 
Assessment 
Students are responsible for payment of tuition 
according to their resident or non-resident status 
at the time of their admission. If, after 
aanission, a st~nt feels his or her residence 
status has changed, an application for 
reclassification must be submitted to the Student 
Accounting Office no later than the end of the 100X 
tuition reflrld period. Failure to file such an 
appl ication on time shall constitute a waiver of 
all claims to rebates or reclassification for the 
semester for which the student has registered. 
f 
Fees Subject to Revision 
All tuition and fees are subject to change by 
action of the Eastern Michigan University Board of 
Regents without prior notice and at any time. Such 
changes may be retroactive to the date of original 
registration. Rates in effect as of \linter 1992 
(Subject to change and published here for 
information purposes only) are as follows: 
Undergraduate tuition 
per credit hour 
Course levels 100 - 299 
Course levels 300 - 499 
Michigan 
Resident Non-Resident 
S67.25 $1n.00 
$71.25 $181.00 
Installment Payment Plan 
Election (Fall , Winter only) 
You may elect to pay 50X of your tuition and Room & 
Board plus all fees except for special course fees, 
and be bi lled for the remaining 50X in late October 
for Fall Semester, and late February for \linter 
Semester. An installment payment charge of $20.00 
for this service will be added to your account. If 
you elect this plan and fail to pay your remaining 
50X by the due date, you will be charged a $20.00 
late fee each month late, and your registration, 
transcript, and graduation privileges will be 
suspended lrIti l the final balance has been paid. 
Refer to the calendar in the Fall and \linter class 
schedules for exact dates. 
Telephone Registration Bolds 
Beginning with \linter 92, access to the Telephone 
Registration System will be denied to all students 
who have past due balances, or are del inquent in 
the payment of the current semester charges. This 
will include University Short Tenn Loans, Parking, 
Housing, Library fines etc. It may take I4l to 4 
work days for the hold to be removed from your 
fi le, before you wi II be allowed access to the 
Telephone Registration System. 
Confirmation of Registration 
Registration requests are processed during the 
Telephone Registration period without a requirement 
for inmediate payment. At the close of the 
Registration period, a bill is mailed. To confirm 
your registration, you must make a payment equal to 
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the minimum amount due for the semester. This bill 
wi II include an estimate of financial aid. 
Students whose financial aid estimate covers the 
minimum required payment do not need to _Ite a 
payment to confinl registration. Students who have 
no financial aid or whose aid is not sufficient to 
cover the minimuM aMOUnt due, BUSt pay the .inimum 
amount billed by the due date, or the University 
~ CANCEL their registration. Canceled classes 
will be released to other students. 
Students are responsible for _intaining a correct I 
bill ing address with EMU at all tiaes. If you 
registered during the Telephone Registration period 
and did not receive a bill, IT IS YOUR 
RESPONSIBILITY to contact the Student Accounting 
Office at (313)487-3335 ~o detel'llline your status 
and make your requi red payment on tilll. 
Students who register or add classes dur ing Open 
Registration will be billed early in the semester, 
with a due date approximately 14 days later. 
REGISTRATION FEES ARE NON-REFUNDABLE. By 
submitting a registration request, you incur this 
fee and it will be billed even if you drop all of 
your classes. If you fail to confinl your 
registration and your registration is canceled, you 
will still owe and will be billed the registration 
fee. If your registration is canceled and you 
later re-register, you will be assessed a second 
registration fee. 
Billing Error Resolution 
Errors or discrepancies on student account billings 
are resolved by the Student Accounting Office or in 
many instances, by the University department from 
which the charge originated. 
Verbal inquiries can be made. However, should a 
verbal inquiry fail to explain or resolve the 
error, a written BILLING ERROR RESOLUTION REQUEST 
must be submitted to ttle Student Accounting Office, 
not more than 15 days after the end of the 
semester. These forms are available without charge 
upon request. NOTE: THIS REQUEST IS NOT TO BE USED 
TO DISPUTE A REQUIRED FEE APPROVED BY THE BOARD OF 
REGENTS. 
Once a written BILLING ERROR RESOLUTION REQUEST is 
submitted to the Student Accounting Office, the 
University will: 
1. Conduct a thorough investigation 
2. Notify you in writing within 30 days of the 
findings and actions taken. 
3. Suspend collection actions or penalties U'\til 
you have received a response and have had an 
opportlrlity to pay any charge determined to still 
be owed. 
Exceptions to Payment Policies 
Students who encounter exceptional f inancial 
ci rCLIIIStances that prevent them from making payment 
according to University Pol icy may petition the 
Student Accounting Office for a one-tiae exception 
to the University's payment pol icy. An APPLICATION 
FOR EXCEPTION TO PAYMENT POLICY must be fi led at 
least 15 ,days prior to fII'f'( required clJe date. If 
an exception is approved, it is with the condition 
that the student arrange : to c~l Y wi th norEl 
payment policy for ' theirnext semester. 
Tui tion , R'efunds for Dropping 
Class~!iI. 
When you register' for a class; .. you have contracted 
with the University to' reserve space in that class 
and you are respons i bl e by vi rtue of your 
.registration for payment of tuition and fees. If 
you find that you ' camet 'take a class or classes 
for which 'you have·' registered, you alSt DROP THE 
CLASS OR' CLASSES IN PERSON" IN WRITING OR VIA THE 
TELEPHONE REGISlRATION SYSTEM by the required dates 
in order to be reHeved of all (100X) or part (SOX) 
of your responsibi l ity for, payment of TUITION. 
IMPORTANT--If you do .,ut do this, the University 
has no way of ,knowing that you do not plan to 
attend and will ' continue to reserve your space in 
class and;will hold you responsible for payment. 
CAUTION--If you 'do,T\ot atteoo the University, you 
must do the following as soon as you decide not to 
attend: . 
1. DROP YOUR CLASSES at the ,REGISTRATION OFFICE in 
person, ' by mail, or via the Telephone Registration 
system. ., 
2. NOTIFY the OFFICE OF FINANCIAL AID that you 
will not be attending. 
3. CONTACT the' HOUSI.NG · OFFICE . to arrange for 
CONTRACT WITHDRAWAL. 
FAILURE ' TO DO THE ABOVE MAY LEAVE YOU WITH 
RESPONS'IBILITY FOR PAYMENT OF TUITION, FEES AND 
HOUSING' CHARGES THAT WILL NOT BE PAID BY FINANCIAL 
ill.:. 
Actua l ' dates concerni ng tuit i on refunds for course 
adjustments or c~lete withdrawal are printed in 
the University Calendar found at the front of this 
booklet. An apPeal process exists as follows for 
those ' who ' feel their individual circlBStances 
warrant exception from published policy. 
1. Obtain a TUITiON APPEAL APPLICATION from the 
Student Accounting Office, fill out the application 
and return it to the Student Accounting Office with 
all supporting,documentation. , ·You ·will be notified 
by mai l "of ' the frndings. -' 
2. I f your appl i cat i on is not approved and you 
disagree with the decision, you may appeal to the 
ManageI' of Student Accounting. , 
ALL APPEALS MUST' BE FILED NOL:ATER THAN 1S DAYS 
AFTER, T:HE 'SEMESTER ENDS. 
Returned Checks and Charge Card 
Aubho:r;i~,ation.s . 
A check or charge returned from your bank or other 
financial institution. unpaid (returned item) will 
not automatically cancel your registration with a 
refund of tuition charges. The University will 
hold you responsible for your original enrollment 
plan unless you follow the publ ished procedures and 
schedules for dropping classes or withdrawing. We 
will charge the returned item to your account along 
with the Returned Check fee, and request immediate 
payment. I f you do not render payment when 
requested, ac:hinistrative action may be taken to 
place holds on future registration privileges, 
release of transcripts, and other University 
services. You will also face collection action for 
the unpaid amount. Students who establish a 
history of returned items may be placed on a cash-
only basis for all payments. 
Change of Address 
To ensure timely receipt of tuition, housing, and 
other billings, it is the STUDENT'S RESPONSIBILITY 
to inform the University uf any changes to the 
mailing address by c~leting a CHANGE OF ADDRESS 
FORM in the Registration Office. 
special Course Fees 
Courses designated by a bullet in this booklet 
requi re an addi tiona l fee that is assessed and 
billed after classes begin. For information about 
the amolXlt and purpose of the fee, contact the 
instructor or department offering the course. 
Refunds 
ReflXlds are not issued until late in the semester 
when enrollments, assessments and financial aid 
records are substantially c~lete. If you are 
aware of an overpayment, you may request that the 
Student Accounting Office verify your overpayment 
and expedite a refund. This request must be in 
writing. Presentation of copies of payment 
receipts and course adjustment confirmations will 
help speed processing. Refunds will generally be 
issued within 4 working days of receipt of a 
written request. All refund checks are mailed to 
the student's designated billing address. Proof of 
your personal check clearing your bank will be 
required if we have not had time to verify payment 
internally. 
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FIliAL EXAK SCHEDULE 
Whether or not a finaL examination shaLL be required wilL be determined by the instructor in Line with 
departmentaL poLicy. The scheduLe beLow shaLL be foLLowed. If a finaL examination is not given, the scheduLed 
exam period shaLL be used for other cLass activity. Instructors are not permitted to change the scheduLe of 
examinations. Students are to take their exam with their reguLar cLass at the hour indicated on this scheduLe. 
Any deviation must be approved by the instructor and the department head in which the course is offered. 
ApprovaL wiLL be given onLy in cases of extreme emergency. ConsuLt the University CataLog for other reguLations 
governing examinations. 
HOUR CLASS BEGINS DAY OF EXAMINATION HOUR OF EXAM I NATION 
9 A.M. TTH Tuesday, ApriL 21 9:00 - 10:30 11 a.m. TTH Tuesday, April 21 11 :00 - 12:30 1 p.m. TTH T\.Iesday, April 21 1 :00 - 2:30 3 p.m. TTH Tuesday, April 21 3:00 - 4:30 
9 a.m. MWF Wednesday, April 22 9:00 - 10:30 11 a.m. MWF Wednesday, April 22 11 :00 - 12:30 1 p.m. MWF Wednesday, ApriL 22 1:00 - 2:30 3 p.m. MWF 
.Wednesday, ApriL 22 3:00 - 4:30 
8 a.m. TTH Thursday, April 23 7:30 - 9:00 10 a.m. TTH Thursday, April 23 9:30 . 11:00 12 NOON TTH . Thursday, April 23 11:30 - 1 :00 2 p.m. TTH Thursday, ApriL 23 1:30 - 3:00 4 p.m. TTH Thursday, April 23 3:30 - 5:00 
8 a.m. MWF Friday, April 24 7:30 - 9:00 10 a.m. MWF Friday, ApriL 24 9:30 - 11:00 12 NOON MWF Friday, ApriL 24 11:30 - 1 :00 2 p.m. MWF Friday, April 24 1:30 - 3:00 4 p.m. MWF Friday, Apri L 24 3:30 - 5:00 
Saturday Saturday, ApriL 25 ReguLar Time 
CLasses meeting on M, . W, F, MTWTHF, MTWF, MWTHF, TWTHF, TTHF, MTHF, or MW wilL follow the MWF scheduLe. 
(Exception: cLasses meeting one day onLy at 4 p.m. wiLL take their exam at that hour on the reguLar meeting 
day.) 
CLasses meeting T, TH, TWTH, MTWTH, or TTHS wiLL foLLow the TTH scheduLe. (Exception: cLasses meeting one day 
onLy at 4 p.m. wiLL take their exam at that hour on the reguLar meeting ~ay.) 
CLasses meeting one hour and a haLf, one day onLy, shouLd foLLow the scheduLe for the fuLL hour period. 
CoLLege of Business cLasses and aLL other cLasses meeting on the haLf hour shouLd foLLow the scheduLe for the 
primary hour. (ExampLe: 1:30 classes, TTH, follow th'e 1:00 TTH examination scheduLe.) 
Monday Evening ••••••••.••••.•• ApriL 20 Wednesday Evening •••••••••••• ApriL 22 
Tuesday Evening •••••••••••••• ApriL 21 Thursday Evening •••••••••••• ApriL 23 
Tuesday and Thursday Evening • ••••..••••••••• ApriL 21 
Monday and Wednesday Evening ••••••••••••••• Apri L 20 
MATH 104 - ALL SECTIONS (EXCEPT SECTION 001) WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, APRIL 25 FROM 
1:00 -2:30 p.m. 
MATH 118 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, APRIL 25 FROM 8:30 - 10:00 a.m. 
MATH 119 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON SATURDAY, APRIL 25 FROM 10:30 12:00 NOON. 
ACCOUNTING 240 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY, APRIL 24 FROM 6:00 - 7:30 p.m. IN ROOMS 201, 
204, AND 213 PRAY-HARROLD. 
ACCOUNTING 241 - ALL SECTIONS WILL HAVE THEIR FINAL EXAM ON FRIDAY, APRIL 24 FROM 8:00 - 9:30 p.m. IN ROOM 201, 
204, AND 213 PRAY-HARROLD. 
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WINTER 1992 HONORS COURSES· 
College of Arts and Sciences 
ANT135H Introduction to Cultural Anthropology. Dr. Cerroni-Long. 
FAI0IH Introduction to Art. Prof. Zahratka. . 
BIOI05H Biology and the Human Species. Dr. Eisenbach. 
**BI0277H/477H Honors Explorations in Tropical Ecology: COSTA RICA. Dr. Eisenbach . . 
**ZOO222H General Zoology. Dr. Booth. 
**CHMI34H Honors General Chemistry II. Dr. Milletti. 
**CHM376H Honors Organic Chemistry Laboratory. Dr. Howard. 
CTAI24H Fundamentals of Speech. Kathy Stacey. 
CT A227H Interpersonal Co.mmunication. Dr. Compton. 
CSC136H (#090) Computers for Nonspecialists. Zenia Jones. 
CSC136H (#091) Computers for Nonspecialists. Dr. Lauckner. 
EC0201H Principles of Economics I. Dr. Vogt. 
EC0202H Principles of Economics II. Dr. Esposto. 
ENG 121H English Composition. Dr. Fleischer. 
ENG225H Intennediate Composition. Dr. Duncan. 
**ENG324H Principles of Technical Communication. Dr. Kraft. 
**ENG335H Imaginative Writing: Poetry. Dr. Kauffman. 
**LITl06H Rome and America. Dr. Geherin 
**CLAI06H Rome and America. Dr. Holoka 
LIT2lOH Shakespeare's Tragedies. Dr. Hennings. 
LIT279H Topics in Literature: Literature and Popular Culture. Dr. McGlynn. 
GEOIlOH · World Regions. Dr. Nazzaro. 
HIS l00H Comparative Study of Religion. Dr. Schmitz. 
HIS103H Twentieth Century Civilization. Dr. Long. 
**HIS 179H Detroit The City as Text. Dr. Vinyard. 
MTH121H Calculus II. Dr. Gardiner. 
MTHl22H Elementary Linear Algebra. Dr. Hee. 
PHI132H Critical Reasoning. Dr. Crouch. 
PHI220H Ethics. Dr. Carlsen-Jones. 
PLS 113H (#090) American Government Honors. Dr. Ohren. 
PLS 11 3H (#091) American Government Honors. 
PSY101H General' Psychology. Dr. Flagg. 
PSY240H Psychology of Sex. Pamela Jacobs. 
**PSY321H Child Psychology. Dr. Dansky. 
WMS200H Introduction to Women's Studies. Dr. Harley. 
ACC241H 
ACC341H 
FIN350H 
**MGT490H 
PED210H 
SGN251H 
**HAD479H 
** NUR25lH 
SWKl20H 
Honors Courses in Business 
Principles of Accounting II. John Keros. 
Intennediate Accounting. Geraldine Kruse. 
Principles of Finance. Susan Moeller. . 
Business Policy. Dr. Hoyer. 
Honors Courses in Education 
Lifetime Well ness and Fitness. Dr. Pedersen. 
(rec.) Education of Exceptional Children. Dr. Barach. 
Honors Courses in Health and Human Services 
Special Topics: Community Service. Dr. Douglass. 
Nursing Science I Clinical Laboratory: The Kincheloe Indian Reservation. Nancy Prince 
Introduction to Social Work Services and Professional Roles. Dr. Mink. 
* Consult regular course listings for times, days, and location. 
** Open to qualified nonmembers by Honors Director pennission. 
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ART AND OFFICE SUPPLIES 
483-7975 
731 W. Cross St. 
Ypsilanti, MI 48917 
Across from Boone Hall 
Sinai Hospital, a 615-bed teaching facility, 
offers dedicated nursing professionals excep-
tional career opportunities, a highly-advanced 
practice environment, excellent benefits and 
some of the highest salaries in the area. 
Graduating Nurses can count on: 
• a transition group 
• primary nursing . 
• individualized orientation 
• flexible scheduling 
• a clinical ladder 
• on-site BSN program 
• a combined paid time off program 
• shared governance 
ART & OFFICE SUPPLIES 
* We carry a complete line of Art 
Suppl!es for Eastern Students 
* Experienced Staff with low prices! 
* . Quality Drafting Supplies 
* Greeting Cards, Art Books & other 
fun stuff. 
Hours: 
9 a.m. to 6 p.m. Mon.-Thurs. 
9 a.m. to 5 p.m. Friday 
10 a.m. to 3 p.m. Saturday 
Nurse Externs can expect: 
• participation in Sinai professional conferences, 
lectures and inservices 
• $2,500 tuition reimbursement if you join our 
staff upon graduation 
Located in an appealing residential area, Sinai's 
central location puts housing, shopping, recre-
ational and cultural activities within easy reach. 
If you're seeking a career opportunity that offers 
the professional advantages and rewards a 
highly-advanced environment can offer,look no 
further. Talk to Sinai. We begin interviewing in 
February for Spring anQ Summer positions. 
Please call or send your resume to: Profes-
sional Nurse Recruiter, Sinai Hospital, 
6767 W. Outer Drive, Detroit, MI 48235, 
(313) 493-5180 or 1-800-729-3435. An Equal 
Opportunity Employer. 
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AFRO- AMERICAN STUDY 
C~S NO 
USI0l 
US201 
US279 
4&S311 
US151 
US179 
US479 
US~97 
AlS498 
US499 
FA 100 
H 101 
FA 107 
. FA 108 
FA 122 
FA 123 
FA 124 
Fl 165 
Fl 166 
Fl 167 
Fl 201 
H 205 
FA 210 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTRO TO AFRCN AH ER STOS 
III 
III 
3 II I 
3 III 
, 3 III 
3 III 
20010 
20020 
20030 
20040 
20050 
201)60 
001 0800-0850 
002 0930-1045 
003 I~O(l-105n 
004 1200-1251) 
005 1230-014'5 
006 0~15-0155PH 
FOUND KNO ~ AFR AHER ST 10 1 
0100-0150 
0200-0315 
3 III 20010 001 
RACE & SOUTHRN PARTY POL SE E 
THE AFRICAN DIASPORA 10 1 
DE PT FOP PREREQS 
3 111 200BO 001 
OR DEPART HENT PERM 
3 III 20090 001 
SOCL C'HXT AFR AHER HLT H 10 1 
CIVL RIGHTS LAN & POLICY 101 
OR OEP AI' TH ENT PER 14 
3 III 20100 001 
OR DEPT PEPMISSION 
1100-1150 
1100-1215 ,3 111 20110 001 
RSRCH ISSUE S URBAN COHM SEE DE PT FOR PREREQS 
3 III 20120 001 0200-0250 
INDEPENDENT STUD'/' 30 1 OR JR & OEPT PERMISSION 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
1 III 20130U001 
1 III 20140., 002 
1 I II 20150,. 003 
INDEPENOENT STUOY 301 OR JR & DEPT PERMISSION 
2 III 20160 I. 001 
2 III 20110 II 002 
2 III 20180 II 003 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY 30 1 OR JR & DE PT PERMISSION 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T sa 
ART APPRECIATION 
INTRO TO AR T 
Hotu)J(.4 Studmti. Only 
ART HISTORY SIJRVEYI 
AR T ftl S mRY SURVEY II 
TNO-DIMENSIONAL DESIGN 
ORANING I 
ORAWING II 
GRAPHIC DESIGN/NON-MAJOP 
CERAMICS FOR NON-MAJORS 
JEWELRY FOR NON-MAJORS 
GRAPHIC DESIGN 
3 III 201 9 0 U 001 
3 III 20200 U 002 
3 III 20210 I. n03 
FINE ARTS 101 
NON-ART MAJORS OR HINORS ONLY 
3 V 20290 001 0900-0950 
3 V 20]00 002 (931)-1045 
3 V 20310 1)03 1100-1150 
3 V 20320 004 1l00-12B 
3 V 20340 005 01111,\-0150 
3 V 20360 006 (I~01)-0415 
3 V 22350 007 0330-0445 
'3 V 18380 008 0800-1035 
NON- ART 
:1 
3 
3 
J 
3 
3 
3 
MAJORS ONLY 
V 20310 
V 20380 
V 20~00 
V 20410 
V 20420 
V 20'>30 
V 20'>40 
001 
002 
004 
005 
006 
001 
090 
0800-0850 
oOO~-Oq50 
0401'-0515 
040ry-C515 
0400-0515 
0900-1150 
O~O(\-051~ 
J 
:1 
:1 
3 
V 
V 
V 
v 
V 
3 V 
3 V 
3 V 
~ V 
3 V 
3 V 
20450 
20460 
18390 
001 1000-1(150 
002 n515-015~P~ 
003 10105-0110 
20410 
20480 
001 0200-0315 
002 0515-075~PM 
20490 .. 001 
20~10 .. 003 
20 520 .. 004 
20530 .. ry05 
22260 ## 007 
1 8400 .. 006 
0800-0950 
1000-115n 
0100-03~O 
0300-0540 
0801'-0950 
000n-020~ 
ART MAJORS r. MINORS ONLY 
20540 U 001 
20550 U 002 
20560 .. 003 
12 3 
12:' 
3, V 
3 V 
3 V 
3 
3 
3 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
V 
20570 U 001 
20580 II 002 
20590 1/1 003 
18410'U on4 
0900-1150 
o 100-02~(\ 
0100-0350 
0000-1150 
"900-115(1 
01011-0350 
0901]-0201) 
78'>20 DOl 0900-020n 
18430 OIU 0900-0201' 
I 
7 81o~0 001 0900-020(\ 
& 124 
3 V '20610 U 001 0900-1150 
3 V 20620 M. 002 0100-0351) 
LETTERF OR MS & TYPOGRAPHY 201 & 2C3 
3 V 20630 I. 001 1000-1150 
LIFE DRAW WG 123 & 124 
~ 
OP r EPT PERMISSION 
V 20640 It 001 0900-1150 
V 20650.t 002 0100-035(\ 
.t SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPAPTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
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MEETING 
DAYS 
~w~ 
TTH 
I4Wf 
MWF 
TTH 
14 
MWF 
TTfI 
MNF 
TTfI 
MWF 
TSA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
'1WF 
TTH 
~WF 
TTH 
'IWF 
'IW 
TTH 
M\lF 
MWF 
MW 
'1\1 
TTH 
S 
MW 
MWF 
W 
S 
TTH 
T 
'1WF 
MWF 
TTH 
MW 
MWf 
S 
TTH 
~WF 
MW 
'I" 
TTH 
TTH 
S 
TTH 
HW 
'I ifF 
MW 
Mil 
108 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR, 
209 
31)4 
1'1 
217 
304 
101 
304 
322 
311 
214 
405 
313 
620 
620 
6211 
620 
62(1 
620 
620 
620 
620 
UH 
1(11 
107 
101 
107 
10'7 
107 
107 
2B 
101 
2(13 
1~4 
103 
Ulo 
1~1 
101 
101 
Inl 
107 
107 
133 
103 
103 
133 
230 
203 
103 
103 
11'1 
203 
101 
11'1 
101 
230 
130 
108 
230 
230 
230 
201 
201 
PPAY-H 
PRAY-~ 
I4.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
M.JEFF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
FORD 
fORD 
fORO 
FORD 
FORD 
fORD 
FORD 
FORD 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
BRIGGS 
SHERZ 
BRIGGS 
SHfRZ 
feRO 
FORD 
FORD 
FORD 
"ORO 
SH[RZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHfRZ 
FORD 
SHFPZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHfRZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHfRZ 
SHERZ 
FOI\D 
SII.L 
BRIGGS 
FORD 
fORD 
FORO 
SHERZ 
SHFP Z 
E MACKEY 
E MACKF Y 
C SFMME S 
E MACKEY 
E MACKEY 
II OKAFOR 
SEMME S 
f. MACKE Y 
W OUFOR 
C SEMME S 
R WOODS 
W OKlFJP 
R WOODS 
C SEMM, S 
INSTRUCTOR 
• WOODS 
C SEMMES 
INSTRUCTOR 
R WOODS 
C SEM"E S 
INSTRUCTOR 
E SCHWARTZ 
o SHlPP 
J YAGER 
o SHARP 
J YAGER 
J LORH 
J MYERS 
INSTRUCTOR 
J VANHARE~ 
J VANHA REN 
J FIELD 
S IDEN 
B lVeoON 
INSTRUCTO~ 
~ ZAHRlTKA 
R I\UBENFELD 
E SCHWARTZ 
INSTRUCTOR 
J MYFRS 
J MYERS 
J LOR~: 
J LOREE 
B lVEIJON 
R NASHI NGTaN 
A WITCZAK 
INS T RUCTOR 
R CHEW 
R WASHI NGTON 
'1 ZlHR l TKl 
J FIELD 
L FPEfMAN 
L FREfMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UCTDR 
INSTRUCTOR 
G LAROU 
A WITCZAK 
A WITCZAK 
S 10EN 
J PAPPAS 
5J 
5) 
90 
", 
5(1 
90 
5 ) 
5) 
50 
25 
50 
5 
5 
" 
5 
5 
5 
25 
25 
25 
25 
2<; 
25 
2~ 
5) 
50 <; , 
50 
5 ) 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2<; 
25 
20 
15 
25 
25 
22 
15 
15 
Fine Arts (Continued) 
CliO SECT SECT ROO" 
ells NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEET ING 
DUS NO BUILDING INSTRUCTOR 
FA 210 
H 215 
FA 216 
LIFE DR AWING 123 
HIST OF 19TH CENTURY ART 107 
HISTORY OF CONTE"P ART I 215 
OP · DEPT PERMISSION I: 124 3 V 78460 II ~03 0900-0200 
I: 108 
3 V 20660 II 001 
CEPT PERMI SSION OR 
3 V 20670 .. 001 
0515-0755 
1200-1250 
S 201 SHF.Rl 
TH 107 F{1I1D 
MIIF 107 FORD 
FA 22Z AFRICAN I: URO-A"ER ART 
eFA 235 
FA 300 
FA 302 
F4 304 
FA 305 
eFA 306 
eFA 307 
.n 308 
en 310 
eFA 311 
FA 313 
FA 314 
FA 316 
FA 317 
eH 320 
eFA 321 
eFA 323 
eFA 348 
eFA 355 
eFA 351> 
FA 377 
eFA 379 
eFA 379 
eFA 379 
FA 387 
en 405 
eFA 406 
eFA 401 
eF4 408 
eF4 409 
FA 411 
.FA 1tl2 
Fl 413 
Fl 414 
Fl H6 . 
3 
THREE-DIMENSIONAL DESIGN 122 OR 
3 
3 
V 
DEPT 
V 
V 
V 
78450 
PER" ISS ION 
20680 
20690 
20700 
001 0900-0115 
001 0900-1150 
002 \100~-1150 
003 0100-0350 
TEXTILE S 
ART INTEGR ELEM TEACHER 
V 20720 
122 I: 123 
3 
NON-ART MAJORS ONLY 
II 001 0100-0350 
1000-1150 
0100-0250 
0400-0810 
D83D-124D 
. 4 
4 
4 
4 
GRAPHIC DESIGN 301 
V 20750 
V 20760 
V 781t70 
V 784BO 
.. 003 
.. 004 
005 
006 
S 
TTH 
MIIF 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
F 
S 
V 20770 001 0100-0350 
BEGIN PHOTOGRAPHIC IMGRY 122 I: 123; (AMERA EQUIP REQUIRED. ART 
TTH 
MAJORS ONLY 
PRI NT MAKI NG 
PR INTMAK ING 
CERAM IC S 
CERAMICS 
SCULPTURE 
SCUlPTURE 
PAINTING 
PA I NTiNG-IiATE RCOLOR 
LIFE DRAWING 
TEACHING (J' ART 
JEIIElRY 
JEW ELRY 
INTERMEO PHOTO UUGERY 
LOGOS ' AND SYMBOLS 
TEXTILES 
TEXTILE S 
3 V 20780 II 001 0900-115D 
210 I: JR STANDING. ART MAJORS ONLY 
3 V 20790 .. 001 1220-0300 
305. ART MAJ~PS ONLY 
3 V 20800 It 001 0300-05.0 
JR ART MAJOR OR MINOR OR DEPT PERMISSION 
3 V 20810 tl 331 100~-1150 
307. ART MAJOPS ONLY 
3 V 20820 II 001 0300-051tD 
231. ART MAJORS ONLY 
3 V 20830 It 001 0100-0350 
310. ART "AJCRS ONLY 
3 V 2D840 II 001 0515-0755PM 
122 I: 124. ART "AJORS ONLY 
3 V 20850 tt 001 
3 V 2D860 .. D02 
3 V 78490 II 003 
0900-1150 
DIOD-0350 
090D-0200 
122 I: 124. ART MAJORS ONLY 
3 V 20870 .. 001 090D-1150 
3 V 2D880 II 002 0100-0350 
ZIO. ART MAJORS ONLY 
3 V 20890 .. 001 D90D-1150 
3 V 2D900 II 002 0100-0350 
3 V 785DO II 003 0900-0200 
JUNIOR. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 20910 II 001 0515-0705PM 
Z31 ~R DEPT PERHSSION. ART MAJORS ONLY 
3 V 2D920 II 001 0900-1150 
320. ART MAJOPS ONLY 
V 20930 II 001 0100-0350 
301t. ART MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 ,v 209~0 II DOl 0100-0350 
205 
3 
235. ART 
3 
235. ART 
V 2D950 It 001 0900-1150 
MAJOP S ONLY. 
V 20960 It DOL 0515-0755PM 
MAJIP S ONLY 
V 2D970 II 001 D515-D755PM 
JAPANESE ART DEPARTMENT PERM 
1 V 22330 II 001 TBA-TB 
lITHOGRAP HY DE PT PERl'll SSION 
3 V 22270 It 001 TBA -TBA 
HIST OF GRAPHIC DESIGN DEPT PERMISSI~N 
'3 V 22300 II 002 1100-1215 
JAPANESE ART DEPT PERMISSION 
3 V 22340 IN 003 TBA-TBA 
CO-OP DE PT PERMISS ION 
3 V 20980 .. 001 TBA -T8A 
V Z09~0" OD 2 TBA -T BA' 
PRINTMAKING 306. ART MAJ'ORS ONLY 
3 V 21000 It 001 0300-0540 
PRINTMAKING ~05. ART MAJOP.S ONLY 
3 V 21010 tt DOL D300-0540 
CERAM ICS 30B. ART MAJORS DNL Y 
3 V 21020 II 001 0300-0540 
CERAMICS 1t07. ART MAJORS ONLY 
3 V 21030 It 001 030~-D540 
AOV PHOTOGRAPHIC IMAGERY 3D4 I: 323 
SCULPTURE 
SCULPTURE 
PAINTING 
PAl NTI~G-IlATERCOlOR II 
3 V 21D40 II 001 0100-035D 
311 OF OEPT PERMISSION. ART MAJORS ONLY 
3 V 21050 ff ~Ol 0515-0755PM 
411. ART MAJORS ONLY 
3 V 21060 .. 001 0515-0755 
313. ART MAJORS ONLY 
'3 
V 21070 ff 001 
V 21080 fl 002 
V 78510 .. 003 
MAJORS OfILY 
0900-115D 
DI00-0351' 
090(1-0200 
MIl . 
Mil 
Mil 
MIIF 
Mil 
Mil 
Mil 
"II 
MIl 
S 
TTH 
TTH 
"II 
MIl 
S 
TTH 
TTH 
TTH 
Mil 
Mil 
TTH 
TTH 
TBA 
TTH 
Mil 
TBA 
T8A 
T8A 
Mil 
Mil 
"II 
Mil 
"II 
Mil 
"II 
S 
110 
lOft 
10ft 
104 
207 
Z10 
210 
210 
103 
230 
301 
107 
107 
139 
139 
001 
ODI 
301 
301 
301 
203 
203 
ZOI 
201 
2(11 
210 
ID8 
108 
307. 
230 
201 
207 
TBA 
107 
210 
TBA 
IH 
IH 
IH 
101 
139 
139 
307 
001 
001' 
301 
311 
301 
FORO 
BRIGGS 
BRIGGS 
BRIGGS 
SHERl 
FORO 
FORD 
FORD 
SHERl 
FORO 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SILL 
SILL 
SCULPT ' 
SCULPT 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHERl 
SHF.Rl 
FORD 
BRIGGS 
BRIGGS 
SHERl 
FORO 
SHFIIl 
SHERl 
TBA 
SHERl 
FORD 
TBA 
FORD 
FORD 
SHf.R l 
SHERl 
SILL 
. SILL 
SHERl 
SCULPT 
SCULPT 
SHERl 
SHrRl 
SHfRl 3 
311t. ART 
3 V 21090 II ODI 
V 21100 ft 002 
0900-1l5D TTH 203 SHfQl 
(101)-0350 TTH 203 SHrRl 
ART METHODS I: MATERIALS 317 I: JUNIOR STANDING. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 IV 21110 It 001 D5l5-D705PM Mil 210 FORD 
.t SIGNED AUTHO~llATION ' FORM FROM DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER -14 
INSTRUCTOR 
J MYERS 
R RUBENFELD 
INSTRUCTOR 
1'1 GELARDEN 
1'1 ANDFRSrl'l 
1'1 GELARDEN 
P II ILL I A"S 
C BOCKL AGE 
C 80CKL AGE 
INSTRUCTCR 
INSTRUCTOR 
G LAROU 
R FAIRFIELD 
KULlHK 
o KUllSEK 
INSTRUCTOR 
1'1 lAHRATKA 
S IDEN 
o SHARP 
BEGHHN 
REGININ 
S IDEN 
J PAPPA S 
INSTRUCTOR 
C BOCKLAGE 
F HUNTER 
F HUNTER 
J SANDALL 
INSTRUCTOR 
P IIILlI AMS 
P IIILLfAMS 
M GRAYBILL 
R CHEW 
A IIITClAK 
M GRAYBILL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
R FURFIHO 
P FATPFI:LD 
o KUlISEK 
o KULlS~K 
J SANDA LL 
J PAPPAS 
J PAPPAS 
" lAHPATKA 
S IDEN 
o SHAIIP 
BEGIN!" 
BEGIN TN 
GOTTO 
15 
53 
2~ 
I~ 
20 
15 
25 
2~ 
Z~ 
25 
23 
15 
12 
15 
6 
15 
6 
10 
In 
1~ 
12 
14 
15 
15 
7 
21 
6 
15 
2 
3 
4 
2 
15 
Fine Arts (Continued) 
CRD SECT SEcr 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
lIfe DRAWIIIIG 316. ART MAJORS ONLY 
3 V 21120 II 001 0900-1151) 
3 V 21130 II 002 0100-0350 
3 V 18520 .. 003 0900-0200 
PAINTlNG-,wATERCOLOR III 414. ART MAJOP. S ONLY 
3 V 21HO" 001 0900-1150 
3 V 21150 ff 002 0100-0350 
FA ~2~ PAINT I~ G-IIATERCOLOR IV 423. ART MAJ!JI S ONLY 
3 V 21160 II 001 OQOO-1150 
3 V 21110 ft 002 0100-0350 
FA 428 SFMINAR MODERN ART 216. ART MAJl'RS ONLY 
2 V 21180 tf 001 0515-0115PM 
H 412 DRAWING I II 210. ART MAJOPS ' ONLY 
3 V 21190 tl 001 0100-0350 
Fl 436 WOMEN I N ART 108 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 3 V 21200 001 0515-0155PM 
LIFE DRAII,ING 419. ART MAJORS ONLY 
3 V 21210 II 001 0900-1150 
3 V 21220 ft 002 0100-0350 
3 V 18530 .. 003 0900-0200 
JEWELRY 321. ART MAJIJ\ S ONLY 
3 V 21230 ff 001 0100-0350 
442 JEWELRY FA 443 21240 I. 001 0100-0350 V 
FA 449 PHOTOGRAPHY P!JITFOLIO 409 
3 V 21250 ff 001 0100-0350 
FA 455 TE XTiLE S 3~5 OR 356. ART MAJORS ONLY 
3 V 21260 ff 001 0515-0755P" 
MEETI NG 
OAYS 
MW 
MW 
S 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
MW 
M 
MW 
MIl 
S 
TTH 
TTH 
TTH 
FA 460 AOVANCED GRAPHIC DESIGN 348 
3 V 21210 II 001 0515-0155PM Mil 
FA 462 ADVANCED ILLUSTRATION 
H 479 LITHOGRAPHY 
FA 479 
Fl 480 
Fl 481 
FA ~87 
Fl 497 
FA 498 
FA ~99 
HIST OF GRAPHIC DESIGN 
PAINTING 
PAlNTI~G 
CO-OP 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
302 /; 346 
3 V 21280 .. 001 '0515-0155PM TTH 
3 V 22280 II 001 T8A -TBA 
3 V 22310 .. 002 
413. ART MAJOP.S ONLY 
3 V 21290 .. 001 
3 V 21300 II 002 
3 V 78540.t 003 
480. ART MAJORS ONLY 
3 V 21310 fl 001 
3 V 21320 U 002 
3 V 79010" OOA 
DEPT PERM I SSION 
3 V 21340 U 001 
OEPT PERMI SSION 
1 V 21350 .. 01>1 
1 V 21360 .. 002 
1 V 21310 •• 003 
DEPT PERMI SSION 
2 V 213BO II 001 
2 V 21390 If 002 
2 V 21400 ff 003 
DEPT PERMISSION 
3 V 2H10 .. 001 
3 V 21420 ft 002 
3 V 21430 't 003 
1100-1215 
0900-1150 
0100-0250 
0900-02'0 
0900-ll50 
0100-0250 
0900 -0200 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB A -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TTH 
'4W 
MW 
S 
TTH 
MWF 
S 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TI3A 
TBA 
ROOM 
NO BUILDIN~ INSTRUCTOR 
201 
21n 
2Jl 
203 
203 ' 
203 
203 
202 
203 
107 
201 
20t 
201 
lOB 
108 
307 
207 
210 
230 
107 
210 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
114 
ll~ 
I lit 
114 
114 
114 
IH 
114 
ll4 
114 
SHERZ 
SHERI 
SHEIIZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERl 
SHERI 
SHERI _ 
SHERI 
FORD 
SHfRI 
SHERI 
SHERI 
BR I GGS 
S IDEN 
J PAPPA S 
INSTRUCTO-
BEGININ 
BEGIMlII 
BEGININ 
BEGIN 1'1 
II RUBENFELD 
J FIELD 
E SCHWARTZ 
S IDEN ' 
J PAPPA S 
INSTRUCTOR 
F HUNTER 
BRIGGS F HUNTER 
SHERI 
SHERI 
FORD 
FORD 
SHEH 
FORO 
SHERI 
SHI'RI 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERZ · 
FORD 
FORD 
FORD 
Ft1RD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORD 
FORO 
J SANDAll 
P WILll.MS 
o KISOR 
G LAROJ 
R CHEW 
A WITCZAK 
M UHRATU 
S IDEN 
D SHARP 
M ZAHRUKA 
S IDEN 
D SHAIIP 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT)l 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSUUCTOR 
INSTRUCTOR 
3 
~ 
3 
2 
2 
2 
2 
9 
15 
50 
., 
15 
211 
6 
15 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
5 
5 
~ 
GRADUATE COURSES 
.SENIDRS MUST HAVE SIGN[D APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 6)0 OR 7)0 LEVEL COURSES: 
FA 500 PHOTOGR~PHY DEPT PERMISSION 
2 21445 .. DOl 0100-0350 MIl 
FA 510 CERAMICS ART MAJORS CNLY 
2 21455 U 001 0300-0540 MW 
FA 520 OIlAWING ART MAJORS l'NlY 
2 21465 .. DOl 0100-0350 "W 
FA 530 ART HISTORY ART MAJORS LNlY 
'2 21475 .. 001 0515-01l5PM " 
FA 540 JEWelRY ART MAJORS ONLY 
2 21485 II 001 0100-03~0 TTH 
FA 550 PRINTMAKING ART MAJORS (\NLY 
2 21495 U DOl 0300-0540 MW 
FA 555 TE XT! LE S AR T MAJORS ONLY 
2 21505 I. DOl 0515-0755PM TTH 
FA 560 WATERCOLOR ART MAJORS CNlY 
2 21515 .. 001 OqOO-ll50 TTH 
2 21525 .. OOZ 0100-0350 TTH 
FA , 570 SCULPTURE ART MAJORS l''''LY 
2 21535 III 001 0515-0755 'III 
FA 580 PAINTI~G ART MAJORS ONLY 
2 21545 .. 001 0900-ll50 "W 
2 21555 ff 002 0100-0350 MW 
2 76555 U 003 0900-020' S 
FA 592 lITHOGRAP Iff OE PT PERM I SS WN 
'3 22295 U DOl TBA -TBA TTH 
FA 592 HIST O· GRAPHIC DESIGN DEPT PERMISSION 
3 22325 U 002 llOO-1215 MW 
U SIGNEO A,UTHORIlATION FORM FROM OEPARTMENT fiEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER -15 
307 
139 
203 
202 
108 
107 
237 
203 
203 
001 
301 
301 
301 
107 
210 
SHERI 
SILL 
SHERZ 
SHERI 
BRIGGS 
SHF.Rl 
SHERl 
SHERl 
SH~RZ 
SCULPT 
SHERZ 
SHERZ 
SHERZ 
SHERl 
FORD 
J SANDAlL 
o KUlISEK 
J FIELD 
R RUBEIIFELO 
F HUNTER 
R FAIRF IELO 
P IIILLU"S 
BEGININ 
BEGININ 
J PAPPAS 
" ZAHtuTKA 
S IDEN 
o SHARP 
R CHEll 
A WITCZ AK 
2 
3 
2 
2 
2 
15 
Fine Arts (Continued) 
CRO SECT SECT 
US NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSnUCTOR 
GRADUATE COURSES ·S~NIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
fA 600 PHOTO GR AP HY DEPT PERMISSION 
FA 601 PHOTOGRAPHY II 1 21565 II 001 0100-0250 14 DEPT PERI4ISSION 
FA 602 PHOTOGRAPH\' III 2 21575 .. DOl 0100-0250 '" OEPT PERMISSION 
fA 603 PHOTO GR AP H\' I V 3 21585 If 001 0100-0350 M DE PT PERMI SS ION 
FA 604 PHOTOGRAPHY V 4 21595 II 001 0100-0250 MW DEPT PERMISSION 
FA 610 CERAMICS 4 21605 II 001 OlOO-0250 HW GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 611 CEUM IC S 1 21615 'II 001 0400-0540 14 GRAD ART HAJORS ONLY 
FA 612 CERAMICS 2 21625 If 001 0400-0540 I4W GRAD ART HAJORS ONLY 
FA 620 DRAWING 3 21635 .. 001 0300-0540 IIW GIlAO ART MAJORS ONLY 
FA 621 DRAWING 1 21645 II 001 0100-0250 1411 GRAD ART HAJORS ONLY 
FA 622 DRAWING 2 21655 "001 0100-0350 MW GRAD ART HAJOPS ONLY 
FA 630 GRADUATE STUDIO ~ 21665 II 001 0100-0350 MW DF.PT PERI4ISSION. MFA STUDENTS ONLY 
H 631 GRADUATE STUDIO 
9 21675 II 001 T8A -TBA TBA 
9 21685 II 002 T8A -TBA TBA 
DEPT PERHISSION. MFA STUDENTS ONLY 
FA 640 JEWELRY 
9 21695 "001 TBA -TBA TBA 
~ 21705 If 002 TBA -TBA TBA 
9 21715 If 003 TBA -TBA TBA 
9 21725 II 004 TBA -TBA TBA 
9 21735 "005 TBA -T84 TBA 
GIl AD ART HAJOR S ONLY 
H 641 JEWE~RY 1 21745 II 001 0100-0350 T GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 6.2 JEWELRY 2 21755 II 001 0100-0250 TTH GRAD ART MAJOR S ONLY 
FA 650 PRINTMAKING ~ 21765 " 001 0100-0350 TTH GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 651 PRINTMAKING 1 21775 II 001 0300-0440 , 14 GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 652 PPI NTMAKI NG 2 21785 II 001 0300-0440 MW GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 655 TEXTILES 3 21795 "001 0300-054() MW GRAD ART HAJORS ONLY 
FA 656 TEXTILES 1 21805 III 001 0515-0655P" T GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 657 TEXT ILES 2 21815 ., 001 0515-0655P" TTH GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 660 WATERCOLOR 3 21825 II 001 0515-0755PI4 TTH GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 661 WATERCOLOR 
1 21835 II 001 0900-0950 T 
1 21845 II 002 0100-0150 T 
GRAD ART I4AJORS ONLY 
FA 662 WATERCOLOR 
2 21855 II 001 0900-1050 TTH 
2 21865 II 002 0100-0250 TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 665 PAINTI~G 
3 21875 II 001 0900-1150 TTH 
3 21885 "002 0100-0350 TTH 
GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 666 PAINTING 
1 21895 II 001 0900-1050 M 
1 21905 II 002 0100-0250 14 
1 78565 II 003 0900-1200 S 
GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 667 PAINTING 
2 21915 11. 001 0900-1050 HW 
2 21925 "002 0100-0250 Mil 
2 78575 "003 0900-0100 S 
GRAD ART MAJORS ONLY 
H 66B PAINTING 
3 21935 II 001 0900-1150 Mil 
3 21945 "002 0100-0350 Mw 
3 78585 II 003 0900-0200 S 
GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 670 SCULPTURE 
4 21955 II 001 0900-1150 Mil 
4 21965 II 002 0100-0250 Mil 
4 78595 II 003 0900-0200 S 
GRAD ART MAJORS ONLY 
fa 671 SCULPTURE 1 21975 II 001 0100-0350 " GRAD ART HAJORS ONLY 
FA 672 SCULPTURE 2 21985 II 001 0100-0250 MW GRAD ART MAJORS ONLY 
FA 694 SEMINAR ART EDUCATION 3 21995 II 001 0100-0350 MW DEPARTMENTAL PERHISSION 
FA 695 SEMI NAR CONTEMP 'IDEAS 2 22005 001 0515-0705 T DEPT PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
FA 696 SEMINAR CO~TE"P IDEAS 3 22015 it 001 0515-0145PI4 T DEPT PERMISSION. "FA STUDENTS ONLY 
3 22025 II 001 0515-0745PM T 
" SIGNED AUTHORIZATION FOR~ FROM DEPARTMENT ~EQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER -16 
307 
307 
307 
307 
139 
203 
203 
203 
114 
114 
114 
114 
114 
114 
Ill> 
108 
108 
108 
t07 
107 
107 
207 
207 
207 
203 
203 
203 
203 
203 
203 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
3nl 
301 
301 
301 
001 
001 
001 
110 
202 
202 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SHERZ 
SHERI 
SILL 
Sill 
SILL 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
FORD 
FD~D 
FORD 
FOqD 
FORO 
~ORD 
FORO 
BRIGGS 
BR IGGS 
BRIGGS 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHFRZ 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHERI 
SHERZ 
SH~RZ 
SHERI 
SHERZ 
SHEI\Z 
SHERI 
SHERZ 
SHERI 
SHERI 
SHF.RZ 
SHFRZ 
SHEH 
SHERZ 
SHERI 
SCULPT 
SCULPT 
SrulPT 
I'ORO 
SHERI 
SHERI 
J SAND4LL 
J SANDALL 
J SANDALL 
SANDALL 
o KULlSEK 
o KULIS <K 
D KUlISEK 
J FIELD 
J FIFLD 
J FIELD 
INSTRUCTOR 
INSnUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
! NSTRUC TO~ 
F HUNTER 
F HUNTER 
F HUNTER 
R FAIRFIELD 
FAIRF IELD 
R FAIRF IELO 
P WILLI AMS 
P WILLUI4S 
P WILLI A"S 
BEGININ 
BEGININ 
BEGININ 
BEGININ 
BEGINIH 
BEGIN!N 
" ZAHRlTKA 
S IDEN 
D SHARP 
14 lAHRATKA 
S IIlEN 
o AHARP 
14 IAHRATKA 
S IDEN 
o SHARP 
M IAHRATKA 
S IDEN 
o SHARP 
J PAPPAS 
J PAPPA S 
J PAPPAS 
G OTT) 
14 ANDER SO". 
" ANDERSON 
2 
4 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2' 
1 
12 
6 
C ~ S NO 
Fine Arts (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TI TL E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING I~STRUCTO~ 
*SENIGRS MUST HAVE SI GNE D APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COUqSES: 
INOEPENOENT STU DY DEPT 
.FA b98 INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
GRADU4TE STUDIO DEPT 
.FA 133 GRAD THES IS & EXHIBIT ION DE PT 
FA 134 ORAL DEFENSE MFA EXHIBIT 132 
PE"MI SSION 
1 22035 
1 220\5 
1 22055 
1 22065 
PERMI SSION 
2 22015 
2 220B5 
2 22095 
2 22105 
PERMISSION 
II 001 
.. 002 
.. 003 
.. 0114 
It 001 
It 002 
II 003 
U 001t 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
3 22115 .. 001 TBA -TBA 
3 22125 002 TBA -TBA 
PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
9 22135 .. 001 TBA -TBA 
9 22145 U 002 TBA -TBA 
9 22155 U 003 TBA -TBA 
'I 22165 U DOlt TBA -TBA 
9 22175 .. 005 TBA -TBA 
PERMISSION. MFA STUDENTS ONLY 
8 22185 .. 001 T8A -TBA 
8 22195 .. 002 T8A -TBA 
8 2220!l II 003 TBA -TBA 
& DEPT PERMISSION 
2 22215 II 001 
2 22225 .. 002 
2 22235 ff 003 
2 222ft5 .. DOlt 
2 222.55 .. 005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TSA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
BIOLOGY DEPARTMENT 
Biology 102 
114 
11 It 
1110 
TBA 
11 It 
11 It 
11 It 
TBA 
11 It 
11 It 
114 
FORD 
FORD 
SHERZ 
TBA 
FORO 
FORO 
FORO 
TBA 
FORO 
FORO 
FORO 
FORD 
FORD 
FORO 
SHERZ 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORD 
FORO 
FORO 
FORO 
.BIOI05 BIOLOGY & HUMAN SPEC IES NO CR BOT 221 ~R ZOO 222. LAB/REC REQU I RED. INT ENDED FOR NON-MJR/"'IN 
MUST TAKE ONE LECTURE:001, OR It II 23460 
002 OR 003. * (If you choo8e 8ection " II 31t 70 
003 you mu8t take recitation 220) It II * 23ltBO 
001 0900-0950 
002 0100-0150 
003 0100-0750P'" 
******************* ••• *************.***. 
.In addition to Lecture and recitation * 
31t90 
23500 
23510 
23520 
23530 
2351t0 
23550 
23560 
201 0900-0950 
202 0'100-0950 
203 1000-1050 
-ALL students must set aside 2 hours 
·per week for laboratory to be arranged-
*in room 306 Mark-Jefferson. * 
***************************************. 
204 1000-1050 
205 1000-1050 
206 1000-1050 
.B1)201 
.B10224 
BI0239 
B10217 
BI0278 
BI0301 
.BI0302 
BI0307 
MUST TAKE ONE RECITATION 
< ~~~~: 
23590 
23600 
23610 
23620 
23630 
2361t0 
23650 
23660 
201 1100-1150 
208 1100-1150 
209 1100-115~ 
210 1100-1150 
211 1200-1250 
Thi8 recitation take IJith 003 * '~~:~g 
212 1200-1250 
213 0100-0150 
214 111011-11150 
215 0200-11250 
216 0200-0250 
211 0200-0250 
218 1200-1250 
219 1100-1150 
220 06oo-0650PM 
090 10oo-1D50 
290 1000-1050 HaMM Smde.nU 0",(." 4 II {23690 , 23700 
ELEMENT S or ECOLO GY 1115 OR [QUIV 
2 It 23710 .. 001 0800-1150 
PRIM OF CO~SERVATION 
It II {23720 ff 001 1100-1220 
Lecture and lab (take both) 23730 fl 301 0800-1150 
BIOLOGY OF .·GING 105 OR 106 Oil EQUI V 
2 II 23740 001 0515-0705PM 
HNRS EXPLR TROPIC ECOLOG~Q5 OR 1116 & DEPT PERMISSION 
SPECI-U. TOPICS IN BIO 
EVOLUTION 
GENETIC S 
GEN ETIC S LAB 
1 II 23750 ## 090 0400-01t50 
105 OR 106 & DEPT PERMISSION 
2 II 231&0 ff 001 11100-0150 
BOT 221 AND ZOO 222 OR EQUIVALENT 
3 II 23770 001 0900-1050 
3 I I 23780 0112 0515-0705PM 
301 PRE OR CIlIIEQ 
2 II 23790 001 
INTRO TO HEMATO LOGY DEPT PERMISS ION 
3 11 {23800" 001 090~-1050 
Lecture and lab (take both) .. . . . . 23810 U 301 0900-1050 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT ~EQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER -17 
TTH 
TTH 
TTH 
M 
.. 
" T 
.. 
TH 
" T 
.. 
TH 
M 
T 
III 
.. 
M 
T 
.. 
TH 
F 
TH 
"14 F 
T 
"F 
.. 
M 
" 
M" 
TTH 
TTH 
'" 
" T 
213 
213 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
311 
332 
332 
325 
·325 
325 
122 
319 
332 
123 
123 
B116 
327 
327 
PRAY-H 
PRAY-H 
"'.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
". JEFF 
"'.JEfF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
'" .JEFF 
M.JEFF 
"'.JHF 
"'.JEFF. 
"'.JEFF 
M. JEFF 
"'. JEFF 
"'.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'. JEFF . 
KING 
KING 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTl~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J EISENBACH 
J EI SENBACH 
P MILSKE 
INSTRUCTOR 
INSTHCTOR 
INSTRUCT[)R 
IMSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P MILSKE 
J EISENBACH 
J EISENBACH 
R NEFl Y 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
.. FENNel 
J EISENBACH 
P REINTHAl 
.. GUY 
.. GUY 
S YU 
J CLERC 
CLERC 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2n 
200 
20 
20 
211 
20 
23 
n 
21) 
20 
2~ 
21) 
211 
20 
21) 
2/\ 
20 
20 
20 
2e1 
211 
20 
20 
20 
20 
2() 
20 
2J 
12 
12 
Biology (Continued) 
CRD SECT SECT "EETING ROO~ CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME OAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
BI0320 tNTRO TO CELL PH'( SIOLOGY 105, BOT 221, ZOO 222,CHM 131; ORG CHEM RECOMMEND ED. LAB REQUIRED 4 II 23820 001 0100-0250 TTH lZ3 ".JEFF N GHOSHEH 
f3830 3Dl D30D-055D T 417 ".JEFF N GHOSHEH Lab (take one) • 
. . . . . 23840 3D2 0300-055D II H7 M.JEFF N GHOSHEH 2385D 303 0300-055D TH 417 M.JEFF N GHIlSHEH 1I11l387 C03P ERA 11 VE EDUt IN BIO "CR/NC·· ADM ITTANCE TO PROGRAM 8Y APPLICATION ONLY 3 II 23860 " 001 TB. -TBA T8. 316 M.JEFF INSTRUCTOR 1113403 MTH , "TRlS. FOR TCHG BIO JUNIOR. BOT 221, ZOO 222 , DEPT PER"ISSION. NO STUDENTS ON ACADNe PRO 3 IV 23870 " 001 1000-1150 TTH 204 HOVER J NOV.K 810420 GENERAl ECOLOGY BOT 221 , ZOO 222 , ONE TAXJNOMIC FIELO COURSE OR OEPT PERMISSION It II 23880 001 110D-1150 NIIF 123 M.JEFF R NEELY Lab (take one) {23890 ~01 0100-0450 
" 
325 M.JEFF ~ NEElY 
. . . 23900 302 0100-0450 II 325 M.JEFF R NEELY 1I0U6 TERIlESTRI Al ECOSYSTE"S 420/524 & BOT 354/BOT 554 OR OEPARTMENT PERMISSION 
3 II 23910 001 0100-0350 TTH 325 ".JEFF C BACH 810417 HNRS EXPLR IROP!C ECDlOGY DEPT PERMISSION 
1 II 23920 ## 810479 SEM/X-RAY OEPT PERMISSION 
090 0400-0450 II 319 II. JEFF J EISENBACH 
3 II 
-\:3930 U 001 0100-0350 TTH 235 M. JEFF G IIALKER Take both 1 ecture and 
reCitation 3940 II 2Dl TBA -TBA ' TBA BI07 M.JEFF G IIALKER 810U7 COOP ERA 11 VE EOUC IN BID 
"CR/NC·· A~ ITTANCE TO PROGRAM BY APPLIClTION ONLY 3 II 23950 " DOl T8A -TBA T8A 316 ".JEFF INSTRUCTOR 810497 SPECIAL PR3BS [N B[OLOGY B[OlOGY MAJO~ , M[NORS ONLY & DEPT PERMISSION 
1 II 23960 .. 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF nISUUCTO~ 1 II 23970 " 002 TBA -TIA TBl 316 ".JEFF INSTRUCTOR 1 II 23980 " 003 TBA -TBA TB4 316 ".JEFF INSTRUCTO~ 810~98 SPECIAl PROBS IN BIOLOGY BiOlOGY "AJORS & MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 II 23990 " 001 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 II 2~000 " 002 TBA -TBA TB", '316 ".JEFF INSTRUCTO~ 2 II 24010 II DOl TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 810499 SPECIAl PR08S IN BIOLOGY BIOlOGY MAJORS ' MINORS ONLY & DEPT PERMISSION 
'3 II 24020 " 001 TBA -TBA TBl 316 'I. JEFF INSTRLCTOR 3 II 24030 II 002 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTl~ 3 II 24040 II 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
GRADUATE CDURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEl 
810509 BIO"ETRY A COURSE IN COLLEGE ALGEBRA & 15 HOURS OF BIOLOGY 
( 3 {24055 001 0900-1020 TTH 411 M.JEFF N GHOSHEH Lecture and recitation take both ) .• " 6  201 1030-1120 TTH 417 M.JEFF N GHOSHEH 81]524 GENERAL ECOLOGY BOT 221 & ZOO 222 & ONE TAXONOMIC FIELD CRS OR DEPT PER". NO CR 420 ~ 24075 001 1100-1150 
""F 123 ".JEFF R NEelY Lab (take one) • {24085 301 0100-0450 
" 
325 ".JEFF R NEELY 24095 302 0100-0450 II 325 ".JEFF R NEELY 8[0526 IM .. UNOB 10LOGY MIC 329. CHEM 451 OESIRABLE 
3 24105 001 0515-0635PM Mil 123 M.JEFF S lIU BI9527 I M"UNDBI OLOGICAL "ETHOOS 301 , MIC 329. BIOCHEMISTRY DISIRABLf. CO-REQUI SITE 526 1 24115 001 0645-0805PM Mil 524 
" .JEFF S lIU 8105'6 TERRESTRIal ECOSYSTE"S 420 & ONE TAXONOMIC FIELD COURSE OR DEPT PERMISSION.NO CREDIT IN ~36 3 24125 001 0100-0350 TTH 325 ".JEFF C BACH 810540 CELL BI Q. O~Y 20 HRS a BID INCLUDING BOT 221,. ZOO 222, CHM 210 & A P~YSIJLOGY :RSF 
'3 24135 001 0515-0640PM TTH 122 ".JEFF G IIALKER 81 05 87 COOP ED I N BIOLOGY "CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
3 24145 .. 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INST~UCTOR BI0590 SPEC IAL TOP IC S BIOlOGY DE PT PERM ISS IO N 
1 24155 .. 001 TBA -TBl TBA 536 M .. JEFF J VANDENBOSCH BI1I610 CYTOGE~ETlC 5 15 HRS BIOLOGY INCLUDING ONE COURSE IN GENETICS 
Lecture and lab (take both ) • 4 {24165 001 0900-1150 S 332 M.JEFF S YU 
... " 24115 301 0100-0450 • S B116 M.JEFF 5 YU 810686 COMMUNITY COLLEGE TCHING DEPT PERMISSION 
1 24185 II 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF P MILSKE 810689 INTERN CO,," COLL 810 TCH DEPT PERMI 55 ION 
6 24195 " DOl TBA -TBA TBA 316 M.JEFF P MILSKE 810690 THESIS 
"CR/NC •• OEPT PERMISSION 
1 24205 II 001 TBA -TBA TB. 3Ib M.JEFF INSTRUCTOR 1 24215 " 002 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 1 24225 It 003 TBA -TBA TBA 316 ".J,EFF INSTRUCTl~ 810691 THESIS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 24235 " 001 TBA -TBA TBl 316 ".JEFF INSTRUCTOR 2 24245 It 002 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRucnR 2 24255 III DOl TBA -TBA TBA 316 M. JEFF INSTRUCTOR BI0692 THESIS •• CR/Nt •• DEPT PERMISSION 
~ , 24265 It 001 TBA -TIA T8A 316 ".JEFF INSTRUCTIJR 3 24275 U 002 TBA -TBA TBl 316 ".JEFF INSTRUCTOR 3 24285 It 003 TBA -TBA TBA 316 ".JEFF I NSTRLCTOR 
'3 24295 It 004 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTtU 810693 Sf "I NAR BIOLOGY 
··CR/NC·· 2(l HRS IN 810 INCLUDING BOT & ZOO. DEPT PERMISSION 1 24305 U 001 0515-0705P" II 332 M.JEFF II GUY BI0697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERl'll SSJON 
1 24315 It 001 TBA -TBA TB4 316 M. JefF INSTRUCTOR 1 24325 II 002 TBA -T8A TBl 316 ".JEFF INSTRUCTOR 1 24335 II 003 TBA -TBA TB", 316 ".JEFF INS TR LC TlR 1 24345 .. 004 TBA -TBl TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 810698 INDEPENDENT STUDY DEPT PER" I SSIC N 
2 24355 II 001 TBol -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 2 24365 II 002 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
II SIGNED AUTHORIZATION FOR" FROM DEPARTMENT REqUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -18 
CL.SS 
C.PACITY 
36 
12 
12 
12 
16 
2~ 
10 
10 
10 
12 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
COURSES: 
12 
12 
10 
5 
5 
12 
It 
2 
10 
10 
6 
10 
Biology (Continued) 
CRO SECT SECT .. EETING ROO .. CLlSS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI .. E DAYS NO BUILOI"~ I'ISTRUCTOR CAPle ITY 
GRADUATE COUlISES 
.SENIORS .. UST HlVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. OlD UG .. AY TUE 600 OR 700 lEVel COURSES: 
1110'98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 2H75 " 003 TIIA -TBA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
BI0699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 20B5 " 001 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
3 ~395 " 002 TaA -TSA TBA 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
Botany .; 103 
BOT 209 ORNA .. ENTAL PLANTS 
2 II 2H90 001 0100-0250 TTH 101 HOVER .. AOLER 20 
8OT215 ECONO .. I C BOTANY 
3 II 2~600 001 1100-1150 MIIF 332 M.JEFF P MIlSKE 2) 
BlT221 GENERAL BOTANY HIGH SCHOOL BID OR BIO 105 OR EQUIV. NOT CONCURRENT IIITH ZOO 222 
Take lecture 001 ~ II 2U10 001 0900-0950 lIF 1 O~ M. JEFF G HANNAN 9~ 
{2~620 201 0900-0950 M 10~ M.JEFF G HANNAN H 
Choose one set of recitations 2~630 301 0100-0250 !ll1I 306 M.JEFF G HANNAN H 
and labs bracketed together. {2~6~0 202 0900-0950 .. 331 M.JEFF G HANNAN lit 
2 .. 650 302 0300-0450 Mil 306 M.JEFF G HANNAN lit 
{z.'t660 203 0900-0950 M 328 M.JEFF G HANNAN H 
2U70 303 0900-1050 TTH 306 M.JEFF G HANNAN H 
r' 20~ 0900-0950 M 319 !II.JEFF G HANNAN H 2U90 30~ tl00-1250 TTH 306 !II.JEFF G HANNA,N ,lit 24100 205 0900-0950 " 235 !II,JEFF G HANNlN U ~no 305 0100-0250 TTH 306 M.JEFF G HANNAN 11< 24120 206 0900-0950 .. ~20 M.JEFF G HANNAN 1ft 4730 306 0300-0~50 TTH 306 ".JEFF G HANNAN H 
BIlT277 IIINTER FIELD BOTONY DEPT PERMISSION 
1 II 2~ no 001 0515-0705PM M 101 HOVER !II ADLER 20 
B01354 TREES AND SHRUBS 221 OR BIO 205. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE 
3 II 2~750 001 0100-0350 "II 420 !II. JEFF G HANNAN 10 
BOnB1 COOPERATI VE EOUC IN BOT •• CR/NC •• AOMITfANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 24160" 001 TBA -TBA TBA 316 , M.JEFF INSTRUCTQ~ 
BIlH46 MEDICAl MYCOLOGY MIC 328 £. MIC 329 Oil 80 
4 II 24170 001 0900-0950 .. II 123 ".JEFF P VOLl 16 
Lab (take one) ... {ZH80 301 1000-1150 MIl 529 "'.JEFF P VOll 8 24190 302 0100-0250 Mil 529 M.JEFF P VOLZ 8 
JOT453 TA XNMY £. ECOl OF 01 ATO"'S ~511551 OR DEPT PERM COURSE.NO CRE'!l IN 553 
Lecture and lab (take both) •• 3. II ~~800 001 0515-0705PM TH ~20 "'.JEFF INSTRUC™ 12 2.810 301 0900-1250 S "20 "'.JEFF ·INSTRUCTOR 12 
alH87 COOPERATIVE EOUC IN BOT •• CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 2~820 .. 001 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTO~ 
BOH97 SPECiAl PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
1 II 2U30 It 001 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
1 11 2~MO .. 002 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
BOH98 SPECIAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
2 II 2"850 .. 001 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
2 II 2Ur.o ", 002 TBA -TBA TBA 316 \ "'.JEFF INSTRUCTOR 
BOH99 SPEC IAL PROBS IN BOTANY DEPT PERMISSION 
3 II 2U70 .. 001 TBA -TBA lBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
3 II 2U80 ", 002 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTO-
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG "IllY TAKE 600 OR no LEVEL COURSES: 
BJT553 TAXNMY £. ECOL OF DIATOMS 451/551 OR DEPT PERM. COUNTS AS TAXONOMIC FIELD COURSE.NO CRED IN '>53 
Lecture and lab (take both) • •3. . . . {2~895 001 0515-0705PM TH ~20 M.JEFF INSTRUCTOR 
4 
24905 301 0900-1250 S 4Z0 "'.JEFF INSTRUCT()q 
" 8lT554 TUES AND SHRUBS 221 OR BID 205. COUNTS AS TAXONO!llIC FIELD CRS. NO CREDIT IN 35~ 
3 2~915 001 0100-0350 "'Ii ~20 ".JEFF G HANNAN 4 
BJT697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 2~925 .. 001 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTJR 
1 2~935 .. 002 TSA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
BH698 I NOE PENDE NT STUDY DEPT PERMISSION 
2 2~9~5 "DOl" TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
2 24955 .. 002 TB .. -TBA ,TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
a:lT699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 2~965 ' .. 001 TBA -T8& TBA 316 "'.JEFF INSTRUCTOR 
3 24975 .. 002 TBA -TBA TBA 316 "'.JEFF TNSTRUCTOR 
Microbiology 104 
MIC329 GENERAL .. lCROBIOLOGY BOT 2Z1 OR ZOO 222 OR ZOO 326 & CH .. 210.8IOCHE'" DESIRABLE.NO CR 32B 
5 II 25060 001 1100-1220 TTH 122 "'.JEFF J VANDE NBl SCH '30 
Lab (take one) {25070 301 0100-0250 TTH 533 M.JEFF J VANDENB!lSCH 15 25080 302 0330-0520 TTH 533 "'.JEFF J VANDENBOSCH 15 
.. IC387 COOPERUIVE eD-'MICROBIO "CR/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION ONLY 
3 II 25090 .. 001 TBA -TBA TBA 316 M. JEFF I NSTRUCJOR 
III CH2 CLINICAl MICROBIOLOGY 329 OR INST PERMISSION 
~ II ·25100 001 1200-1250 MIl 321 KHiG C RENK 10 
Lab (take one) {251l0 301 0100-0250 TTH 52~ "'·JeFF C RENK 5 ....... 25120 302 0300-0450 TTH 5~4 M • • 1E FF C RENK 5 
If SIGNED AUTHORIZATION FOR'" FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -19 
Microbiology (Continued) 
CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
MICROBIAl ECOLOGY 329 OR EQUIV t BOT 221 OR lOO 222 
3 II ;2513 0 001 1000-1150 F 
Lecture and lab (take both) l25 HO 301 fBA - fBA TBA 
MICROBiAl ~HYSIOLOGY 329 t CHM 270. CHM 351 & CHM 352 DESIRABLE 
Lecture and lab (take both) . 3 .• 1.1 {25150 001 llOO-1220 MW 
25160 301 0100-0350 M 
ADVANCED MICROBIOLOGY 329 t ~~4 & A BIOCHEM COURSE 
Lecture and lab (take both) • • It . . 1.1 {25170 001 0515-0705PM T 
251BO 301 0515-0905PM TH 
ROO" 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
122 
529 
122 
533 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
P VOll 
P VOll 
J VANDENBlSCH 
J VANDENBOSCH 
52.. M.JEFF VANDE'IBJSCH 
52.. M.JEFF J VANDENBOSCH ~ICH4 
MICH7 
MICU7 
MOLECUlAR 810-BACT & VIR 329, 810 301, 1 CRS IN PHYSIOLOGy & ORGANIC CHM. Bll ~21 RECDM"ENlED 
3 II 25190 001 0100-0220 TTH 
MICROBIOlOGICAL TECHNIQS DEPARTMENT PERMISSION 
1 II 25200 II 001 TBA -TBA TBA 
COOPERATIVE EO-MICROBIO "CR/NC •• ADMITTANCe TO PROGRAM BY APPLICAT ION ONLY 
3 II 25210 II 001 fBA -TBA TBA 
122 M.JEFF S LIU 
536 
316 
II.JEFF 
".JEFF 
J VANDENBOSCH 
INSTRUCTOR 
CUSS 
(AHCnY 
20 
20 
16 
16 
8 
8 
20 
2 
GRADUATE CDURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNEO APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURS:St 
e"I(555 OETER"INATIVE "ICROBIOLG 444 & A BIOCHEM COURSE & 15 HOURS OF BIOLOGY 
Lecture and lab (take both) .. 4. . •• ~~~~~ ~~~ ~~~~:~:;:: ~H 
IIIC587 COOP ED IN MICROBIOLOGY •• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
e l 00202 HUMAN ANAT , PHYSIOL II 
OPEN ONLY TO ST9DENTS IN 
OCCUPATIONAL THERAPY OR 
DEPARTMENT PERMISSION-
3 252~5 If 001 TBA -TBA TBA 
201 & CHH 120 
3 II 
Zoology 105 
25300 001 0515-0705PM W 
25nO 302 0800-1150 TH 
Lab (taKe me) 
{
25110 301 0800-1150 T 
25330 303 0100-0"50 T 
253~0 30~ 0100-0 .. 50 TH 
2'5350 305 0515-0905PII M 
,25360 306 0515-0905PII TH 
GENERAL looLOGY HIGH SCHOOL BIO OR BIO 105 OR EQUIVALENT. NOT 
With lecture 001 choose a .. II 25310 001 1100-1150 MW 
recitation and lab that are 
bracketed together 
201 with 301, 202 with 3\2, O~ wi'-h 
303, 204 with 304, 205 with 10"'i. 
125180 201 1100-1150 F 
25390 301 0200-0350 IIW 
{25~00 202 1100-1150 F 25~10 302 0~00-0550 "W 
{2H20 203 1100-1150 F 
25 .. 30 303 0800-0950 TTH 
)254 .. 0 20~ 1100-1150 F 
\25450 304 1000-1150 TTH 
{25~60 205 11 00-1150 F 25~10 305 0100-0250 TTH 
HonOJL6 StudeJiU Onty ... {25480 290 1100-1150 F 
25~90 390 1200-0150 MW 
Must take Lecture OU2 4 II {25500 002 0610-0700P" TTH 
and recitation 206 ~ lab 306 ~;;~~ ~g: g~:~:g:~~:= ~TH 
NATURAL HIST VERTEBRATES 222. COUNTS AS TA~ONOMIC FIELD COURS" 
TTH 3 II 25530 001 0100-0350 
el00317 HU"AN GRO SS ANATOMY t,· 810 105 AM! OEPART"ENTPERMI SS ION 
OPEN ONLY TO STUDENTS IN 5 II {255~0" 001 0800-0950 
OCCUPATIONAL THERAPY OR Every .tudent "UP' take)O 25550 II 201 0800-0850 
DEPARTMENT PERMI SSION- ~nd 20l {25560 .. 301 0900-1050 
~ choose one hb •....• 25510 II 302 1100-1250 
255BO II 303 0100-0250 el~0318 LAB IN HUIIAN ANATOMY PEO 200 CO-PEQUISITE 
OPEN ONLY TO STUDENTS IN SPORTS MEQICINE 2 II 25590 II 001 
2 II 25600 II 0~2 
2 11 25610U003 
ANIMAL EMBRYOLOGY 222. LA8 REQUIRED 
1000-1150 
0100-0250 
0300-0"50 
TTH 
TH 
MW 
MW 
IIW 
TTH 
TTH 
TTH 
3 II {25620 001 0900-0950 Mil 
Lecture and lab (take both) •.. " 25630 301 1000-1150 MW el~0326 HUMAN PHYSIOLOGY 311. NO BIOL(lGY MAJORS. NO CREDIT IN 421. LAB 
OPEN ONLY TO STUDENTS IN OCCUPn:rIONAL 3 II 25640 001 1100-1215 TTH ~ (25650 301 0100-0350 " 
THERAPY. MUSIC THERAPY OR Lab (take one \ ...... -< 25660 302 0100-0350 W 
DEPARTMENT PERMISSION l25670 303 0100-0350 F 
lOC3Bl COOPER~TIVE EOUC IN lOO •• CR/NC •• AD"ITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 
3 II 25680 II 001 TBA -T8A TBA 
elOOH 7 NEUROANATOMY lOO 317 AND DEPART"ENT PERMISSION 
OPEN ONLY TO OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM ~ II 25690 II 001 0900-1050 
STUDENTS OR DEPARTMENT PERMISSION 3 II 25700 .. 002 0300-0450 
{ 25710 II 301 0900-1050 Lab (take one) • 25720 U 302 0100-0250 
25730 II 303 1000-1150 
INVERTE BR ATE PHYS 10LOGY 222: 810 320:CH" 270; ZOO ~30 DE S IRABLE 
Lecture and lab (take b th) 3 II {25740 001 1000-1150 
o •....• 25750 301 0900-1250 
PARAS ITOLOGY 222. LA8 REQUIRED 
3 II {25760 Lecture and lab (take both) . . . .. . 25770 
ff SIGNEO AUTHORllATION FORM FROM DEPAPTMfNT PEQUIRED 
001 0200-0250 
301 0300-0450 
FOR REGISTRATION 
WINTER -20 
II 
M 
W 
W 
TH 
T 
TH 
IIW 
MW 
52 .. 
5H 
316 
103 
~OB 
U8 
.. 08 
~8 
~08 
.. 08 
CONCUR WITH 
10" 
328 
306 
319 
306 
331 
3~6 
.. 20 
306 
317 
306 
235 
3~6 
332 
332 
336 
328 
106 
122 
101 
101 
107 
101 
107 
107 
332 
319 
REQUIRED 
123 
~08 
~08 
~08 
ONLY 
316 
122 
122 
331 
331 
331 
235 
235 
311 
3 17 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
BOT 221 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
". JEFF 
II.JEFF 
'I. JEFF 
M.JEFF 
'I.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
II.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
J VANDE NBOSCH 
J VANDENBOSCH 
INSTRUCTJR 
" SYDlIK 
II SYDlIK 
M SYDlIK 
II SYDllK 
M SYOll K 
" SYDlIK 
" 5YDU K 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
H BOOTH 
E WAFFLE 
E WAFFLE 
E WAFFLE 
A KURU 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
R "OLDE NHAUER 
R IIOLDE NHAUER 
R "OLOENHAUER 
II "INICK 
II IIINICK 
" SYOllK 
II SYOL tK 
" 5YOlIK 
" SYOllK 
INSTRUCTOR 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
E HURST 
H BOOTH 
H 800TH 
E WAFFLE 
E WAFFLE 
96 
16 
16 
16 
16 
16 
16 
90 
18 
111 
18 
18 
18 
18 
18 
18 
.l8 
18 
18 
18 
18 
1B 
211 
1~ 
~8 
U 
16 
16 
16 
8 
8 
8 
12 
t2 
U 
16 
16 
16 
n 
30 
2~ 
20 
21) 
13 
to 
16 
16 
Zoology (Continued) 
CRO SECT SECT MEET ING ROOII 
CL'S5 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUtlOlllG 
IIISTRUCTOR CAPAC ITY 
ZOOU5 MAMMALOGY 222 & 310 OR 32~ OR BID 420. CDUNTS AS TAXONMC flO CRS.IIO 
CREOIT 586 
3 II 25780 001 0100-0350 Mil 328 M.JEFf A KURU 
10 
ZOO"87 COOP ERA Tl VE EOUC IN ZOO •• CP/NC •• ADMITTANCE TO PROGRAM BY APPLICATION 
OllLY 
3 II 25790 .. 001 TBA -TBA T8A 316 M • .JEFF INSTRUCTOR 
ZOOft97 SPEC 1 AL PROBS IN ZpOlOGY OEPl PERMISSION 
1 II 25800 If 001 TBA -TBA TBA 316 II.JEFF 
INSTRUCTOR I 
1 II 25810 If 002 TBA -TBA TB' 316 ".JEFF INSTRUCTOR 
1 
1 II 25820 If 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFF INSTRUCTOR 
1 
1 II 25830 .. DO .. T8A -T8A TBA 316 II.JEFF 
INSTRUCTO~ 2 
1 II 25840 .. 005 TeA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 
2 
1 II 25850 If 006 TBA -TBA TBA 316 II.JEFf INSTRUCTOR 
2 
Z()~498 SPEC IlL PROBS I N ZOOlOGY DE Pl PERMISSION 2 II 25860 .. DOl T8A -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRUCTOR 
1 
2 II 25870 If 002 TBA -TBA TBA 316 H.JEFF INSTRU,CTOR 
1 
2 II 25880 If 003 TBA -TBA TBA 316 M.JEFf INSTRUCTOR 
1 
Z00499 SPECIAl PROBS IN ZOOLOGY DEPT PEPMI SSION 3 II 25890 If 001 TBA - TBA TBA 316 H.JEFF 
INSTRUCTOR 
3 II 25900 .. OOZ TBA -TBA TBA 316 II.JEFF' INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS HUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEV=L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
Z305 .. 8 
Z00511 
e lJ0586 
Z00673 
zn693 
lO0697 
l(l0698 
Z00699 
EStl03 
.. 
FUNCTNL BIO OF INYERT8RT 20 SEMESTER HOURS OF BIOLOGY INCLUOING 222 & 810 32'.RECOHMENO .. 33 
Lecture and lab (take both) . ~. ' ... {;~:~; 001 1000-1150 T 235 M.JEFF H BOOTH 
NAT HIST VERTEBRATES 
MAMMAlOGY 
MEMBRANE PHYS IOLOGY 
SEMINAR IN ZOOLOGY 
INDEPENDENT STUOY 
INOEPENOENT STUOY 
INOEP ENDENT STUDY 
SCI Fill ELf 14 TEACIERS 
Take lecture 001 & lab 301 
or 
Take lecture 002 & lab 302 
or 
Take lecture 003 and lab 303 
301 0900-1250 TH 235 
222.NO CPEOIT IN 310. COUNTS AS TAXONOMIC FIELO COURSE 
0100-0350 TTH 328 3 25935 001 
222 & 310/571 OR "31 OR BID .. 20/BIO 52 ... "10 CR ft85.CNTS 
001 0100-0350 MIl 328 3 25945 6 HRS LAB PHYSIOlOGY, ORG CHM & CHM .. 51 OR BIOCHM MAJOR. 
TTH 332 25955 001 0200-0250 2 
•• CR/NC •• 20 HI'S IN BIOLOGY INCLUOING BOTANY & ZOOLOGY 
0515-07D5PM 
" 
332 1 25965 001 
OEPT PERMISSION 
1 25915 111001 TBA -TBA TBA 
1 25985 .. 002 TBA -TBA T8A 
1 25995 III 003 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SS10N 
2 26005 III 001 TBA -TBl TBl 
2 26015 III 002 TBA -TBA T8A 
2 26025 III 003 TBA -TBA TBl 
DEPT PERMI SSION 
3 26035 til 001 TBA -T8A .TBA 
3 260"5 If 002 TeA -TBA TBA 
3 26055 II 003 T8A -TBA TBA 
Elementary Science 101 
NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION. LAB REQUIRED 
3 IY {26220 001 1100-1150 14 
26230 301 0900-1050 Mil 
3 IY {262"0 002 noo-uso T 
26250 302 0900-1050 TTH 
3 IY {26260 003 0300-0350 T 
26270 303 0100-0250 TTH 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
316 
20 .. 
20" 
21)2 
202 
202 
202 
AS 
M.JEFF H BOOTH 
M.JEF,F A KURT A 
TAX FLJ CR 
M.JEFf A KURU 
YR PHYSICS 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
!'I. JEfF 
II • .JEFF 
M.JEFF 
!'I.JEFF 
M.JEFF 
HOYER 
'HOVER 
HOYER 
HOYER 
HOVER 
HOVER 
'" 
MINICK 
P HINTHAL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
FABBRI-TUCK~R 
FABBR I-TUCKFR 
S STEYENS 
S STEYENS 
S STEYEIIS 
S STEYENS 
5 
5 
15 
II) 
1 
1 
1 
110 
16 
16 
16 
16 
16 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAYE SIGNEO lPPROYAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV=L COURSES. NO UG HAY TAKE 600 OR 700 LEYfL COURS~S: 
E S(;505 SC 1 IN ElEM SCHOOL 
CHMI01 SCIENCE FOR ElEM TCH 
Take one lecture 001, 
002. 003. 004. Or 005 
AND 
Take one lab. 301 
through 310 
.. SIGNED AUTHIlIIZATI0N FORM FROM 
NO CREDIT IN 302 
2 26285 
2 210295 
001 0515-0705PM T 
002 0515-0705PM II 
2H HOVER 
2''' , HOYE~ 
CHEMISTRY DEPARTMENT 107 
PHY 100. UB 'EQUIRED 
I 3 II 26350 001 0800-'OB5O IF 120 M. JEFF }l II 26380 002 0900-0950 Mil 120 M.JEFF II 26~10 003 0900-0950 TTH 120 ".JEFF II 26 .... 0 00 .. 0300-0350 MIl 120 M.JEFF II 26~70 005 0300-0350 TTH 120 ".JEFF 26360 301 1015-1205 T 233 !'I. JEFF 
26370 302 1015-1205 T 234 H.JEFf 
See next page for additional lab sections 
DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-21 
J NOVAK 
FABBRI~TUCKER 
INSTRUCTOR 
0 PHIll IPS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO> 
INSTRUCT)~ 
16 
16 
,,4 
.... 
"'-
44 
44 
22 
22 
Chemistry (Contln~ed) 
CRO S~tT SECT IIEETING ROO" CL'SS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NJ TIllE OAYS NO BUIlOIN~ INSTRUC TOR CAPACITY 
eHlll01 SCIENCE FOR ELEII TeH 
.. , ,,,. "'/::::::,. ,., II.JEFF 0 PHILL IPS 22 1015-1205 If 233 
26400 30. 1015-1205 II 2n II.JEFF 0 PHILLIPS 22 
26.20 305' 1015-1205 TH 233 ".JEFF INSTRUCTOR 22 Additional lab selections 26.30 306 1015-1205 TH 2n II.JEFF INSTRUCT!lR 22 for CHM 101 26.50 307 0100-0250 T 233 II.JEFF INSTRUCTOR 22 26.60 308 0100-0250 T 23. II.JEFF INSTRUCTOR 22 26UO 309 0100-0250 II 233 ".JEFF INSTRUCTQR 2Z 26.90 310 0100-0250 II 2n II.JEFF INSTRUCTO' 22 CHIll OS SURVEY OF CHEIIISTRY NO CREDIT IN 19 OR 120. LAB REQUIRED 
5 II 26500 001 0200-0315 TTH lOS II."JEFF INSTRUCTOR ~2 
Lab (take one) {26510 301 0330-0520 TTH .H ".JEFF INSTRUCTOR 2. 
. 26520 302 0330-0520 TTH .31 II.JEFF "'STRUCTH 1B CHII115 CHEll I STRY , SOCIETY CO-REQ 116 
3 II 26530 001 0200-0315 TTH 103 II.JEFF B RAil SAY 65 C",,116 CHEIIISTRY , SOC IETY LAB CDREQ 115 
1 II 265.0 001 0200-0350 II .2. ".JEFF 8 RA"SAY 2. 1 II 21>550 002 02OD-0350 II .31 ".JEFF B RAIISAY 2. CHII119 FUNOA"ENTLS OF CHEIIISTRY 11TH 10. OR ONE YR HIGH SCHOOL ALGEIIU 
• II 28010 001 01100-01150 IIIIF U3 II .JEFF INSTRUCTD~ 6a 
• II 26560 002 0900-0950 "IIF 103 ".JEFF 
" 
BRABEC 6'S 
Take one lecture 001, 002, • II 26510 003 1100-1215 TTH 10. ".JEFF J SULLI VAN 65 003. 004. Or 005 • II 26580 004 1200-1250 I4IIF 103 M. JEFF INSTRUCTOR 65 
• II 26590 005 0200-0250 IIIIF 103 ".JEFF R POIIELL H 26600 301 1000-11S0 F 233 ". JEFF 0 PHILL IPS Z3 
AND 26610 302 1000-1150 F 23. II.JEFF 0 PHIllIPS 2~ 
26620 303 0100-0250 II 233 II.JEFF K RENGAN 23 
26630 30. 0100-0250 II 2n II. JEFF K RENGAN 23 
266.0 30S 0315-050SPII T 233 II.JEFF II TORNQUIST Z3 
26650 306 0315-050SPII T 2H II.JEFF II TORNQUIST 23 
Lab (take one) • • • • • • • • • 26660 307 0100-02S0 TH 233 II. JEFF W TORNQUIST 23 
26610 308 0100-0250 TH 2n II.JEFF II TORNQUIST 23 
26680 309 031S-050~ T 233 II.JEFF T COIIPERE 23 
26690 310 031S-0505 T 23. II. JEFF T COI4PERE 23 
26100 311 0315-0'05 TH 233 "'.JEFF II TORNQUIST 23 
26710 312 031S-0505 TH 23. II.JEFF II TORNQUIST 23 
26720 313 1000-1150 II 233 ".JEFF INSTRUCTOR 23 
6130 3H 1000-1150 II .23. II.JEFF INSTRUCTOR 23 
CHII120 FUND OF ORGANIC , BIOCHII 119 OR ONE YEAR HIGH SCOOL CHEIII STRY. LAB REQUIRED 
Take one lecture and recitation 
" 
It {2U"0 001 1100-1150 IIIIF 103 II.JEFF INSTRUCTOR 56 
bracketed together 26150 201 1100-11S0 T 103 II.JEFF INSTRUCTOR 56 
• It {26760 002 0100-0150 I4IIF 103 II.JEFF J SULlI~AN ~6 (Recitation sections 201-203 26770 202 0100-0150 T 103 II.JEFF J SUllI VAN ';6 
meet January 7 - February 18) • II {26180 003 0515-0630PII TTH 103 ".JEFF E NICHOLSON 56 26790 203 06.S-0735PII T 103 II.JEFF f NICHOLSON 56 
AND f' 301 1015-1205 T .2. 'I. JEFF E NICHOLSON 2. 26810 302 1015-1205 T .31 II.JEFF E NICHOLS)" 18 Choose one laboratory section 26820 303 0100-0250 T "2" II. JEFF E NICHOLSON 2. from 301-306 26830 3010 0100-0250 T .31 'I.JEFF E NICHOLSON t8 268.0 30' 0100-0250 " u. II.JEFF S 1I0RK 2. (Laboratory sections 301-308 26850 306 0100-0250 II B1 II.JEFF S WORK 18 begin TluJsday March 3) 26860 307 06.5-0835P'" T IoZ. II.JEFF INSTRUCTOR 21t 26870 308 06.5-0835PII T UI ".JEFF INSTRUCTOR 18 CHII121 GENERAL CI£IIISTRY I HS CHII DR 119; 1 112 YRS HS ALG. CHII 122 CDREQ 
3 It 26880 001 1000-1050 IIIIF 103 II.JEFF W TORNQUIST ~5 3 II 26890 002 1200-1250 IIWF 10. ".JEFF J . VITFS 65 
3 II 26900 003 0100-0150 IIWF 10" II.JEFF 0 PHIll IPS 65 3 It 26910 00. 0330-0"5 TTH 10. II.JEFF D PHIllIPS f; 6~ CHII122 GENERAL CI£IIISTRY I LAS COREQUISITE: CHI! 121 FORMERLY CH" 131 UB 
1 II 26920 001 0900-1150 
" 
211 ",'.JEFF 
'" 
"'MAUCHI 22 1 It 26930 002 0900-11511 
'" 
22. II. JEF.F 'I "'"AUCHI 22 1 It 269.0 003 0900-1150 T 211 M.JEFF J VlTfS 22 
I It 269S0 00. 0900-1150 T 22. II.JEFF J VITES 22 
1 II 26960 005 0900-1150 II 211 II.JEFF A HOWARO 22 
I II 26970 006 0900-1150 II 22. ".JEFF A HOIIARD n .. 1 II 269110 001 0200-0.50 
" 
211 H.JEFF J YITES 22 1 II 26990 008 0200-0.50 II 22. II. JEFF J VITES 22 
1 II 27000 009 0200-0.50 T 211 ".JEFF INSTRUCTO~ 21 
1 II 27010 010 0200-0.50 T 22. ".JEFF INSTRUCTOR 22 CHII123 GENERAL Clt:lIlSTRr II 121 & 122. eHII 12. CO-REQUISITE 
3 II 27020 .001 0930-10.5 TTH 10. ".JEFF II UIIAUCHI 65 
' 3 II 27030 002 0515-0630P'" TTH 10. II.JEFF II "'lllETTI 65 CHM12. GENE RAt CIEIIISTRY II LAB 121 & 122. CHII 123 CO-REQUISITE 
1 It 210.0 001 0900-1150 F 211 II. JEFF II IIILLETTI 22 
1 II 27050 002 0900-1150 F 22. ".JEFF II IIlllETTI 22 
1 11 27060 003 0200-0.50 TH 211 H. JEFF '" YAIIAUCHI 22 1 II 27070 0010 0200-0.50 TH 22. II.JEFF " UIIAUCHI 22 1 II 21080 005 06.5-0935P" TH 211 ".JEFF R POWELL 22 
1 11 27090 006 06.5-0935PII TH 
CH"1). HONORS GENERAL CHEll I I 1211122 & HONORS COIIIIITTEE PER"ISSION. LAB REQUIRED 22. "'.JEFF R POWELL 22 
HonoM s.tu.den.U Only . • • • II {27100 090 1200-12S0 IIWF 105 II.JEFF II "JllETTI 21) 27110 390 0100-0350 II 211 M.JEFF II "'IllETT I 20 CHII232 INORGANIC CHEIIISTRY 123112. 
2 I I 27120 001 051S-0655PII TH 105 ".JEFF R COLLINS .0 CHIIZ 70 ORGANIC CHEIIISTRY 123 AND 12. 
• II 21130 001 0800-0850 IIWTHF 10. ".JEFF 8 RAIISAY 50 CHII211 ORGANIC CIEIIISTRY UB 270 PRE-REQ OR CO-REQ 
1 J1 271.0 001 0100-0350 'I "35 II. JEFF INSTRUCTOR 18 
1 J1 27150 002 0900-1150 F . • 35 II;JEFF B RA liS AY 18 CH"2111 QUA~TITATIVE ANALYSIS 123112. OR 13.. LAB REQUIREO 
• II 27160 001 0800-0850 TTH 103 M.JEFF S 8REWEII 36 
Lab (take one) {21l70 301 0900-1150 TTH Sl21 ".JEFF S BREWER 2. 
. . . . . . .. 27180 302 0900 -1150 TTH B124 M. JEFF 5 BREWER 12 
" SIGNED AUTHORIZATION FOR" FRO II DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -22 
Chemistry (Continued) 
C~O SECT SECT ~OO" 
C~S NO ClURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME "EETING DAYS NO BUILDING I~STRUCTO~ 
CHM287 
CHM288 
CHM289 
CHM297 
CHM311 
CH"l+l 
CHM351 
CH"361t 
CHM365 
CH"371 
CHill 72 
CHM373 
CHM376 
CHM38l 
CHM387 
CH 1'9 118 
CHII389 
CH"397 
CHM12 
CHMH3 
CHM'U5 
CH"432 
CHM52 
CHM53 
CH"H8 
CHMIt87 
CHMU8 
CHM89 
CH"1t98 
CHHlt99 
COOP EO IN CHEMISTRY .*tR/Ne •• SOPHOMORE, 123/12ft & DEPT PER"ISSION 
1 It 27190 II 001 TBA -TBA TU 
COOP EO IN CHEMISTRY •• tR/Ne •• SOPHOMORE, 123/121t , OEPT PERMISSION, 
2 II 27200 •• 001 TeA -TBA TBA 
COOP EO IN CHEMISTRY •• CR/NC •• SOPHOMORE. 123112" " DEPT PER"ISSION 
3 It 21210 II 001 TU -TBA TBA 
UNOERGRAO ~S~CH IN CHEM DEPT PE~MISSION 
1 II 21220 •• 001 TBA -TBA 
1 II 21230 002 TBA -TBA 
INTRO TO FlDD TOXICOLOGY A COURSE IN ORGANIC CHEMISTRY , 
T8A 
T8A 
1 II 272ftO 001 0600-065OPM TH 
PIUNC.lPLES OF METAllURGY 121/122 
INTRa TO BIOCHEMISTRY 
CHEMICAL KINETICS 
3 I I 27250 001 
210 OR EQUIY. NO CREDIT IN 
3 I I 27260 001 
363 PRE OR COREQUIRED: MTH 
2 II 27210 001 
0515-0630P" 
1t51 
0530-06ft5PM 
325. FORIlERLY 
0700-01lItOPM 
PHYSICAL CHEMISTRY LA8 Prereq or Coreq CHM 364 
ORGANIC CHEMISTRY 
ORGANIC CHEMISTRY II 
ORGANIC CHEMISTRY LA8 
2 II 27280 
2 I I 21290 
121/122 " 123/121t. NO 
3 I I 27300 
311. 373 CD-REQ 
3 It 27310 
3 I I 27320 
001 02oo-0ft50 
002 0700-0950PM 
CREDIT IN 270 
001 0200-0250 
001 0800-0915 
002 0515-0630PM 
371 •• CD-REQ 372 
2 It 21330 001 0900-1150 
2 II 273ltO 002 0930-1220 
2 II 27350 003 0100-0353 
2 II 27360 DOlt 06lt5-0935P" 
HONORS ORGANIC CHEM LAB , 37ft. CD-REQ 375. DEPT PERMISSION 
2 I I 273 70 090 0200-0lt50 
INSTRMTN FOR CHEM TECH 281' 210.211 DR EQUIV 
2 II 273 80 001 0100-0150 
() { 2139 0 301 0200-0500 Lab take one •• • • • • , • • 271tOO 302 0930-1220 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• JUNIOR, 281 , DEPT PERMISSION 
COOP ED IN CHEMISTRY 
COOP ED IN CHEMISTRY 
1 II 27ft10 .. 001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• JUNIOR. 281 " DEPT PERMISSION 
2 It 21lt20 .. 001 TBA -T84 
•• CR/Ne •• JUNIOR. 281 , DEPT PERMISSION 
3 II 27lt30 •• 001 TBA -TBl 
UNOERGRAD RESEARCH-CHEM DE PT PERMI SSJON 
TOX I COL OGY II 
1 II 27ft"0 I. 001 TBA -TBA 
I It 21ft50 II 002 TBA -TBA 
1 It 271t&O II 003 TBA -TBA 
1 II 27ft70 •• DOft TBA -TBA 
Itll. BIOCHEM RECOMMENDED 
Mil 
Mil 
"61 
M 
TTH 
TTH 
"IIF 
TTH 
TTH 
II1II 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
T 
T 
T 
TBA 
TBA 
TU 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
2 ' II 27ft80 0010515-0655P" M 
TOXICOLOGY LABORATORY Itl1. 2Bl OR 352 RECOMMENDED 
219 
219 
219 
TBA 
TBA 
120 
120 
101t 
120 
B121 
B121 
10. 
105 
106 
1t07 
ItO 7 
.01 
ft07 
ft35 
106 
BU2 
B102 
TBA 
217 
217 
TIIA 
TBA 
TBA 
TBA 
106 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
" .JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.J EFF 
".JEFF 
!'I.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
".JEFF 
E NICHOLSON 
E NICHOLS"N 
E NICHOLSON 
INSTRUCTOR 
- INSTRUCT!JR 
R SCOTT 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
S SCHUllERY 
II POIIEll 
S SCHUllERY 
J IIILLUMSON 
A HOIIARD 
S IIORK 
J SULLlVAN 
E NICHOLSON 
T COMPERE 
J IIILLUMSON 
A HOMUO 
S BREIIER 
S BREIII:R 
II TORNQUIST 
E NICHOLS:J'I 
E NICHOLSON 
E NICHOLSON 
INSTRUCT!lR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
tNSTRUCTOR 
M BRABEC 
Lecture and lab (take both) .2. . J I, . {27lt90 001 0515-0605PN II 106 M. JEFF 14 BRABEC 
21500 301 0615-0905P" II 1t30 M.JEFF M BRABEC 
ENVIRO~MENTAL CHEMISTRY 123/12ft. A COURSE IN ORGANIC CHM "OR QUANTITlTIVE ANlLY RECO""ENDED 
3 It 21510 001 03lt5-0500 Mil 106 M. JEFF INSTRUCTOR 
ADY INORGANIC CHEMISTRY 1t61 OR OEPT PERMISSION 
3 II 21520 001 0900-0950 MIIF 105 
81 OCHEM ISTRY II 1t51 
3 II 27530 001 1100-1150 MIIF 105 
BIOCHEMISTRY LABORATORY 271. 281 ST~ONGLY ~ECOMMENOED. CO-REQ 351 OR EQUIYALENT 
2 II 275"0 01)1 0100-0ft50 II ft32 
2 II 27550 002 01oo-0lt50 TH 1t32 
SPECIAL TOPICS-CHEMISTRY see DEPT FOIl PREREQS 
2 II 28020 001 0700-08ltOP 14 TH 
RDIOISTPE TCH IN CHM+BIO 121/122 " 1 LAB CRS 'lBOVE INTRO LEYEL , DEPT 
Lecture, recitation and lab (take all) 27570 201 0615-0705PM T 3 II {27560 001 0515-0605P" T 
27580 301 0715-0905PM T 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/NC •• 387, 388 O~ 389 t DEPT PE~MISSION 
1 II 27590 II 001 TBA -TBA TBA 
COOP EO IN CHEMISTRY "CR/NC •• 387, 388 OR 389 " DEPT PERMISSION 
2 II 27600" on TBA -TBl TBA 
COOP ED IN CHEMISTRY •• CR/Ne •• 387, 388 OR 389 , DEPT PERMI SSION 
3 I I 27610 II 001 TB'A -T8A , TBA 
U'lDERGR AD RESEARCH-CHE" DEPT PERMISS ION 
2 II 27620 " 001 
2 .II 27630" 002 
2 II 276"0 II 003 
2 II 27650 It 004 
Honoti Studen.U Only 2 I I 21660 II 090 
UNDERGRAD RESEARCH-CHEM DEPT PERMISSION 
3 II 27670 II 001 
3 I I 27680", 002 
3 II 21690" 003 
3 II 21700 •• DOlt 
T8A -TBA 
T8A -TBl 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBl -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBl 
TBl 
TBl 
TBA 
106 
PER .. I SSIDN. 
105 
105 
BlIft 
219 
219 
219 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
".JEFF VITES 
".JEFF R SCOTT 
".JEFF S SCHULLERY 
M.JEFF R SCOTT 
".JEFF INSTRUCTOR 
LAB REQU( RED 
".JEFF K RENGAN 
I4.JEFF K RENGA" 
".JEFF K RENGAN 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
!'I.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
E NICHOLSON 
NICHOLSON 
E NICHOLSON 
INSTRUCtOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTH 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTlR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-23 
5 
5 
5 
, 
5 
30 
ItO 
8 
8 
60 
18 
18 
18 
18 
12 
Zft 
12 
12 
10 
10 
U 
5 
., 
5 
5 
12 
12 
30 
45 
12 
12 
30 
6 
6 
6 
10 
U 
10 
5 
0; 
5 
5 
5 
5 
., 
5 
., 
Chemistry (Continued) 
CRO SECT SECT "'EETING ROO'" C,LASS 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACHY 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS "'UST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 L EVEL COURSES. NO UG MAY UKE 600 OR 100 LEVEl COURSES: 
CHM511 INTRO TO IN DUST HYGI ENE 372. CHM 2Bl , ~11 RECOM"'ENOEO 
2 27715 001 0515-0655PM T 120 M.JeFF R SCOTT 10 
CHII512 INOUSTRL HYGIENE LABORAT CHM 5ll. 271, 281, 313 PRE DR COREQUIREO 
1 27125 001 0515-0705PM W H2 M.JEFF R SCOTT 10 
CHM565 NUClEAR CHEMISTRY YR COLL CHEM , 1 CRS PHYS CHEll OR MOOERN PHYSICS 
-,/ 3 27135 001 0515- 0630PM MW 105 M.JEFF K RENGAN 30 
CHM632 STRUC TURL I NDRG ANI C CHEM YR PHYSICAL CHEM , COURSE A~VANCED INORGANIC CHEM 
3 217~5 001 0100-0815PM TTH 120 "'.JEFF '" YA/4AUCHI 30 
CHII655 AOV BIOCHEMISTRY TOPICS .52 
2 27155 001 0100-08.0 PM W 105 M .JEFF I ,NSTRUCTOR 30 
CHM665 PHYS CHEM OF POLYMERS U5 , 562 
2 27165 001 06.5- 0825PII M 105 M.JEFF T COMPERE 3) 
CHM693 SEM INAR CHEMI STRY DEPT PERM I SSION 
1 21TI5 001 0.00- 0 515 Mil 10. II.JEFF S WORK 20 
tHM691 RESEARCH IN CHEMISTRY OEPT PERMISSION 
1 27185 
" 
001 TBA -TBA TBA TBA M.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 211'J5 
" 
002 TBA -T8A TBA TBA M.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 21805 
" 
003 TBA -TBA TBA T8A M.JEFF I "'STRUCTO~ 5 
1 21815 III 00. TBA -TBA TBA TBA M.JEFF INSTRUCTDR 5 
1 21825 ., D05 TBA - TBA T8A T8A "'.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 27835 III 006 TBA - TBA TBA T8A M.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 218.5 " 001 TBA -TBA T8A TBA II.JEFF INSTRUCTOR 5 
1 21855 II 008 TBA - TBA TBA TBA II.JEFF INSTRUCTOR 5 
CHM698 RE SEARCH IN CHEMISTRY DEPT PERMISS ION 
2 21865 II 001 TBA - TBA TBA TBA II.JEFF INsnUCTD~ 5 
2 21815 
" 002 TBA -TBA TBA TBA II.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 21885 ill 003 TBA - T8A T8A TBA M.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 21895 .. 00. T8A -T8A T8A T8A M.JEFF INsnUCTDR 5 
2 21905 .. 005 TBA - T8A T8A T8A M.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 27915 III 006 T8A - T8A TBA TBA M.JEFF INSTRUCTOR 5 
2 27925 
" 001 T8A - TBA TBA TBA M.JEFF INSTRUCTOR 5 
CHM699 RESE ARCH 1101 CHEMI STRY DEPT PERMISSION 
3 27935 .. 001 T8A - T8A TBA T8A M.JEFF INSTRUCTOR 5 
3 219.5 
" 
002 TBA -T8A TBA T8A "'.JEFF INSTRuCTOII 5 
3 21955 III 003 TBA -TBA T8 A T8A M.JEFF INSTRUCTOR 5 
3' 27965 If OO~ T8A - TBA T8A T8A M.JEFF INSTRUCTOR ~ 
3 21915 .. 005 T8A -TBA TBA T8A M.JEFF INSTRUCTOR 5 
3 21985 It 006 TBA -T BA T8A T8A II.JEFF INSTRUCTJR 5 
3 27995 " 007 T8A -TBA TBA T8A M.JEFF INSTRUCTOR 5 
3 28005 .. 008 T8A - T8A T8A TBA H.JEFF INSTRUCTOR 5 
ECONOMICS 
DEPARTMENT 10. 
EC0200 THE AMER I CAN [CONOllY NO CREDIT IN 201 OR 202 
3 III 28350 001 0700-09.0PI4 TH .01 PRA Y-H INSTRUCTO~ 50 
ECD2U PRINCIPlS OF ECONOMICS MTH 10~ OR EQUIVALENT 
3 III 28360 001 0800-091 5 TTH 20" PRAY-H 0 FIGART 113 
3 III 28HO 002 0900- 0950 IIWF 204 PRA Y-H 0 CRARY 113 
3 III 28380 003 0930-10.5 TTH 102 M.JEFF 0 PEARSO~ 95 
3 III 28390 00. 1000-1050 MWF 102 ".JEFF S ERENBURG 95 
3 III 28400 005 1100-1 21 5 TTH 102 M.JEFF S HAYWORTH 95 
3 III 28"10 006 1200-1 2 50 "'WF 102 "'.JEFF J EOGREN 95 
3 III 28.20 007 1230-01~5 TTH 20" PRAY-H R HANNA 1~0 
3 III 28430 008 0200-0250 MWF 102 M.JEH 
. " Vf;lGT ", 95 
3 III 284"0 009 0700- 09 4O PM TH .03 PRAY-H INSTR UCTO~ ' 50 
3 III 28.~0 011 0700- 09. 0P M W "06 PRAY- H INSTRUCTOR 50 
HonoM Studen:a Only . 3 III 28470 090 1000- 1050 MWF 619 PRAY-H M VOGT 20 
EC0202 PR INCPL S OF ECONOMICS II 201 OR EQUIVALENT A"O HTH 10. OR EQUI VALENT 
3 III 28480 001 0800-091 5 TTH 102 M.JEFF 0 A80UlUH os 
3 III 28.90 002 0900-0950 MIIF 213 PRAY-H E MUl TIl SUO \)0 
3 III 28500 003 0930-10.5 TTH 103 M.JEFF B WODOl AND 100 
3 III 28510 004 1000-1050 MWF 104 M.JEFF K MOOREl'NO UO 
3 III 28520 005 nOO- 1215 TTH 143 SIll J THORNT()N t~) 
3 III 28530 006 1200-1250 .... F )02 Sill A ESPOSTO 100 
3 III 28550 008 0700-09.0P M M ItO 6 PRAY-H INSTRUCTOR ~ o 
3 III 28560 009 0100-09"OP M T 406 PR4Y-H INSTRUCTOR 50 
3 III 28570 01,0 0100- 09.0P '"' W "o7 PRAY-H 0 A8DULLAH 50 
HonoM Studen:a Only 3 III 28580 090 1000- 1050 MWF 609 PRA Y-H A ESPOSTO 20 
EC0301 INT MACROECDN ANALYSIS 201 & 202 OP EQUIVALENT AND MTH 119 OR 120 
3 II I 28590 001 0900-0950 MIIF "07 PRAY-H S EREN8URG B 
3 111 28600 002 051 5- 0630PM Mil .06 PRA Y-H S ERENBURG ' 1~ 
£C0302 INT M IC ROECON ANALYSIS 201 , 202 (}II, EQUIVALENT AND MTH 119 OR 120 
3 III 28610 001 1000-1050 MWF .08 PRAY- H J EDGREN 33 
3 III 28620 002 0700-0940P,", M 407 ,PRAY-H K '"'ORElAND 33 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRA TION 
WINTER -24 
Econolllicl (Continued) 
CRO SECT SECT 
CAS NO CDUlSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO T1"E 
Econo 
ECDl22 
EC:lUS 
ECOlZa 
EC03U 
EtOl~l 
EC0350 
ECO"OS 
EC:I"07 
EC~l!I 
ECO+]6 
ECO~4' 
ECOUO 
Eta,,87 
ECO"'l 
ECO'" 8 
EC049'1 
ECONOMIC STATISTICS 
AMER ICAN LAlOR UNIONS 
COLLECTIVE IARGAINING 
ECONOMICS OF NOMEN 
210 OR MTH 119 DR MTH 120 
3 III 28630 001 1230-01'" 
ONE COURSE ECONOMICS 
3 It I 28640 
ONE COURSE ECONOMICS 
3 III 28650 001 
ONE COURSE IN ECONOMICS OR 
3 III 28660 001 
1230-01"5 
IIMS 200 
oltl5-0655 
ENERGY ECON "POliCIES 202 OR EQUIVALENT 
3 III 28670 001 0700-09ltOPM 
MONEY AND aANKING 201 , 202 OR EQUIVALENT 
3 III 2a680 001 0200-0315 
GOVERNMENT FINANCE 20 1 , 202 OR I'QUrVAlENT 
3 III 28690 001 0100-0150 
ECON ANAYLSIS FOR 8US 201 , 202. 302 HIGHLY RECOMMENDED. 
3 III 28700 001 06~0-0920PM 
ECONOMIC ANALYSIS' lAW 202 OR EQUIVALENT 
INTRO TO ECONOMETRICS 
HEALTH ECONOMICS 
3 • til 28710 
liD OR EQUIVALENT OR 
3 tIl 28720 
201 , 202 
001 1l00-1Z15 
DEPT PERMISSION 
001 0600-08~P" 
3 III 
ECON FlCTUATlON'FRCSTlNG 201 , 202 OR 
'! III 
28730 001 0930-10~5 
EQUIVAlENT 
287~0 001 1200-1250 
INTERNATIONAL ECONOMICS 201' 202 OR EQUIVALENT 
3 II I 
COOP EoUC IN ECONOMICS •• CR/NC" 387 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 II I 
12 HRS ECON , 
1 II I 
1 tI I 
I III 
12 HRS ECON " 
2 III 
2 I II 
2 III 
12 HRS ECON , 
3 II I 
3 tI I 
3 III 
28750 001 1100-1150 
, DEPT PERMISSION 
28160 .f 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
28770 ., 001 TBA -T8A 
28780 II 002 TaA -T8A 
28190 .t 003 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
28800 .. 001 lBA 
28810 I. 002 TBA 
28820 ., 003 T8A 
DEPT PERMISSION 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
28830 • • 001 T8A -TBA 
28840 •• 002 TBA -TBA 
28850 II 003 TaA -TBA 
GR_OUATE COURSES 
"EETING 
DAYS 
TTH 
TH 
TTH 
T 
TH 
TTH 
MIIF 
II 
TTH 
T 
TTH 
MlIF 
MWF 
TBA 
TeA 
TBA 
TBA 
TBA 
TaA 
TBA 
TBA 
TB_ 
TBA 
ROO" 
NO BUILDING I~STRUCTO~ 
~07 
"08 
407 
"08 
TBA 
703 
103 
703 
703 
703 
103 
103 
703 
703 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PR,lY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H ' 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR_Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
B WOODLAND 
o FIGART 
o PEARSON 
o FIGUT 
J EDGREN 
~ ABDULLA,:! 
K "ORELAND 
B WOODLAND 
A ESPOSTO 
R HANNA 
J THORNTON 
o CRARY 
E MULlASUD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
ClPlC ITY 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
33 
1 
1 
I 
1 
.SENIORS MUST HAVE ' SIGHED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURS~S: 
EC0501 MACROECO THEORY' POlICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT FOR 301 OR EQUIV 
3 28865 001 0700-09~OP" M ~08 PRAY-H 
EC0502 "ICROECO THEORY' POlICY ONE COURSE IN ECON OR DEPT PERMISSION. NO CREDIT FOR 302 01' EQUIV 
• 3 28815 001 010D-09~P" T 306 PPAY-H 
E:0509INTERNAT'L IIOHETAilY ECON 501 I: 502 
3 28885 DOl 0100-o9~OPM TH ~06 PRAY-H 
EC0580 INTERN_TlONAL TUDE 30 1 " 302 OR EQUIVALENT 
3 28895 DOl 0600-08~OPM TH ~01 PRAY-H 
Et0516 ECONOMIC PlANNING 301 " 302 OR EQUIValENT 
3 28905 001 0200-0315 TTH ~01 PRAY-H 
ECOf>02 MICROI'CoNOIIIC ANALYSIS 302' 511 OR EQUIV OR DEPT PERMISSION 
3 28915 DOl 010D-09~DP" M 109 PRAY-H 
EC060~ RSRCH SEM INAR IN ECON ~15 OR EQUIVALENT 
3 28925 DOl 0515-0630PM MW "08 PRAY-H 
EC0601 APPLIED MACROEt AN_LYSIS 301 , ~15 OR EQUIVALENT 
3 28935 001 0100-09~OPM W 109 PRAY-H 
E(0697 INDEPENDENT Slum DEPT PERMISSION 
1 289~5 II 001 TBA -T8A TBA 103 PRAY-H 
1 28955 II 002 TBA -TSA T8A lD3 PRAY-H 
1 28965 II 003 TBA -TBA TBA 103, PRAY-H 
Econa INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 2a975 .. DOl TBA -T8A TeA 703 PRAY-H 
2 28985 II 002 TBA -TBA TeA ' 703 PRAY-H 
2 28995 II 003 TBA -TBA TBA 103 PRAY-H 
EC06" INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 29005 If 001. T8A -TIIA TBA 703 PRAY-H 
3 29015 II 002 TBA -T8A T8A 703 PUY-H 
3 29025 If 003 TaA -TIIA TeA 703 PRAY-H 
ENGLISH LANGUAGE AND LlTE~ATURE 
DEPARTMENT 
E~G120 BASIC EI«OLlSH COMPOSITN DOES 
N.B. For some studsnts assignsd b~ Acadsmic 
Servic.s, satisfactory c"""letion of 
ENG 120 is a prerequisite for ENG 121. 
MAY NOT DROP AFTER FIRST WEEK OF SEMESTER 
NOT 
3 
3 
3 
3 
English 10. 
APPLY ON BASIC STUDIES REQUIRE~ENTS 
I 29170 001 0900-0950 MWF 
I 29180 002 0800-0915 TTH 
I 29190 003 1100~1150 MWF 
I 29200 004 1200-1250 MIIF 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER - 25 
Y CHUNG 
INSTRUCTOR 
" VOGT 
E MUlTASUO 
S HAYIIDRTH 
J THORNTON 
S HAYII:!RTH 
o CURY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
33 
33 
33 
2' 
20 
1 
1 
t 
25 
25 
25 
2~ 
English (Continued) 
CRo SECT SECT IIEETING RoDII CLlSS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE DUS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
ENG121 ENGlI SH CONPO SlTloN 
3 I 29210 001 0800-0850 II!IF 329 PRlV-H F ClSE 25 
3 I 29220 002 0800-0850 IIIIF 328 PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29230 003 0800-0915 TTH ~26 PRlV-H INSTRUCTOR 25 
3 I 292~0 OO~ 0800-0915 TTH Ult PRlV-H INSTltUCTOR 2~ 
3 I 29250 005 0900-0950 NIIF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29260 006 0900-0950 IIIIF 329 PRAY-H F CUE 25 
3 I 29210 001 0900-0950 IIIIF ~2~ PRAY-H A HARIHS 25 
3 I 29280 008 0900-0950 IIIIF 221 PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29290 009 0930-10~5 TTH ~H PRAV-H INST~UCTOR 25 
3 I 29300 010 093O-10~5 TTH 2Zl PRAY-H J DEVERS 25 
3 I 29310 011 1000-1050 IIIIF ~2~ PRlY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29320 012 1000-1050 IIIIF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29330 013 1000-1050 IIIIF 329 PRAY-H A HAUlS 25 . 
3 I 293ltO o lit 1000-1050 IIIIF 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29'50 015 1100-1150 
""F ItH PRAV-H IIOJC IK-AIIDR~IIS 25 3 I 29360 016 1100-1150 IIIIF ~26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29310 017 1100-1215 TTH 328 PRAV-H 8 "ILLER 2~ ~ I 29380 018 1100-1215 TTH ~26 PUV-H C CASSIDY 25 
3 I 29190 019 1100-1215 TTH ~2~ PRAY-H C FLEISCHER 25 
3 I 29~0 020 1200-1250 MIIF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 J 29~10 021 1200-1250 ""F 326 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
~ I 29~20 022 1200-1250 IIIIF ~26 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 J 29~30 023 123O-01~5 TTH ~2~ PRAY-H II KORNBLUTH 25 
3 J 29~ltO OH 1230-0H5 TTH 313 PRAY-H G PERKINS 25 
3 I 29~50 025 1230-0U5 TTH 328 PRAY-H II SHATER 25 
* ... * * ............ ** '* * ......... ** '* .................. '* '* ... * 
3 J 29~60 026 , 1230-01~5 TTH 325 PRAY-H J DEVERS 25 
. . 3 1 29~10 021 0100-0150 
""F 329 PRAV-H INSTRUCTOR 25 . !MA Y NOT DROP ENG 121 AFTER! 3 I 29~80 028 0100-0150 
""F 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 !FIRST WEEK OF SEMESTER . 3 I 29~90 029 0100-0150 I'I11F 221 PRAY-H INSTRUCTOR 25 . 
** *.* ********* * * ************ 3 J 29500 030 0100-0150 I'IIiF 326 PRAV-H INSTRUCTOR 25 
3 J 29510 031 0100-0150 IIIIF 313 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29520 032 0200-0250 I'I11F 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29530 033 0200-0250 I'II1F U6 PRAV-H INSTRUCTOR 25 
3 I 2951tO 03~ UOO-0250 I'IIiF 326 PRAV-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29550 035 0200-0315 TTH . 313 PRAY-H II KORNBLUTH 25 
3 I 29560 036 0200-0315 TTH 426 PRAY-H 8 "ILLER 25 
3 I 29510 D37 0200-0315 TTH ItH PRAY-H C CASSIDY 2~ 
" 
I 29580 038 0200-0315 TTH 221 PRAY-H P IIHITF. 2'5 
3 I 29590 039 D300-0350 IIIIF 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29600 O~O 030D-0350 I'IIIF 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29610 OU 0330-0"5 TTH ~26 PRAY-H P IIHITE 2~ 
3 I 29620 OH 0330-04~5 TTH 221 PRAY-H II SHUTER 25 
3 I 29630 Olt3 0~OD-0515 Nil 325 PRAV-H INSTRucnR 25 , I 296~0 O~~ 0500-0615P" MIl ~H PRAY-H INSTRUCTDR 25 
3 I 29650 Olt5 0500-0615PI'I TTH ~21t PRAY-H INSTRUCTOR 2~ 
3 I 29660 0" 0100-09~OPI'I 1'1 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29610 OH 0100-094DPI'I T 313 PRAY-H INSTIIUCTOR 25 
3 I 29680 OU 0:r00-09~DPI'I II 328 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29690 0~9 0100-09ItOPI'I TH 313 PRAY-H INSTRUCTOR 25 ~ I 29100 .. 080 0800-0850 I'II1F 6D9 PRAY-H INSTRUCTOR 25 I 29110 .. D81 0900-0950 I'I11F 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 I 29120 II 082 1000-105D I'II1F 608 PRU-H INSTRUCTOR 2~ I 29730 " 081 1I0D-1I50 ""F 608 PRAY-H INSTRUCTOR 25 Pass St udents Only • . • • • I 2911t0 II 081t 1200-1250 I'I11F 609 PRAY-H INSTRUCTOR 2~ I 29150 II 085 0100-0150 I'IIIF 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 I 29760 .. 086 020D-0250 I'II1F 609 PRAY-H INSTRUCTOR 25 I 29710 II Q.ez n9a-9?.5P ~W_E 608 PRAY-H INSrRUCJO~ 2.5 Hana"" Studen.t.t. On1./j 3 I 30560 O~O 0930-1045 TTH 6D8 PRAY-H FLEISHER 19 3 I 18210 050 0800-1100 S 126 Pl>AV-H INSTRUCTO~ 
3 I 18280 051 0100-0~00 S 426 PRAY-H I NSTIIUCTOR 25 ENG225 INTERMEO ENGlISH CONP 121 £. SOPHO"ORE STNolNG 
3 I 29780 OD1 1100-1150 I'II1F 328 PRU-H J JERNIGA .. 25 3 I 29790 002 IDOO-1050 · I'IIiF .. 26 PRAY-H N 81SHOP 25 
3 I 29800 003 1230-0 .. 5 TTH ~26 PRAY-H J ANGLE 25 
3 I 29810 DOlt nOO-1215 TTH 329 PRAY-H P ARRINGTON 25 
3 I 29820 005 0100-0150 "lIF ~26 PRAY-H J JERNIGAN 25 3 I 29830 006 0330-0"5 TTH 328 PRAY-H J OUNCAN 25 
3 I 298"0 007 D200-0315 TTH 329 PRAY-H P ARRINGTON 25 
3 I 29850 008 0200-0315 TTH 2H PRAY-H L SI'IITH 25 Hano"" Studen.t.t. On1./j • . ? - I 29860 090 0200-0315 TTH 608 PRAY-H J DUNCAN 23 
3 I 78290 D09 08DO-110D S 424 PRAY-H INSTRUCTOR 25 E'4G226 REP3R T £. RESEARCH IIRIfNG 121 £. SOPHOMORE STNOING 
3 I 29870 001 0100-09~0 T 325 PRAV-H INSTRUCTOR 25 E~G219 SP EC IAl TOP IC S 121 
3 ' I 29880 001 0930-1D~5 TTH U6 PRAY-H E OAUE~ER 25 ENG30S TCHNG ENG SECORY SCHLS TAKEN TER" BEFORE STU TCHNG.NOT OPEN TO STU ONACAO PROB. 2.15GPA MAJR 
3 IV 29890 001 
ENG321t PR INCIPLES OF TECH COli" 121 
110D-1215 TTH 609 PRlY-H E JORDAN 25 
3 I 29900 001 0930-10"5 TTH 329 PRAV-H J REYNOLOS 25 
3 I 29Q10 002 1100-1215 TTH 325 PRI Y-H N AllEN 25 
3 J 29920 003 1230-0H5 TTH 329 PRAY-H P I'ICGl YN .. 25 
3 I 29930 OO~ 0200-0315 TTH 328 PRAV-H N AlLEN 25 
3 I 29940 005 0330-0445 TTH 329 PRAV-H H EISS 2~ 
3 I 29950 006 070D-0940P" M 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 
3 I 29960 001 0100-09ltOP" II 329 PRAY-H INSTRUCTOR 25 HOM"" Studen.t.t. On1./j 3 I 29910 090 070D-0940PM T 221 PRAY-H R KRAFT 20 
3 I 783DO 008 0800-1100 S 6-19 PRAY-H INSTRUCTOR 25 ENG325 EKPOSITORY IIRITI~G 121 AND ONE ADVANCED lIR IT ING COURSe OR OEPT PERIIIS'SION 
'3 I 29980 001 0330-0445 TTH 1t2~ PRAV-H R LARSON 25 
.. SIGNED AUTHOR IUTION FORM FRO" DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGI STRA TlON 
WINTER -26 
English (Continued) 
CRD SECT SECT 
~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO 8UILOING INSTRU:TOR 
ENGJZ5 
E!lGn5 
ENG387 
ENG~lT 
ENG~22 
ENG~2~ 
ENG~21 
ENG~5D 
ENGH' 
ENG~8T 
ENGUT 
E'IGIt'8 
EN~" 
EXPOSITORY WRITING 121 ANO ONE ADVANCED WRITING COURSE OR DEPT PERMISSION 3 I 2.990 002 0700-0'~PM TH 326 PRAY-H 
IMAGINATIVE WRITING AN ADVANCED LIT COURSE C200 DR ABOVE' OR DEPT OR INSTRUCTORS PERM 
FICTION :3 I 30000 001 0330-0,"5 Tnt 3Z6 PRAY-H 
FICTION 3 I 30010 002 D700-09~PM TH 2Zl PRAY-H 
POETRY :3 I 30020 003 0330-0'''5 TTH 325 PRAY-H 
FICTION Hono"", Stude.n-U On1.y , ,,3 I 30030 090 1230-01~5 Tnt 609 PRAY-H 
COOP EDUC IN ENGLISH "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
:3 I 300~0 It 001 T8A -TIIA TBA 612 
WRTG A80UT CONTROVERSIES 121 & TwO WRTG CRSES 1200 DR ABOVE' OR PERM 3 I 30050 001 D700-0'~PM T 32. 
325 OR 335 AND DEPT PERMISSION. MAY lIE REPEATED FOR CREDIT WRITERS WORKSHOP 
Fl CTI ON 3 I 30060" 001 0930-1"5 TTH 325 3 I 30070., 002 07oo-09~PM , TH 328 POETRY 
TECHNICAl WRITING JUNIOR. SENIOP OR GRAD 3 I 30080 II 001 0700-0"0 
ENG "2~ TECHNICAl EDITING 
3 I II 
CHLDRNS LIT:CRIT&RESPNCS LIT 207 
3 
3 
30570 
30090 
30100 
001 
001 
002 
1100-1Z15 
D~O!l-06~ 
WRITING CHILDREN'S LITERATURE AND FILMS 3 I 30110 001 0100-0150 
COOP EOUC IN ENGliSH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION ~ I 30120., 001 T8A -TIIA 
INDEPENDENT STUDY 
Hono"", Stude.n-U On1.y 
INDEPENDENT STUDY 
H ono"'" Stude.n-U On1.y 
INDEPE'IDENT STUDY 
DE PT PERMI SSION 
1 I 30130 II 001 
1 I 301~0 II 002 
1 I 30150 II 003 
1 I 30160 II OO~ 
1 I 30170 II 005 
1 I 30180 II 090 
DEPT PERMISSION 
2 I 301.0 II 001 
2 I 30200 II 002 
2 I 30210 II 003 
2 I 30220 •• OO~ 
2 I 30230" 005 
2 I 30no II 0.0 
DE PT PERMI SSION 
3 I 30250., 001 
3 I 30260 It 002 
3 I 30270 II 003 
3 I 30280., OO~ 
3 I 30290 .. 005 
3 I 30300 II 006 
3 I 30310 It 007 
3 I 30320 .. 008 
3 I 30330 .. DO. 
Hono"", Stude.n-U On1.~ , - " 3 I 30340.. 090 
TBA -T8A 
T8A -TaA 
T8A -18A 
TaA -T8A 
TaA -T8A 
TaA -TIIA 
TaA -TIIA ' 
TaA -TIIA 
TIIA -TIIA 
T8A -TBA 
TaA -TIIA 
TIIA -TIIA 
TaA -TIIA 
TIIA -TIIA 
18A -TIIA 
TaA -TIIA 
18A -18A 
TaA -18A 
TaA -TIIA 
TaA -TIIA 
TIIA -TaA 
TBA -T8A 
T 
TH 
TTH 
W 
TIIA 
TIIA 
TIIA 
TBA 
TlA 
TIIA 
TBA 
18A 
TIIA 
TIll. 
TBA 
TBA 
TBA 
TtlA 
T8A 
TIIA 
TBA 
TIIA 
TBA 
TBA 
TU 
TBA 
TIIA 
313 
326 
612 
612 
612 
61Z 
612 
612 
612 
fIl2 
61Z 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
H2 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
PIlAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P·UY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
C CASSIDY 
8 FLANAGAN 
JANGLE 
C ESHlEMAN 
J KAUFFMAN 
INSTRUCTOR 
8 MILLER 
G CROSS 
L SMITH 
A STAAL 
N ULE .. 
G [ROSS 
A HELBIG 
1I0JC IK-ANDREIIS 
INSHUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRucnlR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTIIUCf[)R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCT'lR 
INSTIIUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
CLASS 
[vaCITY 
25 
2~ 
25 
25 
2) 
5 
25 
2) 
211 
20 
25 
25 
25 
5 
1 
1 
1 
I 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
t 
1 
1 
1 
5 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 700 lEVEL COU~S~S' 
ENG503 
ENG522 
E'IG52" 
WRTNG & RHETORICAL THRY 
WRITING WORKSHOP 
ADV TECHNCL WRTG & RSReH 
ENG5.2 LITERACY & LITERACY INST 
ENG59/> 
E'IG6'2 
E'IGb93 
ENG6.7 
ENGb98 
ENG'" 
TCH COMPOSITION COLLEGE 
THESI S 
MASTERS WRITING PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 
DEPARTMENT 
3 
30355 001 
PERMISSION 
30365 " 001 
PERMISSION 
30375 001 
1t2~ OR DEPT 
3 
0700-o.4OPM 
D700-09~OPM 
0700-o~OPM 
3 30385 001 0700-0MOPM 
GRADUATE ASSISTANT REQUIREMENT. OPEN TO 
3 30395 001 0100-0~OO 
621 ANO DEPARTMENT PERM 
3 30~05 .. 001 T8A -TaA 
3 30U5 .. 002 TIIA -T8A 
3 30~25 .. 003 TIIA -TIIA 
3 30~35 II OO~ TBA -TIIA 
3 30"5 .. 005 TBA -TaA 
52~/~11 AND SIX HOURS OF 'GRAO CREDIT IN 
3 3D~55 II 001 TBA -TIIA 
DEPT PER"ISS ION 
1 3D~b5 .. 001 T8A -Tal 
DEPT PERMI SSION 
2 30.75 I. 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 30~85 •• 001 
3 30~'5 .. 002 
3 30505 U 003 
3 30515 .. OO~ 
:3 30525 U 005 
3 30535 II 006 
3 305~5 It 007 
3 30555 II 008 
T8A -TaA 
TBA -T8A 
TaA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TIIA -T8A 
TBA -TBA 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -27 
TH 
T 
TH 
60. 
328 
329 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
M ~26 PRAY-H 
OTHER "" CANDIDATES 
S 306 PRAY-H 
TIIA 
Til A 
TIIA 
T8A 
TIIA 
APPRDPPHTE 
TIIA 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
612 PRAY-H 
wRITING COURSE S 
fIl2 PRAY-H 
TIIA 612 PRAY-H 
TBA H2 PRAY-H 
TIIA 612 PRAY-H 
TBA 612 PRAY-H 
TaA 612 PRAY-H 
TIIA 612 PRAY-H 
TIIA 612 PRAY-H 
TIIA 612 PRAY-H 
TIIA 612 PIlAY-H 
TB_ 612 PRAY-H 
P ARRINGTON 
J KAUFF"'N 
A STAAL 
C FLEISCHER 
R LARSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIWCTM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
20 
1 
1 
1 
1 
1 
1 , 
1 
Journalism 110 
CRD SECT SECT 
C\S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INTRO TO PRINT MEDIA 
3 
JRN215 NEWS WRITING & REPORTING SOPHOMOPE 
JRN306 FEATURE WRIT ING 
JR N307 COPY ED IT IN G 
JRN311 EOITING PROCEDURES 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
215 
3 
3 
21 5 & 306 
3 
215 
30no 
30850 
30860 
30870 
30880 
30890 
30900 
30910 
309Z0 
30930 
30940 
001 0930-1045 
00 I 0800-0850 
002 1000-1050 
003 1100-115!! 
004 0100-0150 
005 1100-1215 
006 0200-0315 
007 OTOO-0940PM 
001 0930-1045 
002 0200-0315 
001 1200-1250 
MEETING 
DAY S 
TTH 
MIF 
MIIF 
NIIF 
MIIF 
TTH 
TTH 
T 
TTH 
TTH 
MWF 
3 I 30950 00 1 0100-0150 MIF 
JRN312 INTRO PUBLIC RELATIONS 215 & CTA 12l/CTA 124 
3 I 30960 001 0700-0940PM TH 
JRNl14 WRTG FOR PU8I..IC RELATNS 306 & 312 
! I 30970 DO 1 0900-0950 MWF 
ROOM 
NO BUILDING I~STRUCTO' 
313 
325 
325 
325 
325 
326 
326 
317 
326 
325 
32 5 
T09 
325 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PItAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J 'OYE 
C ST AGTFELD 
J PINSON 
E IIRIGHT 
J PINSON 
BOECKER 
8 DECKER 
I~STRUCT:I\ 
PRAY-H 8 DECKER 
PRAY-H 8 FLANAGAN 
PRAY-H J PINSON 
PRAY-H INSTRUCTOR 
325 PRl Y-H E WRI GHT JRN387 
JRN408 
COOP EO JOURNALSM/PUB RL •• CR/NC •• JRISR.APPLICATION THRU COOP EO OFFI CE & Pf COMMENDA TION OF JRN PROF 
3 I 30980 II 001 TBA -T8A TBl 
CASE STDS IN PUBLIC REL 312 & 314 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN453 ADVANCED REPORTING 215 
3 30990 001 1230-0145 TTH 326 PRAY-H J DYE 
3 I 31000 001 0900-0950 ~F 32 6 PRAY-H C STAOTFELD 
JRN454 CONTEMP PItBLMS IN JRNLSM JUNIOR STANDING 
3 I 31010 001 1100-1150 NWF 313 PRAY-H C STADTFELD 
JRN48T CCOP ED JOURNALSM/PUB RL .-CRlNC-. Jlt/5R.APPLICATIO~ THRU COOP ED OFF IC E & RECOMMENOATION OF JRN PROF 
3 I 31020" 001 T8.l -T8A TBA 612 PPAY-H INSTRUCTOR JRN~88 INTERN JOURNALISM/PUB RL JRISR STAN DING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
1 I 31030" 001 TBA -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN489 INTERN JOURNALISM/PUB RL JRISR STANDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
2 I 31040" 001 TBA -T8A TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN490 INTERN JOURNALISM/PUB/Rl JR/SR STANDING & RECOMMENDATION OF JOURNALISM PROF 
3 I 31050 It 001 TBA -TBA TBA 612 Pit AY-H INSTRUCTOR 
JRN497 INOEPENDENT STUDY' DEPT PERMI SSION 
1 I 31060 III 001 TBA - T8A TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 I 31070" 001 T8A -TBA TBA 612 PRAY-H INSTRUCTOR 
JRN499 INDEPENDENT STUOI' DEPT PERMI SSION 
3 I 31080 II 001 TBA -TBA TBA 612 PPAY-H INSTRUCTOR 
LIT100 READING OF LITERATURE 
LIT 101 READING OF LIT: FICTION 
LI H02 READING OF LIT: POETRY 
LI TlII3 READING OF LIT: DRA~4 
1I Tl06 ROME & AM fit ICA 
HonoJrA S.tudmU On.ty 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3. 
3 
~ 
3 
3. 
3 
3-
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3. 
6 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
1 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
I 
31140 
31150 
31160 
31170 
78310 
31180 
31190 
~1200 
31210 
31220 
31230 
31240 
31250 
31260 
31270 
31280 
31290 
3HOO 
31310 
31320 
~1330 
31340 
31350 
78320 
31360 
31370 
31380 
31390 
31400 
78330 
31410 
31420 
31430 
31 .... 0 
78340 
31450 
Literature 111 
001 1100-1150 
002 1230-0llt5 
003 0100-0150 
004 0700-0940PM 
006 0800-1100 
M ... 
TTH 
MWF 
Tli 
S 
001 0800-0850 MIIF 
002 0800-0915 TTH 
003 0900-0950 MWF 
004 1000-1050 ~IF 
005 1100-1150 MNF 
006 120D-1250 ~WF 
007 0100-0150 ",WF 
008 0930-1045 TTH 
009 0300-0350 ~IIF 
010 1230-0145 TTIi 
011 0200-0250 04NF 
012 123~-0145 TTH 
013 1200-1250 MWF 
014 0330-0445 TTIi 
015 0700-0940PM M 
016 0700-0940PM T 
017 0700-0940PM N 
018 0700-0940PM TH 
019 0800-1100 S 
001 0900-0950 
002 0200-0250 
003 0200-0315 
004 1230-0145 
005 0700-0940PM 
006 0800-1100 
001 1100-1215 
002 1230-0145 
003 1100-1150 
004 )700-0940PM 
005 0100-0400 
090 1000-1050 
~WF 
"NF 
TTH 
TTIi 
W 
S 
TTH 
TTH 
MWF 
M 
S 
MWF 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT FEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -28 
201 
201 
201 
306 
416 
308 
'108 
308 
214 
30T 
201 
307 
306 
201 
307 
307 
306 
31)6 
308 
319 
319 
307 
30 8 
415 
307 
306 
311 6 
308 
306 
407 
306 
214 
306 
306 
414 
31 9 
PRAY-H 
PRAY-H 
Pit AY-H 
PRAY-H 
PItAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRn-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-Ii 
PRAY-H 
PRAY-H 
PItAY-H 
PRAY-H 
PRAY- H 
P ~ AY- H 
PRAY-H 
T HFNNINGS 
o LAWNI CUK 
II HAUER 
M SHICHTMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
P BRUSS 
W HAUER 
P BRUSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M SHICHTMAN 
E DAUE~"R 
M SHICHTMAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A STUL 
INSTRUCTOR 
E DAUEMER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L ItAYDEII 
J KAUFFMAN 
C ESHLEMAN 
INS TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J DEYER S 
B FLANAGAN 
INSTRUCTOR . 
INSTRUCTO' 
INSTRUCTOR 
PRAY-H 0 GEHERI~ 
40 
20 
20 
20 
2' 
2) 
20 
20 
25 
25 
25 
20 
25 
25 
5 
25 
25 
~o 
5 
5 
5 
5 
5 
20 
Literature (Continued) 
ROON CRD SECT SECT 
C~S NO C~URSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME . 
MEETING 
DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
LITI06 ROME & AMERICA 
3H60 .. 290 1100-U50 MIIF 319 PRAY-H 0 GEHERIN 
LIT20" 
II TZ07 
NATIVE AMERICAN LIT ONE LIT COURSE OR DEPT PERMISSION. NOT FOR BASIC STUDIES LIT REQUIRHT 
3 I 3U70 001 0~0-0640 M 317 PHY-H A HELBIG 
INTRO CHILD LITERATURE SOPHOMORE. NOT FOR BASIC STUOIES LITERATURE REQUIREMENT 
LIT2l0 
LI T251 
3 I 31480 001 0930-1045 TTH 
3 I 31490 002 1000-1050 MIIF 
3 I 31500 003 1100-1150 MIIF 
3 I 31510 004 1100-1215 TTH 
3 I 31530 006 0100-0150 MIIF 
3 I 31540 007 0200-0315 TTH 
3 I 31550 008 0700-0940PM II 
3 I 78350 009 0800'-1100 S 
INTRO TO SHAKESPEARE ONE LIT COUISE 
3 I 31560 
3 I 31570 
3 I 31580 
3 I 31590 
3 I 31600 
3 I 31610 
HonoM Smdent4 Only . 3 I 31620 
001 
002 
003 
004 
00' 
006 
090 
0900-0950 
1200-1250 
0930-1045 
1100-1215 
0200-0315 
0700-G940PM 
0100-0150 
MIIF 
NIIF 
TTH 
TTH 
TTH 
T 
MIIF 
THE BIBLE AS 1I TERUURE ONE LIT COURSE 
3 I 31630 
3 I 31640 
LIT260 AFRO-AMERICAN LITERATURE ONE LIT COURSE 
001 1200-1250 
002 0200-0250 
NIIF 
MIIF 
3 I 31650 001 UOO-lO~O 
3 I 31660 002 1100-1150 
LIT279 LITERATURE/POPULAR CULTR ONE LIT COlJlSE OR OEPT PERMISSION 
HonoM Smdent4 Only. .. 3 I 31670 090 0200-0315 
SHAKESPEARE'MJR COM &HIS TIIO LIT C~UlSES OR OEPT PERMISSION 
3 I 31680 001 1200-1250 
,L1n05 
LIT328 ' RlSE AMER NOVEL TO 1920 TIIO LIT COURSES OR OEPT PERMISSION 
NIIF 
MIIF 
TTH 
NIIF 
3 . I 31690 001 0700-0940PM M 
LIT330 RISE B~IT NOVL 1720-1832 TIIO LIT COURSES OR OEPT PERMISSION 
3 I 31700 001 0100-0150 NIIF 
LITH1 OEV BRIT NOVEL IB32-1914 TIIO LIT COURSES OR OEPT PERMISSION 
3 I 31710 001 1000-'1050 NIIF 
llH32 NOD AMER NOVEL 1920-PRES TIIO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31720 001 0200-0315 TTH 
LtT333 BRIT&EUR N~VEL 1914-PRES TIIO LIT COURSES ~R ~EPT PERMISSION 
3 I 31730 001 0930-1045 TTH 
LITHO RISE BR IT DRAMA TO 1642 TIIO LIT COUISES OR OEPT PERMISSION 
3 I 31no 001 llOO-1215 TTH 
LIT342 OEVLOPMT OF MODERN DRAMA TIIO LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31750 001 0700-0940 II 
317 
311 
317 
317 
317 
317 
311 
317 
319 
319 
307 
214 
308 
308 
608 
308 
308 
30B 
308 
609 
307 
308 
306 
306 
307 
308 
308 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
PRlY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
319 PRAY-H 
ltT352 FOLK 1I T BALLADS TALES 2 CRS LIT;NOT BASIC STUOIES;ONLY FOR CHILD LIT MIN OR FREE ELECTIVE 
3 1 31760 001 0330-0445 TTH 
llT401 BRT'ANER POETRY 1914-PRS THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31770 001 0330-0445 TTH 
LIT410 MODERN AMERICAN LITERATR THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31780 001 0700-0940PN TH 
LIT412 ENGLISH LIT OF MIOL AGES THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31790 001 1100-1215 TTH 
lIT416 PHNTC REBL BRT 1198-1832 THREE LIT COURSES OR DEPT PERMISSION 
3 I 31800 001 0700-0940PM T 
LIT451 CONTROVERSY IN CHILO LIT LIT 207 
3 
INDEP STU." IN ENGltSH 9 HJURS 
1 
lIH98 
llH99 
1 
INDEP STU." IN ENGlISH 9 HJURS 
2 
2 
INDEP STU." IN ENGl ISH 9 HOURS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
I 32100 001 1230-0145 TTH 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PE~NISSION 
I 31810 .. 001 TBA -TaA TBA 
I 31820" 002 TBA -TBA T8A 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
I 31830 U 001 TBA -TBl TBA 
I 318~0" 002 TBA -T BA TBA 
IN ENGLISH MAJOR/MINOR. DEPT PERMISSION 
I 31850 tt 001 TBA -TBl TBA 
I 31860 tt 002 TBl -TBA TBA 
I 31870 .. 003 TBA -TBA TBA 
I 31880 .. 004 TBl -TBA TBA 
I 31890 .. D)5 T8A -fBA TBA 
I 31900 tt 006 TBl -TBA TBA 
GRAOUUE COURS ES 
317 PRAY-H 
306 
319 
307 
307 
311 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAr-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY:'H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
M KLAUS 
I IIOJCIK-ANDREIIS 
S INGERSOll 
M KLAUS 
S INGERSOLL 
N KLAUS 
G CROSS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M KORN8LUTH 
INSTRUCTOR 
o LAIiNIClAK 
J DUNCAN 
T HENNINGS 
N BISHOP 
T HENNINGS 
L HAYDEN, 
L HAYDEN 
P MCGLYNN 
A HARRIS 
II HAUER 
L HAYDEN 
JANGLE 
P IIHtTE 
J REYNOLDS 
F CASE 
M KLAUS 
L SNITH 
G PERKINS 
N DALBEY 
II SHUTER 
HEISS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTClR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTClR 
INSTRUCTOR 
20 
~, 
~) 
40 
~) 
~o 
40 
2] 
~O 
~] 
4] 
~) 
"3 
-SENIORS MUST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COU~S=S: 
LIT517 TCHG CHILOREN LITERATURE 15 HRS OF CREDIT IN LIT OR DEPARTMENT PERM 
3 32085 001 0700-0940PN TH 
3 78365 002 0800-1100 S 
LtT526 HARLEM RENAISNC & BEYOND IS HRS LIT 
3 31915 001 0~00-0640 T 
LIT551 STUDIES IN NILTON 15 HRS LIT 
3 31925 001 0700-0~OPM N 
LIT561 STUDIES IN 18TH CENT LIT 15 HOURS OF LIT 
3 31935 001 0700-09~OPN T 
LITHO STUDIES IN ROMANTIC LIT 15 HRS LIT 
3 319~5 001 070rl-0940PM TH 
LIT580 STO IN CONTEMP LIT TRNDS 15 HOURS CREDIT IN LIT 
3 31955 001 0700-0940PM II 
LIT581 CRITCL APPRCH TO MYTHOLG 15 HRS OF CREDIT IN LIT OR DEPARTMENT PERM 
3 31965 001 0100-0940PN II 
tt SIGNED AUTHORIZATION FORN FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-29 
311 
319 
609 
609 
426 
~09 
426 
PRAY-H HEISS 
PRAY-H INSTRUCT~R 
PPAY-H JORDAN 
PRAY-H 0 LAIINICZAK 
PRAY-H P NCGlYN~ 
PRAY-H R LARSON 
PPAY-H P BRUSS 
PRAY-H S tNGERS~LL 
20 
"0 
2!1 
23 
20 
20 
20 
Literature (Continued) 
CRD SECT SeCT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
.. EETING 
OHS 
ROO~ 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURses 
-SENIORS IIUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COlJ'\SES. NO UG IIAY TAKE 600 OR no LEVel COURSES: 
1I T 583 
LIT697 
LJT69B 
LIT699 
LI T FOR PRESCH TO AGE 10 15 HRS 
3 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS 
1 
1 
1 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS 
2 
2 
INDEPENDENT STUDY 15 HRS 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
OF CREDIT IN LIT OR DEPARTIIENT PERM 
32095 001 0700-0940PII M 
LIT & DEPT PERIIISSION 
31975 "001 TBA -TBA TBA 
31985 "002 TBA -TBA TBA 
31995 "003 TBA -TBA TBA 
LIT & DEPT PERMISSION 
32005 It 001 TBA -TBA TBA 
32015 "002 TBA -TBA TBA 
LIT & DEPT PERIIISSION 
32025 "001 TBA -TBA TBA 
32035" 002 T84 -TBA TBA 
320~5 "003 TBA -TBA TBA 
32055 "004 TBA -TBA TBA 
32065 "005 TBA -TBA TBA 
32075 It 006 TBA -TBA TBA 
. Linguistics 112 
LIN201 INTRO TO LINGUISTICS SOPHOMOPE STANOING 
3lT 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
612 
3 I 32270 001 0330-0445 TTH 231 
LIN340 LANGUAGE AND CULTURE ANT 135 OR LIN 201 AND SOPHOMORE STANDING OED 
3 I 32280 001 0330-0445 TTH 319 
LIN401 INTRO TO LINGUISTIC SCI LIN 201 OR LNG 223 
3 I 32290 001 0400-0515 'III 319 
L1N402 MODERN ENGLISH GRAMMER JUNIOR STANOING 
3 I 32300 001 1100-1215 TTH 319 LIN420 INTRO TO PHONOLOGY LIN 401 
3 I 32310 001 0200-0315 TTH 319 
LI 11421 HIST OF THE ENGLISH LANG JUNIOR STANDING 
3 I 32320 001 1300-1050 MIIF 30T LIN425 INTRODUCTION TO SYNTAX LIN 401 
3 32330 001 0200-0250 ~F 214 1I N426 TE XT LI NGUI STIC S Lt N 401 
3 32340 001 1230-0145 TTH 319 LIN426 WORDS LIN 401 
3 I 32350 002 0100 ~OI50 MIIF 319 
LIN497 INDEPENDENT STUDY 9 HRS IN LINGUISTIC CRS 
1 I 32360" 001 TB A -TBA TBA T8A 
lINU8 INDEPENDENT STUDY 9 HRS OF LINGUISTIC CRS ' 
2 I 32370., 001 TBA -T BA TBA T8A 
L1N499 INDEPENDENT STUDY 9 HRS OF LINGUISTIC CRS 
3 I 32380" 002 TBA -T8A TBA 612 
PRAY-H . A HELBI G 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRAY-H E DUNLAP 
PRAY-H H ARISTAR-DRY 
PRAY-H 0 SEELY 
PRAY-H E DUNLAP 
PRAY-H S INGERSOLL 
PRAY-H 0 SEELY 
PRAY-H H ARISTAR-ORY 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
.23 
1 
1 
1 
1 
1 
I 
GRADUATE COURses 
-SENIClRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO UKE 50C LEV=L COURSES. NO UG MAY TAKE 6DO OR 730 LEYH cou~ses: 
LI N510 
L1N532 
L1N533 
L1N535 
LlN692 
LI N697 
L1N698 
LIN699 
GRK122 
HISTORICAL & COMPRTV LIN LIN 401.421 RECOMMENDED 
SOCIALINGUISTICS 
PSYCHDL INGU ISTICS 
OISCD~SE ANALYSIS 
THESIS 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 32395 DOl M 
LIN 401 
3 32405 
LIN 401 
3 32415 
LIN 401 
32425 
DD1 
001 
001 
0700-~940P" 
0700-094DPM 
0700-0940PM 
M 
T 3 
DEPARTMENT 
3 
PEPMISSIC/i 
3 
CANDIDATE FeR 
1 
CAND IDATE FOR 
2 
CANDIOATE FOR 
3 
3 
32~35 "001 TBA -T8A 
32445 "00·2 TBA -TBA 
THE M.A.: PERMISSION OF 
12455 "001 TBA -TBA 
THE M.A.; PERMISSION OF 
32465 II 001 TBA -TBA 
THE M.A.: PERMISSION OF 
32H5 "001 TBA -T8A 
32485 002 TBA -T8A 
TBA 
TBA 
GR ADUA TE 
T8A 
G~AOUATE 
T8A 
GRADUATE 
T8A 
T8A 
326 
326 
326 
326 
612 
612 
COMMITTEE 
TBA 
CDMIIITTEE 
TRA 
COMMITTEE 
612 
612 
P~ AY-H 
PRAY-.Ii 
PR'AY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
FOREIGN LANGUAGES AND BILINGUAL 
STUDIES DEPARTMENT 
Greek 113 
BEGINNING ANCIENT GRK II 121 
K DENN lIiG 
K OENf!lING 
o SEELY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
32540 001 120D-0130 III1F 619 PRAY-H J HCLOKA 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROII DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-30 
2n 
20 
21 
25 
Language 115 
Cli.O SECT SECT MEETING 
DUS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GRWP 10 NO NO TIllE 
LNG223 INTROOUCTION TO LANGUAGE 
3 32600 001 0930-1045 TTH 
LNG425 SECOND LANG ACQUISITION LNG 223 
3 32610 001 0600-0715PM TTH 
BILINGUAL STUDIES 116 
GRADUATE COURSES 
ROOM 
NO BUILDI~G I~STRUCTD~ 
207 lLXNDR J IEBERSOLD 
AlXNDR A INSTRUCTOP 
CLUS 
CAPACITY 
35 
.SHUORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL Of THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURS~S: 
BIL622 TCHNG HISPAN CULT & LANG MINIKJM OF 24 HOURS OF BILINGUAL CLASSROOM ~XPER'IENCE REQUIPED 
. 3 32615 001 0500-0730PM T 217 AlXNDR P NODA 
French 117 
I Contact Foreign Languages and Bilingual Studies Department Regarding Dates and TImes of the Placement ExamtnatloIj 
. FRN121 BEGINNING FRENCH PLACEMENT EXAM REQUIRED 
FRN122 
fRN221 
FRN222 
fRN233 
FRN2H 
8EGINNING FRENCH 
INT FRENCH READIIiG 
INT FRENCH READING 
I NTERME OIAT E FR ENC H 
INTERMEOI ATE FRENCH 
5 I 32730 001 1100-1150 MTWTHF 
5 I 3Z1~0 002 0100-0150 MTWTHF 
121 OR 2 YEARS HIGH SCHOOL FRENCH. PLACEM~NT ExaM 
5 I 32750 001 0900-0950 MTWTHF 
5 I 32760 002 1100-1150 MTWTHF 
5 I 32110 003 0200-0250 MTWTHF 
122 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRFD 
3 I 32180 001 1230-0145 TTH 
221 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRED 
3 I 32190 00\ 0930-1045 TTH 
3 I 32800 002 0200-0315 TTH 
122 OR 3 YEAP.S HIGH SCI«lOL fRENCH. PLACEMENT EUM 
3 I 32810 001 0900-0950 MWF 
233 OR 4 YEAFS HIGH SCI«lOL FRENCH. PLACE"ENT EXAM 
3 I 32820 001 0900-0950 MWF 
3 I 32830 002 0200-0250 MWF 
SURVEY fRENCH LITERATURE 222 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32840 
FRN34~ FRENCH CONVERSATION 234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32850 
3 I 32860 
001 0200-0250 
001 1200-1250 
002 0300-0350 
MWF 
MWF 
MWF 
FRN361 fRENCH fOR INTER~ATL TRD 343 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32 810 001 0200-0315 TTH 
FRN443 ADV FRENCH GRAMMAR&COMP 343 
3 I 32880 001 0100-0150 I4IIF 
3 I 32890 002 0330-0445 TTH 
FRN447 BUSINESS FRENCH II 446 OR DEPT PERMISSION 
3 I 32900 · 001 0500-0140PM TH 
FRN~19 SPECIAL TOPICS-FRENCH SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 32910 001 0500-0740PM T 
FRN491 INDEPENOENT STUOY DE PT PERMI SSION 
1 I 32920 II 0(11 TBA -TBA TBA 
1 I 32930 U 002 TBA -TBA TBA 
FRN499 INDEPENDENT STUDY DEPT PFPMISSICN 
3 I 32940 U 001 T8A -1'BA TB4 
3 I 32950 It 002 TeA -TBA TBA 
GRADUATE COURSES 
218B 
216 
REQUIRED 
218B 
216 
218B 
221 
2D6 
207 
REQUIRED 
2H 
REQUIRED 
215 
2H 
205 
218A 
215 
619 
"~5 
216 
205 
205 
219 
219 
219 
219 
AlXNOR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDJ\ 
PRAY-H 
AlXNDR 
ALXNDR 
llXNDR 
AlXNOR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
ALXNOR 
PRAY-H 
A INSTRUCTOJ\ 
B PALMER 
A INSTRUCTOR 
B 1NSTRUCTDR 
G PEDEN 
C INSTRUCTOR 
DUGAN 
T VOSTFEN 
B PALMER 
T VOSTEEN 
T VOSTHN 
T VOSTEEN 
B PALMER 
PRAY-H J DUGAN 
ALXNDR G PEDEN 
AlXNDR G PEDEN 
ALXNOR G PEDEN 
ALXNDR A INSTRUCTOR 
AlXNOR A INSTRUCTOR 
AlX~D~ A INSTRUCTOR 
ALXNDR B INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
3() 
15 
15 
2) 
15 
15 
15 
20 
2 
2 
2. 
2 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV~L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 O~ 13() LEVEL COU~S~S: 
FRN616 FRNIFOUR SKILLS) NON-MJJ\ 
FRN617 FRNCFDUR SKILLS) NON-MJR 
FRN620 
HN641 
FRN681 
FRN697 
FRN698 
FRN699 
FRENCH Gl\AMMAR & SYNTAX 
FHNCH EC~&8US ~RACT II 
SPECIAL TOPICS 
INDEPENOENT STUDY 
INDEPENDENT STUOY 
INOE PENDENT STUDY 
3 32965 001 11 00-1150 
3 32915 001 
443 OR EQUIVALENT 
3 329B5 001 
3 32995 002 
646 OR CEPT PERMISSION 
3 33005 001 
DEPT PERMISSION 
3 33015 001 
DEPT PERMI SSICN 
1 33025 .. 001 
1 33035 ff 002 
DEPT PERMISSION 
2 33045 .. 001 
2 33055 .. 002 
OEPT PERMISSION 
3 33065 .. 001 
3 33015 II D02 
0900-0950 
0100-0150 
D33D-0445 
0500-07"OPM 
0500-0H~PM 
TBA - T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM OEPARTME~T REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -31 
MTWTHF 
MTWTHF 
MWF 
TTH 
TH 
T 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
218B AlXNOR 
218B 
405 
216 
205 
20.5 
219 
219 
219 
219 
AlXNDR 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AlXNDJ\ 
AlXNDR 
A IIiSTRUCTJ~ 
A INSTRUCTOR 
.J DUGAN 
G PEDEN 
G PEDEN 
G PEDEN 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
13 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Japanese 118 
CRD SECT SECT ROOM 
CQS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
JPN122 
JPN212 
JPN361 
JPN4~" 
JPN447 
BEGINNING JAPANESE II 121 
INTERMEDIATE JAPANESE II 211 
5 
5 
5 
5 
JAPANESE FOR INTl TRADE 3~5 OR 
3 
ADVANCED JAPANESE CONVER 3~5 OR 
3 
BUSINESS JAPANESE 11 H6 OP 
3 
JPN~9't , SEMINAR-JAPANESE STUDIES 361 
3 
I 
DEPT 
I 
DEPT 
I 
DEPT 
I 
. I 
33150 
33160 
33170 
33180 
PERM 
33190 
PERM 
33200 
PERM 
33210 
33220 
001 1000-1050 
002 1100-1150 
003 0700-0830PM 
001 
001 
001 
001 
0200-0250 
0700-0815PM 
o 530-06~5PM 
0530-06~5PM 
ICT liT HF 
MTIITHF 
MTTH 
MTIITHF 
TTH 
Mil 
001 0700-0930PM TTH 
German 1U 
218B 
218A 
218A 
21SA 
209 
218A 
206 
215 
ALXNDR 
HXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
N TSUBOI 
N TSUBOI 
A INSTRUCT()R 
N TSUBOI 
S K()IKE 
S KOIKE 
KOIKE 
ALXNDR S KOIKE 
Contact Foreign Languages and Bilingual Studies Department Regarding Dates and TImes of the Placement Examlnatlo 
GER121 
GER122 
GER222 
GER2H 
GER3~2 
GER361 
GERH7 
GEH57 
GER~97 
GER~98 
GEH99 
BEGINNI t«; GERM AN 
'BEGINNING GERMAN 
INT GERMAN READING 
PLACEMENT EXAM REQUIRED 
5 I 33280 001 0900-0950 MTIITHF 
5 I 33290 002 0100-0150 MTIITHF 
121 OR 2 YEARS HIGH SCHODL GHMAN. PLACEMENT EXAM 
~ I 33300 001 0900-0950 MTIITHF 
5 I 33310 002 0100-0150 MTIITHF 
5 I 33320 003 0700-0930PM TTH 
122 OR EQUIVALENT. PLACEMENT EXAM REQUIRE() 
3 I 33330 001 0200-0315 TTH 
216 
21BB 
REQUIRED 
218A 
218A 
216 
ElEM GERMAN CONVERSATION 233 OR EQUIVALENT 
3 I 33HO 001 0900-0950 
3 I 33350 002 010J-OI50 
MIIF 
MIIF · 
207 
215 
SURVEY GERMAN lITERUURE 222 & 3 .. 1 OR OEPT PERMISSION 
3 I 33360 001 0200-0250 MIIF 207 
GERMAN CONVERSATI()~ 234 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33370 001 0300-0350 MIIF 21" 
GERMAN FOR INTERNATl TRD 3'>3 OR CEPT PERMISSION 
GER SYNTAX (; ADV tOMP 
BUSINE SS GERMAN 
TECHNICAL GERMAN II 
IN.OEPENDENT STUDI' 
INDEPENDENT STUDI' 
INDEPENDENT STUDY 
3 I 333BO 001 0200-0315 TTH 709 
3~3 & 3 .... OR DEPT RERMISSION 
3 I 33390 001 0330-0H5 TTH 207 
3 YRS CrLLEGE GERMAN OR EQUIVALENT OR DfPT PERMISSION 
3 I 331t00 001 0500-0615PM TTH 216 
"56 OR DEPT PERMISSION 
3 I 33~10 
DEPT PERMI SSION 
001 
1 I 3H20" 001 TaA -TBA 
1 I 3H30" 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 I 33~"0 f. 001 TBA -TBA 
2 I 33"50 ff 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 I 33"60 ff 001 TBA -TBA 
3 I 33 .. 10 .. 002 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
MIIF 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
206 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXN()R 
ALXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
UXNDR 
PRAY-H 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
PRAY-H 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALxNDR 
AlXNDR 
AlXNDR 
J PI SONI 
A INSTRUCTJR 
S ROBERTSON 
B INSTRUCT()R 
J HUBBARD 
A INSTRUCT()~ 
C INSTRUCTOR 
J PISO~I 
ROBERTSON 
C INSTRUCTOR 
S ROBER TS!JN 
o INSTRUCTOR 
HUBBARD 
J PISONI 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
D INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
:L&SS 
CAPAC lTY 
25 
25 
25 
2~ 
20 
15 
1~ 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
15 
15 
20 
15 
15 
15 
2 
2 
2 
2 
.SENIORS. MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO UKE· 500 LEVEL COUUES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL CCUPS~S: 
GER620 ADV GH SY'HAX r;CDNVRSTN 4"3 OP EQUIV OR DEPT PERMISSION 
3 3H85 001 0330-0'H5 TTIt 
GER6~7 GERMAN BUSINESS PRACTICS 443 & ~"4 
3 3H95 001 . 0500-0615PM TTH 
GER651 GfRMAN FOR SCI & TECH II 656 OR DEPT PERMISSION 
3 33505 001 01000-0450 I4I1F 
GER697 INDEPENDENT STUDY DEPT PEPMISSION 
1 33515 ttl 001 TBA -TBA TBA 
1 33525 .. 002 TBA -TBA TBA 
GER698 INDEPENDENT STUDY DEPT PEPMI SSIC'N 
Z 33535 .. 001 TBA -TSA T8A 
2 335"5 .. 002 T8A -TBA TBA 
GER699 INDEPENDENT STUDY DEPT PEPMISSION 
3 33555 .. 001 T8A -TBA TBA 
3 33565 II 032 TBA -TBA TBA 
201 
216 
206 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXNDR D INSTRUCTOR 
ALXNDR J HUBBARD 
lLXNDR PISONI 
ALXNDR F INSTRUCTOR 
AlXNDR G INSTRUCTOR 
&LXNDR F INSTRUCTOR 
ALXNDR G INSTRUCTOR 
ALXNDR F INSTRUCT()R 
AlXNDR G INSTRUCTOR 
Teaching English as a Second Language 120 
TSL420 MATRLS r; TESTS FOR TESOl 410 (MAY BE CONCURRENTI Dq DEPT PEPMISSION 
3 I 33630 001 01"5-0905PM TTH ALXNDR A INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
10 
l' 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
25 
.SE~IORS MUST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 ~R 700 L:VEL COUPS:S: 
TSL500 
TSL520 
TSL530 
OBSRVTN&ANALY S ESL PROGS 
1 
FOREIGN LANG T~ST & EVAL 501 & 502 
2 
11: SOL M THDS :RDG ,WRTG&GRM 500, 501 & 
2 
33655 
~02 
33665 
001 
001 
001 
0630-0BI0PP'! 
0530-0620P M 
II SIGNED AUTHCRIZATION FORM FROM DEPARTMfNT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -32 
T 
TH 
Mil 
206 
206 
216 
lLXNDR A IN STR UCTOR 
ALXNDR B INSTRUCTOR 
AlXNDR B INSTRUCTOR 25 
r-----~-----------------------
Teaching Eng,Oish as a Second Language (Continued) 
CRD . SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OUS 
ROOM 
NO BUilDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITr 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO .UG MAY TAKE 600 OR 1)0 lEVEL COUR50S: 
TSl590 SPECIAL TOPICS DEPT PERMISSION I 33615 DOl 0630-0 123PM M ZI6 ALXNDR C INSTRUCTOR 
TSlbB8 TE SOL PRACTICUN 3.0 GPA IN CORE. 500, 501, 50Z. 530. 531. 53Z & 533 3 33685 001 TBA -T BA TBA Z19B AlXNDR C INSTRUCTOR 
TSl697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I SSION I 33695 .. 001 TBA -TBA TBA TBA AlXNDR A INSTRUCTOR 
I 33105 lit OOZ TBA -T BA TBA TeA AlXNDR B INSTRUCTOR 
JSl69B INDEPENDENT STUDY DE PT PERMI SSlON Z 33115 .. 001 TBA -TBA TBA TBA AUCNOR A INSTRUCTOR 
Z 33725 ." OOZ TBA -TBA TBA TBA AlXNDR B INST'UCTOR 
JSl699 INDEPENDENT STUDY DE PT PERM I SSI ON 3 33735 .. 001 TBA -TBA TBA TBA AlXNDR A INSTRUCTOR 
SPN122 
SPN201 
SPN202 
SPN222 
SP'U42 
SPN34/O 
5PN361 
SPNIo43 
SPNIo"7 
SPN478 
SPII479 
SPN497 
SPN498 
SPNt,99 
3 33745 .. OOZ TBA -TBA T8A T8A UXNOR B INSTRUCTOR 
Spanish 121 
Contact Foreign Languages and Bilingual Studies Department Regarding Dates and TImes of the Placement Examlnatlo 
BEGINNING SPANISH PLACEMENT EXAM REQUIRED 
5 I . 33800 001 0800-0850 MTIITHF 
5 I 33810 . OOZ 
5. I 338Z0 003 
lZl OR Z YEAPS HIGH SCHOOL 
5 1 33830 001 
5 I 33840 OOZ 
5 I 33850 003 
1000-1050 MTWTHF 
0200-0250 MTIITHF 
SPANISH. PLACEMENT EXAM 
0800-0850 MTWTHF 
1000-1050 MTWTHF 
0700-0830PN TilTH 
8EGINNING SPANISH 
INT~RMEO SPAN CONVR&COMP lZZ OR EQUIVALENT 
3 I 33860 001 
002 
003 
1000-1050 
1100-1150 
0930-1045 
NWF 
MIIF 
TTH 
3 1 33810 
3 I 33880 
INTRND SPAN CONVRS&CONP ZOl OR EQUIVALENT 3 I 33890 001 1000-1050 
3 I 33900 OOZ o500-0615PM 
NWf 
MW 
TTH 3 I 33910 003 0330-0445 
INTERMt D SPANISH READING ZZl O~ OEPi PE~:!~~ION.~~~CE~i~~_i~~; REQUIRED TTH 
SURVY SPANISH lITERATURE ZZZ OR DEPT PERMISSION 
3 I 33930 001 OZOO-0250 MWF 
SPANISH CONVRSTN & COMP 20Z & 2Z2 OR DEPT PERMISSION 
3 I 339~0 001 0200-0315 TTH 
SPANISH FOR INTRNAJL TRO 343 OR DEPT PERMISSION ~ I 33950 001 0330-0445 TTH 
ADV SPANI SH GRAIIIIAR&COMP 343 & 3H OR DEPT PERNIS5 ION 
3 I 3~960 001 0500-0615PM MW 
8USINESS SPANISH 36Z OR EQUIV OR DEPT PERMISSION 3 I 33970 001 0630-0745 TTH 
TPANSlATING INTO SPANISH SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
2 I 78210 001 0930-1130 S 
SPECIAL TOPICS-SPANISH SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 3 I 33980 001 0100-0930PM M 
INDEPENDENT STUDY DE PT PERN ISS ION 1 I 33990 It 001 T8A -TBA 
1 I 34000 .. 002 TB .. -TBA . 
INDEPENDENT STUDY DE PT PERM ISS ION 2 I 34010 II 001 TBA -TBA 
2 I 340Z0 .. 002 T64 -TBA 
I NOE PEN DENT STU or DE PT PERNI SSION 3 I 3~030 II 001 T8A -T8A 
3 1 34040 II 002 TBA -T8A 
TBA 
TeA' 
T8A 
T8,. 
TBA 
TBA 
216 ALXNDR' 
216 At XNDR 
216 AlXNDR 
REQUI REO 
218A UXNOR 
218A ALXNDR 
Z18B AlXNDR 
206 
215 
Z15 
215 
218A 
215 
408 
213 
215 
218B 
Z18B 
4?2 
2188 
Z19 
219 
219 
219 
219 
219 
ALXNDR 
UXNDR 
llXNOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
PIIAY-H 
AlXNDR 
AlXNDR 
ALXNDR 
llXNDR 
PRAY-H 
PRAY-H 
AlXNDR 
UXNDR 
AlXIIOR 
AlXNDR 
AlXNDR 
AlXNOR 
llXNOR 
A INSTRUCTOR 
P GOMEl 
8 INSTRUCT~R 
W CLINE 
8 INST~UCTOR 
C INSTRUCTOR 
II CLINE 
P GONEZ 
R RUll 
C lECTURER 
C lECTURER 
R RUll 
W CLINE 
KIRBr 
R RUIl 
R CERE 
P GOMEZ 
R CERE 
INSTRUCTOR 
R RUIZ 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTD~ 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
e INSTRUCTJR 
Z5 
15 
3 
3 
3 
3 
25 
25 
25 
25 
· 25 
25 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
3D 
15 
Z) 
15 
15 
25 
ZO 
2 
2 
Z 
2 
Z 
2 
GRADUATE COURSES 
.SENIOPS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL CDURS:S: 
SPANISH GRAMMAR & SYNTAX 443 OR EQUIVALENT 
Z 34055 001 
SPAN FOR BUS PRACTICES 443/444 OR DEPT PERMISSION. 
3 3~065 001 
SPN620 0500-0615PN MW 
NO CREOIT IN 446 & 447 
0630-0745PM TTH 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERNISSION 
1 3/0075 .. 001 
1 34085 II 002 
SPN697 TBA -TBA T8A 
TBA -TBA T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERNISSION 
2 3~095 II 001 
2 34105 II OOZ 
TBA -TBA TB. 
TBA -TBA TBA 
SPN698 
INDEPENDENT STUor DEPT PERMISSION 
3 34115 .. 001 
3 34125 II 002 
SPN699 TBA -T8A TBA 
TBA -TBA TBA 
Classical Languages 122 
CLAI06 ROM: & AMERICA FORMERLY CEN 106 
HaMILl> Studen.t.6 Orlly 6 I 34200 090 1000-1050 
290 1100-1150 
MIIF 
MWF Take both lecture & recitation 30\210 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER ·33 
2188 
U8 
219 
219 
219. 
219 
219 
219 
319 
609 
AlXNDR 
PRAY-H 
AlXIIDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AL XNDR 
Al XNDR 
AlXIIOR 
P GOMEl 
R CERE 
o INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
PRAY-H J HDLOKA 
PRAY-H J HOllKA 
5 
10 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
20 
2~ 
\. Foreign Language 123 
CRD SECT SEC T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E MEETING DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR 
FLA387 COOP [DU IN FOREIGN LANG •• CR/NC •• JUNIOR l ADMISSION TO THE PReGRA" 
3 I 3.270 II 001 TBA -TBA TBA 219C ALXNOR R CERE FLA388 INTERNSHIP •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
1 I 3.280 tt 001 T8A -TBA TBA 219C ALXNOR R CERE FLA~22 TCHNG HISPANIC CULTlLANG IN SPANISH: 2~ HRS FIELD EXPER INVOLVE; NO STDNTS ON ACADEMIC PROBATN 
3 IV 3.290 001 0500-0730PM T 217 ALXNDR P NOD A FLAtt8B INTERNSHIP •• CRlNC •• DEPT PERMI SSION 
2 I 3HOO U 001 TBA -TBA TBA 219C AUNDR R CERE FLA489 INTERNSHP:LANG&FOR TRADE •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
~ I 3.310 tt 001 TBA -TBA TBA ZI9C ALXNOR R CERE FlA~97 INDEPENDENT STUD'( DEPT PERMISSION 
1 I 3H20 II 001 TOA -TBA TBA 219 ALXNDR A INSTRUCTOR 
1 I 3ft330 .. 002 TBA -TBA TBA 219 ALXNDR B INSTRUCTOR FU~98 INDEPENDENT STUD'( DEPT PERMISSION 
2 I 3U~0 It 001 TBA -lBA TBA 219 ALXNOR A INSTRUCTOR 
2 I H3S0 .. 002 TBA -T BA TBA 219 UXNDR B INSTRUCT[)R FUit99 INDEPENDENT STUD'( DEPT PERMISSION 
3 I 3~360 ' ff 001 TBA -TBA TBA 219 ALXNOR A INSTRUCTOR 
3 I 3.370 It 002 TBA -TBA TBA TBA ALXNDR B INSTRUCTOR 
3 I 3.380" 003 TBA -T8A TBA TBA ALXNDR C INSTRUCTOR 
30 
15 
" 
15 
IS 
5 
'5 
5 
5 
5 
'5 
'5 
FL A688 
FLA697 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURS=S. 
FLA698 
FLA699 
ESL210 
ESL212 
ESL214 
ESL216 
ESL310 
ESL312 
ESL314 
ESL316 
ESL 318 
ESLoH2 
ESU14 
ESLoH6 
ESLU7 
ESL498 
ESL499 
INTER~LANG&INTRNTl TRDE •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 H395 "001 T8A -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERM I SSION 
1 H.05 II 001 TBA -TBA 
1 3~~15 ft 002 TBA -TBA INDEPE~DENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 34it25 .. 001 T84 -TBA 
2 3H35 .. 002 TBA -TBA 
INDE PE~ DENT STUDY DE PT PERMI SSI ON 
3 3 ••• 5 "001 T8A -TBA 
3 3~~S5 ft 002 TBA -T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
219 
UXNDR P CERE 
ALXNOR A lNSTRUCTOR 
AL~NDR B INSTRUCTOR 
ALXNOR A INSTRUCTOR 
ALXNDA B INSTRUCTOR 
ALXNDR A INSTRUCTJR 
ALXNDR B INSTRUCTOR 
English as a Second Language 124 
INTERMEDIATE ESL-GUMMAR 
INTERMEDIATE ESL-WRITING 
INTER/lEDlATE ESL-READING 
INTERMEO ESL-SPKNGU~NG 
ADVANCED ESL: GRAMMAR 
ADVANCED ESL: WRITING 
ADVANCED ESL: READING 
.ADV ESL:SPEAKING&llSTENG 
ADVAN ESL LABORATORY 
ACADEMIC ESL: WRITING 
ACADEMIC ESL READING 
ACAD ESL:LISTENG&SPEAKNG 
INDEPE~ DENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3.510 ff 001 0900-0950 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3.S20 ff 001 1000-1050 
DEPARTMENTAl PLACEMENT "!IF 
3 I 3.S30 f' 001 0200-0250 
DFPARTMENTAL PLACEMENT 
3 I 3.5.0 'f 001 030n-0350 
DEPARTMENTAL PLACEMENT "!IF 
3 I 3~550 f' 001 1100-1150 
3 I 3.560 t, 002 0.00-0450 
DEPARTMENTAl PLACEMENT 
3 I 3.S10.t 001 1000-1050 
3 I 3~580 't 002 0200-0250 
DfPARTMENTAl PLACEMENT 
3 I H590" 001 0100-01S0 MWF 
3 I 3.600 III 002 010q-0150 M!IF 
Of PART MENTAl PLACEMENT;TO BE TAKEN CONCURRENTLY 
3 I 3~610 It 001 1100-1215 TTH 
3 I 3.620" 002 1230-0145 TTH 
DEPARTMENTAL PLACEMENT 
1 I 3~630 tt 001 1000-1050 
1 I 3.6.0 ft 002 0200-0250 
DEPARTMENTAl PLACEMENT 
3 I 3~650 tl 001 
3 I 3.660 tl 002 
3 I 3~670 II 003 
3 I 3~680 fl 004 
3 I 3.690 tf 005 
DEPARTMENTAl PLACEMENT 
1000-1050 
1100-1150 
0100-0150 
0200-0250 
0400-045D 
3 I ,. 3HOO " 001 1200-1250 
OEPAPTMENTAL PLACE"ENT 
3 I 3.710" 001 
3 I H720" 002 
3 I 3.730" OP3 
DEPT PER"I SSION 
1200-1250 
0300-0350 
1200-1250 
1 I 3.140" 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
2 I 3.750" 001 TBA -T8A 
DEPT PERMISSION 
3 I 3H60., on TBA -TBA 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
MWF 
TBA 
TBA 
TBA 
619 
215 
218A 
209 
216 
205 
209 
206 
2H 
WITH E SL 
619 
619 
102 
102 
207 
619 
205 -
221 
2188 
218B 
216 
216 
201 
21'1B 
219B 
219B 
PRAY-H 
UXNDR 
ALXNDR 
AUNOR 
AlXNOR 
AlXNDR 
ALXND~ 
AUNOR 
ALXNOR 
UXNDR 
118 
PRAY-H 
PRAY-H 
LIB 
LIB 
ALXNOR 
PRAY-H 
ALXNDR 
PPAY-H 
ALXNDR 
ALXNDA 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNOA 
ALXNOR 
ALXNOR 
At XNDR 
A INS TRUCT OA 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTIlUCTOR 
B INSTRUCTClR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
o INSTPUCTOR 
o INSTRUCTDP 
E INSTRUCTOR 
o INSTR UCTOR 
E INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
o INSTRUCT], 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
F INSTRucm~ 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
5 
5 
5 
5 
26 
26 
22 
26 
26 
22 
22 
26 
15 
22 
22 
22 
22 
18 
\ 18 
18 
IB 
18 
B 
22 
22 
15 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF T~E GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 1~0 LEVEL COURSES: 
ESL512 ACAD WRTG FRGN GRAD STUD "lIN SCORE. MICH TEST, aD OR TOEFL, soo WtTWE OF 4 O~ ABOVE.REC OF lOV 
2 3.775 "001 030"-0350 MW 21BB. ALXNDR G INSTRUCTOR 
ESl6.a ESL fOR SPEC PURP:BUSINS SC~E OF 80 HICH TEST BATTERYt520 ON TD~FL/CO"'PLETION OF 400 LVL :RS 
5 H185 "001 )400-0.50 MTWTHF 218A llXNDR G INSTRUCTOR 
15 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-34 
'/' 
·SENIORS 
1 
ESL697 
, , 
ESL698 
ESL699 
f' 
GE0110 
GEOl11 
~01l2 
GE01l3 
GE0212 
G~0235 
GE031) 
GE0315 
GEOJl6 
GE0320 
GE0332 
GE03l3 
GE0345 
GE0348 
GEJ378 
GEO! 87 
GE0441 
GE0446 
Englilh as a'~"d",La"g~age_ (Continued) I 
'." ORO ;".:' ', SECT SECT 
COURSE, TlTt.1!-.PREREQUISUES - HRS GROUP' ID NO NO ,TIME 
"', MEETING " R·OO .. 
, ,,', ou'S"·' l :' NO ' .Bu,n.otNG'·'''uiSfil.UCTOR'. 
,C<;,., .' ',f./l ';; G~DUOt COURSES ' 
MUST H4VE S IGNEO APPROVAL OF THE GPAOUATE SCHOOL TO UKE 1500 l.EVE'll COU1(SES, ' NO UG' MAY TAKE ~OO ORI '7:)'O I.i:Ne'l 
'~1 '.;/" .... ,.1 ll' ... , .. '/f " ) 
INDEPENDENT STUDY' ,.n .'1r :".DEPT 'tPERMt'SSI1:!N J, J:" ) I ~. ~I .J.:." i)~·':'j/,·, t,;., ",~.~('di <o-\,~'~ 
"',;, '.' .~. -..:.' 1 34795 _., ool" '''fBA ;./fB. ' I.'TBA /,. r 2198 ALXIIOR G INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUOY DEPT PERMISSION ,'\' ., ' . ', ,,,' (""." it.!, .... : . 
","." • :'" ),"; 2 ', 3it805 ,., ' 001 (-TBA "'TBA ./TBA . 219B ALXNOR G INSTRUCTOR 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION ' t :,'f,,"'''- II :<: ./4,1 ',.(.':(1 ~ .. '.'.'d r , ... ,r', ", '-.,I.r "'.~.::t 
'fJ. '> .1,1) i'l 3 I' 3~815 "<!lOr TBA ~TBA '-' "f8A " 2198 ALXNOR G INSTRUCTOR 
;, ( ,.','~ f Y ··i .'1") ,,,(' .) " l W f",' ."'1 
" ' .. ! J.. " 1 ) ~~. ,'. ' 
\ ... " ~ .. \ - "'/ oil ·,'r. J' ',' 
, ",~" '';~llr' l 
" 
,. 
-III 
" 
\'"."Y .1-, 
..... ':r,.,. 
I I • ,~' '" 'P.' ," GEOGRAPHY AND,. GEOLOGY · ,') 
<"-:.,..,," .: DEPARTMENT; 
J J "~. ' 
.'L ,f .. } OJ " r.' o. l "., r I 
".Ii" _. , . ~e~raphy ,,:' :12~ 
I J ';'1 .', 
','f , 
WORLD REGIONS '". ,. 
""f 
REGIONS AND RESOURCES 
3 III 
3 III 
3 III 
3 IJ.I 
3 J .11·1' 
~ ' III 
'3 III 
3 III 
3 111 
3 III 
, '3 III 
" III 
GEO 110 
3 
, 3 
III 
III 
3~890 
3~900 
34910 
3~920 
34930 
3~940 
34950 
34960 
34970 
3"980 
78080 
78120 
3it990 
35000 
t J 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
009 
090 
010 
011 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1100-1215 
1200-1250 
0100-0150 
1230-01"5 
0515-0745PM 
0100-0930PM 
1100-1150 
0515-0745Pll 
0900-1ilo 
001 0900-0950 
002 1200-1250 
INTRO TO TRAVL G TOURISM 
3 
FOUNOAT IONS GUEST SERVIC 112 OR 
'3 
GEOGRAPHY TRA VL GTOURI SM 110 OR 
3 
III 35010 001 110"-1215 
DEPT PERMISSION 
111 35020 001 0209-0315 
112 'MAY BE CONCURRENT' OR OEPT 
III 35030 001 0930-1045 
ECONOMIC GEOGRlPHY 
3 II I 3501,0 001 1100-1215 
G:S 108 OR GEe liD 
2 111 35050 
GEOGRAPHY OF MICHIGAN ' 
'00 I 1000-1050 
TRVl G TOlJ\: EUROP SCENE 112, 212 
MWF 
MWF 
MWF , 
' TTH ' 
MWF 
MWF 
TTH 
T 
' TH 
'M\lF 
• F 
S 
MWF 
TTH 
TTH 
TTH 
PERMISSION 
TTH 
TTH 
MW • 
., 
~ 
~ I ,j .' a •• 
200 
200 
"ZQO 
i!07 
237 
2GT 
200 
lUO 
zoo 
239 
200 
-ZOO ' 
241 
1"3 
239 
205 
239 
241 
239 
239 
. 3 II 35060 001 1230-0145 7TH 
IH' G HIS 101 OR 102 OR 105. HIS 316 CONCURRENT 
3 III 35070 001 :)100-0250 "'WF ' HIS G GEOG MOOERN EUROPE GEQ 239 
207 
Z41 
I ' 
108 OR GfO 110 
3 III 35080 
GEOGR4PHY JF US G CANAOA GES 
'3 III 78070 
GE S 108 OR GEO 110 
) III 35090 UR8AN GEC'GR 4PHY 
GES 108 OR GEO no 
001 
002 
001 
0200-0315 
0900-1140 
0515-0745PM 
, SETTLEMENT GEOGRAPHY 
'3 III 35100 001. 0515-0745PM 
MW 
S 
TH 239 
207 
f . 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
• STRONG 
STRONG 
'STP'oNG 
STRONG 
,STRONG 
ST·RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STROIIG 
STRONG 
S'TRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
GEOGR4PHY OF RESIJRTS liD G 212 OR OEPT PERMISSION 
2 III 35110 001 0200-0250 MW 143 STRONG 
TCHG SOC STO ELEM SCHOOL ONE GEOGRAPHY COURSE. NOT OPEN TO STUDENTS ON 
'3 IV 35120 001 0515-0745PM M 
ACAIJE"IC PROBATION 
Z39 STRONG 
.. " .. '1 fj 
: i' 
A NAlHRO 
l NAOMI 
R MANCELL 
T LlGI8EL 
S WOOD 
S WOOD 
N TYLER 
iI I 'NSl'RUC TOR 
T CICCARELLI 
A NAl'URO ' 
D MOBLEY 
I NSr'RUCTOR 
R MANCELL ' 
A NAzzaRO 
A INSTIWCTO~ 
G CHEREM 
J MCOONAL? 
R MANCELL 
J MCOOIIlLO 
J. "CDO~ AlO 
J MCDONALD 
E KURETH 
A CORRI VEAU 
R MANCELL 
M MClE~NAII 
M MCLENNAN 
CORR I VEAU 
SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
2 III 18100 001 070n-0840PM T 241 STRONG 0 OCONIIElL 
"CR/NC •• JUNIOR. GEOGRAPHY, FARTH SCI OP LAND US~ ANALYSIS "'AJ G DEPT PEPMISSN 
LANOFl'LL CRISIS 
COOP EDUC IN GEOGRAPHY 3 111 35130 001 T8A -TBA TIU 209 STRONG A INSTRUCTOR 
TRANSPORTATION GEOGGPLNG 235 OR OEPT PERMISSION 
3 III 35140 DOl 1000-1050 MWF Z41 SHOIIG ~ TYLE~ 
HERITAGE INTERP G TOURS'" 445 OR OEPT PERMISSION 
n , '3 III 35150 001 0515-0745PM T 239 STRONG 
GEOH9 ' CO"'M DEVELPMNT G HOUSING, 
III 35160 
35170 
35180 
001 0930-10~5 TTH 205 , STRONG N TYLER 
GE0419 
GEO~79 
GEOit79 
PLANNING STUOIO 
COMPRHNSVE PLAN G ZONING 
ENV I RO~ MENT AL ISSUE S 
3 III 
'3 III 
III 78000 
002 0100-043 I) 
003 0200-0315 
OO~ 0100-0940PM 
" SIGNEO AUTHORIZATION ,F~RM FROM DEPARTMENT PrQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER-35 
MW 
TTH 
M 
222 
239 
241 
STRONG N TYLER 
STRONG 
STRONG J DURBIN 
,llSS 
,CAP4t.l TV 
, -, (I • • , 
2 
.;,., f) 
" 
~ I .! • 
6) 
60 
~) 
6) 
~I) 
60 
6) 
60 
M 
21) 
60 
6~ 
15 
it) 
~o 
40 
,,) 
itO 
\0 
I~ 
15 
CRS NO 
GE0it79 
GEO"87 
GEO"88 
GE 0It89 
, GEH90 
GEOlt91 
GEOlt98 
GEO"99 
Geography (Continued) 
CRD SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS ,GROUP 10 NO NO TIME 
SPEC fAL TOPICS 
COOP' EOue IN GEDGUPHY 
INTERNSHI P 
INTERNSHIP 
INTERNSHIP 
INDEPENDENT STUOY 
INOE PENDENT STU OY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I II 18160 005 0100-0930PM 
"CP/NC •• 381. DEPT PERMISSION 
3 III 35190 If 001 T8A -T8A 
DEPT PERMISSION 
"111 35200 ff 001 
DEPT PERMISSION 
5 III 35210 ff 001 
DEPT PERMISSION 
6 III 35220 .. 001 
SR & DEPT PERMISSION 
1 II I 35230" 001 
SR & DEPT PERMISSION . 
2 III 352ltO If 001 
SR & DEPT PERMISSION 
3 III 35250 ff 001 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
MEETING 
DAYS 
W 
TBA 
TBA 
184 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
ROOM 
NO 8UILDI~' I~STRUCTOR 
239 
209 
209 
T8A 
T8A 
l09 
209 
209 
STRONG 
STRONG 
T8A 
T8A 
T8A 
snoreG 
SnONG 
STRONG 
o SCHNEIDER 
A INSTRUcTO~' 
INSTRUCfOR 
I NSTRuc,TOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTDR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
I .• 
5 
5 
. \ , 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HaVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE SOD LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 70~ LEVEL CJU~SES' 
GE051t8 
GE0555 
GE0510 
GE0571 
GE0575 
GE 0519 
GE0582 
GE0583 
'E0581 
&MERCN FOLK ARCHITECTURE 531 OR DEPT PERMISSION 
2 35265 001 0515-0655PM II 207 STRONG 
COMPREH.E!>ISIYE PLANNING GES 315 OR EQUIVALENT 
2 35275 001 D515-0655PM II 205 STRONG 
RURAL PLANNING & PRSRYTN GES 215 OR GEO 335 OR GHP 530 OR DEPT PERM 
2 35285 DOl 0515-0655PM T 1"3 STRONG 
TEACHING SOCIAl STUDIES NO CREDIT IN :H8 
2 35295 DOl 0515-07"5PM M 239 STRONG 
INTERP OF AERIAL PHOTOS MTH 105 OR MTH 101. NO CREDIT IN GES 305 
3 35305 DOl 05.15-01"5PM II 2H STRONG 
GEOGRAPHIC INFO SYSTEMS 1 COURSE IN CARTOGRAPHY OR COMPUTER MAPPING 
2 18185 DOl lIOO-1215 TTH 208 STRONG 
REMOTE SNS~G EARTH RSRCS AN UNDERGRAD COURSE IN AERIAL PHOTO INTEPP OR REMOTE SENSING 
CARTOGRAPHIC DESIGN 
3 35315 DOl 0515-0745PM M lI" STRONG 
NO CREDIT IN GES "01 OR "02 
co-OP ED GEOG/GEOL 
3 35325 001 0515-0655 TTH 222 STRONG 
"CR/NC •• DEPT PERMISSION 
GE059i1 SPEC IAL TOP ICS 3 35335 If DOl T8A -T8A T8A 2~9 STRONG 
M MCLENNaN 
F 8ARKlEY' 
R WARD 
A CORRI VEAU 
II TYlER 
",CKILLlP 
E JAWORSKI 
o FOSTER 
A INSTRUCTO~ 
GED59i 
BU5 DOl D515-011SPM T T8A STRONG A INSTRUCTOR 
LANDFILL CRISIS 
GE0592 CDMM DE YElOPMNT IHOUS ING 
2 
3 
3 
18115 DOl 0700-o84OPM T 
GE0592 PLANNING STUOIO 
GE0592 COMP PLANNING & ZONING 
GE0592 
GE0674 
GE0687 
GE0688 
GED689 
G: 0690 
GE0691 
GE0692 
GE0697 
GE0698 
GE0699 
ENVIRO~MENrAl ISSUES 
INTERNSHI P REPORT DEPT 
INTERN GEOGRAPHY/GEOlOGY DE PT 
INTERN GEOGRAPHY/GEOLOGY DEPT 
INTERN G[O~RAPHY/GEOLOGY DEPT 
THESIS DEPT 
THES IS DHT 
THESIS DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INOEPE~DENT STUDY DEPT 
lNOEPENOENT STUDY DEPT 
35345 
35355 
35365 
DOl 0930-10"5 
002 0100-0430 
003 020D-0315 
3 781}15. DO" 
PERM I SSION 
2 35385 ., DOl 
PERMISSION 
4 35395 II DOl 
PERMI SSION 
5 35"05 U'OOI 
PERMISSION 
6 35415 .. DOl 
PERMISSION 
I 35"25 .. 001 
PEPMI SSICN 
2 35435 .. DOl 
PERMI SSICN 
3 35"1t5 If DOl 
PERMISSION 
1 35"55 .. DOl 
PERM I SSt ON 
2 35465 If DOl 
PERMISSION 
35415 .. DOl 
0100 -094 OP M 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TTH 
Mil 
TTH 
TH 
T8A 
T8A 
TBl 
T8A 
T8A 
T8l 
T8A 
Geology 127 
GLGI60 PHYS TeAl GEOlOGY tAB REQUIRED 
,. II 35600 
GLGI61 
Lab. (take one) • •. {35610 
35620 
HISTORICAL GEOLOGY 160 & MTH 10~ OR DEPT 
" I I 35630 
GLG229 
Lab (take one) ..•••. {~~::g 
ROCKS OF MICHIGAN GES 108 OR A COURSE IN 
2 II 35660 
GlG326 STRUCTURAL GEOLOGY GES 108 
3 1135670 
OD I 0933- 1045 
301 1000-1150 
302 0100-0250 
PERMISSION 
DOl 1000-1050 
301 0230-0"20 
3ElZ 0200-0350 
GEOLOGY 
001 OqOO-0950P~ 
Dill en 00-0150 
If SIGNED AUTHORIZATION FORM FRO~ DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER·36 
TTH 
M 
II 
,",WF 
M 
T 
",WF 
ZItl 
205 
2Z2 
Z39 
2"1 
2~9 
209 
209 
2D9 
209 
209 
209 
209 
209 
209 
lIt3 
11" 
lilt 
lIt3 
lilt 
11" 
11" 
143 
STRONG 0 OCONNFLl 
STRONG N TYLER 
STRONG N TYLFR 
STRONG R liARD 
STRONG 
STRONG 
STROleG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
OURB IN 
A INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A I NSTR UCTD~ 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTO~ 
S lODUCA 
A INSTRUCTDR 
A INSTRUCTOR 
S LODUCA 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A CICHANS(I 
A CICHANSKI 
2) 
25 
10 
II) 
10 
10 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
7 
7 
U 
20 
2) 
" 20 
2) 
"0 
35 
",Y'ORD '" ,,'SECT SECT ~~ET ING ROOM 
CRS NO COURSE TITtE'-PREREQUISITES"" HRS GROUPO 10 NO NO ' TIME (" DAYS , NO I}UIIlpI",G 'r, I,H~T~UCTOR 
GlG329 
GlG331 
GLG387 
GLG459 
I!LGIt70 
GLG479 
GlGU7 
PETRDLlGY 
,; ~, ,) 
PALEONT<l.OGY 
,;i • i. r,p 
CODP 'EDUC >IN GEOLOGy!, 1 
GROUNDWATER MODELING 
1 
QUANT METH GEOG & GEO~ 
MODERN TOPOGRAPHY ,1111105 
COOP ,EDUC IN GEOLOGY, 
228. NO CREDIT IN 229 
ns 3 II ' 35680, " OOl ·' 0525~0745PM ' W ) , IJit 
161 OR BIO 105 , " " ' 
o It III" 35690 001 1l00~1215, TTH , _ ll4 
, " 35100, , 301 0200-0350 TIt .· j " Hit ' 
**t'/NC** JUNI~. GEOLOGY "lJOR' & DEPT 
3 II 35710 U 001 TBA -T8A 
GLG- 448 AND' GES 475 , 
PER"I SS ION ' 
, TBA 
3 II 35720 J01 0515-0745PM ' '4 .'- ,," 
'~, 3 II ' 35730 DOl" 0515~07lt5"" J T 
JUNIOR. tE"OLOGY "AJOR OR OEPT PERM Issio.. .,' ,(, 
, 3 II ' 35nO ' 002 0515-0745PM " TH ., 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
, 3 II 78130 ' 001 0600-0830P" r W 
"CR/NC" 3F & DEPT PERM!SSION , 
~ II ' 35750 It 002 TBA '-T8A TBA 
DE PT PERMI SSION 
TBA 
209 ' 
208 
208 
.' , 
208 
143 
SHaNG 
-." yJr:) 
STROIIG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR ONG 
STRONG 
STRONG 
i t2~CHANS~' ~ f' 
,,' ~. 
S LaDUCA 
A INS,TI\UCTOR 
A INSTRUCTOR , 
" KASENOW ' , 
M KASENOW 
M KAS: IIOW 
'.~ ; • I 
A ROTH 
A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
61.G488 
GlG489 
GlGUO 
GL G~97 
INTERNSHIP 
I NTERNSHI P 
.1.1 ,. ,.. ,,,4 _, ~I .,, 35160 .. ~. IH TBA I -~B_A 
'DEPT' PERi4ls's10N ' ! JtY'r~~~' OJ ,', ~ ':' \ . 
GlG498 
Gl~99 
GES108 
I NTERNSHII;' 
INDEPENDENT STUD'Y"J 
INDEPENDENT STUDY ", 
INOEPE1>I0ENT STUDY 
" 
r If 
EARTH SCI,ENCE 
Choose one lecture 
• J 
5 , II 35770., 001 TBA -T6j , 
Df'~T :ERM: ~SI9~5 780 " 00 l ' T8A -T BA:' 
DEPT PERMISSION 
1 II 35190" 001 TBA -TBA 
DE,PT , PER'" SSION 
, • 2 II 35800"- 001' TBA -TBA 
DEPT PERMISSION , ' 
' 3 II 358'10 .. 001 TBA -TBA 
, , 
LAB REQUIRED 
4 II 
4 II 
4 II 
4 II 
4 II 
," 'Earth Science 
Lab (take one) • • . • • 
35870' , 
35880 
35890 
35900 
35910 
35920 
35930 
35940 
35950 
35960 
35970 
35980 
35990 
36000 
36010 
36020 
36030 
36040 
36050 
36060 
36070 
36080 
001 
002 
003 
004 
005 
301 
302 
303 
304 
305 
306 
307 
308 
309 
310 
311 
312 
313 
314 
315 
316 
317 
318 
319 
320 
006 
'!21 
0930-10~5 
1000-1050 
0200-0250 
0200-0315 
051'5-07lt5PM 
0800-0950 
0800-0950 
0800-0950 
0800-0950 
1000-1l50 
1000-1l50 
1000-1150 
1000-1150 
1000-1150 
1200-0150 
1200-0150 
1200-0150 
1200-0150 
1200-0150 
0200-0350 
0201'-0350 
0200-0350 
0200-0350 
0530-0730PM 
0800-0950PM 
0830-1100 
1115-0100 
These sections must be taken togethe't-. 1,1 
, 36090 
36100 
36110 
{ 18780 78790 
TBA 
TBA 
128 
TTH 
MIfF 
04WF 
TTH 
W 
T 
W 
TH 
F 
14 
T 
II 
TH 
F 
M 
T 
W 
TH 
F 
M 
T 
W 
TH 
, M 
W 
S, 
S 
GES1l4 NAT'L PARKS & MONUMENTS 
GES200 
I>ES202 
GES215 
GE S305 
THE OCE ANS 
2 II 
2 II 
108 OR 202 OP 
3 II 
3 II 
36120 001 1200-1250 I4W 
36130 002 0515-0655PM M 
GLG 160 OR DEPT PERMISSION 
361~0 001 1100-1215 
36150 002 0200-0315 
MW 
TTH 
SCIENCE FOR ELEM TEACHER LAB REQUIRED. 
3 II 
NO CREDIT IN 108 
36160 001 0900-0950 MW 
MW 
TTH 
TH 
M 
Lab (take one) 
LAND USE i>L ANNI NG 
AERIAL PHOTO INTERPRETN 
3 II 36170 002 1100-1150 
3 II 36180 003 1230-0120 
3 II 36190 004 0515-0655PM f36200 301 0800-0950 36210 302 1000-1150 36220 303 1200-0150 36230 304 0200-0350 
362"0 , 305 OitOO-0550 
36250 306 0800-0950 
(
36260 307 1000-1150 
36270 308 1200-0150 
36280 309 0200-035~ 
36290 310 0800-0950 
36300 311 1000-1150 
36310 312 0700-0850PM 
NOT OPEN TO FRESHMEN 
14 
M 
M 
M 
W 
W 
W 
W 
TH 
TIt 
TH 
3 III 36320 001 0930-10~5 TTH 
108 AND ALGEBRAITRIGONOMETRY OR DEPT PERMISSION 
3 n 36330 DB 0515-0745PM II 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER ·37 
209 
209 
209 
209 
" .' 
l' , 
AUO 
AUO 
• AUD 
200 
AUO 
216 
220 
221) 
220 
216 
216 
216 
220 
216 
220 
220 
220 
220 
220 
216 
216 
216 
216 
220 
220 
AUD 
220 
200 
200 
241 
241 
201 
207 
207 
207 
202 
202 
202 
21)2 
202 
202 • 
202 
202 
202 
202 
202 
202 
2117 
241 
STRONG A INSTRUCTOR 
i : I A ''I. , J~ 
STRONG A INSTRUCTOR 
" f':.' ~. I _ 
, ~TR~,NG 
\' L .... , 
STRONG 
~: T ..... 
STRONG 
-.1' I 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO".G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
ST,RONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRO .. G 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR ONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
J. 
• INSTRUCTOR 
-' 
L NAO" I 
C OJAr .. 
A INSTRUCTOR 
i L NAOIn 
E GAREGOS 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A ,INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
A IIISTRUCTOR 
D M08LEY 
INSTRUCTOR 
A CICHANSKl 
A C ICHANSK I 
H MACMAHAN 
H MACMAHAN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A I NSTR UCTOR 
o THOIIIAS 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A ItotSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
R WARO 
W TYLER 
CLASS 
CAP-AC lTY 
" . 
,', 
30 
3) 
30 
30 
15 
2 
2 
2 
5 
125 2» 
125 
100 
125 
It, 
40 
"0 
40 
"0 
.. , It, 
"I) 
100 
It, 4' 100 
100 
40 
It, 
4) 
4) 
''0 It, 
"0 
5D 
50 
110 
llJ 
", 
.., 
60 
60 
60 
60 
20 
n 
20 
20 
20 
2) 
2') 
2' 
20 
20 
2J 
20 
20 
CPO SECT SECT MEET ING ROOM 
J::1I4s-H0 COURSE nTlE-PREREQUISITES ,~, )I/jS GROVl! ' ID NO NO TIME . J)': ':3 DAYS ,) ~O BUIlOING HISTRUCTOR 'Y/.i~~~9· PlATe"J;E'C~Or~IC'S .;~'" "t., 10~ i'oR 202 :0R GlG 160 OR D~~; PER~:SSI~ ,11W~J·."h ,"'12" ',P', " (') 
3 II 363~0 001 0930-10~5 TTH 2~1 STRONG H MACMAHAN GES32~ WEATHER 108 OR DEPT PERM , " ,;:.,t) 'P.( r;:,>I:; 
, ~'~V)' ,1JJ i t'~ ,.~ (L "", , , ., 0 i!- H ,,_c363.50 .. , 001 3 1iCl200r;0~~o. ,,:.r,' 11'JitlnA ~i) j',~08 r, ! Sl~DNG , Ci ,OJllA , , .. 
GE S325 
GES350 
GES381 
GES~02 
GESHO 
GESH5 
GESH7 
GESH7 
GES477 
GESU5 
GES"87 
GES4118 
GE'SU9 
GE'S"90 
GES~97 
GE'SU8 
GESU9 
SEVERE & LtlUSUAl WEATHER 
8IOGEOGRAPHY 
";-:'Y .. f~ j ~ I~ -,.1 .. - 'I 
COOPERATI VE EDUCATION 
;;'1,J!.,r..:~ t -","u'ij"';-
ADVANCED CARTOGRAPHY 
~O-I.' , ) .' . l~i ") , 
QUANT MTHOS GEOG , GEOl 
COMPUTE R MAPPI NG 
GEOGRAPH.Y INFO SY STEMS 
CMPRHNSV SOLID WASTE MGT 
MODERN TOPOGRAPHIC METHO 
INTRO TO REMOTE SENSING' 
COOPERATIVE EDUCATION 
INTERNSHI P 
INTERNSHIP ) , 
";",' .. ,_, . " 
I Nl'ERIliS HI P I' ~ 
•. I H " 
INOEPENOENl' 'STUDY " 
i]' ~; Cf .-:. 
INDEPENDENr ' STUDY, ',,1 
INDEPENDENT STUDY 
" J 
GiP387 COOPERATIVE EDUCATION 
GHPH7 COOPERATIVE EDUCHION 
GHP~88 INTERNSHIP 
GHP"89 I NTERNSHI P 
GHP"90 INTERNSHIP 
GHP"97 INDEPENDENT STUDY 
GHP498 INDEPENDENT STUDY 
GHPU9 - INDEPENDENT STUDY , 
3 II 36360 002 0200-0350 MW 208 STRONG H MACMAHAN 
324 y.:'.l: .. :' '">;!-:l'" 1 ';' ~. v ~; 3 I I I ,36370 l ()OI ~ ,o200-G31,~ ~., ' ,~~W ~,241 
108 OR BID 22~. GES 250 RECOMMENDED "~'E. 1"!'3( ",,' 
- ',3 II , 36380 001 , 0101!-01~c;l ttl, ,"WF ; 2.1 
·.CR/NC·· DEPT PERMISSION ,",'d'l, '1 'r' t . ,. . 'I 
-1~' 3 II 36390 .. 001 TBA , -l:B~ v TBA ,Z09 STRONG ' A' INSTRUCTOR"" 
S+~ilNG • ' C ' ilJAll '>,1\ 1'< 
ST~ONG " e< j~WORSKt 
.01 OR DEPT PERMISStoN " !' I",;r \ , 
)\: 
,,'3 II ', 3MOO ~, OOl 0515..,o6!j5PM TTH 222 STRONG D' FOSTfR 
JUNIOR GEOGIIAPHY, GEOLOGY OR EARTH SCIENCE ;, MA"~R,. plr· DEPT c PfRMISSION 'I{ 
,,3 II 36"10 . 001 , , 0515-07~~P" ~" TH 208 STRONG M KASENEW 
A COURSE IN COMPUTER PROGRAMMING OR CARTOGRAPHY IS RECOMMENDED 
3 II 36~20 001 093D-I0~5 TTH 208 STRONG A UZZUO 
SEE DEPT F.DR PRE.REQ$, . ~ • • • "''' . '. ' ·1 ·.~ 1,l\~~'.180~O 1 1)01$, ,11i,~("'l~,5~.:<. t-.:w 1'~ 20~ STRONG 
SEE DE,.,. F\:lI!'-' PRE'REQS _ .• • 'p~~ ." •• ~ . .... . ''::i* , l MCKILLIP 
3 I I 78170 , " 002 .., (VOD~q.9,~O.!'M W 
SEE DEPT FOR PRERE9S,' '' .. '<', ' ~ " . \ ~ 
'3 I I 78020' It 001 060D-oe30PM W 
305 OR rEPT PERMISSION , 
239 
3 II 36~30 001 O'L~-01.5PM 
··CR/NC" DEPT P.E~'tI1 SSION ,# '(")', ' 
3 II 36 •• 0" '001 tBA ' -'TBA 
DEPT PERMISSION 
M 
TBA 
ll~ 
Z09 
~ ' Il 31>4511"0111 TBA, -lBA •.• TB,A,".IJ1: 209 
DEI'T .,PERMISSION " l , ,'" 
5 II ,36'-60 '",QOl TBA - -lBA "'ii' ." T8A " . 209 
DEPT PEPMISSION 'I. ' 1 I 
6 I I ", 36~70 i, 00\ T8A >;TBA JsA ;, , 209 
DEPT PERMISSION 
• 1 II 36~80 II qOl TBA ' ~~BA 
DEPT PERMISSION ' 
1,2 II 36'-90" DOl TBAl ~TBA 
DHT PERMISSION 
3 II 36500" 001 TBA -TBA 
\ TBA ,\ 
'. I T8A 
TBA 
, 209 
209 
209 
Historical Preservation , ~, 
" 
"',. 
, : 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 III , 366"0" 001 TBA -TBA 
•• CR/Ne •• DEPT PERMISSION 
3 III 36650 II DO 1 TBA ~ T BA 
DEPT PERMISSION 
~ III 36660 'f 031 TBA -TBA 
DEPT PERMISSIO.N 
5 III 36670" 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
6 I II 36680" Oll TBA ~T BA 
DE PT PERMI SS! ON 
1 I I I 36690" DOl TBA -,TBA 
DEPT PERMISSION 
2 III 36700 f' 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
3 III 36710.' 001 TBA ~TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
, TBA ' 
TBA 
TBA, 
Z09 
209 
209 
209 
, 209 
209 
209 
STRONG o SCHNEIDER 
STRONG A ROTH 
STRONG E JAIORSKI 
STRONG A INSTRUCTOR 
ST~DNG A INSTR~CTOR 
STRONG INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTO~ 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
STPONG A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A I~SHUCTOR 
STRONG, INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
.i, .... ' ~o 
S' , "D 
,. :'< 
15 
3G 
15 
31) 
8 
8 
B 
8 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7'0 lEVEL COURSES. 
GHP537 
G!tP5H 
GHP587 
GHP591 
GHP591 
GHP680 
GHP680 
GHP680 
GHP687 
GHP688 
GHP689 
GHP690 
INTERP PROGRAMNG FOR ORG 53. & ONE 
3 
PROBS ARCHTCTRl INTERPTN FA .29 
COURSE FROM 535, 536 OR DEPT PERM 
36725 001 051~-0745P" TH 
3 
COOP ED CUlT RSRC "ANG"T •• CR/NC •• 
3 
36735 001 D700-D940PM W 
DEPT PERMI SSION 
PRE SERVATION lAW 
36n5 II 001 TBA ~TBA TBI, 
HERITG TOURISM & PRESRVT 
Z 78065 DOl 0800-0940P" 
2 78095 002 0515-0655P" 
PROB HIST PRESRVTN ADM DEPT PEPMISSICN 
Z 780~5 002 0800-09"OPM 
DECORATIVE ARTS OEPT PERMISSION 
Z 78055 DOl 0800-09.0PM 
THEMES IN URBAN ARCH DEPT PERMISSION 
2 781.5 003 0800-0940P" 
INTERN CulTRl RSRC MGT DEPT PERMISSION 
4 36755 II 001 TeA -T8A 
INTERN CULTRl RSRC MGT DEPT PERMISSION 
5 36765 "001 TBA - TBA 
INTERN CULTRl RSRC!«iT DEPT PERMISSICN 
b 3&775 II 001 TBA -TBA 
HISTORIC PRESERVTN PROJ DEPT PERMISSION 
1 36785 II 001 T8A -TBA 
"I 
T 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
., SIGNED AUTHORllATION FO~M FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-38 
205 
201 
209 
239 
205 
205 
207 
205 
2!l9 
209 
209 
21)9 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
G CHEREM 
SCHWE ITZER 
A INST RUCTOR 
INSTIWCTOR 
STRONG ' T llGIBEl 
STRONG J WRIGHT 
STRONG J KREGER 
STRONG , T llGIBEL 
STRONG A INSTRUCTOR 
SUO':, U A INSTRUC TOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
STRONG A INSTRUCTOR 
20 
ZO 
5 
20 
2' 
23 
20 
ZO 
5 
Historical Preservation (Continued) 
CRD SECT SECT 
CH NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ND NO TI"E 
"EETING 
DAYS 
ROON 
ND BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES ,~ ,', ,_ 
.S~NIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. ~O UG "AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
GHP691 
'HP692 
'IfP697 
GHP698 
GHP699 
HI SI 00 
HISIOI 
HISTDRIC PReSEII VTN PROJ DEPT 
• .J'" 1 ,'" 
HISTORIC PRESER VTN PROJ DEPT 
I 
INDEPENDENT STUD'( DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INOEPE,NDENT STUDY' DEPT 
, J I <. 
PERMISSION 
2 36795 
PERMISSION 
3 36805 
PERMISSION 
I 36815 
PER"ISSION 
2 36825 
PERMISSION 
3 36835 
II DOl 
II 001 
II 001 
.. 001 
II 001 
TU -TBA 
TU -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
209 
209 
209 
2119 
209 
HISTORY AND PHILOSOPHY 
DEPARTMENT 
History 130 
CD"P STUDY DF RELIGION IS A RELIGION. NDT A HISTORY BASIC STUO I ~S COURSE 
Honol!4 StLLden.u Only 
HIST DF WESTRN CIV-16U 
~ III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 111 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 II I 
3 III 
3 III 
36890 
36900 
36910 
36920 
36930 
3691tO 
36950 
36960 
36970 
36980 
36990 
31000 
37010 
3702D 
37030 
37040 
37050 
001 D800-0850 _ 
002 0900-0950 _ 
003 1100-1215 TTH 
004 1200-1250 NIIF 
005 0200-0250 NIIF 
006 D200-D315 TTH 
001 030D-0350 "WF 
008 0700-0940P" T 
090 1000-1050 "WF 
001 1)800-0850 
002 0930-1045 
D03 1000-1050 
004 1100-1150 
005 1230-0145 
006 0100-0150 
001 0200-0250 
008 0330-0445 
MIfF 
TTH 
"WF 
MIfF 
TTH 
MIIF 
MIIF 
HH 
"O~ 
404 
401 
40" 
204 
401 
404 
401 
709 
AUD 
"01 
"02 
405 
lt04 
204 
"CII 
404 
HISI02 HIST weSTRN CIV 16"B-WWI 
HISI03 
HISI06 
HIS123 
HISI24 
HIS179 
HIS300 
3 III 
3 II I 
~ III 
3 III 
3 III 
20TH CENTURY CIVILIZATN FORMERLY 105 
3 III 
3 III 
3 III 
3 III 
:3 111 
3 III 
3 III 
" III Honol!4 StLLden.u Only • • • , II I 
ASIAN I; ARtICAN CIVILIZN FOP"ERLY 103 
THE U. S. TO 1871 
THE U.S •• 1871- TD PRES 
3 III 
FORMERL Y 223 
, II I 
3 II I 
3 I II 
3 II I 
FORMERL Y 224 
3 111 
3 III 
3 II I 
3 II I 
3 III 
3 III 
3 I II 
37060 
37010 
31080 
37090 
31100 
31110 
37120 
31130 
31140 
37150 
37160 
37110 
37180 
37190 
3120.11 
37210 
31220 
31230 
372"0 
31250 
31260 
37210 
31280 
37290 
37300 
37310 
001 
002 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
001 
008 
090 
001 
080'-0850 
0900-0950 
1100-1153 
0100-0150 
0700-0940P" 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1101l-1215 
1200-1250 
1230-0145 
0200-0315 
0330-0~45 
1230-0145 
1100-1151) 
001 1100-1215 
002 1230-0145 
003 0100-0150 
00" 0200-0315 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
080 
0930-1045 
1000-1050 
1230-0145 
0200-0250 
0200-0315 
0100-09"OP" 
0100-0150 Pass Students Only • • 
DETRDIT: CITY AS TEXT 
Honol!4 StLLden.u Only 3 III 31'20 090 0200-0315 
HISTORICL RESRCH I; WRTG HISTORY "AJORS ANO DEPART~NT PER"ISSIDN 
NIIF 204 
"IIF "01 
MIIF 401 
MIIF "Ill 
" 401 
MWF 405 
"WF 1t05 
MWF 402 
TTH 200 
"WF _ . ... 143 
TTH 405 
TTH AUD 
TTH 204 
TTH 402 
"IfF 41)7 
TTH "02 
HH AUD 
"Wf ·AUD 
TTH 402 
TTH 216 
"WF 204 
TTH "03 
MIIF "05 
TTH 216 
W 401 
NIIF 404 
TTH 311 • 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SnONG 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTO_ 
A INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOl 
l.. J 
PRAY-H L SCHERER 
PRAY-H L SCHERER 
PRlY-H . A INSTRUCTOR 
PRAY-H P SCHNITZ 
PRAY-H · J UPSHUR 
PRAY-H A INSTRUCTOR 
PRAY-H P SCHNITZ 
PRAY-H F JONES 
PRAY-H P SCHMITZ 
STRONG 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY'-!i 
PRAY-H 
SUDNG . 
Sill . , 
PRAY-tt 
SHONG 
PRAY-H 
Pl.AY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
STRONG 
STRDNG 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G CASSAR 
P "CCUNE 
G CASSAR 
R CHINO 
P. NCCUNE 
R CHINO 
G KNUTSO" 
P NCCUNE 
II 8R IGGS 
P "ACKAIU 
P "AtKA ILL 
P MACKA III 
P "ACKA ILL 
J RABY 
J ENGIIENYiJ 
J RABY 
W "055 
J fNGWENYU 
J TERRY 
R LONG 
J TERRY 
R LONG 
J UPSHIIR 
A SONNTAG 
L GI"HlI 
R KING 
A SONNTAG 
R A880TT 
H HO"El 
R AB8DTT 
J RAB., 
L BOYER 
B INSTRUCTOq 
J RABY 
3 III 31330" 001 ,1100-1150 "IIF 403 - PRAy-H 
J VINYARD 
D FlUSCHE 
o FlUSCHE 3 III '1340 II 002 0100-0150 "WF 403 PRAY-H 
ONE COURSE IN HISTORY OR DEPT PERMISSION. FORNERLY IfIS 466. HIS305 
HIS310 
INlIANS IN THE U.S . 
fRANCE SINCE 1789 
3 III 31350 001 0930-1045 TTH 405 PRAY-H L BOYER 
3 I II 37360 001 0930-1045 TTH "03 PRAY-H G CASSAR 
HI S313 MICHl GAN HI STORY 
3 III 31310 001 1100-1215 HH 2~" PRAY-H J VINYARD 
HIS316 HIS I; GEOG MODERN EUROPE GEO 110 I; HIS 101 OR 102 DR 105. GfO 316 CONCURRENT 
~ III 31380 II 001 0100-0250 HWF 239 STRONG II BRIGGS 
U SIGNED AUTHORIlUION FOR" FROM OEPAPTMENT REQUIRED FDR REGISTRATION 
WINTER-39 
5 
15 
5 
.. -51) 
5) 
50 
50 
In 
53 
50 
50 
23 
I~O 
53 
50 
5) 
5) 
100 
50 
5) 
100 
50 
50 
50 
50 
50 
53 
50 
100 
U, 
53 
UO 
100 
23 
50 
53 
HID 
\:Ill 
50 
100 
11)(1 
51) 
~) 
11)0 
511 
35 
21) 
25 
25 
35 
70 
.35 
History (Continued) 
CRO SECT SECT 
C'S NO Ca~SE TITLE-PREREQUISITES HRS G~OUP 10 NO NO TIME •• ,!!EET JNG 
, DAYS 
HIS323 
HIS327 
HIsn3 
HI S342 
HIS3h 
HI 5348 
HIS362 
1115319 
GREE~ HISTORY ONE COURSE IN HISTORY OR DEPT PERMISSION 
00'1 09bo-"0950 MWF 
OR DEPT PE~MiSS'ION j ,,,I, "", 3 111 37390 EUROPE IN MAKNG,500-1300 ONE COURSE IN HISTORY 
EUROPE SINCE 1919 
3 III 37400 
JR OR DEPT PERMISSION 
001 0700-0940PM ,W 
3 III 37410 001 1000-1050 
NORTH AFRICA l798-PRES JR STANDING OR DEPT PERMISSION 
RUSSIA SINCE 1855 
20TH CENTLR~ AFRICA 
US URIIAN HISTORY 
EARL Y BIBLICAL HISTORY 
3 II I 37420 001 0700-0940PM 
JR OR DEPT PERMISSION 
3 III 37430 
3 II I 37440 
JR OR 123 OR 124, 
3 III 37450 
ONE HISTORY COURSE OR 
001 0700- 0940P M 
001 0200-0250 
'DOl 1100-1150 
DEPT PERMISSION 
MIIF 
TH 
MIIF 
MWF 
HI 5380 AMER CO(ONIES TO INOEPEN 123 3 III 37460 001 07oo-0940PM TH 
.. '4WF 3 III 37470 001 1000-1050 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION HIS387 COOP EO IN HISTORY 
HIS412 ENGLAND 1689 TO PRESENT 
3 III 37480 1M 001 TBA -TBA TBA 
3 III 37490 001 0700-0940PM T 
HI 5442 MODERN CHINA JR OR DEPT PERMISS ION. 
3 I I I 37500 001 r 0900-0950 MWF 
HIS481 TEACHING SOCiAl STUDIES NOT OPEN TO STUaENTS ON ACADEMIC PROBATION 
HIS487 
HIS497 
HIS498 
HI S499 
3 IV 37510 001 
COOP ED IN HISTORY •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 III 37520" 001 
IHOE PENDENT STOY-HISTORY DEPT PERMISSION 
1 III 37530 'f 001 
1 III 37540 'f 002 
1 III 37550 •• 003 
1 III 37560 .. OH 
1 III 37570., 005 
INDEPENDENT STOY-HISTORY DePT PERMISSION 
2 III 37580 •• 001 
2 III 37590 1M 002 
2 III 37600 If 003 
2 III 37610 ff 004 
2 III 37620 f. 005 
INDEPENDENT STOY-HISTORY DEPT PERMISSION 
3 III 37630 ,.001 
! III 37640 •• 002 
3 I I I 37650" 003 
3 III 37660 •• 004 
! II I 37670" 005 
0400-0640PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB4I -TBA 
TBA -T BA 
TB4I -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TB4I -TBA 
TBA -TBA 
TB4I -T8A 
II 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
403 
~03 
403 
217 
~05 
PRAY-H J HOLOKA 
PR AY-H P MCCUNE 
PRAY-H II BR IGGS 
PRAY-H J TERRY 
PRAY-H W MOSS 
PRAY-H J ENGIIENYU 
PRAY-H 
" HOMEL 
PRAY-H P SCHMITZ 
404 PRAY-H R KING 
7010 PRAY-H J VINYARD 
403 
402 
405 
7010 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
PRAY-H R LONG 
PRAY-H J UPSHUR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
R BALKAM 
J VINYARD 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTPUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I' c 
CLA$S 
CAPAC ITY 
35 
~5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
5 
35 
35 
25 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Z 
2 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 L~VEL COUPS:S: 
HIS505 HISTORICAL METHOD 
HIS518 RECENT GERMAN HISTORY 
H1553 0 URBAN COMNUN IN U.S. HIS 
3 37685 001' 0700-0940PM M 
338 OR DEPT PERMISSION 
2 37695 001 0720-0900PM M 
~05 
"02 
PRAY-H R KING 
PRAY-H ~ CITINO 
3 37705 001 0700-09"OPM II 405 PRAY-H M HONEL 
HIS5'0 - STUDIfS:LATIN AMeR HIST ON~ COURSE LATIN AMERICAN HISTO~Y OR DEPARTMENT PERMISSION 
HIS681 US IN WORLD WAR I I 2 37715 DOl 0515-0105PM W 402 PRAY,..,14 1'1 FLUSCHE 
HIS687 
HIS688 
HI S689 
HIS690 
HIS691 
HIS69Z 
I4IS697 
HI S698 
HI S699 
3 37725 001 
COOPERATtY[ EDUCATION "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 37735 U 001 
HISTORIOGRAPHY 15 IIRS GRAD HISTilRY COURSES 
2 37745 001 
LOCAL HISTORV INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
3 37755 I. 001 
THESIS •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
1 37765 If 001 
THESIS •• CP/NC" DEPT PERMISSION 
2 37175 " 001 
• 2 37785 " 002 
THESIS •• CR/NC" oFPT PER"ISSION 
3 37795 II 001 
INDEPfNDENT STUDY DEPT PERMISSION 
37805 U 001 
37815 U 002 
37825 " 003 
37835 U 004 
1 37845 III 005 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 3785,5 .. ODI 
2 37865 II 002 
2 37875 " 003 
2 37885 .. 00 .. 
2 37895 II 005 
INC, PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 37905 II 001 
3 31915 " 002 
3 37925 lit 001 
3 37935 U 004 
0700-0q40PM 
TBA -TBA 
0515-0705,PM 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
If SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM OEPAPTMENT PEOUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -40 
T 
T8A 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
7010 
402 
7010 
701 
701 
701 
7JI 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
701 
7 1H 
701 
701 
701 
7 !)1 
701 
701 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY -H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
R ABBOTT 
J VINYAR) 
L GIMELLI 
J VINYARD 
I NSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HISTRUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INST~ UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
10 
20 
2~ 
20 
5 
2) 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
? 
2 
Z 
2 
History (Continued) 
CRO SEC T SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HPS GROUP (0 NO NO TIME 
CLASS 
~P~HTY 
GRADUATE COURSES ' ,,11i.;~) ~110 YlIOTZl1'I liB';) HEllH 
-SENIORS MU~T HAVE SIGNED 4PPROV4L OF THE GRADUATE SCHOOL TO TlKE 500 LEVel COURSE~. (l0 U~J "\~( T~~~ ~I!.,£lR }'PO;J~:(5!; C°tl~~~fti 
! 
HI S699 I NDE PENOE'NT STUDY DE PT PERM I SS ION PRAy_l HJ H'sflt~t~~tl3 
PHIl 00 
PHll10 
PHIl30 
PHI132 
PHI2l2 
PHI215 
• v 
R r 
INTRO TO PHILOSOPHY 
PHILOSOPHI[S OF LIFE 
INTROOUCT 19N TO LOGIC 
INTRO TO CRITICAL REASNG 
HonoJt4 Student/, Only 
PHILOSOPH'Y' OF ART 
PHI,LOSOPHY OF RELIGION 
PHI220 ETHICS 
HonoJt4 StudenU Only 
PHI221 BUSINESS ETHICS 
PHI226 PHILOSOPHY OF 1I0MEN 
PHI231 HIST PHILOSOPHY MODERN 
PHI325 THEORY OF KNOIILEOGE 
PHB55 PHILOSOPHY JF LAW 
PHI370 PHIL ISSUES LITER4TURE 
PHI~10 CGNTEMP EUROPEAN PHIL 
PHI~79 CHARACTER AND IDENTITY 
PHI~91 INOEPE~DENT STUDY 
PHH98 INDEPENDENT STUDY 
PHI4-9q INDEPENDENT STUDY 
CSC136 CaMPTRS FOR NON-SPECLSTS 
3 :319H .. 005 
3 
3 
3 
3 
3 
III 
III 
111 
III 
III 
III 
:3 II I 
3 II I 
3 I II 
3 II I 
3 I II 
38110 
38180 
38190 
'38200 
38210 
38220 
38230 
382'00 
38250 
38260 
38270 
Phllosophy - 131' "'lq - ,'Q ';' II 
I 
001 
002 
01>3 
OO~ 
005 
0800-0915 TTH' , • ~ 
~~~~:~~;~ :~ o'r 0330-04~~ TTH I , 
0100-0q~OPM , T 
001 093()-10~5 
001 0800-0915 
002 1000-1050 
003 II 00-11 50. , 
00.. 1230-0145 
005 0100-09~~PM 
'ti E 
TTH 'Fir ~UD ! 
PiIiF l' ' . .. 18 
MWF •• ,' <JI8,." 
TTH ''I !: "11 
T ~ >,.~'(.2p, t.(-
" 
,:),,«.;-g~'f! h;~j~~j. HTuJ~~ 
3 
3 
3 
3 
III 
III 
III 
III 
'38280 
38290 
38300 
38310 
001 
002 
003 
090 
llOO-U50 
0100-0940PM 
0100-0940PM 
110"-1150 
~IIF ~ 417".) 
1 4\7 
, R~II!;1It. ·(u -lll R€fllw~1 ~"'Il 
PRlY-H M ReeD 
3 III 3eSSO 
100 OR 110 OR 130 ' 
M 
II 
MIIF 
, " 
•• 1 
3 III 38320 
001 OlOO-OlSOPM 
001 1200-1250 
001 0930-1045 
090 123D-0 145 
MIIF ' 
3 I II 38330 
3 III 38HO 
3 I II 38350 
3 II I 18150 
001 1l00-1215 
001 100(l-12~5 
TTH 
TTH 
TTH 
S 
3 III 38360 001 0700-09~OPM " 
ONE COURSE IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 nR 132 
3 III 38310 001 0930-1045 TTH , 
ONE COURSE IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 OR 132. 
3 III 38380 001 0330-0445 TTH 
ONE COURSE IN PHILOSOPHY OTHER THAN 130 OR 132 
J 20'0 
326 
, ~18 
~18 
PRAY-H T FRA~KS 
PR AY-H M CROUC H 
PR4Y-H T FRA~KS 
PRAY-H S GENOIN 
POAY-H M C4RLS~N-JONES 
~\. 7' 'I P~'4 Y!li ·f 'f{ ","'iKE RiC,' 
~11 PPAY-H H KAMLER 
418 PRAY-H " CROUCH 
,.0'0 PRAY-H W MILLER 
230. 231 RFCOMMENDEO 
~18 PP~i~-H ~"' ~' CAPlSI'N-.JONES. 
~18 PRAY-H S GENDIN 3 III 383'10 001 1100-1215 TTH 
ONE COURSE PHI OTHER THAN PHI 130/132. PHI 232. 260 OR 290 
.. 18 
~18 
RECO"~~OED ,') •• 
PRAY-H M REED 
PPAY.-H ' M tlEEO 
290 
'3 III 38'000 001 0100-0250 ~ 
38410 201 0100-0150 W 
TWO CRS IN PHI EXCEPT 130 & 132. RECOMMENOEO: 231. 
I II • 38'020 001 1230-01'05 TTH 
DEPAPTMENT PER"ISSION 
3 I II 38430 
JR OR SR PHILOSOPHY 
1 III 38 .... 0 
1 III 3B"50 
1 III 38'060 
JR OR SR PHI Ul SOPHY 
2 III 38HO 
2 I II 38'080 
' 2 I II 38'090 
JR OR SR PHILOSOPHY 
3 II I 38500 
3 I II 38510 
3 III 38520 
3 II I 38530 
001 
MAJOR & 
.. 001 
" 002 
II 003 
MAJOR & 
" 001 
.. 002 
" 003 
MAJOR & 
It 001 
" 002 
It 003 
" OO~ 
0200-0~30 T 
OEPT PERM ISS t'JN 
TBA - TBA TBA 
TSA -TaA TBA 
TBA -T 8A TB4 
DfPT PERMI SSION 
TBA -TBA TSA 
TSA -'1' BA TBA 
TBA -T8A TBA 
DE PT PERMI ·SS tJN 
TSA -T BA TBA 
TBA -TBA TBA 
TBA -TBA TSA 
TSA -T 8A TBA 
260. OR 
'001 
101 
701 
701 
701 
101 
101 
101 
701 
701 
701 
P~AY-H K · HEHURO~ 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY,-H 
PPAY'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PR AY-,H 
PRAy.,.H 
PRAY-H 
PRAY-H 
H KAMLER , 
INS TRUCT'OR 
TNSTRUCTD~ 
INs'nUCTDI< 
'INSTRUCT-OR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCl'OR' 
INSTR UeTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
COMPUTER SCIENCE DEPARTMENT 132 
NON-C"PTR SC I IlAJ ONLY.COUNTS FOR C"PTR SC I MIN IF PRE/CO-REa 131/231 
3 II 38620 001 090,,-0950 ~F 201 PRAY-H K LAUCKNER 
3 II 39410 002 1100-1215 TTH 201 PRAY-H Z JONfS 
3 II 38630 003 0200-0250 i'llif' 201 PRAV-H M KRIEG 
3 II 38640 004 0530-06~5P" Mil 201 P'PAY-H P MOORE 
3 II 38650 090 0930-10~5 TTH 51" PR AY-H Z JONES 
3 II 38660 091 1000-1050 MIIF 5 lit PRAY-H K LAUCKNER 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUlliED FOR REGISTRATION 
WINTER - 41 
tE~<: iJ~ 
i~tL lr~ 
:;~U 5'~ 
1'1':2 :;'0 
~, 
OHZ ~~ 
fO ~ c: ~ ~1 
5' 
h.':' ~ 
100 
20 
35 
20 
,,' 35 
3S 
35 
35 
35 
3~ 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2~0 
250 
25' 
250 
2() 
2) 
Computer Science (Continued) 
CRD SECT SECT ROOM C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE 'lEE TI NG DAYS NO BUILOUIG I~STRUCTOq 
CSe137 
ese138 
eSe217 
INTRO FORTRAN PROGRAIIIIG 1.5 YEARS HIGH SCHOOL ALGEBRA. NO CRfDIT IN 237 
, , 3 II 38690 001 0900-0950 IINF 
• 1 
elL T I .. r !-t .. It"' 
eOllPUTER SCIENCE I 
CO"P ' PRDG £. NUM ~fTHDOS 
3 
3 
'3 
3 
I I 
II 
II 
II 
38710 
38720 
38730 
38740 
3 II 38760 
3 II 38770 
HI SCHOOl. MATH THRU 
3 1138180 
:?- II 38790 
~ II 38800 
3 II 38810 
002 0930-10~5 
003 11)00-1050 
'004 1100"1150 
005 1100-1215 
008 0100-0150 
009 0530-0645PII 
ALGEBRA II £. TRIG OR 
001 0930-1045 
002 1000-1050 
003 1200-1250 
TTH 
IINF 
IIIIF 
TTH 
IIIIF 
TTH 
11TH 105 
TTH 
IIIIF 
IINF 
liN 
MTH121 AND MTHl22 PRE 
3 1I 38820 CSC238 COIIPUTER uSC;IENCE If 138 
004 053O-0645PM 
OR CO-REQ.NO CRfDIT 
001 0330-0445 
IN 231 
TTH 
CSC239 
3 0 II . 38830 
3 I I 38no 
3 I I 38850 
ASS"BLY , MACH LANG PRoG 131 OR 138 OP 237 DR 
3 I I 38860 
3 I I 38870 
3 II 38880 
3 II 38890 
001 11)00-1050 
002 1230-0145 
00] 0700-0815PII 
ORI 219 
IINF 
TTH 
liN 
001 1100-1150 ' IIWF 
032 1200-1250 IIIIF 
003 0200-0315 TTH 
004 0100-0815PII TTH cscno DISCRETE !lATH STRUCTURES 238, 239 , MTH 122. 
3 II 38900 
239 "AY BE TAKEN CONCURRENTLY 
CSC336 
CSC331 
CSC338 
CSCH6 
3 II 38910 
238 , 239 DA TA S TRUCT UR ES 
3 II 
3 II 
3 II 
PRoGRMI4G LANG FOR EDUCTR 238 , 239 
38920 
38930 
38940 
PROGRAMMING LANGUAGES 
COIIPUTE R ORGANIZATION 
3 II 
238 , 239 
38950 
3 II 38960 
3 II 38910 
238 , 239 
3 II 
3 1I 
IITHOS TCHNG COMPUTER SCI 3,3. £. JUNIOR 
CSC350 C PRDGRMNG IN UNIX ENVIR 239 
3 IV 
38980 
38990 
STANDING 
39000 
CSC365 
3 
3 
3 
FOUND OF AUTOMATA' LANG 130 , 334 
39010 
39020 
39030 
001 12]0-0145 TTH 
002 0700-0815PII l1li 
001 
002 
003 
001 
001 
002 
001 
002 
001 
0930-1045 
1200-1250 
0530-0t45PII 
0100-0815PII 
0200-0315 
0530-o6~5P" 
1100-1150 
0700-0815PII 
0~30-0645PM 
001 0200-0250 
002 0330-04~5 
003 0530-0645PM 
TTH 
IIIIF 
TTH 
, 
TTH 
TTH 
"N 
IIWF 
TTH 
TTH 
IIWF 
TTH 
TTH 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
301 
£. 101 
302 
302 
301 
301 
303 
217 
3t1l 
301 
302 
302 
301 
302 
302 
302 
303 
3D] 
303 
514 
302 
302 
303 
301 
302 
302 
302 
PRAY-H K ORUIIII 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
A rnJI 
K ORUIIII 
K ORUII" 
" ZEIGER 
K DRUII" ' 
A IKEJI 
" KRIEG 
A "EHEN 
A HEElEN 
J REIIIIERS 
II ZE IGER 
S DOTSON 
R CHAUDHUR I 
P IIODRE 
A DENPSTER 
A DEIIPSTER 
J COOPER 
S SACHDEV 
II ZEIGER 
II KRIEG 
R CHAUDHU~I 
A TEHRANIPDUR 
S SACHDEV 
II LINTNER 
A IKEJI 
H HOFT" 
J COOPER 
R CHAUDHUR I 
II LINTNER 
A DEIIPS TER 
J REIIIIERS 
A HEElEN 
'3 II 390~0 001 0200-0250 
CSC388 co-op ED IN COIIPUTER SCI •• CR/NC •• JR/SR CO"PUTER SCI "AJOR , A IIIIF ]03 PR AY-H H HOFT 
CSCUl 
C5CH3 
SYSTEMS PRDGRAMIIING 3 II 39050 .. 001 TBA -TBA 334, 337 /;. 338 
3 II 39060 
COIIPUTER DP ERUG SYSTEIIS 334 £. 33B 001 0900-0950 
'3 II CSC~]7 HICROCOIIPUTER GRAPHICS 334' 11TH 122 39070 001 1000-10~0 
3 I I 39080 
CSC441COIIPUTING NETI«JRK PRINCS ~31) £. 334 OR 338 001 1100-1215 
CSC~42 DATABASE PRINCIPLES 
CSC452 PROGRAM"I NG I N ADA 
3 ' II 39090 
134. 337 RECOMMENDED 
'3 1139100 
334 OR ORI 315 
031 
001 0100-015t' 
3 II 39110 001 0900-0950 CSC~B8 - CO-OP ED IN COllPUTER SCI •• CR/NC". 388 , DEPT PERIIISSIJN 
C5C497 I~DEPE~DENT STUDY 
CSC~98 INDEPENDENT STUDY 
CSC~99 INDE PENDE NT STUD! 
3 II 39120 11001 TBA -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SClfNCE COURSES , 
1 II 39130 II 001 TBA -TBA 
1 II 39HO" 002 TBA -T8A 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE COURSES £. 
2 II 39150 If 001 TBA -TBA 
2 II 391~0 II 002 TBA -TBA 
3.0 GPA IN COMPUTER SCIENCE (DUPSES , 
3 II 39110 II 001 TBA -TBA 
3 II 39180 11002 TBA -TBA 
300 LEVEL CSC CDURSF , DEPT PE~IIlSSION 
TBA 511 PRAY-,H A INSTRUCTOR 
MNF 
liN 
IIWF 
IIWF 
217 
303 
302 
303 
302 
303 
TBA 511 
DEPT PERIIISS ION 
TBl ~11 
TBA 511 
DEPT PERIIISSION 
TBA 511 
TBA ~11 
DEPT PERIIISSIJ~ 
lBA 511 
TBA 511 
PUY-H 
PRAY-H 
P~ AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G HAYNAM 
, S SACHDEV 
l TEHRA NI POUR 
H HUFT 
G HAYNAII 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
35 
35 
35 
3~ 
" 35 
15 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
~5 
33 
3~ 
n ' 
30 
30 
3D 
]3 
30 
3D 
30 
25 
30 
30 
30 
3) 
15 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
15 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE ' SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV~L COURSES. NO UG MAY TAKE 6'0 OR 730 LEVEL COURses: 
CSC505 
CSC530 
CSC538 
CSC5~6 
CSC633 
CSC690 
FUNOIINTL COMPUTER SCI II GRADUATE. 50~ OR DEPT PERIIISSION.NO CREDIT IN 
4 39195 001 0700-0850PII TTH 
FORIIAL MTHOS SOFTNR DEV 334, 14TH 121 £. NTH 122 
3 39205 
AOV COMPUTER ORGANIZATN 431 £. 433 
3 39215 
MTHDS TCHNG COMPUTER SCI 505 OR EQUIVALENT 
ADV OPERATING SYSTEIIS 
3 39225 
431, 433, ~30 /;. MTH 
THESIS 
3 392]5 
DE PT PERIII SSION 
001 0100-0815PII 
001 0530-0645PII 
001 053~-0645PII 
310 OR "TH 511 
001 0100-0815PM 
1 39245 .. 001 TBA -T8A 
MN 
MN 
TTH 
'IN 
II SIGNED AUTHORIZATION FORII FROII DEPARTIIENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-42 
239 , 338 OR EQUIVAl~TS 
303 PRAY-H M NORMAN 
3~3 PRAY-H J REIIIIERS 
217 PRAY-H G HAYNAM 
514 PPAY-H "LINTNFR 
217, PRAY-H A TEHR.NIPDUR 
511 P~AY-H A INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
25 
25 
TIME 
" , 
MEETING ROOM _,;: D~YS ,'NO BUILOIliG I~STRUCTDR 
. , ,', ,~' }, .. ;"If, \ : ' 
CLASS 
ClPACITY 
~ oJ 
• -t • I GRAOUAlE COURSeS _ t)~'r ' ,'.. 'tq~ _ ~ '·1, ... ,~,) ..... 
• ~€tHOI\S MUST H.VE~Slf6NelD APpllei/it. of ' tliE GRADUATE SCHOOl · TO -· rAKE ~OO LEVEl: couRSES. 110 UG MAY TUE ~OD OR 7») LEVEL COURSES: 
CSC691 
. r 
CS':692 
.£ 
-. 
CS£697 
L 
C~~~98 
, , 
MTH104 
T( 
MTH105 
"TH107 
MTH108 
!, 
MTHI09 
MTH112 
THESIS I L~.~ l A 
~P\\!110 ~ 
. "j.U~f ~ 
;. ~:l!:ll ., 
d-VIo1<' DEPT uPERMISSION .-' H-VA~q ,til 39255 .,' 002 J TBA -fSA 
H-';.tt ,. ... 
I'l-,, ~ ~q 
" t ' ~9265 ,,1003 TBA -TBA 
r l 3'1215 " ; OO~ T84 -TBA 
,., ' r 8,; 
. ·:t Th 
, < tBA 
~ • TBA 
I 
f/ 
I . 
THESIS 
n,"'h.HW ./1 
il.;i.,.:' ~ 
DEPT PERMISSICN 
jr2 39285 "001 TBA' -TBA . TBA • 
J ' 2 39295 ' "~ 002 T8A -TBA 
f Z ! .: 39~0~" 003 TBA -lB1 . 
v • TBA , 
TBA ", ' 
,·'t T8A ,,, .... .,.. t. ~ o!'i 
~~- T 1. '1ft 
t.- Y.:l '~H:~ 
~': 2 39315 ,, · iiO~ TBA -TBA 
f' ~~ 
THESIS . :i\ ~.jJ; :~n'n'1 
, '3""3;1 
DEPT ',PEPMI SSION 
' 3 39325 
'(3 '9335 
3 393~~ 
INDEPfNOENt 3STODl' H-Y~ ,< 6 tiPS ' GRAD COMPUTER 
1 39355 
' i 39365 Pr')2l t"t: ; 
INDEPENbFNTHgTOOV 
:i; ~IJV}t, ~ 
i',,'.'A , " 6 HItS" GRAD COMPUTER 
INDEPEribENj" ' STIJOV ",yp. 6 
A.,!q~3U A ~.y~rye 
.;''".CT' '. y;\ .;('1 
P2~1~1 ~ H "~~~ 
j=jl,l:" (~ ~I t· .. ~~' 
l' i 39375 
Z 393B5 
HR5 GRAD COMPUTER 
_~ ~ 39395 
-3391005 
fIt;, 
U 001 TBA - TBA TiIA 
U 002 T8A -T BA " -' TBA 
1 ' 
U 003 TBA -fBA <1'8A ;' 
SC tENCE & DE PT PE II. MI SS·I ON ). 
U 001 TU -TBA TBA 
U 002 " 'fIiA .l8A J, nA 
SCiENCE ' /; DfPT ;'PERMISSION 
" 001 < T8A -TBA ,'~ 'I'B& 
II 002 T8A ~T BA ' " '- TBA 
SCIENCE' & DEPT PERMISSION 
II 001 :r8A -TBA . TBA 
U 002 TBA -TBA ,-" tIlA 
• J 
'.f ,,~ )/ 
" 
Sl1 
511 
511 
511 
511 
,5ir 
Sl1 
511 
511 
511 
511 ~'i 
51.1 
511 
511 
511 
511 
PPAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PPAY-H 
PPAY-H 
PPAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
B INSTRUCTOR 
C I NSTR UC TOR 
o IHSTRUCTO~ 
A INSTRUCTO~ 
B INSTR UCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTM 
C INSTRUSTOR 
PRAY-H ' - A INSnOCTOR - ) 
PRAY-H B INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR~Y-H 
PRAY-H 
A IliSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR ' 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTJR 
j,o:., C.Ji-t":: 
,~c.~ ~ !i"r 'lH31 ~ 
laK:.: l, 
h-" j; '" ~I 
H .. YAiC + 
H· "l.~~· :l, 'MATHEMATICS DEPARtMENT> · 133£ :- f ' 
, .J .. .. ~. 1 + • 
I NTERMEOI ATE ALGEBRA 
~"1nn : 0,' 
,!"j .'tFh .01:, 
~ SECTIONS 
~. 1\ n. ~ j 
COMMON F.I:N-A'l:i .EXAM ,. 
WILL BE, HUD 
.' ~ { 'I' , 
SATURDAY A~~~L 25 
1: ~O -2 ,:i,6 
Pass Students Only 
COLLEGCUGEBRA 
PLANE TRIGoNOMETRY 
FUNCTIONAL MA1H I 
'., . ,', 
FUNCTIONAL MATH II 
} ,..,'~" 
TOPICS IN PRECHC MATH 
YR HS 
" 3 
. 3 
ALGE8RA.STUDENTS WITH> lYR SHOULD ELECT 105 OR 
319 
320 
320 
322 
311 
323 
213 
ZIO 
210 
2tO 
210 
207 
210 
210 
210 
12(1. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
II 39570 001 OBOO-0850 MWF 
II 39580 002 0800-0915 TTH 
11 39590 003 0900-0950 MWF 
II 39600 0010 0930-1045 TTH 
11 39610 005 11)00-1050 MIIF 
II 39620 006 1200-1250 MWF 
II 39630 001 1230-01105 TTH 
11 396~0 008 0100-0150 MIIF 
11 ~9650 009 0200-0250 HIIF 
II 39660 010 0200-o315PM TTH 
II 39670 011 0705-09~5PM M 
II 39680 012 0105-0945P~ T 
11 39690 013 0705-09105PM W 
3 11 39700 Ollt 0705-09105PIII TH 
3 II 39110 080 0800-0850 MTWTHf 
1.5 TO 2 YRS HS ALGEBRA OR 10~ 
3 I I 39720 001 0800-0850 MIIF 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
II 39730 002 0800-0915 TTH 
11 397lt0 003 0900-0950 ~IIF 
II 39750 004 1l O()-ll 50 MWF 
II 39160 005 1100-1215 TTH 
II 39770 006 123~-0145 TTH 
I I 39180 007 0100-0150 MIIF 
II 39190 008 0200-0250 "'IIF 
II 39800 009 0200-0315 TTH 
II 39810 010 0705-09105PIII T 
II 39820 011 0705-09105PM TH 
1.5 YRS HS ALG OR 1010 & 1 YR PLANE GEOM.HUID-HELD 
2 II 39830 001 0800-0850 MIl 
2 II 398ltD 002 1000-1050 Mil 
2 II 39850 003 1100-1150 MW 
2 II 39860 DOlo 0515-0655P'" W 
2 II 39870 005 0515-0655PM TH 
FORME~LY :~1 " 39880 001 0800-0850 MIIF 
3 II 39890 OOZ 0800-0915 TTH 
3 II 39900 003 0900-0950 M\lF 
3 II 39910 0010 1'00-105(1 M\lF 
3 II 39920 005 1100-1Z15 TTH 
3 II 39930 006 1200-1250 MWF 
3 II 39940 001 0100-0150 MWF 
3 11 39950 008 0200-0315 TTH 
3 II 39960 009 o105-09~5PIII T 
108 & ELEMENTARY CURRICULUM_ FORMERLY 102 
3 II 39970 001 1000-1050 MWF 
TH 
30t 
4l1t 
3210 
3Z0 
loU 
3210 
311 
322 
32~ 
~U 
ltllo 
SCI ENTFC 
217 
322 
1006 
U~ 
Iollt 
323 
322 
Hlo 
~lIt 
323 
3210 
30B 
321 
323 
323 
323 3 II 39980 002 0105-0945PIII 
2YRS HI SCH ALG OR 14TH 105 & HI SCH CPS 
10 II 39990 001 0800-0850 
4 II 100000 002 0100-0150 
4 11 100010 003 0200-0250 
III TRIG OR 
MTWF 
MTIITH 
MTIITH 
"THI07 
32lt 
10110 
~llt 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
I'RAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
IliSTRUCTQR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
IliSTRUCTJ\ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
L RANDOLP~ 
PRAY-H 
p'RAY-H 
~PAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
CALCTR REQ 
t~STRUCTOR 
INSTRUCTOR 
C GARDINER 
14 YORKE 
D FOlK 
R MARSHAL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o fOLK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
PRA'I'-H L BAD II 
PPAY-H R CHATTO PADHY AY 
INSTRUCTOR. 
INSTRUCTJt 
INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PPAY-H· 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR"AY-H 
PRA'I'-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
('P DEPT 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
INSTRUCTJt 
INSTRUCTOR 
L DURHAM 
l DURHAM 
J GINTHER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO' 
INSTRUCTOR 
J GINTHER 
PER 
C 
M 
M 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HEE 
ALKHAFAJI 
ALKHAFAJI 
I. SIGNED AUTHORIZArION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED fOR REGISTRATION 
WINTER-43 
"', Z 
2 
2 
2 ' 
, ) 
37 
31 
37 
37 
37 
31 
H 
3T 
3T 
H 
37 
3T 
3T 
31 
30 
37 
37 
37 
37 
~1 
37 
31 
37 
37 
37 
31 
31 
37 
~7 
37 
3T 
31 
31 
n 
Mathematics (Continued) 
CPO SECT SECT ROOII C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING DAYS NO BUILDING IfoiSTRUCTOR 
NTHllB 
MTHI19 
MATH ANALY SOCIAL SCI I 2 YRS HS 
3 
ALGEBRA OR MATH 104 OR EQUIV 
II 40020 001 0800-0850 AL L SECTIONS 
COMMON FINA L EXAM WILL BE 
WILL BE HELD 
SATURDAY APRIL 25 
8 :30 AM . - 1 0:00 
3 (I 40030 002 0930-1045 
3 II 40040 003 1000-1050 
II 40050 004 1100-1150 
3 II 40060 005 1200-1250 
3 II 40070 006 1230-0l't5 
3 II 40080 037 '100-0150 
3 II 40090 008 0200-0250 
3 II 40100 009 0200-0315 
3 II 40110 010 0705-0945PM 
3 II ~0120 011 0705-0945PM 
MATH ANALV SOCIAL SCI II 2 YRS HIGH SCHOOL ALGEBRA )~ 14TH 104 OR 
3 II 40130 ~oi DBOO-0850 
ALL SEC T ION S 
COMMON FINAL EXAM 
WILL BE HELD 
SATUR~AY APRIL 25 
10:30AM - 12:00 
3 II 40140 002 0800-0915 
3 II 40150 003 0900-0950 
3 . II "0160 004 0930-1045 
~ II 40170 005 1000-1050 
3 II ~180 006 1100-1215 
3. II 40190 007 1200-1250 
3 II 40200 008 1230-0145 
3 II "0210 009 0100-0150 
3 II 40220 010 0200-0250 
3 II 40230 011 0705-0945PM 
3 II 40240 012 0705-0945PM 
3 II 40250 013 0705-0945PM 
MIIF ' 
TTH 
MIIF 
MIfF 
MIfF 
TTH 
MIIF 
IIWF 
TTH 
14 
W 
,QUIVALEfoiT 
MifF 
TTH 
MifF 
TTH 
MIIF 
TTH 
MifF 
TTH 
MWF 
MWF 
14 
W 
320 
320 
320 
204 
320 
320 
320 
320 
204 
320 
320 
MTHl2G CALCULUS I NTH 112 OR 8 AVG 2 YRS HS AlG OR 8 IN l'~ TH & HSC~S 
MTIITH 
MTIIF 
~TIIF 
MTIIF 
321 
321 
321 
204 
321 
321 
204 
321 
324 
321 
321 
321 
321 
UIG OR 
305 
305 
305 
305 
4 II 40260 001 0800-0850 
Must take MTH 177 on TH with sec . 002, 003 , {4 II 40270 002 1000-1050 
0" 004 (177 requires department permission) "4 II ~Z80 003 1200-1250 
II ~290 004 0200-0250 
MTHI21 
MTHl22 
CALCULUS II " II 40300 DOS 0705-0855PM 120 OP EQUIV 
4 II 
4 II 
" II 4 II 
HOMJt..I Studen.U Onty . ." I I 
~0310 
~0320 
~330 
~ono 
~0350 
001 
002 
003 
004 
090 
0900-0950 
1100-1150 
0100-0150 
o 515-0655P 14 
1200-1250 
TTH 
MTIIF 
liT ifF 
MTIITH 
I4If 
MTIfF 
324 
305 
305 
305 
322 
311 
PIUV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4 Y-H 
P~ AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRO\Y-H 
PR4 Y-H 
PPlY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PHY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
B IN 107 
PRAY-H 
PRl Y-H 
PRAY-H 
P~ AV-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRn-H ElEII 1I NEAR ALGEBRA B AVERAGE IN 
3 II 
3 II 
HS THRU 
~0360 
~0370 
TRIG. 
001 
002 
DTHERS TAK,E 
0800-0850 
1100-1150 
105 1& 101 
14WF 
MIIF 
IF folD 
322 
321 
TRIG lfol HSI 
PRAY-H 
PR4 Y-H 
MTHl50 
MTHln 
MTH19B 
NTH210 
InH211 
MTH223 
MTHHO 
MTH210 
InH301 
MTH306 
IUH325 
MTH360 
IITH371l 
MTH312 
MTH381 
3 II 40390 004 
3 II 40400 006 
3 II 40410 090 
3 II ~1240 005 
3 II 41260 007 
1.5 YEARS HS ALGE8RA OR 14TH MATHEMATICAL REASONING 
~ II 40420 001 
1200-1250 Miff 
0530-0645PM Mil 
0900-0950 MIIF 
0100-0150 ~IIF 
0900-0950 ~IIF 
104 OR EQUIV4LENT 
1200-1250 MIIF 
321 
324 
322 
321 
306 
3 II 40~30 002 
CALCULUS LA8 DEPT . PERM. DOES NOT COUNT ON M4JOR OR 0200- 0250 MIf< MINOR 
I II 40440 II 001 1000-1050 TH 5)3 TheBe sectipns are to be 
taken with MTH 120, sec. 
002, 003, 01' 004 . 1 
I 
PRE-Cn MTIt: BE G AL GE8R A PROGRAM 
II 40450 1# G02 1200-1250 
II 40460 ## 003 0200-0250 
PL ACfIIlENT 
TH 
TH 
503 
533 
ALGEBRA ELEM TEACHERS 
01 SCRETE MATHEMATICS 
MULTIV4RIABLE CALCULUS 
GEOMETRY ELEM TEACHERS 
ElE~ENT MY STATISTICS 
ADV TOPICS ELfM MATH 
TEACHING HS MAT HEMATI CS 
DIFFERENTIAL EQUATIONS 
STAT I ST IC AL METHODS 
PR081llTY & STATISTICS 
PR08S ACTUARIAL STOS 
TCH IUT HrMAT ICS K-6 
MUST BE ADMITTED TO 
COLLEGE OF EDUCATION 
OR YOU WILL BE DROPPED 
II 41270 001 0900-0950 
5 II 412<10 GG2 100D-I05G 
5 II 41290 003 1100-1150 
5 II 41300 0)4 0100-0150 
108 & ELEMENTARY CURRICULUM. 
3 II ~4 7 0 001 ()8 00-0850 
121 & 122 
~ II 404BO 001 1100-1150 
121 & 122 OR EQUIVALENT 
4 II ~0490 001 1000-1050 
4 H 40500 0)2 1100-1150 
4 II 40510 003 0705-0855 
lOB & ELEMENTARY CURRICULUM. 
II 40520 001 1200-1250 
105 OF TIfO YEUIS OF HIGH SCHOOL UGE8RA 
3 II 40530 001 1100-1150 
109 OR 210 OR 240 
MTIITHF 
>4TWTHF 
MTIITHF 
MTWTHF 
MIIF 
MIfF 
I4TIfF 
NTIIF 
Mil 
MIIF 
MIIF 
408 
406 
4n 
303 
324 
324 
324 
322 
311 
~ II 40540 
JR OR SR & 120. NOT 001 1230-0145 TjH 323 OPEN TO STUDENTS ON AC 40E MIC PRDBUION 
~ IV 40550 
121 & 122 
121 
223 
3 II 
3 II 
3 II 40580 
4 II 40590 
" II 40600 
223, A MINIMUM GPA IN 
2 II 40610 
JR & lOB. NUT OPE". TO 
3 IV 40620 
IV 40630 
? IV ~640 
DO 1 110n-1150 MIIF 322 
001 
002 
0900-0950 
1100-1150 
001 1100-1150 
MifF 
MifF 
MifF 
210 
210 
201 
001 0900-0950 MTIITH 207 
002 0515-0655 Mil 306 
14TH OF 3.4 STRONGl Y RECOM~ENDEO 
001 0800-0850 TTH 207 
STUOEfoiTS ON ACADEMIC PROBATION 
001 OBOO-0915 TTH 23 
002 0900-0950 ,",WF 23 
003 0930-1045 TTH 23. 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -44 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
~RAV-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
INSTRUCTM 
J NORTHEY 
K JANARO_N 
K REStORL' 
W PARRY 
INSTRUCTOR 
K CHU 
K JANAROAN 
M RUI Q 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
8 GOOSEY 
R M4RSHALL 
8 GOOSEV 
J RAMANATHAN 
P HOIIARD 
J RAMAUTHA". 
M YORKE 
14 YORKE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I "'STRUCTO~ 
J NORTHEY 
B IIARREN 
K SHISKOWSKI 
8 8AlULE 
o FOLK 
G 4HL8R ANOT 
T CARROll 
J IIALTER 
J IIALTER 
C GAROINER 
8 GOJSEY 
R CHATTOPADHYAY 
C He1: 
L BADII 
C HEE 
T CARROLL 
II PARRV 
G AHLBRA~DT 
K RESCORLA 
B 114RREN 
K SHI SKOIISKI 
8 BARTL E 
J IfARNER 
14 DICKSON 
J WARNE R 
M DICKSON 
INsn UCTOR 
C GARDINER 
G AHL8R ANOT 
14 YORKE 
l BAOII 
C HYFH 
K CHU 
J GINTHER 
TAYFH 
L BAOII 
II PARRY 
8 IfARREN 
N ULLMAN 
R CHATTOPAOHYAY 
B IIARREN 
o JOHNS ON 
G GREEN 
o JOHNSON 
31 
37 
37 
120 
37 
31 
31 
37 
12() 
n 
37 
37 
37 
37 
120 
37 
37 
12~ 
~1 
37 
H 
37 
37 
31 
37 
37 
37 
31 
37 
31 
37 
31 
37 
20 
37 
H 
31 
31 
2) 
37 
37 
31 
37 
31 
H 
37 
3D 
30 
30 
30 
30 
3' 
30 
25 
3D 
30 
3D 
30 
30 
3D 
25 
25 
25 
Mathematics (Continued) 
ROOM CRD SEC T SEC T 
CRS NO COUR SE TI TlE-PREREOUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETI NG 
DAYS NO BUILDIN:; INSTRUCTOR 
MTH381 
IITH400 
IITH403 
MTHitll 
IITH419 
MTH420 
MIH425 
STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION TCH MAT tEMATICS K-6 JR & 108. NOT 
3 IV 
OPEN TO 
~0650 
~0660 
~0610 
~0680 
~1250 
004 1100-1150 MWF !23 
3 IV 006 0200-0250 MWF 323 
3 IV 007 0200-0315 TTH 323 
3 IV 008 0705-09~5PM T 322 
3 IV 005 0100-0150 ~WF 323 
CALC & MICROCMP ELEM MTH MTH 210 
001 
DOl 
HIST & DEVCLoP;'NT OF MTH 11TH 1~1 l~~ ",~O~~~ 
3 II ~0100 
CURRNT RSCH ELE SCH MATH 301 & 3Bl 
3 II 40110 001 
MODRN ALGE8RA W/APPLCTNS 121. 122 , 211 DR PERM 
3 II 40720 001 
ADV MATtE MATI CAL MODELNG 31q , 37(> 
40730 
DEPT PERM 
001 
0100-0150 
IDOO-l050 
0705-0945PII 
0930-1045 
1000-1050 3 II 
INTROOUCTION TO ANALYS IS 121 & 211 OR 
3 II 40no 001 1200-1250 
MATHEMATICS FOR SCIENTISTS MTH 223 Multivariable Calc 41310 001 0200-0250 
MWf 
MIIF 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
322 
207 
210 
210 
210 
210 
207 
·PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRA'f-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
G GREEN 
L DU~HAM 
J GINTHFR 
C lAYEH 
L OURHAM 
C TAYEH 
T CARROll 
o JOHNSON 
WALTER 
HEE 
K RESCORLA 
K SHISKOWSKI 
CLASS 
CAPACITY 
25 
25 
25 
25 
25 
2) 
3' 
J) 
3) 
3' 
30 
MTH~bO APPLIED SURVEY SAMPLING 360 OR 370 3 II ~0750 001 1200-1250 MWF 20T PRAY-H K JANARDAN 30 
"TH471 PR08ABIlITY & STATIST II 2Zl. 370 & CSC 137 OR DEPT PERMISSION 3 II ~07bO DOl 0100-0150 MWF 207 PPAY-H R CHATTOPAOHYAY 30 
MTH472 PR08S ACTUARIAL STDS II 471 (MAY 8E TAKEN CONCURRENTlYI; A MIN GPA OF 3.4 STRONGLY RECOMMNOED 
2 tI ~0710 301 0800c0850 MW 207 PRA Y-H N UtlMA N 33 
MTH478 TOPICS IN GEOMETRY MTH121 2 II ~0780 001 0515-0t55PM 3H PRAY-H MARSHALL 30 
MTH479 SPECIAL TOPICS MTH360 or MTH 370 
Mathematical Analysis of Mgt Dsgn 3 I J 40190 001 0 BOO-0850 IitWF 311 PRl Y-H WARPE N 31"1 
MTH497 INDEPENDENT STUDY UNDERGRAO GPA IN IIATH 3.0 OP A80VE & DEPT PER~ISS ION 
1 11 · 40800 .. 001 T8A -TBA T8A 515 PPAY-H INSTRUCTOR 
1 11 ~0810" on TBA -T8A TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 II 40820" 003 T8A -T8A T8A 515 PRAY-H INSTRucnO 
I II 40830" 004 T8A -TBA T8A 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 II 40840" 005 TBA -T BA T8A 515 PR AY-H INSTRUCTOR 
1 II ~0850" 006 T8A -TBA TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
MTH49B INDEPENDENT STUDY UNOERGRAO GPA IN MATH 3.0 OR ABOVE & DEPT PERMISSION 
2 II 40B60" 001 T8A -T8A TBA 515 P",Y-H INSTRUCTOR 
2 II ~0870 . .. 002 TBA -TBA T8A 515 PRAY-H INSTRucn. 
2 II 408BO II 004 TBA -T8A TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
2 II 40890 .. 003 T8A -TBA TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
MIH499 INDEPENDENT STUDY UNDFRGRAD GPA IN IIATH 3.0 OR ABOVE & DEp· PERMISSION 
3 II 40900 .. DOl T8A -TBA TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 40910 .. 002 T8A -TBA TBA 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 40920 .. 003 TBA -TBA T8l 515 PPAY-H INSTRUCTOR 
3 II 40930 .. M4 TBA -TBA T8A 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
3 II 40940 .. 005· TBA -TBA T8A 515 PRAY-H INSTRUCTOR 
GRADUATE COURS ES 
oSEN.l ORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV~l COURSES. NC UG MAY TAKE 6" OR 7)0 LEYEL COUOS·S: 
MTH504 MTH & STATlSTCS FOR M8AS 2 YRS HIGH SCHOOL AL~EBRA. OR MTH 104 OR EQUIVALENT 
3 40955 001 0530-0645PM TTH 311 
MTH507 THEORY OF NUMBERS 411 OR DEPT PERM ISSION 3 40965 001 0530-0645PM TTH 306 
liT H5 OB FOU~ OAT IO~S OF MATH MI NOR IN MATH Z 40975 001 0105-0B55PM 322 
MTH511 LINEAR ALGEBRA 411 & "Ib 01\ DEPT PERM 3 ~0985 001 07D5-082~P" TTH '20 
IITH526 REAL ANAlYSIS 420 OR CEPT PERMISSION 
3 40995 DOl 0530-0645PM ~W 210 
IIIH581 MODERN MAlIt ~ETHJOS K-6 500 OR r.EPT PEPM; DOES NOT APPLY TO MATH ~A 
2 41005 001 0105-0855PM W 207 
IITH582 MICROCOMPTRS FOR EDUCTRS TEACHING EXPERIENCE 
2 41015 001 0515-0655P" 210 
MTH5B8 H.S.MATH-METHDS &CONTENT ~INOR IN MATH OR DEPT PERMISSION 
3 41025 001 0705-0945PM 207 
MTH592 APPLD MULTIYARIATE STATS MTH 462 
~1035 (\01 0530-06~5PM MW 207 
MTHb71 MATH STATS II-STAT INFER 416 & 571 3 410~5 001 
MTH~90 RE SEARCH STUDY DE PT PERMI S5 ION 1 41055 .. 301 
1 41065 .. 002 
MT H691 RESEARCH STUDY DEPT PERMISSION 2 41075 .. 001 
2 41085 .. ODZ 
2 ~1095 .. 003 
2 41105 " 004 
MTHb92 RE SEARCH STUDY DE PT PERMI SS ION 
3 ~1115 " 001 
3 41125 " 002 
3 41135 .. 003 
MT H6 97 INDEPENCENT STUDY 10 HRS GRAD HATH; 3.3 GRAD 
1 411~5 " 001 
I ~1155 " 002 
MT H698 INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD MATH; 3.3 GRAD 2 ~1165 .. 001 
2 41175 .. 002 
2 ~1185 .. OO~ 
2 411 95 " 004 
IITHb99 INDEPENDENT STUDY 10 HRS GRAD I'ATH; 3_3 GRAD 
41205 II 001 
3 41215 .. 002 
3 41225 .. 003 
3 ~1Z35 .. lio~ 
0530-0645PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GPl IN ""TH. 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
CPA. IN MATH. 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TaA -T8A 
TBA -TBA 
GPA IN MATH. 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
IBA -lBA 
TBA -lBA 
TTH 2?7 
lB'*' ~ \ 5 
TBA 515 
TBA 515 
T8A '515 
T84 515 
T8A. 515 
TBA 515 
TBA 515 
TBA 515 
?FPT PERMISSION 
TBA 515 
T8A 515 
O·PT PER~ISS ION 
T86. 515 
TBA 515 
TBA 515 
TBA. 515 
DE PT PfRMI SS 10~ 
TeA 515 
TBA S15 
TBA 515 
TBA 515 
.. SIGNED AUTHOR ILATlDN FJRII FROM DE PARTIE NT PFQUI REO FOR REG I STRATION 
WINTER -45 
PPAY-H GODSEY 
PRAY-H M "AFIO 
PRAY-H '" ,ALKHl.FAJl 
PRAY-H B BARTlE 
PRAY-H GREEN 
PRlY-H JOH\lSO~ 
pp a. Y-H NORTHEY 
PRAY-H K CtID 
PQAV-H 
PRO Y-H 
PR 6.V-H 
PRAY-H 
PI' AY-H 
PRAY-H 
.P RAV-H 
PRAY-H 
PRA Y-H 
pp AY-H 
PR AY-H 
PPAY-H 
PRAV-H 
'PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PIU.Y-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
N ULL~AN 
INSTRUCTOR 
I~STRUCT)R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCfOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
I..\TRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
'5 
25 
APPLIED MUSIC lU 
Applied MU~ICtJ r,~ns are provAed for ~']dergr~duate and· ~raduat8 mu~lc majors and minors, instruction for general students is available on a lim/tect basis" 8S resourcespermll. 
Courses 01 study arB offered on the following Instruments: 
Bassoon Flule ' CtXJO Saxophone Viola 
C!~rlnet ,,":J rJe~ Hom )( ;~ Organ . Trombone Violin 
Cornet Guitar " Percussion Trumpet Violoncello 
Double Bass I, J.Harp Rt Piano Tuba Voice 
Euphonium Harpisct"HJrd ... 
~ \.I « " 
BEGISIBAT!ONfaoGEQI !BE 1 If.!: "I'). 
New Studen~:. 1 rJ~.~ .. A~diyon and rh'80ry Placement Required 
IlIH \i 
J l Enrbliment in curncilium in muSic and placement in Applied Music lessons and basic music courses are determined by the results of Instrumental or 
U: VOcai 'auditions ~nd ~ijlcemnt examInations In musicianship. To arrange these tests, all new students should write to Mary Teal, Music Department, 
, I i East~r" !Mlchlgar'! lu"ly.ersity \ 
AUditions and te'lts lOT the Winter Semester, are SCheduled for 8:00 a.m. on November 15, 1991. 
AU Applied M.u,slc Students;f \0 r~lster for APPIfe;d Music: a) obtain written authorization from Secretary In Alexander Music Office (N1 01) and b) present authorization to 
I R4KJ,tratlon Office ,when registering for classes. Students who are not properly registered will be removed from the Applied Music lists. 
NOTES: 
Office in 
AMUIO I 
ANUI02 
AMUI04 
AMU301 
AMUJ02 
AMUJO) 
A'UJ04 
~~ 1 . 
App/lecfi Music assignments ar. posted in Alexander Music Building early In the first week of classes. The student Is responsible for contacting the 
"J -. ' •. ass10I)", Instructor and arta~lng for a lesson durinQ the first week of classes. 
Stu~ents enrolling l ln ~apPIl¥" music ~f,LfP!ion ~us\ follow the procedures outlined above. Students will n.o1 be allowed to register for applied music at the Registration 
Pierpe Hall without, authorization from tl;le Music. Department. . 
fI"I", 
,AlL FUU.. TIME (12 HAS. OR 'MORE) MUSIC WJOAS SHOUlD RESERVE TUESDAYS, 11 AM. FOR REQUIRED RECITAL ATTENDANCE. 
MUSIC MAJORS ~ build !he IoIIowina timoO Into _ .... _ul ... 
iii'\( 
I 'lT21.>J 
Required Studeot j AecttaII 
, , Voice SIud1p ClaSs " 
(Majors, Minors & Elec1iyes) 
Organ s,pdio Cia"'; 
" 
TundOYO 
Mondays 
Wednesdays 
11 a.m. 
4 p.m. 
• p.m. 
Plano Sludio CIooa W-.y. 
Guitar Studio Class Fridays 
String Studio Class Mondays 
Percussion Studio Class Tuesday 
Oboe, Bassoon, Flute, Clarinet, Thursdays 
Trumpet, Frend"l Hom, and 
!..war-. 
Applied Music-Advance Registration 
APPL lEO MUS IC DEPT PERMISSlllN 
I V 41,.580 
" "1 TBA -TBA TBA TBA UXNDR APPL lEO MUSIC DEPT PEPMI SSIDN 
2 V 41590 
APPlIED MUSIC DEPT PERMI SSION " 
00 I TBA -TBA TBA TBA ALK NOR 
4 V 41600 II DOl TBA -TBA TBA TBA 4lX NOll APPL lEO MUS IC DEPT PERMISSION 
I V H~IO II on TBA -TBA TBA TBA UXNDR APPLIED MUSIC DEPT PERMI SSION 
2 V 4162~ II DOl TBA -TBA TBA TBA AlX NOR APPL lED MUSIC DEPT PERMISSION 
J V 416JO II DOl TaA -TeA TBA TBA Al XNOR APPL lEO MU$)C DEPT PERMISSION 
4 V 41HO 
" 0)1 TBA -TBA TBA TBA AlXNOR 
• p.m. 
12 noon 
4 p.m. 
1 p.m. 
11 a.m. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTM 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTD. 
INSTR UC TO~ 
INSTRUCTOR 
B 1 
90 
I~ 
, 5 
65 
N 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE 
GRADUATE COURSES 
GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LfV~L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 1):) LEVEL CCURSC:S: 
AMU501 APPLI EO MUSIC DE PT PERMISSION 
I 41655 II DOl TBA -TBA TBA TBA AUNOR INSTRUCTJ~ I~ AMU502 APPlI ED MUSIC DEPT PERMISSION 
2 41665 
" 
DOl IBA -TBA TBA TBA ALX~OR INSHU: TOR 11 AMU601 APPLIED NUS IC DEPT PEPMI SSION 
I 41675 II DOl TBA -TBA TBA TBA AlK NOP INSTRUCTO. II AMU602 APPLIED MUSlf DEPT P~RMISSION 
2 416B5 
" 
DOl TeA -TBA TBA TBA A~K NOR INSTRUCT)~ 40 AMU603 APPLI EO MUS IC O~PT PERMISSION 
J H695 II DOl TBA -T BA TBA TBA ALXNOR INSTRUCTOR AHU604 APPLIED MUSIC DEPT PEPMISSIDN 
4 41705 
" 
00 I TBA -TBA TBA TBA AUNOR fNSTRUCTOR 
WINTER ·46 
COS NO 
~ uS 2 82 
NUS302 
MUS304 
NUS317 
NUS320 
NUS327 
NUS328 
Music (Continued) 
C~C S<:C T S~CT 
COURSf TITLE-PRER~QUISITES HRS GPr.UP 10 NO NC TIM> 
WOODwIND - FluTE, . SAX MAJURS (,e MINCRS DNL Y 
HIST8RY 8 F MUSIC 
1 V 42990 00 1 OOO:)-t"l9~O 
'01 
MUSIC 'H~RUY PPINCPl I I 303 
Lecture and recitation (take both) 4 
MUSIC COMPOSITION ,n OR 
2 
ELEMENTARY MUSIC EDUC JUNIOR 
INSTRUMENTAL CONDUCTING 326 
CHORAL CONDUCTING 326 
2 
2 
2 
2 
{ 43010 
43020 
CrPT PERMI SSION 
001 1101-1150 
nOI 
201 
C930-IC45 
~BOO-085~ 
V 43030" DO l TBA -TeA 
1~4. NON-MUSIC MAJORS ON LY 
V 43040 001 080~-OB50 
V 43050 002 0900 -0950 
V 430bO 003 093"-104 5 
V 43070 004 1)0"-105" 
V 43080 005 1230-0145 
V 43090 OOb 020)-0315 
V 43100 007 0515-0BOOPM 
V 43110 008 0515-0800PM 
43120 
~EfT I~G 
J4YS 
TTH 
TBA 
~WF 
HWF 
TTH 
~WF 
rrH 
TTH 
T 
W 
TTH 
pee.., 
NO BUlLrING I~STRUCTOR 
NI~7 
213 
213 
213 
213 
213 
213 
2'~ 
213 
HXNOR 
ALXNDR 
ALXNOR 
AL XNDR 
ALXNOR 
AL XNDR 
At XNDR 
HXNDR 
Al ~ NOR 
ALXNDR 
ALXNDR 
ALXNDP 
AlXNOR 
UXNDR 
R HILL 
M ~CGU I RE 
M MCGUIRE 
A UNNACCONE 
R HARL EY 
R HARLEY 
L PATRICK 
INSTRUCTOR 
PATRICK 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
W PR INC< 
2 V 43130 001 1200-1250 TTH 106 AlXNOR B 'LHQ~!ST 
HUSBI MUSIC [D 5[C SCHOOL JR STaG & 33P. MUSIC EOUC MAJORS & ~INORS ONLY. NO STUD"N- ACAD P'~B 
3 IV 43140 001 0900-1040 TTH 205 AlXNOR B ALMQUIST 
HUS333 ORCHESTRAL METHODS JR STOG & 332. INSTR MUSIC MAJORS CNLY. ~) S T UD~NTS ON aCADfMIC PROB 
3 IV 43150 DOl TBA -TBA TBA 104 AlXNOR K MILLER 
MUS334 BAND HETHOOS JR STrG & 332. INSTR MUSIC EDUC MAJ ORS ONLY. NO STUDENTS ACAD PROB 
3 IV 43160 001 1000-1050 MWF 204 UXNDR WOIKf 
HUS351 COllEGIUM MUSICU~ DEPT PEP.MISSIC'N 
I V 43170 U 001 0515-0655PM 109 ALXNDR A IAN~IACCONE 
NUS361 HTHDS & HTlS TCHNG PIANO JUNIOR STANDING AND DEPARTMENT PERMISSION 
2 IV 431BO 001 1200-1250 TTH 206 AlXNDR GAJDA 
NUS405 PSYCHOLOGY OF MUSIC II 404. 425 CONCURRENT 
2 V 43190 001 0 0 00-09<0 MW 204 ALX~OR M MCGUIRE 
NUS41" BAND ~RRANGING SR STOG & DEPT PERMISSION 
2 V 43200 001 0400-0~40 209 ALXNOR INSTRUCTO~ 
NUS425 PRE-CLIN TRNG MUS THR IV 424. 40~ C~CURRENT 
1 V 43210 001 120~-1250 TH 204 ~LXND~ M MCGUIO" NJS448 OPERA WORKSHJP UB P,EQUI RfC 
1 V 43220 001 0100 - 0150 TWTH 1'9 ALXNDR 0 HARTMANN 
NUS"49 OPERA WORKSHOP LAB REQUI REO 
2 V 43230 001 0100-0150 TWTH 109 4lX~OR D HARTMANN 
MUS415 CHAM8(R MUSIC PERFORMNeE Of PT PERMISSION 
NUS477 SPECIAL TOPICS 
MUS478 SPECIAL TOPICS 
IIUS488 ellN TRG MUSIC THERAPY 
HUS490 HONORS COURSE MUSIC 
2 V 43240" DOl TBA -TBA TBA TBA AlXNDR INSTRUCTO~ 
2 
2 
2 
2 
2 
SR STOG 
2 
So STaG 
2 
V 
V 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
V 43270 DOl TB A -TBA 
V 43280 002 ·TBA -TBA 
V 43290 OO~ T BA -TBA 
V 43300 004 TBA -TBA 
V 43310 005 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
AND CONPlETION OF 4 YEA' MUSIC THE"APY 
V 43320 001 TBA -TBA TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
CURRICULUM 
314 
3. ~ CUM AVG IN MUSIC & 3.2 IN "oN STUDIES 
V 43330 U 001 TBA-TBA TBl TBA 
ALX NOR 
Al XNoR 
ALXNDR 
AlX NOR 
AlXNDR 
Al XNDR 
AlXNOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
M MCGUI.~ 
IIISTR UC TOR 
:LASS 
CAPACITy 
12 
4) 
25 
25 
25 
2< 
25 
25 
25 
2< 
15 
15 
12 
\) 
15 
I) 
10 
GRADUATE COURSES 
-SENluRS NUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LEVEL C~URSES: 
MUS513 
MUS517 
I4US535 
NJS 546 
MUS547 
I4US550 
NUS5bO 
HUS561 
FORN & AN4LYSIS 
MUSIC :OMPOSITION 
MUSIC 20TH CENTURY 
COLLEGIUM HUSICUM 
COlLEGI UM MUSIC UM 
ENSEMSl E 
STooIES IN PEDAGOGY 
Ea r ly Childhood Pia no 
Voc a l Diction 
STUDIES IN lITERATURE 
202 OR (QUIVALENT 
2 43345 001 0515-06~<PM TH 
DEPT PERMISSION. MAY BE REPEATEO FOR C"EOIT 
2 4~355 II DOl TBA -TBA TBA 
MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 43~65 001 0515-0655PM T 
DEPT PERMISSION. MAY BE REP EATED FOR CREDIT 
I 43375 U 001 0515-0655PM M 
DEPT PERM ISSION. MAY BE REPEAT EO FOR CREDIT 
2 43385 "001 0515-0655PM M 
DEPT PERHISS ION 
I 43395 TBA -TBA TBA 
I 43405 TBA -TBA TBA 
I 43415 TBA -TBA TBA 
I 43425 TBA -TSA TBA 
I 43435 TBA -TBA TBA 
I 4H45 TBA -TBA TBA 
MAY BE REPEATED FOR WITH PERMISSION OF 
2 4H55 051 5-0655PM T 
2 434b 5 0700-0840PM T 
MAY BE PEPEATEO FOR WITH PERMISSION OF 
Orga n Lit . 2 434-75 
U DOl 
U 002 
II 003 
" 004 
" 005 
" 006 
CREOIr 
U DOl 
U 002 
C RF. OIT 
If 001 0400-0540 T 
NUS577 AOV INSTRUMENT CONOUCTNG 327 OR EQUIVALE~T 
MUSbOI INTRa TO GRAD STUDIES 
I4USbl7 HUSI C C OIIPOS IT [ON II 
HUHI8 NUSIC COMPOSI TI ON I I I 
MUS642 HIST & PHIL MUSIC Eoue 
MUSb87 GRADlJAI E RECITAL 
NUSb91 THESIS 
MUS692 FINAL PROJECT 
MUSb97 INDEPENDENT STUDY 
MUS698 [NDEPINOENT ' STUDY 
2 43485 "001 0700-0840PM 
GRAD MUSIC MAJORS 
2 103495 DOl 0700-0840PM 
~I> OR (QUIV; GRAD MUSIC MAJOR 
2 43505 .. 031 TB A -T SA TRA 
5 1> & 61 7 OR EQUIVALENT; 5RAO MUSIC MAJOR 
2 43515 "001 TBA -TBA 
GRAD MUSIC MAJOR AND DEPT P[RMISSION 
T BA 
2 43525 001 051~-06~5PM W 
AMU 6~1 CP ~Q2 OR 603 OR 604 CONCURRENT 
2 435H U OCI TBA -TBA 
2 43545 U on TBA -TBA 
2 43555 U 0)3 TSA -TBA 
DE P' PERHI SS IfN 
2 435~5 "001 TBA -TBA 
2 4~ 575 "002 TBA -T BA 
DEPT PERMISSION. MAY BE PEPEATED FOR 
2 43585 "001 TBA -TBA 
2 43595 "002 TBA -TBA 
Z 43605 "003 TBA -TBA 
DEPT PERMISSICN. MAY BE REnATED FOP 
1 43615 "on TBA -TBA 
I 43625 U 002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION. HAY BE REPEATED FOR 
2 43635 "001 TBA -TBA 
2 43645 "002 TBA -TBA 
43b~5 "003 TBA - TBA 
T84 
TBA 
TB! 
TBA 
TBA 
(Rf'1 I T 
TBA 
TBA 
TBA 
CREDIT 
TBA 
TBA 
C ReIJI T 
TBA 
TBA 
TBA 
" SluNED AUTHORllArlON fORM FROM DEPART~(~T PEQUIRED FOR "EGISTR.TICN 
Z09 
NI07 
207 
109 
109 
106 
109 
105 
109 
105 
TSA 
ADVI SER 
209 
206 
ADVI SER 
125 
106 
207 
NI07 
NID 1 
204 
NIH 
NIOI 
~101 
NIJI 
NUl 
NI OI 
~IOI 
Nln 
NIOI 
TRA 
NIDI 
NI11 
NIH 
AlXNOR 
AlXNOR 
AlXNDR 
AlXNOR 
AlXNOR 
Al X~ DR 
AlXNOR 
ALXNOR 
AlXNoR 
ALXNDR 
ALX NOR 
ALXNOR 
ALXNOR 
Al XNOR 
AlXNDR 
AlXNDR 
AL XNOR 
AL X~ DR 
ALXNDR 
AlX NDR 
ALXNOR 
Al XNOR 
ALXNDR 
AlXNOR 
ALXNOR 
Al XNOR 
AlXNOR 
'L XN)R 
AlXNDR 
AL XNDR 
ALXNOR 
AlXNOR 
INSTRUCTOR 
A IANNACCONE 
A IANNACCONE 
A IANNACCONE 
A IANNACCJNE 
K MIllER 
l RIC(INT] 
M PLANK 
o HARTIIANN 
o WO IKE 
INSTRUCTOR 
G PE DERSEN 
E 8RANDON 
M YOST 
M PLANK 
HAUSE 
I4NNlCCONE 
A I ANNA C: IN, 
PATRICK 
INSTRUL roR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
I NSTRUCTQO 
INSTRUCT~R 
INSHUCTO' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTaR 
15 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
12 
12 
12 
IS 
15 
15 
MUSIC DEPARTMENT 135 
CPO SECT SECT 
-DON 
CRS NO COURse TITLE-PR~ReQUlSITES HRS GROUP to NO NO TIME 
"EETtNG 
DAYS NO BUIlDtNG INSTIlUC'TDR 
MUSt 00 I NUll TC NUSIC THEORY 
MuSIOl 
MUSt O~ 
MUSI O~ 
MUSI06 
MUS107 
MuSt). 
NuS13't 
MUStS1 
"US152 
"05202 
3 41160 001 1100-115i'" 
3 V 41110 002 0101)-015t' 
MUSIC THE(RY LIT 11 1!J 1 OR EXAMINATION. LAB REQur~ED 
Sel ect one lecture and V {41lS0 II 001 D900-0950 
recitation section bracketed togeth,.er 41790 tt 201 1200-1250 
V {:::~g:: ~g: :~~:~~~~ 
V {41820" 003 010C'-0150 
ItlB30 "20) 1201')-1250 
.1850 It 302 0200-025e 
.. , 
"'IF 
201 
201 
MTWTHF 209 
'!'H ltl) 
MTWTHF 206 
TH 110 
HTWTHF 209 
111 It') 
.,. 205 
T lOS 
Choose one lab • {
41840 .. ')01 1\00-1150 
.• 41860 II 303 1100-1150 W 205 
41870 .. 304 030~-0350 
41880 "305 0200-025t' 
El£MENTS CE MUS Ie ~ARl Y OR l AT EP ElEN OR SPEC III EO CURIt. 
Select one lab bracketed with 2 V ~1890 ODI 0800-0850 
l e c t ure 001 419'00 '301 0800-0850 
41910 302 090('l-Q95f't 
or 41920 303 0 000-0950 
1930 304 1000-1 G5D 
Select one lab bra cketed ..,ith 
lectur e 002 
Select one lab bracketed .... 1 th 
l ecture 003 
ElEM'ENT S Of MUS Ie 
V {41940 002 1l01)-11SO 
41950 305 . 1000-1050 
41960 306 n1M-0150 
41970 ]07 0100-0150 
41980 308 ('300-0350 
V {41990 DO] 1200-1250 
42000 ')09 0801}-0850 
42010 310 1100-1150 
lt2020 311 0200-02511 
1t2030 312 0300-0350 
4>040 0 0 4 0100-0150 
W 206 
TH 209 
LAB filI!'QUt~ED 
TTH 213 
F 210 
T 210 
TH 210 
F 2tD 
MW 213 
frII 210 
T 210 
M 21n 
W 21D 
..., 213 
T 210 
W 210 
W 210 
TH 210 
Mw 
Sel ect one l ab bracketed vlth 
lecture 004 
42CJ50 '313 tDOO-I050 
42060 314 1l00-11~0 
W 
TH 
F 
213 
210 
21' 
210 
21' 
213 
210 
210 
210 
21. 
Selec t one l a b b r acketed vith 
lecture 005 
42070 ]15 1100-11 50 
42080 316 1200-125(1 
42100 317 "300-0350 
W 
" 
" 
V {42090 005 0515-0655PM 
42110 318 0400-0450 M 
42120 319 0400-0450 W 
42130 32'0 0515-060~PM T 
INTRO TO P(RFORMING ARTS "KIN-MUSIC MAJORS ONlY 
) V 42140 
MUSIC a,PPR(CIAT 1O~ "ION-MUS Ie MAJCRS ONl Y 
2 V 42150 
2 V 42160 
2 V 42170 
UNIYEP S ITY CHOI R DEPT PEP-MISS ICN 
1 V 42180 
001 
001 
002 
'03 
0930-1n .. ~ 
llO~-l\ 50 
nO~-015" 
n~H5-065'5P" 
T1H 
'W TTH 
T 
{ 42190 Recitation (choose one). . , 42200 
001 
201 
202 
0'100-0351" 
0301\-0.50 
0400-0450 
M"WTH 
F 
T 
UNIVERSITY WOP1ENS CHORUS DEPT PEPMISSION 
1 V 42210 001 0300-0350 MNTH 
ATHLETtC 6.\NC "CP/NC •• DEPARTMENT PERMISSION 
ClASS PUNO 
WF 1 V 42220,. 001 1)401"-o4S('I 
NON-HUSIC MAJORS ONl Y 
2 V 42230 001 1200-1250 NW 
2 V 42240 002 1200-12'51' TTH 
2 V 42250 003 010n-0150 TTH 
2 V 42260 004 D20t'-025() TTH 
2 V 42270 005 0200-0250 TTH 
, V 42280 006 0300-0350 MW 
CLASS PIANO 151 O~ DEPT PE~MISS ION. NON-MJS IC MAJORS JNl Y 
2 V 42290 001 HIO('l-lOSO TTH 
MUSIC Tt£ORY lIT . IV 21) 1 .. LAB REQUIA:EO 
110 
110 
UO 
110 
100 
100 
100 
110 
10' 
211 
21' 
211 
211 
210 
>11 
21. 
Select lecture 002 or 002 and recitation 
b r acketed \lith that lecture 
V 142300 .. onl 1300-10S0 MTWTH~ 209 
1.42310 .. 201 1200-12150 T 110 
Choose one lab • 
'v $42320" O'll 0201}-'l25(,) MTWTHF ,2n6 
l42660 •• 202 1201)-1250 T 110 
{ 42670 III 301 09011-095P 21)6 42680 II 302 0100-0150 207 
42690 II 303 0IQ('1-nI5('1 111 2D7 
&lIND' 
AUNDR 
ALINDR 
AlXNOft 
ALXNDR 
ALINDR 
&lXNDR 
AlXNOR 
AlINOR 
.UXNDR 
ALlftOR 
UlNOR 
ALXNOR 
AlXND~ 
UlNOR 
AlINDR 
UXNOR 
UXNOR 
!lXNOIi 
UXNOR 
ALXNOIt 
UINDR 
AlXNDIi 
AUIIIO. 
UXNOR 
ALXNOII 
UlNDR 
J S'UTH 
o pre~c~ 
S KAliB 
o PfFPCe 
o NINDER 
o prERC~ 
INSTRUCTQ' 
o PtERCF. 
INSTRUCTOIt 
INSUUCTOI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSU\JCTOI 
II HARLEY 
INSTltUCTi]1t 
INSTRUCTOII: 
INSTRUCTOR 
tNSTRUCT~~ 
l PATRICI( 
I NSTRUCTOft 
INSTRUCTOIt 
INS TRUCTOR 
ntSTRUCTOA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTil UCTOR 
IHSTIltUCTOIl 
ALXNDR E BRANDON 
tNSTRUCTDIt 
INSTRUCTO~ 
I NSTRUCTOA: 
llXNOR 
AUNOR 
AlXNOR 
AlXNOIl 
AUNOR 
AUNDR 
AlXNDft 
lUNDA. 
AUNOR 
ALINOR 
nXNOR 
UXNOR 
ALXNDP 
UXNOR 
ALXNDR 
UINDR 
ALXND~ 
AlXNDA 
UXNOP 
UlNOR 
AUNOR 
AtxNOR 
UXNQ9 
AlXNOlt 
U XHOIt 
ALXNDII. 
.!LINDct 
ALINOR 
AlINDR 
AlllrtOP 
oUX"iOR 
UXNDR 
INSTA.UCTOR 
I Irf STIlt lJCTO. 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO'l 
IfriSTRUCTOIl 
(NSTRuCTOR 
INSTRUCTOR 
SZABO 
sue, 
~ sueD 
'HCCINTJ 
A:ICCTNfO 
RICCINTO 
8 Al"QIJ 1ST 
INSTRUCTOR 
INSTltUCTOA 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSU:UCTO· 
lNSTltUCTOR 
" GAJD4 
lUllS 
PtF~C~ 
W ZlRK 
o PlfRCF. 
INSTltUCTOR 
INSTRUCTQIt 
INSTRUCTQII 
"IIS203 
"US211 
JAZZ STYLES, HIS &. ANUY MUSH Ml,JOR CR MINOR OR PERMISSION; S~PH STNDG COMPlETlCN OF IIIIUS 102 
2 V 42700 001 IOOO-10~1') HH 204 lU:~fDR J SMITH 
MUS212 
MIJSZ21 
8RASS:TRUMPET & TROM80NE "4lJOPS O~ MlhORS JNlY 
Lecture and recitation (take both) ,1, "V {:~~~~ 
8~ASS - HORN, TU8l ~AJORS CR MI"'CRS ONLY 
001 
201 
0800-08150 
'>81)0-08'50 
1 V 42nD 001 OQOO-0950 
MTHOS & IUTRL S MUSIC THJ:t 102 & 103. 222 CONCURR. 
2 V H74/\ 001 0200-0250 
TTH 
,"WF 
"W MUS223. PRE-ell N TRNG MUS THR II 222 
"lJS224 
"US232 
"'US23~ 
"US24" 
MUS,48 
MU5,49 
"':.JS252 
JitJS 2 S .. 
HUS~61 
NUS26? 
t V 42150 
P£CRrATION~L "'USIC SCPHOMORf. FECREUION 
2 V 42'7~0 
velCE CLAS$ NOT OPEN V(I(Al MUStC 
1 V 42710 
! V 42180 
ole TI C"! IN SINGt~G D'C.=PT PEP~ISSI(1N 
2 V 42790 
PERCUSSION CLASS MAJORS Q~ MINORS JNlY 
Lecture and recitation ( 1 V {:~:~~ 
JAll U~X:MBl£ OfPT PERHISSt(lN 
!. V 42820 
UNIVEr..SITY CRCHESHI, OEPT PEPMISSION 
1 V {oft2830 Lecture and recitation (take both ) , 42840 
UN Ivep S lTV 61,ND 
Concert Winds 
Symphonic Band 
F~NCT IJNH PIANO 
FUNC T to NAL PI AND 
1 42850 
1 V 428~0 
251. OP [QUIVAlPH 
1 V 42870 
1 V 42880 
1 V 42890 
253 Of! fQUIVAlENT 
1 V 42900 
1. V 42910 
BASIC S TR H~G-VIOLIN M.t.JORS ('R MINGRS ONLY 
Lecture and recitation (take both) ~ , , ~ , {42920 42930 
STRING-CElLO & DSL BASS MAJORS Cf;. MINCRS ONLY 
1 42940 
DOt 0800-0851') TH 
MAJOA OQ "tINCA 
001 0700-081t0PM N 
""JORS. ABILITY TO ClfAD IltUstC 
00 t C'900-n9~ 1'\ TTH 
D02 t'Otl-l()50 TTH 
001 !)70.)-0840PH 
1"101 0800-0850 fleW 
201 0801)-0850 F 
001 0<100-n950 TTH 
001 D300-0~~D P1 
20t 1)300-04150 TWTH 
001 
002 
001 
002 
0~3 
001 
002 
001 
201 
001 
0101)-0150 
D4M-n531'1 
0 0 00-0950 
D1."'-'OtS" 
020'-02'50 
l)DO-I050 
1100-1150 
0~00-D851) 
('J8t)t)-p85~ 
MWTHI= 
MTTH 
"\IF 
"WF 
""F 
.W 
F 
'WF 
NUsn2 INTEF<M(D Cl"SSICl GUITAP HI 
MUS214 
M1J5~81 
2 V 42950 001 0100-0150 
DE PT PERMlSSHl N. INTENDED F O ~ MUSIC "'AJDR 
2 V 42960 3tH 0200-02!5(1 
WGCO __ INO - ClAPINH MAJORS C'P Htr.;f'RS ONLY 
1 V {42910 Lecture and recitation (take both) . . ,. 42980 DOl 
>01 
)80~-0850 
0801'1-0850 
It SIGNE.D AUTHCRIl4TI ON FGPM FRCM ')t:PARTMfNT FEQUIPFD FO~ REGISTRAT10N 
WINTER-47 
"W 
& '" fNO~ 
"W 
TTH 
F 
201 
105 
At XNOR SM I TH 
ALXNOR PlANI( 
105 At XNOR W 11 RK 
>0. 
2D6 AlXNOR 
APPRJPPIUI= Cl!:F 
t 09 UlNDII 
tOO Al XNpR 
2('16 o\lXlrfOR 
105 UXNDR 
105 AlXND~ 
105 A,lXHOR 
106 UXNQR 
106 II XNDlt 
105 
105 
211 
211 
211 
211 
211 
In. 
, .5 
10' 
10' 
IJ6 
20~ 
105 
AlXNOR 
AlXNOR 
ALXNDR 
UXNOR 
IUNDR 
ALXNDIt 
AUNDA: 
AlXNDR 
ALXNDR 
ALXNDR 
AlXND~ 
AUIrtOR 
UXNDR 
I.lXfrlOR 
R JUSTJ C~ 
INSTRuCTOR 
1 NSTRUCTOR 
r BRANDCN 
PPINCI! 
PLANK 
o WOtk~ 
M PlA,NK 
o WOlKE 
A G4JOA 
INSTltUCTOII: 
G PEDH ~E" 
GAJDA 
GAJ04 
FOSTER 
PLANK 
D Wt"tOER 
N AMOS 
N AMJS 
A ASRA14S0N 
" PUNk 
CLASS 
CAPAC lTv 
). 
3. 
20 
2. 
23 
2) 
>. 
23 
2) 
20 
23 
2' 
2~ 
., 
15 
15 
15 
15 
.0 
15 
H 
15 
15 
'0 15 
I' 
15 
15 
60 
15 ,. 
15 
15 
., 
15 
15 
15 
15 
.0 
,., 
". 
"3 
!2) 
•• .. 
.n 
" 16 
16 
,. 
,. 
16 
16 
2) 
20 ,. 
2) 
2> 
2> 
2) 
20 
15 
15 
12 
1) 
" ,. 
I" 
" 
10 
5) 
,0 
') 
'" 
1~ 
15 
15 
15 
15 
15 
15 
12 
12 
15 
15 
PHYSICS AND ASTRONOMY DEPARTMENT 
Physics u. 
CRO SECT SECT MEETING ROOM CLASS C~S NO COUUE TI TLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO 8UIlOING I~STRUCTOq CAPACIn 
.PHYlOO SCIENCE FOR ELEM TCHRS ELEMENTARY EOUCATION STUDENTS OI'ILY. 
3 II ~3B60 001 0900-09S0 MIIF 300 STRONG 8 IIYLO 5~ 3 II ~3B70 002 1100-11S0 MIfF 300 STRONG 8 IIYLO 5~ 3 II HB80 003 0100-0150 MIIF 300 STRONG B, IIYU) ~~ 
roo 
301 0900-09S0 T 30~ STRONG 8 IIYLO 18 ~3900 302 0900-09S0 TH 30~ STRONG 8 IIYU 18 ~3910 303 1000-1050 M 30' STRONG 8 IIYlO 18 ~3920 30~ 1000-1050 II 30~ STRONG 8 IIYlO 18 
Lab (take one) • • . . • . • •. ~3930 305 1000-1050 TH 30~ STRONG 8 IIYLO 18 ~39~0 306 1100-1150 T 30~ STRONG 8 IIYlJ 18 ~3950 307 1100-1150 TIl 30~ STRONG 8 lIYlO B ~3960 30B 1200-1250 M 30~ STRONG B IIYLO 18 ~3970 ,309 1200-1250 II 30~ STRONG 8 IIYl) 18 
.PHYlI0 PHYSICAL SCIENCE I U8 REQUIRED. DOES NOT COUNT ON PHYSICS MAJOR OR MINOR. 
4 II ~3980 001 0900-1050 TTH 300 STRONG J PORTER 60 ~ II ~3990 002 1200-0150 TTH 300 STRONG J PORTER 60 
roo 
301 OBOO-0850 T 310 STRONG J PORTER 15 4~010 302 0800-0850 TH 310 STRONG J PORTER 15 
"020 303 1100-1150 T 310 STRONG J PORTER 15 
Lab (take one) ••. ~~030 30~ 1100-1150 'TH 310 STRONG J PORTER 15 
• •• "O~O 305 0200-0250 T 310 STRONG J PORTER 15 
"OSO 306 0200-02S0 TH 310 STRONG J PORTER 15 ~~D60 307 0300-0350 T 310 STRONG J PORTER 15 ~~070 308 0300-0350 TH 310 STRONG J PORTER 15 
.PHY221 MECHANICS. SOUND & HEAT 14TH 105 & len OR B AVG IN HIGH SCHOOL MATH THRU TRIG. LAB REQUIREJ 
~ II ~'OBO 001 1000-1050 MTIfF 307 STRONG D TROCHET 36 
" 
II 44090 002 1100-1150 MTIITH 301 STRONG 0 REID 36 4 II "100 003 1200-1250 MTIITH 301 STRONG II SHEN 36 ~ II ~UI0 OO~ 0200-0250 MTIITH 307 STRONG II SHEN 36 {'" 301 0800-09S0 T 316 STRONG D JACOBS 18 ~~130 302 OBOO-0950 II 316 STRONG 0 JACOBS 18 "1~0 303 OBOO-09S0 F 316 STRONG 0 JACOBS 18 Lab (take one) •••..• ~~150 30~ 0900-10S0 TH 316 STRONG 0 JACOBS 18 • •• ~~160 305 1100-1250 F 316 STRONG 0 JACOB S 18 
"170 306 010!)-02S0 T 316 STRONG 0 JACOBS 18 ~UBO 301 0300-0~50 II 316 STRONG 0 JACOBS 18 
.PHY222 
~U90 308 0300-0~50 TH 316 STRONG 0 JACOBS 18 ELECTRICITY & LIGHT 221. LAB REQUIREO 
4 II ~4200 001 0100-0150 MTIITH 301 STRONG 0 REID 3· 4 II ~4210 002 051S-0705PM Mil 300 STRONG A OAKES 36 , II "220 003 OSIS-G70SPM TTH 3)0 STRONG D VANIIING:ROE~ J6 rm 301 0200-03S0 T 320 STRONG 0 JAC08S 18 ~U~O 302 0300-04S0 TH 320 STRONG 0 JACOBS 18 Lab (take one) • • . . . . "2S0 303 071S-G905PM 1'1 320 STRONG 0 JACOBS 18 
• ••• ~~260 30~ 071S-0905PM T 320 STRONG D JACOBS 18 ~Ul0 305 0715-090SPM II 320 STRONG 0 JACOBS 18 ~H80 306 071S-D90SPM TH 320 STRONG 0 JACOBS 18 
.PHY223 MECHANICS. SOUNO & HEAT 14TH 120 & 121 1121 MAY BE CONCURRENTI. UB REQUIRED 
5 II ~~290 001 080D-OS50 MTIITHF 301 STRONG J SHEER IN 36 
Lab (take one) {"300 301 1000-11S0 T 316 STRONG 0 JACOBS 18 · .. ~~310 302 0100-0250 TH 316 STRONG D JACOBS 18 .P'iY22~ ELECTRICITY & LIGHT 223. LAB REQUIRED 
S II ~U20 001 0800-08S0 MTWTHF 300 ST~ONG R ROTH 36 
Lab (take one) {"330 301 0900-10S0 TH 320 STRONG 0 JACOBS 18 ........ 
"340 302 1000-1150 T 320 STRONG 0 JACOBS 18 PHY229 STR EN & ELAS MUERI4LS 223 
4 II "350 001 0100-0150 MTIITH 339 STRONG A OAKES 15 PHY297 INDEPENDENT STUOY-PHYSIC OEPT PERMISSION 
1 II ~~360 It 001 T8A -TBA TB_ 303 STRONG INSnUCTOR 1 II "370" 002 T8A -TBA TBA 303 STR ONG INSTRUCTOR 1 II ~~380 " 003 TaA -TBA TB_ 303 STRONG INSTRUCTOR 3 PHY298 INDEPENDENT STUDY-PHYSIC OEPT PERMISSION 
2 II 
"390 " 001 TBA -TBA TBA 30~ STRONG INSTRUCTOR I 3 2 II 44~00 It 002 TBA -TBA- TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 2 II ~HI0 " 003 TBA -TBA TBA 303 STRO'!G INSTR utTOR ~ PHY299 INDEPE'! DENT STUDY-PHYSIC DE PT PERMISSION 
3 I I ~"~2D It 001 T8A -T8A T8l 303 STRONG INS T RUCTOR 3 3 II "4430 
" 002 T8A -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 3 :3 II ~"~'O It 003 TBA -TBA T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 3 PHY32S MTOS TCH PHYSICAL SCIS SC I MAJOR OR MINOR. JR OR OR OEPT PERMISSION. NO ACADEMIC PROBAT ION 
.PHY332 
3 IV ~H50 001 051S-065S TTH 3111 STRONG S WAGNER 15 MECHAN I CS LABOR ATOR Y 330 
1 II "~60 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG M THOMSEN 1) PHY378 RelATIVITY SEE DEPARTMENT FOR PREREQS , 
2 II ~H70 001 1000-10S0 TTH 339 ST·ONG o REIO 15 PHY379 COMPUTA TI ONAL PHYSICS SFE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II 4"~80 001 0200-031S TTH 341 STRONG 1'1 THOMSEN D PHYl87 COOP EOUC IN PHYSICS "CP/NC •• JR, & DEPT PERMISSION 
.P~Y390 3 II ~~~90 If 001 T8A -TBA TBA 303 STRONG A OAKES PHYSICS PROJECT DEPT PERMISSION 
2 II 4~SOO 
" 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 
2 II ~~SIO 
" 002 TBA -TBA TB_ 303 STRONG INSTRUCTOR 
.PHY391 
2 II 44520 U 003 TBA -TBA T8A 303 STRONG INSTRUCTOR PHYS res PROJECT OEPT PERMISSION 
2 II "S30 II 001 TBA -T8A TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 2 II ' 44540 
" 
on TBA -TBA T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 2 II ~45S0 
" 
003 T8A -T8A T8A 303 STRONG INSTRUCTOq PHY391 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 II H56D U 001 TaA -T8A TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 1 II 44570 It 032 TBA -TBA TB4 303 STRONG INSTRUCTOR 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -48 
Physics ,(Continued) 
CRo SECT SECT 
CAS NO COURSE TITLE-PREREQU IS ITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
OAYS 
PHY391 
PHY398 
PHY399 
PHH20 
PHY479 
PHn85 
PHYlt87 
PHY490 
PHY491 
PHY495 
PHY497 
PHY498 
PHYlt99 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
UNoGRO RESEARCH L AB 
ENGINEE RING PHYS DES IGN 
ELECTRICITY' MAGNE TISM 
ELECTRJNICS 
Lab (take one) 
HEAT & THERMODYNA MI CS 
NUCLEAR PHYSICS 
Lab (take one) 
DEPT 
OEPT 
OEPT 
OEPT 
PHY 
221 
222 
PERMISSION 
1 II "~580 II 003 TBA -TBA 
PERMI SSION 
2 11 44590 II 001 
2 II "~600 II 002 
2 II ... 610 II 003 
PERMISSION 
3 II "'620 II 001 
3 II .... 630 II 002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T84 -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T 8A 
T8A 
I TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 3 II '~HO" 003 
PERMI SSION 
2 II 4"650 It 001 T8A -T8A TBA 
2 II H6~0" 032 TBl -TBA T8A 
2 11 .. 4670 It 003 T8A -TBA TBA 
224 & ONE PHY COUR SE BEYOND THA r LEVEL 
3 II H680 001 1200-0150 TTH 
OR 223 & 222 OR 224 & MTH 223 
" II .... 690 01)1 1200-1250 
OR 22 .. AND MTH 121 • LAB REQUIRED 
.. II " .. 700 001 0800-0850 
{ .... 710 301 0800-1050 
'''720 302 0200-0"50 
MIITHF 
MIIF 
T 
TH 
221 OR 223 t 
3 II 
370 & MTH 121 
222 OR 22 .. t MTH 223 
4 .. 730 001 0515-0640PM TTH 
1000-1050 
1000-1150 
0100-0250 
MWF 
TH 
' T 
~ 11 .. "no 001 
{ "750 301 
.. , .. "UU 302 
INTERMEDIATE ASTR ONMY II SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 II .... 770 001 0900-0950 MIIF 
fLUID OYIUM I CS 230 OR 330 AND ~60. 3 11 44180 DO 1 0330~4"5 TTH 
COOP eouc IN PHYSI CS •• CR/NC •• 387 t OEPT PEIIMISSION 3 II ' "790 If 001 T8A -TBA lBA 
SPECIAL PROBLE MS-HONORS 20 SEM HRS PHY wiTH B GPA , DEPT PERMISSION 
2 I I ""800 II 001 Tel -TBA TBA 
' SPECIAL PROBL EMS-HD~ORS 20 SEM HRS PHY IIITH B GPA & OEPT PERMISSION 
2 II .. 4810 It 001 TBA -TBA TBa 
ROGS 1"1 PHY SICS-HONORS 20 SEM HRS PHY & DEPT PERMISSION 
1 II "'>820" 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY- PHYSIC DEPT PERMISSION 
1 I I .... 830 
1 I I "B"O 
1 11 ""850 
INDEPENDENT STUDY-PHYSIC DEPT PERMISSION 
2 II .... 860 
2 II "U70 
2 II ""8BO 
II 001 
II 002 
It 003 
II 001 
.. 002 
.. 003 
INDEPENDENT STUOY-PHYS IC OEPT PERMISSION 
3 II H 890 .. OBI 
3 II ""900" 002 
3 II 4 .. 910 III 003 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
T8A -T8A 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
POO~ 
NO BUILOING INSTRUCTo~ 
303 
303 
303 
333 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
3~1 
339 
339 
326 
326 
339 
339 
22'> 
224 
307 
339 
303 
303 
303 
303 
331 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STRONG 
STRONG 
STIIONG 
STRONG 
STPoNG 
STRONG 
STR.oNG 
STPONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
5TIIONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STR.oNG 
STRONG 
snONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSnUCTOR 
INSTRUCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
GABL/THOMSEN 
J SHEERIN 
F GABl 
E GABL 
E GABL 
'" THOMSEN 
P ROTH 
R ROTH 
R ROTH 
o REIO 
o JACOBS 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTIl UCTOII 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTQR 
1 
1 
1 
10 
20 
10 
13 
1~ 
20 
1~ 
1) 
15 
2 
13 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 60D nR 700 LEVEL COURS~ S: 
PHY512 
PHY536 
PHY540 
PHY541 
PHY587 
PHY5"2 
PHY596 
PHY675 
PHY687 
PHY688 
PHY690 
PHY691 
PHY692 
LI GHT E LEC & MAGNET ISM 
THEORET ICAL ACOUSTICS 
HISTORY OF PHYS & ASTRON 
MOOERN OPT! CS 
CO-OP E~ AT IV E EO I N PHYS 
PLASMA PHYSIC S 
IIORK SHoP IN PHYSICS 
QUANTlJI4 MECHANICS, 
CO-OPERATI VE EO I N PHYS 
to-OPERATIVE ED IN PHYS 
THESIS-FINAL PROJECT 
THESI S- FI NU PROJECT 
THESIS-FINAL PROJECT 
511 OR EQUIV ' PRE DR CO-REQ 
3 44925 II 001 0515-0705PM 
431. 436 AND 481 OR OEPT PERMISSION 
4 "935 001 1100-1150 
3 COURSES IN PHYSICS/ASTRONOMY;ONE MAY BE 
2 """5 001 D515-0705PM 
440 & MTH 223 
3 44955 _001 
•• CR/NC •• OEPT PERMISSION 
3 4"965 II 001 
450 , ~81 or DEU97~ERM 001 
DE PT PERMI SS ION 
3 ""985 .. ODI 
"75 
" "995 001 
"CRlNC" DEPT PERMISS ION 
3 "5005 II 001 
__ CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 45015 .. 001 
OEPT PEPMISSION 
1 45025 II 001 
1 "5035 .. 002 
1 "5045 .. 003 
1 45055 U 004 
OE PT PERMI SSION 
2 "5065 If 001 
2 45075 II 002 
2 45085 .. 003 
2 "5095 II DO" 
OEPT PERM ISS ION 
"5105 II 001 
~ "5115 II 002 
.. 5125 .. 003 
0515-06"OPM 
T8A -TBA 
0330-0""5 
T8A -T8A 
0200-0250 
T8A -TaA 
T8A -T8A 
T8A - TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
T8A -TBA 
T84 '-TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
II SIGNEO AUTHORIZ AT I ON FORM fROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-49 
TTH 309 
MTIITH 339 
CONCUPqENT 
II 339 
Mil 341 
T8A 303 
TTH 
TBA 
MTIITH 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
303 
?39 
303 
303 
303 
3B 
3D3 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
303 
STPDNG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STIIDNG 
STRONG 
snONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
SHDNG 
STIIONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STRONG 
STPONG 
STRONG 
o T'OCH~T 
A OAKfS 
o JACOBS 
N SHAR"'A 
A OAKES 
A OAKES 
A OAKES 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTOq 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
!l 
10 
10 
2 
1 
1 
1 
1 
Physics (Continued) 
CRO SEP SECT "'~ETING ROO'" ClASS C'S NO COURSE n TlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME OHS NO BUIlDI":; I~STRUCTOq UPACITY 
GRADUATE COURSES 
-SE~IORS MUST HAve SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 6'0 OR TOO LEVEL COURSES: 
PHY692 THESIS-fiNAL PROJECT DEPT PERMISSION 
3 ~5135 
" DO~ TBA -T8A T8A 303 STRONG INSTRUCTOR PHY69T INDEPENDENT STUDY/RESReH DEPT PERMISSION 
1 ~5145 If 001 TBA -T8A TB. 303 STRONG INSTRUCTOR 1 
1 ~5155 
" 002 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 1 
1 ~5165 
" 003 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 1 
1 ~51T5 .. OO~ TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 1 PHY698 INDEPENDENT STUDY/RESRCH DEPT PERMISSION 
2 ~5185 "DOl TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTO~ 
2 ~5195 II 002 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 
2 ~5205 ", 003 TBA -TBA TBA 333 STRONG INSTRUCTOR 
2 105215 
" OO~ TBA -T8A TBA 303 STRONG INSTRUCTOR PHY699 INOEPENO.l;NT STUOy/RESRCH DEPT PERl'll SSION 
3 ~5225 .. 001 TBA - T8A lU 333 STRONG INST RUCTOR 1 
3 105235 lit 002 TBA -TBA T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 1 
3 ~52105 
" 003 TBA -T8A TBA 303 STRONG INSTRUCTOR 1 
3 ~5255 
" 00" TBA -TBA T8A 303 STRONG INSTRUCTOR 1 
Astronomy 137 
AST203 EXPlRATN OF THE UNIVERSE NO CREDIT IN 205. DOES NOT APPLY TOWARDS PHYSICS "'AJOR OR MINOR 
3 II ~2"50 001 1000-105'1 MWF 300 STRONG J WOOLEY 70 
3 II Io2~60 002 1200-1250 "'WF 300 STRONG J WOOLEY U 
3 II "2HO 003 0715-08100P''' MW 300 STRONG N VANCE TO AST20~ ASTRONOMICAL INVESJlGTNS 2031205 WHICH "'AY 8E TAKEN CONCURRENTLY. COUNTS AS lAB SCIENCE COU~SE 
1 II "21080 001 0900-10~O T 2"0 STRONG J WOOLEY 2' 1 II "2~90 002 1000-1150 TH 240 STRONG J WOOlEY 23 
1 II 42500 003 0600-o750P'" T 2100 STRONG J WOOLEY 20 AST205 PRINCIPLES OF ASTRONOMY NO CREDIT IN ·203 
Lecture and recitatio (tak~ both) .. II t~2510 001 1200-1250 MWF 300 STRONG J WOOLEY 33 102520 201 1200-1250 T 339 STRONG J WOOLEY 31) AST297 INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERM ISS ION 
1 11 "2530 
" 
OU TBA -TBA TBA 303 SHONG INSTRUCTOR 
'5T298 I NO E PENOE NT STUDY-ASTRON DEPT PERMI SSION 
2 11 "2540 
" 
001 TBA -T8A T8A 303 STRONG I~STRUCTO~ 
AST299 INO~ PENDE NT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
~ II "2550 
" 001 TBA -T8A TBA 303 STRONG INSTRUCTOR UTn5 APPL lED ASTRONOMY 205 & MTH 120. ''''TH 120 MAY BE CONCURPE"."" 
3 II 102560 
" 001 TBA - TBA TBA 315 STRONG J WOOLEY ASH97 INDEPENDENT STUDY-ASTRON DEPT PERMISSION 
1 II 102570 
" 001 TBA -TBA TBA 303 STRONG INSTRUCTOR AS H98 INDEPENDfNT S TUOY-ASTRON DEPT PERMISSION 
2 II "2580 11001 TBA -T8A T84 303 ST~ONG INSTRUCTOR 
AST499 INDE PEN DENT STUOY-ASTRON DEPT PEPMI SSION 
3 11 "2590 " 001 TBA -TBA T8A 303 STRONG INSTRUCTO~ 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEV~l COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVFl COURS!'S: 
UT504 ASTRONOMY II 203/205/503 OR EQU IV o\l ENT 
2 "Z605 001 o515-0705PM T 3"1 STPO~G J WOOLEY 1~ 
POLITICAL SCIENCE DEPARTMENT 13. 
Pl S112 AMERICAN GOVERNMENT 
3 III ~55"0 001 0800-0850 MWF 1t2{) PRAY-H B TODD 55 
3 111 "5550 002 OBOO-0850 MWF 201 PRAY-H R GRADY 130 
3 III ~5560 003 OBOO-0915 TTH 201 PRAY-H B HOURANT U) 
3 III "5570 004 0900-0950 MWF 102 "'.JEFF L SABAl tuNAS 95 
3 III "55BO 005 0930-10"5 TTH 201 PIIAY-H 0 KOYlUOGlU 103 
:3 111 "5590 006 1000-1050 "'WF 201 PRAY-H R BROWN 130 
3 III 45600 007 1000-1050 MWF 216 PRAY-H J PFISTER 100 
3 III ~5610 008 1230-01"5 TTH 102 M. JEFF M SABKI 1311 3 III 45620 009 0100-0150 MWF 102 M.JEFF B TODD to II 
3 111 105630 010 0200-0250 MWF 216 PRlY-H R 8ROWN 100 
International Students Only • • • 3 III 4561t0 11011 0200-0315 TTH 419 PRAY-H J JOHNSON 50 
3 III 45650 012 0330-0""5 TTH 420 PIIAY-H INSaUCTOR 511 
3 III "5660 013 O700-09100P'" TH 201 PRAY-H INSTRUCTOR 110 
~ III ~5670 01" 0700-09"OP'" W 201 PRAY-H B RACl 100 
Pass Students Only • • • • • • • 3 til ~56BO OBO 0100-0150 "'WF ~20 PRAY-H 0 KOYlUOGLU 35 
PLS113 AMERICAN GOVRNMNT-HONORS NO CREDIT IN 112 
Honoll<! s.t:uden.tl. Only • . • :3 III ~5690 090 1100-1215 TTH 420 PRAY-H J :JHREN 20 
Honoll<! Studen.tl. Only • • • 3 III "5700 091 0900-0950 MWF 419 PRAY--! INSTRUCTOR 23 
" 
SIGNED AUTHORIUT ION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGI STRATtON 
WINTER ·50 
, 
Political Science (Continued) 
CRO 
COURSE TI~lE~PREREQUISITES HRS GROUP 
PL S210 INTRO POLITICAL ANALYSIS 112 OR 113 3 II I 
SECT 
10 NO 
45710 
SECT 
NO 
001 
TIME 
Pt<S~ll. J' I,N.t,lU) COI4PARTV, GOVERNMNT 112 OR In 
3 III 45720 
45730 
001 
002 
0200-0250 
0100-0940PM 3 III 
PlS212 INTRO IN~eR~AT'l RELA~NS 112 OR 113 3 III 001 llOO-llSB 
PlS270 
PlS298 
, " ~ ;) ~:l 1 
PUBLIC , AOM~NISTRATION . 
001 1000-1050 
001 OZOO-0315 
, I 
PlS213 INtRO POLtTlCAl THOUGHT 112 OR 113 
3 III 45150 
112 OR 113 OR 202 
,. 3 I II 45760 
PLSZ80 THE AMERICAN PRESIDENCY 112 OR 113 OR 202 
.' 1 " 3 II I 45710 DO 1 0900-0950 
PlS297 INOEP STUOY l lN POLl SCI 112 OR 20Z & DEPT PERMISSION 
1 III 45180 001 T8A -TBA 
1 I'll 45190 002 TBA -TBA 
1 1 II ,.5800 003 TaA -TBA 
",' 1 III 45810 00' TBA -TBA 
INDEP STUOY'~ IN POllr SCI 112 OR 202 & DEPT PERMISSION 
2 III 45820 001 TBA -T8A 
2 III 45830 002 T8A -T8A 
2 III 458't0 003 T8A -T8A 
2 I II 45850 004 T8A -T8A 
PL S299 INOEP STUDY IN POll SCI 112 OR 202 /; DEPT PERMISSION 3 II I 458bO 001 T8A -T8A 
3 It I 45870 002 T8A -T8A 
3 III 45880 003 TBA -T8A 
3 II I 45890 004 TBA -TBA 
PLS301 AMERICAN LEGAL SYSteM lIZ OR 113 OR 202 ~ III 45900 001 0200-0315 
MEETING 
DAYS ,.', 
TTH 421 PUY-H K LINDENBERG 
.. 
HWF 
T H 
", "I; ;;"'41 ~fl tJ' ~WAY~H 2 \~1) SA8l~ tUN1~1Jt' 
"~> ,< 4~~ r PRAl5~\(,4~ 12~~S,g, lt.~,,; 
M~ GL 
; MWF 
" - TTH 
"~F 
T8A 
TBA 
T8A . 
,TM 
T8l 
T8A 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TTH 
;.J;10~ J(\ 
!4Z0 
;421 
H~d~H ~fl\l~ <M'~~O~H"~"HI 
PRAY-H R GRADY 
PRAY-H o KOYLUOGlU ' 
'"' 420''' ' P~h_H Y,1IJ ') ' MAc;n ',"Ci"1 
', 601 PRAY-H INSTRUCT!H 
' 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
~. , 601 "'j " ~RAI;;H,,c' 'T' I tI.~~J!l!qQ~" 
",601 ' ' pq'ilY-H ' u ~ IN'STR1JCT!)'R' 
<"01 
60l 
bOl 
601 
601 
601 
601 
601. 
PRlY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
r~"'Y-H,: 
SILL 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
? 1, INST~~CT~8 
o HORTIN 
Pl.SHO MTHOS POLITICAL RES,EARCH 112 OR 113 OP 202 
;3 II I 45910 001 0515-0631'PM . TTH 
143 
420,. 
4Z0 
1 .e.P.,A Y-~tt .. 8 pIS TRUCTOR , 
o t«)RTlN PlS313 AMERICAN CONST LAW II 
PlS330 URBAN POL n IC,S 
112 OR 202 
3 III 
112 OR 202 
3 tI I 
45920 001 
45930 U DOl 
PLS334 PERSNNl ACHIN IN GOVRNMT 112 OR 113 OR 
3 I II 
112 OR 202 
202 
45940 001 
PlS341 
PlS342 
PlS361 
PlS365 
PLS371 
INTERNATlOtlAl LAW 
3 Itl 
INTERNAT'lORGANIZATlON 112 OR 202 
3 III 
112 OR 202 
3 III 
112 OR 113 
45960 
GOVT & POll TICS USSR 45910 
I«lMEN .liND POLITICS 
3 II I 45980 
GOV~ & POL MIDDLE EAST 112 OR 113 C!P 202 
3 III .. 5990 
001 
DOl 
001 
001 
001 
1230-0145 
0800-0915 
1230-0145 
0800-0851l 
0200-0315 
llOO-ll5t) 
1200-1250 
0930-1045 
PlS374 ASUN POLITICAL SYSTEMS 112 OR 113 OR 202 3 III 46000 001 0100-0150 
PLS319 CIVIL RIGHTS LAW&POLICY SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 III 46490 001 1100-1215 
TTH 
TTH 
TTH 
MWF 
TTH 
M\lF 
HWF 
TTH 
MWI' 
TTH 
419 
PRAY-H 
,Pp,AY-H . 
PRAY-H 
' PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L,!EESE"., 
K LINDENBERG 
B R'AC-Z 
~ SA8Kl 
L SABAllUNAS 
B TODD 
M SA8KI 
PFISTER 
R WOODS 
CLASS 
CV"tTY 
" r .t. :I-~ 
35 
:; nr.,. ~35 
~5 
$C: ~'Y""';;' 
35 
ilI'U '3~ 
70 
, 35 
3S 
? 
35 
35 
35 
PlS382 POLITICS OF 21ST CENTURY 112 OR 202 
3 III 46010 Q31 1230-0145 TTH 
4Z1 
405 
419 PUY-H 8 HOURANI/CLIFFORD 
25 
35 
PLS385 JUDICIAL PROCESS &BEHAVR t12 OR 113 OR 202 3 III 46020 001 0900-0950 
PL S3 87 COOP ED I N POll SCI **CR/NC** DEPT PERMISSION 
,3. III 46030" 001 0515-0655PM 
PlS't12 COMPARATVE LEGAL SYSTFMS 112 OF 113 C!R 202 3 III 460 .. 0 001 08\l0-08~0 
PL S420 AOV POLITICAL THOUGHT 112 OR 113 OR 202 ~ III 46050 001 120()-lZ50 
PLS422 AMERICAN POLITICL THEORY 112 OR 202 3 11 I "b060 001 llOO-1l50 
PlS456 CRIMINAL lAW 112 OP 113 OP 202 3 lIt 4b010 001 llOO-12l5 
PLS470 ADVANCED INTl POLITICS ' 1121113· OR 202, JUNIOR I; DEPT PERMISSION 
3 III 46080 0'1 0300-0415 
PLS .. 80 FLO SEM:POlI SCIiPUB ADM DEPT PERMISSION 
3 III "6090., 001 0515-0655PM 
PLS486 
PlS487 
PlS488 
PL S489 
PLS497 
PLS498 
INTERN POll SCI/PU8 ADM DEPT PERMISSION t 
3 III 46100 I. 001 0515-0655PM 
COOP EO IN POll SCI **CR/NC** eePT PERMISSION III 46110 •• 001 0515-0655PM 
INTERN POll SCI/PU8 ADM DEPT PEPMISSION 6 III 46120 I. 001 0515-0655PM 
INTERN POll SCI/PUB ADM DEPT PERMISSION 
9 III 46130" 001 0515-0655PM 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PrRMlSSION 
1 III 46140 
1 III 46150 
1 II I 46160 
>, 1 111 46110 
1 It I 46180 
INDEPENDENT STUDY SR & DEPT PERMISSION 
2 III 46190 
2 III 46Z00 
2 I It 46210 
2 III 46220 
2 III "6230 
001 
OOZ 
003 
004 
005 
001 
002 
003 
004 
005 
TBA -TBA 
T8A -TB4 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TB4 -T84 
TBA -TBA 
TBA -TB4 
TB4 -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
If SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT PEOUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -51 
MWF 
M\lF 
PlWF 
MWF 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
lIlA 
T84 
T8A 
T8A 
T8A 
421 
109 
4Z1 
421 
421 
216 
419 
109 
709 
709 
709 
709 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
601 
bOl 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR4Y-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PUY-H 
PRA"-H 
PRAY~H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRU-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
B TODD 
J IJHREN' 
J PF ISTER 
R GRADY 
SCOTT 
J JOHNSON 
J "'AGEE 
J OHREN 
J OHRfN 
OHREN 
J OHREN 
J OHREN 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
20 
35 
35 
35 
70 . 
35 
20 
20 
23 
21) 
1 
1 
1 
1 
1 
Political Science (Continued) 
eRO SECT SECT "EETING- ROOM eL_SS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO - TIME DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
PLS~99 INDEPENDENT STUDY SR I: DEPT PERMISSION 
3 III ~62~0 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 III ~6250 002 TBA -TBA TBA 601 PR_Y-Ii INSTRUCTOR 1 
3 III ~6260 003 TBA -TBA TBA 601 PUY-H INSTRUCTOR 1 3 III oH>270 OO~ TBA -TSA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 3 III ~6280 005 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE MO OR "'0 LEVEL COURSES: 
PLS510 MODERN PUBLIC AOMI NISTRN DEPT PERMISSION 
3 ~6295 001 0700-09~OPM T ~21 PRAY-H J OHRF,. 30 PLS5~6 INTERNA TlONAL LAW 
2 ~6305 001 0515-0655 M ~20 PRAY-Ii B RACl 35 PLS610 PUBLIC ORGANIZATION THRY DEPT PERMISSION-
~6315 II 001 
PLS620 LEGAl A SPECTS LOCAL AOMN 
0700-09~OPM M ~20 PRAY-H o K OY LIl OGU. 3) 
2 ~6~85 001 0505-0655P,", T ~19 PRAY-H 0 tr:JRTlN 20 PLS6~5 INTERGOVERNMENTAL RELATN 
2 ~6J25 001 0515-0655PM M ~19 PRAY-H R ROSENFELD 3' PLS678 QUANTITAT IVE ANAl YS GOVT A COURSE IN STATISTICS AND COMPUTERS AND DEPARTMENT PERMISSION 
3 ~6335 II 001 0700-09~OPM T ~20 PRAY-H B INSTRUCTOR 20 PLS688 PRAC TIC lIM IN PUBLIC AFF DEPT PERM ISS ION 
3 ~6H5 II 001 0515-0655P" W 109 PRAY-H J OHREN 10 PlS695 RESRCH SEM PUBLIC ADMIN 510, 610, 678 I: DEPT PERMISSION 
3 ~6355 001 0700-09~OPM W ~20 PRAY-Ii R ROSENFelD 20 PLS697 INOEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 ~6365 
" 001 TBA -TBA TBA- 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 ~6375 II 002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 ~6385 
" 003 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 
1 .6395 
" OO~ TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR PL 5698 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSl()N 
2 .61t05 
" 001 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 .6.15 
" 002 TBA -TBA TBA 6Gl PR4Y-H INSTRUCTOR 1 
2 .6.25 
" 003 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
2 .6H5 
" OOlt TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 PLS699 INOEPE~ DENT STUDY DE PT PERMI S51 ON 
3 .6~"5 
" 
001 TBA -TBA TBA 601 PR AY-H INSTRUCTOR 1 
3 461055 
" 
002 TBA -TBA TBA 601 PRAY-"I INSTR UCTOR 1 
3 "6465 tt 003 TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
3 .6"75 If 00. TBA -TBA TBA 601 PRAY-H INSTRUCTOR 1 
PSYCHOLOGY DEPARTMENT 1U 
PSYlOl GENERAL PSYCHOLOGY NO CREDIT IN 102 
3 II "6610 001 0800-091 ~ TTH 101 M. JEFF INSTRUCTOR ~4 
3 II "6680 002 0900-09~0 MWF 101 M.JEFF J ODEll 9" 3 It 46690 003 1200-1250 MWF 101 M. JEFF J OA~SKY 94 
3 II 46100 3G. 1230-0145 TTH 101 M.·JEFF P JACOBS 94 
3 II "6110 005 0200-0250 MWF 101 M.JEFF I"'STRUCTO~ 94 
3 II 46120 006 0200-0315 TTH 101 M.JEFF M BONEM 94 
3 II .6130 007 0300-0350 MIfF 101 M.JEFF INSTRIJCTOR 94 
3 II "6740 008 0330-0~"5 TTH 101 M.JEFF T flAGG 94 
~ II .6750 009 051 ~-0155PM M AUO STRONG INSTRUCTOR q4 
II ~6"&0 010 0515-0755PM TH 101 M. JEFF INSTRUCTOR 94 
HonoM S-tude.n.t6 On.ty 3 II ~6170 090 0200-0315 TTH U3 STRONG T Fl_GG 2~ PSYI02 GENER AL P SYCHOL OGY NO CREDIT IN 101. LAB REQUUEO 
4 II .6180 001 11 00-1215 TTH AUO STRONG J TODD 163 
"10790 301 0900-1050 T 515 M .JEFF 0 OELPR ATO 20 
f"" 302 0900-1050 TH 515 M.JEFF 0 OELPR AT) 20 .6810 303 1000-1150 M 515 M.JEFF 0 OElPRATO 23 46820 304 1000-1150 W 515 M.JEFF 0 OflPRUO 20 Lab (take one) • . . . . • • •. .6B30 305 0100-0250 T 515 "'.JEFF 0 OElPRATO 20 .6840 306 0100-0250 TH 515 M. JEFF 0 OELPR ATO 23 "6850 301 0200-0350 'I 515 M.JEFF 0 OELPR IT!l 2) ~6860 308 02M-0350 W 515 M.JEFF 0 OElPRAT!l 20 PSY203 SELF-ANALYSIS I: CONTROL 101 OR 102 
II .6810 001 0100-0150 ,",WF 105 "'.JEFF T flAGG 5G PSY205 QUANT lTATIVE MTHO IN PSY 101 OR 102 I: MTH 10" OR EQUIV 
II 46880 001 0930-1045 TTH 518 M.JEFF J KNAPP 2~ 3 II 46890 002 1000-1050 ,",WF 518 "'.JEFF E BONE'" 25 
3 II 46900 00) 1200-1250 MWF 518 "'.JEFF J ODEll 25 
3 II ~6910 004 1230-0H5 TTH 518 M. JEFF E BONEM 2" 3 II "6920 005 051~-0755PM W 515 "'.JEFF INSTRUCTOR 25 
PSY201 PSYCHOLOGY OF O\OJUSTMENT 101 OR 102 
3 II 46930 001 011l0-015n MWF 106 M.JEFF '" MEISElS 50 P SY240 PSYCHOLOGY OF SEX 101 OR 102 
3 II "6940 001 0800-0850 MWF 105 ~ .JEFF l YOUSSEF 50 
3 II ~6950 002 110"-1150 MWF 101 M. JEFF l YOUSS EF 94 
3 II 46960 003 llOO-1215 TTH 101 "'.JEFF P JACOBS 94 
HOnDM S-tuderLU On.ty . 3 II 46970 090 0200-0315 TTH 518 M. JEFF P JACOBS ~O 
U SIGNED AUTHOR lZo\T IDN FJR'" FROM DEPAPTMfNT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER-52 
Psychology (Continued) 
ROO~ CRO SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GPOUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS ~O 8U ILOI~G I~STRU: TDR 
PSY301t 
PSY309 
PSY321 
PSYl22 
P SY356 
PSY351 
PSY360 
PSYl61 
PSY362 
PSYCHOLOGY OF WOHEN 101 OR 102 
'3 11 U980 OOI 0200-0315 TTH 
INTRODUCTRY EXPERHTL PSV 205. LA8 REQUIRED 
4 I I 46990" DI>1 0930-11 50 TTH 
4 II 47DDO f. 002 1200-0135 HWF 
4 11 HDI0 It 0(13 1230-025D TTH 
" 11 41D20 If OD4 0515-0135PH TTH 
LEARNING 301 
SOCIAL PSYCt«lLOGY 101 
3 11 
OR 102 &. 
3 11 
CHILO PSYCHOLOGY 101 OR 102 
3 11 
3 II 
3 II 
3 II HonolLi> Stu.den.t6 Only 
PSYCH OF ADOLESCENCE 101 OR 102 
PSY PER SPCTV ON PREJ+OI S 101 
3 II 
OR 102 I: 
3 II 
HOTIVAT ION 301 
3 II 
SENSATION &. PERCEPTION 301 
A8NORMAL PSYCHOLOGY 
PSYCHOTt£RAPY 
3 II 
101 OR 102 I: 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 II 
3 11 
3 II 
360 
41030 DDI 0515-0155PH H 
SOC 105. NO CREDIT IN SOC 308 
41040 001 0515-0755PH H 
47050 
41060 
47Dl0 
47080 
47090 
SOPH 
41100 
41110 
41120 
JR OR SR 
41130 
41HO 
41150 
41160 
41170 
41180 
41190 
47200 
001 0900-0950 HWF 
002 120D-1250 HWF 
003 3515-0755PH W 
090 11 DD-l1 5D HWF 
ODI 1100-1215 TTH 
001 0800-0915 TTH 
DOl llDO-1150 
DDI 
001 
002 
D03 
004 
005 
OD6 
001 
008 
0100-D150 
0900-095Q 
(l93D-1045 
1000-1050 
llDO-1I50 
010D-0150 
02DO-0250 
0~00-D350 
0515-D755PM 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
HWF 
HWF 
HWF 
MWF 
MWF 
T 
3 II 41210 001 0515-D755PM W 
PSYCH OF STRESS&.RELAXATN ONE PSYCHOLOGY COURSE 
3 III 47220 001 1230-01 105 TTH 
106 
519 
519 
519 
519 
209 
307 
106 
AUD 
101 
538 
106 
120 
106 
120 
143 
101 
105 
AUD 
101 
ID6 
105 
1?1 
122 
538 
PSY365 8EHAVIOR MODIFICATION 101 
3 II 47230 001 0~00-0950 MWF 239 
P5Y381 COOP ED IN P5 YCHOlOGY •• CR/NC •• TWO 3DD LEVEL PSYCH COURSES &. DEPT PERMISSION 
PSY391 
PSY398 
PSY399 
PSY453 
P5'451 
PSY481 
PSh91 
PSY498 
PSY499 
I 
INOIVIOUAl READING-PSYCH 
INOI VIDUAL READING-PSYCH 
INOIVlqUAL REAOING-PSYCH 
HISTORY &. SYSTEHS PSYCH 
PHYSIOLOGICAL PSYCHOLOGY 
COClP ED IN PSYCIiOLOGY 
INOIVIDUAl RESHRCH-PSY 
INDIVIDUAL RESEARCH-PSY 
I NO I VJ) UAt RE SE ARCH-PSY 
3 II 41240 •• 001 TBA -TBA 
101/102 &. DEpT PERMISSION 
I' II 47250 ' U 001 
1 II H260 .. 002 
1 II 41270 f. 003 
1 II 41280 U G04 
1 II 41290 U 005 
1 II 413DO .. 006 
101/102 &. DEPT PERMISSION 
2 II 47310.f 001 
2 II 47320.f 002 
2 II 47330 f. DD3 
2 II 41340 .. D04 
2 II 41350 U 005 
2 II 47360 U D06 
2. II 47370 ff 007 
2 II 47380 It 008 
101/102 &. DEPT PERMI SSION 
3 II 47390 .. 001 
3 II 47400 •• OD2 
3 I I 471tl0 It 003 
3 II HHO U '04 
3 II 47430 •• OD5 
3 II 47440 •• OD6 
3 I I H450 .. 007 
SR & 12 HRS IN PSYCHOLOGY 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -T8A 
Tal -TBA 
TBA -T 8A 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
3 II 47460 001 1000-1050 
3 II 41410 002 D200-0250 
PSY 301. RECOMMENDED: BIO ID5 OR ICO 222 
) II 47480 DOl 0515-0755P" 
•• CR/NC •• 387 & DEPT PERHISSION 
3 II 47490 f. DOl TBA -TBA 
205 &. DEPT PERMISSION' 
1 II U5GO .. 001 
1 II 47510" 002 
1 II 47520 .. DD3 
1 II 47530 .. OD4 
205 &. DEPT PEPMISSION 
2 II 47540 ff 001 
2 II 47550 .. 002 
2 11 47560 '" 003 
2 II 47570.f 004 
2D5 &. DEPT PERMISSION 
3 II 41580 ff 001 
3 II 41590 It 002 
3 II 47600 .. 333 
3 II 47610 ff OD4 
3 II 47620 .. 005 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TSA -TBA 
TSA -TBA 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROH DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER-53 
TB' 531 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TB. 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
"WF 
HNF 
T 
TBA 
TB. 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB. 
TBA 
TBl 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
537 
537 
537 
5~1 
537 
531 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
106 
12D 
518 
531 
537 
537 
531 
531 
~37 
531 
531 . 
531 
537 
531 
537 
531 
537 
II. JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
~.JEFF 
"'.JEFF 
PRAY-H 
M.JEFF 
STRONG 
H. JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
I( HODGE S 
E BONEII 
S VONI(LUGE 
o DELPUTO 
J TODD 
E BONEII 
INSTRUCTOR 
J OANSKY 
A WESTMAN 
INSTRUCTOR 
J DANSKY 
J IICM.ANUS 
INSTRUCTOR 
"':JEFF S VONKLUGE 
II.JEFF 
STRONG 
M.JEFF 
II.JEFF 
STRONG 
H. JEFF 
M.JEFF 
H. JEFF 
M.JEFF. 
H.JEFF 
".JEFF 
STRONG 
II.JEFF 
PI. JEFF 
H.JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
M .JEFF 
"'.JEFF 
II.JEFF 
M.JEFF 
"'.JFFF 
M.JEFF 
~.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
"'.JEFF 
II.JEFF 
/I. JEFF 
II.JEFF 
M. JEFF 
M.JEFF 
M.JEPF 
M.JEFF 
M.JEFF 
"'.JEFF 
PI. JEFF 
"'.JEFF 
PI.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
H.JEFF 
II.JEFF 
PI. JEFF 
II.JEFF 
II .JEFF 
H. JEFF 
A WEST"AN 
Z YOUSSEF 
K HOOGES 
J ODELL 
N GOROON 
PI IIIEISElS 
B BRACKNEY 
B BRlCKNEY 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTJ~ 
J MCMlNUS 
P HOLMES 
N GOROON 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCT!lR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTJR 
A INSTR UCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTPUCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G INSTPUCTqR 
H INSTRUCTOR 
A INSTR UCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
) INST"UCTOR 
E INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
G INSTRUCTOR 
A NEST MAN 
S VONKLUG!: 
K RUSINUK 
N GORDON 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR. 
o INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C '1 NSTRUCTDR 
o INSTRUCTO~ 
A INSTRUCnR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o INSTRUCTJR 
E INSTRUCTOR 
CLASS 
CV'CITY 
22 
22 
2? 
22 
35 
35 
35 
10 
10 
20 
35 
35 
35 
35 
35 
13 
~5 
10 
10 
. 35 
35 
1l 
35 
35 
35 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
35 
35 
35 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
5 
5 
i' ~. '" 
CU NO 
PSn99 
"~'1'" • 0; PJ." , ', II ~ p 
Psychology (Continued) ~.,,: 
:J~~ 1 ':" 
I. c, (' CRO 'r SECT SECT , 
COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
INDIVIDUAl RESEARCH-PSY 205:& DEPT PER"ISSION :,-'" '''" 
"eElIJfiIG·) ' oROOlb ' Ii' JlJ\l3 ~~ WI ",iJT IT l2 RlJO) 
OAYS NO BUILOI~G I~STRUCTO~ 
Y:JOJOIJG~ Y iIOTJ,;()'l!lTMj 
3 II .· 1t7630 " 006 ,' T8. -T8A 1 TB4' II 537 M.JEFF F INSTRUCTOR 
~ ;<, GRADUAl e COORS ES C' ' j F, 
011 e~ASS 
CAPACITY 
?(HJOI. 
5 
' .SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO ' UK~ ' 500 LEVEL COURSES.e NO UG MAV TAKE 6'0 OR 7)0 LEYEL CO\lIl.SES: 
PSY520 
' PSY51t3 
PSY600 
P SY610 
PSY623 
PSY625 
PSY637 
PSY651 
PSY661 
PSY681 
PSY6BIt 
PSY690, 
PSY691 
PSV692 
PSY697 
PSY69B 
PSYb" 
PSY7+3 
PSY151 
PSV762 
PSV763 
PSY710 
PSY171 
PSY7B8 
PSV189 
PSY793 
PSY791t 
PSY195 
:. , 1J 
COPING PROBlE" BEHAYIOR ONE PSYCHOLOGY COURSE 
2 1t761t5 001 ' 0515-0655PM W 
O'NE' PSYCHOLOGY COURS,E~ NO, CRED IT IN 360 11 \ 
2 1t76~5 001 0515-0655PM II 
PSYCH STATISTICS I 205 OR EQUIY & DEPT PER"ISSION 
, <'l 
~01 
538J 
ZI<I3J8DIl'1 J,;1.)'J2 
STRONG P HOLI<i:'':; 
< 3 1t7665 "001 0515-0755PM TH - 515 14_ JEFF J KNAPP 
CLINICAL NEUROPSYCHOLOGY GRAD STUDENT WITH 20 ' HOURS IN PSYCH OR EQUIY4LE~T , DEPT PERMISSIDN 
3 1t7615 "ODI 0515-0755P" T Qi 'H5 ' -" !'I.\lEffl', IlJiGllIR,DON, In 
EXPER ANALYSIS BEHAYIOR 20 HRS PSYCH INCLUDING 301 OR EQUIV , DEPT P""'"I SSION. CO-REQ: 651 
3 1t76B5 "001 0515-0155P" II ,r 519 ".JEFf,lU " I B,ONE" ; 1) 
BEHAVIOR CHANGE "THDS 619, 620 , DEPT PER"ISSI0N. CO-REQUISITE: 661 
3 1t7695 ff 001 0515-0155P" 1'1 518 II. JEFF P HOLMES 
SOCIAL PSYCHOLOGY 20 HRS PSYCHOLOGY & DEPT PER"ISSION 
3 1t7105 .. 001 0200-0250 M\lF 5IB ~.JEFF S URlBEIIICIl. 
PREPRAtTICU" II RESEARCH CO-REQUISITE 623. 20 HAS PSYCH & DEPT PERMISSION 
1 1t1115 "001 TBA -TBA TB4 ", .519" /lJU.e·ff _fl ' ll<PNE.II ' j ~''L' 
PREPRACT III INDYD TRTIIT 619 & 620. Co-REQ 625. DEPT PERMISSION. HOURS P~R weEK FIELD EXPRNC 
1 1t1125 If 001 TBA -fBA TBA 518 !'I. JEFF P HOL"ES 
FORENSIC PSYCHOLOGY DEPT PER"ISSION 
3 1t1735 " 001 0515-0755PII TH 51B 
FIELD PRACTICU" 'SE"INAR •• CR/NC •• 641, 651 , 661 OR 671 & DEPT PERIIISSION 
THESIS 
THESIS 
THESIS 
INDIVIDUAL READ ING 
IIIOI·YIDUAL READING 
INOI YIDUAl READING 
PSYCHOP AT to LOGY 
2 It1H5 If Q01 01t00-0450 T 518 
•• CR/NC •• DEPT PERl'll SS [ON 
1 ~7155 "001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
2 1t1165 "001 TBA -TBA 
•• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 1t7775 "~01 TBA -TBA 
3 It11B5 "002 TBA -TBA 
3 1t7195 "003 TBl -TBA 
ONE COURSE IN THE PROBLEII AREA & DEPT 
1 H8115 f' 001 TBA -TBA 
1 1t7815 "002 TBl -TBA 
1 1t7B25 "003 TBA -TBA 
1 1t1835 II DOlt TBA -TBl 
1 1t7Blt5 II 005 TBA -TBA 
1 1t7855 "006 TBA -TBA 
ONE COURSE IN THE PROBLE" AREA & DEPT 
2 1t7865 "001 TBA -TBA 
2 1t1875 "002 TBA -TBA 
2 1t7B85 II 003 TBA -TBA 
2 ~1895 "00" TBA -TBA 
2 1t1905 U 005 TBA -TBA 
ONE COURSE IN THE PROBLEM AREA & OEPT 
3 1t1915 •• 001 TBA -TBA 
3 1t7925 "002 TBA -TBA 
3 1t7'135 "003 TBA -TBA 
3 1t791t5 .. DOlt TBA -TBA 
~ ~7955 It 005 TBA -TBl 
3 1t1965 "006 TBA -TBA 
20 HOURS IN PSYCHOLOGY INCLUDING 360 & 
TB4 
TB4 
TBA 
TBl 
TBA 
PEP,MISS ION · 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
T8A 
PEPM ISS ION 
TBA 
T8A 
TBA 
T84 
T8A 
PEPM ISS ION 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
537 
531 
531 
531 
537 ' 
537 
537 
537 
531 
537 
TBA 531 
TB4 537 
TM 537 
TBA 537 
TBl 537 
TBA 537 
DEPT PERMISSION 
M.JEFF o DHPRlTO 
"" : j " ~~U~ .~ '\ J ',' ~ 1 L j 
M.JEFF A INSTRUCTOR 
"'.JEFF 4 INSTR UCTOR 
;:,.:1J'T!~ .. ~~;:, ),;<':,-: 
M.JEFF , A INSTRUCTOR 
, M.JEfF ).:B ItiSTRUCTOR , 
II.JEFF C INSTRUCTOR 
M':JE~F ' I, A' Ii'IS~'RUcT~R 
II.JE.FF ~ ... B lNSTRUCTOR 
M.JEFF C INSTRUCTOR 
II.JEFF D INSTRUCTOR , 
M.JEFF E INSTRUCTOR 
, 1I. 'JHfV.~p F. INS,TRUCTOR , 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
II.JEFF 
II. J:EFF 
M.JEFF 
II. JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M. JEFF 
. : 1;NSTR'UCTOR 
8 lNST,R UCTOR 
C INSTRUCTO~ 
D INSTRUCTO~ 
E ,'INSTRUCTOR 
4 , INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTOR 
o I~STRUCTD~ 
E INSTRUCTOR 
F I NSTR UC TOR 
3 ~7975 "001 0300-0~~5 MW 518 M.JEFF J POFF , 
PSVCHOT HERAPY GRAD IN II.S. CLINICAL PROGRAM OR ALLIED 
3 1t7985 .f 001 0515-0755PM 
IIECHSLER INTELLGNC TESTS DEPT PER"ISSION 
Lecture and lab (take both) 
E.!: 
Lecture and lab (take both) 
4 ~41995 III 001 
• ItBOD5" 301 
It 1t8015 " 002 
• 48025" 302 
0200-0315 
TIIA -TBA 
0515-0755P'1 
TBA -TBA 
INOIVIDUAL TESTING II 162 , DEPT PEP"ISSIO~ 
It "'8035 "001 0'100-11 itO 
Lecture and lab (take both) . llt801t5 f' 301 TBA -TBA 
PERSONALITY eVALUATION I DE PT PERl'll SSION 
( It flt8055 "001 0100-0150 Lecture and lab take both) . . . . .. 11t8125 301 TBA -TBA 
PROJECTIVE TECHNIQUES DEPT PER"ISSION 
. 4 {1t8065 If 001 0530-0 810PII 
Lecture and lab (take both) .... " 1t8135 3111 TBA -TBA 
CLINICAL ,PRAtTlCU" I •• CR/NC •• 750 , 162 " OEPT PERIIISSION 
3 1tB015 "001 1200-1250 
CLINICAL PRACTlCU" II •• CR/NC" 7BB , DEPT PER"ISSION 
3 1t8085 "001 TBA -TBA 
SE"INAR IN SCHOOl PSYCH •• CR/NC" ADfllSSIDN TO SCHOOL PSYCHOLOGY 
1 ItB095 " 001 0400- 0450 
INTERNSHIP SCHOOL PSYCH DEPT PER"ISSION 
3 "8105 U 001 TBA -TBA 
INTERNSHIP SCHOOL PSfCH OEPT PERMISSION 
3 1t8115 II ODl TBA -TBA 
~RDGRAM SilK, EoP, G&C I 
M 515 M~JEFF 
TTH 
TBA 
II 
TBA 
S 
TBA 
MWF 
TB4 
T 
TBl 
W 
53B 
53B 
53B 
53B 
515 
515 
538 
538 
~38 
538 
538 
II.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
M.JEFF 
".JEFF 
M~JEFF 
II. JEFF 
II.JEFF 
"'.JEFF 
M.JEFF 
M.J EFF 
T8A TBA TBA 
PROGRAM & DEPT PFPMISSIO~ 
II 538 M. JEFF 
7B4 537 
TB4 531 
II- MEISelS 
J ' "CMAMUS 
J MCMANUS 
8 8RAC,KNEV 
B BRACKNEV 
G STIEFEL 
G STIEFEL 
J ROFF 
J ROFF 
E A"BERG 
E 4MBERG 
N GORDON 
G NAYARRE 
G NAYARRE 
.. SIGNED AUTHORIlAr ION FORM FRO" DEPART"E!H PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -54 
50SJI" 
35 
25 
25 
OOt - c: Z5 
25 
.:'U:!. 'Jt!~ 
2 
J I t.~' ' 
Z 
~~E)r.'.) 2 
Z 
.;...tf'!( ~Jr.f~ 
2 
.l: f ~('. 2 
2 
l'1 t .. ,·r) 1 
Z 
'\.'" t ,::1(;, 5 
'Jot",.. \0 ~, 2 
2 
2 
2 
(~~~k Z 
~ i>~.H'l Z 
2 
2 
"i ~',"J:.;;! 2 
Z 
2 
~'f' " .... t. 1S 
15 
r \"1 ~.J i._~15 
15 
15 
15 
Lt .15 
15 
15 
15 
15 
15 
25 
5 
'" 5 
rr,< ' 
. ,
SOCIOLOGY DEPARTMENT 1to 
ROOM CRD SECT SECT 
- CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
, 
TIME NO BUILDING INSTRUCTOR 
SOCI05 INTRODUCTORY SOCIOLOGY 
III 
III 
III 
III 
III 
III 
~8~10 
~8430 
U4"0 
U~50 
~8~6D 
48470 
001 
003 
DO~ 
005 
006 
007 
o80o-085D 
1200-1250 
0200-0250 
0330-U~5 
050D-0615PM 
0500-0615PM 
MWF ~~' 
MWF ' 
MWF 
TTH 
213 , 
213 
213 
213 
j 21'3 
213 
;. t~ ~L··'l M~.1~\.J 
. PRAY-It "z L WASSER'''N ' 
PRAY-H M MOADDEL 
PRAY-H G MOSS 
PRAY-H M TRUllI 
', PRAY-It1-' p ' RyaN 
PRAy-it P EASTO 
SDC202 SOCIAL PROBLEMS 105 
3 
3 
3 
3 
3 
3 :"I"',.a:, :;q~v~ •. ~tl' 1:41' '1r.~ 
3 1 II 48~80 
3 I II ~8490 
001 1230-01~5 ' TTIt 416 PRAy-it 14 RICHMONO-ABBOTT 
oD2 0700-094DP.. T 'i.' , <n,3 PRAY-.H,~ 8 WARREN" J 
S~C204 MARRIAGE" FAMILY 105 
II I ~8500 
III 48510 
I I I 48520 
001 0930-10~5 TTH 200 
SDC250 
3 
3 
3 
RACIAL & CULT MINORITIES 105 OR 
3 
SOCIAL ST UISTICS I 105 OR 
3 
ANT 135 
III 48530 
EQUIVALENT ANO 
III U5~0 
3 II I 48560 
002 1230-0145 TTH 216 
003 0700-0940PM W ' 213 
001 1100-1150 MWF 213 
1 1/2 YRS HS ALGEBRA OR MTH 104 
001 0930-1045 TTH 311 
003 o70o-0940PM W 415 
S3C304 METHODS SOCIAL RESEARCIt JR & 3 COURsrs SOCIOLOGY 
3 III 48580 001 0900-0950 MIF 
TTH III 48590 D32 1100-1215 
105 & PSY IDI. NO CREDIT FOR PSY 308 
3 III 48610 001 1100-1150 MWF SDC308 SOCIAL PSYCHOLOGY 
3 III 48620 002 0700-094DPM W, 
105 OR ANT 13'5 & PSY 101. NO CReon IN ANT 309 
3 III 48630 001 0630-0910PM W 
5DC309 CULTURE & PERSONALITY 
SDC310 CONTE'" AIER CLASS ST 1D5 001 0200-0315 
001 100D-105D 
OR 304 
TTIt 3 III 
SOCIAL GERONTOLOGY 105 MWF 
MW 
2"0 
H6 
STRONG. , M lNCHI'IOND-ABBOTT 
PRAY-H L KERSTEN 
,PRAY-H L' KERSl EN 
' PRAy-it B BILGE. J 
• PRAY-H Jv J .; lIeINSTEIN 
PRAY-H., ... MOADDE~ 
" . 
PltAY,-tt; v. I ' WASSER"AN 
PRAy-it P EASTO 
.PRAY-It G MOSS 
PRAY-H INSTRUCTOR 
STRONG K SINCLAIR 
PRAY-H P F.ASTO 
PRAY-H WASSf RI'IAN 
PR AY-It P RYAN 
:LASS 
CAPAC ITf 
d -:'. 
'"fl 99 
99 
9 0 
99 
;, .. H 
99 
66 
29 
28 
B 
33 
3? 
33 
5DC311 
SDCH2 
SOC 3"'" 
3 III 48650 
QUANT IITItOS SOC RSRCIt II 341. NO CREDIT IN 250 
3 II I <lt8660 
SOCIOLOGY OF SEX ROLES SOPHOMORE STANDING & 
.3 III 48670 
001 DI0D-02l5 
SOC 105 
DOl 0700-0940PM T 
416 
H6 
1tl5 
213 
415 
200 
PRAY-H " RICH!'IOND-ABBOTT 33 
StlC311 
SlC372 
JUVENILE DELINQUENCY 105 
3 
CRIMINOLOGY 105 OR 
3 
CRIM JUST IN CONTEMP SOC 105 OR 
3 
III 
JUNIOR 
III 
JUNIOR 
III 
48680 
STANDING 
48690 
STANDING 
48700 
001 
001 
001 
1100-1215 
0100-D940PII 
0700-0940PM 
SOC379 CURRENT TOPICS 105 
III 48710 031 0100-015(1 
0200-0250 
0700-0940 
SOC4D3 
SOCU2 
Cooperation & Conflict in Society 
Sociology C!f Revolution 
3 
:! III 48720 002 
Canadian Soc. 
MOD SOCIOLOGICAL THEORY 
UW AND SOCIETY 
.lDV ANC£ D CR 1M INOLOGY 
3 
JR & 3 
3 
105 
III 48730 003 
COURSES SOCIOLOGY 
III ~87"0 001 0200-0315 
3 III 48750 001 0930-1045 
3 III 48760 002 1100-1215 
371/506 & 372/507 OR DEPT PERMISSION 
3 III ~8170 001 1000-1050 
105. FORMERLY 362 
TTH 
M 
T 
I'IWF 
MWF 
W 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
SJCUZ COMPLEX ORGANIZATIONS 
S!lCH9 CURRENT TOPICS 
3 II I 48790 DOl 070D-0940PM TH 
S~C1t89 
SlC491 
SOC~98 
SOC~99 
105 , 
3 · III 48800 001 0200-0250 
INTERNSHI P ' IN SOC 10LOGY DEPT PERMI SSION 
3 III 48810 DOl 0330-0530 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 III 48820 •• 001 TBA -T8A 
1 III 48830 •• 002 TBA -T8A 
1 III 48840.t 003 T8A -TBA 
1 III U850 .. 004 TBA -TBA 
1 III 48860 .. 005 TBA -TBA 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 III H870 .. 031 TBA -TBA 
2 III 48880.t 0~2 T8A -T8A 
2 III 48890., 003 TBA -T8A 
2 II I 48900 .. 3", TBA -T BA 
2 III ~8910" 005 TBA -T8A 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 til 48920 .. 031 TBA -TBl 
? III ~8930" 002 TBA -TBA 
3 III 48940 If 003 TBA -T8A 
l III 48950 If OO~ TBA -TBA 
? II I 48960 .. 005 T8A -TBA 
MWF 
T 
T8A 
' TBA 
TBA 
TBl 
TBl 
TBA 
T8A 
TBl 
TBA 
TBl 
TBl 
T81 
T8A 
TBA 
TBA 
402 
1tl5 
~19 
320 
1tl6 
406 
415 
416 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
112 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
PRAy-it 
STRONG 
PUY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
J RANKIN 
INSTRUCTOR 
W E INSTAOTER 
G MOSS 
... IIOADDEL 
J WEINSTEIN 
M TRUlll 
PRlY-H S HENRY 
PRAY-H S HENRY . 
PRAy-it G BARAK 
!'I.JEFF 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAy-it 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAy-it 
P.lY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAy-it 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
WESTRUM 
R WESTRUM 
II EINSTltDTER 
INSTRUCTOR 
INS TRUCTOR .. 
I NSTRUC TOR 
' INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO~ 
INSTRUCT)~ 
INSTRUCTO'R 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
66 
H 
33 
33 
B 
33 
33 
66 
B 
15 
1 
1 
1 
1 
I 
GRADUATE COURSE S 
.SENIO'RS "UST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COU·S~S' 
SOC503 FAMILY AS AN INSTITUTION 105/500. NO CRE.DIT IN 450 3 48915 001 0400-0640 T 
SOC 513 SOCiAl DEVIANCE 2 COURSES SOCIOLOGY 3 48985 001 ()!'3D-091~PII T 
II SIGNE.D AUTHOHlATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-55 
405 
416 
PRAY-H P RYAN 
Pit lY-1t ItENRY 
11 
(bsunitrSoCiology (Continued) 
?~"JJ 
'HJ1Q') 
CRS NO 
-OTJUOT2v! ~¥JOJIU8 
COURSE TI TLE-PREREQUI SITES 
.~ ~aTJU~1lilll ~o,'O 
.~ 'CT)U~TllIl ~1l1UC 
<If. (' ~ 02 ~ 
( eRD ' , 
HRS GROUP 
H" 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIllE 
'Pc GRADUATE COURSES 
ROOII 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPlCITY 
i%ENIORS MU!ifT wA~~ZlnGNED Af'l>RaYAl 
~s 9D1,;U~T2 ! )I)11UO OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV"L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: p' 
S3C630 AO¥ Sbtt'ilVITST AT I sn~svc 250" r 
eS ~OTJV 'ur:} >lR,JO 
~eC6.0 AD'J Sijtl0l~GICAL ~O~~ 
'"r - 3 .8995 001 0700-09.0PII 
r.' S fiO"J~~ 1rr2!~J ?:.' fllO 
304' :t .03 
'(' 3 .9005 DOl 0530-0810PII 
SOC697 INtfeNiN'b'MiT! STUDY v I"" OEM" P ER MISS ION 
,'$ ',OT')lIij TdH 'R:UO ~~~ 1 .9015 ff 001 TBA -TBA ~DC69B INIiEPENDE~t · STUDY M<\U,} OE'PT ' PEPIIISSION 
'SOC 699 
i> 
ANn35 
2 .9025 ... 001 TBA -TBA 
INDEP~l:IE'm) S-lUDY'-Y ~'" DE'PT PERMISSION 
~OTJtj):~;: ~,I;'l" ~r" 3 .9035 .. 001 TBA -TBA 
Ii" nlJ<1 ,,\~ 
:;'J:" 1lJ;;T~¥ J 
'OT \~Hlv\:r' 
)I "rt)Q 
~~r" 
ft~¥,!..qq 
}I 1,1. r' r '.<')1 ... 
• oj (:~ 
INTRa T~ CULTURL ' ANTHROP 
< /'(' 
%'OTJ\J~l(' -f-11 ~ 
" - " HaI1lJM Studen.U. Only • " . 3 
INTRO PREHI STORIe. ~THR ANT 135 
f J~ 3 
RACf:At, , cuP IIINORJ>Tl,ES soc 105 
.'". • 11 il~~ 3 
INQ,!A NS OF. ,NORTH A~E'RI,CA 135 OR 
. -'t; .~, ~ ! ,. 3 
PEOP, I; CULT OF THE, PAC IF 135 
Anthropology 
til 
III 
III 
"9170 
"9180 
.9190 
II I 109200 
OR ANT 135 
III .9210 
DEPT PEl\IIISSION 
11 [ 109220 
001 
002 
090 
001 
001 
001 
0200-0'315 
09'30-l01t5 
05'30-06.5PII 
0200-0315 
1100-1150 
0300-01015 
II 
II 
TBA 
lBA 
TBA 
TTf! 
TTH 
TTH 
TTH 
MIIF 
,.'HI.O 
AIH2H 
AH237 
~NTH8 
ANT309 
AH3ttO 
q 
CULTURE , " .ERSONU[n 
'3 III 109230 001 12'30-01"5 TTH 
ANT379 
LA/(GUAGf "I; CULTURE c 
0' , 
SPEC'IAL TOPICS ,-
Cross-Cultural Family ll'".-
Appiied Anthr.opology , 
IND ROG I; RSC~ IN ANTH 
ANT"98 ' [NO RDG , RSCH IN ANTH 
A~H99 IND RDG ~ RSCH IN ANTH 
i" 
135' OR SOC 105 , PSY 101. NO CREDIT IN SOC 309 
'NT 
135 
135 
135 
3 III , 1t92"0 001 0630-0910PII II 
135 OR LIN 201 AND SOPHOMORE STANDING 
'3 III .9250 001 0330-01t1t5 TTH 
3 III .9260 001 
3 III .9270 002 
I; DEPT PERMISSION 
1 1[1 109280 ff 001 
I III .9290" 002 
1 III "9300 U 003 
I; DEPT PERMISSION 
2 [II 1t9310" 001 
2 11 [ 109320" 002 
2 III 1t9HO" 0~3 
, OfPT PERMISSION 
II I 49340" 001 
3 II I 109350" 002 
3 III "9360" 0~3 
0100-0150 
05'30-06"5PM 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA ~TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
• GRADUATE CDURSfS 
MIIF 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
.16 
619 
112 
712 
112 
213 
.15 
709 
213 
ItI5 
200 
319 
1015 
1t15 
112 
112 
712 
712 
112 
712 
112 
712 
712 
PRAY-H B IIARREN 
PRAY-H M TRUlll 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
STRONG 
PRAY-H 
P~AT-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAV-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
L CERRONI-LONG 
K SINCLAIR 
l CERRONI-LONG 
INSTRUCTOR 
B BllGf 
INSTRUCT:lR 
K SINCLAIR 
K SINCLAIR 
H ARISTAR-OH 
B 81lG~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT()~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
17 
17 
99 
1t9 
23 
33 
33 
3~ 
'33 
2 
2 
2 
5 
5 
5 
, 5 
5 
. • SEN[ORS MUST H~VE SIGNED ~PPROVAL OF THE GRADU~TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
ANT697 
ANT698 
ANT699 
CTAI21 
INDEPE,NDENT STUDY 
INDEPENDENT S ruDY 
INOEPENDENT STUDY 
OEPARTIIENT 
1 
1 
1 
OEPARTIlENT 
2 
2 
2 
DEPARTIIENT 
3 
3 
'3 
PERIII SSION 
49375 til 001 
"9385 1111 002 
"9395 " 003 
PERMISSION 
"'11005 If 001 
"91t15 til 002 
1t91t25 til O~ 3 
PERMI SS ION 
.9.35 " DOl 
.9H5 II 002 
49455 /1/1 303 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB" 
TBA -TBA 
TBl -TBA 
TBA ' 
TBA 
TBA 
TBA 
rBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
712 
H2 
COMMUNICATION AND THEATER ARTS 
DEPARTMENT 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
Fundamentals of Speech 142 
FUND A 1£ ~TAL S OF SPEECH NO CREDIT IN 124 
"9520 
.9530 
49540 
"9550 
"9560 
49570 
'>9580 
.9590 
.9600 
2 I 
2 I 
2 I ' 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
2 I 
001 
002 
'03 
DOlt 
005 
006 
001 
OOB 
009 
0800-0850 
0800-0B50 
0'100-0'150 
0900-0950 
0900-0950 
0900-0950 
1000-1050 
1000-1050 
1100-1150 
IIW 
TTH 
MW 
Mil 
TTH 
TTH 
IIW 
TTH 
Mil 
093 
093 
093 
30<4 
1)93 
091 
097 
093 
209 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
II SIGNED AUTHCqIIATION FORM FROM DEPAPTII[NT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER -56 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
HIS TR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Fundamentals of Speech (Continued) 
') 
CRO SECT SECT "~ETlNG ROO~ 
Class 
i:Ro')- NO COURSE TI TLE-PREREQUI SITE S '\'HRS GRCUP 1'0 NO NO TIME DAYS 
NO BuILOI~~ I~ STRUC TCI~ ca PaC I TV 
.-" .(1,1:1 i.v 
CTAl21 FUNOAIE NT ALS OF SPEECH NO CREDIT IN 121t 
2 I 1t9610 OU 1100-1150 TTH 0'17 QUI RK 
INSTI UCTOR l5 
2 I 1t'l62 0 '" 011 1200-1250 Mil 097 QUIRK 
INSTRUCTOR 25 
2'('; OIL J 2 d 2t, 1t963 0 "'012'1 · 1200-1250 TTH 097 QUIRK 
INSTRUCTOR 25 
2 I 1t9640 013 0100-01S0 TTH 093 QUIRK 
INSTRUCTOR 25 
2 I 49650 014 0200-0250 )\\I 093 
QUIRK INsnUCTOR 25 
k-.Y~ 2 I 1t9660 01 !f. 0200-0250 TTH 097 QUIRK 
INSTRUCTOR 25 
2 I 1t9670 H6 0300-0350 Mil 097 
QUIRK INSTRUCTOR 25 
-y 2 I 1t9680 011 01t00~01t5~ Mil 097 QUIRK 
INSTRUCTOR 25 
2 I 1t96'lO 018 0515-0655P M T 093 
QUIRK INSTRUCTOP 2~ 
2 I 49700 019' OSIS-06SSPM II 0'13 QUIRK 
INSTRUCTOR 25 
2 I 1t9710 020 070J-D8"OPM II 093 QUIRK 
INSTRU: TOR 25 
CH121t FUNOAME NT ALS OF SPEECH NO CRE 0 IT IN 121. REC REQUIRED ? I 49720 001 1000-10S0 T 213 PRAY-H 
G COMPTON 30' 
4H50 201 0800-0850 1411 o'lB QUIRK INSTRUCTOR ~4 
1t9760 202 0800-0850 Mil 214 PRAY-H I~STRUCTOR ?4 
1t9770 203 0800-0850 TTH 095 QUIRK INSTRUCTOR 24 
49780 204 0800-0850 TTH 098 QUIRK INSTRUCTOR ?4 
With lecture 001 you MUST cROOSE 49790 205 0900-0950 Mil 211t PRAY-H INSTRUCTOR ~4 
one of the recitation sections 201- 1t9800 206 0900-0950 TTH 101 QUIRK INSTRUCTOR 24 
212 1t9810 207 0'100-0'150 TTH 209 I1RAY-H 
INSTRUCTOR ?4 
49820 208 lo00-10S0 Mil 219 PRAY-H INSTRUCTO~ 24 
1t9830 209 1000-1050 Mil 094 QUIRK INSTR UCTOR 24 
1t981t0 210 1100-1150 Mil 219 PRAY-H INSTRUCTOR ?4 
1t9850 211 1100-1150 TTH 219 PRAY-H INSTRUCTOR 24 
49860 212 11 01'-1150 TTH 304 PRAY-H INSTRUCTOR ?4 
1t9730 002 1)00-!I)50 TH 213 PRlI'-H G EVANS 333 
49870 213 1200-1250 Mil 098 QUIRK INSTRUCTOR 14 
4~880 214 1200-12S!l Mil 209 PRAY-H INSTRUCTOR 24 
With lecture 002 you ,MUST CHOOSE 
49890 215 1200-1250 TTH 219 PRAY-H ""STRutTOR 24 
1t9900 216 0100-0150 Mil 101 QUIRK INST RUCT OR 24 
one of the recitation sections 1t9910 217 0100-01S0 TTH 101 QUIRK INSTRUCTOR 24 
213-224 
49920 218 0200-0250 Mil 219 PRAY-H INSTRUCT!)R 24 
1t'l930 219 1)200-0250 Mil 09~ QUIRK INSTRUCTOR 24 
1t9940 220 02t'~-0250 TTH 219 ' PRAY-H INSTRUCTOR 24 
~9950 221 0300-03S0 Mil 098 QUIRK IN~TRUCTOR 24 
1t9960 222 0300-035(' TTH 098 QUIRK INSTRUCTOR 24 
49970 223 0400-0450 Mil 093 QUIRK INSTRUCTOR 24 
49980 224 0400-0450 TTH 093 QUIRK INSTRUCTOR 24 
3 78810 021 0'IOO-120() S 095 QUIRK JONES 24 
Hono1L¢ S.tu.den.u. Only , .. • 3 4971t0 090 1230-0145 TTH 111 JON~S K STACry 20 
Activities U3 
cn165 TE LE VI S ION UIB 130. 131. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
1 I 50090 III 001 0500-0650P" 14 STU 8 FOPO C EDDLEMON 25 
CTA166 FORENSIC O~BATE & DISC DEPT PERMI SSWN 
1 I SOLDO //I 001 TBA -TBA' TBA 12" QUIRK 14 TEll ZJ 
CU167 THEATRE PRACTICE 152/155 &PREYIOUS THEATRE EXPEP .SEE DEPT FOR ASSIGNMENT & PFPMISSION 
1 I 50110 III 001 TBA -TBA TBA IH QU IRK G 81RD 20 
CTA168 INTERPRETATION 210 & DEPT PEPMISSIDN 
1 I 50120 III onl TBA -TBA T8A 11)34 QUIRK A MARTI N 1) 
1 I 50130 " 002 TBA -TBA TBA 1030 QUIRK I'. SMITH 1? 
C14169 RADIO STATION IIIlBR 130. 131. 132 OR DEPART~ENT PERMISSION 
1 I 50140 .. 001 030l-0350 "' .. 093 QUIRK S 
MA~TI N n 
CU265 TfLEVIS IDN LAB 130. 131. 1?2 OR DEPARTMENT 
1 I 50150 l1li 001 
PERMISSICN 
0500-065(\P" M STU B FORO C EDDLEMON 25 
CTA266 fORENSIC CONTEST SPEAK DEPT PERMISSION 
1 I 50160 1111 DD1 T8A -T8A T8A 12ft QUIRK M TEll 2l 
CH267 THEATRE PRAtT ICE 167 & 355. SEE DEPT FOR RESPONSIBILITIES & PERMI SSION 
1 I 50170 III 311 TBA -T BA T8A 121t QUUK G 81RD 20 
cr A268 INTER PR ET ATlDN 210 & DEPT PFRMISSION 
1 I 501BO If 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MARTI N l' 
1 I 50190 III 002 TBA -TBA TBA 1030 QUIRK K SMITH n 
CfA269 RADIO STAno~ WQBR 130. 131. 132 DR DEPARTMENT PERMISSION 
1 I 50200 III 001 0300-0350 MW 093 QUIRK S MUT IN 2() 
CTA365 THE VI SION LAB 130. 131. 132 OR DEPARTMENT P~RMISSION 
1 I 5DZ10 .. 001 0500-06S"PM M 'STU B F(1RO C fDDLEMON 10 
CTA366 fORENSIC OEBATE & DISC OF'PT PERMI SSI ON 
1 I 50220 lit 001 TBA -TBA TBA 124 QUIRK M TEll 23 
CTA367 THElTRE PRACTICE 167 & 355.DIRECTING EXPERMNTL SERIES PROO\JCTION. DEPT pnMISSION 
1 I 50230 lit 001 TBA -TBl 'f8l 124 QUIRK G BIRD 20 
CU368 INTERPRETATION 210 & DEPT PEPMISSION 
1 I 50240 " 001 TBA -TBA TB4 103l QUIRK l MUTIN 1) 
1 I 50250 lit 002 TBA -TBA TBA 1~30 QUIRK K SMITH 10 
CTA369 RAOIO STATION WQBR 130. 131, 132 OR DEPARTMENT PFRMISSION 
1 I 5n60 lit 001 0300-0350 1411 093 QUI RK S MUTI N 2' 
CTA~65 TELEVIS ION LAB 131'. 131. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
1 I 50270 U 001 05M-0650PM M STU 8 'eRO C EODLEMON 
[) 
CTA466 FORENSIC CONTEST SPEAK DEPT PERMISSION 
1 I 50280 lit 0~1 TBA -TBA TBA 124 QUIRK M T~II 2" 
CTA~b 7 THEATRE PRAeT ICE 161 OR 2~7 CR 367; ADDITIONAL EXPER IN SAME RESPONSIBILITIES AS 3~7 
1 I 50290 lit 001 TBA -TBA TM 124 QUIRK G elRD 2' 
CTA,."8 INTERPRETATION 210 & DEPT PfPMISSION 
1 I 50300 lit 001 TBA -TBA TBA 103A QUIRK A MART I N to 
1 I 50310 lit 002 TBA -TBA TBl 1030 QUIRK K SMITH D ' 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPAPTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-57 
Activities (Continued) 
CRD SECT SECT 
L CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TillE 
.. "; 
CT4469 RADIO STATION WQ8R 130, 131, 132 OR DEPARTIIENT PERIIISSION 
1 I 50320 II 001 0300-0350 
"HTING 
DUS 
IIW 
ROOM 
NO BUILDING I ~ STRU: T,)R 
" 
QUIRK S· MARTIN 
,,''''- l ' II < , 
CTA224 
CTA225 
CTA226 
CTA221 
" 
CTA307 
CU350 
CU354 
CU356 
CT A357 
CTA359 
CTA312 
CTA)7~ 
CU375 
CTA319 
CTA379 
CTU87 
CTA318 
CTA389 
CTAft40 
CTU60 
CTl475 
Communication 1U 
PUll It SPEAKING 121 OR 
3 
3 
LISTENING 8EHAVIOR 121 OR 
3 
NON-VERBAL COMUNICATION 121 OR 
3 
INTERPE RSa.AL CDMIIUNIUT 
124 
I 
I 
124 
I 
124 
I 
3 I 
3 I 
3 I 
3 I 
50380 
50390 
504110 
50410 
50420 
50430 
50440 
50450 
001 
002 
001 
001 
0200-0250 
0300-0415 
11M-1215 
0800-0850 
001 0900-0950 
002 11 00-1150 
003 0200-0250 
090 1000-1050 
MWF 
MW 
TT~ 
MWF 
MWF 
IIIWF 
IIWF 
'4WF 
20'1 
209 
20'1 
200 
'j' 
PRAY-H 
STRONG 
~~! ~~~~~H\ 
D9B QUI RK 
304 I'RH-H 
THE TE'CHING OF SPEECH FOUP SPEECH 
3 IV 
COURSES. 
50460 
NOT OPEN TO STUOENTS 
001 0300-0S45 
ON AUD 
W 
PROBATION ' 
0'15 QtJ.I RK 
PERSUAS ION 121 OR 12,. 
3 I 
3 I 
ORGANIZATIONAL COIIII 121 OR 124 
3 I 
3 I 
ARGUMENTATION' DEBATE 121 OR 124 
3 I 
50UO 
504BO 
50~90 
50500 
OD2 
001 
DDI 
OD2 
DIDO-0150 
1100-1215 
OBOO-OB50 
1230-0145 
50'10 001 0930-1045 
MWF 
TTH 
IIWF 
TTH 
iTH 
INTERVIEWING AS CO""UNCT 121 OP 1240P DEPT PERIIISSION 
3 I 5D520 001 0100-0150 IIWF 
SI'IALL GROUP COIIMUNICATIN 121 OR 124 
3 I 50530 
3 I 50540 
ASSERTIVE COIIMUNICATION 121 OR 124.FORMERLY 
DOl , UOO-1215 
OD2 0200-0250 
355 
3 I 50550 001 1230-0H5 TTH 
INTERCULTURAL COIIIlUNCATN 121 OR 124 
3 I 50560 001 11DO-U50 "WF 
.INTER RAe IAL/ETHNIC COIIII CTA 121 OR CTA 124 
3 I 50570 ODI 0200-0250 MWF 
FAMILY COMMUNICATION SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 505BO DO 1 1I0D-1215 TTH 
LEADERSHIP COMMUNICATION SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 5D590 002 1230-0145 TTH 
COOP ED IN COMMUNICATION 9 CR HRS IN SPEECH COIIM, APPPOVAL BY COOPERATIVE 
1 I 50600 II 001 TRA -TBA TBA 
COOP El IN COMMUNICATJON 9 CPO HRS IN SPEECH COIIII, APPROVAL BY COOPERATIVE 
2 I 50610 II DO 1 TBA -lBA TBA 
COOP EO IN COIIMUNICATION 9 CR HRS IN SPEECH COMII, APPROVAL BY COOP~RATIVE 
3 I 50620" 001 T8o\ -TBA 18A 
SURVEY OF PUBLIC ADDRESS THREE CCURSES IN SPEECH COMIIUNICATION OR OEPT 
3 I 50630 001 1000-1050 MWF 
THRY OF SPEECH CRITICISM THREE CCURSES IN SPEECH COIIIIUNICATION DP DEPT 
3 I 50640 001 1000-1050 MWF 
RSRCH IN SPEECH COIIIIUNIC THREE COURses IN SPEECH COIIMUNICATION OR DEPT 
3 I 50650 001 0900-0950 IIWF 
3 I 50660 002 1100-1150 MWF 
THRS OF SPEECH CO,... BEH THREE COURSES IN SPEECH COIIMUNICATION OR DEPT 
096 
096 
091 
095 
095 
09B 
095 
095 
209 
096 
30lt 
09B 
104 
EO , DEPT 
124 
EO , DEPT 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI~K 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
M.JEFF 
PERil 
QUIRK 
PERM 
QUIRK 
PERM 
QUIRK 
QUIRK 
PPAV-H 
QUIRK 
QUI·IlK 
I 5D610 001 0100-0150 IIWF 
EO , DEPT 
124 
PERMISSIO~ 
098 
PE~MISSION 
209 
prRIIISSION 
096 
095 
PERMISSION 
O'IS 
INTERNSHIP-COMMUNICATN AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH COMM COURSES & DEPT 
124 
QUIRK 
PERMI SSIJN 
QUIRK 
proMISSION 
1 I 506BO It 0(11 TBA -TBA TBA 
INTERNSHI P-COIIIIUNICATION AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH COMII COURSES 
H BOWEN 
H BOWEN 
11 
S IICCRlCKEN 
H BOWfN 
J ROBINSON 
G COIIPTO!'l 
INSTRUCTOR 
.G COIIPTON 
INSUUCTOR 
A VAHPIIATTER 
A YAHRIIATTER 
G EVANS 
M TEW 
A YAHPIIATTER 
INSTRUCTOP 
M TEW 
T MURRAV 
S MCCP,ACKEN 
J ROBINSON 
J ROBINSON 
G COIIPTON 
G EVANS 
G EVANS 
G EVANS 
G FVANS 
A VAHRIIATTER 
H BOWFN 
INSTRUCTOR 
INST~UCTOP 
T MURRAY 
G EVANS 
CTAU5 
CTU87 
CTAU8 
C1A489 
2 I 50690 It 001 T8A -TBA TBA 
& OEPT 
1210 QUIRK G oVANS 
, CTA497 
C1A498 
CTA~99 
INTER,"SHIP-COIIMUNICHN AT LEAST 20 SEMESTER HOURS OF SPEECH COMM COURS!'S 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PE~DENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
3 I 50700 .. 001 TBA -TBA T8A 
OEPT PERIIISSION 
1 I 50710 U 001 
I I 50940 II 002 
1 I 50'150 It 003 
1 I 50960., DO,. 
1 I 50970.f 005 
1 I 50980. II 006 
DEPT PfRMI SSION 
2 I 50720 
2 I 50990 
2 I 51000 
2 I 51010 
2 I 51020 
2 I 51030 
DEPT PERMISSION 
It ODI 
"D32 
" DD3 
II 004 
", 005 
II 006 
3 I 22'160 II 001 
3 I 22910 It 002 
3 I 229Bo" 003 
3 I 50130" 004 
3 I 51040" 005 
3 I 51050" 006 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T84 -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROII DEPARTIIENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER-58 
, DFPT 
124 
1 ZIt 
124 
12't 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
12't 
124 
124 
124 
124 
PfRIIISSIDN 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK ) 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
G EVANS 
G EVANS 
G cOIIPr ON 
S MCCRACKEN 
T MURIIlY 
II TEW 
A YAHRIIATTEIt 
G EVANS 
G CO"PTON 
S MCCRACKE~ 
T IIURRAY 
M TEW 
A VAHRIIATTER 
1 EVANS 
G COMPTI)N 
S MCCRACKEN 
T MURRAY 
M TEW 
A YAHRMATTFR 
CLASS 
Cl'~CITY 
3) 
30 
15 
3' 
30 
~) 
2) 
3t1 
3) 
30 
3~ 
3) 
n 
30 
30 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
' 5 
(09 
'h;\\\llnicWllc,lr (Continued) 
~ 1'1 i:wn ].3~ T .... J "')32 1~") 
sr~ ',V) ;,' ,UJIt:U UI' CRO 2 V Aj SECT SEC'l'U V -'" ',i>' MEE';rIcNC>] ROOIt' , <!~IP.·~<q-J,ITlT '1l.~'J,-",) 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
~af·~?'}. ~PiG T 'NT ,.~!. "f:l 1.U',· t ... ~~l qS(.it+ ~iJ!T!\)l UHl4.S1 
f'-:- {'I-~J(lf" : 'j" 
GRADUATE COURSES 
C~ a .. ss 
CAPACITY 
\>b~AT:l 
.SENIORS ~UST , HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GPAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ~O UG ~AY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
cr A510 
CTA517 
CTA586 
cr A592 
CU608 
CTA671 
CTAb8b 
CTA681 
CT 4688 
crA689 
CU690 
CU690 
CT4690 
CU691 
CTA691 
CU692 
CTAb92 
CTA691 
CT4698 
CTA699 
CTAUO 
CTA132 
CTA141 
CTAI45 
CU230 
eCTA231 
TEACHING COllEGE SPEECH. ,",CR/NC~ ~5' ~1'f~",~,u.,O~-" I • 
'. 1 " •• ~5l~' .. ' \10 100-01~~ ~ QUIRK G CO~PTON 
CO~~UNICATION /; CHANGE CATION. QUALIFIEO SENIOR OR DEPART~ENT PER~ 
3 50155 001 0100-094!lP~ ~ .. i ;:- 095 
THEORIE ,S. ,01 'PERS,UAS,lON 15Y !lRS C[!MMUN,JCATlIJ!II'!1i .l\A'JJ)R/Gl\A.DUATE,' , , :-
') ,'_ ~ >< t" 3 "~ 50165:!~1' 001-( 0100-0q40P~ " TH ' ', 098 QUIRK G EVANS 25 
SPEC TOP Cm'~&THTRE ARTS GRADUATE OR QUALIFIED SENIOR IN CO~~UNICATlON )( 'THE.T'IIEJ ARTS _I' ,l1 " .' 'It'll'lL! ~;>,.,~ 
< "'-' 3 / - 50115 ,, 001 • .' 051~-0755P~ (. II " 098 QUIRK J R08INSON 2~ 
COllOQUIU~ CO~~&THTR ART •• CRlNC" GRAD STUDENT IN COIOIUN /; THTRE ARTS 0.11 RElAy1:D FIE'LO ,'-OE.P',T"l'ER~Ir.SSIDIt ~, ~'S<'\l" 
,, 3 1 " 50185 "" -()1)L 051,5-0155P~ T 095 QUIRK M TEll 25 
RSRCH TEQ COMM&THTR ART FIFTEEN HOURS IN COM~UNICATION & THEATRE ARTS ) , ,." <,H' , ~~H1:: 
'", 2 " ' 50195 001' D515-0655PM 14 . 095 QUIRK ~URRAY/ZEllERS 20 
COOP ED IN CDIOlIlHOAl'ION "'CR/NC •• 2Q.-HOURS IN' en /;' DEpT' PE'~ISSIDN 
1 ," 5D80~ II 001 TBA -TBA TBA, 
COOP ED I N COMMUNICATION •• C.R/NC" 20 HOURS IN. ,ClA' '/; DE'PT' PER~I'5Si:ON 
," 2 " 5081'5 II 001 TBA -T BA TBA 
COOP ED IN COMMUNICATION "CR/Ne" 20 tiDURS ,Iff CTA /; DEPT PERMI SSIJN 
3 50825 ., 001 TBA -TBA TBA 
INTERNSHI P CO~"&THTR ART •• CR/Nt .. O~P.-T PE~MISSION' 
DEGREE REQ: EXAM 
• DEGREE REQ: THESIS 
," I 
, . 
DEGREE REQ: PROJECT: ', 
DEGREE REQ: THESIS " 
DEGREE REQ: PROJECT , 
DEGREE REQ: THESIS 
DEGREE RE Q: PRO JECT 
INDEPENDE f<lT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDE PENDE NT STUDY 
4 ! 50835" 001 TBA -TBA TBA 
"CR/NC •• GRAOUATE IN CD~MUNICATION & THHTRE ,MTS 
1 508~5 It DDI TBA - TBA TBA 
• .*CR/NC" GR'AOUATE , IN 'COMl'IUNICAT,ION /; , THfiATRE ARTS 
1 50855 U DD2 TB A -TBA TBA 
•• CR/NC •• GRADUATE IN COMMUNICAJION /; THEATRE ARTS 
1 50865 It 003 TBA -TBA TBA 
"CR/NC •• GRAOUATE .IN. rC!l~NU!HCATION /; THEATRE ARTS 
2 50815 It 001 TBA -TBA TBA 
"CR/NC •• GPADUATE ,I-N COMMUNICATION & THEATRE, ARTS 
,_ 2 50885 ' .. 002 TBA -TBA TB .. 
•• CR/NC •• GRADUATE IN CO~MUNIC AT ION £. THHTRE. .RTS 
3 ' 50895 II 001 TBA - TBA T8A 
"CR/NC •• GRADUATE IN COMMUN ICAT ION £. THEATRE ARTS 
3 50905- U 002 T8 A -T BA TBA 
DEPT PER~ISSION 
I ' 22995 II OD2 
1 23005 " 003 
1 23015 ., 004 
1 23025 " 005 
1 23035 " 006 
1 50915 .. 001 
DE PT PER~ I SS ION 
2 23045 " 002 
Z 23055 " 003 
2 23065 II 004 
2 23D75 " 005 
2 23D 85 " 006 
2 50925 .. ODI 
,DEPT PER~ISSION 
3 23095 *' 002 
' 3 23105 II 003 
3 23115', " 004 
3 23125 " D05 
3 23135 If 006 
3 50935 II, DO 1 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBI 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
- TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-T8A 
-TIIA 
-TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A . 
T8A 
TBl 
T8A 
TBA 
, TBl 
T8A 
TBA 
T8A 
TBl 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
Telecommunication and Film 
INTRO TO TELECOMM /; FILM 121 OR 124 
INTRC YIDEO PROD /; OIRCT 131 
I 
3 I 
3 I , 
3 1 
51060 
51010 
51080 
51090 
51100 
5111 0 
2 
2 
2 I 51120 
001 
002 
003 
004 
001 
ODZ 
003 
0900-0950 
0100-0150 
0200-0,315 
0"00-0630 
0800-0850 
1000-105~ 
1100-1150 
INTRO TO R~DIO-TV-FIll4 140 PRE OR CO-REQ 
I 5lt30 001 1100-1215 
INTRC TO FILM APPRECIATN 
3 51180 001 1100-1150 
51190 201 1200-1250 
MASS MEDIA IN A~ERICA NON-MAJOPS ONLY. FOR~ERlY 130 
~~.' 3 I 51140 001 0100-0215 
MuS PEPERT)I~E/;RC~D TECH 130. 131. 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
Take both ~ I J18800 001 0700-0940P~ 
~18840 2Dl TBA -TBA 
~WF 
~WF 
TTH 
T 
~IIF 
MIIF 
MWF 
TTH 
TTH 
TH 
TTH 
T 
T8A 
124 QUIRK G EYANS 
124 QUIRK a G, E.YANS 
124 QUIRK GEVA'IS , j. 
124 QUIRK G FVANS 
AND ,DEPT PH*MI SSION • .I~ 0.) 
124 QUIRK G EVANS 
AND DEPT PERMISSION 
1'24 .QU'IRK Gf EVlNS ", 
AND OEPT PER~ISSIO~ 
124 " QUIRI': " G . EVA.NS;~l-~, 
AND DEPT PER~ISSION 
124' , QUIRK ' G 'EVANS -' '," 
AND DEPT PERMISSION 
124 QUIRK G EVANS 
AND DEPT PER"IS..s'JO~ " 
124 QUIR~ G EVANS 
AND DEPT P,ER~ISSION, .. l.,' ',1 
124 QUIRK G EYANS 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
lH 
12" 
124 
124 
IH 
IH ' 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QU,IR\( 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
QUIRK 
QUIRK .' 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
145 
095 
091 
21H 
091 
095 
1.'93 
098 
093 
STU 8 
STU B 
098 
BRKIID 
BRKIID 
QUIRK 
QUIRK 
PRAY-H 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
FORD 
FORD 
QUIRK 
ANNAR8 
ANNARB 
G CO~PTON 
S MCCRACKEN 
T MURRAY 
, ~ TEll ' , 
A YAHRMATTER 
G EV-lNS 
',G CO~PTON 
S ~CCRACKEN 
T ~URRAY 
~ TEll 
A YAm~'TTER 
G 'EVANS 
G CO~PTO~ 
S MCCRItCKEN 
T ~URRAY 
14 TEll 
A "AHR~ATTER 
G EYANS 
~ IIATSON 
II SIlISHER 
M IIATSON 
, II SIIISH~R 
l LIGGETT 
G HAM~Ill 
G HA~~I II 
P IIRCH 
H ALDRIDGE 
H ALDRIOGE 
H ALDRIDGE 
o lAU 
o LAU 
~, " 
OJ ( 
" 
:, 5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
40 
40 
10" 
40 
22 
22 
22 
22 
20 
20 
CTA236 HIST /; CRITICSM RADIOITV 130 
3-
CTA241 RADID-TV-Fll~ ANNOUNCING 130. 131. In 
3 I 
51150 001 
51160 201 
OR DEPART~ENT 
51110 OGl 
D40n-0450 
0~OO-0550 
PERMISSION 
0100-0150 
't SI~NED AUTHO~IZATION FOR~ FROM DEPARTM£NT REQUIRED FOP REGISTRATION 
WINTER-59 
TTH 
T 
MWF 
STUB 
STUB 
093 
FORD 
FORO 
QUIRK 
G HA~Mlll 
G HA~"lll 
G HAM~lll 
30 
30 
25 
Telecommunication and Film (Continued) 
.'" l 
I' ~ ~ CRD SECT SECT ' 
CU NO COURSE n T1.E-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEE 'U'IIIG' ? ROOM ! 
O_YS NO BUILDING I~STRUCTOR 
CU332 
CTA33~ 
CTA336 
CU3~1 
CTA3~~ 
CTAUl 
tTA388 
CTAH9 
CUH9 
CTAH9 
CTA481 
CH488 
CT A489 
CTl491 
CTA~98 
CTA499 
CTA205 
CTA210 
CTA412 
FUND TV PRODUC (. DIRECTN 130. 131. 
RADIO-TELEVISION NEWS 
3 
l~D. 131. 
3 
132 OR DEPARTMENT PERMISSIO~ '~J 
I 51200 001 D100-035(h . 
132 OR DEPA~TMENT PERMISSION ~ 
I 51210 001 0900-0950 
I 51220 002 1100-1150 
STUDIES IN TELEtOMMUNCTN 130. 131, 132 OR DEPARTMENT PFRMISSION 
3 I 512~0 001 0100-0HO 
RADIO-TV-FIlI!! DRMTC PRFM 130, 131, 132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
3 I 51250 001 0200-0250 
CONTNUTY WRT RAD-TV-FILM 130, 131, 
", 
COOP RADIO TV FILM 
COOP RADIO TV FILM 
COOP RADIO TV FILM 
3 
9 CR HRS 
1 
9 CR HRS 
2 
9 CR HRS 
51260 201 0300-0350 
132 OR DEPARTMENT PERMISSION 
I 51210 001 1000~1050 
IN RADIO-TELEV-FILM. APPROVAL BY 
I 51280" 001 TBA -TBA 
I N RADIO-TELEV-F ILM, APPROVAL BY 
I 51290 II 001 TBA -TBA 
IN RADIO-TELEV- FILM, APPROVAL ' BY 
I 51300" DO 1 'TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
I 51310 
51320 
FILl!! THEORY (. CRITICISM 2~5 OR DEPT PERMISSION 
ADV RADIO PROD (. DIRECT .. ' 3 331 OR 
3 001 
201 
lIOO-U50 
1200-1250 
3 I 51330 001 0~00-0950 
~,,' _ 513"0 201 1000-1050 
VIDEO FIELD PRODUCTION'''' :see- DEPARTMENT ,FOR PREREQS 
3 I 51350 001 0400-06~0 
AOV TV CRITICISM SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
~!.;I) .,.... , 
TTH W!'r - Sl UB 
TTH . ''; 
TH 
097 
097 
0<95 
101 
101 
... WF . 095 
COOPEUrr VE ED 
TBA' 124 
COOPERATIVE EO 
TBA 12~ 
COOPERATIVE ED 
TBA 124 
TTH 
TH , 
TTH 
T 
W 
'j 
, 
311 
311 
STUB 
STUB 
STUB 
AMERICAN FILM GENRES 
3 I 51360 002 D100-094DPM , W S STUB 
STU B 
12~ 
12~ 
SEE DEPARTME NT FOR PREREQS 
3 I 511t30 003 
INTERNSHI P RADIO TV F1LM 20 HRS IN RAOIO- TV- FILM AND 
1 I 51310 .. 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAOIO-TV- FILM AND 
2 I 51380" 001 
INTERNSHIP RADIO TV FILM 20 HRS IN RAOIO- TV-FILM AND 
. 1 NOEPENDENT STUDY 
INDEPE~OENT STUDY 
. I NOE PENOE NT STUDY 
3 I 51390" 001 
DEPT PERIUSS ION 
I I 51400 
1 I 51~~0 
1 I 51HO 
1 I 51460 
1 I 51410 
DEPT PERMISS ION 
2 I 231~0 
2 I 51UO 
2 I 51480 
2 I 51490 
2 I 5151)0 
DEPT PERMISS ION 
3 I ,23150 
3 I 23160 
3 I 23110 
3 I 23180 
3 I 51~20 
II 001 
II 002 
II 00 3 
II 004 
" 00 5 
" 005 
If 001 
II 002 
" 003 
til OD~ 
II 002 
" 003 
" 004 
" 005 
" DOl ' 
0100-0940PM M 
DEPT PERMISSION 
TBA -TBA TBA 
DEPT PERMI SSION 
TBA - TBA TB ' 
DEPT PERMI SSION 
TBA -TBA TBA 
T8A -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
HA -T8A 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TB. 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TB_ 
TBA 
TB A 
TB' 
TBA 
TBA 
TB A 
T8A 
124 
12~ 
11" 
11" 
12" 
12~ 
Oral Interpretation 1U 
VOICE & ARTICULATION 
INTERPRETATIVE READING 
INTERPR ET AT ION POETRY 
121 OR 124 OR 
3 I 
121 OR 12~ 
3 I 
3 I 
3 I 
210 
DEPT PERMISSION 
51510 001 0200-0250 
51520 
51530 
515~0 
001 1000- 1050 
002 1100-1150 
003 11 00-1215 
I 51550 001 1230-0300 
MVF 
MWF 
MWF 
MW 
T 
131 
131 
13'1 
093 
CTA"19 PERFOR~ANCE: TEXT (. CONT SEE DEPARTME NT FOR PREREQS 131 
131 3 I 51560 001 1230-030~ TH 
GRADUATE COURSES 
fj ORD ' P wnCH 
QUIRK W SWISHER 
QUIRK WqSWISHER 
QUIRK INST~ucrOR 
QUI RK , INSTRUCTOR 
QUIRK INSTRUCTOR 
QUI~K L LIGGETT 
(. DEPT PERM 
QUIRK M WATSON 
(. DEPT PERM 
QUIRK M WATSON 
& DEPT PERM 
QUIRK M WATSON 
r, 
PRAY-H 
PRAY-H 
FO~O 
FORD 
FORO 
FO~O 
FORD 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
~UIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUHK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUI RK 
M WATSON 
M WATSON 
H ALORIDGE 
H ALDR lOGE 
L LIGGETT 
G HAMMILL 
H ALDRIOGE 
M WATSON 
M WATSON 
M WATSON 
L LIGGETT 
H ALORIDGE 
G HA""ILL 
W SWISHER 
M WATSON 
II WATSON 
L LIGGETT 
H ALDRIDGE 
G HAMMILL 
W SWISHER 
H HORIOG:: 
G HAMMILL 
II SWISHER 
M WATSON 
l LIGGETT 
J CAP~CCI 
J CAPECCI 
J CAPECCI 
A "ARTIN 
A MARTI N 
A "ARTIN 
CL ASS 
CAPAC TTY 
25 
25 
30 
20 
20 
25 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
22 
22 
22 
23 
12 
*SE-HORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GR AtUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSF S. NO UG MAY TAKE 600 OR 7)0 LEVEL COURS:S: 
eTA541 PERFRMNCE, TEX,T (. CNTEXT CTA 540 OR eTA 5"2 OR OEPARTMENT PERMISSIO'l 
THEATRE ARTS 
tTAI06 
CTA150 
CU152 
INTRO TO PERFORMING ARTS 
INTRODUCTION THEATRE 
I NTRO TO TE CH THEURE 
Recitation ( take one ) 
3 51515 001 1230-0300 TH 
3 
3 
51630 
51640 
51650 
{ 51660 
51610 
Theater Arts 
001 0930-1045 
001 1000- I 050 
001 
201 
202 
1000-1050 
0300-0"50 
1000-1150 
TTH 
MVF 
MW 
rH 
F 
" SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -60 
1«7 
tJl 
no 
213 
101 
BCKST 
BCKST 
QUIRK A "'ARTIN 
ALXNDR K STEVENS 
PRAY-H P ZELLERS 
QUIRK 
QUIRK 
QUI 11K 
G BIRO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
'" 
250 
30 
15 
15 
Theater Arts (Continued) 
CRD SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
.. £ETING 
DAYS 
CTA155 
CToU58 
PLAY PRODUCTION 
FUNDAMENTALS OF ACTING 
Non-Majors Only 
Maj or s Only ' 
STAGE MAKEUP 
150 STRONGLY RECDMMENDFO FOR MAJORS/MINORS 
3 I 5l68B 001 0200-0250 MWF 
RECITATION PEQUIRED 
3 I 51690 001 0100-0150 MWF 
3 I 51700 002 0930-10~5 TTH 
' I I 51710 001 1230-0215 TTH 
CTA355 PLU DIRECTION 155 OR DEPT PERMISSION 
3 I 51720 001 1200-1250 
CT .\358 CHAR ACT ER !lAT ION 158 OR DEPT PERMISSION 
MIIF 
TTH 3 I 51730 001 0200-0315 
CTA361 DRAMATIC WRITI~G 360 OR DEPT PERMISSION 
2 I 51740 001 1100-1215 
CTA362 STAGE LIGHTING 152 , 155 OR OEPT PERMISSION 
MW 
TTH 2 ' I 51750 001 1000-105? 
CTA377 THEATRE PROD PRACTICUM 
CTAll8 
CU387 
CTA387 
CTU87 
CH388 
CTA388 
CU388 
CTA389 
CU389 
CTA389 
CTA'50 
CTU5~ 
CTA458 
CTH61 
1 I 51760 001 TBA -TBA T8A 
THEATRE PROD PRACTICUM SEE DEPAPTMENT FOR PREREQS 
2 I 51770 001 TBA -T8A T8A 
COOP-ARTS MANAGEMENT 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT, APPROVAl BY COOPERATIVE 
1 I 51780.. 001 TBA -TBA TBA 
COOP - COSTUMING 9 SEMESTER HIlS IN ARTS MGT, APPROVAL BY (OOPERATIVE 
1 I 51790" 002 TBA -TBA TBA 
COOP - TECH THEATRE 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT, APPROVAL BY COOPERATIVE 
I I 51800 .. 003 TBA -T8A TBA 
COOP-ARTS MANAGEMENT 9 SEMESTER HIlS IN ARTS MGT, APPPOVAL BY COOPERATIVE 
2 I 51810 If 001 TBA -TBA TU 
COOP - COSTUMING 'I SE"'ESTER HRS IN ARTS MGT, APPROVAl BY COOPERATIVE 
2 I 51820 If 002 TBA -TBA TBA 
COOP - TECH THEATRE 9 SEMESTER HRS IN ARTS "'GT, APPROVAL BY COOPERUlVE 
2 I 51830 If 003 TBA -T8A TBA 
COOP-ARTS MANAGEMENT 9 SEMESTER HPS IN ARTS MGT, APPROVAL BY COOPERATIVE 
3 I 518~0 It 001 TaA -TBA TBA 
COOP - COSTUMING 'I SEMESTER HPS IN ARTS MGT, APPROVAL BY COOPERATIVE 
3 I 51850 .. 002 TBA -TBA TBA 
COOP - TECH THEATRE 9 SEMESTER HRS IN ARTS MGT, APPROVAL BY COOPERATIVE 
3 I 51860 .. 003 TBA -TBA TBA 
HIST OF THEATRE TO 1642 JR OR DEPT PERMISSION 
3 I 51870 001 0900-0951) .. WF 
LAW,PUBlIC POLICY&. ARTS 12 HPS IN ARTS MANAGEMENT OR DEPT PERMISSION 
3 1 51880 001 0515-0755PM TH 
STYlE F OR THE ACTOR ONE COURSE IN ACTING OR OEPT PERMISSION 
3 I 518'10 001 0400-0~50 MWF 
MUSICAL THEATRE ACTING NINE HOURS IN THEATRE AR T S OR OEPT PER MI SSI ON 
2 I 51900 001 0100-0250 W 
CUH8 - METHOD ACTING SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
CTlIt79 
CTAU7 
CTH88 
CTAU9 
CTA'96 
C TA,.97 
CT oU98 
CTA499 
2 I 51910 001 0515-0655 T 
NON-WESTERN COSTUME SEE OEPARTMENT FOR PREREQS 
3 I 51920 001 1100-1215 TTH 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 2D HRS IN ARTS MGT AND DEPT P~RMI SSION 
1 I 51930 001 TBA -TBA T8A 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN ARTS MGT AND DEPT PERMISSION 
2 I 519~0 001 TaA -TBA TBA 
INTERNSHIP-ARTS MANAGMNT 20 HRS IN oIFTS MGT AND DEPT PERMISSION 
3 I 51950 001 TBA -TBA _ TBA 
AMER POP ENTERT AINMENT DEPARTMENTAl SEN I(lRS OR DEPT PERMI SSION 
2 I 51960 001 0515-0655PM W 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPeNDENT STUOY 
I NOE PEN DE NT STUDY 
DEPT PERMI SSION 
1 1 51970 ## 001 
I I 52170 .. 002 
1 I 52180 III 003 
1 I 52190 II OO~ 
1 I 52200 .. 005 
1 I 52210 II 006 
DE PT PER"'I SSWN 
2 I 23320 If 003 
2 I 2333ll II OO~ 
2 I 233~0" 005 
2 I 23350 I' 006 
2 I 51980 ** 001 
2 I 52220 II 002 
DEPT PERMISSION 
3 I 23360" 002 
3 
I 23370 II 003 
I 233BO., 004 
I 23390,t b05 
I 2HOO It 006 
I 51990 H# 001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TaA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBII 
TBA 
TBA 
1'Bl 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TU 
ROOM 
NO BUIlDnG I~STRUCTOR 
101 
117 
117 
QUIRK 
JONES 
JONES 
MKPRM QUIRK 
117 JONES 
107 JONES 
101 QUI RK 
131 QUIRK 
102 
132 
ED & 
1038 
ED , 
121 
EO & 
100 
EO &. 
103B 
EO &. 
121 
ED &. 
130 
EO & 
103B 
ED &. 
121 
ED &. 
100 
09~ 
101 
117 
SPNBG 
117 
101 
IH 
IH 
12~ 
0'14 
124 
124 
12~ 
12~ -
12~ 
12~ 
12" 
124 
IH 
12~ 
IH 
12~ 
12~ 
12~ 
124 
12~ 
lZ~ 
12~ , 
QUIRK 
QUIRK 
DEPT PERM 
QUIRK 
OfPT PER'" 
QUIRK 
DEPT PER" 
QUIRK 
DEPT PER .. 
QUIRK 
OEPT PER'" 
QUIRK 
DfPT PH .. 
QUIRK 
DEPT PERM 
QUIRK 
DEPT PERM 
QUIRK 
DEPT PE~" 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
JONES 
QUIRK 
JONES 
QUIU 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
OUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
_ QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
J GOUSS EFF 
INSTRUCTOR 
INST~UCT(I_ 
INSTRUCTOR 
J GOUSSEFF 
INSTRUCTOR 
B MCELY A 
G BIIIO 
J GOUSSEFF 
GOUSSEFF 
K STEVENS 
K STRAND-EVANS 
G BIRO 
K STEV~IIIS 
K STRAND-EVANS 
G BIR(I 
K STEVENS 
K STRAND-EVANS 
G BIIIO 
G BIRD 
K STEVENS 
B ~CELY4 
K STEVENS 
J GOUSS EFF 
K STRAND-EVANS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
G 8IRD 
K STEV= NS 
G 81RO 
J GOUSSEFF 
8 ~CElYA 
K STRaNO 
P ZElLEPS 
J GOUSSEFF 
B ~ceL VA 
K STRAPIO 
P ZellE RS 
K STEV~NS 
G BIRI) 
G BIIIO 
J GaUSS EFF 
B MCELYA 
K STRANO 
P ZEll F.PS 
K STFVENS 
12 
25 
2) 
15 
20 
10 
10 
13 
I~ 
10 
1) 
10 
10 
10 
4' 
15 
20 
1~ 
12 
" 5 
5 
5 
5 
5 
5 
6 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
.SENIORS MUST HAVE S I GillE 0 APPROVAl OF THE GPACUATE SCHOOL TO TAKE 500 l[VEL COU~Sf.S_ NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COU~S<S: 
CT4559 AC TI NG STYlES ONE COURSE IN ACTING OR DEPT PER"USS ION 
2 '52005 00 1 0~OO-0~50 MWF 
CT A566 AMER POP ENTERTAINMENT ~50 &. 451 OR DEPT PERMISSION 
2 52015 001 0515-0t~5PM II 
CTA5b7 PPOBS OESIGN&.TECH THTRE 351 &. 362 &. 450 &. ~51 OR DEPT P~RMISSION 
2 52025 001 TBA -TBA TBA 
CTA661 PlAYIIRI TlNG II GRAOUATf IN CCMMUN ICATION &. THEATRE AHS 
2 52035 001 1100-1215 "W 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -61 
117 
09' 
100 
101 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
8 ~CEl VA 15 
G BIRD 
G 8IRD 1~ 
B MCEl VA 
, 
CRS NO 
(~~JnifnoO Theater Arts (Continued) ~~{I 
COURSE TITLE-PREREQUISITES C~D SECT HRS GROUp · 10 NO SECT NO T1~E lNSTRUCTOR 
I"~ ,,' "I. GRAOUATE COURSES " 
·SE,.IORS MUST .. YE SIGNED "PPRDVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO T4kE 500 LEVEL COURsfS. Ne UG MAY TAKE 600 'OR 700 LeveL ; CCUQScS: 
t14662 
LIGHTING ., ' ~!lAOU;TE IN CO:~~~CATI~~l ~ r~g~~~g5~Rr:S TTH ~t. s ,t I ), 
CU677 RESE~RCH. ,TECHNIQUE~ 0 FIFTEEN HOURS IN COMMUNICATION /; THEATRE. ARTS 
. . 'I' ,-.., 2 '; 52055· 001 0515-065, M .. 095 
SPEC ,TpP. co~~nHTR~",~hs;.<GR,ADUATE IN COMMUNICATlOfo! /; T}lEATRE ARTS AND 'O""ARTMENT 
,: .. " n" 2 52165 001 0515-065:;PM . T . , 117 
SPEC., TOP COMM&THTRE ARTS ·GRAOUATE IJj .COMMUN1CATION & THEATRE ARTS aND DEPARTMENT 
,1)1 QUIRK G BJRD 
PE~~~~~taN T MURR4Y. 
JqNES , "GOUSS EFF 
PERMlSSIO'N 
l.j 25 
,~~"., ,.~ 15 
, CU680 
tTA681 
CTA686 
CTA687 
tTA688 
tTA~90 
tTl691 
, , .' : 01.·, ';" .- 3 0 52065 001 1100-1215 TTH \. 1)1 
COOP ED , IN ARTS MANAGMNT , **CR/NC** DEPT PERMISSION . ,j QUI~K,. c, I<; ST~AND:-EVANS 'r. 15 
COOP ED IN .ARTS MANAGMNT "CR/~C" DEP/~~~~I~~Ig~l TBA -TBA TBA .,,, 12 .. QUIRK , 
QUIRK 
INS,TRUCTO~ 
IN$TRUCTOR 
CTA692 
CTA697 
CTA698 
2 52085 II 001 TBA -TBA 
COOP E) . • I-N '.,ARTSM>V!AGMNT **CR/NC" DEPT PERMISSION 
3 • 52095" 001 TRA -T BA 
OEGREE RE~IREMENT 
DEGREE REQUIREMENT 
, 
OEGREE RE QUIREMENr 
INDEPENDENT STUDY"" 
. ' 
INDEPENDENT STUDY 
I NDE PENDENT STU DY 
**CR/NC** GRADUATE IN COMMUNICATION & 
' 1 52105 "001 TBA. -TBA 
**CR/NC •• GRAOUATE IN COMMUNICATION /; 
_ , 2 . 5211 5 .. 001 TB A - TBA 
. **CR/NC*. GRAOUATE IN COMMUNICATION /; 
3 52125 I. 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 23415 It 002 
1 23425 " 003 
, .1. 52135 .. 001 
1 52235 " 004 
1 52245 " 005 
1 52255 ., 006 
DEPT PERMISSION 
2 23255 
2 23265 
2 23285 
2 52145 
2 52265 
DEPT PERMISSHHf 
" 003 
" 00 .. 
" 006 
" 001 
" 002 
3 23295 It 002 
3 23305 II 003 
3 23315 II 00 .. 
3 23435 " 005 
3 23445 " 006 
52155 " 001 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
-TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
lB_ -TBA 
TBA -TB~ 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
T8A 
THeATRE 
lB" 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBa 
TBA 
TBA 
TBA 
TM 
T8A 
ARtS 
ARTS 
ARTS 
124 
12" QUlRK IJjSTRUCTDR 
AND DEPT pt~MISSION 
124 ' QUI RK I.NSTRUCTOR 
AND DEPT PERMISSIO~ 
124 QlfI R< I~ SH UCTO~ 
_NO DEPT PERMISSION 
12" QUIRK INSTRUCTOR 
12 .. 
124 
124 
124 
1H 
'124 
12 .. 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUHK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
'QUIRK 
QUIRK 
. G BIRO 
' J GOUSSEFF 
K STEVE~S 
B MCELYA 
K ,STRAND 
P 'ZelLERS 
J GOUSSEFF 
B M.CEL VA 
, P ZEllERS 
K STEVENS 
G BIRD· 
G SIRD 
J GOUSSEFF 
B MCELYA 
K STRAND 
P ZEllERS 
K STEVENS 
Dramarrheater for the Young ue 
tTA222 ORA'!A /;PlAY IN HU'! EXPH 
CU323 IMPROIII SI NG /; ROLE PLAY 
tTA327 PLAYS FOR THE YOUNG 
CT A478 TOURNG Ta. .1'()aNS .AUD1.EIIC.ES 
t14H9 
tTA487 
cr "488 
tTA489 
crM97 
CTA498 
CTH99 
SPECIAL TOPICS SEE 
PUPPETRY WITH THE YOUNG 
INTERNSHIP DRAMA FOR YNG DEPT 
INTERNSHIP DRAMA FOR YNG DEPT 
INTERNSHip DRAMA FOR YNG DEPT 
IND STUDY ORA"A YOUNG DE PT 
INO STUDY DRAMA YOUNG DEPT 
lNO STUDY DRAMA YOUNG DE PT 
3 
3 
52270 
522BO 
001 0930-1045 
002 1230-0145 
001 1100-1215 
TTH 
'!W 
TTH 3 
3 
52290 
snoo 001 3430-0655PM W 
2 I 52310 II 001 
OEPARTMENT FOR PREREQS 
~ I 78820 01)1 
PERM I SS UlN 
1 I 52320 001 
PER"I SSION 
2 I 52330 001 
PERMISSION 
3 I 5231>0 001 
PERMISSION 
1 I 52350 ## 001 
1 I 52620 It 002 
PERMISSION 
2 I 52360 ## 001 
2 I 52630 It 002 
PERMISSION 
3 I 52370 ## on 
3 I 52640 II 002 
1230-0430 
0"30-065~PM 
TBA -TBA 
TBA - TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T8A -T8A 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -IBA 
TBA -TBA 
GR"DUlTE COURSES 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
131 
Bl 
131 
Bl 
117 
131 
124 
124 
124 
124 
12 .. 
124 
124 
124 
124 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
,QUIRK 
JONES 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
T co_res 
T COATS 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
K SMITH 
P ZIM"ER 
K SMITH 
P Z IMMfR 
K SMI TH 
P ZI"MER 
5 
5 
~ 
5 
5 
5 
5 
5 
~. '>.a " ~ 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
25 
25 
15 
l~ 
5 
5 
5 
5 
.SENIuRS "UST HAVE SIGNED APPROYAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO UKE 500 lfVEl COURSES. NO UG MH TA~E 600 OR 701) LEVH C(,U'S~S: 
CT 4528 
CTA592 
CU592 
CTA606 
CU608 
OEV DRAMA/THTR IN RELIGN 
2 
INTERP STRYTEL/LIT YOUNG GRAOUA~E 
SPEC TOP COIIM &THT RE ART S 
PUPPETRY WITH THE YOUNG 
COLLOQUIUM COMM/;THTR ART 
3 
GR"DUATE 
3 
·*CR/NC** 
1 
COLLOQUIUM CDMM'THTR ART **CR/NC.* 
3 
52385 001 0515-0655 TH 
OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
52395 01) 1 0430-0655 T 
OR QUALIFIED SENIOR IN COMMUNICATION 
78835 002 1)430-0655PM " 
GRAD STUDENT IN COHMUN /; THTRf ARTS 
52.15 001 0700-0900PM TH 
GRAO STUDENT IN C)"'!UN /; THTRE _RTS 
. 52 .. 25 001 0700-0900P" TH 
It SIGNED AUTHO~IZ"TION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER ·62 
131 
/; THEATRE 
131 
/; THEATRE 
131 
OR RElATED 
123 
OR RELATED 
123 
QUIRK J1 
ARTS 
QUIRK 
_RTS 
QUIRK 
FI~LD.OEPT 
QUIRK 
FIELD .DEPT 
QUIRK 
P ZIMMER 
K SMITH 
T COATS 
PERMISS ION 
P ZIMMER 
PERMISSTO~ 
P ZIMMFR 11) 
DramafTheater for the Young (Continued) 
CRD SECT SECT 
C\S NO COURSE TITLE~PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DIYS _ 
ROOM 
~D BUILDING INSTRUCTOR 
CL _SS 
C.AP4C In 
GRADUUE COURSf.S 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVaL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COU~SFS. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
CTA627 PLAYWRIGHT & YOI.fIG AUD 
CTl657 
CTA682 
CTA683 
CTA685 
CU686 
CU681 
CU688 
CTA689 
CTA690 
CU690 
CTA~90 
CTA691 
CTA691 
CU69Z 
CU692 
CTA697 
CU698 
CTA699 
IMPROVI SA Tt ON 
WORKSHOP COMM&THTRE ARTS 
TDURNG TO YOUNG AUD WKSP 
WORKSHOP COMM'THTRE ARTS 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
INTERNSHIP-THTR FOR YNG 
DEGREE REQ: EXAM 
DEGREE REQ: THESIS 
DEGREE REQ: PROJECT 
DEGREE REQ: THESIS 
DEGREE REQ: PROJECT 
DEGREE REQ: THESIS 
DEGREE REQ: PROJECT 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
I HOE PENDENT STUDY 
W14S2oo WOMEN'S STUDIES 
BE 205 IICMEN IN BUSINESS 
PSYH2 PSYCHOLOGY OF WOMEN 
WMS279 WOMEN AND POLITICS 
IIMS279 PHILOSOPHY OF WOMEN 
WMS279 SURVIVAL IN 2000 
EC032S ECONOMICS JF WOMEN 
'3 52 .. 35 001 01t30-0655 W P ZIMMER 
GRADUATE IN COMMUNICATION & THElTRE ARTS 
3 5Z .... 5 001 1100-1215 TTH 
ARTS OR 
TBA 
ARTS OR 
TTH 
ARTS OR 
TBA 
131 
131 
RELATED 
1030 
RelATED 
111 
RELATED 
1130 
QUIRK 
QUIU 
FlELD.DEPT 
QUIRK 
FIELD.DEPT 
JONES 
K SMITH 
P~RMISSIO~ 
K SMITH 
PERMISSI!l~ 
T COATES 
PERMISSION 
K SMITH 
_.CR/NC __ GRAD STUDENT IN COMMUN & THT~E 
1 52615 001 TBA -TBA 
__ CR/NC __ GRAD STUDENT IN COMMUN & THTRE 
2 5Z1t55 001 1230-0"30 
--CR/NC"- GRAI) STUDENT IN C~'04UN & THTRE 
.. 52lt65 It DOl T8A -TBA 
"Cl'/NC-- DEPT PERMISSION 
1 5Zlt75 U 001 TBA -TBA 
--CR/NC-- DEPT PERMISSION 
2 52ltS5 .. 001 TBA -TBA 
__ CR/NC __ DEPT PERMISSION 
3 52lt95 .. 001 TBA -TBA 
--CR/NC-- DEpT PERMISSION 
4 52505 "001 TBA -TBA 
__ CR/NC __ GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 52515 .. 001 TBA -TBA 
__ CR/NC __ GRADUATE IN COMMUNICATION & 
1 52525 .. 002 TBA -TBA 
"CR/NC-- GRADUATE I'N COMMUNIC ATION & 
1 52535 .. 003 TBA -TBA 
--CR/NC-- GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 52545 It 001 TBA -TBA 
__ CR/NC __ GRADUATE IN COMMUNICATION & 
2 52555 "002 TBA - TBA 
--CR/NC-- GRADUATE IN COMMUNICATION & 
'3 52565 It 001 TBA -TBA 
--CR/NC-- GRADUATE IN COMMUNICATION & 
3 52575 "002 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 52585 "001 TBA -TBA 
1 52655 It 002 TBA -TBA -
DEPT PERMISSION 
2 52595 II 001 . TBA -TBA 
2 52665 "002 TBA -TBA 
DE PT PERM I SSI ON 
3 52605 "001 TBA -TeA 
3 52675 til 002 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
THeATRE 
TBA 
THEH~E 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBA 
THEATRE 
TBl 
THEATRE 
TBA 
THE,URE 
TBA 
TBA 
TBA 
ARTS 
lRTS 
, 
ARTS 
AII.TS 
ARTS 
ARTS 
ARTS 
10~ 
U~ 
10~ 
FIElD.DEPT 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
P ZIMMER 
P ZIMMH 
P ZIMMER 
104 QUIRK P ZIMMER 
AND DEPT PE~MISSID~ 
12~ QUIRK INSTRUCTOR 
AND DEPT PERMISSION 
12~ QUIRK INSTRUCTOR 
AND DEPT PERMISSION 
12.. QUIRK INSTRUCTOR 
AND DEPT PFRMISSIO~ 
124 QUIRK INSTRUCTOR 
AND DEPT PERMISSION 
121t QUIRK - INSTRUCTOP 
AND O~PT PERMISSION 
124 QUIRK INSTRUCTOR 
A~D DEPT P~RMISSION 
12~ QUI~K INSTRUCTOR 
124 
12~ 
12 .. 
1Z't 
124 
12 .. 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
QUIRK 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
K SMITH 
P ZIMMER 
WOMEN'S STUDIES PROGRAM Ut 
3 II I 52680 001 (,\20Q-0315 
~ III 52690 090 0200-031~ 
SEE BUSINESS EIlJCATION 
SEe PSYCHOLOGY DEPARTMENT 
SEE PLS 365 
SEE PHI 226 
TTH 
TTH 
3 III 19000 00 )515-07~5PM TH 
SEE ECONOMICS DEPARTMENT 
102 
205 
422 
RrCSEV B BARBER 
AlXNDR II HARLEY 
PRAY-H ~ SOVE~EI'N 
SOC3"~ SOCIOLOGY OF SEX ROLES SEE SOCIOLOGY DEPARTMNTNT 
FA HII WOMEN IN ART SEE ART DEPARTMENT 
WMS497 INDEPENDENT STUDY DE PT PE RMI SSION 1 III 52730 .. 001 TBA -TBA 
IIIIS498 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 2 III 527 .. 0 .. 001 TBl -TBA 
WMS~99 INDEP[NOENT STUDY ~EPT PERMISSION 3 III . 52750" 001 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
720 
720 
720 
PRAY-H INSTRUCTOR 
PQAY-H INSTRUCTOR 
PRAY-H INSTRUCTOR 
IJ 
10 
15 
15 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
35 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVaL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVH COURSES. NO UG MAY TlKE liDO OR no LEVfl COURS,S: 
W"S592 PHILOSOPHY OF WOMEN 52765 001 0515-0755PK W 
K MEHURON 15 608 PRAY-H 
III SIGNED AUTHCRIZATlON FORM FROM DEPARTMCNT P.EQUIRED F()R REGISTRATION 
WINTERO-63 
C~S NO 
. WOMEN'S STUDIES Continued 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
'1EETING 
DAYS 
ROO'l 
NO BUllDIN~ INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LE"'L COURSES. NO UG MAY TAKE ~OO OR 110 LEVEL CDURS~S' 
IIMS632 
IIMS686 
IIMS687 
11145688 
IIMS689 
IIMS690 
IIMS691 
IIMS692 
IIMS695 
IIIIS697 
IIMS69B 
II liS 699 
MAN-WOIIAN RELAT IJNSHIP SFE 
PRACTICUM IN IICMENS STDS DEPT 
PRACTICUM IN IIOMENS STDS DEPT 
PRACTICUM IN WOMENS STD DEPT 
.PRACTICUM IN WOMENS STD DEPT 
THESIS/FINAl REPORT DEPT 
THESISIFINAl REPORT DEPT 
THE SIS/F I NAl RE PORT DE PT 
SEM'RESRCH ON WOMENS ISS 550 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DE PT 
HUMAN,ENVIRONMENTAL & CONSUME~ ,RESOURCES 
2 52775 001 0515-0655PM 14 
PERMISS ION 
1 52185 .. 001 TBA -T BA TBA 
PERMISSION 
2 52795 .. 001 TBA -TBA TBl 
PERMISS ION 
3 52805 It 001 TBA -TBA TBA 
PERMISS ION 
~ 52815 001 TBA -TBA T8A 
PERMISSION 
1 52825 lit DOl TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
2 52835 U 001 TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
3 528~5 It DOl TBA -TBA TBA 
3 52855 001 0515-0755 TH 
PER'USSION 
1 52865 111 DOl TBA -TBA TBA 
PERMISSION 
2 52875 .. 001 T8A -TBA TBA 
PERMISSION 
3 528B5 "001 TBA - T8A T8A 
016 
720 
720 
120 
T8A 
120 
120 
120 
6'38 
720 
720 
120 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PPAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PR AY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
COLLEGE OF BUSINESS 
ACCOUNTING DEPARTMENT 151, 
.ACCHO 
NOTE: 
ACC2~1 
NOTE: 
ACC2~6 
PR I NC IP LES OF ACCOUNT ING 
COMMON FINAL EXAM for ACC 
students will be given on 
Friday, April 24, 1992, 
6:00-7:30 P.M. in Rooms 201, 
204 ~ 213 P-H. 
240 ~ 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
PRINCIPLES OF ACCOUNT ING 2~0 
COMMON FINAL EXAM for ACC 2413 
students will be given on 3 
Friday, April 24, 1992, 3 
8':00-9:30 P.M. in Rooms 201, 3 
204 and 213 P-H. ~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
HONORS STUDENTS ONLy········· 3 
ACCTG FOR PUBliC ADMINIS 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
52940 
52950 
52960 
52910 
52980 
52990 
53000 
53010 
53020 
53030 
530~0 
53050 
53060 
53010 
53080 
53090 
53100 
53110 
53120 
53130 
531~0 
53150 
53160 
53110 
53180 
53190 
53200 
53210 
53220 
53230 
53HO 
53250 
001 
002 
003 
OJ4 
005 
006 
037 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
Ol~ 
015 
016 
017 
018 
DOl 
002 
003 
OO~ 
005 
006 
on 
008 
009 
010 
011 
012 
013 
090 
0830-0920 
0830-09~5 
093(\-1020 
lOOO-1115 
1030-1120 
1130-1220 
1130-1245 
123~-0120 
0100-0215 
0100-0215 
0130-0220 
0230-0320 
0230-03~5 
033D-0~45 
0400-0515 
0630-0910PM 
D633-0910PM 
(l63'-0910PM 
0830-0920 
0830-09~5 
0930-1020 
1000-1115 
f030-1120 
1130-1220 
1130-12~5 
1230-0120 
0130-0220 
0230-0320 
0230-DH5 
0630-0910PI'I 
0630-0910PM 
113~-1220 
MWF 
TTH 
!!WF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
MIIF 
TTH 
TTH 
'1I1F 
MWF 
TTH 
!!W 
TTH 
'I 
T 
W 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MWF 
MWF 
TTH 
I'I)lF 
MWF 
MWF 
TTH 
W 
TH 
MWF 
3 VI 53260 001 0630-0910PM TH 
ACC281 COOP ED IN ACCDU~TING **CR/NC** DEPT PERMISSION 
3 VI 53270 001 T8A -T8A T8A 
ACC288 COOP **CR/NC** 2~1 A~D 287. DEPARTMENTPEPMISSION 
ACC3~0 INTERMEOI ATE ACCOUNTING 2~1 
ACCHI INTERMEDIATE ACCOUNTING 3~0 
~ VI 53280 001 T8A -T8A TBA 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
53290 
5HOO 
53310 
53320 
5H30 
53340 
53350 
001 0830-0920 
002 O~ 30-1020 
003 1000-1115 
OO~ 0100-0215 
005 063D-0910PM 
001 0930-1020 
002 nOn-lll5 
MIIF 
MWF 
TTH 
TTH 
W 
I'IWF 
TTH 
II SIGNED AUTHOR IZ AT ION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER ·64 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
221 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
228 
227 
221 
227 
221 
221 
227 
227 
227 
227 
221 
110 
227 
228 
22~ 
218 
~06 
ft06 
110 
218 
110 
224 
218 
224 
22~ 
OWEN 
OWFN 
OWEN 
OWEN 
OWFN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
aWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
JWFN 
OWEN 
owe N 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
oweN 
JWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWfN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
JWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWfN 
8 BARBER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOq 
B 8IlGE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRtJcrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
I NS TRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOq 
INSTQucrOR 
INSTRUCTOR 
INSTR UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INsnUCTM 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTPUCTJ~ 
INsn UCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTR UC TOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO~ 
KEROS 
INSTRUCTOR 
CIANC toLD 
G MCCOM8S 
G M(C0148S 
C PATHAK 
C PATHAK 
G MCCO"BS 
G KRUSE 
T C IANC IOU 
20 
4 
23 
20 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
EMU TOUCH-TONE REGISTRATION INSTRUCTIONS 
TELEPHONE REGISTRATION AVAILABLE 
this insert for full details and instruction· 
TO REGISTER BY TELEPHONE 
1. Complete the worksheet in this insert after selecting courses from the 
Schedule of Classes. write down alternative courses in case your first 
selection is closed. 
2. Call the Touch-tone System and follow the instructions given. 
REGISTRATION DATES 
Telephone priority Registration 
october 21 - November 14 
Graduate Students - anytime the system is available. 
Undergraduate Students - See Registration Appointment Schedule for your 
appointment time. 
Students may register, drop/add, or change anytime the system is 
available after their initial registration time. 
Telephone open Registration and Add/Drop - Anyone 
December 9 - 20 January 2 - 3 
A Late Registration Fee of $10 will be charged to 
students not registered for classes prior to the 
first day of the semester. 
YOU MAY NOT REGISTER IF: 
You do not have current admission status. 
You have been academically dismissed. 
You call before your appointment time. 
You have an academic or financial hold. 
Important information concerning Registration and 
university Policies are in the front page of the Schedule. 
Students are encourage.d to review them. 
"'.rOUCH-TORE ~ELBPHORE .. REGIS'rRATl:OB. GUl:DE 
Jel.~ Registration. tn:IAddlChangelD!"DP Dai~ 
-iff • 
See the Regi.stration Appointment SCheduJe ",and Calendar 
page. 
Wstelll Hours 
9:00a.m. to 7:00 p.m. Monday - Friday 
9:00 a.m. to 6:00 p.m. Saturday 
e('osed Hol idays 
:r~h-tone ' TelephQne 
You IOOst use a true. touch-tone telephone. A 
touch-tone, phone ' is one that sends a tone when you 
pr.eSSa key, 
Not all p.lshbutton .phones send tones. The system 
cannot recognize the pulse signals sent- by some 
pushbutton phones. " 
Reqistration 
Graduate students may call at. any time during 
Telephone Priority Registration. 
Undergraduate students will be assigned priority 
enrollment based on earned credit hours. 
'iou may add .or drop any time after your scheduled 
time when the system is open for registration. See 
"Registration Appointment Schedule" page. 
" 
If you have any outstanding past-due financial 
"Obtigations, a hord will be placed on your record 
and you wli II not "be able to use the' touch-tone 
telepho"e registratIon' system. . .tIL holds must be 
cleared with Student Accounting prior to 
registration. 
The systemwlUrequfre you to enter your personal 
access code in order tocregister. ' 
Your personal , acc,ess code is ,c9RParable to th.e \o.i 
access cQCfe for lin automatic teller machine. It 
. assures that onry . you can gain access to your 
registration record. . Be sure to keep it 
.confidential~ r: : ' 
If ,'¥our . ,PAC . is lost or ' you . ,suspect that 
itsconfidentfaFty has been breae'hed, 'youmay 
r.equest a new PAC at the Registration Office • 
. Requests ~st be ·made . . in , per son, - a n'd 
picture identification will be required. 
At tha' end of your 'call you may request to hear a 
list of your courses. 
You ,I1l8Y also call' the system at any time after your 
appoihtmeht when the system is o~n and request to 
hear a list of your courses. 
You will receive a follow'up Student Class Schedule 
(class confirmation) which will be mailed to you 
after priority registration. 
A .final S~ud~ntClass Schedule will 
end of the fir~t week ofdasses. 
If you need Help; 
[f you have ~oestions or need ·assis~anc&, call 
Registration Office during business hours. 
Phone number: (313) 481-2300 
Hours: 9:00a.m. - 4;30 p.lII. 
Monday • friday (except hO.1 idays) 
SPECI.AL JIIFORJiIAUOII 
Beginning \.ith \linter. \992registration,all studel1U 
must , be o.n the University's Computer file prlol' to 
registration ,on the Touch-tone Telepho,..,. System. Hand " 
written permits ~o register will no longet be issued. 
If you previ.ously attended E.M.U. but have not attended 
within the last10ur semesters, you must r.-enroll. 
Graduates students see the Graduate School in 
StarkWeather HaU. \/nCIergraduates see Academic: R~ords 
in 302 Pierce Hall. 
Students must allow 4-6 weeks for cbl1'plete appticatio"ll; 
for admission .or re;enrollment to be processed befote 
registr~tion is possible. See the calendar page in the 
front of this booklet f~r admission and re-enroLlment 
deadlines. 
Restrictions to Regjstration 
The department stamp restri,ction on many courses has been 
replaced by oth~r specific registratlonrestrietlons • . 
If the system doesn't altow you to register in a course 
for' which you believe you are eligible. contllct the 
department for, approval. See Department Approval' 
Procedure below. 
Department AJ:pI'oval .Proeedure 
If tll'e department has on-line aCJ;ess, they cao author he 
you to register in a course or section. VQLI can ' then 
register in. the course using the touc.li-tone telephone 
system. 
If the department does not have on-Hne access, you may 
bring a Departmental .Permission form to the Regil'tratioh " 
Off i celor. process ing. 
List Open .Sections 
If the s.ectionyou want 
the option,. of hearing a 
AUTOD.'l'IC DROPS 
DLpl icate. ~ses 
- St!dents liho register for IQOre than one sectio,.. of~he 
same course (Ulless it's a rul tiple section course with 
[ecture/lab/recitation) "wiU have.all sections of the 
course dropped without notice by weekly review of 
students ,schedUles by the Registration Office. 
Course Ineligibility 
Students who register in courses for which 
not eligible will be dropped prior to the 
the semester. 
TOUCH-TONE REGISTRATION APPOINTMENT SCHEDULE 
... Students are urged not to c;all ~ their appointment ti_ as they carn»t get into the systell and will only cause busy 
signals for students who are scheduled at that time .... 
"Touch-Tone Registration Systell Telephone lIuliler-
(313) 487-3309 
**Systelll Hours-
9;00 am to 7:00 pm Monday thru Friday 
9:00 am to 6:00 pm Saturday 
Closed . Holidays 
, ***Students may register, add, and drop anytime the system is available ~ their initial appointment time*** 
****************************************************************************************************************************** 
GRADUATE Students may register anytime beginning October 21, 1991. 
SEIIlDRS (completed 85 or more credit hours as of September, 1991) 
124 or more earned hours - Tuesday, October 22 
107 - 123 earned hours - Wednesday, October 23 
96 - 106 earned hours .:. Thursday, October 24 
85 - 95 earned hours . Friday, October 25 
JUNIORS (completed 56-84 credit hours as of September. 1991) 
77 - 84 earned hours' Saturday, October 26 
68 - 76 earned hours . Monday, October 28 
62 . 67 earned hours' Tuesday, October 29 
56 . 61 earned hours - Wednesday, October 30 
SOPHOMORES (completed 25-55 credi t hours as of september, 1991> 
50 • 55 earned hours - Thursday, October 31 
43 - 49 earned hours' Friday, November 1 
35 • 42 earned hours' Saturday, November 2 
30 • 34 earned hours • Monday, November 4 
25 - 29 earned hours' Tuesday, November 5 
FRESHMEN (completed 24 credit hours or less as of September, 1991) 
19 - 24 earned hours - Wednesday. November 6 1 . 18 earned hours - Thursday. lIovember 7 
Second SealeSte,r fRESIlMEN with 0 earned hours and the last two digits of your student nU1ber ends in: 
00 . 24 - Friday, November 8 
25 . 49 - Saturday. November 9 
November 13 . 14 .. Open Registration and Add/Drop 
50 • 74 • Monday. November 11 
75 99 - Tuesday. November 12 
November 15 - December 8 -- No Registration or Add/Drop processing (Students may use the touch-tone system to hear their 
class schedules or hear open sections.) 
December 9 - 20 Open Registration and Add/Drop 
January 2 - 3 Open Registration and Add/Drop 
• 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Touch-tone Telephone Registration Instructions 
HOW TO REGISTER BY PHONE-
»» Use the Course Schedule Book to complete the Touch-tone Telephone Registration Worksheet and follow the directions 
on the worksheet. YOU MUST USE A TOUCH-TONE TELEPHONE. 
»» TO HEAR OPEN SECTI~- 1. Enter Action Code 3. 
2. Enter the three digit Deperment IkIIber from the CoUrse SchedJle Book (see exallflle below). 
3. Enter the three digit COurse Nu.ber. 
4. The system will respond with open sections. If you hear a selection you want, press 
the * key to interrupt the list. 
»» TO ADO OR. DRCP autSES- 1. Enter Action Code 1 (Add) or 2 (Drop). 
2. Enter the five digit Section ID Nu.ber from the Course Schade Book. 
3. The system will respond confirming the Add or Drop. 
NOlE: Department N~r (100) is in parentheses next to Department Name (FINE ARTS). 
FINE ARTS (100) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEETING ROOM CLASS DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR CAPACITY 
FA 100 ART APPRECIATION NON-ART MAJORS OR MINORS ONL-Y , 
3 V 20280 001 0800-0850 
3 V 20290 002 0800-0915 
3 V 20300 003 0930-1045 
MIIF 
TTH 
TTH 
107 
107 
107 
FORD 
FORO 
FORD 
HOW TO FIND AC~ION CODES- Action codes are required to use the system. They are 
found on the telephone keypad as shown below. 
ADD 
REVIEW TRANSACTIONS 
COMPLETED TODAY 
OPEN SECTION 
LIST INTERRUPT 
DROP 
QrElff] I 
l1JWff] 
(!]lIl(!J 
EJ I CPO" I (!] 
I .. ' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
o SHARP 
HEAR OPEN 
SECTIONS 
50 
50 
50 
HEAR YOUR 
CLASS SCHEDULE 
END THE SESSION 
I::; 
Form RG-02 08/91 
EASTERN MICHIGAN UNIVERSITY 
Touch-tone Telephone Registration Worksheet 
Step 1: Dial (313) 487-3309 from a touch-tone telephone. 
Step 2: When the Telephone Registration System tells you- Press 
Step 3: Enter the Semester for which you wish to register-
Press ~ Fall o winter [2] Spring 0 Summer 
Step 4: Enter your Student Number- DDDDDD 
Step 5: Enter your PAC (Personal Access Code)- DDDD 
Step 6: Enter your Academic Level for the semester of registration-
Press [!] Undergraduate 0 Graduate 
Step 7: Enter an Action Code for transaction desired-
[2] 
[2] to ADD ~ to REVIEW TRANSACTIONS COMPLETED-TODAY [2J to DROP ~ to HEAR YOUR CLASS SCHEDULE 
0 to HEAR OPEN SECTIONS ~ to END THE SESSION 
ACTU. SECTICII ID DEPARTMEIIT COORSE 110 SECT 110 TillE DAYS CRD HRS 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
ALTERNATE COURSES AND SECTIONS: 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
D DDDDD 
Form RG-01 08/91 
PROCEDURE SOJOIARY AND CHECKLIST 
" [1 1. G.et your academic and 1inancial holds cleared. 
Selectcourlles and liIl temates and enter th-(.1" 
on the Touch~Tone Telephone RegjstratiPIl 
worksheet. 
If a course has more than one instruction type 
(for example, lecture, lau and/or recitation), 
select a section for each instruction type. You 
!lUst enroll for all reqIJi"red instruction types for 
such a course. 
[1 3. Obtain department approval for courses with 
Departmental Approval restrictions. Once 
approved, this permissfon will be put on the 
system prior to your time to register 
[] 4. When your appointment time arrives, make your 
call. A voi ce response will te.ad you through 
the proc.ess step by step. 
Addiqg Sections - Use Action COde , 
, 
Enter youI' Section ' fD using -the telephone 
lct>ypad. 
If the coul'~e is futt, the systcem will tell 
Y"'J and. you can try your al ternate.s or 
request, to hl!"ar a list of .open sections for 
the course. 
If the course has . ~ restrict.ion and you do 
not qual _ify, the ~systemllfll tell you . ... 
Conhct the Qepartmentfor .approval to en1'o I I 
as an exception4 "" 
(f you clrOFL.a -c-ours.e, be sure to 
instruction. types Ptor it (for 
Lecture, lab and lor recitation). 
Hear Open Sections - Use Action Code 3 
If you choose to heal' a list of open sections 
for a course menu, the system will I ist all 
open sections. -
He;!r Your Class SchedJte - Use Action Code 4 
You may request to hear a list of your 
j:ourses- at any time. 
Review Transactions C~teted Today - Use Action Code !\ ., 
At the end of your call it is recommendecl 
that you review your transactions completed 
the same day. 
You will receive your Student Class Sc~edule 
(class confirma~ion) in the mail following 
priority registration. 
TIPS 
if" 
Select at least one alternate, prefera~IY sl\veral. for 
each course ~ YOII make your colL. 
Get your academiC( a~ financial h6lds deared well 
ahead of y~r appoint~t. 
Obtai", an adVising appointment ahead of your 
appointment time. 
Arrang~ for department· permissicms or overrides well in 
advance ofyouf call. 
Use touch-tone telephone. 
If you have; questions or need help, call (313) 487-2300 
or stop by the Registration Office 303 Pierce Hall. lie 
want t~ help maKe your call a success! 
Have your Student NUl1ber, Per.sonal Access CocIe, 
lIorksh.eet,and Class Schedule book with you when you 
make your calt. 
If you don't\lnderstancf the voice prompt the first 
time. l;isten again. The system will repeat the 
message. 
If you get"'a busy; 'si-gnal, it means all sYlltem lines are 
in use. Wait a -few minutes and_try again. 
If you~tel' • wrong IlUIber the sys!eII\ wHI gi,ve you an 
opportunity to corree~ it. . 
Do all acid transactions before drop transactions. 
' Drop unwanted sections early: to avoid cha"ges. 
Review 'transactfonsbefore ending tile call. 
,... Students must be admi tted and on the 
No p~rmits will be issued. 
Holds All financial and academic holds must be removed 
before you oan use the Touch-Tone Registration System. 
" The ' TO'(,lch",Tone - Registration Syst.em wille' be operi for all ," 
transactions: 
October 21 - November 14 
December 9 ' - 20 
Jqnuary 2 -11 
You may do drops only on the system January 13~24. Adds must 
be ., Clone in person dur ing this time. 
You may hear your schedule or list open sections only on the 
system;. from Ntl',(ember 15 - December 7 and January 1,3-24. 
If you -register for duplicate sections of the s 'ame class, all 
sections will be dropped by the Registra~ion Office. 
Department permissions and overrides must be arranged prior 
to using the touch-tone system. They must. be pre-authorized . 
.. 
PAC - your personal access code (PAC) is the last four digits 
of your social security number. If you do not have a social 
securH:y number, it is the month and day of your birth,- Le., 
if your birth date is March 8, your PAC is 0308. ,,' 
1-,' 
Course Confirmations a confirmation will be sent the 
week of November 18 to all who registered during priority 
regist:r:ation. C A second confirmation will .be sent to all 
students after the end of the first week of classes. You can 
hear your schedule on the Touch-Tone Registration system 
b.etween these times. 
arrange graduate credit .through the Graduate School. 
IMPORTANT P:aONE 
. . .. .  . ..... ';.. . . • . . . . . • . . . . . . . • . . • . . . . . • • .. (313) 487 -18 4 9 
Academic ~dvising ·.Center •.• ~ •.•••.••••••••.• ' ••..•••.••. 487-217.0 
Admission~' Office ; ;:' ..•••••••••••••• "; ••••..•••.•..••.... 487-3060 
Cashiers's Office.; •••••••.• ~ ...••••.....• 0.' ••••••••••••• 487-3331 
C'ontinuing Education •••.... ~ ........................ ~. ': .487-0407 
tinancial ___ Aid .... . -= . ............. ...................... 487-0455 
"Gradu?'te $chool ••• -.,.~ ' •• ., .-••••••••••••••••• -•••••••••• ••••• 48'7 -34 O.() 
WINTER 1992 
BILLING/PAYMENT SCHEDULE 
Week of November 18, 1991 
Monday, 'December 2, 1991 
Week of January 6, 1992 
Monday, January 20, 1992 
Week of February 10, 1992 
Friday, February 28, 1992 
Bills mailed for 50% of Tuition 
and Room & Board and all fees 
for telephone registration. 
Due December 2, 1991. 
50% of Tuition, Room' & Board 
and all fees due in order to 
avoid cancellation of all 
classes. All past-due balances 
(Fall 91 tuition, Room & Board, 
parking tickets, etc.) must 
also be paid to avoid 
cancel~ation. 
Bills mailed for 50% of 
Tuition, 'Room & Board 
Adjustments and Open 
Registration. This bill also 
gives students an opportunity 
to pay in full to avoid the 
$20.00 installment fee. Due 
January 20, 1992. 
January 6th bill due to avoid 
assessment of the installment 
fee. Students who registered 
during open registration and 
have not paid the first 50% of 
Tuition, Room & Board and all 
fees by this date are subject 
to cancellation of all classes. 
Bills mailed for unpaid balance 
of all Winter 1992 charges to 
date. Due February 28, 1992. 
All Winter 1992 charges are due 
to avoid the first $20.00 late 
payment fee. 
There will be monthly billings for miscellaneous charges (ex., long 
distance telephone) thereafter. All bills must be received in 
person or by mail by the published due date to avoid assessment of 
installment and/or late payment fees. 
Accounting (Continued) 
CRo SECT SECT 
CAS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
~~ET ING 
DAYS 
ACCHI INTERMEDIATE ACCOUNTING 340 
" VI 3 VI 
HONORS STUDENTS ONLy········· 3 V I 
MANAGERIAL COST ACCTG 241 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
53360 
53370 
53380 
53390 
5HOO 
53410 
53420 
003 0100-0215 TTH 
004 Ob30-0910PM T 
090 0830-0920 "WF 
001 0830-0945 TTH 
002 1130-1220 MIfF 
003 1230-0120 "'WF 
004 0630-0910PM " 
ACC344 TAX ACCOUNTING 2'>1 
3 VI 53430 
53440 
5H50 
001 U'D-1l20 M\lF 
3 VI 002 1130-1220 MWF 
" VI 003 0630-0910PM " 
'CC346 , GOVERNMENTAL ACCOUNTING 241 
3 VI 53460 
3ltZ OR 
53470 
53480 
53490 
001 063D-0910PM TH 
ACC I NFORMATlON SYSTEMS OR I 215 
3 
3 
3 
& ACC 
VI 
VI 
VI 
DEPARTMENT PERMISSID~ 
001 I'HO-U20 MWF 
002 1330-1120 ",WF 
003 0630-09l0PM H 
ACC440 ADVANCE 0 ACCOUNT! NG 341 
3 VI 53500 001 1000-lll5 TTH 
T 
eACC448 
ACClt50 
ACC451 
ACC456 
ACC489 
ACC491 
ACC"99 
3 VI 53510 002 0630-09l0PM 
ADVANCED COST ACCOUNTING 342 AND ORI 265 
3 VI 53520 001 0230-0345 TTH 
INCLUDING; 341 AND 3~6 18 SEMESTER HPS OF ACC 
3 VI 53530 
3 VI 535U ' 
001 1130-1245 TTH 
002 0630-0910PM TH 
EDP AUD ITING & CONTROLS 356 AND 445 
3 VI 53550 DOl 0100-0215 TTH 
INTERNAL AUDIT ING 
AOV I NTERNAL AUDIT I NG 
A .I.S. IMPlMNTN & PROJ 
8USINESS INTERNSHIP 
ACCTG HONORS THESIS 
INDEPE~DENT STUDY 
341 OR PER~ISSION OF 
3 VI 53560 
INSTRUCTOR 
DOl 0500-0615PM 
ACC 450 
3 VI 53720 001 0500-o615P", 
446 & ORI 419 OR DEPT PERMISSION 
3 VI 53570 001 0500-0615PM 
**CR/NC** DEPT PERMISSION. FREE ELECTIVE 
3 V I 53590 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 VI 53600 
1 VI 53610 
I VI 53620 
DE PT PERHI SSION 
090 
091 
OH 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
'3 VI 53630 .. 001 TBA -TBA 
TTH 
TTH 
TTH 
r:JNLY 
TBA 
T8A 
T8A 
T8A 
T8A 
POO~, 
NO' BUILDING INSTRUC TOR 
ll~ 
, 218 
224 
110 
110 
110 
227 
218 
218 
218 
224 
110 
110 
110 
218 
224 
218 
110 
227 
218 
224 
406 
218 
406 
406 
406 
406 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWfN 
OWf,N 
OWE~ 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OW(N 
3WEN 
OWEN 
:JWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
M SHARIFI 
M SHARI FI 
G KRUSE 
Z KHAN 
A SNYI R 
A SNYIR 
A SNY IR 
G ClARK 
G CLARK 
G CLARK 
KATTElIJS 
J KEROS 
J KEROS 
J KEROS 
o SENTE N~Y 
o SENTENEY 
Z KHAN 
R OKoPNY 
R OKOP~Y 
A BALDWIN-HORGAN 
R OKOPNY 
INSTRUCTOR 
M SHARI FI 
T CIANC lOLD 
T CI ANC IOL;) 
T CIANC lOLa 
' T C IANC lOLa 
CIANC IOLO 
ClASS 
CAPAC ITY 
25 
25 
2) 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2~ 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2' 
10 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COIJRSES. NO , IJG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUQS<S: 
ACC501 
ACC585 
ACCb05 
ACCbl0 
ACCb50 
ACC665 
ACC667 
ACCb99 
FIN287 
eFIN350 
ACCOUNTING PRINCIPLES DEGREE AOMIT GRAD STUDEIITS WITH LESS THAN 
6 HOURS OF BASIC ACCOUNTING 
3 53645 001 0630-0910PN T 227 OWEN C PATHAK 
BUSINESS TAX PLANNING A BASIC INCOME TAX COURSE. OPEN ONLY TO GRADS ON DEGREE ADMISSION 3 53655 001 0630-0910PH '4 224 OWEN 
ADMINISTRATIVE CONTROLS NO STUDENTS WITH A COSTACCOUNTING CRSE 
3 53665 001 0630-0910PM W 
PROGRAM 
T 
ACCOUNT ING SYSTEM OES IGN 605 OR 620. ADM I SSION TO A GRAD 8USINE 55 
3 53675 001 0630-0910PM 
INTERNAL AUDIT ING 
THEORY OF ACCOUNTING 
PROFE SS 10NAL AUDIT ING 
INDEPENDENT STUOY 
501 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 53685 001 0500-0615PM TTH 
bl~ OR 6\ HRS INTERMEO ACCTG & ADMISSION TO A GRAD 
3 53695 001 0630-0910PH W 
615 OR 6 HRS INTERMED ACCTG & AJMISSION TO A GRAO 
'3 53705 001 0630-0910PM TH 
COMPLETE MSA OR ",BA CORE & DEPT PERNISSl'lN 
3 53715 III 001 TBA -TBA TBA 
110 
110 
406 
8USINESS 
22't 
BUSINESS 
227 
FINANCE DEPARTMENT 
COOP ED IN FINANCE **CR/'lC** ACC 
'3 VI 
PRINCIPLES OF FINANCE Ace 241 & ORI 
'3 VI 
3 V I 
VI 
'3 VI 
3 VI 
! V I 
3 VI 
:3 VI 
HONORS STUDENTS ONLy·.······· 3 VI 
INVEST~ ENTS 350 & MTH 119 
3 VI 
Finance 153 
240 & DEPT PEPM 
53880 II 001 TBA -TBA 
265. PREREQ FOR MGT 490 
53890 ., 001 0830-0920 
53900 I. 002 0830-0945 
53910 U 003 0933-102l' 
,53920 U 004 1 ~00-1l1 5 
53'930 U 005 1030-11,20 
539~0 III 006 1130-1220 
53950 II 007 1130-1245 
53960 •• 008 0630-0910PM 
53970 ., 090 0100-0215 
53980 ., 001 0630-0910PM 
TBA 
HWF 
TTH 
",WF 
TTH 
M\IF 
MWF 
TTH 
M 
TTH 
"04A 
230 
230 
230 
233 
230 
230 
230 
230 
216 
2H 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
PROGRA'4 
OWf.N 
PROGRAM 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
JWfN 
OWFN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
L 8UR Il OYI CH 
S RAVENSCROFT 
INSTRUCTOR 
C SENTENEY 
R OKOPNY 
AOlAllO 
A TESS EMA 
R HUTCH INS 
KISS 
HUTCHI~S 
A DUllO 
INSTR'UCTOR 
R GARG 
INSTRUCTOR 
S MOelLER 
R KISS 
II SIGNED AUTHORIZATION FORN FROM DEPAFTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER ·65 
2) 
20 
2' 
23 
20 
20 
Finance (Continued) 
. CRO SECT SEer C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME M~ETlNG DAYS 
FIN357 FINANCI At MARKETS 350 
FIN359 
FIN387 
INTERNED FIN~NCIAl THRY 
Co-op EO IN FINANCE 
3 VI 
3 VI 
35(1 I;. MTH 119 
3 VI 
•• CR/NC •• 287 
5390 0 ., 001 1130-1245 
5~OOO II 002 o63o-o91oPM 
54010 ., 001 o630-091oPM 
, DEPT PERMISSION 
TTH 
T 
M 
FIN~50 PROB FIN MANAGEMENT 359 3 VI 54020 •• 001 TBA -TBA TBA 
FIN~51 PORTFOL 10 ~ANAGENeNT 3 VI 54030,., DOl 0630-D910PM TH 354 OR [QUI V 
FIN~89 FINANCE INTERNSHIP 3 V I 540"0" 00 1 0130-0220 MifF 
·.CRINC.- DEPT PERMISS ION 
FI ~99 INDEPENDENT STUDY ~ VI 5"050 If DOl TBA -TBA TBA DE PT PERM I SS toN 
3 VI 54060" 001 TBA -T BA TBA 
ROOM 
NO BUILOHIG INST~UCn~ 
216 
230 
216 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
216 OWFN 
216 OWEN 
40U OWEN 
A OUllO 
A DaLlO 
R GARG 
R KISS 
AOlAllO 
A HSSFMA 
30 
30 
33 
15 
25 
25 
10 
GRADUATE COUR SES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURS~S. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 lEVEL COURSES: 
FIN502 FINANCIAL PPINCIPlES ACC 501 I;. DEGREE ADMIT GRAD STUDENT 
3 5"075 If 001 0630-0910PM W 
FIN615 BUSINESS FIN MARKETS · ADM TO GRAO BUS PROG I;. 502 OR DEPT PERM 
3 5"085 •• 001 0630-0910PM TH 
FIN620 FINANCIAL AOMIN POLICIES ADM TO GRAO BUS PROG 
3 5"095 001 o630-o910PM T 
3 5H05 002 o630-D910PM TH 
FIN625 SECURITIES ANALYSIS ADMI TO GRAO BUS PROG &502 
3 54115 •• 001 0630-0910PM T 
FIN699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
INS351 INTRO RISK r. INSURANCE 
RES210 REAL ESTATE PRiN I;. PRACT 
RESHO 
RES387 
REAL ESTATE INVESTMENTS 
CO-OP ED IN REAL ESTAtE 
3 54125 "001 TBA -TBA TBA 
INSURANCE 154 
ACC 2"1 
3 VI 54180 'f 001 o63o-D910PM ~ 
REAL ESTATE 155 
3 VI 5"240 001 
3 VI 54250 002 
fiN 350 OR DEPT PERM 
3 VI 54260" 001 
.-CR/NC •• 6 HRS REAL ESTATE 
0930-1020 
1230-0120 
1130-1220 MWF 
RES~50 PROP DE VElPHT r. MANAGMNT 310 · 3 VI 54270 ,. 001 
r. DEPT PEItM 
T8A -TBA . 
RES479 
RE S487 
RES~99 
SPEC IAt TOP IC S 
CO-OP EO IN REAL ESTATE 
OIRECTE 0 STUDIES IN RES 
3 VI 
3 V I 
•• CR/NC.. 6 
3 VI 
211),310,340 
3 V I 
5"280 "001 0130-0220 ~Wf 
54290 " 001 
HRS REAL ESTATE 
St,300 " 001 
r. DEPT PERM 
5lt310 " 001 
0630-0'lIOPM W 
I;. 387 I;. DEPT PERM 
TBA -TBA T84 
TBA -TBA TBA 
230 DW.EN 
316 OWEN 
H6 OWEN 
Zln OWEN 
216 OWEN 
4044 OWFN 
316 
114 
230 
216 
40U 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWE~ 
OWEN 
OWFN 
)WEN 
OWEN 
MANAGEMENT DEPARTMENT 151 
·I4GT202 8USINESS COMMUNICATION CTA 1211124 
3 VI 
:> VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
I: ENG 121 
54370 
54380 
54390 
SHOO 
5"410 
54420 
5H30 
5H"0 
54450 
5H60 
54470 
5H80 
5H90 
5~500 
54510 
5lt520 
545~0 
OR SPEECH 
001 0830-0920 
002 0830-0945 
003 0930-1020 
00" 1000-1115 
005 1030-1120 
006 1130-1220 
007 1130-1245 
008 113~-1 245 
009 1230-0120 
010 0130-0220 
011 023O-D320 
012 0230-0345 
013 0"00-0515 
014 0500-D615PM 
015 o630-0910PM 
016 0630-0910PM 
017 0630-0910PM 
.f SIGNED AUTHORIZATION FORM fROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-66 
MWF 
TTH 
MWF 
TTH 
MIfF 
MWF 
TTH 
TTH 
MWF 
MWF 
MWF 
TTH 
~W 
TTH 
M 
W 
TH 
220 
220 
220 
219 
220 
220 
220 
219 
220 
220 
220 
219 
219 
227 
211 
217 
221 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
. OWEN 
OW~N 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
AOIALLO 
M RAHMAN 
R GARG 
S ",DElleR 
R HUTCHINS 
A TESSEMA 
INSTR UCTO~ 
W WEEkS 
INSTRUCTOR 
W WEEKS 
AOUllO 
W WEEKS 
TNSTRUCTOR 
A OlAllO 
INSTRUCTOR 
INSTRucrOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTJR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J NIGHTINGAlE 
J WALTMAN 
INSTRucrOR 
J CONLEY 
INSTRUCTOR 
J WALTMAN 
J CONLEY 
INSTRUCTO' 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
4) 
l5 
25 
25 
25 
10 
123 
43 
3) 
u 
25 
3) 
5 
5 
26 
26 
26 
2~ 
2~ 
2~ 
26 
26 
26 
26 
26 
26 
21> 
26 
21 
21 
27 
Management (Continued) 
, J' CRO SECT SECT 
.CU ' NO COURSE TlTL E-PREREOUISITES ttlS GPOUP 10 NO NO TJ"E 
"EErING 
DAYS 
MGT360 SUPERV:THEORY & PRACTICE JUNIOR STANDING 
•• "n 3 VI 5~5~0 001 0830-0920 
002 1000-1115 
MIIF 
TTH • 3 VI 5~550 
IIGT384 HUM~N RESOURCE MGT 
" • 1,,!n 3 VI 54560 II 001 0930-1020 !lWF 
3 VI 5~570 ff 002 1000-1115 TTH 
"'J " 3 VI 5 .. 580 .. 01)] 1130-1245 TTH 
3 VI ~590 ff OO~ 0130-0220 MIIF 
.. ' 3 V I 54600 It 005 063O-0910P" II 
"GT386 ORGZNL BEHAVIOR' THEORY THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 490 
?' 3 VI 5~61 0 It 001 0830-0945 TTH 
3 VI 5~620 It 002 1130-1220 MIIF 
_ "J H' 3 VI 5~630 II 003 1131)-1245 TTH 
, VI 5~6~0 ft OO~ 0~00-0515 TTH 
t 3 VI 5~650 It 005 0500-0615PM "II 
MGT387 COOPERATIVE EDUCATION •• CR/NC •• 3 HRS MGT. DEPT PERMISSION 
3 VI 5~660" 001 TBA -TBA TBA 
"''''88 131NTRO ro lENTREPRENEURSHP COB SECOND ADMISSION OR PERMISSION OF INSTRUCTR 
3 VI 5 .. 670 ff 001 0230-0320 MIIF 
? VI 54680 002 0630-0910PM T 
MGaeO MGT RESPNSI81TY & ETHICS SR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 54690 ff 001 0230-0345 TTH 
3 VI 5~ 700 "002 0630-091 OP" II 
I!GH82 COMPENSATION ADMIN 384 & 3B6 OR DEPT PER"ISSION 
3 VI 54no" 001 0230-0320 "IIF 
3 VI 55070 OOZ 1)63O-0910P" " 
MGTU5 HU"AN RESOURCE DEVLP 384 OR DEPT PERMISSION ~ VI 54120 If 001 0230-0345 TTH 
3 VI 54no If 002 0630-0910PM T 
MGH86 ORGAN,IlATIONAl DEVLP 386 OR DEPT PERMISSION 
, 3 VI 5HU .. 001 0400-0515 Mil 
3 VI 5H50 If 1)02 1)631)-o9109M T 
MGHa7 COOPERATIVE EOUCATION "CR/NC •• 3 ttlS MGT & 387. DEPT PERMISSID'I 
3 VI 5HU If on TBA -TBA TBA 
IIGTr.90 BUSINESS POLICY COMPLETION OF BUSINESS CORE & SENIOR IN BUSINESS 
:3 VI 5H70 .. 001 1000-1115 TTH 
3 VI 5~780 ff 332 1130-1245 TTH 
r 3 VI 5H90 .. 003 1)101)-0215 TTH 
' 3 VI 54800 ff 004 010~-0215 TTH 
3 VI 54810 It 005 0400-0515 TTH 
~ VI 54B20 006 0630-o910PM M 
:3 VI 54830 007 0630-0910PM T 
3 VI 54840 ff 008 0630-0910PM II 
3 VI 5H50 It 009 D63D-D910PM TH 
HONORS STUDENTS ONLy··········3 VI 54860 090 1000-1115 TTH 
NGT492 "ANAGING 1I0RLO BUS COM" 202 OR DEPARTMENT PERM 
3 VI 5~870 ff 001 0630-0910PM M 
MGT497 INDEPENDENT STUDY SENIOR STANDING & DEPT PERMISSION 
1 VI , 54B80 ff 001 TBA -lBA TBA 
MGT"98 INDEPENDENT STUDY SENloR STANDING & DEPT PERM ISS ION 
2 VI 54890 f. 001 TB4 -T8A TBA 
MGT499 INDEPENDENT STUOf SR & DEPT PER"ISSION 
3 VI 54900 II 001 TBA -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
325 
318 
OMFH 
DilEN 
219 OMEN 
325 OIl£N 
325 OMEN 
219 OWEN 
114 DilEN 
. 114 OMEN 
11" DilEN 
114 !JIIEN 
114 DilEN 
114 OIlEN 
, 2\9 OMEN 
219 OMEN 
220 DilEN 
219 OIlEN 
325 OMEN 
325 DilEN 
211 OMEN 
211 DilEN 
220 OMEN 
221 OWEN 
~59 DilEN 
AO'4INISTRATION 
210 OMEN 
221 DilEN 
221 OMEN 
2Z0 OIlEN 
221 DilEN 
223 OIlEN 
318 DilEN 
220 OIlEN 
325 OIlFN 
211 DilEN 
325 DilEN 
466 OIlEN 
466 OIlEN 
466 OIlEN 
F PURICK 
F PAlRI CK 
J DANAK 
R CAMP 
R CAMP 
J DANAK 
F PATRICK 
'J N IGHTlNGAL E 
F ANDRE liS 
N BLAN~HA~D 
K LAYCOCK 
J DANAK 
R CROt/HER 
N BELTSOS 
N BFL TSOS 
R CROMNER 
R CROIIN~R 
F ANDREMS 
F ANDREMS 
1'1 HER"ON 
1'1 HERMON 
J MC ENERY 
J MC ENERY 
R CROWNER 
o ElTtNGTON 
L HENIlRICKSON 
o HOYER 
o ~rT INGTON 
P CHOMOHRY 
INSTRUCTOR 
L HENOR ICKSDH 
o HTiNGTON 
INSTRUCTOR 
o HOYER 
J NIGHTINGAlE 
R HILL 
R HIll 
R HILL 
32 
, 32 
26 
32 
32 
26 
123 
12') 
12] 
123 
12~ 
12) 
15 
26 
26 
26 
26 
32 
32 
20 
20 
26 
28 
15 
2~ 
28 
28 
26 
2b 
21 
21 
2~ 
30 
20 
5 
5 
GRADUATE COURSES 
.SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPROVal OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR no LEVEl COURS·S: 
MGT 501 
MGT550 
MGT602 
MGTbO .. 
MGT605 
~ANAGEMENT CREDIT 
" 219 
MGT CO~CEPTS PRI~ , PRAC DEGREE AO"IT GRAD STUDENT IIITH NO BASIC 
3 5~915 DOl 0630-091DPM OIlEN N BElTSOS 
INTRNTL MGT:CULT PRSPCTV 501 OR PERMISSION 
3 5~925 001 
TECHNIOS ORGZN DEVELP"NT 605, ORI 501 AND AD"ISSION 
3 ' 54935 001 
ADMIN COI!"UNICATN THEORY GRADUATE STUCENT IN MGT 
3 54945 .. 001 
3 5~955 .. 002 
AD"ISSION Tr GRAD BUSINESS 
3 54965 U 001 ORG THEORY & BEHAVIOR 
3 54915 .. 002 
0630-0910PM T 325 OWEN P CHOWOHRY 
iNSTRUCTOR TO GRAO BUSINESS PROGRA" 0630-0910PM M 211 OWEN 
M 
M 
& CO"PLHF. 
W 
TH 
221 OIlEN J CONLEY 
221 OWEN J MALT"AN 
FOUNDATION COURSES 
318 OIlEN 0 HOYER 
220 OIlEN INSTRUCTOR 
ADMISSION TO GRAD BUSINESS 
3 ~985 .. 001 "GT609 ,HUMAN RESOURCES MGT 
0630-0910PM 
0630-0910PM 
PROGRAM. 501 
0630-091!1PM 
0630-0910PM 
PROGRA" " 605 
0630-0910 PM 
PROGRAM & 609 
0630-0910PM 
PROGR;\M & 605 
0630-0910P" 
PERMISS ION 
TBA -T8A 
PERMISSION 
TBA -TBA 
PER"ISSION 
TBA -TBA 
1'1 220 
220 
OWEN J Me EN~RY 
MGT61B 
MGT628 
MGT690 
MGT691 
M.GT692 
MGT694 , 
, M~T696 
"GT699 
ADMISSION TC GRAD BUSINESS 
3 ~995 It 001 STAFFING ' ORGANI ZATIONS 
HUMAN RESOURCE OEVElPMNT ADMISSION TO GRAD BUSINESS 
3 55005 " 001 
THESIS-ORGANZTNl DEVLPMT 628, 638, 658 & 678 & DEPT 
1 55015 If 001 
'THESIS-ORGANZTNL DEVLPMT 628, t38, 658 & 678 & DEPT 
2 55025 " 001 
.THESIS-OR'GANZTNL OEVLPMT 628, 638, 6~8 & 678 & DEPT 
3 55035 .. 001 
ORG DEV STRAT & POL 
'IANAGE' ST'RATEGY & POLICY 
55085 H 001 0630-0910PM 
CCMPLETION MBA OPERATIONAL AREAS 
~ 55045 "001 0630-0910PM 
3 55055 "002 0630-0910PM 
INDEPENDENT STUDY 605, MBA OR MSOD CORE" DEPT PER"ISSICN 3 55065 If DOl TBA -TBA 
If SIGNED AUTHORUATlON FORM FROM DEPART"£NT PEOUIIIED FOR REGISTRATION 
WINTER-67 
T 
& 609 
TH 
TBA 
TBA 
TSA 
TBA 
M 
TH 
TBA 
211 
466 
H6 
, 467 
318 
219 
466 
OMEN 
OIlEN 
OWEN 
OIlEN 
OMEN 
OWEN 
OIlEN 
OIlEN 
OW£N 
R C'''P 
N BLANCHARD 
R Hill 
R HILL 
R HIll 
M HERMAN 
P CHOIIOHRY 
R CROWN!'R 
R HILL ' 
2\ 
28 
28 
26 
26 
26 
2) 
5 
5 
10 
28 
2~ 
5 
MARKETING DEPARTMENT 157 
CRS .. NO , CRO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP SECT 10 NO 
SECT 
NO "EETING DAYS 
IIKT261 CONTEMPORARY SELLING 
MKHa7 COOP 
M(T360 PRIN OF , MARKETING 
MltT363 
HKT365 
1IKT368 
RETAILI NG 
8UYER BEHAVIOR 
MARKETING STRATEGY 
MK T3I>9 AOVER TI SI NG 
3 , VI 55210 001 0830-0920 MIIF 
3 VI 55220 002 0930-1020 HWF 
3 VI 55230 003 lOOD-1l15 TTH 
~ VI 552"0 00" 1030-1120 HWF 
3 VI 55250 005 1130-1220 "WF 
3 VI 55260 006 OtOO~215 TTH 
3 VI 55270 007 0130-0220 HWF 
3 VI 55280 008 0230-03"5 TTH 
3 V I 55290 009 0630-0910PM T ' 
··CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
3 V I 55300" 001 TBA -TBA TBA 
THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR "GT "90 
3 VI 55310 .. 001 0830-0920 HWF 
3 VI 55320" 002 1000-1115 TTH 
3 VI 553J0" 003 1030-1120 MIIF 
3 VI 5531t0 .. 00" 0130-0220 HWF 
3 VI 55350" 005 0230-03"5 TTH 
3 VI 55360" 006 063D-0910PH T 
360 
3 VI 
360 & PSY 101 
3 VI 
55310 III 001 
55380 .. 001 
55390 If 002 
55"00 " 003 
55"10 If '00" 
1130-1220 
D830-0920 
0930-1020 
0100-0215 
063D-0910PM 
MIIF 
HWF 
MWF 
TTH 
W 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
360 & ACC 2"0 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
360 
55"20 "001 0830-0920 
55"30 "002 0830-09"5 
55""0 ,. 003 0930-1020 
55"50 "00" 0100-0215 
MIIF 
TTH 
MIIF 
TTH 
MItT 37" 8USINESS TO 8USINESS "KT 360 
3 VI 
3 VI 
55"60 "001 0130-022D 
55"70 ., 002 0630-0910P" 
MIIF 
" 3 VI 
3 V I 
55"80 ., 001 0230-03"5 TTH 
55"90 "002 0630-0910PM TH M0375 INTERNAT'L TRANSP OPERTN 
3 VI 55500 If 001 1130-12"5 
··CR/NC •• DEPT PERMISSION HKT387 COOP ED IN "ARKET ING TTH 
IIKT "60 INTERNATIONAL MKTG 360 
3 VI 55510 f. 001 T8A -TBA TBA 
HKTlt61 SALES "ANAGEMENT 3 VI 55520 II 001 0830-09lt5 TTH 261 I: 360 
IIKT"6" PURCHASING MANAGEMENT 3 VI 55530" 001 0630-0910P" TH 360 I: FIN 350 
MKH70 MARKETING RESEARCH 360 3 VI 555"0 f' 001 100~-1115 TTH 
3 VI 
11K h 7." PIiOHOTlOl'IAl STRATEGY 369 
:3 VI 55550 If 001 1130-1220 55560 ., 002 0130-0220 "IIF 
"IIF 
MK TIt 75 MAR KE TI NG "ANAGE"ENT 3 VI 55570 III 001 0630-091DPM W 368 , SENIOR MARKETING MAJOR OR DEPT PERMISSION 
3 VI 55580 II 001 0910-1020 MIfF 
3 VI 55590" 002 1001'1-1115 TTH 
3 VI 55600 If 003 1130-12"5 TTH 
··CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION IIKT487 CODP ED IN MARKETING 
II<T499 INDEPENOENT 'STUDY 3 V I 55610" DO 1 TBA -T8A TBA SR & DEPT PER"ISSION 
3 V I 55620" DO 1 TBA -T BA TBA 
ROOM 
NO 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
223 
;l23 
TBA 
11" 
215 
11" 
215 
11" 
11'" 
, 215 
215 
215 
215 
215 
217 
217 
217 
217 
315 
315 
315 
217 
315 
TBA 
315 
215 
315 
229 
229 
315 
229 
229 
229 
TBA 
TBA 
BUILOING 
OIlEN 
DilEN 
DilEN 
DilEN 
DilEN 
DilEN 
OIlE~ 
OIlEN 
OIlEN 
OWEN 
DilEN 
OIlEN 
DilEN 
OWEN 
OIlEN 
DilEN 
OIlEIll 
DilEN 
OIlEN 
OIlEN 
DilEN 
DillON 
DilEN 
OWEN 
OIlEIll 
OIlEN 
OWEN 
OllfN 
DilEN 
DilEN 
DIIFN 
OIlEN 
I:'II£N 
JIIEII 
DilEN 
OIlEN 
OllfN 
DilEN 
OIlEN 
DilEN-
OWEN 
INSTRUCTOR 
A COTE 
J BRADEN 
R GOODEIIIDn 
A COTE 
A COTE 
A BELSKUS 
J BRADEIII 
R GOODENDAY 
o RINNAS 
'R OODGE 
J BRADEIII 
A BELSKUS 
S FULLERTON 
S FUllERT(JN 
C NEUHAUS 
A BElSKUS 
S OTTESON 
S OTTFSO!l 
S OTTESON 
C NEUHlUS 
INSTRUCTl~ 
H SlCHDEV 
R GOOOENDAY 
H SACHDEV 
R GOOOENOA'f 
A COTE 
D TRAIIilA 
H "CSUREL' 
H '''SUREU 
PETE~ SO~ 
R DODIOE 
R PETERSON 
D COll tillS 
R PETERSON 
T BUlAS 
T BUlAS 
A MATHIESON 
T 8UlAS 
R "ERZ 
R MERZ 
R OODGE 
it DODGE 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
22 
25 
175 
5) 
175 
5:1 
175 
175 
5) 
"5 
"5 5' 
50 
25 
3) 
25 
25 
39 
35 
39 
'39 
35 
25 
35 
50 
22 
22 
. 39 
22 
22 
22 
25 
5 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ~O UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
MARKETING MU510 DEGREE ADMIT GRAO STUDENT IIITH ~O CREDIT I~ 
3 55635 001 0630.-0910PM T 
510 & ADMISSION TO A GRAD 8USIlilESS PROGRA" 
3 ' 55M5 .. 001 0630-091' PM " 
MKT610 MARKETING POL & PR08 
BASIC MARKET ING 
315 DilEN 
217 OWEN 
MKT670 AOV MTHDS IN MKTG RESRCH 610 55655 II 002 0630-0910PM T 217 o liE III 
MKT699 INDEPENDENT STUDY 
LAII293 LEGAL ENVIRONMENT OF 8US 
3 55665 ODI 0630-0910PM II 229 DilEN 
610. ADMISSION TO GRAO BUSINESS PROGRA" & DEPT PERMISSIO~ 
:3 55675 .. 001 TBA -T8A TBA TBA DilEN 
3 V I 55780 
3 VI 55790 
3 VI 55800 
3 VI ,55810 
3 V I 55820 
3 VI 55830 
'3 VI 5581tO 
'3 VI 55850 
~ VI 55860 
3 VI 55870 
Law 158 
001 1000-1115 TTH 
002 1030-1120 "IIF 
003 1130-1220 MIIF 
OD" 1130-12"5 TTH 
005 0100-0215 TTH 
006 0230-0320 MWF 
007 0230-03"5 TTH 
008 0630-0910P" M 
009 0630-D91DPM T 
DID 0630-0910PM TH 
217 
215 
'315 
215 
315 
215 
215 
215 
215 
315 
OIlEN 
OWEN 
DilEN 
DilEN 
OIlEN 
OIlEIll 
DilEN , 
OIlE~ 
DilEN 
OIlEIll 
I. SIGN£D AUTHORIZATION FOR" FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -68 
H ",SUREU 
" SAUBER 
M SAUBE~ 
FUlLERTON 
DODGE 
o BARTON 
J WELBER 
J IIfl8ER 
o 8ARTOIII 
D BARTOIII 
J IIElBER 
S DEFEBAUGH 
INSTRUCTOR 
A TRUESDEll 
INSTRUCTOR 
3~ 
3D 
30 
22 
3) 
5' 
39 
50 
39 
50 
53 
50 
50 
39 
law (Continued) 
TIME 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
SECT SECT 
10 NO NO 
Ulf295 
" Liw393 
LEGAl RES;~~SH. 
UII Pf:. E~~~!Rl SES 
1'3'.0 
11,.,(, 
ONE , L(oW CO\JI.SE. FORMERLY 313 
:"3 VI 5,5880 Q01 0230-0345 TTH 229 OWEN D 8ARTON 22 
293; fl OEPT PEJ(MISS ION 
rt311fC 
10wO 
,<. , VI ' 5S89D .. 001 013~-D22(l MWf 217 OIlEN J IIEL8ER ~ o 
293(~ ,~ 3 VI 55900 II 001 010~-0215 TTH 229 DilEN S DEFE8AUGH 22 ' ¥t3JQ'J 
.! ~~ ,(.J~p Ii ~')~O 
'-'~ . GA.... l.. 'i j~1 
.~~NIORS MUST ' H4,!~~~J'GN~ D APP'~9~tt-
,;; GRAOUATE COURSES 
OF .THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR n~ LEVEl COUPS~S : 
L'~503 
UII595 
ORl265 
0' 
ORl374 
OR1387 
- \~ 
I \~tI-";,t 1 
·;'Up J.)t" ;l 
., ~' ", J 
.' , oj C 
tl 
"',ei ~ ' rH'l 
~'..l..l 
OEGf~~ 
, 3 
503: 0/\ 
~ 
"1.1 
AOMIT GRAO STUOENTS 
55915 001 
55925 Iff 002 
EQUIVALENT 
55935 001 
ONLY. NO CREOI T IN 293 
0630-091 OP M M 
063D-0910PM T 
0630-0910 TH 
229 
229 
229 
1'1' OPERATIONS RESEARCH AND 
DilEN 
OIlEN 
OllrN 
-jt:"t'rlf"> l 
1(1 :" 1 ... j Z 
? n,l.l") 
II: ' 
tt. .... ') INF,ORMATION SYSTEM DEPARTMENT" 
t;~\i . 
.j, <. 
8US I N E~ S~ STAtiSTICS 
<,;' 
I) I (I 
,," I 
Operations Research 
, I 
MTH, h 8, MTH 119 ANO 0111 215 
3 II 55990 001 0830-0945 TTH 
3 11 5~000 002 0930-1020 MifF 
. ~ II 56010 , 003 In30- 1120 MWF 
3 11 56020 004 1130-1220 M!IF 
. 3 II 56030 005 1130-1245 TTH 
3 II 56040 006 0100-0215 TTH 
3 II 56050 007 0130-0220 MWF 
3 II 560~0 008 0500-061 5PM MW 
3 II 56070 009 0630-0910 PM M 
3 II S6080 010 0630-0910PM T 
3 II 56090 011 063O-0910PM W 
15' 
326 
326 
326 
326 
326 
326 
1H 
326 
326 
326 
326 
PROOUCTN/OPERATIDN MNGMT ORI 265 & MGT 386. THIS COURSE IS A PREREQUISITE FOR MGT 
326 
326 
114 
317 
318 
326 
3 VI 56100 II 001 0830-0921) MWF 
3 VI 56110 II 002 1000-1115 TTH 
3 VI 56120 I. 003 0100-021 5 TTH 
3 VI 56130 "004 063D-091 0PM M 
3 VI 56140 II 005 0500-06 15PM TTH 
3 V I 56150 II 006 D63~-D 9 10PM TH 
COOP EOUC I N OP ER RESRCH •• CR/NC •• 3 HP,S IN PRODUCTION MANAGEMENT . DEPT 
' 3 V I 56160 II 001 TBA -TBA ' lBA 
PERMISSION 
TBA 
DIlEN 
OIlEN 
OWEN 
OIlEN 
DilEN 
OWEN 
DilEN 
DilEN 
OWEN 
OIlEN 
DilEN 
490 
OWEN 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
o liE II 
DilEN 
215 & 265 DRI418 , OPERA TI ONS RESEARCH 
0630-0910PM TH 110 
222 
OIlEN 
DRIU5 
0II11t15 
ORIU7 
ORIU7 
OR 1498 
D~IIo99 
, VI 56170 II 001 
APPl LI NE AR STATSCL MDLS 265 
PROOUCTN& MATERIALS MGT 1018 
3 VI 56180 •• 001 050D-0615PM TTH DilEN 
T 324 OIlEN 
& 381. DEPT PERMISSION 
TBA TBA J WfN 
3 VI 56190 I. 001 0630-0910PM 
COOP ED ut IN OPER RESRCH "CR/NC •• 3 HRS IN PRODUCTION MANAGEMENT 
3 VI 56200 •• 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 VI 5~210 II DB T8A -TBA 
I NDE PENDENT STUDY 
TBA TBA DilEN 
DEPT ' PERMI SSION 
2 VI 56220 I. 001 TBA -T8A 
INDE PE~OENT STUDY 
TBA DilEN 
DE PT PERMI SSION 
3 VI 56230 II 001 TBA -TBA 
INlE PENDENT STUDY 
~ i.' TBA DilEN 
G VICTOR 
G VICTOR 
S DEFEBAUGH 
M KRAMER 
R GLEDHILL 
R GLEDH III 
II ELLIS 
M KRAMER 
L WOODL4NJ 
W ElLIS 
R GLEDHIll 
II ELLrs 
KYOUNG 
R GLEDHILL 
R IIARREN 
N IIU 
N IIU 
R IIARREII 
N IIU 
INSTRUCTOR 
P SANCHEZ 
R IIARREN 
KYOUNG 
R WARREN 
P SANCHE Z 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCB~ 
22 
22 
22 
3) 
3~ 
30 
30 
3) 
30 
6D 
30 
30 
30 
JO 
3) 
3) 
60 
3t) 
3) 
Jl) 
20 
20 
23 
5 
2 
? 
GRAOUA TE COUR SE S 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF ' THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURS~S: 
ORl501 
GRI50) 
DRl565 
ORl602 
DRI604 
ORI605 
DU697 
ORU98 
Oil 1699 
INTRO PROBABILITY&STATS MTH 118 & 119. OPEN ONLY TO STUDENTS ON GR ADUATE DEGREE 
3 56245 001 0630-0910PM 'w TBA 
PRODUCTN & OPERATNS MGT 501., OPEN ONLY TO STUDENTS ON GRADUATE DEGREE AOMISS ION 
3 56255 DOl 0630-D911)PM M 222 
3 56265 002 0630-0910PM , W 109 
PROGRAM 
OWEN 
DilEN 
OWEN 
KYOUNG 
F SOKKAR 
F SOKKAR 
TTH 326 DilEN R TUMM.LA 
APP LO LINEAR STAT MODELS 265 OR 501; NO CREDIT 465 
3 56275 001 0500-0615PM 
TECHNQS BUSINESS RESRCH 501 & 5Q2 OR EQUIV.STUDENTS ADMITTED TO GR AB BUSINESS PROGRAMS ONLY 
3 56285 001 D630-0910PM 
QUANTIT AT I VE METHODS II 603 OR DEPT PERMISSION. ADMISSION TO GRAD 
3 , 56295 001 0630-0910PM 
MANAGRL ECON/OECISN ANAL ORI bD2 AND ECO 500 
o 
I NDE PE NOE NT S T~OY 
INlEPENOENT STUDY 
INoe~ENDENT STUDY 
3 56305 
3 56315 
DE PT PERMI SS HlN 
001 
002 
0630-091 tiP '" 
tl630-0910PM 
1 56325 .. 001 TaA -T BA 
DEPT PERMISSION 
2 56335 II 001 TBA -TBA 
DE PT PERMI SSI ON 
3 563"5 II ~Ol TBA -TBA 
W 222 DilEN M KRAMER 
BUSINESS PROGRAM 
TH 209 DilEN 
T 
TH 
T8A 
TBA 
TBA 
222 
IH 
TBA 
TBA 
OWEN 
OIl~N 
JIIEN 
DilEN 
OIlFN 
F SOKKAR 
L 1I000LANO 
L 1I000L AND 
INSTRUCTJR 
I NSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
., SIGNED AUTHORIZAT I ON FO RM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-69 
33 
31) 
30 
20 
20 
2~ 
2t) 
2~ 
5 
5 
5 
~----------------------------------------------------------------- . 
Information Syst~ms 110 
CRD SECT SECT ROO~ C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME NO BUILDING I~STRUCTO~ 
DRI2l5 END-USER COMPUT ING MTH 118. MUST 8E COMPLETED 
3 V I 56~30 001 
:3 VI 564~0 002 
3 VI 56450 003 
3 VI 56~60 004 
3 VI 56~70 005 ((I J 111: ilh...t r'~ ':-11(1; • ). 
3 VI 56480 006 
:3 VI 56~90 007 
VI 56500 008 
,tn;.'J MO}1·r ; ." J " 
'!m 1 ,!' {l'! 
:3 VI 56510 009 
3 VI 56520 010 
8Y END OF SOPHOMORE 
' 0930-1'020 "WF 
1000-1115 TTH 
1030-1120 "WF 
1130-12"5 TTH 
nOD-Ol15 TTH , 
0130-0220 MWF 
0~00-0615 T7H 
0630-0910PM M 
0630-0910PM T 
0630-0910PM W 
YEAR 
317 
317 
317 
317 
3 VI 5653~ 011 
OR DEPT PERMISSION .ORI219 FILE PRot & COBOL PRGRM 215 
0630-0910PM TH 
,-' 317 
3,17 
311 
114 
317 
317 
311 
ORl280' 
.ORIB5 
ORI380 
ORI387 
ORH17 
ORlUO 
.D~I~26 
D~IH9 
ORI487 
D~I~97 
DRH98 
DRJlt99 
)1«,,1. \ 
SFTWR 0 SGN & PRGRM TECHO 215 
INTRO EXPERT SY S IN BUS 
3 VI 565~0 001 
3 VI 56550' 0)2 
3 VI 56560 003 
3 VI 
3 VI 
56510 
56580 
3 VI 56590 
001 
002 
001 
1000-1115 TTH 
1130-1245 'TTH 
0630-0910PM T 
0930-1020 MWF 
l'6 30-09\ OP M 1'4 
APPLIED DATA STRUCTURES ORI 219 & ORI 247 0100-0215 TTH 
3 VI 56600 III 001 0630-0910PM M 
ORI 315 OR PERMISSION DATABASE CONCEPTS 
3 VI 56610 001 0130-0220 MWF 
:3 VI 56620 002 0630-0910PM W 
COOP EDUC IN INFO SYSTMS **CR/NC** 3 HRS IN INFO SYSTEMS. OEPT PERMISSION 
:3 VI 56630 II 001 TBA -T BA TBA 
SYSTEMS ANALYSIS & DESGN 219 & 265 
:3 VI 
DATA COMMUNCTNS&NETWORKS 265 & 315 566~0 " 001 0630-0910PM W 
3 VI 56650" 001 0630-091DPM M 
OR EQUIVAl ENT 
:3 VI 56660 
& 419 
ADV STRUCTD COBOL PRGMMG 219 
,( 
INFO SY S DEVlP/IMPL PROJ "17 
001 0630-0910PM W 
222 
222 
102 
222 
327 
222 
102 
222 
327 
TBA 
102 
3 VI 56670 I. 001 0630-0910PM TH 223 
COOP EDot IN INFO SYSTMS **CR/NC.* 3 HilS IN INFO SYSTEMS & 381. DEPT PERMISSION 
INDEPENOENT STUDY 
3 VI 56680 III 001 TBA -T8A TBA TSA 
DE PT PERM I SS ION 
1 VI 56690 It 001 T8A -TBA 
DEPT PERMISSION 
TBA 
,NDEPENDENT STUDY 
2 VI 56700 III 031 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION INDEPENDENT STUDY 
TBA TBA 
:3 V I 56710 It 001 TBA -TBA TBA TBA 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
DilEN 
JWE.liI '." 
OWE.N ,. 
OIiEN' 
g=~~ ~,: 
DilEN -' 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
OWE'" _,' .. 
JIIEN 
oweN 
DilEN 
DilEN 
OWEN 
OWEN 
JWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWEN 
OWE'" 
OWEN 
DilEN 
S ."'TIOCHIA ~~ 
I AHMAD 30 
S ANTIOCHIA 33 
B FARAH n 
, IiAl:f"~O -",-,T2?IMGt 30 
~:~~~~~I~ ','/1003 ~; 
: ~:~~g' J ) Y. ~ r1u ~g 
, , . UlISll'RUCT!1Pd,J 1(',-', 33 
INSTR UCTOR 30 
~::g:t~ tU!? ;~ 
I"'STRUCTO~- '1, • ,~, 30 
C SAXON 30 
C SAKO, UA~, ') 30 
J ESTEVA L) ( 3' 
W KtjORSHID 23 
A KHAIt A'Y 20 
A KHAflANt 2) 
P SANCHFl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTDR 
W KHORsmD 
8 HUH 
P SANCHEZ 
INSTRUCTOR 
,INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
, rt '/ 20 
20 
, rI 2G 
5 
d\ ' 
GRADUATE COURSES 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVel COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 1110 LEVEL C{l~R,S~S: 
eoRl502 BUSINESS INFO SYSTEMS MrH 118. OPEN ONLY TO STUOEHS ON GRADUATE DEGREE PROGRAM 
3 5&125 001 0500-0615PM MW 222 DilEN W KHORSHID 33 
3 56735 OOZ 0630-09U)PM TH 222 OWEN J ESTfVA 3(1 ORI510 PROGRMNG & DATA STRUCTR 
3 56745 001 0630-0910PM W 209 DilEN AHMAD 
0111624 COMPUTER RESOURCES MGT ORI 510 GRAD BUSINESS PROGR AM 30 
3 56755 001 06:30-0910PM M 209 OWEN A KHAILAN'I 
OU625 SOFTWARE ENGINEERING MGT ORI 614 0 A GRAD .BUSINESS PROGRAM 23 ( , 
3 56165 on 0630-0910PM T 209 OWEN S MROAlJ 
ORlb28 ADVANCED DATA STRUCTURES bID. STUDENTS ADMITTED TO GRADUATE BUSINfSS PROGRAMS ONLY 
3 56175 001 0630-0910PM W 223 OWEN INSTRUCTOR 
ORI655 EXPERT SYSTEMS IN 8US ORI 510 !TrEO TO GRADUATE BUSINESS P~CGRAMS ONLY 
3 56785 001 05OD-0615PM Mil 209 OilEN C SAXON 
DR1690 MASTERS THESIS INFO SYST COMPLETION Of All MSIS COURSE I: DEPT PERMISSION 
1 56195 It 001 TBA -TBA TBA TBA OWEN INSTRUCTOR 
ORI691 MASTERS THESIS INFO SYST COMPLETION Of All MSIS COURSE & DEPT PERMISSIO 
., 2? 
2(1 
20 
1 
Z 56805 It 001 T8A -TBA TBA TBA a liE "I INSTRUCTOR 
ORI692 MASTERS THESIS INFO SYST COMPLETION OF ALL MSIS COURSE & DEPT PERMISSION 5 
:3 56815 "001 TBA -T8A T8A TBA OWEN INSTRUCTOR 
ORI696 SYSTEII DEVlPIINT PROJECT OPEN ONLY TO STUOENTS ADMITTED TO GRAD BUSI~ESS PROG.DEPT PERMISSION 
3 56825 001 0500-0615PM TTH 209 OWEN B FARAH 20 
I. SIGNED AUTHOllZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-70 
COLLEGE OF EDUCATION 
TEACHER EDUCATION DEPARTMENT 
GENERAL ADMISSION POIJCY 
I I 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION IS NOT AUTOMATIC. STUDENTS APPLY FOR ADMISSION IN 101 
BOONE HALL AFTER COMPLETING 56 UNDERGRADUATE CREDIT HOURS, 12 OF WHICH MUST BE FROM EMU. 
ONLY COURSES MARKED WITH AN ASTERISK (*) MAYBE TAKEN PRIOR TO BEING ADMITTED TO THE 
COLLEGE EDUCATION. 
STUDENTS MUST PASS ALL SECTIONS OF THE PPST PRE PROFESSIONAL SKILLS TEST IN ORDER TO'BE 
ADMITTED TO THE COLLEGE AND TO ENROLL IN GROUP IV COURSES NOT MARKED WITH AN ASTERISK. 
GRADUATE OR SPECIAL STATUS STUDENTS MUST BE ADMITTED TO THE COLLEGE OF EDUCATION IN ORDER 
TO REGISTER FOR EDUCATION CLASSES. 
CITE REGISTRATION PROCEDURE 
What Is CITE? 
CITE stands for Collaboration for the Improvement of Teacher Education. CITE was designed by EMU faculty in collaboration 
with four local school districts. To participate in CITE you must enroll in one of the blocks below, agree to go to a CITE 
teacher's classroom for one half-day (21/2 to 3 hours) for 10 weeks, and agree to teach a "mini-unit" during the 11th week of 
classes. 
What are the benefits? 
As a CITE student you will receive a coordinated and structured field experience with school placement being done for you. The 
course content is observed and practiced in the field, with guidance from university liaisons in the districts. This award winning 
program will provide the opportunity for the most up-to-date preparation for student teaching. 
Who is eligible, how do I register? 
Anyone admitted the College of Education qualifying to take the required core courses, and planning to get certified. (NOTE: 
Early Childhood Education majors are exempted from taking EDP 340). You must see the CITE Coordinator in the CITE office, 
714 H Pray-Harrold, for Department permission. (487-3190). 
CUR304 001 
EDP340 002 
SFD328 001 
BLOCK I 
11:00-12:15 
1:00-1:50 
2:00-3:15 
KEEP TTH, 11-3 FREE 
MWF 
MWF 
MWF 
FOR CLASSROOM VISITATION 
BLOCKIU 
CUR 305 004 11 :00-12: 15 
EDP 340 004 1:00-1:50 
SFD 328 003 2:00-3:15 
TfHF 
TfHF 
TfHF 
KEEP MW, 11·3 FREE 
FOR CLASSROOM VISITATION 
CUR 305 002 
EDP340 001 
SFD328 002 
BLOCK II 
8:00-9:15 
11 :00-11 :50 
9:30-10:45 
KEEP TTH, 8·12 FREE 
MWF 
MWF 
MWF 
FOR CLASSROOM VISITATION 
CUR304 003 
EDP340 003 
SFD328 004 
BLOCKIY 
8:00-9:15 
11:00-11:50 
9:30-10:45 
TfHF 
TfHF 
TTHF 
KEEP MW, 8-12 FREE 
FOR CLASSROOM VISITATION 
WINTER -71 
U$;:IIIO 
YTI : ' ~5) 
CUR302 
C\J1IJ05 
~~ 
CJR~OI 
~S 
CUR~90 
CJR491 
~l 
CIJR497 
1'5 
CUR~9B 
·s 
Ci:lll~99 
($ 
f~ 
-SENIORS 
U 
C:!J.~550 
CUR560 
CJR600 
CUR60I 
CUR602 
CJR605 
CJR616 
Wi630 
CllR655 
CiJR69" , 
CUR69" 
"' 
CUR694 
CJUqSE TI TLE- PREREQUI SITES 
Jt~JU'Tll ~II OJ Cl 
CRD 
HRS GROUP 
SECT 
10 NO 
CurrlC~lo 
SECT 
NO TIME '; Jl'! 
U1 
M~~ T/ NG ROOM 
r:HZ OAYS Olllll BUILOI~G I~STRUCTOR 
MTHDS INTEG CUR RSRC ECE EDP200,MTHI08,HEC21~ ,. 215 
~, Oiot 01' OJ qWR;) ?JlH Z311Z IUO3.11 3J1<\ -3JT'Y 32 ~UO') 
.,3JJA! I' .~; l 
CURRIC ,. MTcHOS:"ELEM,NTRY 
SECTIONr 6W;: &: 003 oi" ,; 
CUR 3qh P t rI;I;E SECTt 6Ns. 
See notes at beginning. 
3 IV 56910 00l"J T23l!"'Ot~lJOJ 3\!'ft\i (!l VOI lZlljIOA BDO~ 2 Y'i(rl#J\'tHj~t$'k1 ilQJ! 
~ IV 56920 002 '01 01) "'1f3 I 5 QSH1<TH V I 1213 BOONE K PACIQRH 
REotIlRED BY AlL STUDENTS SEEltING' ELEM"NTll\'1Fl' CE",mFlrlATION 
'3 IV 56930,. DDl '<J~1l0"''::1215 CH1Mi1F VI il!13 
~ ~ IV 569~0 01>2 " '1.231)'-0"145 i;< ~ \f<rH VI iltO 
3 IV 56950 III 003 .0:800'-0'915 OU~'lHF VI 1213 
3 IV 56960 004, 0515-0630PM "III 002 
BOONE A HARMON 
BOONE A STARKr. 
BOCNE A STARKO 
BOONE G MORRIS 
:LASS 
CAPACITV 
Uti Z 
25 
2~ 
25 
25 3 IV 56970 005 ,' 093D~.101.i5:l TTH 210 
3 ; I V 56980 006 ,. 'D20(f'-'031c"5 'YJ2 '.Mif\UO/l,,;) 3fO~8-'O 
3 IV 56990 007 0200-0315 TTH 210 
• T B~ONE J WEISFR ~A 0 3l4il-fA"I\P(lm H 2" l2\j" ~j1:lh' 20; ' 
BOONE G BelT 3 IV 78910 008 0900-1200 S 107 
CURR I C ~ Mr"fl)5..-SECOtlO'ARY REQUIRED BY ALL STUDENTS' SEEXTNG SEC (IN !1I<R:V[ <CER TI F IC~~ ION 
3 tv 57010 001 0930-10"5 IIIIJ~O 24c!t~0I' BOO~ "'~'fl 'tJ:t""'~'E1il ., \130 
Im!JJI£l:JA ;)WJQ'/j~ ut!f~.T! J 
SECTIONS 002, & 004 OF " 
CUR305 ARE 'cirE SECTIONS. 
See not~~ ~'1"F" beginning •. , 1 
ISSUES,. PRACTICE IN ECE 
3 IV 57020.,1 002 OSOO~0915 "'~ 'MIIF '107 BOOI'I£ '" PASCH 
3 IV 57030 003 0200-0315 TTH 123 BomfE' 3;J 4IlJ'S1>APKSl-L""Q'N 
3 IV 570~0 III oo~ 1100,..,1215 '-"'TTHF '210 BOONE G SPARKS-LANGER 
302 ,. EDP 341_ COREQ WIRE-SCH $'lUO'EN; T6AOHING:l/!fH~'P1\E!~S~H('Ol"~OJ'l'da ,)11: . ",I,ll 
" 2 IV 57050 001 ' '0300'-0""0 .' " F ,'2H SOONE INSTRUCTOq 
SPECIAl>1\/oRK-HONORS' CRS SENIDR STDG, 3.5 GPA ,. OEPT PERM. 110 Sl'UDHtTS ON ACAOEMIC PROBATION 
~L ", (', 
SPECIAL WORK - HONORS 
,,"i\}: 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
~11. ~,' 
INDEPENDENT STUDY 
Y. '. , 
1 IV 57060 lit 001 ,TBA -TBA ,llU Z'3~ BOONE INSTRUCTOR 
SENIOR STOG, ~.5 GPA ,. DEPT, PER'M. NO ST.UOfNTS~ ONl A1l'A'OEJltO PRtlBit1"lll'N .l~'1t. I", '\U.dl' 
2 IV 57070 III 001 TBA -T.BA .. ~ '1'BA 294 BOONE INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSION 1';::<, (>,,0)'<' 'J'l<' -Y':l') 
1 I V 57080 'U 001 TBA -TlU ? <' '\'Q\A '234 BOONE INSTRUCTOR 
DEPT PERMISSICN l.['~ '&()~q ;)')/i ;< Hl,\\"'~ '; "'_ HI 
'2 IV 57090 l1li 031 ,eTBA -T'BA '< TBA '23" BOONE INSTRUCTO~ 
',', OE PT PERMI SSION ,,~ .. 
IV 51100 U DOl TBA -TBA TB" UH'''~'Z3'' I:(o BOONE '1"',.' :flIS"RUCTb~' ~'1 
f _~ :' ~ 
25 
"U',25 
31~ ~5 
25 
!' I '25 
2~ 
H<!i: 
25 
3 
f(t~~j 
3 
6(6' 
3 
811e;> 
3 
,~I " GRADUATE COUR'SfS r? • 
MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL' CO~ES."f"(Y'tJG lMA«.HnlQ' .6t)I)., OR'\.700 Ullfl? CO~l;S': 
;.,JJr'i." 
IMPROVIIG' I'NSTRUCTION 
(,/0':' 'oJ 2 2 
57115 
57125 
001 
002 
0515-D655PM 
0720-090:0PM 
'If L' f ~Z ~~;\'JtlOl1t :;';; BOONE . ". ,G: ,SPt.RKS-UN'G'fJ! 
SCHOOL t eLRM DISCIPLINE 'TH 123 
')"':; ~~r~l~ 7,-< 1t;) BOONE G BFL T 
2 
TRENDS & ISSUES IN EeE 
57135 001 0515-0720 M ).23 BOONE 
"':'" ..;, 1 2 57H5 001 0720-090~PM TH '219 
OR HUMAN 
219 
Y('l,: ,; h · ... I'~ 
BOONE J MCKEE HLPNG 'IG :HLO IN CRISIS EDP 600 
2 
OR A (OORSE IN 
57155 
DEVELOPMENTAL PSYCHOLOGY 
001 0515-0655PM TH 
PRE SCHOOL E DUCA T/ON 
KINDERGARTEN EDUCATN 
ISSUE S ELEM SCHOOL CURR 
"') 
ISSUES SCNORY SCHOOL CUR 
CURRl~ULOM FOUNDATIONS 
2 
602, 604 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
57165 
51175 
571S5 
57195 
572~5 
57215 
57225 
57235 
DOl ~515-0655PM 
001 0720-0900PM 
DOl 0515-0655PM 
002 0515-0655PM 
001 ' 0720-0900PM 
. ..., 
, ... 
M ' 
TH 
M 
TH 
T 
001 D720-0900PM ' II 
002 0515-0655PM ~ 
'I 
," 
DEVLPING PRCG IN GIFTEO ED 
003 0515-0'655PM W 
~~JI. - ~TAI11. 
'l 
SEMINER - eLEMENTARY 
sEMrN'AR SECONDARY 
~':" .; . 
SEMINAR - EeE 
2 57245 001 0720-0900PM 
211 I;!R.~ GR m QU:.Q.lJ: ~ 1lIII£. .w;. ,(,IJJj., "'.4-. 'iall 
2 57255 001 072D-0900PM 
20 HRS GRAD CREDIT ,. ONE OF CUR 616, 52' 
2 57265 002 0720-0900PM 
ZO HRS GRAO CPEDIT t ONE OF CUR '616, 520 
2 57275 003 0515-0655PM 
PEPT PERMISSION 
II 
Ill! "'Il 
T 
OR 630' 
TH 
:JR 630 ! 
II ~ • 
OEVELOPM=NT 
SOONE J MCKFE 
219 BOONE K PACIOR~K 
210 BOONE INSTRUCTOR 
OJ- "',,; t ...... ~'i.., ;",..:4 TV ,"I ,~ 
.119 PRAY-H INSTRUCTO~ 
213 SOQN.E , 1 L Nt'EB 
219 
210 
210 
210 
~19 
:120 
·201 
121) 
BOONE 
BCONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
LIB 
BOOI'IE 
BOONE 
T' GARD~~R 
B GREENE 
J I/~ISER 
J WEIS~R 
SURKO 
R SAJIIA 
L N!'EB 
T GARDNER 
.1 
nd,25 
2~ 
e:>~i;' 
25 
T-?..l;)t'-
C~· 
25 
2~ , 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Z~ 
25 
20 
2 57285 III 00" 0720':0900PM 
DE PT PERMI 551 ON CtlRb9'7 ' - I NDEPEf>fOENT STUDY . ~!3 ., , BOONE L A,PAMS 2) ~II . r .. 
qDG311 
RDG3l't 
I NlE PENDE NT STUDY 
.. 
INDEPENDENT STUDY' 
TCH RD; ' IN SECONDARY SCL 
(formerly CUR 311) 
ROG IN ELE~ENTRY SCH 
(formerly CUR 314) 
Students are required to 
observe in public schools . 
1 57295 If 001 TBA -TBA TBA 
OEPT PERMISSION 
2 57305 III 001 TBA -T BA TBA 
DE PT PERMI SS] Oil 
57315 lit 001 TB'A -TBA TSA ~' 
Reading UZ 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION. EOP 322 
3 IV 51410 001 1100-1215 TTH 
IV , 57"20 002 1)~25-0655P M M 
3 IV 57~30 003 0200-0315 fTH 
3 I V 57""0 OO~ 11 0(1-1215 WF 
3 I V 57~50 005 0700-0930PM II 
ADMISSION TO THE COLLEGE OF EDUCATION. EOP 322 
6 IV 51460 001 OSOO-1 0~5 MW 
6 IV 57470 002 OSOO-10"5 TTH 
6 IV 57~SO 003 OSOO-09"0 MIIF 
6 IV 57~90 O~~ 1)20,-o~"5 TTH 
6 IV 57500 005 1200-0.,,0 I4WF 
6 IV 57510 006 0200-0445 MW 
•• SIGNED AUTHORIZATION FJRM FRO" DEPARTMENT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER -72 
2H BOONE INSTRUCTOR 
.. ",":," ,'~ .:"~ I .... 
l3lt BOONE INSTRUCTO~ 
< 234' BOONE INSTRUCTOR 
COI'ICUPREH 
"- 203, 
'2)3 
213' • 
203 
2G3 
CONCURRENT 
719 
719 
OO~ 
203 
1119 
119 
" 
PRAy-ill .... L MILES 
PRAY-H L "ILES 
, lIOo.UtTq~: S MAR-Tl N 
PRAY-H l MILES 
l>~A'I-lltH" 0 ' BIROYSHAW 
SIGl Ell. 
NHSON 
I'NSTRUCTOR 
PPAY-H ~ '" 
PRAY-H C 
BOONE 
PRAY- H 
PRAY-H 
PRAY-H 
~ ROBI~SJ~ 
INSTRUCTOR 
VOSS 
5 C ., 
, 25 
25 
25 
25 
" 25 
25 
2 ~ 
" 2 5 
25 
25 
25 
CRS NO 
ROG3H 
it Reading Continued 
CRD of 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 
ROG IN aEIIENTRY SCH . ADNI SSION TO 
6 IV 
6 IV 
6 IV 
6 IV 
6 IV 
SECT SEC T 
10 NO NO TIME 
THE COLLEGE OF EDUCATION. 
51520 001 0900-11~5 
51530 008 0900-11~5 
515~0 009 0800-1045 
51550 010 1230-0315 
57560 Oil . 1230-0315 
GRAOUATE COURSES 
NEE TI NG ROOM 
DAYS NO 
EDP 322 
TTH 
Nil 
I!II 
Mil 
TTH 
CONCURRENT 
207 
002 
207 
101 
719 
BUILD"":; 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
PRAY=H 
INSTRUCTO~ 
'\ 
I AllEN 
J VOSS 
M IIHITE 
M IIHITE 
" "ARTIN 
CLASS 
CAPlC IT, 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 103 LEVEL COURSESI 
ROG51~ LITERATUt E YOUNG ADUlTS 
2 51515 001 0515-0655PM TH 203 
31)~ 
P~AY-H S MARTIN 
AOG518 OEV READING ELEMENTARY NOtt-NAJORS ONLY 
2 51585 DOl 0120-0900PM TH PRAY-H J VOSS 
RDG519 PROGS IN LANGUAGE ARTS 
ROG563 
2 57595 
FOUND READING OEVELOPMNT AN UNDER GRAD 
~ 
COURSE 
51605 
57615 
57625 
~ 
~ 
MICROC"PTR APPL ROG INST A COURSE 
2 
IN READING 
511135 
001 0120-0900PM M 305 PRA Y-H 
IN TEACHING OF READING 
001 0515-0900P" T 210 - BOONE 
002 0515-0900PM M 30~ PHY-H 
003 0515-o900P" II 30~ P~AY-H 
AND THE ABILITY TO USE A IIORD PROCESSOII 
• 001 0515-0655PM " Il3 BOONE 
ROG636 CONTENT ROG-SECONO SCHL 
57n5 001 0515-0900P" T 
ItDG668 DIAG' REMEDTN ItDG PROBS 563 
RDG689 
ROG6 .... 
A0l>691 
1I0G698 
'OG699 
_Eonoo 
PRACTICUM-READING 
SENINARsCURR ISS~ES RDG 
INDEPENDENT STUD!' 
INOEPE~OENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
~NTRO CNPTR APPL FOR EO~ 
EDT300 - Lab work required. 
~ 51655 001 0515-0900P" 
0515-0900P" 
T 305 
~ 51665 002 TH 305 
DE PT PERM ISS ION 
~ 51675 II 001 0515-0900P" 
0515-0900PM 
REAOING. EOP 
0515-0655P" 
0120-0900PM 
T 119 
~ 51685 " 002 TH 119 
II HIlS OF GRAOUATE CREOIT IN 617 RECOMMENDED 
2 57695 001 TH 115 
2 51105 002 TH 715 
DEPT PERMISSION 
1 57115 " 001 TBA -TSA T8A 2H 
OE PT PERMI SSION 
2 51125 ., 001 T8A - TBA TBA 2H 
DE PT PERM I SSJON 
, 5T135 " 001 T8A -TBA TBA 23~ 
Educational Technology 11. 
"CR/NC •• NO 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
I IV 
1 IY 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 I V 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IV 
1 IY 
STUDENTS 
51810 
51820 
51830 
5711~0 
51850 
51860 
51810 
511180 
571190 
.51900 
57910 
51920 
57950 
51960 
711920 
.78930 
ON ACADEMIC PROBATION 
001 0800-0850 " 
002 1000-1050 M 
003 0200-0251) M 
OO~ 0930-1020 T 
005 0800 -01150 T 
006 1100-1150 T 
007 0~00-0~50 " 
008 0200-0250 II 
009 0300-0350 II 
010 0100-0150 II 
011 0330-0~20 TH 
012 0200-0250 TH 
015 1100-1150 F 
016 0900-0950 F 
013 0100- 0150 S 
OH 02()()- 0250 S 
GRADU.ATE COURSES 
104 
107 
123 
104 
107 
120 
107 
123 
113" 
120 
123 
113 
107 
120 
113 
113 
PRAY-H 
P~AY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PRAY-H 
PIIAY-H 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
" IIHITE 
I AllEN 
" BIGLER 
II ROBINSON 
o YOUNG 
MARTI II 
II BROZO 
o NFL SON 
M KINNEY 
" KINNEY 
II 8ROZ!) 
II 8ROZO 
INSTRUCTOR 
INStRUtrOR 
I NSTRutTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUC~OR 
INSTRUCTOR 
I IISTR UC TOR 
INSTRUCT!)' 
INSTRUCTOR 
K IIAHI 
INSTRUCTOR 
S .. USON 
8 lilTS ON 
INST~UCTOR 
INSTRUCT'll 
INSTRUCTOR 
IIISTRUC To_ 
INSTRUCTO~ 
INSTRUCTOR 
.SE~IORS MUST HlVE SIGNED APPROVal OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lE~EL COURSES. NO UG "AY TAKE 6GO OR 7'0 LEV"l cou~sesl 
ElT507 
ED T514 
EOT516 
INTRO TO MICRotOMP~TERS •• CR/NC •• 
2 57975 001 0515-0655P" TH 
2 51985 002 0515-0655P" II 
LOGO FOR EOUCATORS I COMPETENCY IN USING A COMPUTER 
2 58005 001 0515-0655P" T 
COMPUTERS IN INSTRUCTION A 8ASIC COURSE IN "ICROCOMPUTERS OR PER"ISSION 
2 58015 001 0720-0900P" II 
EOT61~ LOGO FOR EDUCATORS II 51~ 
EaTU5 8ASIC PRGRMNG EDUCTRS II 515 
2 58025 001 0720-0900P" TH 
113 BOONE 
113 BOONE 
113 BCONE 
OF THE INSTRUCTOR 
113 BOONE 
113 BOONE 
2 511035 001 0120-0900P" T 113 800NE 
EOT6U TECHNOlOGY INSTRUCT ION ONE COURSE IN ED PSYCH, HUMAN DEVElOPMENT OR PSYCHOLOGY 
2 5110~5 001 0515-0655P" T 126 BOONE 
EOT617 ED APPLCTNS OF CMPTRS II 507 , 517 011. PERMISSION OF THE INSTPUCTOR 
2 511055 001 0515-0655P" II 126 BOONE 
EDT625 OESIONG COMP-NEDIATO INST GRADUATE STANDING 
2 58065 001 0515-0655P"" 126 BOONE 
EOT616 USING CNPTRS DATA ANALYS 501 , EOP 614/EDP 617 , EOP 621 OR PER"ISSION OF INSTRUCTOR 
2 58015 001 0515-0655P" TH 126 BOONE 
EDT686 INTERNSHIP IN EDUC TECH OEPARTNENT PERMISSION 
1 58085 It 001 TBA -T8A T8A 23~ 800NE 
EOT687 INTERNSHIP IN EDUC TECH DEPARTMENT PERMISSION 
2 58095 It 001 TBA -TBA TBA 2H BOONE 
" SIGNEO A~THORllATlO.N FOR" FRON DEPARTMENT ~EQUIREO FOR HGISTUTION 
WINTER-73 
J SIIITH 
B GREENE 
L JINK: IISlN 
B GREENE 
L J INKE RSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
J SNITH 
A BEONAR 
L JERNI GAN 
HUYVAEH 
S HUYVAERT 
20 
n 
15 
15 
l~ 
15 
U 
15 
15 
U 
5 
5 
Educational Technology 'Continued 
CPD SECT seCT 
C'S NO CCURSE TITLE-p~EReQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME MEET ING DAYS ROOM NO BUILDING INSTRUCTOR 
-, .J, 
EDT b88' 
GRADUATE COURSES ·SE~IORS MUST H4VE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 50!! LEVEL COURSES. NO UG MAY UKE 6'~ OR no LEVel :OURSES: 
INTERNSHI P IN eouc TECH 
I NDEPEN OENT STU or 
INOEPE~OENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
e0T697 
EOTb98 
ED Tb99 
DEPARTMENT PERMISSION 
3 58105 .f 001 
DEPT PERM I SSION 
TBA -TBA 
1 58115 III 001 
DEPT PERMI SSION 
TBA -TBA 
2 58125 It 001 
DE PT PERMISS ION 
TBA - TBA 
3 58135 •• 001 TBA -TBA 
Educational Media 
T8A 
T8A 
TBA 
TBA 
1U 
800NE 
23lt ,BOONE 
231t BOONE 
231t BOONE 
MEDIA FOR tLSSRM TEAtHER .*CR/NC*. CONCURRENT WITH CUR 30lt/CUR 
001 0800-0850 
002 1100-115[> 
003 0800-0850 
OOlt 1100-1150 
305 OR STUOENT TEACHING. NO 
EDM 345 - Lab work required. IV 58210 1 IV 58220 
1 IV 58230 
1 IV 582ltO 
1 IV 58250 
1 IV 58260 
1 IV 58270 
1 IV 58280 
1 I V 58290 
1 IV 58300 
1 IV 58310 
1 IV 58320 
1 IV 58330 
1 IV 583lt0 
1 IV 58350 
1 IV 58360 
I IV 58370 
1 IV 58380 
1 IV 58390 
1 IV, 58ltOO 
1 IV 789ltO 
1 IV 78950 
ODS 0300- 0350 
006 05OO-0550PM 
001 0900-0950 
008 0100-0150 
009 11 00-1150 
010 0200-0250 
011 OitOO-Olt50 
012 0900-0950' 
013 1100-1150 
011t 0100-0150 
015 0300-0350 
016 OltOO-Olt50 
011 0515-0605PM 
018 0630-D120PM 
019 0100-0150 
020 0300-0350 
021 1000-1050 
022 1100-1150 
M 120 LIB 
M 120 LIB 
T 120 LIB 
T 120 LIB 
T 120 LIB 
T 120 LI8 
W 120 LI8 
W 120 LIB 
W 120 LIB 
W 120 LIB 
W 120 L~8 
TH 120 LI8 
TH 120 LIB 
TH 120 LI8 
TH 120 LIB 
TH 120 LIB 
TH 120 LIB 
TH 120 LI8 
F 120 LIB 
F 120 LIB 
S 120 LI8 
S 120 LIB 
, ~ ! 
S HUYVAERT 
'I 
INSTRUCTOR T 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTQR 
ACAO. PROBATN 
A CARTER 
A CARHR 
B WATSON 
8 WATSON 
R BAJWA 
R 8AJWA 
R BAJwA 
A 8EONAR 
R BAJWA 
B WATSON 
B WATSON • 
A CARHR 
A CARTER 
A 8EON4R 
A CARTER 
A CARTER 
'/ 
R PENOE RGRlS S 
R OLIVER 
B WATSON 
B WATSON 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Of 
" 
3 
20 
2() 
211 
20 
zo 
211 
20 
2' 
20 
zo 
Z() 
21) 
20 
211 
Z() 
2Q 
2' 
2() 
20 
Zl 
~() 
2() 
GRADUATE COURSES .SE~lJRS MUST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO UKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 LfV~L COURS<;S: 
SF0328 
SFD497 
SF0498 
SFDlt99 
AUDIO-VIS INSTRUCTION EOM 3"5 
2 58"35 001 ()515-0655PM M 
Social Foundations 111 
SOCIAL ASPECTS OF TEACHG NO STUDENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
SECTION 001 - 004 OF SFD328 
ARE CITE SECTIONS, 
See notes , at beginning. 
INDEpr~ DENT STUOY 
INDE PENDE NT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
3 IV 58lt90 fl 001 
3 lV 58500 I. 002 
3 IV 58510 I. 003 
3 IV 58520 I. ()Olt 
3 IV 58530 005 
3 IV 585ltD 006 
3 IV 58550 007 
3 IV 58560 008 
~ IV 58510 009 
3 IV 58580 010 
3 IV 58590 011 
3 I V 58600, 012 
3 IV 58610 013 
3 I V 18960 o lit 
DE PT PERl'll SSION 
1 VI 58630 II 001 
DEPT PERMISSION 
2 VI 586ltO" 001 
DEPT PERMISSION 
3 VI 58650 .. 001 
0200-0315 
0930-10"5 
0200-0315 
0930-l()lt5 
0800-0915 
0800-0915 
1l0()-1215 
110()-1215 
0330-0ltlt5 
0330-0,.,,5 
1230-0145 
0800-0'115 
0330-04"5 
0900-1130 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -T 8A 
MWF 
MWF 
TTHF 
TTH~ 
TTH 
WF 
Mil 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
MW 
TT~ 
S 
TBA 
TBA 
TBA 
120 
10~ 
10lt 
104 
107 
10 It 
IH 
10lt 
ID\7 
tOlt 
10" 
1o" 
210 
210 
123 
231t 
23ft 
231t 
LIB 
BOONE 
BOOHE 
BOONE 
1!OONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BnONE 
BOONE 
BOONE 
BnO~E 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOm<lE 
A CARTER 
M MC CORMACK 
R INSTRUCTO~ 
R MARTuseWICZ 
R MARTUSEWICZ 
C MICHAEL 
C MICHAEL 
T GWAL TNFY 
R INSTRUCTO' 
M MCCORMACK 
T GWALTNEY 
T GIIU TN~Y 
R INSTRUCTOR 
R I NST RUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
25 
25 
25 
2~ 
25 
25 
25 
25 
2~ 
25 
25 
25 
2~ 
20 
2 
2 
SF0500 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRA(lUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEV"L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 701) LEVEl COURSES: 
SF 0550 
SF0512 
SF0580 
SFD~91 
5F0662 
sec FO ED: INTROOUCTION 
2 
PHilOSOPHY OF EDUCATION MAJORS:~OO; 
2 
HISTORY OF AMERICA~ EOUC MAJCRS:500; 
2 
SOCIOLOGY OF EDUCATION MAJORS:500: 
SPECIAL TOPICS 
2 
58665 001 1100-12"0 TH 
OTHERS: ONE COURSE IN PHILOSOPHY 
58615 001 0515-D655PM T 
eTHERS: ONE COURSE IN AMERICAN HISTORY 
58685 001 0515-0655PM M 
1114 
OR REU GI ON 
203 
OTHERS: ONE COURSE IN SOCIOLOGY 
58695 001 0120-0901)PM W 
120 
10~ 
2 58105 001 01Z0-0900P~ T 10" 
CULTURAL DETERM LEARNING MAJORS:SOO; CTHERS:4 COURSE IN SOCIOLOGY OR ANTHROPOLOGY 
Z 58715 001 0515-0655PM W 107 
.t SIGNEO AUTHORIZATiON FJ~M FROM OEPARTMENT ~fQUtREO FOR REGISTRATION 
WINTER -74 
BOONE 
PRAY-H 
BOONE 
BOO~E 
BOO~E 
BOONE 
C IIICHAEL 
R MARTUSEWICZ 
T GWALTNEY 
M MCCOR MACK 
C MICHAEL 
25 
25 
25 
25 
~5 
25 
Social Foundations Continued 
CRo SECT SECT 1'.0011 
CRS NO COURSE TITlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIllE 
IIEETtNG 
DAYS NO 8UILOI~~ I~STPUCTO~ 
CLASS 
CAPACITY 
GRADUATE COURSES 
.SENICRS IIUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG IIAY TAKE 600 QP 100 LEYEL COURS~S: 
SF0690 
SFD691 
Sf 0692 
SF 06910 
SF 0691 
SF0698 
SFD699 
THES IS 
THESI S 
THESI S ' 
ADYANCED SEMINAR 
INDEPENDENT STUDY 
INOE PENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
DEPT PERM I SS ION 
1 58125 
OEPT PERMI SSION 
2 58735 
DEPT PERMISS ION 
3 58145 
20 HRS COMPLETED ON 
2 58155 
DEPT PERIIISS.ION 
1 58165 
DEPT PERMISSION 
2 58115 
DE P~ PERMI SSION 
3 58185 
U 001 TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 
U 001 TBA -TBA BOONE INsnUCTOR 
If 001 TBA -T BA TBA 234 BOONE INSTRUCTO~ 
MA INCLUOING 500 & 8 HRS IN AREA OF CONCENTRATION 
001 0515-0655PM TH 304 PRAY-H R MARTUSEIIICl 
II DOl TBA -TBA TBA 
U 031 TBA -TBA TBA 
II 001 TBA -TBA TBA 
2310 
2310 
234 
BOONE 
BOCNE 
BOONE 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
Educational Psychology 117 
3 
3 
3 
15 
5 
5 
*EOPI06 INTRO TO UNIVERSITY STDY ASSIGNEU STUDENTS ON SPECIAL PROGRAM 
3 II 58850 .. 080 1l0~-1215 MIl 101 BOONE J COLL INS-EAGLIN 25 
*EOP200 HUMAN OEY&LRN EARLY CHlO PSY 1Dl/PSY 102. NO STUDENT ON ACAO PROBATION 
5 IY 5B860 001 1230-02105 TTH 219 BOONE J MCKEE ?5 
5 IY 58810 002 0100-0315 MIl 219 BOONE Y POLAKOW 25 
*EOP206 MENTAL HYGIENE PSY 1011102. NO FRESHIIEN 
2 II 58880 001 0200-03100 T 002 BOONE H WHITEHlUSE 33 
*EOP322 HUMAN oEYELPMNHLEARNING PSY 101/102. NO STUOENTS ON ACAOEMIC PROBATION 
10 IY ' 58890 001 1100-1240 MIl 210 BOONE INSTRUCTOP 2~ 
" IV 58900 002 0515-0655PII TTH 123 BOONE K BEAUVAIS 25 
4 IY 58910 003 0100-0240 MW 210 BOONE J BLAIR 25 
4 IY 58920 004 0300-0440 MW 210 BOONE J BLAIR 2~ 
10 IY 58930 005 1000-1140 Mil 219 BOONE II UBENNE 25 
4 I V 58940 006 0800-09~ 1411 219 BOONE II LABENNE 25 
4 IV 58950 007 020()-03",,0 1411 120 800NE J COlliNS-EAGLIN 25 
10 IV 58960 ()08 0900-1040 TTH 120 BOONE K BEAUUIS 25 
" IV 58910 009 1000-1140 TTH 213 BOONE T BUSHEY 25 
"" I V 58980 010 0800-0940 TTH 123 · BOONE W LABENNE 25 
. 10 IY 58990 ()ll 0200-03100 TTH 120 BOONE T BUSHEY 23 
4 IY 59000 012 1200-0140 TTH 002 800NE K BEAUYAIS 25 
4 IY 78910 013 0100-0440 S 2(11 BOONE INSTRUCTOR 2~ 
*EDP325 LIFE SPAN HUM GRWTH &OEY PSY 1011102 NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. 
" IY 59020 001 0103-02100 Mil 213 BOONE K IIAHI 25 
4 I Y 59030 002 1000-1140 MIl 120 BOONE S SEGAL 2'5 
4 IY 59040 003 0300-04100 Mil 213 BOONE INSTRUCTOR 25 
" IY 59050 004 0800-09100 TTH 0100 BOONE K JOSE-KANPFNER 25 
4 IV 59060 0()5 1000-1140 TTH 0""0 BOONE K JOSE-K'~PFNER 25 
10 IY 59070 006 0100-0240 TTH 0""0 BOONE K JOSE-KAMPFNER 2~ 
4 IV 59080 007 0300-0440 TTH 0100 BOONE S SEGAL 25 
, 10 IY 18980 008 0900-12",,0 S 1.'40 BOONE INSTRUCTOR 30 
E)PHD INTRO TO MEASURE & EVUU 302 OR 320 FCR TEACHER ED.JR & PSY 101 FOR OTHERS.NO ACADEMIC PROBATN 
2 IY 59100 II 001 1100-l150 MIIF 028 800NE P JlRMO"!O 25 
SECTION 001 - 004 OF EDP340 2 IY 59110 U 002 0100-0150 MIIF 028 BOONE P. JARMONO 2'5 
ARE CITE SECTIONS. 2 IY 59120 II 003 1100-115D TTHF 719 PR4Y-H p. POKAY 25 
See notes at beginning. 2 IY 59130 If 004 0100-0150 TTHF 115 PRAY-H P POKAY 25 
2 I V 59l100 005 0300-GHO TH 004 BOONE f lEOERMA~ 25 
2 IY 59150 006 0800-0850 MW 0'0 BOONE S SEGAL 2'5 
2 IY 59160 007 0'515-0655PII T 213 BCONE E LEDERMAN 25 
2 IY 59110 008 1000-1050 TTH 00"" BrONE S SEGAL 25 
2 IY 78990 009 0100-0240 S I ()7 BOCNE INSTRUCTOR 2'5 
EOP3101 MEASURE & ASSESS CHILoRN 200 & PSY 101/PSY 102 
2 I V 59190 ()Ol 0800-G940 T 004 BOONE l ADAMS 25 
2 IY 59200 002 l!lOO-llitO T 123 BOO .. e l AOAMS 25 
EDP~97 INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
1 IY 59210 .. 001 TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 2 
EOP498 INDEPEIHlENT STUDY OEPT PERMI SSION 
2 IY 59220 II 001 TBA -TBA TBA 234 BOONE INSTRUCTOR 2 
EOP499 INDEPENDENT STUDY, DEPT PERMISSION 
3 IV 59230 II 001 TBA -TBA T8A 2H BOONE INSTRUCTOR 2 
GRAOUATE COURSES 
-SENIORS !lUST HAYE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEl COURSES. Nr UG MAY UKF 600 OR 100 LEYFl COuoS·S: 
EOP501 PSYCH OF ADOLESCENCE 
EDP507 YG CHURN INPOY:ED IMPl 
EDP509 PROBS CHILO PSYCHOLOGY 
EDP600 HUMAN OEYELDPMENT 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
59245 
59255 
59265 
59215 
59285 
59295 
59305 
59315 
001 D72D-090DPN II 
002 0515-0655 M 
003 05l5-0655PM T 
001 '515-0655PM T 
001 D515-065SPM TH 
001 0515-0655PM II 
002 0720-0900PM II 
003 0120-0900PM T 
.. SIGNED AUTHORIZATION. FORM FROM DEPARTMENT I>EQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-75 
110 
110 
219 
120 
120 
110 
110 
210 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
H IIHITEHOUSE 
H WHITE lOUSE 
P POKAY 
Y POlAKOW 
J COLLINS-EAGLIN 
H WHITEHOUSE 
H IIHITEHOJSE 
Y POLAKOII 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Educational Psychology (Continued) 
CR 0 SEC T SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME ROOM ' NO BUILDING INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST, HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR no LEVEl COURSES: 
EOP605 MENTAL HYGIENE 
EOP614 
EOP 641 
EJ P652 
EDP617 
Eopno 
EQP691 
EDP692 
EOP697 
EDP698 
EDP699 
2 59325 DOl 0515-0655 
PSYCH OF CREATIVITY EOUC 600 OR DEPT PERMISSION 
MEASURE & EVALUATION 2 59335 001 0515-0655PM 
2 
2 
OEV ASSESIYG CHD:THtPRC A CRSE 
59345 001 0515-0655PM 
59355 002 07ZO-0900PM 
IN HUMAN GRMTH&DEV • AT LEAST ONE 
2 
STAT III ANALYSIS VARITN 621 OR 
2 
59365 001 0515-0655PM 
RESEARCH TECHNIQUES 
THESIS 
THESIS 
THE SI S 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
651 a> DEPT PERMISSION 
59375 001 0720-D900PM 
2 59385 DOl 
2 59395 002 
2 59 ltD 5 003 
2 59415 DOlt 
2 59425 005 
"CR/NC-. DHT PERMISSION 
1 59lt35 " 001 
"CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 59""5 " 001 
--CR/NC-. DEPT PERMISSION 
3 59"55 II 001 
Ol'PT PERl'll SSION 
1 59465 ., 001 
DEPT PERMISSION 
2 59475 " 001 
DE PT PER HI SSI ON 
3 59485 " 001 
07ZO-0900PM 
0515-0655PM 
0515-0655PM 
0720-0900P M 
0515-0655PM 
T8A -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
219 BOONE BLAIR 
305 PRAY-H I NSTRUCTDP 
II 213 BOONE E LEDERMAN 
TH 213 800NE E LEDERMAN 
IN CUP6~0;~02. EOP611 DR 618 
W 104 BOONE L ADAMS 
T 
T 
M 
T 
TH 
II 
TB4 
TBA 
107 
123 
1213 
207 
104 
123 
234 
23lt 
23lt 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
l JERNIGH 
INSTRUCTOR 
K WAHl 
l JERNIGAN 
L JERNI GAN 
K WAHl 
INSTRUCTOR 
INSTRUCT!)~ 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
LEADERSHIP AND COUNSELING 
DEPARTMENT 
Educational Leadership 118 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
3 
5 
5 
GRADUATE COURSES -SE~IORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVFL COURS=S: 
EOL510 EOUCATIONAL ORGANIZATION OPEN TO MAJORS" NON-MAJORS 
2 59625 DOl 0515-0655PM W 
2 59635 002 0515-0655PM TH 
EDl512 COMMUNITY EDUCATION OPEN T[) MAJOPS " NON-MAJORS 
2 596~5 001 ' 0515-0655PM T 
EOl513 EDUCTN" COMMUNITY RELTN OPEN TO MAJORS" NON-MAJORS 
2 59655 DOl 0720-0900PM T 
2 5'1665 002 0515-0655PM TH 
EOl514 EDUCATIONAL LEADERSHIP OPEN TO MAJOPS " NON-MAJORS 
2 59615 001 0515-0655PM '" 
2 59685 002 0720-0QOOPM W 
EDL515 SUPERVISION INSTRUCTION OPEN TO MAJORS" NON-MAJORS 
2 59695 DOl 0720-0900PM '" 
Z, 59705 002 0720-0900PM W 
EDL517 EVALUAT ION EDue SERVICES OPEN TO MAJORS" NON-MAJORS 
2 59715 001 0515-0655P'" T 
EOL61C, ACCTG FOR SCHL ADMINSTR OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59725 DOl 0720-0900P'I M 
EDUll INTRO TO ADULT EDUCAT ION OPEN TO MAJORS" NON-MAJORS 
2 59735 DOl 0120-0900PM M 
EDL612 ECONOMICS OF PUBLIC EOUC OPEN TO MAJORS" NON-MAJORS 
2 59745 001 0720-0900PI4 W 
EDL614 LAW OF HI GHER EOUCH ION OPEN TO MAJORS AND NON-HAJORS 
Z 59755 001 0515-0655PM M 
EOL615 COLLECTIVE NEGOTIATIONS OPEN TO MAJORS" NON-HAJORS 
2 59765 001 0515-0655PM TH 
EDl617 ADMIN ~F EDue PERSONNEL sIx HOURS CREDIT IN EOL 
2 59775 001 0515-0655PM W 
EOL620 SR HIGH PRINCIPAlSHIP 6 HOURS IN EOl 
2 59185 DOl 0120-0900PM TH EOL621 COMMUNITY SCHOOL ADMIN 512 
2 59795 DOl 0120-0900PM T 
EOL622 ORG & AO"'IN COMM COLLEGE OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59805 001 0720-0900PM M 
EOLb25 PUB SCHL SUPERINTENDENCY 6 HOURS IN EOL 
2 59815 DOl 0515-0655PM T 
EDL630 lE~Al ASPECTS OF ADMIN OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59825 001 0120-0900PM W ~)L631 HUMAN REL~ SKLS EO LORS OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59835 001 (1720-0900PM T 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM OEPARTMfNT REQUIRED FOR REGISTRATION 
011 
D02 
031 
OltO 
031 
028 
123 
002 
201 
031 
OltO 
031 
002 
207 
002 
107 
120 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BOONE 
BOONE 
800NE 
BDOI'IE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
H 01 TZHAlY 
A INSTRUCTOR 
B KROMER 
J BERRY 
J BERRY 
A INSTRUCTOR 
J'BERRY 
A INSTRUCTOR 
Y YO!ITOOB 
J 8ERRY 
H OlTlHAZY 
J NEWMAN 
B PRICE 
R GOLDENBERG 
B PR ICE 
B HETR ICK 
H DITZHAZY 
B J(RONXR 
E JACQUES 
B. PRICE 
C DUEPR 
T CULVER 
25 
2S 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
Educational Leadership (Continued) 
CRD SEC T SE C T 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQU I SI TES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DUS 
RDO~ 
NO BUI LDIICG IN.STRUCTOR 
CL~SS 
C4P!CITY 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE. GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE b OO OR no LEVEL COU·SES. 
EDLb40 ORGANIZATIONAL THEORY OPEN TO MAJORS & NON-MAJORS 
2 59845 001 0515-0655PM M 002 BOON E A IIISTRUCTOR 
EDlb50 AOV SCHOOL FINANCE 61 2 
2 59855 001 "515-0b55PM M 004 BOON E H DITZHAZV 
EOlb87 MASTERS INTERNSHIP-EDl " CR/NC" MAJORS ONLY & DEPT PERMISSION 
2 59865 II 001 TBA -TBA TBA 013 BOONE H DITZHAZY 
EDLb97 INDEPE~DENT STUDV •• CR/NC •• DEPT PERMISSION' 10 HRS EDL 
1 59875 "001 TBA -TBA TBA 013 BOONE '" TACK 
EDL698 INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• DEPT PERMISSION & 10 HRS EDL 
2 59885 "001 TBA -T8A TBA 013 BOON E M TACK 
EDL699 INDEPENOENT STUDY •• CR/NC •• DEPT PERMI SSION & 10 HRS EDL 
3 59B95 If 001 TBA -TBA lBA 013 BOONE '" TACK 
EDL713 FIELD BASED RESEARCH 712 & EDP 677 & DEPT PER"'ISSIDN. AVAILABLE TO SP~CIALIST STUDFNT ONLY 
4 59905 "001 OH5 TH ~13 BOONE B HET RICK 
4 59915 "002 0415 F 013 BOONE '" TACK 
EDL789 INTERNSHIP-EDUC ADMIN •• CR/NC •• DEPT PERMISSION . 
4 59925 "001 TBA -TBA TBA 013 BOON E H DtTZHAH 
EOL795 ADV SE"'-ADMIN & SUPERVSN b HRS TOWARD SPA DEGREE 
3 59935 It 002 0720-0900 TH 120 BOONE B PPICE 
EOL 797 INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• 10 HRS EOL, APPROVAL OF ADVISER & DEPT PERMISSION 
1 59945 "001 TBA -TBA TBA 013 BOONE '" TACK 
EDL798 INDEPE~DENT STUDY •• CR/NC •• 10 HRS EDL, APPROVAL OF ADVISER & DEPT PER"'ISSION 
2 59955 II 001 TBA -TBA TBA )13 BOONE '" TACK 
ED1799 INDEPENDENT STUDY •• CR/NC •• IP HRS EDL, APPROVAL OF ADVISER & DEPT PERMISSION 
G&C100 CAREER EXPLOR &OECSN MKG 
3 59965 "001 TBA -TBA TBA 013 BOONE M TACK 
Guidance and Counseling 15' 
3 V I 60040 001 0100-0230 
3 VI 60050 002 1100-1230 
GRADUATE COURSES 
MW 
TTH 
DOlt 
004 
BOONE 
BOONE 
A I NSTRUCT OR 
A I NSTfwCTOR 
25 
25 
15 
15 
8 
e 
10 
25 
15 
5 
25 
25 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED AP PROVAL OF THE GRAOUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEV"l COURSES. NO UG MAY TAKE bOD OR 730 LEVEL COUPSES: 
GGC500 HElPNG RELAT'CONC &SERVS OPEN TO "'AJORS & NON-MAJORS 
2 bOOb 5 001 0515-0655PM '" 311 
2 60075 002 0120-0900P'" W 107 
G&C505 COUNS DEV' BASIC SKilLS OPEN TO "'AJORS & NON-MAJORS 
2 60085 If 001 0515-0655PM W 028 
2 60095 002 0720-0900PM TH 028 
G&C510 COUNS DEV: CDUNS PR OC f' SS 500 & 5(15 
2 60105 II 001 0120-090()PM 1/ 02B 
2 60115 002 0515-0655PM T 004 
G&C520 STANDAROIZED GROUP TEST 500 & EOP b77 
2 60125 001 0515-0b55P'" M 028 
2 60135 002 0120-0'lOOPM;rH 004 
G'C530 CAREER DEVLP & INF O SERV b HRS IN GGe OR DEPT PERMISSION 
2 b0145 001 0120-0900P'" '" 004 
2 60155 002 0515-0b55PM II 004 
GGC540 GROUP PROCESS I 50 0 G 505 
2 60\65 001 0120-0'lOOP'" T 00,. 
2 60115 002 0515-0655PM TH 004 
G&C551 CONTEMP COLLEGE STUDENT S G&C "'AJORS AND GRAD STUDENTS IN RELATED FIELDS 
2 b0185 / 001 0120-0900PM TH 040 
G&C571 CROSS CUlTURAL COUNSELG 505 OR EQUIVALENT OR PERMISSION OF THE INSTRUCTOR 
2 60195 001 0120-0900P'" T 040 
G&C588 COOPERATIVE EDUCATION '" " CR /NC •• DEPT PERMISSION 
2 60205 II 001 TBA -TBA TBA 013 
GGC610 THEORIES OF COUNSELING 10 HRS G&C 
2 60215 001 0120-0900PM TH ,n 
G&Cb12 THE S.CHOOL CO \1>1 SElDR 10' HRS GtC 
2 60225 001 0515-0b55PM TH 028 
G&Cb20 INDIV!DUAL APPRAI SU 510 & 520 
2 60235 001 0120-0900PM 028 
G&Cb31 DYNAMIC S OF L I FE 'OE VLPMT 530 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 60245 001 0515-0655P M M 040 
G&Cb40 GROUP PROCESS II 540 OR EQUIVALENT 
2 602~5 001 G720-0900P'" M 028 
G&Ci>8b CDU~S PRACTICUM •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
2 60265 .. 001 0515-0'lOOPM T 013 
2 60275 If 002 051~-0900P'" TH 013 
G&C687 COUNS PRACTICUM II "CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 60285 ff 001 0515-0655 T 013 
G&Cb88 SUPV COUNS PRACTI CUM "CR/NC •• DEPT PER"'ISS ION 
2 602'15 II 001 TeA -TBA TBA 013 
G&C689 FIELD WORK GUID & COUNS •• CR/NC •• DEPT PERMISSION 
2 60305 If 001 TBA -TBA TB~ 013 
G&Cb'l4 SE"'INAR:COUNS IN COMMUN 10 HRS IN G&C 
2 b0315 001 0515-0b55PM T 040 
G&C697 INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
1 60325 If 001 TBl -TBA TBA 013 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -77 
PRAV-H L HACKNFY 
BOONE J GOOD"'AN 
BOONE L THAVF R 
BOONE I A"'ET RAND 
BOONE L THAV ER 
BOONE J WAI DlEY 
BrON~ S STICKeL 
BOONE E AVERY 
BOONE J IIAIOL EY 
BOONE J GOOD"'AN 
800NE J PAPP AS 
BOONE I AHET RANO 
BOON E B RE I SIIAN 
BPONE J WllOLcy 
BOONE J PAPPAS 
BOONE STICKH 
BOONE STICKEL 
BOONE J GOODMAN 
BOONE J PAPPAS 
BOONE THAVE~ 
BOONE S STICKEL 
BOONE J GOOD MAN 
BOONE L THAY ER 
BOONE J PAP PAS 
BOONE J PAPPAS 
BOONE AMET RAND 
BOONE M TACK 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
2~ 
25 
2' 
25 
25 
25 
25 
25 
8 
8 
15 
20 
Guidance and COuASeting,(Cdntinued) 
CRO SEC T SECT ' , 
CRS NO COURSE TlTlE-PRERE'QUIS tTES filS GROUP 10 NO NO TIME , ' ~EET tlj" - ROOM • OUSC'· • NO B~tfOtNG INSTRUCTOR 
1.111., I Tit \~~',""q 
GRA04~~t eOU~SES (~!" ;;" 
CLASS 
CAPACtTY 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl. OF THE GRADUATE SCHOOL , 1;OT,~I\E 500 lEV~l COURS~h NO UG MAY TAKE 600 OR 7'0 lEVEL COUPSES: 
6&C698 
6&C699 
G&C786 
G&C787 
G&C788 
6&C789 
INDEPENDENT STUOY 
INDEPENDENT STUDY 
COUNSEL ING [NTERNSHIP 
COUNSElING INTERNSHIP 
COUNSELING INTERNSHIP 
COUNSEL ING INTERNSHIP 
DEPT PERMISSION -1'-JC( ,,;:.? t ' 
2 60335 '.001 . ~TBA -T~A 
DEPT PERMISSION " ( 
3 60345 II 001 , TB.A -TBA 
"CR/NC-. DEPT PERMISSION 
2 60355 .. 001 1BA -TBA 
•• CR/NC" DEPT PERMISSION , . ! " 
3 60365 .. 001 , TSA -TBA 
•• CR/NC-. DEPT PERMISSION ' U. 
,. 60375 "001 HA -T.BA 
-.CR/NC-. DEPT PERMISSION 
6 60385 ff 001 TBA -TBA 
). () 
J:BA . , . 013 
l.' 013 
", TBA , I'V 013 
'1' ~ f',- ~ t 1-; 1 ,.-
., '):84 .v Q13 
. ,. 
TBA 
o. 
013 
'13 
STUDE~T TEACHING ~' 170 
. BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
BOONE 
/II TACK 
L THAYER 
l THAY.ER 
l THAYER 
l THAYE R 
1'1i.' 
15 
'; . 
• I I A r 
• 'ft" 
A MINIMUM EASTERN MICHIGAN G.P.A. OF 2.50 IS REQUIRED 
" STUDENTS MUST REGISTER FOR STUDENT TEACHING JUST AS THEY DO FOR EVERY OTHER CLASS. 
PERMISSION MUST BE OBTAINED FROH THE STUDENT TEACH INC 'OFFICE PRIOR TO REGISTRATION. 
EOU491 
EJU492 
EOU493 
EOUIt94 
EOU495 
EDU496 
EOUlt97 
EOUlt98 
EOUlt99 
PED151 
STUDENT TE4CHING 
STUDENT T£4 ,CH[ NG 
STWENT TEACHING 
STUDENT T E4CHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUOENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
STUDENT TEACHING 
MTHDS TCHG TEAM SPORTS 
•• CR/NC •• SEE 
10 IV 
"CR/NC.. SEE 
B IV 
"CR/NC •• SEE 
2 IV 
•• CRINC •• SEE 
3 IV 
•• CR/NC" SEE 
4 IV 
•• CR/NC •• SEE 
,. ' IV 
•• CR/NC" SEE 
4 IV 
•• CR/NC •• SEE 
5 IV 
"CR/NC-. SEE 
6 IV 
STUOENT , TEACHI~ COORDINATOR 
60460 .. 001 TBA -TBA TBA TBA 
STUOENT TE~CHING COORDINATOR 
60410 ff 001 TBA , -TBA TBA TBA 
STUOENT TEACHING COO~DINATOR 
60480 If 001 TBA -TBA TB4 TBA 
STUDENT TEACHING COO~OINATO~ 
60490 .. 001 TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATO~ 
60500 ff 001 TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COO~OINATO~ 
60510 f' 001 TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
60520 .f 001 . TBA -TBA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
60530 If 001 TBA -T BA TBA TBA 
STUDENT TEACHING COORDINATOR 
60540 ft 001 TBA -TBA TBA TBA 
HEALTH, PHYSICAL EDUCATION, 
RECREATION AND DANCE 
DEPARTMENT 
Physical Education 171 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
INSTRUCTJR 
INSTRUCTOR 
I NSTRUCTO~ 
INSTRUCTO~ , 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR , 
INSTRUCTOR 
, INS TR UCTOR 
INSTRUCTOR 
3 V II 60600 001 0800-0850 
PE0200 4NATOMY &; PHYSIOLOGY 
MWF OOOB WARNER G NEVE 
5 VII 60610 001 0800-0850 
~ VII 60620 002 0900-0950 
5 VII 60630 ,If 003 1000-1150 
PE0204 KINESIOLOGY .MECH OF EX) 200 60640 .f 201 1000-105Q 
PE0209 
PED210 
PE0250 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
, 60650 
60660 
60670 
BIO F !TNE S5 
2 
2 
~IFETIME WEllNESS&FITNSS HONORS 
3 
3 
MTHDS OF TCHNG AQUATICS 
VI I 60680 
VII 60690 
PROGRAM STATUS 
VI I 60700 
VII 60710 
VII 60130 
PE0251 MTHOS TCHG GYMNASTICS 
PE0257 PE FOR CLASSROOM TEACH SPEC IAl 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
V I I 60740 
EDUCATION OR 
vt I 60750 
VI I 60760 
VI I 60170 
VI I 60780 
V I I 60790 
VI I "0800 
001 1000-1050 
002 0100-015n 
003 0100-01S0 
001 
002 
001 
090 
0900-0950 
1100-1150 
0900-0950 
1000-1050 
001 IGOO-I050 
001 1200-0115 
El EMENT ARY EDUCAT ION 
001 0800-0940 
002 1000-1140 
003 1000-1140 
004 1200-0140 
005 1200-0140 
006 0200-0340 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM OEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
MTWTH~ 
MTWTHF 
'4W 
F 
TTH 
MIl 
TTH 
MIl 
MW 
/IIWF 
MWF 
TTH 
TTH 
MAJORS 
MW 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
109 
109 
109 
109 
109 
109 
1 DC;! 
247 
247 
117 
117 
POOL 
20B 
00 DC 
OOOC 
OOOC 
OOOC 
oooc 
oooe 
WARNER 
WARNER 
WA~NER 
WARNER 
WARNER 
WARNE~ 
WARNE~ 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
G BANKS 
J ClONE 
J ClONE 
G BANKS 
o B~ IGGS 
J ClONE 
o BR IGGS 
o B~IGGS 
PEDERSEN 
PEDERSEN 
OlOSI~ ' M JONES 
WARNE~ 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARN~R 
WARNER 
WWITTEN 
R SAUNDERS 
~ SAUNDERS 
E BEDFORD 
T RUPERT 
E BEOFORD 
T ~UPER T 
I ' 
2" 
\ no 
2)) 
50 
150 
25 
25 
100 
, ' 
25 
30 
30 
20 
20 
35 
~5 
~5 
35 
35 
~5 
Physical Education (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PE0257 PE FOR CLASSROOM TEACH SPECIAL EDUCATION OR 
2 VI I 60810 
2 VII 60820 
2 VII 60830 
2 VII 60B40 
ELE"ENTARY EDUCATION 
007 0200-03"0 
008 0400-05"OPM 
009 0"00-0540P" 
010 0600-074OP" PED271 ORIENTATION TO SPORTS MEDICINE 
PED278 8ID-MECHANICS 
PED281 
PED282 
PED'300 
MOTOR DEVELOPMENT 
PERCEPTl "DTOR TRAINING 
Jan.6-Feb . 7 
PHYSIt10GY OF EXERCISE 
PE0304 MICRCDMP APPL IN HPERtO 
PEOHO PHYSIt1 OGY HUMAN PERF 
VII 
2 VII 
1>0850 
601160 
DO 1 1000-1050 
001 0100-0150 
3 VII 611870 001 0200-0'315 
SUPERVISED FIELD EXPERIENCE REQUIRED 
200 
1 VII 60880 001 0100-0215 
3 VII 
3 VII 
60890 
60900 
2 IV 60910 
2 YII 
2 VlI 
60920 
60930 
DOl 0800-0930 
002 0100-0230 
001 12(10-1250 
001 1203-1250 
PE0'312 ATHL TRAING t PHYSIOTHER 200 
002 0100-0150 
PE0316 FOUNDATIONS OF COACHING 
.2 VII 60940 001 1100-1150 
PE0'3'34 ADAPTED PHYSICAL EDUC 
2 VII 60950 001 1200-1250 
PEDno 
PEDH1 
PE0'352 
PED367 
PED388 
PED389 
PED405 
PE0410 
PED421 
MTHO TCIf'lG RHYTHMIC ACT 
Jan.6-Feb.22 
MTHOS TCHG FUND MOVMT ED 
March2-April 16 
MTHOS TCHG ELEM PHYS EO 
MTHO ,"TRL PHYS EO & REC 
ASSESSMENT IN ADAPTED PE 
Feb.lO-March 20 
SPD::rc~ W_~!rJID~6 DISAB 
1I0MEN IN SPORT 
2 VII 
1 VII 
PED 281 
1 VII 
351 
60960 
60970 
~980 
DO 1 1100-1150 
DOl 0800-0850 
001 0800-0850 
2 VI I 60990 001 0900-0950 
NO STUOENTS ON ACADEMIC PRD8ATION 
3 IV 61000 001 1000-1050 
PED 33" 
.1 VII 61010 .001 0100-0215 
VII 61020 001 0100-0215 
'3 VII 
LAB TECH HMN PERFMC ANLY 300 & '310 
61030 001 0200-0'315 
3 VII 61040 
LGL ASPCT SPRT,PE 'REC SENIOR 
001 1100-1150 
"EEl ING 
DAYS 
MAJORS 
TTH 
"II 
TTH 
Mil 
" 
TTH 
MW 
Mil 
.TTH 
"II 
TTH 
TTH 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
"IIF 
"II 
"IIF 
POOM 
'10 BUILDIIIG I"STRUCTD~ 
117 
119 
239 
239 
III 
111 
113 
III 
111 
III 
• III 
239 
C 
C 
C 
C 
C 
.C 
239 
239 
239 
117 
117 
IIARNER 
IIARNER 
WARNER 
IIARIIER 
WARNER 
" JOHNSDII 
SMOYER 
" JOHNSON 
E BEDFORD 
J SH~lRD 
WARN ER 0 8R IGGS 
WARNER II IIITTEN 
WARNER 'I PACIDREK 
WARNER R WILLIAMS 
WARNER R WILLIAMS 
BOONE G BARNE S 
IIARNE~ C IIITTEN 
W'RIIE~ C WITTE~ 
IIARNER R YENI S 
WARNER C IIASIK 
WAR "IER 
W~RNE'R 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
M PACIOREK 
W IIITTEN 
WWITTEN 
S MDYFR 
T RUPERT 
14 PACI(}REK 
14 PACIOREK· 
C liAS IK 
C WITT;'N 
PEDU5 
PE0430 
PE04~0 
PE04"1 
2 VII 61050 001 1100-1150 • TTH 109 IIARNtR G BANKS 
SPORTS MEDICINE PRACTIC" 2n9.300,310.~10 & ACCEPTANCE INTO SPORTS MEDICINE PRDG. DEPT PERM REO 
2 VII 61060 .. 001 TeA -T8A T8A 249 WARNER 0 BRIGGS 
BASIC PRINe ELECTROCARD .200 & ZOO 318 
2 VII 61070 
. TESTS t MEAS PHYS EDUC EOP 302. NO STUDENTS 
001 1200-1250 Mil 
ON UAOE MIt PROBA Tl 0'1 
DRG & AD" 1'4 PHYS EDUC 
2 IV 61080 
JR OR SR 
001 1000-1050 WF 
PED478 MORAL REASONING IN SPORTS 
MIIF 3 VII 61090 001 0100-0150 
PED478 FOUNDATIONS OF P.E. TTH 
2 VII 61100 001 1200-1250 
2 YII 61110 002 1000-1050 TTH 
117 
III 
117 
1(19 
239 
, IIAPNER C WITTEN 
WARNER C WI TTEN 
WARNER E PEDERS~N 
WARNER J BEllER 
WARNER 
fED478 CULTURAL & PHILOSOPHICAL ASPECTS OF P. E. 003 0800 _ 0850 WF 119 WARNER. 
2 VII 61290 
PEDERSEN 
J BELLER 
PE04ll0 
PE0490 
PED"97 
PED498 
PEO"99 
lICE INTO SPORTS lIED ""OGR ... I. DEPT PER"ISSION 
INTERNSHIP-EXERCISE SCI 410."~5'V~~EP!~lZ0 ff 001 T8A -T8A T8A 23'3 wA~NER 
FIELD EXPRNC AD.APTED PE DEPT PERMISSION 
4 VII 61130 If 001 
DIRECTED STUDY DE PT PERMI SSION 
1 VII 611"0 If 001 
DIREC TED STUDY DE PT PERMI SS ION 
2 VII 61150.f 001 
DIRECTEO STUOY DEPT PERMISSION 
3 VII 61160 .. 001 
3 VII . 61170 ff 090 
TBA -T8A 
TBA -T8A 
T8A -TBA 
TBA -T84 
TaA -T8A 
T84 
T8A 
TBA 
221 
237 
237 
237 
233 
WUNER 
WARNER 
WAR':IER 
WARNER 
WARNER 
J SHEARD 
M PAtlOREK 
P CAVANAUGH 
P CAYAN AUGH 
P CAVANAUGH 
J SHEARD 
CLASS 
CAPUITY 
~ 5 
~. 
3 5 
35 
40 
25 
30 
n 
30 
33 
30 
3) 
3D 
3) 
30 
3) 
20 
3) 
20 
20 
3J 
3D 
30 
10 
5 
5 
GRADUATE COURSES TAKE 6no OR 700 HVEL C()U'SES: 
.SENIJRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRAOU~TE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO US MAY 
PED521 
PE057B 
PED581 
P£:0585 
PED587 
PE0588 
LEGAL LIAB EDUC/ATH CDCH 
MOTOR LEARNING , DEVELOP 
PHYS ED FOR IMPAIRED STD 
PHYS EOUC ELEM SCHOOLS 
PHILOSOPHY PHYS EDOC 
ADMIN PROBS PHYS EDUC 
PED591 SKILL ANALYSIS 
PED687 I NTERNSHI P 
PE0697 INDEPENDENT STUDY 
2 
2 
2 
2 
MAJORS OR 
2 
MAJORS OR 
2 
61185 
61195 
61205 
61215 
MINORS 
61225 
MINORS 
61235 
.001 
001 
001 
001 
001 
001 
0500-06"OPM 
0700-08"OP" 
0500-064OP" 
0700-08"OPM 
0500 -0640P 'I 
0500-0"OPM 
TH 
T 
T 
II 
'I 
W 
2 61245 001 0700-0840PM " 
DE PT PER"I SS ION 
2 61255 II 001 T8A -TBA TBA 
67" 
61265 001 TBA -T8A T8A 
I. SIGNED AUTHORIZATION FOR" FROM DEPARTME~T RFQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-79 
109 
239 
239 
239 
239 
239 
239 
231 
233 
IIARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
IIARNER 
G BANKS 
M PACIDREK 
14 PACIOREK 
SMOYER 
J BELLER 
J SHEARD 
IIARNER W WITTEN 
IIARNH J SHEARD 
J SHEARD 
30 
30 
30 
33 
Physical Education Continued 
CRD SECT SECT 
CRS ~O CJU'SE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIMF "EETING OIoYS 
ROOM 
NO BUILDING HSTRUC TOR 
CLASS 
C~~lC [Ty 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. ~o UG MAY TAKE 600 OR 100 lEVEL COUPS,S: 
PED698 
PED699 
INOEPENDENT STUDY 
INDEPEN DENT STUDY 
671 
2 
671 
3 
61275 001 TBA -T8A TBA 233 
61285 ' 001 T8A -TBA T84 233 
Health Education 172 
HEDl20 HEALTHFUl LIVING 
3 VII 
3 VII 
001 1000-1050 
HED210 RED CROSS FIRST AID 
61430 
61440 002 1200-1250 
HED310 
HED320 
HED360 
2 VII 61450 001 1000-1050 
2 VII 61460 002 1200-1250 
2 VII 61470 003 ' 1200-1250 
2 VII 61480 004 01(1)-0150 
2 VII 61490 005 0200-0250 
2 VII 61500 006 0500-0640PM 
ADV 1ST AID' EMERG CARE 210 OR CURRENT RED CROSS CERTIFICATION IN 
3 VII 61510 001 OB30-095O 
HEAL TH EDUC ELEM GRADES NO CREDIT IN 330 
2 VII 61520 
2 VII 61530 
2 VII 61540 
2 VII 61550 
2 VI I 61560 
2 VII 61570 
2 V II 61580 
2 VII 61590 
2 V II 61600 
CCWCEPTS 5tH SEX EDUCHN PSY 101 OR 102 
2 VII 61610 
001 
002 
003 
004 
005 
006 
007 
008 
009 
0900-0950 
1000-1050 
1100-1150 
1200-1250 . 
0100-0150 
0200-0250 
0600-0740PM 
0500-0640PM 
07oo-0840PM 
HED380 PSYCHOSOCIAL CONCP HLTH 350 
001 0200-0250 
2 VII 
HED390 DRUG USE AND ABUSE 
HED420 
HE Dit 77 
HED411 
HEDH7 
3 ' V II 
3 VII 
HEALTH & AGING-BID& PHYS SOPHOMORE 
SUBSTANCE ABU SE 
Jan.6-Feb.22 
March2-April 16 
AIDS 
Jan. 6-Feb. 22 
TEACHING ABOUT AIDS 
March 2 - April 16 
3 VII 
VII 
VII 
VII 
VII 
61620 001 0400-0530 
61630 001 
61640 #I 002 
0830-0950 
1100-1150 
61650 001 0300-0415 
61660 
61670 
61680 
61690 
001 1200-1250 
002 1200-1250 
003 1200-1250 
004 1200-1250 
"IIF 
HIIF 
TTH 
Mil 
TTH 
Mil 
Mil 
II 
FIRST 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
.. 
T 
II 
MW 
TTH 
TTH 
Mil 
Mil 
AID 
241 
241 
247 
2'>7 
247 
247 
247 
247 
247 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
241 
2ftl 
241 
109 ' 
239 
239 
239 
23') 
WARNER J SHEA~D 
IIARNER J SHEARD 
WARNER "SAYEGH 
WARNER "SAY~GH 
WAPNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAPNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAPNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAllNER 
WARNER 
WARNER 
G NEVE 
R OEST R IKE 
R OESTRIKE 
G NEVf 
R VENIS 
R VENIS 
J BELLE R 
M YHKlE 
J SHEAR!) 
1'1 YEAKLE 
1'1 SAYEGH 
M YEAKL E 
1'1 SAYEGH 
1'1 SAYEGH 
J SHEARD 
H INSTRUCTOR 
1'1 YEAKl E 
1'1 YEAKLE 
J SHEARD 
o PHRSON 
J ClONE 
M YEAKLE 
M YHKLE 
, ]5 
35 
25 
2~ 
25 
25 
25 
25 
30 
35 
35 
3~ 
]5 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
35 
3) 
~O 
35 
20 
21) 
25 
.SENIORS MUST 'HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SC~~~O~~T~A~~U~~~S LtV:L COURSES. ~O UG /lAY TAKE 600 OR 100 LEVEL COURSES: 
HED591 CONTMP ISSUES SUBST ABUS 
61705 001 0500-0640PM W 
Recreation 173 
RECI00 INTRD RECREAT & LEI SURE 
REC165 LEISURE lIFESTYLES 
REC180 ACTIVITY ANAL&ADAPTATION 
REC250 FIELDWORK REC/THERPT REC 
REC251 
REC252 
FIELDWORK RECITHERPT REC 
FIELDWORK REC/THER~T REC 
REC253 FIELDWORK REC/THER~T REC 
REcno ~EISURE to OLDER ADULT 
3 VII 
3 VI I 
VII 
VI I 
VII 
VII 
VII 
REC340 
3 .VI I 
3 VII 
TECft,lQS THCR~TC RECREATN 200 to 30('1 
3 -VII 
REC360 RECREAT PROGRAH PLANNING 100 
3 VII 
REC365 ~ROFESSIONAL PREPARAT ION 
61170 
61780 
61190 
61800 
61810 
61820 
61830 
61840 
61850 
61860 
61870 
001 1100-1150 
001 0100-0150 
001 0200-0250 
DO 1 ) 800-0850 
001 0800-0850 
001 0800-0850 
1)01 0800-0850 
001 103t'-1150 
002 0600-07~OPM 
aOI 1200-1250 
001 1000-105() 
1 VII 61880 001 1200-1250 
RECit49 'THERPTC RECRTN PUCTlCUH DEPT PERMI SSION 
8 VII 618917 11001 TBA -TBA 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FRO~ OEPAPTHENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
MWF 
MWF 
MW 
1'1 
M 
M 
M 
TTH 
TTH 
HWF 
HWF 
TTH 
TBA 
/ 
241 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
119 
221 
WARNER J SHEARD 
WARN~R J RICCIAROD 
WARNER R INSTRUCTOR 
WARNER J FOlKE RT H 
WARNER R INSTRUCTJR 
WARNER R INSTRUCTOR 
WARNER R INSTRUCTOR 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
R INSTRUCTD~ 
R INSTRUCTOR 
INSTPUCTOR 
FOlKERTH 
WARNER R' INSTRUCTOR 
WARNER J FOlKERTH 
WARNER J FOLKERTH 
30 
n 
In 
~o 
35 
30 
30 
3) 
Recreation (Continued) 
CRD SECT SECT 
C~S NO COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
REC450 
REC~65 
REC479 
PARK PL ANNING " DES IGN 
PARK ' " RECREATION MGT 
I SSUES THERAPY REC 
REC489 RECREATION PRACTICUM 
REC~97 INDEPENDENT STUDY 
REC498 DIRECTED STUDY 
REC499 DIRECTED STUDY 
100 
3 VII 61900 001 0100-01SO 
61910 201 0200-0320 
REC 100, R EC 260 A NO REC 360 
3 VII 61920 001 0900-1020 
3 VII 61930 001 0900-0950 
DEPT PERMISSION 
8 VII 61940 II 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 VII 61950 It 001 TBA -TBA 
DE PT PERMI SSION 
2 VII 619.60" 001 TBA -TBA 
DE PT PERM I SS ION 
3 VII 61970 .. 001 TBA -TBA 
.. fETING 
DAYS 
TTH 
W 
TTH' 
MWF 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
Dance 174 
DANI06 INTRO TO PERFORMING ARTS 
3 VII 62030 
Dl'N107 RHYTHMIC ANALYSIS DANCE 
OAN109 
3 VI I 620"'0 
CLASSICAL BALLET TECH II 108. DANCE MAJOR/MINOR 
2 VII 62050 
OAN209 
DAN354 
CLASSICAl BALLET TECH IV 208. DANCE MAJOR/MINOR 
3 V II 62060 
MTDS " MTLS TCH OF DANCE JUNIOR " 2"'5 t PEG 103 
UH1l9 
UH219 
ATH22D 
ATH225 
ORIENTATN TO SPORTS MED 
INTRO TO ATHLETIC TRAING 4TH 
REMOL EXRCS " THRPT MOLT PED 
PRACTICUM I 
ATH262 SPORTS OFFICIATING II 
ATH263 THEORY (J' FOOTBAll 
ATH265 THEDRY OF 8ASEBALL 
ATH267 THEORY OF BASKETBALL 
ATH269 THEORY (J"TRACK " FIELD 
ATH315 PSYCH OF SPORTS COMPETIT 
PRE-INTERNSHIP 
I V 62070 
1 VII 62130 
119 
3 VII 62""0 
320 
3 VII 62150 
" DEPT PERMISSION 
2 VII 62160 I. 
VII' 62170 
2 VI I 
2 VII 
2 VII 
2 VII 
621BO 
62190 
62200 
62210 
2 V II 62220 
2 VI I 62230 
ATH390 
AT H419 MEO , ADM ASPEC ATH TRNG H~ '!~O VII 62270 
lTH478 
001 0930-10"'5 
001 0900-1015 
001 0300-0350 
OR PERMISSION 
001 1100-12"'0 
" PEP 132 " PEP 
001 0"'00-0515 
TTH 
TTH 
MW 
MW 
22'" 
MW 
Athletics 175 
001 
001 
001 
001 
1300-1050 
0900-0950 
0900-0950 
T8A -TBA 
001 1000-1050 
001 \ 0900-0950 
001 0100-0150 
001 1l00-1l5~ 
001 1000-1050 
002 1100-11 so 
001 TBA - TBA 
001 lZOO-lZ50 
M 
MWF 
HWF 
TBA 
TTH 
MW 
TTH 
MW 
TTH 
TTH 
TTH 
TBA 
MW 
ROOM 
NO 8U IL DlliG INSTRUC TO~ 
119 
TBA 
119 
119 
116 
231 
237 
237 
100 
106 
106 
106 
106 
117 
239 
III 
105 
117 
111 
117 
ZIti 
117 
111 
III 
105 
10'1 
WARNER J ~ICCIAROD 
TBA J RICCIARDO 
WARNER J FOlKE RTH 
WARNER J RICCIARDO 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
WARNER P CAVANAUGH 
ALXNDR 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR NER 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
WARNER 
L HEMMELGARN 
L HEMMELGARN 
L HE MMELGUN 
J MOIA"ARA 
R VENIS 
R VENIS 
G STRICKLAND 
L JOHNSEN 
R OESTR IKE 
WARNER R Of STRIKE 
WARNER R OESTRIKE 
WARNER A FREUND 
WARNER R PARKS 
WARNER R WilliaMS 
BOWEN R WiLLIAMS 
WARNER G STRI CKLAIiD 
WARNER 0 PEARSON 2 vIi 62240 
DE PARTMENT PERMISS ION 
2 VII 62250 'f 001 TBA -TBA TBA 105 80WEIi W TUSCANY 
ATH"'90 INTERNSHIP-ATHLETIC TRNG SR. STNDG, CANDIOACY,2.15 GPA,3.0 IN 
PHYS EO.ut GENERAL 
PEGI0l WEIGHT CONTROL" FITNESS 
PEGI02 AEROBIC DANCE 
PEGU3 CPL S QJ R " 8ALL RM DANCE 
MEN 
WOMEN 
MEN 
8 VII 62260.' 001 T8A -TBA 
2 VII 
2 Vll 
2 VII 
2 VII 
, 1 VII 
1 VII 
1 Vll 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 VII 
1 Vil 
1 Vll 
·1 VI I 
.1 VII 
.1 VII 
62320 
62330 
623"0 
62350 
62360 
62310 
62380 
62390 
62"'00 
6HI0 
6H20 
621030 
62440 
62"'50 
621060 
62470 
6HSO 
001 0'100-0950 
002 1000-10SO 
003 11 00-11 51) 
004 1200-1250 
001 0900-0950 
002 0900-0950 
003 1000-1050 
004 1000-1050 
005 1100-115n 
006 1200-1250 
007 0100-0150 
008 0200-0250 
009 0300-0350 
010 0"00-0"50 
001 1300-1050 
002 1000-1050 
003 1100-1150 
If SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
MAJOR CRSWK,PRIOR CRSE WK CD"PLT 
TBA 11" WARNER R VENIS 
MTWTH 
HTWTH 
I4TWTH 
MTWTH 
MW 
TTH 
MIl 
TTH 
MIl 
MW 
HW 
TTH 
TTH 
TTH 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
B 
A 
B 
A 
B 
B 
B 
B 
8 
B 
A 
A 
A 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNE~ 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
G BARNES 
G BARNE S 
S PENDL ETJ~ 
S PENDLETON 
o LEAHY 
S ZELNIK 
o LEAHY 
o LEAHY 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
S PENOL ETDN 
S PENDLETON 
B LEE 
S ZELNI K 
S ZELNIK 
S ZELNIK 
WINTER -81 
3J 
30 
30 
33 
5 
5 
5 
5 
4) 
25 
25 
25 
25 
35 
3~ 
35 
15 
30 
30 
3" 
35 
10 
35 
15 
50 
~o 
50 
50 
'0 
50 
50 
5) 
5' 
50 
25 
25 
25 
-.I 
Physical Education General 17_ 
CRO SECT SECT MEETING ~OOM INSTRUCTO~ CLASS C~S NO CO~SE TITLE- PREREQUISITE S HRS GROUP 10 NO NO TIME DAYS NO BUIlDIN~ CAPlCITY 
PEGI03 CPL SOUR &. BAlLRM DANCE 
WOMEN 
·1 VlI 62490 DOlo 1I00-1I50 Mil A IIARNER S lELNIK 25 MEN • I VII 62500 005 01011-0150 MIl A IIARNER S lELNIK 25 WOMEN 
·1 VII 62510 006 0100-0150 MIl A IIARNER S lEUIIK 2~ Jan.6-Feb.22 MEN 
·1 VII 62520 007 0500-0630PM Mil A IIARNER S lELNIK 25 Jan. 6-Feb. 22 WOMEN 
·1 VII 62530 008 0500-0630PM MIl A IIARNER S ZELNIK 25 
PEGI08 BASKETBAlL 
1 VII 62540 001 0900-0950 Mil COURT OLOSIM A FREUND 25 
I VII 62550 002 0900-0950 TTH COURT OLOSI M A INSTRUCTOR 25 
1 VII 62560 003 1000-1050 1111 COURT OLOSIM l FREUND 25 
1 VII 62570 004 1000-1050 TTH COURT OlDSIM A INSTRUCTOR 2~ 
1 VII 62580 005 1I00-USO MIl COURT DLDSIM A FREUND 25 
1 VII 62590 006 1I0D-U50 TTH COURT OLOSIM A iNSTRUCTOR 1.5 
1 VII 62600 007 0500-0550PM TTH A IIARNER A FREJND 25 
1 VII 62610 !l08 060(l-0650PM TTH A IIARNEP A FREUND 25 PEG111 VOllEYBAll 
1 VII 62620 001 0800-0850 TTH B IIARNER C liAS IK 25 
1 VII 62630 002 0900-0950 TTH 8 IIARNER C IIASIK 25 
1 VI! 62MO 003 1000-1050 TTH 8 IIAPNER C IIASIK 25 
1 VII 62650 004 UOO-1150 TTH 8 WARIIER G BARNES 25 
1 VII 62660 005 1200-1250 TTH B WARNER G NfVE 2~ 
I VII 62670 006 0100-0150 TTH 8 IIA~NER G NEVE 25 
I VII 62680 007 0200-0250 MIl B WARNER G 8ARNES 25 
1 VII 62690 008 0300-0350 Mil 8 IIARNER G BARNES 2~ 
1 VII 62700 009 0400-0450 Mil 8 WARNER M JOHNSO~ 25 
1 VII 62710 010 0500-0550PII Mil 8 WARNER II JOHNSON 25 
1 VII 62720 Oll 0600-065"PM 1111 8 WARNER M JOHNSON 25 
PEGl.19 1I0MEN'S C>YMNASTICS 
VII 62730 001 llOO-1I5!.' TTH 208 IIAPNER II WITTEN 2~ 
VII 62740 002 0100-0150 Mil 208 IIARNER A INSTRUCTOR 20 
PEG122 MENS GYMNASTICS I 
VII 62750 001 0900-0950 Mil 208 . WARNEP M JOHNSON 15 
P!'G126 CONDITIONING ACTIVITIES 
Jan.6- Feb . 22 1 VII 62760 001 0700-0750 MTIITH ARENA 80llEN R OESTRIKE 30 
1 VII 62770 002 0800-0850 TTH ARENA 80llEN M JONES 30 
1 VII 62780 003 1000-1050 MIl AR~NA BOllEN .. INSTRUCTOR 30 
I VII 62790 004 1000-1050 TTH ARENA BOllEN M JOHN$ON 30 
1 VII 62800 005 1I00-115O MIl ARENA 80llEN E BEDFORD 30 
1 VII 62810 006 1200-1250 MIl ARENA BOil Ell A INSTRUCTOR "I) 
1 VII 62820 007 0200-0251) TTH ARENA 80llEN J HARKEMA 53 PEG130 ASSAULT &. RAPE PREVENTN 
Jan.6 - Feb. 22 VII 62830 001 1200-0140 TTH 117 WAR NER P KROHN ~O Jan.6 - Feb. 22 1 VII 62840 002 0500-0640PH Mil 119 IIARNER P KROHN 31) 
March 2 - April 161 VII 62850 003 0500-0640PM Mil 119 WARNER P KROHN 30 PEG142 RAC~UET8AlL (. PADOLEBALl 
I VII 62860 001 0800-0850 "II COURT OLDS 1M M JONES 30 
1 VII 62870 002 0800-0850 TTH COURT OLOSI" J ADAMS 30 
I VII 62880 003 0900-0950 Mil COURT OLOSI" J BELLER 30 
1 VII · 62890 OO~ 0900-0950 TTH COURT OLOS 1M J ADAIIS 3" 
1 VII 62900 005 1000-1050 Mil COURT OLDS tM J 8ElLER 3) 
1 VII 62910 006 1000-1050 TTH :OUIIT JLOSI" J ADAMS 3(1 
PEG144 TPAP &. SKEET SHOOTING 
March 2 - April 16 EXTRA FEE VII 62920 001 1000-1150 TTH RANGE 1I00SEV R SAUNDERS 3) March 2 - April 16 EXTRA FEE VII 62930 002 1000-1250 F RANGE ROOSEV II SAUNDERS 30 March 2 - April 16 EXTRA FEE VII 62940 003 0100-0250 TTH RANG!' ROOSEV R SAUNDERS ~(I 
PEG149 BADMINTON 
1 VII 62950 001 0200-0250 TTH A IIARNER A FREUND 2) 
I VII 62960 002 0'100-0350 MIl A IIARNER R BUSH 20 
1 VII 62970 003 0300-0350 TTH A IIARNER A FREUNC' 211 
1 VII 62980 004 0400-0450 Mil A II·ARNER R BUSH 20 
! VII 62990 005 0600-0650PM TTH B IIARNER II BUSH 20 
1 vir 63000 006 070D-0750PM 
PE G151 801l1lNG 
TTH B WARNER R BUSH 2[\ 
EXTRA FEE 1 VII 63010 001 0800-0850 Mil LANES "CKENN J ADAIIS 40 
EXTRA FEE 1 VII 63020 002 081)1)-0850 TTH LANES MCKENII S PENOL FTON 40 
EXTRA FEE 1 VII 63030 003 0800-0930 F LANES MCKENN J ClONE "0 
EXTRA FEE 1 VII 63040 DOlo 0900-0950 1111 LANES MCKENN J ADAMS 41) 
EXTRA FEE 1 VII 63050 0115 0900-0950 TTH LANB HCKENN A INSTRUCTJR 40 
EXTRA FEE 1 VlI 63060 006 1000-1050 Mil LANES IICKENN J ADAMS "3 
EXTRA FEE 1 VII 63010 007 1000-1050 TTH LINES "CKENN A INSTRUCTO~ ~I) 
EXTRA FEE 1 VII 63080 008 11)00-1130 F LANES "'CKENN S PENOL ETJN ,," EXTRA FEE 1 VII 63090 009 1100-1150 MIl LANES MCKENN J ADAMS 
'" EXTRA FEE 1 VII 63100 010 1100-1150 TTH LANES IICKENN R BUSH 40 
Jan.6 - Feb.22 EXTRA FEE I VJI 63110 Oll 1200-1250 MTIITH "ANES MCKENN R BUSH 40 
March 2 - April 16EXTRA FEE 1 VII 63120 012 (201)-i250 MTIITH LANES MCKENN R BUSH 4' 
Jan.6 - "eb.22 EXTRA FEE 1 VJI 63130 013 0100-0150 MTIITH LANES MCKENN R BUSH It, 
March 2 - April 16EXTRA FEE 1 VII 63140 Olio 0100-0150 IITIITH LANES MCKENN R BUSH 
"" EXTRA FEE 1 VJI 63150 015 0200-0250 Mil LANES MCKENN J ADAMS 40 
EXTRA FEE 1 VI[ 63160 016 0501)-0630 
." LANES MCKENN R SAUNDERS "3 EXTRA FEE 1 VII 63170 017 0500-0630P!'I T LANES MCKENN J ClONE loa 
EXTRA FEE I VII 63180 018 0500-0630PM II LANES . MCKENN II SAUNDERS 4(1 
EXTRA FEE I VII 63190 019 0500-0630PM TH LANES MCKENN J ADAIIS 40 
EXTRA FEE I VII 63200 020 0800-0940 S LANES MCKEN'" S SAUDER "0 
EXTRA FEE 1 VJI 63210 021 10OO-1I30 S LANES HeKENN S sAUDE R 4(l 
PEG153 ·SIIIMMING ELEMENTARY A8ILITY 
1 VII 63220 001 0900-0950 Mil POOL WARNER A INSTRUCTO~ 2~ 
1 VI[ 63230 002 0900-0950 TTH POOL OLOSI" M JONES 25 
1 VII 63240 003 1000-1050 1111 POOL WARNER G NF.VE 2" 
PEG155 JAZZ I 
Jan.6 - Feb. 22 VII 63250 001 llOO-1I50 TTH 106 WARNER L HEMMElGARN 25 
.. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROH DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-82 
C~S '~OJ 
PEG155 
PEG158 
PEG160 
PEG161 
PEG220 
PE G222 
PEG224 
PEG226 
PEG232 
PEG233 
PEG234 
PE GZ3S 
PE.GZ36 
PEGZ37 
PEGZ38 
PEG239 
PEGa5 
PEG253 
PEGZ 55 
PEGZ6D 
PE G261 
PEGlS3 
PEG453 
JAZZ I 
'- March 2 - April 16 
FOLK D~.1'«:E j:;~.~ 
March"' 2 - Apr1:t:JIt 8".- .. 
BALLET ' .... ··" ;H" 
Jan.6J - Feb.22 ,1) fl,", 
Jan.6 - Feb.22 
IIODERN DANCE 
Jan . 6· - Feb.22 
'1 ' 
'i" 
Jan.6 _ ' Feb.22 ," J~ 
March 2 - April 16 ' 
VARS~TY UFLE TEA~" "~I 
MENS GYIII'j"SUC;S I i' 
JOGGING 
, , 
WEIGHT TRAINING 
VARSITY BASKETBALL 
VARSITY SWIMMING 
VAR SITY GYMNAST ICS 
VARSITY WRESTLING 
VARSITy TRACK 
VARSITY BASEBALL 
VARSITY GOLF 
VAR SITY TENNI S 
; pjl 
, j) A!,) 
I!~~ 
! ~W 
! j~ f>. ill 
.i 
~ 
PREC I SI ON DR ILL TEAM 
INTERMEDIATE SWIMMING 
JAZZ II . 
March 2 - April 16 
INTERMEDIATE 8ALLEr 
March 2 - April 16 
INTERMEDIATE MODRN DANCE 
March 2 - April 16 
March 2 - April 16 . 
Ll FESAV IN G 
IIATER SAF TY I NST (RS-ARC 
PEGH7 YOGA 
PEG477 AQUA AEROBICS 
PEG4 77 INTERM AEROBI CS 
PEG477 BALLROOM DANCE II 
PEG417 COU~ TRY WESTERN &. SQ DAN 
PE G477 TAE KWON DO 
PEG477 SPEC IAl STUDIES 
PEGft77 
PEP1l6 
PEP132 
IN TERM TAE KWON DO 
MODERN DANCE TECHNQI 
March 2 - April 16 
MODERN DANCE TECHNQ I II 
Jan.6 - Feh.22 
MEET ING 
DAYS 
ROOM 
" NO BUILDING INSTRUCTOR 
VII ",~?260 ' ",~D2~~;~10D''-Jq15D ~ TTH 
VII ' 63270. pDl!O ilD!1:'115D . 'TTH 
VII6,328~ :e 'OD~~ :~50D":P'630PM • ,MI! 
I VII '63290 ' "Db I J,· ill 0.0.-01 50, " MW 
, ,I ,I VI I ;,~33DD " 0.0.2 r~,zDo.-025D ", TTH 
I, Ii VII h 63310. "<" lIDto 100.0.-10.50. ~. .MIl 
P , 1 VII • 63320. r. DDi' ~' noD-0250 ' MIl 
,l, V II 63 330 "~ "O03 ~ ,'1200; 1250. .' e TTH 
DE'P'r PERMI SSIRN I' .' 'I~ • ~;' ,0 ,. 
, 'l VI I \ 'i~33ftQ,,~, .00.1 ", 1'BA -TBA .J T8A 
V II ., 63356 " "001 ' 0.90.0.-0.950. MIl 
VI I 
VII 
VII 
VII 
I '63360. 
h,6337D 
6,,3380. 
, 63390. 
VI I • ' 6HDD 
VI I 63ftiD 
V II ' 63ft20 
I VII 6H3D 
r~ Doi "' 090.0.-0950. 
.J'. "0'DZ O"DlJQO-095D 
, 0.03 u 1'0.0.0.':10.50. 
, 0,0.4 IDD~;1.05D 
" 0"0.1 (1 0.90.0.-0.950. t.'~~(l2 '.t,OOC/,-ID5D 
, 00.3 lloo!'l't 50. 
0'04 , 120.0.-1250. 
DEPjT PERMISSICN •• 
1 VII 6H~() ',. ' 00.1 ' TBA "'TBA 
OEPT PERMISSION 
1 VII 6H5Q" DOl , TBA .';'TBA 
DE PT PERMI SS leN 
I VI I ,6H60" DOl TBA -TBA 
CE PT PERIII SSION 
DEPT ~ER~~IsIO~H7D " OD~ , 16A -T84 
1 VII 63ft8D " ' 00.1 TBA -~BA 
DE.PT ~ERMISSION 
I , , V II ' 63lt90 " ' 0.0 1 ' TBA -T 8A 
DE PT PERMI SSI ON 
1 VII 63500." OOl' ~ ' T8A ' -TBA 
DE PT PERMI SSION 
1 VII 63510" 0.0.1 TB" -TBA , 
DEPT PERMISSION 
I VII b3520'f 0.0.1 TBA -iB. 
1 VII 63530 0.0.1 ltOO-lt 50 
0.100-0150 1 VII 635~D 002 
155 OR DEPT PERMISSION 
1 VI I 63550. 
160 OR EQUIVALENT 
1 VI I 63560 
161 OR fQUIVALENT 
1 V II 63570 
1 VII 63580 
INTERMEOI ATE SWI MMING 
2 V II 63590 
DOl 
DOl 
110.0.-1150 
D20D-D250 
00.1 IDOD-I05D 
DD2 0.20.0.-0250. 
ABILITY 
00.1 0.900-10.30. 
CURRENT LIFE SAVING CERTI FICATE 
2 VI I 63600 DOl 110.0.-1150 
TTH 
TTH 
< l;TH 
r"TTH t 
" TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
MW 
Mil 
TrH 
TTH 
MW 
MIl 
MTWTH 
VII 
VII 
63610. 
63620 
001 0.900-0950. MW 
1 ' VI I 63630 
1 VI I 636~D 
VII 
VII 
VII 
VII 
1 VII 
1 VII 
' I VII 
VII 
1 VII 
1 VII 
63650 
63660. 
63670 
63680 
63690. 
63700 
63710. 
63720. 
63730. 
637~0 
00.2 D5DD-D55DPII TTH 
0.0.3 0.90.0.-0950 TTH 
OOft 10DO-I05DPM TTH 
005 0~OD-Dft5D TTH 
0.06 D5DO-055DPM TTH 
0.07 0.200-0250 
0.08 120.0.-1250 
"II 
TTH 
009 070D-08ftOPM MW 
010 D70D-D8ft~P" IIW 
Ott 0.930-1100 s 
012 D700-0B~OPM ' IIW 
013 D7DO-D8ftOPM MW 
OH D93D-ltDO 
10.6 
A 
A 
10.6 
106 
10.6 
11)6 
10.6 
RANGE 
, t 
208 
ARENA 
A'RENA 
ARENA 
ARENA 
APENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
ARENA 
POOL 
20.8 
110 
ARENA 
FIELD 
GOLF 
COURT 
024 
POOL 
POOL 
106 
10.6 
10.6 
106 
POOL 
POOL 
10.6 
\ 106 
POOL 
POOL 
A 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
tW WARNER 
, WAPNER 
WARNER 
WAPNER 
WARNER 
WARNER 
wARNER 
WARNER 
ROOSEV 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
80WEN 
BOWEN 
BOWEN 
BOWEN 
OLDSIM 
WARNER 
WARNER 
BOWEN 
W.CAIIP 
GlFCRS 
BOWEN 
ROOSEV 
OLOSIM 
OlDSIM 
WARNER 
WARNER 
WAPNER 
OLDSIM 
OLDS III 
L HEMME'LGARN 
S ZElHK 
S ZELNIK 
A PAYNE 
J MCNAMARA 
A PAYNE 
A PAYNE 
J MCNAMARA 
R, ° r C 
" JOHNSON 
E BEDFORD 
E BEDFORD 
R WILLI AMS 
S PENDLHON 
S "ANDREGER 
S MANOREGER 
S MANDREGER 
S "ANDREGER 
J SHEARD 
J SHEARD 
R PARKS 
J SHEARD 
P CAVANAlIGH 
J SHEARD 
ROTC 
G NEVE 
M JONES 
L HEMMelGARN 
A PAYNE 
A PAYN~ 
M JONES 
" JONES 
WARNER A PAYNE 
WARNER A PAYNE 
WARNER 
IIARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR NER 
WARNER 
WAR NER 
B LEE 
BLH 
lELNI K 
lElNIK 
E HUME SKY 
E HUMESKY 
E HUMESKY 
WARNER E HUMESKY 
A , WARNER E HUMESKY 
A WARNER E HUMESKY 
Physical Education Majors 177 
DANCE MAJOR OR II INOR 
1 VII 64040. 00.1 010.0.-0.150. 
120 
WARNER ID6 A PAYNE 
2 VII 6~050 DO. 1 1200.-0140. TTH 106 WARNER J IICNAMARA 
,. SIGNEO A~rHO~IlATION FORM FROII DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -83 
: LA SS 
CAPACITY 
2S 
50 
50 
25 
2<; 
25 
25 
25 
II) 
25 
25 
25 
2<; 
25 
25 
25 
25 
15 
25 
15 
33 
50 
10. 
3~ 
3D 
25 
25 
25 
30 
25 
25 
25 
25 
5' 
50 
50. 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
25 
~--------------------------------------------------------------~~~ ~ 
CRS NO 
PEP231 
PEP213 
PEP236 
PEP322 
PEP331 
PEP333 
PEP422 
PEP423 
SGN251 
SGN271 
SGN300 
SGNH7 
SGN3'10 
SGN395 
SGN461 
SGN481 
SGN486 
SGN487 
SGN4'11 
SGN4 '17 
SGN498 
SGN4'19 
Physical Education Majors Continued 
CRD SECT SECT ROOM COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO NO BUILDING INSTRUCTO~ 
SERVICE TEACHING 
SERV ICE TEACHING 
INTERHEOIATE VOLLEYBALL 
DANCE WORKSHOP 
SERVICE TEACHING 
SERVICE TEACHING 
DANCE WORKSHOP 
DANCE WORKSHOP 
OEPT PERMISSION 
1 VII M060 .. DDI TBA -TBA 
DE PT PERMI SSION 
1 VII H07D" DD1 TBA -TBA 
ONE VOLLEYBALL COURSE OR PERHISSION OF 
1 VII M080 001 0800-0850 
1 VII 64090 002 0900-0'150 
DANCE MAJOR OR MINOR OR OEPT PERHISSION 
1 VII 6HOD ## DDI TBA -TBA 
DEPT PERM ISS ION 
1 VII 64110 II OD1 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
1 VII 641Z0 ,. 001 TBA -TBA 
DANtE MAJOR OR MINOR OR DEPT PEPMISSION 
1 VII 6H30 U 001 TBA -TBA 
DANCE MAJOR OR MINOR OR DEPT PERMISSION 
1 VII 64140 ,. 001 TBA -TBA 
TBA 
INSTRUCTOR 
!III 
HW 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
233 
233 
A 
A 
106 
233 
233 
106 
106 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WARNER 
WAR NER 
WARNER 
.. ~ 
SPECIAL EDUCATION DEPARTMENT 
General SpeCial Education 17. 
EDUC EXCEPTIONAL CHILD REC REQUIRED 
STUDENTS MUST REGISTER FOR BOTH 3 I V 6"200 LEC 001 
6"210 REC 201 
M220 REC 20·2 
64230 REC 203 
6"2"0 REC 20" 
64250 REC 205 
6"260 REC 290 
D 3 20-0 500 PM 
0900-095D AM 
101)0-105/\ 
1100-1150 
0300-0350 
0400-0"50 
TBA -TBA 
T 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
THE LECTURE AND A REC. --
LANG DVlP IN SPEC POPUl 
2 IV 64270 001 0500-0650PH T 
EXCEPT CHlD IN REG CLSRH NO STUDENTS ON ACAOEHIC PROBATION 
1 IV 64280 DOl 0400-0450 '" 
1 I V 6"290 002 0300-0350 M 
1 IV 643DO 003 0"00-0450 14 
1 IV 64310 004 1000-1050 W 
I IV M320 005 110D-115D W 
1 IV 64330 006 0100-0150 W 
1 IV 6"340 OD7 0200-0250 W 
1 IV 6"350 008 3300-0350 W 
1 IV M360 00'1 070D-0750 W 
1 IV 64370 D10 D800-0850PM W 
1 IV 6"380 011 1200-125" W 
COOP ED-PROGS FOR HNDCPO •• CR/Ne •• 251 & DEPT PERHISSION 
AUO 
101 
101 
101. 
101 
101 
238 
200 
102 
201 
201 
201 
2D1 
201 
201 
201 
l05 
205 
201 
3 IV 61t3'10 001 T8A -TBA TBA 
MEAS DIAGNOSIS SPEC Eoue JR OR SR. 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATlON 
215 
3 IV 6HOO 001 0100-0225 TTH 
3 IV M410 002 0300-0"25 TTH 
3 IV 64"20 003 0500-074~PM W 
SPEC NOS P£R:SCH,FAM,COM 251, JR OR SR STANDING 
3 IV 6"430 001 1100-1225 HW 
CLSRM MGT & INTRVNTN STR 251 3 IV 6"4"0 002 1000-1125 TTH 
3 IV 6"450 001 1280 - 1/240 W 
3 IV 6""70 003 0515-0755PH ~ ADA~TIVE TECH IN SPEC ED COHPUTER CPSE, INTRO LEVEL PHYSICS CRSE, OR 
2 IV 6"490" 001 0500-0650PH T 
2 IV 6"500 OD2 IDOO-1150 W 
2 IV 6"510 003 0300-6450 TH 
RECITN & FIElD EX W AOOL "85 PRE OR COREQUIRED 
2 IV 6"520 001 TBA -TBA TBA 
COOP ED-pROGS FOR HNDCPD •• CR/NC •• 387 & DEPT PERMISSION 
3 IV 64530 001 TBA -TBA TBA 
216 
2()1 
102 
1 D2 
103 
103 
103 
INS TRJCTOR 
21-6 
216 
216 
215 
215 
STRONG 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
STRONG 
M.JEFF 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
PERHISSIJN 
RACK 
RACK 
RACK 
TBA 
SFHINAR-TCHRS OF SPEC EO •• CR/NC •• SPEC STUDENT TEACHING CONCURRENT. NO 
2 IV 645"0 001 0300-0440 W 
2 I V 64550 002 0300-0"40 W 
STUDENTS ON 
102 
RACK 
ACADEHI C 
"'.JEFF 
R4CK 
RACK 
RACK 
2 IV 6"560 OD) 0300-0440 W 
2 I V 64570 0'10 D300-0440 W 
INDEPENDENT STUOY SR STDG & 3.0 GPA & OEPT PEPHISSION 
1 IV 6"580" nOI TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STOG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
2 IV 645'10 ,. 1)01 TBA -TBA TBA 
INDEPENDENT STUDY SR STDG & 3.0 GPA & DEPT PERMISSION 
3 IV 646DO .. OD1 TBA -TBA TBA 
205 
114 
TBA 
215 
215 
215 
RACK 
RACK 
RACK 
J SHEARO 
C WASIK 
C WASIK 
PAYN: 
J SHEARO 
L HEMMELGUN 
G BARACH 
G BAoACH 
G BARACH 
G BARACH 
G BARACH 
G BARHH 
G BARACH 
o III:e 
INSTRUCTOR 
INSTIIUCTOR 
M ~KORE 
INSTRUCTOR 
GNASH 
N HALMHUBER 
N HALMHUBER 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOQ 
K QUllIN 
L GEFFEN 
14 SKORE 
L GEFFEN 
D RICE 
D RICE 
J SMITH 
L IIOCKLAGE 
L ROCKLAGE 
L ROCKLlGE 
L WISNIEWSKI 
INSTRUCTOR 
K QUINN 
PROBlT! ON 
J COYNER 
~ HART IN 
GNASH 
RICE 
K QUINN 
K QU IN~ 
K QUINN 
ID 
5 
25 
25 
25 
5 
10 
25 
25 
6) 
30 
3J 
3) 
~() 
30 
J) 
3D 
31 
3D 
30 
25 
2' 
25 
25 
25 
2) 
2~ 
2) 
20 
2~ 
2) 
20 
3 
3 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF tHE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURS:S. NO »G HAY TAKE 60D OR 711' LEVEL COUPSESI 
SGN510 HANDICP CHILO IN REG CLS 
3 64615 001 0500-0740PH T 201 L GEFFEN 
.f SIGNED AUTHORIZATION FORH FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -84 
General Special Education (Continued) 
CRO SECT SECT 
C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
GRADUATE COURSES 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTO~ 
CLASS 
CAPACTTr 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 603 OR 730 LEVEL COURSES: 
SGN515 COMPUTER APPS IN SPEC ED GRAD SPECIAL ED MAJOR OR DEPT PERMISSION 
2 M625 001 0700-0850PM W 218 RACK L WISNIEWSKI 
2 6"635 002 0700-0850PM M 218 ~ ACK L IIISNI eliSKI 
SGN585 PRACTICUM' SXI REA OF SPECIAL EDUC 
" 6lt6"5 It 001 TBA -TBA TBA TBl RACK INSTRUCTOR 
SG~586 PRACTICUM, ELEM SPEC ED & ENDORSEMENT IN AN AREA OF SPECIAL EDUCATION 
4 M655 It 001 TBA -TBA TBA TBA RACK INSTRUCTQR 
SGN587 PRACTICUH'SeCONDRY SP ED N & ENDORSEMENT 
" 6It665 It 001 TBA -TBA TBA TBA RACK INSTRUCTOR 
SGN615 SOC PSY HCPD,FAM.SCH.SOC INTRO SPECIAL ED &/OR PSYCHOLOGY COURSE DR DEPARTMENT PERMISSION 
3 6U85 001 0630-091.0PM 14 203 RACK 14 SKORE 
SGN621 LAW&PUB POL FOR HANDICPO SGN 510 OR EQUIVALENT 
:3 M695 001 0500-0740P M 14 201 RACK N HALMHU8ER 
3 61tT05 002 0501)-0740PM TIt 203 RACK H GOTTIIALD 
3 6"715 003 0500-07"OPM T 203 RACK H GOTTIIALD 
SGN630 ITEG CURIE) PROG FOR SE ENDORSEMENT IN ONE AREA OF SPEC ED DR PERM OF INSTR. FOR~ERLY SGN 675 
3 6"725 001 0500-07"OPM 14 216 RACK L BEMIS H 
3 6"735 002 0500-07"OPM II TBA TBA L BEMISH 
SGN632 COLLAB CONSUlT I~ SPE ED AN ENDORSEMENT IN ONE 'AREA OF SPECIAL ED OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
2 61tT55 , 002 0500-0650PM 14 2H RACK 14 LAKE 
SGN661 ADV ASSESMT & DECSN MKNG ENDORSEMENT IN ONE AREAOF SPECIAL EDUCU IilN 
3 6"765 001 0500-07"0 PM T 103 RACK N HALMHUBER 
3 M775 002 0"30-o710PM TH 132 RACK 14 BEEBE 
SGN&87 INTERNSHIP DEPT PERMISSION 
2 6It785 001 lBA -TBA TBA TBA RACK INSTRUCTOR 
SGN&89 INTERNSHIP ELEM SPEC ED •• CR/NC" DEPT PERMISSION 
.. 6" 795 It 001 0800-0400 MF 215 RACK INSTRUCTOR 
SGN690 SUPRV INT SECOND SPEC . EO •• CRINC •• COMPLETN OF SECONDARY ENDORSEMENT SEQUENCE IN MI. Fl. VI. HI. OR PI 
4 M805 U 001 0800-0"00 MF 215 R"CK INSTRUCTOR 
SGN697 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION r 
1 6"815 11001 T8A -TB" TB" .215 R4CK INSTRUCTOR 
SGN&98 INDEPE~ DENT STUDY DE PT PE~MI SSION 
2 6"825 II 001 TBA -TBA T1!4 215 RACK INSTRUCTOR 
SGN699 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 M835 .. 001 TBA -TBA TBA 215 RACK INSTRUCTOR 
SGN719 40V SEMINAR'SPEC EO AMIN 619. "OMISSION TO DIRECTDR/SUPERVISOR APP1I.0VALPRDGRAM OR DEPT PERM 
2 6"Blt5 .. 001 0900-0300 S 214 P 4CK G NAVARRE 
SGN789 SPECIALIST INTERNSHIP 619. 719 & O~PARTMENT PERMI~SION 
SE I 2"0 
SE 1301 
SE 1401 
S:I""9 
4 6"855 It 001 TBA -TBA MTIITHF TBA RACK ISNTRUCTOR 
Emotionally Impaired 
INTRO CLINICAL EXP EM I M NOT OPEN TO STUDENTS 
3 IV 65000 
3 IV 65010 
3 IV 65020 
EMOT IMP CHILD & ADOLESC 2ltO & SGN 251 OR DEPT 
4 IV 65030 
4 IV 65040 
PRDG MTHDS & CUR Et CHLO SEI 301. S6" 461 
" IV 65050 
SEMINAR,CURRNT TOPICS EI 301. JR. STANDING 
2 IV 65060 
ON ACADEMIC PROBATION 
001 0100-03"0 T 
002 0100-03"0 II 
003 0500-071tOPM II 
PERMISSION.NO STUDENTS ON 
001 0100-0251) TTH 
002 0500-0650PM Mil 
001 0500-065[!>M Mil 
G~AOUATE COURSES 
205 
Z03 
Z03 
ACADEMIC 
101 
21)5 
101 
102 
RACK 
RACK 
RaCK 
PROBATIO~ 
RACK 
RACK 
RACK 
R"CK 
R KREGER 
II KREGER 
J COYNER 
o RICE 
L III SNI EIISKI 
J SMITH 
J SMITH 
15 
15 
15 
25 
15 
15 
15 
25 
25 
20 
20 
15 
15 
3 
3 
25 
25 
25 
2) 
20 
*SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVo\l OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES : 
SEI510 ADV THEORY EliOT IMPAIRMT INTRODUCTORY COURSE IIORK IN PSYCHOLOGICAL THRY& SPECIAL EDUCATION 
3 65075 .001 0500-0740PM TH 201 RACK II SKORE 
SEI691t SEM EMOT IMPAIR CHILO OEPT PERMISSION 
2 65085 001 0500-0650PM TH 101 RACK R KREGE~ 
SLDft68 EDUC CHILO LEARN DIS SR & SGN Z51 
Z IV 651"0 
2 IV 65150 
Learning Disabled J,80 
001 070o-DS50PM T 
ODZ 0500 - 0650 'PI! T 
GRADUATE COURSES 
216 
102 
RACK 
RACK 
L ROCKLAGE 
14 8EEBE 
25 
15 
25 
25 
.SE~laRS MUST ~VE SIGNED APPROVo\l OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 503 LEVEL COUAS~S. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COUPS~S: 
SlD672 METHODS: ELEMENTARr L.O. SGN 251 & SLD 468 
3 65165 . 001 0500-07"oPM 14 
SLOb73 LANG'4CQUIS.OISORD&EV"L 
3 65175 
esLDb78 ADV DUG PRSCPTV PROG LD DEPARTMfNT PERMISSION 
SLD693 PRACTICUM IN L.D. 
Man1:~?r7. 0m~i:aHxn~l a~e~f08gp;;;, Sat, 
3 65195 " 
DEPARTMENT 9ERMISSION. 
" 65205 
It 65215 
001 0500-07"OPM 
002 0710-0950PM 
FORMERLY SLD 691 
001 TBA -TBA 
002 TBA -TBA 
',. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -85 
T 
TH 
TBA 
T8A 
10Z 
214. 
102 
219 
23" 
RACK 
RACK 
RACK 
~ACK 
RACK 
N MARTI N 
o FRENCH 
M BEEBE 
N HALMHUBER 
L BF.NISH 
25 
25 
25 
12 
12 
Learning Disabled Continued 
CRD SEC T SECT 
CRS NO CCURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
MEETING 
DAYS 
ROOM 
NO 8UILOING INSTRUCTOR 
CLASS 
CA~ACITY 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEY':L COURSES. NO UG MAY TAKE ' 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SLD693 PRACTICUM IN L.O. DEPARTMENT PERMISSION. FORMERLY SLO 691 
4 65225 003 TBA -TBA TBA 
SLD712 RESRCH COLLOQUIUM: L.O. SLD 693, EOP 677 225 RACK 
2 65235 "001 0600-0750PM T 101 RACK 
Mentally Impaired 111 
SNIZ~O' 
SNI350 
S"1427 
SMI ~29 
SMI483 
PRE-CLINICAL:MENTAL IMPO NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 65290 001 0100-03~O 14 
INTRO MENTAL RETARDATION SGN 251 & PSY 101/102. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 65300 001 0900-1025 TTH 
EOOC MENT-ALLY IMP; ELEM 350, SGN 251. NO STUDENTS 01'<1 lCAD PROBlTlOI'<I 
2 IV 65320 001 0300-0450 14 
EO PRG/CUR DSN STD W RTO SGN 251, SMJ 350 OR SMI 429 
3 IV 65330 001 
EO ,STUONTS W SEVERE RTRD 350, SGN 461, SGN 481. LAB 
0100-0340 W 
REQ. NO STUDENT ON 
Students MUST register for BOTH the 
Lecture AND a Lab • . 
4 IV 65340 001 
4 IV 65350 002 
0100-0250 TTH 
0500-08~OPM TH 
65360 301 0830-1230 14 
65310 302 0830-1230 T 
65380 303 0830-1230 W 
65390 304 0830-1230 TH 
65400 " 305 TeA -TBA TBA 
203 RACK 
PROBATION 
102 RACK 
102 RACK 
205 RACK 
ACADEMIC PROBATION 
t03 PACK 
103 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
236 RACK 
14 BEEBE 
G NAVARRE 
14 LAKE 
S MCCLENNEN 
N MARTIN 
14 LAKE 
S MCCLfNMEN 
S MeeLENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S MCCLENNEN 
S '"'tCLENNEN 
S MCCLENNEN 
12 
25 
2' 
25 
25 
25 
20 
20 
5 
5 
5 
5 
20 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVEL COURSES: 
SMI557 "NTL RTROTI'<I:NATR,NOS, ISS SGN 251 OP 510. NO CREDIT IN 350 
3 65415 001 0500-OnOPM W 201 
Physically Impaired 112 
SPI240 PR-CLIN TC~ PHYS/HLTH 1M NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
SP1360 PATH TCHRS PHYS&HLTH IMP 310 
3 IV , 65490 001 0900-1140 T 216 
3 IV 65470 001 0'9l5-1155 TH 205 RACK 
SPI412 ANC SRV/HLTH PRO TCHR PI 310 & 360. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION. LA8 REQUIRED 
SPEC ED S/L IMPA IR 
SLl316 SPEECH SC IENCE 
SLI337 LANGUAGE ACQUISITION 
S1I340 MGT OF PHONOLGC DISatDER 
SlIHI DIRECT OBS SPEECH PI.TH 
SL1342 MGT OF LANGUAGE OISOR DER 
SLl3lo3 ' CLIN PRAC SPH PATH 
SLI344 CLIN PRAC SPH PATH II 
SLl452 va ICE 
2 IV 65~80 001 0400-0550PM T 101 RACK 
PRIMARTlY FOR, SPEECH PATH MAJORS. 337 & ~41 CONCURRENT 
5 IV 655~0" 001 nOD-1225 TTH 201 RACK 
5 IV 65550 til 002 0100-0325 TTH 203 RACK 
PRIMARILY FOR SPEECH PATHOLOGV ~AJORS. 116 & 341 CONCURRENT 
~ IV &5560" 001 0100-0225 MW 114 PACK 
3 IV 65570 002 0500-0740PM W 311 PRAY-H 
316, 334 & 335. 142 CONCURRENT .ito STUOENTS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 65580" 001 0100-0225 MW 101 RACK 
337 & 316 C!:!NCURRENT. NO STUDE NT S ON ACADE MIC PROBATION 
1 IV 65590 II 001 0900-0950 T 114 
1 IV 65600 It 002 0315-0~5 TH 114 
334, 335 & 337. 3~0 CONCURRFNT. NO STUDENTS ON ACADEMIC 
3 IV 65610" 001 1000-1125 Mil 114 
340 & 341. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
RACK 
• ACK 
Pjl084TION 
RACK 
2 IV 65&20" 001 TBA -TBA .... F SPCL RACK 
343. 342 CONCURRENT. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
340 
2 IV 65630" 001 TBA -TBA M-F SPCl PACK 
3 IV 656~0 ff 001 0330-0505 103 ClACK 
H GOTTIIALO 
R ANOERSO,. 
R ANDER SON 
R "NDERSON 
J P1USEK 
J PAL1SFK 
C GORENFll 
C GORENFLO 
J PALASEK 
14 CHAMBERLAIN 
14 CHAMBeRLAIN 
C GORENflO 
~ CHAM8FlLUN 
14 CHAM8ERLAIN 
K SCHATZ 
2) 
22 
17 
17 
17 
25 
15 
15 
20 
GRADUATE COURSES 
-SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 7)0 LEVn COURSES: 
SLJ538 
,', 
SLJ555 
SLl562 
Sll568 
SLl578 
SLlb07 
CllN PRAC HEAR THERAPY SHI 554 & DEPT PERMISSION 
2 65665 .. 001 T8A -TBA TBA 
NEUROAN AT&PHY SIO SP PU H UNDERGRAD MAJOR IN SPEECH PATH OR DHT PERMI SSION 
2 65&75 "001 0530-0720PM II 
EVAL & SELECT HEAR AIDS DEPT PERMISSION 
2 65685 If 001 T8A -TBA T8A 
DIAGNOSTIC METHODS UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
3 65695 ., DOl 1100-1225 MW 
3 65705 /If 002 D900-1200 F 
AUDIOME TRIC TESTING SHI 392. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08ATlON 
3 65715 ,. 0111 0430-0710PM 14 
COLLOQUIU .... SPEECH PATH "CR/NC-- UG MAJOR SPEECH PATH & AUDIOLOGY 
2 65725 til 001 0400-0550PM T 
.. SIGNED AUTHOR' lUrlON FORM FRO!! DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-8S 
113 
103 
113 
203 
114 
114 
114 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
~"CK 
RACK 
RUPP 
K SCHATZ 
R RUPP 
A MASSENBERG 
A MASSENB~RG 
R RUPP 
K SCHATZ 
5 
20 
10 
lJ 
18 
.. 
Speech and Language Impaired 183 
CRD 
HRS G~OUP CRS NO" COURSE " TlTLE-P~EREQUISITES SECT SECT 10 NO NO TIME M EEr ING DAYS RDO~ No 
SLl612 MOTOR S~ECH, 01 SORDERS UG MAJOR SPEECH PATH" AUDIOLOGY 
Z 65135 It 001 0430-06Zf)PM M 203 
SLl6H APHAS IA UG MAJOR SPEECH PATH" AUDIOLOGY 
3 65745 "001 0500-0740PM TH 114 
SL 1616 EXPER IMENTAL PHONETICS 
SU620 
SLI624 
SU687 
SLt689 
SLl697 
SLl698 
SLI&99 
CONSL TG&lNTRVWG-SPH PATH 
NEUROGEN COMMUNC 01 SOROS 
CLIN INTERN SPH PATH II 
PUB StH 1 NTERN , SPH PTH I 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
.' 
.. 
SHI375 FUNDAMENTALS OF SIGN CDM 
3 
MAJOR IN 
3 
SLI 555 
2 
UG MAJOR 
2 
··CR/NC·* , 
·*CR/Ne*· 
1 
*·CR/NC·· 
2 
.*CR/NC·· 
3 
2 
2 
INTRODUCTION AUDIOLOGY NOT OPEN 
65755 II 001 0600-0B40PM T 114 
SPEECH PATHOLOGY, AUDIOLOGY, OR HEARING IMPAIRED 
65765 .. 001 0500-0740PM W 2H 
65775 .. 001 on5-0905PM M 114 
IN SPEECH PATHOLOGY 
65785 .. 001 0800-0400 '4-F 121 
694 CONCURRENT. UG MAJOR 
65795 II 001 0800-0400 ~-F 232 
DEPT PEIIMISS ION 
65805 .. 001 TBA -TBA TBA 123 
DEPT PERMISS ION 
65815 II ~~1 TBA -TBA TBA li3 
DEPT PERMI SSION 
65825 II 001 TBA -TBA TBA 123 
Hearing Impaired 184 
IV 65890 001 0500-0650PM T 
IV 65900 OO~ 0700-0850PM T 
TO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
IV 65910 001 0500-0740PM W 
205 
'205 
_TloN 
OPEN 70 STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
IV 65920 001 1030-1155 TTH 
NO srUOENTS ON ACADEMIC PROBATICN 
IV 65930 001 0100-02~5 TTH 
SHIl92 
SHI394 
SH I 437 
SH I ~8 7 
2 
AUDITORY TRNG "SPCHRDG 392. NOT 
3 
AOAPTV CURRIC HEARG IMPR SLI 391. 
3 
SPEECH, PRAC HEAR IMPAIRO 436. NO STUDENTS ON ACADEMIC PR08UION 
216 
2()3 
201 
118 
118 
2 
2 
IV 659~0 001 TB_ -T8A 
IV 65950 002 TBA -TBA 
GRADUATE COURSES 
TBA 
TBA 
BU ILOI~G 
PACK 
RACK 
RACK 
PACK 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
UCK 
RACK 
RACK 
PACK 
RACK 
RACK 
PACK 
RHK 
r~STRUCTOR 
HOODIN 
INSTRUCTOR 
RHoaD IN 
A MASSENB~RG 
A MASSENBERG 
K SCHATZ 
R HOODI'! 
C GORENFL3 
.C: liDR5NFlO 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR ' 
INSTRUCT~R 
o FRFNCH 
GNASH 
o FRE NCH 
D FRENCH 
Z) 
20 
15 
2) 
15 
15 
5 
25 
5 
5 
-SE NIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAK~ 500 LEVF.L COURSES. NO UG MAY TAKE 60' OR 7)0 LEVEL COURSES: 
SHI 6 89 ,PUBLIC SCH INTERN DEAF *.CR/NC •• UG MAJOR IN EDUCATION OF THE HEARING IMPAIRED 
4 65965 001 0800-0300 '4-F 237 
Visually Impaired 185 
SV1365 BR AIllE SGN 251. NOT OPEN TO STUDENTS ON ACADEMIC PROB_TION 
IV 66020 001 0300-0425 TTH 220 
SV 1369 
SVI467 
CoMM CONSORTN VISUAL IMP SGN 251 
3 IV 66030 001 jl~Q.q-_ no.o w 
EDUC CHILD IMP VISION SGN 251. NO STUDENTS ON ACADEMIC PROBATION 
2 I V 66040 001 1000-1 HO T 205 
RACK INSTRUCTOR 
RACK L GEFFf'! 
RACK G BARACH 
OACK G BARAe H 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN 
SERVICES 
HUMAN, ENVIRONMENTAL AND CONSUMER RESOURCES 
DEPARTMENT 18' 
HECI0) 
HECI09 
HfC112 
INTRO TO HOSPITLTY INDUS 
I NTERPRSNL RELATN IN FAM 
INTR TO CONSUMER AFFAIRS 
2 V I 66100 001 0300-0440 
3 VI 66110 001 0930-1045 
3 VI 66120 001 1100-1215 
HEC116 FeODS FOR CONSUMERS LAB REQUIRED 
3 VI 66130 001 1000-1140 
66140 2~1 12~Q-0240 
HEC13 5 COL TURAL STUDY IN FA~H PSY 10l/PSY 11'2 OR EQUIVALENT 
3 VI 66150 oor 110~-1215 
HEC145 INTRO TO FASHION MERCHAN FORMERLY 245 
3 VI 66160 oal 110'-1215 
HEC1l5 I NT DSGN VI SULlTN TECH I 
4 V I 66170 II 001 0515-0745PM 
4 VI 66180 II 002 1000-1230 
U SI GN ED AUTHOR IlATION FORM FROM DEP'ARrMENT REQUIPED FOR RfGISTRATION 
WINTER·8? 
W 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
~w 
121 
113 
HZ 
002 
005 
115 
115 
2!l9 
209 
KING A INSTRUCTOR 
RnOSEV 0 LAWS 
ROOSEV A INSTRUCTOR 
,RCOSEV P BUCHANA~ 
RCOSEV P BUCHANAN 
RCOSEV S MOOPf 
~OO SEV S MOORE 
P~OSEV A INSTRUCTOR 
ROOS"V L JONES 
10 
2) 
20 
24 
35 
24 
24 
5) 
la 
18 
• 
HECR (Continued) 
CPO SECT SECT t MEETlNG 1 ROOM 
tlS NO tJUlISE TITLE-PREREQUISITES HRS GRQUP 10 NO NO TIME DAYS NO BU Il DING I .. STRUC TD~ 
HEeIT6 
HEt202 
HEtZ04 
HECZOJ 
INTER lOR DE SI GN I 
HUMAN NUTRIT ION 
"SPORTS MEDICINE 
"NURSING ONLY" 
sA~~l~f~TI~SHg~~I~ 
INTERIOR DES1GN MAJORS ONLY 
3 VI 66190" 001 0230-0500 
CHH 120 OR eHH 121/122. NO CREDIT IN 201. 
ONLY' 3 VI 66200 001 1230-0145 
3 VI 66210 002 072~-0840PM 
3 VI 66220 003 , 1100-1215 
INDUS 
1 VI 66lt50 001 
INTER DESIGN COMPUTER L8 SOPHOMORE 
0720-0900P" 
0800-09ltO 1 V I 66230 " 001 
MW 209 
UB. REQUIRED 
T1H 112 
TlH 216 
MW 112 
ROOSEV 
ROOSEV 
PRAY-H 
ROOSEV 
ROOSEV 
HECZO' MARRGEUNTERPERS CDMPET 
016 
110 ROOSEV 
ROOSEV 
I£C211 
HEezl' 
HECll5 
NECZ:n 
HEC251 
HEt255 
HEtz., 
HEtns 
HEen6 
3 VI 662"0 001 1230-01"5 
FooO SCIENCE lib r. CHM 120/270~ U8 REQUIRED 
3 VI 66250 001 020l}o0601l 
THE DEV EUlPlNG CHILD SOPHOMORE. CONCURRENT WITH 215 
3 VI 66260 001 1230-0145 , 
CHILD GEV LA8-PRESCHOOL CONCURRENT WITH 2 lit .- pI us '[ hours TSA 
1 V I 66210 001 0800-0850 
' 1 VI 66280 002 " ' 0900-0950 
1 VI 66290 003 0900-0950 
I 1 V I 66300 00" 0100-0150 
TEXTILE S FOR CONSUHERS SOPHOHORE 
'*Must Register for Lecture & lab VI * 66310 66320 
66330 
202 
663"0 
67310 
001 0800-0915' 
301\ , 0930-10"5 
302 093D-I0lt5 
MfAl SERVICE MANAGEHENT 
APPAREL ANALYSIS 
HOUSING FOR CONSUMERS 
INT DSION VSLlTN TECH II 
INT,ERIOR DESIGN II 
RESRC MGT:INOIVID , FAM 
COOP ED IN HOME ECON 
PROFE SSIONAL PERSPECTIVE 
ORIENTATION OIETETICS 
FASHION ~FG TECHNIQUES 
116 r. 201 OR 
3 VI 
135 , 235 
3 VI 66350 
SOPHOMORE 
3 VI 66360 
175 , DEPT PERMISSION 
3 VI 66310" 
115. 176. FA 122 , 123 
3 VI 66380., 
3 VI 66390" 
001 
201 
1230-0210 
1230-0230 
001 0300-0"15 
001 1100-1215 
001 0800-1030 
INTER lOR DE SIGN 
001 0230-0500 
002 0515-07"5PM 
3 VI 66"00 . 001 0515-0745 
**CRINC** DEPT PERMI SSION 
3 VI 66"10 002 TBA -T8A 
JUNIOR 
J VI 66"20 001 0515-01"5P" 
202. LAB REQUIRED 
2 VI 66"30 001 0300-04"0 
118 OR EQUIV 
3 VI 66440 001 0515-08"5 
Mil 
W 
TTH 
M 
14 
T 
.. 
, 
TTH" 
T 
TH 
M 
W 
'III 
Mil 
TTH 
MAJORS ONLY 
Mil 
Mil 
TH 
T8A 
M 
T 
II 
PARENTI NG PRE OR CO-REQUISITE 214 r. 215 OR EOP 320 321 
3 VI 66lt60 001 1100-1215 
III 
, 424 
117 
211 
211 
211 
211 
115 
114 
11" 
002 
002 
113 
113 
209 
201 
209 
KING 
ROOSEV 
RACK 
RlCK 
UCK 
RACK 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
RCOSEV 
ROOS~V 
ROOSEV 
ROOSEV 
102 ROOSEV 
TSA ROOSEV 
202 PRAY-H 
102 ROOSEV 
212 ' ROOSEV 
013 ROOSEV 
HEClI5 
HECZI' 
HEe,oo 
HEelOt 
HECIOZ 
HEC'06 
HECtO' 
HEtlOI 
MEeno 
CHILD DEVELOPMENT LAB 
ENVRNMNTL SYST FOR INTItS 
CONTRAC T DESIGN 
JR OR DEPT PEPMISSION. NO HOME ECON ED OR 
1 VI 66470 001 TBA -T8A 
Olt PSY 
HW 
FAMILY 
T81 
LIFE ED MAJORS 
MfC'l' 
HEUIS 
HEtlU 
THE DEVELOPING INFANT 
CHILO OEV LA8 - INFANCY 
FAMILY FINANCIAL MANAGE 
JUNI(JI OR DEPT PERMISSION 
3 VI 66"BO 0~1 1230-01"5 
290. 309 & FA 231 
3 VI 66490" 001 0230-0500 
1 VI 66500" 002 0800-1030 
211t OR PERMISSION. CONCURRENT WITH 315 
~ VI 66510 001 0800-0915 
COtleURRCNT WI1'H 31" 
I VI 66520 001 1000-1200 
1 VI 66530 002 1000-1200 
:;0 VI 66540 
HEC345 TMRS' PRAC FASH MERCH liltS 
001 1230-0145 
TTH 
TTH 
TTH 
TlH 
T 
TH 
TBA T8A 
2'2 PRAY-H 
209 ~OOSEV 
209 ROOSEV 
117 RODSEV 
213 RACK 
213 UCK 
lITA KING 
D DElASKI-SMITH 
N PEEL 
N P!:EL 
N PEEL 
M MOAEHOUSE 
D OELASKI-SMITH 
D LAWS 
A INST~UCTOR 
J WILLISTON 
A INSTRUCTOR 
8 INSTRUCTOR 
C INSUUCTOR 
o INSTRUCTOR 
8 BORNEMEIR 
B 80RIIE04EIR 
8 BORMEMEIR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
S MOOH 
D DEUSKI-SMITH 
M Sl.POS 
L JONES 
G GALLEY 
M NAGY 
P BUCHANAN 
S MOORE 
N PEEl 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
14 SIPOS 
L JON~S 
Y NORTH 
A INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
M NAGY 
:;0 VI 66550 001 0515-0630 
HECUZ HIST CI' INTRS:1800-PRES JR STANDING CF DEPT PER,.. ISS ION 
TTH liZ, 
111 
ROOSEV D SOLOMON 
2 VI 66560 001 1000-1140 
HEe", INTERIJRS 1800-PRES LAB INTER RENDERING SKILLS 
1 VI 66510" 001 1000-1140 
I VI 665BO II 002 1200-01ltO 
NECU5 THRS'PRAC FASH MERCH It 3"5, esc 136/EQUIV. CO-REQ. 356. 
II 
II 
201 
201 
2 VI 66590 001 Il00-1250 TBA 
HEC3" LAB 345, CSC 1361EQUIV. CO-REQ. 355. 
1 . VI 66610 001 0100-0150 Mil TBA 
HEe3'" FACILITY MANAGE,..ENT COMPLETION OF THREE COURSES IN MAJOR 
3 VI 66620 001 1100-1215 TTH 202 
HEt361 HOSPITALITY INFO srSTEMS CSC 136 OR HHS COMPUTERS F)~ HEALTH' HU,..AN SERVICES 
3 V I 666~0 001 C'515-0800P'I T 1114 
HEC369 HUMAN FAC~S'ENVR"'T OSGN JUNI(JI OR SENIOR 
3 V I 66640 001 1235-015(1 MW lCI2 
HEC31l RSRCS TCHG CONS HM EC ED ~10. NO STUDHITS ON ACADEMIC PROBATION 
3 IV 66650 001 1235-0150 MW ()13 
HECH3 ' CHILD OEV lA8- 14TH' RES CONCURRENT WITH 372 
1 V I 66660 001 0800-0850 H 211 
1 VI 66610 002 0800-0850 T 211 • 
I VI 66680 G03 1200-1250 M 211 
Hfe3J5 RSOURCS TCUG FAH LI FE EO 370 
1 VI 66690 004 0100-0150 M 211 
2 I V 66100 001 ()300-0"15 Mil 1'13 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -88 
'OOSEV R lEIN8ACH 
ROOSEV R LEINBACH 
ADOSEV • lEIIIBACH 
ROOSEV SOLOMON 
ROOSEV 
PRAY-H 
KING 
ROOsev 
AOOSEV 
RACK 
RACK 
RACK 
RACK 
A INSTRUCTOR 
V NORTH 
A INSTRUCTOR 
o oElASKI -SMITH 
R MEIS 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
C INSTRUCTO. 
D I NSTR UCTOR 
ROCSFV 8 8ARBFR 
CLASS 
CAPlCITV 
18 
18 
4' 
~o 
18 
18 
18 
31 
3) 
25 
25 
51 
18 
18 
25 
12 
B 
19 
18 
20 
20 
20 
15 
10 
10 
1) 
D 
20 
CRO SEC T SECT MEETING RCOM 
COURSE TITLE-PREREQUISITESOO HRS GB9U~3J ~O NO NO TIME ' 
90T'iJ;H~"1 ;J1'!OJIlJll O~ lno ~"IT 
: CII'S NO 
!":",t.(JJf.) DAYS , i'NO 8UILDI"~ I~STRUCTO~ 
HE C 376 LEGAl ASPcr HOSPTl nlous THREE CCURSES IN FOOOSERVICE 011. HOSPITALITY " ~. " ,~'t'CjG'~"-3JnT ~~ FU CJ MANAGEMENT 
HEC383 HTa~IN!e,e J~OTRITIB8le~p 
AEC384 
HEC390 
' HEC393 
HEC394 
- I'£C402 
HEC40lt 
J33'l ~ 
H~" ;A 
J,:;q I~ 
V3:!O::J~ 
H-V.~~ 
V3Z00Jl 
VISUAL MEII.OH.NOlilIGO~ 
FCJOiJ ) :5YSTVIIGl EXPE8 'U J. 
FIJOIJJIS'I' StfIlS,"IIANAGE )f il 
~CYJU1!G~J 8 ~=,~ 
NtlTiRI>f:IltTl Mf TA80L! SN~A. 
~l)T:~t~Tl'tJ (1 1f1~!J 
TEXTILE TEST lNG , 
PB"~'Hon 8 VnQ!l~ 
"1'1"'.' ~Of' J V!ll')O~ 
,~f:!·~:lv1~·'8 6 V3~OO~ 
ADM &SUP-CHILO OEV CNTRS 
2 VI 66710 DOl 0'93:0.111.0 M 
3"; 312; COREQ. SlaE~a86l~t [00 
O]~WG"'18~J 66120 VI 01l'l 3P 0100-0150 T 
srr HIi 6b730;""" 2IH ~ OQOO-1200 W 
liS HTT 667'ODJ . lOZ\O OlOO-O~OO ~. W 
SIl ~" 66750~:, 203 " 0900~1200 ', TH 
6&7~0 2D~ 0100-0400 TH 
30 ltAND 321 ~';I";ro n 
2 VI 66770 001 0200-03~O 
*.CR/NC** OEPiT PERMISS'lON" 
3' V I 6b780 032 TBA -T BA 
JONfOR OR SENtOR ~ ~ ·t, ." 
3 VI 66790 001 ), 0930~10~5 
CO"'II.EQUISITE a9~ j, '. l', ,. 
Iff 
2 VI 66BOO 001~t 0900.0950 
Hr' 66810 : ~ : ' 20 IC , rOl 0,0-0400 
6&820 , 202 ' P1QO-Q400 . 
211 :; £. MGT 38671 r.e~v-l.ltf 'oJ 
T 
TBA 
TTl:! 
T 
T 
HI 
I g 2 VI "66830(\:>N) 1J0~ PU I01l0'"1I~0 ",(c. T 
2lt l$OR 202 I; CHM 35td'" ,~", ','( 
li S 3 VI ~ 6&8'0'.,~,001 n051,5-0630PII . TTH 
235 I; A LAB SCIENCE 
~ 11 3 VIIH, 6&850~;C( OU , .0100~0215 j' TTH 
~ I' r 66860~H ' 30( ,,,0230-03'5 T 
.'Il h1 66870'" ~. 302 ·C0230-03~5','~ " TH 
3 lit; 373 PRE OR COREQ 
0,t6 . 
UMMC 
UMMC 
CMHC 
CMHC 
. 01) 
" i'"'' 016 -212 
016 ' 
, 002 
113 
r 114 
Ii" 
114 
J "'. :; ;., ~ HEC~07 
HECU2 
HEC~22 , 
9C7J(,~'~W.I IIn'tJQ 
NilI'M Ti oN;' il F~ L I Fl:o tlttt E S'le 3 VI '" 66880 1 "t OOl ; 0330-0445 20,OOR 202 ~ vI:" ~, TTH'~ ' 111 
HECItH 
HECIt .. 3 
HEC4~7 
HEC4~8 
HEC461 
HEC410 
HEC412 
HECH9 
HEC419 
3 VI 6~890 DOl 0515-0745 
DOl 
DOl 
001 
001 
0~00-05"OPM 
0630-o7·5PM 
nOO~0240 
0300':'05boPM 
0515-0745PIi 
0330-0445 
M 
TTH 
T 
T, 
Mil 
TTH 
TTH 
TTH 
TTH 
TH 
. TTH 
TTH 
HEC 479 HOSPITA-L(fv -MGT S'ErINAR 
67320 003 0200-0340 TH 
HEC485 ClINICU·.NlTRITION' UI '84 
5 VI 67030 001 1000-1050. M 
".,', AI' "'~ .. 670'0 ' 201 0800-0500 WI' 
HEC487 FIELO : EXPERIENCE ,-., JUNIOR OR SENIOR. 2 '.5 CPA. DEPT PERMISSION 
3 VI 61050 DOl 0~00-o'50 TH 
HEC492 FOOD SY~T." MGT E XPER., II ,393, CO-REQUtS IfE '9~ 
" VI 67060 DOl 0300-0440 M 
, , 67070 201 TBI. -T8A T 
61080 202 TBA -TBA W 
, • , .: J 67090 203 TBA -TBA TH 
HEC494 FOOD SYSTEMS MANAGE II 39~, IIGT 38' I; MIC 328/HEC 30lt 
~,;" " 1 VI 67100 001 0200-0250 M HEC~95 FOOD SY STEMS IIANAGE ' 1I1 494 
5 VI 61110 
5 VI ' 67120 
001 0900-10~0 
002 1100-1150 
W 
M 
Ill" 
112 
002 
002 , 
112 
201 
201 
201 
115 
420 
212 
115 
209 
002 
132 
T8A 
1I7B 
112 
T8A 
T8A 
TBA 
113 
013 
002 
KING I ";HI~ N,f\GYlO I ~3T!4! 
ROOSEV ~Ol r IN~~AUG168k 
'. T~~ j' -, .• ~, I ~NS'~HGIOR 
TBA " ... ! G J llI~nllg lio~ 
TBA ' , • n D < I~SH!I~f.OR 
' lBA , Iq~CB liNSnU(to~z 
ROOSfV 
ROOSEV.) ;; P l BUlifilAlltN ! .. r 
ROOSEV P BUCHANAN 
' R'OOSEY ;~ ~ ABUCiI:l"N.I!t IH) 
ROOSEV 
p. OOS EV 
P 8UCHANAN 
D SILVERMAN 
l·l·"'IJl~O,~~ )0";1 i:: 3Jt'i::'3~ 
ROO SE,V/3 BORNE.ME IJf 
.,oci'S€v '''' ''8' t~E'MEh:R 
ROCSEV B BORNE MEIER 
"I' ·,.>'_';;".r;1M '3:;I\,,~~'?' 141,,1 
ROOSEV J WILLISTJN 
ROOSEV j. " : INSTRtlPJoOlloi 
P'OOsEII. '"p.J W,JlllSIIlt!rzi 
ROOSE9 
TBA 
~ A !NST~bNo~ 1 
B INST~UCTOR 
ROOSEV' ' . ' iNst~u2nlli 'i 
ROOSEV fit SIPOS i J'", 
ROOS,EV 14 S~ PO~ , r~',.'1 
ROOSE\( v ",q~~~ ,>~ I 0 
ROOSEV B ~~'\Bf~ \1; ... '~ 
KING A' rRST.RU htD.R, ~ 
ROOSEV M oNAGY , •. ,:" 
ROOSEV R LEIN8AS~ ; • 
ROOSEV II. LEIN8AC~ 
ROOSf.V 
ROOSEY 
ROOSEV 
KING 
ROOSEV 
T8A 
rBA 
TBA 
ROOSEV 
A INSTRUCTOR 
o SIL VER,UN" 
o SILVERMAN 
A "INSTRUCTOR; 
P BUCflANAN · 
A INSTRUCTOR 
P BUCHANAN ' " 
P BUCHANAN 
, . 
P BUCHANAN 
ROOSEV A INStRUCTbR ' 
ROOSEV P BUCHANAN 
CLASS 
CAPACITY 
OO! UJ 
~f tJ3ilO 
SOSJ31!" 
6 
6 
6 
~$l:p.j6 
US ,;); 
-JS J!lit~ 
I~ 
~ .15;)31)5 
28 
H.SJ";' 
15 
15 lU~C;~Jt 
t~t'~5 
..!H' 1'j5 
I!~ S""'1o 
20 
"iHH~, 
rai...!:.t 18 
~ 4;149 
J~~ :,~, 
't)t 
6~' .. i~l 
~~ ... ·1 ~" 
20 
~,I:.. ./ ''30 
1~ 
'i. ~ ... In 
D 
30 
'20 
12 
GRADUATE COURSES ,: ., 
*SENJORS MUST HAVE , SIGNEO Af~ROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 L(VEL COURSES. NO UG ' MAY TAKE 600 OR 100 LEV~L CQUoSeS: 
HEC591 
IfEC618 
HEC623 
, 
READINGS I~ CHILO OEY~PM DEPT PERMISSJON 
2 67145 
RECENT O!;V NUTRlTilIlNO' 6 H fOURS IN NUTRITION 
2 67155 
DRUG ABUSE & FAM~E~ODYN 
2 
001 0720-0900 
OR DEPT PERMISSION 
001 0515-0655PM w 
HEC632 "AN - WOMAN ReLATIDNSHIP ' 
67165 DOl 0720-0900PM TH 
HEC615 T£:XTlLE 4NAlYSIS 
2 67175 DOl 
644 OR DEPT PERMISSION 
D'515-0655PM " 
HECH8 RESEARCH MTHOS & DESIGN 
2 67185 001 
FOR DEPARTMENT MAJORS ON A 
0515-0655PM M 
PLANNED MASTERS PROGRAM 
HEC686 PRACTICUM 
~ 67195 DOl 
DE PT PERM I SSJON 
0515-07"5PM T 
1 67205 " 001 TBA -TBA T8A 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER -89 
132 
102 
013 
016 
11~ 
013 
TBA 
ROCSEV J WIllI STON ' 
ROOS EV A INSTRUCTOR 
ROOSEY 0 LAW!, 
ROOSEV B BARBER 
R OOSFV B BORN~ MEl E' 
ROOSEV M KREI GER 15 
ROOSEY R MEIS ' 5 
HECR (Continued) 
CRD SECT seCT 
C'S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIMe MEeTING OHS ROOM NO BUILDING I~STRUCTO_ CLASS CAPA1:ITY 
·SENIORS MUST. HAve SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCH~~~D¥~TiA~~U~~~SLEVEL COURSES. NO UG MAV TAKE 600 OR 1)0 LEVEL COURSES: 
IfEC687 PRAtT ICUII 
HEcua PRAcncUN 
HEeU9 puencUII 
HEcnD THes IS 
HeC691 THeSIS 
"eC692 THES IS 
HeC69~ SEMINAR 
HEC697 INDEPENDENT STUDY 
HEC698 INDePENpeNT STUDY 
IfEC699 INDEPeNOENT STUDV 
OEPT peRMISSION 
2 67215 II 001 TBA -TBA TBA 
De PT peRl'll SS ION 
3 67225 001 TBA -TBA TBA 
DePT peRMISSION 
~ 67235 II 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERM! SSION 
1 672~5 "001 TBA -TBA TBA 
DE PT PERl'll SSION 
2 67255 II 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PEIIMISSION 
3 67265 .. 001 TBA -TBA TBA 
DE PT PERl'll SSI ON 
2 67275 "001 05.15-0655PM T 
OEPT PERIUSSION 
1 67285 .. 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
2 67295 II 001 TBA -TBA TBA 
DEPT PERMISSION 
3 67305 "001 TBA -TBA TBA 
T8A TBA R MEIS 
TBA ROOSEV R MEIS 
TBA POOSEV R MEIS 
TBA ROOSEV R MEIS 
TBA ROOSEV R MEIS 
TBA ROOSEV R MEIS 
102 ROOSEV R MEIS 
TBA RDOSEV R MEIS 
TBA9 RDOSEV R MEIS 
TBA ROOSEV R MEIS 
ASSOCIATED HEALTH PROFESSIONS 
DEPARTMENT 
HEALTH ADMINISTRATION 187 
HA0287 COOP HEAl TH ADM IN •• CR/NC •• DEPT PERl'll SSION 
3 VI 67560 001 TBA -TBA T8A 
HA0300 HEALTH CARE ISSues CONCURRENT WITH 301 
2 VI 67570 DOt 0900-1050 1'1 
HA0305 U.S. HEAlTH CARe SYSTEM MAJORS ONLY. OTH~RS TAKE 300 
3 VI 67580 001 0700-0930PM T HA0310 ADMIN HEALTH ~ARE ORGS 300 OR 305 
3 VI 67590 001 0515-D630PM TTH . 
HA03U MNGNT OF HEAL TH SERVICES 310 & JUNI(J1 STANDING 
3 VI 67600 001 1100-1215 TTH 
HAOl87 COOP HEjIlTH ADMIN •• CR/NC •• 287 & OEPT PERMISSION 
3 VI 67610 001 TBA -TBA TBA HAO~15 PLAN & REG HLTH CARE INO 305, 310 & ECO 202 
3 VI 67620 001 0700-0815PM TTH HAO~20 FIN MGT HlTH CARE INSTNS ACC 241, FIN 350, & ORI 215 
HA~25 OECIS MAKING- HLTH ADMIN ~20 3 VI 67630 001 0515-0630PM TTH 
HAM98 
HAO~99 
3 VI 676~0 
HONORS COMMUNITV SERVICE DEPT PERMISSION 
3 VI 67650 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
INDEPENDENT STUDY DEPT 
INDEPENDENT STUDY DE PT 
1 VI 67660 
PERMISSION 
2 VI 67670 
PERl'll SSION 
3 VI 67680 
001 
090 
" 001 
UOB 
" 001 
0515-0755P" 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
W 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA TBA A INSTRUCTOR 
tI5 ROOSEV R TORRES 
002 POOSEV R TORRES 
002 ROOSEV R DOUGLASS 
1~2 ROOSEV R DOUGLASS 
TBA TBA 4 INSTRUCTOR 
117B KING S STARK 
202 PRAV-H R TORRES 
420 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
KING 
TBA 
T8A 
TBA 
T8A 
L SCHWARTZ 
R DOUGLASS 
,A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSUUCTOR 
5 
5 
5 
5 
15 
5 
5 
5 
13 
55 
55 
~5 
ttl 
20 
35 
2:1 
GRAOUATE COURSES ·SE~IORS MUST HAve SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATe SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 70~ LEVEL CDURS~S: 
H40511 HEALTH LAW 
HAD512 HEALTH REIMBURSEMENT 
CLSI01 
ClS201 
tLS202 
CL S307 
CL S387 
CLS402 
INTRO CLINICAL LAB ' SCI 
PHlEBOTOMY TECHNIQUES 
CL IN ICU PIlLE BOTOMV 
INTRO TO HE"ATOLOGY 
COOP EO CLIN LAB SCI 
APP CLIN CHEM PATHOPHVS 
GRADUATE STUDENT STATUS 
~ 67695 001 0700-0940P" T 
GR ADUATE STUDeNT STATUS 102' ROOSEY A INSTRUCTOR 
3 67705 001 0700-0~OPM TH 121 KING R TORRES 
CLINICAL LABORATORY ·SCIENCE PROGRAM 188 
VI 67760 001 0200-0250 W 
2 V I 67770 001 0515-0800PM T 
"CR/NC·· 
2 VI 67780', 001 TBA -TBA 
200 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 VI 67790 001 0900-0950 
67800 301 0900-1050 
329, CHM 270. CHM 271 & 
67810 001 TBA -TBA 
T8I 
MW 
T 
PROG DIRECTOR 
TBA 
102 
116 
ROOSEV J CLERC 
TBA 
HO 
116 
PERM 
ROOSEV 
TBA 
KING 
ROOSEV 
TBA T8A 
'G HAMME RBI' RG 
J CLERC 
J CLERC 
J CLERC 
**CR/NC •• MIC 
3 ' V I 
100 201 I: zoe 
3 VI 
202/100 326, NUR 320, CHM 
67820 001 1000-1050 
351 AND 
MWF 
PROGRAM ,APPROVAL 
113 ROOSEY G HAMMERBERG 
II SIGNEO AUTHORIZArlON FORM FROM OEPARTME~T PEQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-90 
35 
35 
30 
20 
l~ 
2~ 
12 
2 
2) 
CUNICAL LABORATORY SCIENCE PROGRAM Continued 
CRO SECT SecT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES , HRS G~OUP 10 NO NO TINE 
NIC 328 OR, "IC 329 AND CHN 210 
4 II 67830 001 1200-1250 
67840 301 0100-0250 
67850 302 0300-0~50 
"EETING 
DAYS 
.... 
TTH 
TTH 
ROO" 
NO BUILDING I~STRUCTO~ 
, .I 
424 KING 
'\ .... i' ::::-Z,,_1. '1, 
C RENK 
524 N.JEFF C RENK 
524 N.JEFF C RENK 
Vf C. 20 
11) 
1() 
t1.S45.!1J-' !;I!;HHOL/COAGULA! !'J!.A£TCM .~CR/NC!I'. ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK ;,. I ~t 1'. ~ J 1 ("tJ h 5 V I 67860 001 TBA -TBA 
CLH52 CLIN IHHUNlIMHUNHH PRACT •• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
. ' , !H . 5 VI 67810 001 TBA -TBA NF 
CLS454 CLIN CHEHISTRY PRACTICUM "CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
4, ... , 5 VI 67B80 001 TSA -TBA '" 
tLS455 tLlNltAL CHENI.STRY LAB CHH 281, CHM 351. CLS ~02 to-REQ OR PERMISSIONOF 
, ," ( " 2 VI 67890 001 0900-1250 , TH 
CLS456 CLIN MICROBIOLOGY PRACT •• CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
: "', .'?' ' 7 5 VI 67900 001 TBA -TBA MF 
ClS457 CLINICAL METHODS PRAtT .*CR/NC •• ACCEPTANCE INTO CLINICAL TRACK 
I:l S4 71 
CLSIt18 
hS479 
I:LSft87 
I:L5497 
CLS498 
CLS499 
SPECIAL TOPICS 
t ~~!l ) 
SPECIAL TOPICS 
" , SPECUL TOPICS 
111.1 ,"'lI .. ?~' 
COOP ED CUN LAB SCI 
INDEPENDENT STUD\' 
':f~ l 
INDEPENDEN't" STUDY 
... } i 
INDEPENDENT STUDY 
.d, 1 V I ' 67910 001 TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
, 1 VI 67920 DOl TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
, 2 VI 67930 001 TBA -TBA 
SEE DEPARTMENT FOR PREREQS 
, • ' 3 V I 67940 001, , TBA -TBA, 
"CR/NC •• 387 , DEPT PERMISSION 
3 VI 67950 001 TBA -TBA 
DEPT PERMISSION 
, I VI 67960 
DE PT PERMI SSI ON 
001 " TBA -TBA 
2 VI 67970 
DEPT PE.RMISSION 
3 VI 679Bo 
001 
001 
TBA -TBA 
T8A -TBA 
TB~ 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
TBA TBA 
INSTRUCTO~ 
116 ~OOSEV 
TBA TBA 
TBA TBA 
UA TBA 
rBA TBA 
TBA TBA 
TBA reA 
327 KING 
327 KING 
327 KING 
J CLERC 
., 
J CLERC'" 
'. 1:- ~~ 
G HANMERBERG 
~t,.lt 'j: ... ,-4 
G HANMERBERG 
C RENK 
J CLERC 
A INSTRUcTOR 
A' t*' .,"':I.t 
A INSnUCTOR 
,~ .. ' ""'j • t . i 
A INSTRUCTOR 
C~E;C ·-\:~t' 
A ' l~sT~uha~"" 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
,';)j 1 
2() 
Kat! )~t' 
2) 
,1~ J,115 
.. !It ... ~~o 
" ,~~r Z) 
v ~ _ J 
ZO 
t IJ:~t! 
2) 
'" ~JJ" 5 
P".:..1~ 
, - 2 
z 
2 
GRADUATE COURSES .SE~IORS MUST HlVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 7()0 LEVEL COURSES: 
ClS517 SPEC I AI,. TOP ICS IN CLS 
f' 67995 001 TaA -TBA lBA TBA TBA A INSTRUCTOR CLS 57B SPECIAL TOPICS IN CLS 
2 6B005 001 TBA -T8A TBA TBA TBA A INSTRUCTOR 
CLS579 SPECIAl TOPICS IN CLS 
CLS591 
CLS598 
tLS599 
Dr, 178 
Dr 287 
DT 300 
DT 301 
OT 302 
OT 303 
DT 30~ 
DT 308 
OT 387 
OT 400 
DT 403 
DT 418 
OT 419 
OT 420 
OT 421 
INOEPEN DENT STUDY 
INDEPENDENT . STUDY, 
INOE PENDENT sru D\' 
3 
DEPARTMENT 
1 
DEPARTMENT 
2 
DEPARTMENT 
3 
68015 It 
PEPHI SSION 
68025 
PERMISSION 
68035 
P E.R MI SS ION 
68045 
001 
001 
001 
001 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
lBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ANNARB 
TBA 
TBA 
TBA 
A INSTRUCTOIl 
A INSTRUtT~R 
A , INSTRUCTO~ 
A INSTRUCfOR 
OCCUPATIONAL THERAPY PROGRAM 181 
SPECIAL TOPICS FOR GENERAL ELECTIVE CREDIT ONLY 
2 VI 6BII0 001 1100-1150 TTH 1I7B KING A INSTRUCTOR 
CO-OPE~ATIVE EO IN ,O.T. ..CR/NC •• DEPT PERMISSION 
3 VI 68120 II 001 TBA -TBA 
INTRO TO DCCUPTL THERAPY ADMISSION TO THE PROGRAM.301 CONCURRENT, 
2 VI 68130 II 001 1000-1050 
TBA 331 KING B ATCHISO~ 
ZOO 317 , ZOO 326 PRE/COREQ 
M" 42I}., KING LPEOPlE 
2 VI 68140 002 0100-0150 
ADMISSION TO PROGRAM. CONCURRENT IIITH 300 
1 VI 6B150 It 001 0900-1200 
DEVELOPHNTL ACTIVITIES 300 PRE OR CO-REQUSITE , IE 358 
TTH 117B KING L PEOPl~ 
PRACTlCUH IN DT 
F 322A KING 
2 VI 68160 II 001 0300-'0500 14" 214 PRAY-H 
2 VI 68170 II 002 333)-0590 
CONOS OF EARlY CHILDHOOD 300, ZOO 317 , ZOO 326 OT MAJ. N~ OT 
3 II 6Bl BO II 001 0800-0915 
DEVELPMNTL ACTIVITIES II 302, 303 , 308 
TTH 214 ROOSEV 
M4J BIO/CHN , SOCIPSY CRSE 
TTH 113 ROOSEV 
2 VI 68190 It 001 1200-0200 
2 VI 68200 II 002 0200-0400 
PROGRMNG EARlY tHILDHOOD 300,317 & 32~. 302, 3D3 & ZOO 417 PRE OR 
6 VI 68210 II 001 1230-0145 
6 VI 68220 II 002 1230-01~5 
CO-OPERATIVE ED IN O.T ••• CR/NC •• 287 , DEPT PERMISSION 
3 VI 68230 DOl TBA -TBA 
SEM IN HEALTH CAR E 419 CONCURRENT 
NIl 111B 
M" 117B 
CD-REQUI SITES 
MTTHF 214 
MTTHF 420 
TBA 331 
1 V I 68240 It 001 1100-1200 14 117B 
1 VI 68250 If OOZ 1100-1200 W 117B 
CONDNS CHILDHD , ADOLESC FOR OTS. 303 & 30B. FOR NON-OTS: BIO/CHM & SOCIPSY COURSE· 
3 II 6B260 II 001 1230-0145 TTH 113 
PROGRMNG CHLDHD 3 ADOLES 303, 308 , 403 AS PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 68270 II 001 0930-1100 
5 V I 68280 002 0930-1100 
PROGRMNG AOUL THO ' . AGlNG 418. 413 PRE OR CO-REQUISITE 
5 VI 68290 II 001 0800~0930 
. 5 VI 68300 II 002 0800-0930 
OT FIELDWoRK (PART TIMEI 403 & 418 
2 VI 683io It 001 0800-0~0() 
or FIELDWORK (PART TIMEI 41B. 413 & 419 PRE OR CO-REQUISITE 
2 VI 6B320 II 001 08DO-04O() 
M W 
MlI 
THF 
THF 
1178 
H4 
214 
TUB 
328 
328 
KING 
KING 
ROOSEV 
KING 
KING 
KI~G 
KING 
ROOSEV 
KIltG 
KOflSEV 
ROOSEV 
KING' 
KING 
KING 
N BENNETT 
V DICKIE 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
B ArCHI SON 
B ATCHISON 
Y TESKE 
B INsnUCTDR 
B ATCHISON 
V DICKIE 
V OICKI~ 
B ArCHI SON 
L PEOPL E 
V OICKIo; 
B' ATtHI SJN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCEJ~ 
J OLSON 
I. SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER ·91 
20 
20 
'; 
35 
23 
23 
50 
' 25 
25 
56 
20 
20 
28 
2B 
5 
29 
28 
50 , 
20 
2) 
28 
28 
40 
56 
~-----------------'~------------------------------------------------------~~------------~ 
CRS NO 
OT 488 
OT 489 
OT 490 
OT 497 
OT 498 
or 499 
Occupational Therapy (Continued) 
C RO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
OT FIELONORK IFULL TIME) DEPT PERMISS ION 
3 VI 68330 •• 001 TBA -TBA 
OT FIELONORK IFUlL TIME) DEPT PERMISS ION 
3 VI 68340 If DOl TBA -TBA 
FIELCNORK-FULL TIME ELEC 4B8 & 489 , DEPT PERMISSION 
3 VI 68350 If 001 TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISS ION 
I VI 68360., 001 TBA -TBA 
I NDEPENDENT STUD'/' DEPT PERMISS ION 
2 VI 6B370 If DOl TBA -TBA 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSI ON 
3 VI 68380 U 001 TBA -TBA 
334A KING N BENNETT 
3t.3 1,.~I :; !~IHt·~q ~UN ~~H~TT ~Ii"); 
fill,,: H j2~ T c ~r~G . J (.)+ 'TESK'E' ,V':l1 
TBA '(\ o! .• ~'3~ i~' KING '" :\::~ ~ TESKE ",,-· rw 
r. tr .. t ;1 ,I 
TBA . • 322 
J. 
l;~q , 5 
0::, 'v 2 
GRADUATE COURSES 
·SENIORS MUST HlVE SIGNED APPROVal OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COlJRS~S.\, NO UG MAY TAKE 600 OR 700 LEVH COU~SES: 
aT 530 
OT 692 
CRITIQUE OF OT THEORY 
:.TIIf:SIS 
or 520 
2 6B405 001 0600-0800PM W 
3 ; 68425 001 T8A -TBA TAA ,~~ '. Tjl/,t , 
f 
? . ). )" ' ..... 
Associated Health Professions 
AHP200 MEDICAL TERMINOLOGY 
AHP208 ETHeL OIMNSNS HLTH CARE 
VI 68490 
AHP305 2 VI 68500 DATA ANalYSIS HLTH SCIS COLLEGE ALGEBRA 
3 VI 68510 
001 0300-0350 
001 0515-0710PM 
001 0330-0445 
.1 ,!_.r. - Jf''' 
lIt3 
112 
121 
11. 
\ .,,}, (: ':' .'f~l"'" 
STRONG 
ROOSEV 
KIIIIG 
, 'l\ 
CLERC 
A INSTRUCTOR 
R DOUGL ASS 
NURSING EDUCATION DEPARTMENT 1'1 
NUR204 
NUR210 
NUR250 
HUR25l 
NUR310 
NUR320 
N:lR350 
NUR351 
NUR360 
NUR361 
NUR370 
FRAMEWORK IN NURSING 
VI 69080 001 TBA TBA 
USE OF NURSING PROCESS 204 & DEPT PERMISSION 
NURSING SCIENCE I 2 VI 68570 •• 001 0900-1100 204, ZOO 201 & EDP 325 
3 V I 685.80" 301 0230-01tOO 
NRSNG SCI I CLINICAL LAB 204, ZOO 201 & EDP 325 
CONCPT PROF SNL PRACT I 
PATHOUlGY 
NURSING S,CIENCE III 
3 VI 68590 •• DOl 0800-0300 
3 VI 68600 I. 002 OBOO-0300 
3 VI 68610 I. 003 0800-0300 
3 VI 68620 II 004 0801}-0300 
3 V I 68630" 005 0800-0300 
3 VI 68640 I. 006 0800-0300 
3 VI 68650 II 001 0800-0300 
3 VI 68660 I. 008 0800-0300 
3 VI 68670 I. 009 0800-030' 
3 VI 68680., 010 060~-0300 
3 VI 68690., 090 0800-0300 
SOC 105 OR ANT 135. PSY 101, CHM 120 & 
2 VI 68700 It 001 04311-0630 
DEPT PERMI SSION 
3 II 68710" 001 1235-0150 
270, ~04, 305 & Mle 328. REC REQUIREO 
3 VI 68120., 001 1100-1215 
NRSNG SCI III CLINICL LB 210, 304, 305 & MIC 328 
GERONTOLOGICAL NURSING 
ONCOLOGY NURS IN G 
HEALTH ASSESSMENT 
4 VI 68730" 001 
4 VI 687~0 I. 002 
4 VI 68750" 003 
4 VI 68760" 004 
4 VI 68710 •• 005 
4 VI 68180., 006 
4 VI 68790" 001 
.. VI 68800 U 008 
JUNIOR IN NURSING 
0700-0330 
0800-0200 
0700-0330 
0700-0330 
0800-0200 
0800-0201) 
0800-0200 
0700-0330 
2 VI 68810 " 001 0500-0640PM 
304 OR PEGIST EREO NURSE 
2 VI 68820., 001 1100-0100 
270, 304,. 3Il5 & MIC 328. L_B REQUIRED 
3 VI 68830., 001 0430-0630 
68840 II 301 0900-1100 
68850 I. 302 0900-1100 
68860 II 303 0200-0400 
68810 " 305 0630-0830P~ 
68880 ., 306 063n-0830P~ 
68890 307 0200-0400 
II SIGNED AUTHORIZATION FOR~ FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -92 
TBA 
II 
Mil 
F 
TH 
T 
T 
T 
F 
F 
TH 
TH 
TH 
TH 
ENG 121 
II 
MN 
NF 
T 
TH 
TH 
T 
TH 
T 
T 
TH 
T 
14 
14 
N 
F 
N 
M 
N 
M 
TBA 
109 
AUO 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA ' 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
113 
216 
216 
STJOE 
TBA 
VA 
GLC 
TBA 
TBA 
BRGHr 
STJOE 
TBA 
121 
216' 
130 
130 
130 
130 
130 
130 
TBA 
ROO"SEV 
R OOSEV 
TBA 
TBA 
TilA ' 
TBA 
TBA 
T6A " 
TBA 
TBA 
OAKIID , 
TRl 
TBA 
ROOSEV 
P~AV-H 
PRAY-H 
ANNAR8 
YPSI 
ANNARB 
A",NARB 
VPSI 
ANHARB 
BRIGHT 
ST-JOS 
TBA 
B SHEFFER 
A INSTRUCTOR 
N PRINCE 
V SKURSKt 
C GUNTHUM 
, C GRANTHU" 
8 BEARD 
C GREY 
H LUTZ 
J LAMBERT 
L HOGAN 
H LUTZ 
C GREY 
N PRINCE 
B BEARD 
L NILSON 
G RUBENFElD 
G RUBE~ FELD 
SNELSON 
S IVEY 
S JACKONEN 
A INSTRUCT OR 
A INSTRUCTO~ 
B SCHEFFER 
B INSTRUCTOP 
S JACKONEN 
K I N$311 • M OROUR KE 
PRAY-H" 
KING 
KHIG 
KING 
KING 
. KING 
KING 
J HUMPHREYS 
H LUTZ 
H LUTZ 
J HUMPHREVS 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
J HUMPHREYS 
,;... 1) 
'.~.~ lQ 
35 
35 
30 
100 
-20 
BO 
..-\ 8 
B 
8 
8 
B 
'! - 8 
8 
"8 
8 
8 
," ' 8 
55 
95 
15 
' 9 
Q 
q 
9 
I. 9 
9 
9 
9 
2!l 
25 
115 
16 
16 
B 
16 
16 
15 
Nursing Education (Continued) 
CRO SEC T SECT ROD" 
t\S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME 
" EETI NG 
DUS NO 8U)LOING I!lSTRUCT,O\ 
N~RJ90 
NUR410 
NUR.ll 
NUR.50 
NUH51 
N:JU77 
NUR.n 
ItIRH9 
NUR.97 
NURU8 
NUU99 
THEORIES OF NURSING ADMISSION TC NURSING II.JOR-GENERIC OR 
Z VI 6B900 ff 001 1000-1100 
6B910 ff 301 1100-1Z00 
689Z0 ff 30Z 1200-0100 
CONCEPTS OF NUR PUC III 310, 311, 390 & DEPT PERMISSION 
RN-BSN 
II 
II 
II 
Z VI 6B930 ff 001 0500-06.oPM 
CONCP 'I UR PUCI II S EM&LB no, 311 I; 390 
NURSING SCIENCE V 
NURSING SCIENCE V LAB 
3 VI 6B9~0 ff 001 0700-0B.OPM 
• 0. I; .05 
3 VI 68950 .. 001 030D-o.15 
~O. I; .05 
~ VI 68960 ff 001 OBOO-0.30 
• VI 68970 ff OOZ 0700-0330 
~ VI 68980 ft 003 0700-0330 
~ VI 68990 ff OO~ )70D-033~ 
~ VI 69000 ff 005 0830-0500 
• VI 69010 ff 006 0830-0500 
SPEC TOPICS IN NURSING ZO. I; DEPT PERMISSION. GENERIC STUDENTS 
1 VI 69020 .. 001 TB. -TBA 
SPEC TOPICS IN NURSING DEPT PERMISSION 
Z VI 69030 .. 001 TBA -TBA 
SPEC TOPICS IN NURSING DEPT PERMISSION 
INOEPENOE NT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
IHOEPE'IDEHT STUDY 
3 VI 690~0 ff 001 TBA - TBA 
DEPT PERMISSION 
1 VI 69050 .. on TBA - T BA 
DEPT PERMISSION 
Z VI 69060 ff 001 TBA - TBA 
DEPT PERMISSION 
3 VI 69070 If 001 TBA - TBA 
II 
II 
111/ 
T 
TH 
T 
TH 
T 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
T8A 
TBA 
126 
l Zf> 
lZ6 
.2~ 
TBA 
·TBA 
STJOF 
STJOE 
TBA 
TBA 
121 
1Z1 
TSA 
TB. 
T8A 
TBA 
KING 
KI'IG 
KING 
KING 
KING 
ROOSfV 
TBA 
TBA 
ANNARB 
A'INAR8 
~~~:g~ 
KING 
KING 
TBA 
TBA 
TBA . 
v SK'URSKI 
V SKURSKI 
V SKURSKi 
L HOG ... 
, '. 
V SKURSKI 
" "AU 
A INSTRuCTOR 
" GATES 
" MARZ 
L IIILSON 
S PFOUT 'Z 
A INSTRUCTOR 
,A INSTRUCTOR . 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
l INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INST RUCTOR 
NUR596 CHRONIC ILLNESS & AGING VI . 69095 . 00 1 0700-09 00PM , TH 11 7 ROOSV A INSTRUCTOR 
SIIKl20 INTRO SNK SERV'PROF ROLE 
HONORS ONLY 
SOCIAL WOR~ DEPARTMENT 112 
3 III 
3 II I 
3 III · 
3 III 
69190 
69Z00 
69210 
69720 
001 DB 30-09.5 
OOZ 0930-10.5 
003 0700-09.0P M 
090 0300-0415 
"" TTH 
" 
TJH 
AUO 
AUD 
113 
424 
RDDS EV 
ROOSEV 
ROO SE V 
KING 
L WATTS 
A lNSTRUCTOR 
13 INSTRUCTOR 
G MINK 
SIIK177 SELF ASSESSMENT' DEVELP 
1 111 
1 I II 
1 III 
69Z20 
69230 
69ZU 
T 
TH 
T 
G MINK 
G MINK 
SIIK179 SilK PROF I; SOC SERV POL 
001 OZOO-OZ50 
OOZ OZOO-OZ5O 
003 030D-0350 
.ZO 
.ZO 
.20 
KING 
KING 
KING A INSTRUCT)~ 
SIIK22Z 
SIIKZ87 
SIIK315 
SIIK317 
SIIK360 
SIIK387 
SIIK388 
SIIK~03 
SIIK.o5 
SIIK~08 
SIIKU9 
SIIIUZZ 
SilK." 
3 III 69Z50 
SOCL IIELF4RE POL 'SERVCS 1Z0 
001 1100-12.0 TTH 
3 III 69260 001 1100-1Z15 TTH 
COOPERATIVE EO IN SilK 
3 III 69270 OOZ 0100-09.0P~ II 
-.cR/NC •• 120 & DEPT PERMISSION 
TBA 
115 ROOSEV G MINK 
117 
117 
ROOSEV 
ROOSEV 
411 KING 
R LEWIS 
L IIATTS 
INSTRUCTOR. 3 III 69280 II 001 TBA -TBA THERET 8ASES SOC 11K PRAC lZ0 t 122. PSY 101lPS,( 1D2. SOC 105 & EOP 
3 III 69290 It 001 IZ35-01~0 
3Z5. 
111/ 
II 
DEPT. PER MISSIO'l 
SOCIAL IIDRK PRACTICE I 
3 III 69300 fl OOZ 0700-09.0P" 
1Z0. ZZZ, 31!. CONCURRENT WITH 3B8. DEPT 
3 III 69310 fl 001 0300-o~50 
3 III 69320 If OOZ 0300-0.50 
69330 ft )01 0500-0650PM 
693~0 If 30Z 0100-0250 
69350 t, 303 0300-0450P" 
69360 .. 30. Otl}e-!l?-51l ·· 
69370 ft 305 0100-0Z50 
PERMISSION 
" T 
M 
II 
II 
T 
TH 
TH 
2D 2 PRAY-H 
115 ~DDSEV 
E MCFADDEN 
M ZIEFE~T 
I Z9 K'ING K BROWN , 
129 KING E ~RAJEWSKI 
127 KING K BROWN 
127 · KING K BROWN 
127 KING K IROWN . 
1Z7 KING E KRAJ.E.WSKI 
lZ7 KING E K-RAJEWSKI 
127 KING E KRAJEwSKI PRAC III PEOPLE OF C.OLOR 69380 ft 306 0300-0.50 115.SOCZ1 •• ANT135 I; PSY24Z/EC0328/S0C.44 
3 III 69390 " 001 1100-1Z15 
& 1 CRS 
Mil 
REl MNR T.OEPT PERM 
COOPERATIVE ED IN SIlK 
3 III 69.00 If OOZ 070D-09.0PM 
•• CR/NC •• 120 & DEPT PER"ISSIDN 
TH 
20 2 PRA,(-H L WATTS 
11 5 ROOSEV A INSTRUCTOR 
3 III 69.10 f' 001 TBA -TBA TBA 
PRE-PROFESSIONAL PRACTCM "'JORS: 315 I; CONCURRENT WITH 311.NON-MA JORS : JUN I OR 
3 III 69.20 tf 001 0700-0940PM M 
~11 KING A INSTRUCTJR 
& 120 & DE PT PER" 
3 III 69.30 fl DoZ 0800-104Q T 
PRACTICE ISSUES 1I/110MEN SOC ... OR PSY Z.Z 
11 5 ROOSEV 0 IFilL 
10Z ROOSEV K BROliN 
3 V I 69.U ## 001 0300 - 05.0 II 
ANLYS , CHNG SOC IIEL POL Z2Z , PLS liZ DR PLS ZOZ. DEPT . PER"ISS I O'l 002 ' ROOSEV 
3 II I 69.50 .. 001 1Z30-015O "" 11 5 · ROOSEV 
SOCIAL lIDRK PRACTICE II 317. 360. 388, SOC Z50 & 30 •• 4B8 CONCURREN T. OEPT PE R~ISSION 
3 III 69.60 .. 001 1100-1Z15 "" 102 ROOSEV 
SOCIAL IIORK PRACTICE III .08 & .88. TAKE CONCURRENTLY IIITH .89. DEPT PER ~ISS I ON 
3 II I 69.70 .. 001 lIDO-IZ15 111/ 016 
3 III 69~8D II 002 0700-0'.OP" M 424 
FAM 11TH CHlORN IN PLCNNT 1Z0 , 2ZZ 
SUBSTANCE ABUSE 
3 III 
ZZZ (II DEPT 
3 ttl 
69.90 001 
PERMISSION 
. 69500 001 
0700-0940PM T 113 
0700-09.0PM II 202 
~OOSEV 
KING 
RDDSEV 
PRAY-H 
ZlEFE RTI KAU FMAN 
l KURTZ 
o IF III 
K BROliN 
E KRAJEWSKI 
A INSTRUCTOR 
L KURTZ 
4 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-93 
CLASS 
CAPAC IT'( 
\ . 
, . 
21, 
12 
12 
50 
8 
8 
8 
8 
·B 
8 
.15 
15 
35 
n 
10~ 
50 
20 
15 
\5 
15 
5D 
50 
50 
36 
36 
12 
12 
12 
12 
12 
lZ 
35 
35 
5 
35 
35 
55 
50 
35 
35 
35 
35 
35 
Social Work Continued 
CRD SEC T seCT 
CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO ND TI"E "eETlNG DAYS 
ROOM 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
CLASS 
CAPACITY 
S~K "4.~0 
SWK463 
SWKU5 
SI/K419 
SI/K488 
SI/KIt89 
SWK490 
SIIK491 
S~K498 
S~K499 
SWK, LAW AND THE FAMILY 222 OR DEPT PERMISSION 
3 III ' 69710 001 0700-0940 
SOC WK PRAC:LEGAL OFFNDR 222 OR DEPT PER"ISSION TH 016 ROOSEV S ENGLAND 
~20 3 III 69520 ~'1 0100-0940P~ T 
SOC WK, SEX I: THE FA"ILY 222 OR DEPT PER"ISSION 
KING R WOlLlCK 
PUB POl I: A"ER INDUN 
FlELD EXPERIENCE I 
FIELD EXPERIENCE II 
SENIOR THESIS SEMINAR 
INOE PEN DEN! STUDY 
INOEPE~DENT STUDY 
INDEPE1II0ENT STUDY 
3 III 69530 001 0700-0940P" TH KING A INSTRUCTOR 
222 OR DEPT PERMISSION 
3 III 69690 ,001 0700-0940PM W 316 ROOSEV R LEWIS 
315, 317, 360, 388 I: DEPT PERMISSION. SENIOR I: SWK GPA 2.3.COREQ 408 
6 II I 69540 If 001 0300-0450 M 002 P,OOSE'V ' '11 INsn UCTOR'" l"'" 
6 I I I 69550 If 002 0300-0450" 102 ROOSEV .B INSTRUCTOR.': ~" 
6 III 69100 003 0300-0450" 102 ROOSEV 'INSTRUCTOR 
MUST HAVE SWK GPA OF 2.3 I: C IN 488. 409 CONCURRENT. DEPT PEP"ISSION 
6 I II 69560 If 001 0300-0450 M 424 KING 
6 I II 69570 If 002 0300-0450 M 1I7A KING 
6 II I 69580 If 003 0300-0450" 424 KING 
6 II I 69590 If 004 0300-0450" 11 7A KING 
SENIOR. SOC 250 I: 304 OR SOC 341 I: 342 
3 III 69610 II 031 TBA -TBA 
DE PT P'ERMI SSION 
I II I 69620" 001 TBA -TBA 
1 III 69630 It 0~2 TBA -TBA 
OE PT PERMI SSI ON 
2 III 69640 It DOl TBA -TB4 
2 III 69650"'32 TBA -TBA 
DE PT PERM I SSIt'N 
3 II I 69660" 001 TBA -TBA 
3 III 69670 It 0'2 TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBl 
TBA 
TBA 
411 
"11 
411 
411 , 
411 
411 
411 
KING 
KING 
KING 
KING 
KINS 
KING 
KING 
E "ASSI~ 
o IFIll 
E "CFADDE" 
, E 'KAUFMAN 
l INSTRUCTO~ " i 
A INSTRUCTOR I ""?I 
B INSTR UCTI)~ 
" , 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTI)~ .", ,J 
GRADUATe 'COURSES " J.' 
35 
40 
35 
2'5 
35 
6 
25 
25 
6 
6 
5 
·SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LE~L COURSES. NO UG "AY TAKE 600 OR 7)) LEVEL COURSES: 
SWK553 ETHNC/GND ISS A"~NG AGED 502 OR ADMISSION TO THE GE~ONTOLOGY GRAOUATE CERTIFICATE PROGRA" 
2 6'9685 001 0500-0650P" TH ,117 ROOSEV 
Gerontology 113 
GH417 
, 1 • ~ "')J:. 
E KRAJEWSKI .!l~. 't 
-';~\?A,; 
" ~~~. 
35 
GRTH8 
WORK AND RETIREMENT * JliNIORISENIO~ OR GRADUATE STANDING *Two Weekend Course, FRI & SAT, JAN 31, FEB 1 and FEB 14, FEB 15 
2 III 69790 001 0900-0400PM FS 1!12 ROOSEV E SCHUSTER ,6 ~5 
**ALZHEIMERS I: REl ILLNESS Thfee Weekend Course, Friday & Saturday, JAN 17, 18, FEB 7, 8,' and MAR 13,14 ** 
GRT418 2 III 69800 ** 001 0900-0400 FS AoRON OAks A ROBINSON .• _f, 35 CHEMICAL DEPEND I: AGING *** Two Weekend Course, Friday & Saturday, JAN 10,11 and JAN 24,25 
GRT497 
2 II I 78190 *** 002 0900-0400 FS ~24 KING CAPLAN "l'1 35 
INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
I II I 69820 II 001 TBA -TBA TBA 411 KING A INSTRUCTOR ' I, 
GH498 
I I II 69830 If OOZ TBA -TBA TBA 411 KING B INSTRUCTO~ 
INDE PENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
GH499 
2 III 69840 II DOl TBA -TBA TBA 411 KING A INSTRUCTOR 
2 III 6985Q II 002 TBA -TBA TBA 411 KING B INSTRUCTOR 
INDEPENOENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 III 69860 tt 031 TBA -TBA TB.II 411 KING A INSTRUCTOR 
3 III 69870" 002 TBA -TBA TBA "11 KING" B INSTRUCTOR 
GRADUATE COURSES 
·SE~IDRS MUST H.IIVE SIGNED APPROVAL OF THE GP.IIDUATE SCHOOL TO T.IIKE 500 lEV"l COURSES. NO UG MAY TAKE 600 DR 100 LEVEL COUPS=S: 
GRT512 PSYCHOSOCIAL ASPCTS AGNG SENIOR UNDERGPAOUATES, GRAOUATE lEVH 
3 69885 001 0500 -0740 PM 
GRT591 **AlZHEIMERS I: REL ILLNESS Three Weekend Course, Friday & Saturday, JAN 17, 
2 69895 001 0900-0400 
GRT591 CHEMICAL OCPEND I: AGING ***Two Weekend Course, Friday & Saturday, JAN 10, 
2 78205 *** 002 0900-0400 
GR T697 INDEPENDENT STUDY 
69915 If 001 TBA -TBA 
GRT69B IN DEP E~ DENT STUDY 
2 69925 If DOl TBA -TBA 
G'lT699 INDEPENDENT STUDY 
3 69935 tl 001 TB.II -TB4 
" 
102 RODSEV 
18, FEB 7, 8, and MAR 13~14 ** 
FS 
11 and 
FS 
TBA 
TBA 
JAN 24, 25 
~24 
"11 
411 
411 
AURON I!I<S 
KING 
KING 
KING 
KING 
HE.AL~ .~ND HUMAN SERVICES 1 .. 
HHS 178 COMPUTERS FOR HHS 
HHS 178 COMPUTERS HHS LAB 
HHS 178 COMPUTERS HHS LAB 
o 
o 
70020 
70030 
70040 
001 0900-0950 
301 1100-1215 
302 1230-0145 
.t SIGNED .IIUTHORIZ.IITION FOR" FRO" DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-94 
T 
T TH 
T TH 
• 
112 
513 
513 
ROOSEV 
PRAY-H 
PRAY-H 
!' SCHUSTER 
A ROBINSON 
M CAPLAN 
.II INSTRUCTO~ 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
M NAGY 
M NAGY 
M NAGY 
35 
35 
35 
25 
12 
13 
, • T ' 
." .' 
" 
./ COLLEGE OF TECHNOLOGY 
BUSINESS AND INDUSTRIAL, 
EDUCATION DEPARTMENT 
"S NO 
BE 100 
'; ".:! ... i. 1 
, , 
CCURSE. TI T~E-PREieQUISIT'eS CRD, , " HRS GROUP 
Business Education 
SECT 
10 NO 
SECT 
NO TIME 
MEETING 
DAYS 
1:15 
BUILDING 
CCNTEMPCR loR Y au SINE SS ANY FRESHMAN 
3 VI 
OR SOPHOMORE OR NON-BUS INESS 
70070 001 0930-\ 045 
UPPER CL ASSMlN 
.3 'VI 70080 002 0100-0150 
TTH 002 SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
3 VI 70090 003 0200-{l315 HWF 143 
VI 70100 004 07M-0930PM 
TtH 002 
KEYBOARtllNG FOR ' COMPUTER .' NON-MAJORS ONl Y 
TH 141 
BE 119 
, (Jan, 6 - Feb . 21) .2 VI 70110 
BE 122 
(Mar. 2 - Apr. 20) • • ,2 VI 70120 
KEYBOAR()jG FDR OFFC TECH , 
001 1200-1250 
002 1200-1250 
MTWTH 
MTWTH 
2 VI 70130 001 1100-1150 MWF 
BE lB , WeRO " PRCSG/KYBRDG APPLCN ,1I9 OR 122 OR ONE YEAR OF HIGH SCH TYPEWRITING 
, 'I ' 2 VI 70140 001 0130-0245 MW 
BE 200 PRIN 11K TG AND OFF ICE EO 
BE 201 
BE 205 WOMEN IN BUSINESS 
BE 210 CONCPTS OF INFO PROCSNG 
B~ 211 INTRO TO LEGAl ASST&TERM 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
70150 
70160 
70170 
70180 
70190 
70200 
001 0400-0630 
001 0930-1045 TTH 
002 0700-0930PM W 
003 ' 0515-0630PII .... 
001 0200-0315 
001 0330-0445 
MWF 
Mil 
3 VI 70210 001 1l0n-1215 
BE 220 WO.RDIINFO PROCSNG OPRTNS 123 OR EQUIVALENT AND 20\ 
BE 222 TRANSCR PTN APPLCTNHECH 220 
3 V I 70220 001 0200-0315 TTH 
3 VI 
BE 224 Caaputer Based Bus. Math 
(previously BE 124) 
PERSONAl FINANCE 
201 OR PERMISSION 
BE 250 
BE 304 
BE :i05 
'LEGAl WRTG,IIESRCH&ANAL I ENG 
LEGAL ' WRTG,RESRC'HUNl II 304 
BE 310 WOROIINFD PROCSNG ADMIN 
FAMILY LAW 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
111 
!3 VI 
VI 
VI 
70230 
7D240 
70250 
70260 
70270 
702BO 
70290 
001 
001 
001 
002 
003 
001 
0400-0515PII 
1100-1150 
1I00-t"215 
0200-0315 
0700-09~OPM 
001 0930-1045 
MWF 
TTH 
Mil 
TTH 
001 0330-0445P~ TTH 
001 0700-0930PII W 
209 
209 
215 
215 
SILL 
SIll 
SILL 
Sill 
024 ROOSEV 
209 SILL 
2i5 ... SIll 
215 SIll 
141 
143 
138 
209 
215 
215 
lH 
002 
143 
138 
138 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
5 III 
Sill 
Sill 
200( Sill 
024 RQOSEV 
BE 313 
BE 364 MTH TCH" GCNL BUS IN SBJ S 200, CUR 
2 
EOP 
2 
VI 
311, 
IV 
322, 
IV 
322. 
IV 
70780 
70300 
EOP 322. 
70310 
C AVG BUS CRS NO AC AD 
001 0330-0510 TH 
PRo SEll BEFORE STONT 
BE 365 ME THOCS TetlNG OFF ICE EO 2JO, 
BE 366 MTHOS TCHNG OISTRBTV ED 2)0, 
BE 368 MANGMNT OF MKTG EO PROGS 200 
E DP 
BE 364. 
70320 
·C· lVG 
70330 
C AVG BUS CRS. NO ACAO 
001 0400-0540 M 
IN BUS CRS.NO ACADEMIC 
001 0400-0540 M 
2 VI 70340 001 o 700-0840P ~ M 
BE 3B7 W-{lP **CR/NC" O~PT PERMISS ION 
BE 396 RECORDS AOHINISTRAT ION 201 
3 VI 70350 .. 001 
3 VI 70360" 002 
3 V I 70370" 003 
VI 70380" 004 
VI 70390 .. DOS 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB~ -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
VI 70400 
70410 
001 1230-0145 TTH 
" VI BE 412 CCURT OCHNT&MI RLS OF CT LAW 293 
002 0700-093~PM W 
BE U4 
3 VI 
AOV PR)BAJ(,ESTATEtTRUST 311 70~2 0 on 1100-\215 TTH 
3 V I 70430 001 0700-0930PH M 
B': 416 LEGAl A SS I STANT INTERN 304, 305, 411 AND H2 
VI 70Hn 001 TBA -TBA TBA 
BE 48' co-op **CR/NC** OEPT PERMISSION 
3 V I 70450" 0)1 TBA -TBA TBA 
3 VI 70460" 002 TBA -TBA TBA 
VI 70470" 003 TBA -TBA TBA 
VI 704BO" 004 TBA -TBA TBA 
VI 70490" 005 TBA -TBA TBA 
B~ 496 RCRDS ADM USING DATABASE 396 OR P~RHISSION OF INSTRUCTOR 
VI 70500 DOL 0700-093~ TH 
Be 497 INCEP[~OENT STUDY O"PT PEPMISSIC'N 
1 VI 70510" 001 TBA -TBA fBA 
1 VI 70520" 002 TBA -TBA TBA 
1 VI 70~30" 003 TBA -TBA TBA 
1 VI 70540" 004 TBA -TBA TBA 
1 V I 70550" 005 TBA -TBA TBA 
BE 498 INOEPE~OENT STUDY DEPT PERMISSION 
2 V I 70560" 001 TBA -TBA TBA 
2 V I 70~70 U 002 TBA -TBA TBA 
VI 705BO" 003 TBA -TBA TBA 
V I 70590 It 004 TBA -TBA TBA 
2 VI 'O~OO" OJ5 TBA -TBA TBA 
BE 499 INDEPE~D[NT STU~Y DE PT PERMI SSION 
VI 70610" OH TBA -TBA TBA 
V I 70HO" DO 2 TBA -TBA TBA 
VI 70630" 033 TBA -TBA TBA 
V I 70640" 004 TBA -TBA TBA 
VI 70650" 005 TBA -TBA TBA 
•• S I GNl 0 AUTHOR IlAT ION fORM FROM DEPAR TMENT P EQUI RFO FOR REG I STRA TICN 
WINTER -95 
209 SILL 
PRo SEM BEFORE STONT 
209 SILL 
PROBATION 
022 POOSEV 
OZ2 
019 
no 
018 
017 
019 
002 
143 
138 
143 
J19 
019 
~20 
01 B 
017 
019 
215 
019 
~20 
018 
017 
019 
019 
020 
018 
017 
019 
019 
no 
018 
017 
019 
ROOSEV 
SILL 
Sill 
Sill 
Sill 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SIll 
SI II 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
N COPEUND 
R WINGO 
A INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
B INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTO~ 
MEYER 
J COROANI 
K NOVAK 
J CORHNI 
INSTRUCTOR 
INSTRUCTOR 
A CALLUM 
INSTRUCTOR 
• NOVAK 
CORDANI 
N COPEl AND 
N COPELAN) 
N COPEl AND 
H I NSTR ucroq 
M ROBH 
F INST.UCTO~ 
TC 
R WINGO 
TCH 
M ROBEK 
HEYER 
MFYER 
A CAlLUM 
E MEVER 
~ ROBH 
J tOROANI 
R WI NGO 
H ROBEK 
M R 08~K 
INSTRUCTOR 
A CAll UM 
A CAllUM 
E HFVFR 
M ROBH 
J CO"OANI 
" WINGO 
J COOOANI 
A CAllUM 
E MEYER 
M ROBFK 
J CO.OANI 
R WINGO 
A CALLUM 
E IIfYER 
M .OBEK 
J COROANI 
R WINGO 
A CALLUM 
E ~EYER 
M ROBEK 
J COROANI 
R WINGO 
CLASS 
CApac ITY 
32 
'7. 
32 
32 
24 
32 
n 
32 
32 
32 
3 ~ 
32 
32 
20 
2) 
20 
H 
25 
2) 
24 
24 
24 
20 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
... 
CRS p.j0 
Business Education (Continued) 
CRD , SECT SECT 
couaSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 ~O p.j0 T!~E 
MEET Ip.jG 
DlYS 
RDO~ 
p.jD 8UILDIliG I~STRUCTO~ :L4 SS CVaCITY 
GR40UATE COURSES 
·SENIORS ~UST HAVE SIGNED 4PPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO T4KE 50n LE~L COURSES. NO UG MAY TAKE 600 OR 100 L"V"L C~URS"S: 
BE 591 
BE 651 
BE 661 
BE 675 
BE 694 
BE 697 
BE 698 
BE 699 
IE 118 
elE 152 
IE Z46 
IE Z50 
IE Z52 
IE 350 
elE 354 
eIE 358 
IE 387 
IE 460 
IE ~61 
IE 1t87 
IE 1t97 
IE 1t98 
IE 499 
AOV APP MKT EOUC C I: I 
2 
ADMIN OF VJCATNl TECH EO 
:70665 001 07Z0-09DOPM 
Z 
EVALUATN BUS I: INOUST ED 
70675 001 0515-0655PM 
2 
OFFICE EOUCAT ION BLOCK 
70685 001 0120-0900PM 
3 70695 
BUS EOUC PROFSNl SEMI~AR COMPLETION QF Zit HOURS 
001 0120~0950PM 
ON M8E PROGRAM 
INOEPE~OENT STUDY 
INOEPENDENT STUDY 
INOEP[~ DEp.jT STUDY 
Z 70705 001 TBA -TBA 
Z 70715 002 TBA - TBA 
DE PT PERMI SSION 
1 10125 II 001 
1 70735 II 002 
DEPT PEPMI SSIOp.j 
2 7011t5 ., 001 
Z 70755 '" OOZ 
DE PT PERM I SSI ON 
3 70165 U 001 
3 70775 " 002 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
T 
TH 
T 
TH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB4 
TB4 
TBA 
022 
022 
Iftl 
Z04C 
020 
011 
OZO 
017 
020 
017 
OZO 
017 
Industrial Education 111 
weODWORK 
ENERGY TECIINOLOGY 
AR T S AND CRAFTS 
SAFTY IN T(CHII NO VOC-ED 
FOUND OF T(CHI I ND-VOC EO 
LAB INCLUDED 
3 VI 10930 
3 VI , 109~0 
3 
3 
3 
~ 
2 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
3 VI 
70950 
10960 
10'170 
709BO 
70990 
11000 
001 0100-0240 
002 0515-0900PM 
MW 
TH 
001 0930-101t5 TTH 
DO 1 1200-1250 MWF 
002 0100-0930PM T 
003 070D-0930PM W 
001 0300-0350 TTH 
PREVOCIVDC SPEC NEED PRG SGN 251 
00\ 0100-0930PM T 
4 VI 
~ VI 
TECH EOue FOR CHILDREN 
3 VI 
~ V I 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 V I 
3 VI 
11010 
nozo 
11030 
71040 
71050 
71060 
11070 
11080 
71090 
11100 
71110 
001 0100-0300 TTH 
OOZ '515-0655P~ TTH 
001 0930-1045 MW 
002 1100-1215 MW 
003 1230-01lt~ MW 
004 OZO~-0315 MW 
DOS 033('1-0445 Mil 
006 0100-D930PM M 
007 0700-0'l3nPM T 
008 0100-0930PM W 
CUR IN TECH I: INO-VOC ED JR I: 250 
009 010~-0930P~ TH 
EXPER IN TECH FOR CHLDRN 253 
VI 711Z0 001 1100-1215 
2 VI 71130 001 1Z00-1250 
Z V'I 11140 002 0515-0655PM 
TTH 
TTH 
W 
TOOLS ANO MATERIALS OT MAJOR OR DEPT PERMISSION. LAB INCLUDED 
3 VI 71150 001 0800-091t0 
3 VI 71160 002 0300-0440 
COOP EOue IN INDUST EOUC --CR/NC_. DEPT PERMISSION 
MW 
TTH 
207 
201 
015 
201 
Z01 
201 
111 A 
02Z 
015 
DIS 
ZOl 
015 
015 
015 
015 
015 
015 
DIS 
ry15 
OZ2 
015 
015 
015 
015 
3 V I 7l170" 001 T8A -T8A TBA IH 1 
3 VI 71180 It DDZ TBA -TBA 
PRACTlCM TECHIINO-VOC EO 1t61. CONCURRENT WITH OR FOLLOWING STU'OEp.jT TBA 015 TEACHING.NO AC40 
2 IV 11190 001 01t30-0630 
TCH CF TECH I: IND VOC-ED 350. NOT OPEN J() STUDENTS ON ACADEMIC 
Z IV 11200 001 TBA -TBA 
COOP EDUC IN INOUST EOUC "CR/NC •• 3B7 I: DEPT PERMISSION 
~ V I 71210 .. DOl TBA -TBA 
? VI 11220 It 002 TBA -TBA 
DIRECTED STUDY INOIJST EO DE PT PERMI SSION 
1 V I 11230 
1 VI 11240 
1 VI 11250 
1 VI 71260 
1 VI 71210 
1 VI 71280 
DIRECTED STUDY INDUST EO DEPT PERMISSION 
2 VI 71290 
2 VI 11300 
2 V I 11310 
Z VI 11320 
Z VI 11330 
2 VI 1131t0 
DIRECTED STUOY INOUST EO DEPT PERMISSION 
., 001 
II 002 
.. 003 
.. 001t 
It 005 
It 006 
It 001 
It 002 
It 003 
II OO~ 
" 005 
II 006 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TB .. -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TB .. 
TBA 
-TBA 
-TBA 
- TBA 
-TBA 
-TB4 
-TBA 
3 VI 11350 .. 001 TBA -TBA 
M 016 
PRJBATION 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBlI 
TBA 
TBA 
TBA 
lBA 
TB4 
TBA 
TB4 
TBA 
TBA 
TBA 
016 
011 
015 
020 
011 
015 
018 
OZl 
315 
020 
011 
015 
018 
OZl 
015 
020 
•• SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM Of PART ME NT PEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER-96 
ROOSEV 
PQDSEV 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
ROOSEV 
GODARD 
GODARD 
SILL 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
ROOSEV 
GOOARO 
GODARD 
GODARD 
GODARD 
MEYFR 
J BARNES 
J ROKUSEK 
R WINGO 
E MEYER 
A Q~MP 
E MEyER 
A REMP 
E MEYER 
A REMP 
E MEYER 
A REMP 
T MCDOL" 
A INSTRUCTOR 
L KIEFT 
T MCOOL" 
4 INST~UCTOR 
A INSTRUCTOR 
T MCDOL E 
H WILSON 
H WlLSON 
J BARNES 
L KIEFT 
L KIEFT 
J BARNES 
H WILSON 
C INSTRUCroq 
o INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
F INSTRUCTOR 
J ROKUS"K 
H WILSON 
H WILSON 
L KIEFT 
J ROKUSEK 
SILL JENNINGS 
GODARD H WILSON 
PROBATI[lN 
SIll J JENN I NGS 
SIll 
• SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL ' 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
Sill 
SILL 
GODARD 
SILL 
J JENNINGS 
J JENNI NGS 
H WILSON 
J BARNES 
J JEIININGS 
L KIEFT 
T MCOOL" 
J ROKUSEK 
H WILSON 
J BARNES 
J JfNIIINGS 
L KIEFT 
T MCDOLE 
J ROKUS~K 
H WILSON 
J BUNES 
12 
2' 
zn 
2 
? 
2 
2 
2 
2 
18 
18 
18 
20 
20 
20 
36 
2 
2 
15 
15 
2 
2 
Z 
Z 
2 
Z, 
2 
2 
2 
Z 
2 
7. 
2 
2 
CRS NO 
IE 499 
Industrial Education (Continued) 
CRO SECT SECT 
COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO 
DIRECTED STUOY I ,~OUST ED DEPT PEPMISSION 
3 VI 71360 •• 002 
' 3 VI 71370 It 003 
3 VI 71380 .. (104 
3 " VI 71390.,005 
3 VI 71400 It 006 
TIME 
TBA -TBA 
T84 -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T8A 
TBA -TBA 
MfETlNG 
DAYS 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
ROOI4 
NO BUILDING INSTRUCTOR 
017 
015 
OIB 
~21 
015 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
GODARD 
J JENNINGS 
L KIEFT 
T MCDOLE 
J ROKUSEK 
H III LSON 
CLASS 
CAPAC;ITY 
2 
2 
2 
2 
2 
GRADUATE COURSES 
.SENIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COlJlSES. NO UG MAY TAKE "60) OR no LEVEL COURSES: 
IE 562 ClJIRIC DEVELOPMENT IN IE 
IE 651 
IE 661 
IE 688 
IE 690 
IE 691 
IE 692 
IE 694 
IE 697 
IE 698 
IE 699 
AOMIN Of ' ICCATNL TECH EO 
EVALUo\TN BUS I; INDUST ED 
INTERN INDUSTR ilL EOUC 
THESIS 
THESIS 
THE SI S 
SEMINAR IN INDUSTRIAL EO 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENDENT STUDY 
INDEPENOENT STUDY 
2 
2 
2 
•• CR/tic •• 
001 0515-0655PM 
001 ~515-~655PM 
DOl 0720-0900PM 
T 
TH 
T 
141 
022 
141 
2 
"CRINC" 3.5 
1 
71415 
71425 
71435 
71445 It 
GUDUATE 
71"55 
GRADUATE 
71465 
GRADUATE 
7Ilt15 
DO 1 TBA -T BA TilA 014 
G.P.A. I; DEPARTMlONT PERMISSION 
001 TBA -TBA TBA 020 
•• CR/NC •• 3.5 
2 
"CR/NC •• 3.5 
3 
G.P.A. I; DEPARTMENT PERMISSION 
001 TBA -T8A TBA 1)20 
G.P.A. "DEPARTMEI'IHL PER!lISSION 
001 TBA -TBA TBA 020 
2 7fit85 001 
2 71495 002 
OE PT PERMI SSION 
1 71505 ., 001 
1 71515 ,. 002 
1 71525 It 003 
1 71535 ,. 004 
DEPT PERMISSION 
2 71545 .. 001 
2 71555 ., 002 
2 71565 .. 003 
2 71575 .. 004 
01' PT PERMI SSION 
3 71585 It 001 
3 71595 .. 002 
3 71605 .. 003 
3 71615 .. 004 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -lBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
020 
017 
020 
017 
015 
021 
020 
011 
n15 
021 
020 
017 
015 
021 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 117 
ROO S~V 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
SILL 
SILL 
GODARD 
SILL 
STIJDENTS MUST ATTEND THE SECOND CLASS MEETING IN ORDER TO SIGN UP OR CONTIlWE IN AN INDUSTRIAL TECHNOLOGY COUR,SE, 
IT 101 
IT 103 
INTR TO I NDUSTRL DRAwING LAB REQUIRED 
"Ilust select a lab9ratorY session, 3 VI ~~t\l.e~ ~ecti.on 301 or 302, 
INTRC TO AUTOMATION 
3 VI 
3 VI 
IT 105 COMPUTER APPLCN INDUSTRY LAB INCLUDED 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
3 VI 
IT 106 MICROCMP APPlIC FOR MFG IT 105 
3 VI 
VI 
IT 122 ENGINEERIN~ GRAPHICS I IT 101 OR ONE 
*Must select a laboratory session. 3 VI 
either s~ction 301 or 302. 
IT 123 MfG PROCESSES , MT~DS I 
3 VI 
3 VI 
IT 124 MFG PROCESSES " MTHOS 11 IT 123 " MTH 
~ VI 
J VI 
3 VI 
3 VI 
IT 125 INTRO TO CONSTRUCTION 
2 VI 
2 VI 
IT 200 IND ELECTRCTY , CNTRLS I 1 1/2 YRS HS 
3 VI 
~ VI 
71760 
71770 
71780 
71790 
71800 
71810 
71820 
n 830 
71840 
71850 
001 051S-0700PM" Ii 
301 0100-0300 Ii 
3n2 ~700-0qoOPM Ii 
001 1230-0 llt5 
002 071S-09S"PM 
001 0300-0500 
002 0800-1000 
003 0900-110~PM 
004 0325-Q73oPM 
005 OS30-1000PM 
TTH 
Ii 
TTH ' 
TTH 
TTH 
T 
T 
001 1000-1200 TTH 
~02 0515-0900PM TH 
n860 
71870 
YEAR Of 
71B80 
71890 
71900 
HS MECHANICAL DRAfTING 
71910 
71930 
71920 
107 
71950 
71960 
71970 
71980 
71990 
72000 
ALGEBRA " 
72010 
72020 
001 0515-0700PM * M 
3"1 0100-03M M 
302 0700-0'l00PM M 
001 
002 
003 
001 
002 
003 
00'+ 
0100-0300 
010()"0300 
0515-0900PM 
1~00-1200 
1000-1200 
0100-0300 
0515-090flPM 
001 0100-0200 
002 3515-0700PM 
TRIGONOMETRY 
001 lQ"0-1200 
002 0515-D90oPM 
'IT 
I\W 
Ii 
Mil 
TTH 
TTH 
M 
TTH 
II 
1111 
II 
, ., SIGNED AUTHD~llATION FORM FPOM DEPAPTMfNT FEQUIREO FOR REGISTRATION 
WINTER-97 
002 
~Ol 
001 
131 
002 
215 
H3 
1"3 
20'1 
143 
210 
210 
LAB REQU IRED 
0~2 
001 
001 
002 
002 
lilA 
125 
1114 
125 
lIlA 
141 
TBA 
210 
210 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SltL 
SILL 
SILL 
Sill 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
S!LL 
J JENNINGS 
J BARNES 
J ROKUS EK 
8 INSTRUCTO~ 
J BARNES 
J BARNE S 
J BARNES 
J BARNES 
J JENNINGS 
J BARNE S 
J JENNINGS 
L KIEFT 
J ROKUSEK 
J BARNES 
J JENNINGS 
L KIEFT 
J RO"KUSEK 
J BARNE S 
J JENNINGS 
L KIEFT 
J POKUSEK 
T SOYSTF.R 
T SOYSTER 
T SOYST~R 
T TILlM'" 
R BA IRD 
K STERZIK 
P S PEELM'N 
P SPEELMAN 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
J GRIESS 
P SPEELMAN 
R BAIPD 
R BAIRD 
R BAIP 0 
P RUFf. 
P RUFE 
P RUff 
, ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
A ROTH 
A INSHUCTOR 
A INSTRUCTOR 
J JELLEMA 
J JELLEMA 
20 
23 
20 
5 
5 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
60 
30 
33 
25 
6J 
24 
24 
24 
24 
2,. 
24 
24 
18 
18 
18 
15 
15 
1~ 
15 
24 
24 
Industrial Technology (Continued) 
CRD SECT SECT 
ROOM C~S NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS . GPOUP to NO NO elT 201 
elT 202 
IT 203 
CONSTRUCTION SY STEI'!S LA B INCLUDED 
T II'!E 
MEET ING 
DAYS NO BUILDING I~STRUCTl)~ 
3 VI 
3 VI 
7304 0 
72970 PLASTICS LAB INCLUDED 
3 VI 
IT 123 INDUSTRIAL OPERATIONS 
3 VI 
3 VI 
CONSTRUCTION SAFETY 3 VI 
IND ELCTRCTY G CNTRLS II 200 3 V I 
3 · VI 
ENGINE:RING GRAPHICS II 14TH 101, IT 
3 VI 
LA8 PEQUIREO 
72980 
72990 
72030 
120~0 
12050 
72060 
122 
72080 
3 VI 12090 
ANALYSIS COMMERCL PRINTS 228 OR DEPT PERMISSION 
001 
002 
001 
001 
002 
003 
001 
001 
001 
001 
0!00~0300 
0515~900PM 
0515-0900PM 
0300-0.1S 
0200-0315 
0600-0900PM 
0715-095 5P 14 
0100-0300 
051S-Q900 
0100-0300 
T 
MW 
TTH 
M 
T 
MW 
T 
TTH 
125 
125 
129 
138 
137 
210 
002 
SILL 
SILL 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SILL 
131 SILL 
137 SILL 
001 SILL 
IT 213 
If 218 
eIT 223 
elT 228 
eIT 229 
elT 231 3 VI 12100 001 0515-0900PM T INDUST COMPUT ER GRAPHICS 14TH 101 AND A COURSE IN FORTRAN OR DEPT PERMISSION. 
*Must select a laborat or y session, 3 VI 72110 001 0515-0700P'4* T 
either 301 or 302 . 7ZI20 301 0100-0300 T 
001 SILL 
LAB R EQUI RED 
IT 301 
IT 302 
12130 302 0100-0'lOOPM T PLANNING AND SCHEDULING IT 105, IT 201 OR PERMISSION 
IT 306 
IT 316 
elT 318 
1T3H 
IT 325 
IT 387 
IT 406 
IT 409 
elT 416 
IT 420 
IT 421. 
IT 425 
IT 426 
elT 431 
elT 432 
elT 433 
IT 450 
3 VI 72aO 001 0300-0415 CONTRACT OOCS,REGSGSPECS IT 201 AND LAW 293 OR PERMISSION 
PLAS T IC PROCESSING 3 VI 72150 001 1000-1115 202. LAB INCLUDED 
MANUFAC TURI NG TOOLING 3 . VI 72160 215. LAB INCLUDED 
3 VI 72110 
flUID POW ER 3 VI 7Z180 PHY 221 
INDUSTRIA L DRAWING 72190 3 VI 122 G 223 
3 VI 12200 
APPL MECH , KINE MTCS DESN IT 223 AND PAY 221 
001 
001 
002 
001 
001 
1000-1200 
0300-QSOO 
0515-0900PM 
0515-0900PM 
1000-1200 
3 VI 12210 001 1000-1200 COOP EDUC IN I NDUST TECH "CR/NC" DEPT PERI'!ISSION 
~ VI 72220" 001 
3 VI 12230" 002 
3 VI 72240., 003 
3 VI 72250'f OO~ 
3 VI 12260 If 005 
V I 12210" 006 
3 VI 72280 I. 001 
3 VI 12290., 008 
3 V I 72300., 00'1 
3 VI 12310 I. 01~ 
3 VI 72320" 011 
3 VI 12330., 012 
3 VI 723,.0 II 013 
3 VI 72350 I. 01. 
3 VI 12360 I' 015 
3 VI 12370 IIU 016 
3 VI 12380 11# 011 
3 VI 72390 IIU 018 
3 VI 1Z400 JIJI 01 q 
~ VI 72.10 UO 020 CONSTR ESTIMATG G BIDDNG 201 AND 229 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA ' -T8A 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
TBA -T BA 
TBA -TBA 
TBA ·-TBA 
TBA -TBA 
TBA -TBA 
3 VI 12.Z0 001 0600.,.0900PM PROO~CTN CONTR OL-CONSTRC IT 40:, I;I?OI1;:~OACC ~~~ 0115-0900PM 
[ON STRUCTION LAw IT 302 AND LAW 293 
2 VI 72"0 
2 V I 721t50 
PLASTIC · HOLO DSGNGCNSTRC 306 G 316 
.3 VI 72460 
COMPUTER NUMERICAL CNTRL HTH 107, IT 106, IT 
001 
002 
001 
124, IT 
001 
203 
001 
3 VI 72.10 
INDUSTRIAL QUALIT Y CNTR L 14TH 118, 14TH 1 19 G I T 
3 V I 72480 
MFG PROD & PROCES S AN4LY MTH119 , IT 420 
0515-070DPM 
071 S-0900P II 
0515-0900PM 
223 
1100-1250 
0600-0900PM 
3 VI 72.90 001 01l5-0955PH AOV MANUFACTURING MTHDS 103, 122, 123, 12., 203 G 223 
3 VI 72500 001 0515-0900PM 
MFG INFORM4T1CN SY STEMS IT 103 , 106, 122 , 123, 124, 203, 223, .25 
3 V I 72~10 001 0515-0900PM INTERACTV COMPU GRAPH I CS 231 AND A FORTRAN COURSE 
3 VI 72520 001 0100-0300 
~ VI 72530 002 0515-090nPM 3-D COM PUlE R-AI DE 0 OSGN I'TH 122 & IT 431 OR esc 43B 
COLOR CONCE PTS IN CA O 
I 432 
3 VI ~540 DOl 0515-0900PM 
VI 72550 001 1200-0200 
fUNO Of CONSTRC PROJ MGT IT 301, IT 302, IT .01 AND MGT 384 
· 3 VI 72560 001 0600-0900PII 
COO P E) UC I N I NOUST TECH •• CRINC •• 381 G DEPT PERM ISS ION 
3 VI 72570" 001 TBA -TBA 
3 VI 72580" 002 TBA -TBA 
., SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT PEQUIRED FOR REGISTR~TION 
WINTER-98 
TH 
TTH 
Mil 
Mil 
TH 
MW 
TTH 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T8A 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
TBA 
T 
M 
W 
II 
M 
MW 
T 
TH 
MW 
TH 
TBA 
TBA 
002 SILL 
133 SIt:L 
133 SILL 
125 SILL 
125 SILL 
129 SILL 
131 SILL 
TBA SILL 
T8A SILL 
137 SILL 
137 SILL 
118 SILL 
118 ' SIll 
118 SILL 
118 SILL 
liB . Sill 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 Sill 
118 SIll 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
118 SILL 
125 SILL 
TBA SILL 
125 SILL 
lilA SILL 
129 SILL 
131 SILL 
138 Sill 
138 SILL 
137 SILL 
137 SILL. 
lilA 
137 
UI 
lIlA 
001 
118 
118 
SILL 
. SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
SILL 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
LOKfNS;4RO 
W TUCKER 
W TUCKER 
P qUFE 
A INSTRUCTOR 
J JELLEMA 
J GRI~SS 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
T SHUIF 
T SHUIE 
T SHUIE 
A INsn UCTOR 
P LOUGHNEY 
T TILLH AN 
T TILLMAN 
J LIN 
J GRIESS 
M KANAGY 
R SA IPD 
L DARLING 
D FIELOS 
J GRIESS 
E ISRAEL 
J JELLEHA 
M KAIIAGY 
J LIN 
E LOKE N SGARO 
P LOUGHNH 
A ROTH 
P RUFE 
T SHUIE 
T SOYSTER 
P SPELLMAN 
J ST~ I N 
K STEtuIK 
T TIllMAN 
II TUCKER 
J WEEKS 
A INSTRUCTOP 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
E lOKENSGARO 
J LIN 
D FIELDS 
A INSTRUCTOR 
'4 KA)jAG Y 
14 KANAGY 
K STERllK 
K STERllK 
T SHUI: 
P SPEELMAN 
A INSTRUCTOR 
R BAIPO 
L DARLING 
CLASS 
CAP~CITY 
11 
17 
ZIt 
Z8 
~o 
22 
22 
20 
20 
2n 
20 
20 
20 
2' 
20 
16 
24 
24 
23 
20 
Z4 
20 
Industrial Technology (Continued) 
CRD SECT SECT 
CRS NO COURSE TiTlE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TI~E 
MEETING 
DUS 
IT U7 COOP EDue IN IN DUST TECH **CR/NC** 381 , DEPT PERMISSION 12590 ff 003 TBA -TBA TBA 
IT 490 MFG TECHNOlOGY LA80RATRY IT 
LT 496 FINI TE ANAl YSIS 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3 
~ 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
316, 
3 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI 
VI . 
VI 
VI 
VI 
321t, 
VI 
12600 "004 TBA -TBA TBA 
72610 .f ODS TBA -T8A TBA 
12620 " 006 TBA -TBA TBA 
12630 "001 TeA -TBA TBl 
1261t0 II 008 T8A -TBA TBA 
12650 .. 009 TBA -T8A lBA 
12660 "010 TeA -TSA TBA 
12610 .. Oll TBA -TBA TBA 
12680 " 012 TBA -TBA TBA 
12690 ff 013 TBA -TBA TBA 
12700 ., 014 TBA -TBA TBA 
12110 f. 015 TBA -TBA TBA 
12720 gn 016 TBA -TBA TBA 
12130 uu 011 T8A -TBA T8A 
12740 un 018 TBA -TaA TBA 
72750 no 019 TBA -TBA T8A 
72160 un 020 TBA -TBA TBA 
1t18, 1t20, 1t24, 1t25, , ENG 421t 
72710 001 0515-0900PM TH 
3 VI 72780 001 0515-0900PM M 
IT 498 DIRECTED STUDY IND TeCH DEPT PERMISSION 
2 VI 12790" 001 TBA -TBA TBA 
lT 499 DIRECTED STUDY IND TECH DEPT PERMISSION 
3 VI 12800 II 001 T8A -TBA TBA 
ROOM 
NO BUILDIN~ INSTRUCTOR 
llB 
liB 
11B 
U8 
118 
118 
118 
118 · 
118 
U8 
H8 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
118 
131 
TBA 
118 
118 
SILL 
SIll 
Sill 
SIll 
SIll 
SIll 
Sill 
SIll 
SIll 
Sill 
SILL 
SIll 
Sill 
Sill 
SILL 
Sill 
Sill 
Sill 
Sill 
TBA 
SIll 
SILL 
o FIELDS 
J GRIESS 
E ISRAel 
J JELteMA 
M KANAGY 
J Llfol 
E LDKENSGARD 
P LOUGHNEY 
A ROTH 
P RUFE 
T SHUI E 
T SOYSTER 
P SPEELMAN 
J STEIN . 
K SHRZIK 
T TIllMAN 
W TUCKER 
J WEEKS 
T SHUtE 
" ISRAEL 
E ISRAEl 
CLASS 
CAPACITY 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
16 
20 
GRADUATE COURSES 
*SENIDRS MUST HAVE SIGNED APPROVAL OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE 500 LEVEL COURS~S. NO UG MAY TAKE 60~ OR 700 LEVEL COURS~S: 
IT 503 CONSTRC TN OELAYSI:CLAIMS ItO 6 
2 12815 001 0715-0900P~ M 125 SILL A INSTRUCTO~ 
IT 531 NUMERICAL CONTROL IN MFG 416 3 12825 001 0515-0900PM TH 210 Sill J LIN 
QUAL ASSURANCE EXPERMNTS CRSE IN QUAL ASSURANCE AND INTROOUCTRY PR08ABILITY I: STATISTIC COURSE IT 551 
IT 552 QUALl TY PLANN ING 
IT 560 MFG FAC IUTY ANALYSIS 
2 12835 001 0515-0700PM TH CEC CRP EO A INSTRUCTOR 
2 12845 002 0115-090(lPM TH CEC CRP ED A INSTRUCTOR 
1t20 
2 12855 001 
2 72865 002 
TH CEC C~P ED 0 FIELDS 
TH CEe CPP ED .0 FIELDS 
GRAD OR SR WITH 2.15 GPA I: 
0515-0700PM 
D1l5-0900PM 
PERMI SSION OF 
05.15-0900P M 
GRAD SCHOOL. INSTRUCTORS PERM 
M TBA SILL A INSTRUCTOR 
... 12875 " 001 
IT 591 MANAG ING ENGINRNG , TECH 
73015 
13025 
138 
138 
Sill 
SIll 
SILL 
A I'lSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
A INSTRUCTOR 
J WEEKS 
IT 591 MANFACT PROJECT PLANNING 
IT 615 PPDOUCT DESIGN 122 
IT 626 CONSTRUCTION PROCESSES 
IT 63 ... PLASTCS FORMNG PROCESSES 633 
IT 640 CONTEMP AMER ICN INDUSTRY 
IT 61t5 OCCUPTNL SAFETY I: HEALTH 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
72885 
72895 
72905 
12915 
0.02 D1l5-0900PM TH 
001 D600-0900P~ M 
001 0515-o700PM ~ 
001 0715-0900PM W 
001 0515-D100PM T 
2 12925 001 D 1l5-0900PM T 
IT 650 ADV PRI NCS MANFCTRG TECH 649 OR EQUIVALENT 2 12935 001 D515-0100PM W 
T8A 
125 
129 
210 
SILL 
Sill 
Sill 
210 SILL 
129 SILL 
IT 690 OEGREE OPTION DEPARTMENTAL APPROVAL +12 HRS IN ONE'S GRADUATE CONCENTRATION 1 73035 "001 051~-0100PM T TBA SIll 
DEGREE OPTION OEPARTMENT AI. APPROVAL + 12 HRS IN ONE' S GRADUH~ CDNCENTUTION IT 691 
IT 692 
IT 698 
IT 699 
IDTIOO 
lOTIO" 
IOTl21 
2 129"5 "001 T8·A -TBA TBA · 118 SILL 
DEGREE OPTION DEPARTMENTAL APPROVAL +12 HRS IN ONE'S GRADUATE CONCENTRATION 
3 13005 .. 001 o515-0700P~ T T8A SIll 
INDEPENDENT STUDY OE PT PERMI SS ION 
2 72955 1/1 001 TBA -TBA TB ... 118 Sill 
INDEPENDENT STUDY OEPT PERMISSION 
3 72965 It 001 T8A -TBA T8A 118 Sill 
INTERDISCIPLINARY TECHNOLOGY 
DEPARTMENT 198 
INTRO TO GEN'L AVIATION 
INTRO COIIMONCTN TECHNOL 
GR APHIC C (JoIMUN I CAT! ON 
1 VI 
1 VI 
73220 
73230 
2 VI 73240 
LAB INCLUDEr 
3 VI 13250 
3 VI 13260 
001 lGOO-I050 
002 1000-11 00 
001 0100-0200 
001 1000-1200 
002 0100-0300 
T 
TH 
TTH 
MW 
TTH 
204C Sill 
201tC Sill 
lIt3 
101 
lGl 
SILL 
Sill 
Sill 
I. SIGNED AUTHORIZATION FOR~ FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER-99 
A INSTRUCTOR 
W TUCKER. 
WEEKS 
~ KANAGY 
D FIELDS 
o FiElDS 
o FIElDS 
T DOYLE 
T DOYlE 
o GOR~ 
N DELUE NTH ... L 
N DfLUENTHU 
20 
12 
20 
2" 
23 
20 
12 
11> 
11> 
2) 
20 
2) 
20 
20 
10 
I~ 
10 
Interdisciplinary Technology (Continued) 
CRO SECT SECT 
ROO" CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HRS GROUP 10 NO NO TIME "EET ING DAYS NO BUILDING INSTRUCTOR 
10TlSO UNDERSTANDING TECHNOLOGY .AN APPROVED BASIC STUDIES PHYSICS OR CHEMTSTRYLAB COURSE 
IOT170 AVIATION GROUND INSTRCTN 
IOT201 
101202 
IOT204 
IOT205 
IH207 
MICROt~PTR APPLCTN TECH 
INTRO TO FACILITY MGT 
PHOTO COMMUNICATION 
PHOTO-TECHNOLOGY 
PHOTOGR APHI C R EPROOUCTN 
3 VI 73270 001 0100-0200 MWF lU SIll 
3 V I 73280 
BASIC KEYBOARD SKILL 
3 VI 73290 
3 VI 73300 
3 VI 78710 
001 
OF 20 
001 
002 
003 
0900-1200 
IIPM; BE 119 
1000-1100 
010')-020D 
0500-0800PM 
W 
SUGGESTED 
N\IF 
MWF 
W 
2 VI 73310 DOl 0515-0700P" M 
111A 
209 
209 
209 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
101 SIll LAB REQUIRED. STUDENT MUST SUPPLY OWN CAMERA' 
3 V I 73320 DOl 0200-0400 TTH PHOTO MATERIALS 
3 VI 73330 002 0500-0900PM II 
121 & A COURSE IN CHEM. LAB INCLUDED 
2 VI 73340 001 0515-0730 TH 
104 OR 121. LAB INCLUDED 
141 SILL 
102 SIll 
lDl SIll 
3 VI 73350 DOl 0515-0930PM t 
3 VI 73360 002 0100-0300 Mil IOT210 AIRCRAFT MAINTENANCE II 110 
131 SIll 
lDl SILL 
IOT220 FLJGHT OPERATIONS II 120 3 VI 13370 
V I 78100 
001 0100-0400 
001 0100-0400 
T 129 
M TBA 
SIll 
SIll IOT24O 
I9T251 
IOT261 
INTRO TO INOUST OISTRBTN 
BASIC FLIGHT 3 VI 73380 001 0500-0615"11 20~C SIll 
170 CO-REQ; STUDENT PILOT CERT AND CLASS II ORIII "EOICAl 
2 VI 78690 DOl TBA -TB. TB. 122 SILL BASIC FLIGHT II 251 
2 VI IOT271 BASIC fLIGHT II I 261 
IOT279 SPEC IAl TOP ICS 
2 VI 
IOT303 AVIATION lAW & INSURANCE 3 VI 
3 V I 
18670 
78680 
78730 
DOl TBA -TSA 
001 TBA -TBA 
001 0700-0930P" 
TBA 
TBA 
II 
122 SIlL 
SILL 
AlXNOR 
R IIESTRUN 
T DOYLE 
J PRESTON 
J PRESTON 
S LAWVER -
J PRESTON 
o GORE 
D GORE 
N DELVE NTHAL 
N DEL V~ NTHAl 
N DElVENTHAL 
T DOYLE 
M GEARY 
INsnUCTO~ 
T DOYlE 
T DOYlE 
1. DOYlE 
G AUGUST 
101305 COMMUNC TN TRANSMS SYSTMS 78720 001 013D-1000PM M 
122 
294 
206 
138 
AlXNOR S HAZLETT 
101313 
I!)T314 
ID1320 
101340 
IOT341 
UT351 
loTl61 
1~1371 
l)fl87 
101391 
IOH02 
IOT403 
IDT 409 
101412 
IOT414 
IH4Z2 
IOH36 
IDrt.40 
101460 
AVIATN INDUSTRY REGUlATN 100 
RATES ANO CODES 201 
AV SfTY,ACCONT INVST&TRN'110 
INDUST CLMT&EffECT OISlR 
INSTR fLIGHT/lfR OPERATN 110 
3 VI 
2 
3 
VI 
VI 
VI 
3 V I 
73390 
78660 
7B650 
73400 
73410 
3 VI 73420 
001 0100-0215 MW 
001 0515-0815P" T 
DOl 0300-0500 T 
001 0515-0815PM TH 
001 0630-0715PM Mil 
ADVANCE 0 FLIGHT 
AOVANCEO flIGHT II 
271, lOT 3"1 Co-REQ DOl 0100-0400 II 
2 VI 78640 
351 001 TBA -T8A TBA 
2 V I 78890 00 I TBA -TBA TBA ADVANCED flIGHT III 361; Cl.SS I (1R II MEOICAl 
2 VI 78630 DOl TBA -TBA TB. COOP EO INTEROIS TECH "CR/NC •• DEPT PER"ISSION 
3 VI 73430" DOl TBA -TBA TBA 
3 VI 73440" 002 TBA -TBA TBA 
3 V I 73~50" ~33 TSA -TBA TBA 
3 VI 73460" 004 TBA -TBA TBA 
~ VI 73470 II 005 TBA -T8A T8A 
3 V I 73480" 006 TDA -T8A TBA 
3 VI 13490 II 001 TBA -TBA TBA 
3 V I 73500 II 008 TBA -TBA T8A 
3 V I -13510" 009 TBA -TBA T8A 
3 VI 73520 It 010 TBA -TBA TBA 
Wt«lLESAlE ACCOUNT OEVELP 261 P~E OR cCRig;8i~I/: 011 TBA-TBA TBA 
3 VI 78620 001 0100-0200 "IIF 
POLYMERS&COATING TECH It 400 OR PERMISSION OF INSTRUCTOR 
3 VI 73530 DOl 0515-0815PM II POLYMR&COATG TECH II LAB CO-REQ 402 
3 VI 735U 001 0515-1015PM T 
3 VI 73550 002 0515-1015P" - TH 
EMERGING TECH IN STORAGE/RETRIEVAII '- 3 75010 001 0300-0430 
ENERGY ME ASUREMENT 
RUB8ER TECHNOLOGY II 
AV MAINT ,OPERATN & MGT 
201 
2 VI 73560 
214 OR PERMISSION OF 
2 VI 7B740 
100, IlO. 120, 170. 
DOl 0300-0500 
INSTRUCTOR 
001 0515-0745PM 
210 
TH 
TH 
T 
ELEe PUBl ISHING T ECHNOl 121 
3 VI 73570 001 0515-0815PM II 
INOUST OISTRBTR JPERATN 
COATING FORMULATION 
3 V I 73580 001 0515-090DPM M 
OR PERMI SSI-ON OF THE INSTRUCTOR 
73590 DOl 0130-0850 Mil 
PERMISSION OF INSTRUCTOR 
JUNIOR & 2~ 
3 VI 
402 & 403 OR 
3 VI 
Ion 79 ElECTRNC DOer & PRSNTATN NONE 73600 00 I 0515-0915PM M 
IDTIo79 
IDTlt79 
1014 79 
SPC in Coatings Technology NONE 
Relationships in Wholesaling NONE 
ARSON NONE 
3 VI 73610 
3 VI - 73620 
3 V I 7B900 
DOl 1000-1200 
002 0100-0200 
003 0100-0215 
TTH 
TTH 
TH 
3 VI 
IDT 479 
78610 
78600 
004 0700-0950PM M 
EMERGENCY PREP. PLANNING 005 0700-0930PM 
IDT 479 
006 0500-0730PM INDUSTRIAL DIR. RESPONSE 75040 
II SIGNED AUTHORIZATION FORM fROM OEPARTMfNT REQUIRED FOR ~EGISTRATION 
WINTER -100 
TH 
T 
SIll o GORE 
122 ALXNoR T ADAMSKI 
138 
094 
204C 
OJ2 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
122 
204C 
101 
200 
200 
101 
138 
SEAHM 
205 
208 
204C 
122 
208 
SIll 
QUIRK 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
SIll 
Sill 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
SILL 
SILL 
SIll 
SIll 
SIll 
SILL 
SIll 
81RIIIN 
AlXNDR 
SIll 
SIll 
Sill 
SIll 
1114 SIll 
SIll 
SIll 
J PRESTON 
T DOYLE 
D STAUROS 
T DllflE 
T DOYlE 
T DOYlE 
T DOYLE 
T ANAGNOSTOU 
J 81lflESS 
S OIRLIKOV 
T DOYlE 
o GORF 
f JONES 
G lAWVE R 
J PRESTON 
o STAVROS 
R WESTRUM 
N DEL VENTHAL 
K MEYER 
T ANAGNOSToU 
T ANAGNOS TOU 
T ANAGNOSTDU 
D GORE 
J PRESTON 
E AllIIEIN 
T DOYLE 
o GO~E 
o STAUROS 
T ANAGNOSTOU 
D GORE 
T ANAGNOST OJ 
K MEYER 
G LAWVER 
204C 
122 
204 ALEXANDER G LAWVER 
204C SILL D STAVROS 
CUSS 
CAPACITy 
24 
24 
30 
30 
30 
24 
311 
15 
15 
15 
3D 
24 
24 
2~ 
24 
3D 
2 .. 
15 
15 
10 
10 
10 
10 
til 
10 
10 
10 
10 
10 
10 
2 .. 
3D 
12 
12 
24 
24 
3D 
2t, 
2' 
24 
30 
20 
' 25 
30 
3D 
30 
30 
Interdisciplinary Technology (Continued) 
MEETING ROOM CLASS CRo SECT SECT 
o"YS NO BUILDING I~STRUC TO~ CVlCITY COURSE TITLE-PREREQUISITES HPS GROUP 10 NO NO TIME eRS NO 
lDHel COOP EO INTERDIS TECH •• CR/NC •• DEPT PERMISSION TBA 122 SIll T ANAGNDSToU 10 VI 11630 .. 001 TBA -T84 10 3 TBA 122 SILL J BOYLESS 3 VI 116~0 .. 002 TB" -TBA 10 TBl 122 SIll S DIRlIKOV 3" VI 13650 .. 003 TBA -TBl 10 TBA 122 SIll T DOYlE VI 11660 It oo~ TBA -TBA 1 0 3 TBA 122 Sill 0 GORE 3 VI 73670 II 0()5 TeA -TBA U TBA 122 SIll F JONES 3 VI 736BO U 006 TBA -TBA U TBA 122 SIll G LAWVER 3 VI 73690 It 001 TBA -TBA 10 TBA 122 SIll J PRESTON 3 VI 73700 It 008 T8A -TBA 10 122 SIll D STAVROS 3 VI 73110 .. 009 TeA -TBA TBA 1 0 TBA 122 SILL B WESTRUM 3 _ "VI 73120 .. 010 TBA -TBl 10 
3 II 011 TBI\-TBA TBA 122 SILL N DELVENTHAL 75030 1 
lOTft97 I NDE PEN DENT STUDY DEPT PERMI SSION 
1 VI 13730 .. 001 TBA -TBA TBA 122 SILL A ALDRIDGE 2 
1 VI 13HO U 002 TBA -TBA TBl 122 SILL T ANAGNOSTDU 2 
1 VI 73150 U 003 TBA -TBA TBA 122 SIll J BOYLESS Z 
1 VI 73760 .. 001t TBl -TBA TBA 122 SIll N DElVENTHAL 2 
1 VI 73170 .. 005 TBA -TBA TBA 122 SIll S OIRllKOV 2 
1 VI 111BO It 006 TU -TBA TBA 122 SIll T DOYlE 2 
1 VI 73190 U 007 TBA -TBA TBA 122 SIll J GRAHAM 2 
1 VI 73800 II 008 TBA -TBA TBA 122 SIll o GORE 2 
1 VI 73810 .. 009 TBA -TBl TBA 122 SIll F JONFS 2 
1 VI 73820 It 010 TBA -TB" TBl 122 SIll F KlUFIUN 2 
1 VI 73830 .,011 TBA -TB" " TBl 122 SIll K KUIIIK 2 
1 VI 738U .. 012 TBA -TBA TB" 122 SIll G UWVER 2 
1 VI 73850 U 013 TBA -TBA TBA 122 SIll J PRFSTON 2 
1 VI 73B~O UOlit TBl -T8" TBA 122 SIll D STAVROS Z 
1 VI 11870 It 015 TB" -TBl TBA 122 SILL R IIESTRUM 2 
IDH98 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMI SSION 
2 VI 118BO .. 001 TBA -TeA TBA 122 SIll A UDRI DGE 2 
2 VI 11890 .. 002 TBA -TB" TBl 122 SILL T ANAGNOSTOU 2 
Z VI 73900 .. 003 T8A -TBA T8A 122 " SIll J BoYlESS 2 
Z VI 73910 
" OO~ TBA -TBA TBl 122 SILL N DElVENTHlL 2 
2 VI 73920 .. 005 TBA -TBA T8A 122 SILL S DIRLI KClV 2 
2 VI 73930 .. 006 TaA -TBA TBl 122 SIll T DOYlE 2 
2 VI 7391t0 
" 007 TBA -TBA TBl 122 Sill J GRAHAM 2 
2 VI 73950 
" 008 T8A -T8A T8A 122 SILL 0 GORE 2 
2 VI 11960 
" 009 T8A -TBA TBA 122 SILL F JONFS 2 
2 VI 73970 
" 010 TB" -TBA TBA 122 SIll F KAUFMAN 2 
2 VI 73980 "011 TBA -TBA TBA 122 SIll K KUIII K 2 
2 VI 73990 .. 012 TBl -TBA TBA 122 SIll G LAIIVEII 2 
2 VI nooo .,013 TBl -TBA TBA 122 SILL J PRESTON 2 
2 VI HOI0 "Ollt TBA -TBA TB' 122 SIll 0 STAVRDS 2 
2 VI n020 It 015 TBA -TBA TBA 122 " SILL R IIESTRU'" 2 
IOH99 INDEPENDENT STUDY DEPT PERMISSION 
3 VI n030 
" 001 TBA -TBA TBA 122 Sill A AlDRIDGE 2 
3 VI no~o It D02 TBA -TBA TBA 122 SIll T ANAGNoSTOU 2 
3 VI n050 
" 003 TBA -TBA TBA 122 SIll J BDYLESS 2 
3 VI n060 
" OO~ TBA -TBA TBA 122 SIll N DElVENTHAL 2 
3 VI n070 ,. 005 TBl -TBA TeA 122 SILL S OIRll K~V 2 
3 VI 71t080 ,. 006 TeA -TBA TBA 122 SIll T DOYlE 2 
3 VI 7U90 II 007 TBA -TBA TBA" 122 Sill J GRAHAM 2 
3 VI 7HOO II 008 TBA -TBA TBA 122 SILL D GORE 2 
3 VI 7H10 
" 009 TBA -TBA TBA 122 SIll F JONES 2 
3 VI 7U2D .. 010 TBA -TBA TBA 122 SIll F KAUFMAN 2 
3 VI HUO 
" 011 TBA -TBA TBA 122 SIll K KUIIIK 2 
3 VI 7H~0 
" 012 TBA -lBA TBl , 122 SIll G LAWVER 2 3 VI 7U50 .. 013 TBA -T BA TBA 122 SIll J PRESTON 2 
3 VI n160 
" 01~ TBA -TBA TBA 122 Sill 0 SUVROS 2 
~ ill n170 .. 015 TB A -TBA TBA 122 SIll R IIESTRlIM 2 
GRADUATE COURSES 
.SE'iIORS MUST HAVE SIGNED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOL TO TAKE " 500 LEVEL COURSES, NO UG MAY TAKE 600 OR 700 l:V:L COU·S"S: 
IOT5oo INTRO INTEROISC TECHNOLG GRADUATE STUDENT 
3 H185 001 0515-0730PM T 207 ALXNOR II HANElIlCl 3G 
IDT 501 HISTORY OF TECHNOLOGY GRADUATE STUDENT 
4 7~195 001 0515-0915PM 14 HI SIll F KAUFMANN 36 
IDT520 HlTH CARE TECH-SOC IMPeT 
3 n215 001 0515-073 t'P 14 TH lilA SILL F KAUFMAN'! 24 
IDT555 TECHNOLOGY & ORGANIlATN GRADUATE STANDING IN IDT DR DEPT PERMI SSION 
3 H225 001 0515-0130PM II lit 1 Sill F KAUFMANN ZIt 
IOT587 COOPERATIVE EDUCATION ·.CR/NC·· DEPT PERMISSION 
3 n235 " 001 TSA -T8A TBA 122 Sill P KDIIIK 10 
IOT591 ADVANCED POlYME R SYNTA IS 
2 nZlt5 .. 001 0515-0715 TH H3 SILL F JONES 30 
1ClT602 CONTMPRY ISSUES IN TECH 500 
2 H255 001 0515-0700PM TH 201tC SILL II HANElIlCl 33 
IOT69D THESIS DEPARTMENT PERMISSION 
1 H265 " 001 TeA -TBA TBA lZ2 SIll A ALDRIDGE 2 
1 7H75 " 002 TBA -TBA TBl 122 " SIll T ANAGNOSTOU 2 
1 " H2B5 It 003 TBl -TBA TBA 122 SILL N DElVENTHOU 2 
1 n295 It 001t TBA -TBl TBA 122 SILL S DIRllKOV 2 
1 7H05 .. 005 TBA -TBA TBA 122 SIll T DOYlE 2 
1 H315 .. 006 TBA -TBA TBA 122 SIll 0 GORE 2 
1 H325 .. 007 TBA -TBA TBA 122 SIll J GRAHl'" 2 
1 7't335 ,. OOB TBA -TBA TBA 122 SIll II HANEWICZ 2 
1 7B~5 " 009 TBA -TBA TBA 122 SIll F JONES l 
1 7H55 .. 010 TBl -TBA TBA 122 SILL F K'UF"ANN 2 
IDT691 THE SI S DEPARTMENT PERMISSION 
2 H365 ,. 001 TBA -TBA TBA 122 SILL A AlRIDGE 2 
It SIGNED AUTHORIZATION FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
WINTER -101 
Interdisciplinary Technology (Continued) 
CRO SECT SECT IIEET ING POOII :LASS CRS NO COURSE TITLE-PREREQUISITES HIlS GROUP 10 NO NO TIllE DAYS NO BUilDING INSTRUt TOR CAP"ITy 
GRADUATE COURSES *SENIORS IIUST ~VE SIGHED APPROVAl OF THE GRADUATE SCHOOl TO TAKE 500 lEVEL COURSES. NO UG IIAI' TAKE 600 OR ?OO LEYEL eOURSESI 
IOT691 THESI S DE PARTIlENT PERIIISSION 
2 710375 " 002 TBA -TBA TBA U2 SIll T AN"G!IIOSTOU 2 2 ?1t3 B5 " 003 TBA -TBA TBA 122 SIll N OELVENTHOU Z 2 7U95 " OO~ TBA -TBA TBA 122 SIll S DIRLlKDII 2 2 7H05 tt 005 TeA -TBA TBA 122 SIll T DOYlE ~ 2 n~15 " 006 TBA -TBA TBA 122 SIll o GORE 2 2 7~~25 " 007 TBA -TBA TBA 122 Sill J GR"H"" 2 2 7H35 " OOB TB" -TBA TBA 122 SIll II H"NElllel ? 2 7~~~5 II 009 TB" -TBA TBA 122 SILL F JONES 2 2 n~55 II 010 TU -TBA TBA 122 SIll F KlUFIIANN 2 ' IOT692 THE SI S DE PA RTIfE NT PERIII SS ION" 
3 7H65 " 001 TBA -TBA TBA 122 SILL A AlDRIDGE 2 3 7h75 II 002 TBA -TBA TBA 122 Sill T INAGNOSrou 2 3 nus" 003 TBA -TBI TBA 122 SILL N DElVENTHDU 2 3 n~95 " OO~ TBA -TBI TBI U2 Sill S DIRlIKDY 2 3 n505 " 005 TBI -TBA TBA 122 SILL T DOYlE 2 3 n515 .. 006 TU -TBA TB" 122 $.Ill 0 GO~E 2 3 n525 .. 007 TBI -TBA TBI 122 SIll J GRAHIII 2 3 74535 " OOB TSA -TBA TB" 122 SIll 1/ HANEIIICZ 2 3 745~5 " 009 TBA -TBA TBA 122 SIll F JONES 2 3 n555 " 010 TeA -TBA TBA 122 Sill F !(AUF ""N'! 2 JOT697 I NOE PEN DENT STUDY DEPT PERMISSION 
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Military Science 
MILITARY SCIENCE 
,,- CRD SECT SECT "EETING 
CU NO COURSE TITLE-PI\EREQUI SI res HRS GROUP 10 NO NO TIME 
PIS 100 FUND OF LDRSHIP ' & MGT FR ES HMEN ONLY. OTHER S WITH DEPT PERMISSION 
2 VI 75370 001 0200-0300 
PIS 101 FUND OF (DRSHIP & "GT II 100 
VI 75380 001 1000-1100 
2 VI 75390 OOZ 1100-1200 
2 VI 75.00 003 0100-0200 
PIS 201 APPLIED L ORSHIP & "GT II ZOO 
2 VI 75UO · 001 1100-1200 
2 VI 75.Z0 002 0100-0200 
"S 301 FUN DYN MIL 1M DEPT PERMISSION 3 VI 75430 II 001 1000-1100 
3 VI 75.~0 II 002 1100-1200 
PIS 30Z LE ADE RSHI P LAB 
75450 It 001 0800-0900 
NS 401 NIL LDR ' ,' MGT II DEPT PERMISSION 
• 3 VI 75.60 II 001 
100D-1100 
3 VI 751070 " OOZ 1000-1100 
MS 402 LEADERSHIP LAB 
75~80 " 001 D800-09DO 
"S Ul I NIlE PENDENT STUDY DEPT PERNISSION 
1 VI 75490 " 001 T8A -T BA 
"S 498 INDEPE~DENT STUDY DEPT PER.'IJ SSION 
2 VI 75~00 If 001 TRA -TBA ' 
'IS ~99 INDEPENDENT STUDY JUNIOR OR SENIOR. DEPT PERMISSION 
3 VI 75510 " 001 TBA -TBA 
" SIGNEO AUTHOR lUll ON FORM FROM DEPARTMENT REQUIRED FOR REGISTRATION 
atJM'('M'i(.)¢~ 
• Located On Busline • Students Welcome 
• Pre-Lease Program Available 
• S,hort-Term Leases Available 
• Convenient Shopping, Dining & Freeway Access 
\'i-\'. . 
.\~~"" ."~..., .. ~ ~~i.: 
======== ========== SPICETREE 
APARTMENTS 
E.H.O. 
' 434-0400 
Bring In This Coupon & We WiII Not Charge 
You A Securitv De osit! 
4854 Washtenaw 
Mon. - Fri. 911.m. to 5:30 p.m.; Sat. 10 a.m. to 4 p.m. 
• Certain Conditions Apply 
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NO 
024 
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oz. 
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022' 
OZ. 
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022 
FLDHS 
OH 
OH 
024 
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BUILDING ' I.SnUC TO~ UPACITY 
ROOSEV 
RODSEV 
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ROO'SEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROOSEV 
ROCSEV 
BOWEN 
Roosev 
ROOSEV 
BOWEN 
~OOSEV 
ROOSEV 
RDDSEV 
J 80RG 32 
J BORG 32 
J 8O~G 32 
J 8O~G 3Z 
" GASTON H 
" GASTON 2~ 
M WOLFE n 
M WOLFE ](1 
R ANDERSON 80 
. D GUTHRIE 24 
D GUTHRIE 24 
R ANDERSON 48 
M .NUS8ERG 5 
N MlASBERG 5 
M MUS8ERG 5 
To Order 
973-2266 
~------------------------------------------------------------------~-------. 
OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES 
The following information is provided to help students know what the 
override policy is for each academic department and to locate the offices 
where override requests may be made. 
General Guidelines for Issuing Overrides 
1. All override request forms are obtained in department offices. 
2. All overrides will be issued ' in department offices. 
3. In some departments overrides are given in excess of the departmental 
limit. In such cases, the overrides must be authorized in writing by both 
the faculty member and the department head. 
4. Class attendance does not entitle a student to an override. 
5. When overrides are provided, they normally do not exceed ten percent (10%) of class capacity. 
6. Students should contact department offices to determine the dates when 
departmental overrides will be issued. 
Specific Departmental Overrides Policies 
ARTS AND SCIENCES 
African-American Studies (304 Goodison) 
Overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Overrides require instructor's and department head's approval . . 
Art (114 Ford) 
All students must complete an Art Department override form. Art 
Department faculty will determine, from reviewing the forms, those students 
who will receive overrides. If unable to obtain an override prior to class, 
students should attend the first day of class. If at this time they are 
given permission, the student must get a note signed by the instructor and 
bring it to room 114 Ford Hall to receive the override. 
Biology (316 Mark-Jefferson) 
The Department Secretary distributes override request forms which must 
be returned with the instructor's signature before the secretary can issue 
overrides. Available work stations and equipment in laboratory sections of 
a course as well as rated physical capacity of lecture halls determines the 
upper limit of overrides which may be authorized by the instructor. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Chemistry (225 Mark-Jefferson) 
Overrides are not normally given for chemistry courses. The capacity of 
lecture sections is set by the Department and is based on pedagogical 
considerations. The capacity of laboratory sections is limited by safety and 
pedagogical considerations, and the capacity of the associated lecture 
section. 
waiting Lists for students seeking entry into a closed course are 
maintained in Chemistry Department Office. students should note that 
students registered for a laboratory course must attend the first meeting of 
the laboratory to be assured of their place in that class. Students on the 
waiting list for a laboratory may be given unclaimed laboratory positions at 
the first meeting. 
If a student does not get into a closed course from the waiting list, an 
override may be granted after the first meeting of lab and lecture if all of 
the following conditions are met: 
1. Extenuating circumstances prevent the student from enrolling in another 
existing open section or from taking the course the next time it is offered. 
2. Laboratory capacity does not prevent temporarily increasing the class 
maximum. 
3. The instructor's permission is obtained. 
4. The Chemistry Department Head's permission is obtained. 
Honors, Research and Co-op Courses require Chemistry Department 
permission before the student may enroll. Course registration cards for 
these classes are available in the Chemistry Department Office. A list of 
students accepted into honors courses is also on file in the office. 
Enrollment in Research Courses requires permission from the research 
supervisor or Graduate Coordinator. Enrollment in Co-op courses requires 
permission of the Co-op advisor. 
Communication and Theater Arts (124 Quirk) 
For Speech 121/124, no overrides will be given. Last semester seniors 
may request an override from the instructor. For all other CTA courses, 
instructors approve all override requests. 
Computer Science (620 Pray-Harrold) 
Overrides are determined on a first-corne, first-served basis. Students 
must be on a waiting list to receive an override. Overrides must be 
authorized 'by the instructor and the department h~ad. 
Ecbnomics (703 Pray-Harrold) 
No override will be issued in any of Economic classes. The class 
capacity/department cutoff for all classes are listed at the maximum. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
English (612 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
No overrides are given for ENG 120 and ENG 121. Overrides are also not 
issued for some specific additional classes. 
Foreign Languages and Bilingual Studies (219 Alexander) 
No overrides will be given for English as a Second Language courses. 
For all other classes, overrides may be given. students must be on a waiting 
list to receive an override and must attend all scheduled class meetings of 
the class in question until at least seven (7) calendar days after the start 
of classes in order to be considered for an override. There is no guarantee 
that students on waiting lists will be allowed to register for those classes. 
Geography and Geology (203 strong~ 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Overrides in laboratory courses a~e limited to the number · of stations 
available. 
History and Philosophy (701 Pray-Harrold) 
The listed class capacities are the maxima allowable under departmental 
pOlicy. Therefore, no overrides will be issued, except to seniors who can 
provide the department head with written proof that enrollment in a given 
class will enable them to graduate at the end of that ~emester. 
Under departmental policy, no faculty member has any authority to grant 
or even to recommend overrides~ Students should understand that appealing to 
faculty members will have no effect. 
No overrides will be authorized after the beginning of the second week 
of classes (i.e., after 5 days of daytime classes or after the second meeting 
of an evening class). 
Students are entitled to attend only those classes· in which they are 
formally enrolled. Unauthorized attendance at classes, for whatever length 
of time, will not lead to the granting of overrides. 
Mathematics (601 Pray-Harrold) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Music (101 Alexander) 
Overrides must be authorized by the department head or the coordinator 
of advising for the Deparement of Music. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
Physics and Astronomy (303 strong) 
overrides are distributed on a first-corne, first-served basis. 
Overrides in laboratory course are limited to number of stations available. 
Overrides will be given for multiple section courses, only after all sections 
have been filled. 
Political Science (714-Pray Harrold) 
DEPENDING ON EACH INDIVIDUAL INSTRUCTOR'S PREFERENCE, the Department of 
Politic~l Science ~ither: 
A. makes "Overrides" available by increasing the class capacity of a section 
by 10% so that students who . have participated in drop-off/mail-in 
registration may pick up these additional seats through the on-line drop/add 
computers at Registration; 
or B) allows overrides to be obtained directly from the instructor. An 
instructor who prefers policy B will personally sign and issue a 
"Departmental Authorization to Waive Enrollment Restrictionll form if she/he 
is willing to allow your enrollment. 
Number of overrides distributed per section is usually not more than 10%. 
This can vary due to other factors, such as room size, course complexity, 
etc. INSTRUCTORS ARE NEVER UNDER ANY OBLIGATION TO PROVIDE OVERRIDES. Some 
prefer to let the ~omputers handle overrides via policy A; others prefer to 
distribute their own (policy B) based on ~heir judgement of students' needs. 
See the Department of Political Science for current information about 
individual instructors' override distribution preferences. Then, for policy 
B, see instructors in their classrooms or in their offices during their 
posted hours (walk-in) to request overrides. THIS POLICY APPLIES TO ALL 
REGULAR UNDERGRADUATE PLS COURSE (112, 200-499). OTHER POLICIES APPLY FOR 
SPECIAL PERMISSION, PASS, HONORS OR GRADUATE SECTIONS. 
Psychology (537 Mark-Jefferson) 
overrides are distributed for non-laboratory undergraduate classes on a 
first-corne, first-served basis. Students must receive instructor approval 
for overrides for laboratory courses. Overrides for graduate courses are 
given to students who have the course as a requirement in their major, and 
preference is given to students who must have the course to graduate that 
year. ' 
sociology (712 Pray-Harrold) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
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OVERRIDES AND OVERRIDE POLICIES (continued) 
COLLEGE OF BUSINESS 
Accounting (406 Owen) 
Overrides forACC 240 and ACC 241 are distributed by the Coordinator of 
Academic Advising for the College of Bus ine ss (401 Owen). Overrides for all 
graduate courses are distributed by the Coordinator for Graduate Business 
Programs (401 Owen). For all other courses, overrides will be distributed on 
a first-come, first-served basis, during the program adjustment periods. 
Finance (404 Owen) 
written override requests are required for all 300 and 400 level 
courses. Request forms are available in t he departmental office. Overrides 
for the 300/400 level are approved by t he department. Overrides for all 
graduate courses are distributed by the Coordinator for Graduate Business 
Programs (Mr. Whitmire, 401 Owen). Overrides are given on the following 
basis: (1) major semester hours complet e d, and GPAi (2) the reason the 
override is needed (is it a hardship case?). 
Management (466 Owen) 
students must complete a written request for an ov'erride for MGT 300 and 
400 level courses. Preference will be g iven to management majors and those 
for whom the course is required for a bu s iness program. Override requests 
will be given to the appropriate faculty members for distribution at their 
discretion on the first day of class. For MGT 202, overrides will be 
distributed by the Coordinator for Academic Advising for the College of 
Business. , Overrides for graduate courses are controlled by the Coordinator 
for Graduate Business Programs. Overrides for MGT 490 are limited to 
graduating seniors and are administered by the Coordinators for Business 
Policy. 
Marketing (469 Owen) 
Ail overrides will be controlled by t he Department Heads' Office. 
Operations Research and Information Systems (412 Owen) 
overrides for ORI 215, ORI 265, and ORI 375 are distributed by the 
Coordinator of Academic Advising for the College of Business. Overrides for 
all ORI graduate courses are issued by t h e Coordinator for the Graduate 
Business Program with priority given to s tudents in College of Business 
programs to satisfy prerequisite and cour s e requirements. All other cards 
are distributed by the ORIS Department. 
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COLLE'GE OF EDUCATION 
Health, Physical Education, Recreation and Dance (235 warner Gym) 
No overrides are given. Class capacities have been determined on the 
basic of safety constraints, instructional effectiveness and accreditation 
standards. 
Leadership and Counseling (13 Boone) 
overrides are distributed on a first-come, first-served basis. 
Special Education (223 Rackham) 
1. No overrides in clinical or laborat0ry courses. 
SGN 661 Advanced Assessment and Decision Making 
SGN 515 Computers in special Education 
SLI 568 Diagnostic Methods in Speech, Language, and Hearing 
SLI 578 Audiometric Testing 
SVI 365 Braille 
SVI 465 Braille II Nemeth Code 
SGN 481 Adaptive Technology 
2. No overrides except for students who have completed all course 
prerequisites and meet one of the criteria below: 
a. Seniors entering last semester of classes. 
b. Master of Arts and Specialist of Arts or students completing an 
endorsement and entering last semester of classes. 
c. Delay will cause postponement of 2 or more semester for graduation. 
3. All overrides can be picked up the day before classes start from the area 
representative. Students must present documentation from adviser indicating 
which classification is appropriate and proof of attempted registration or 
participation in advance registration (specified in time schedule) as 
documented by dated course confirmation form. The faculty' person assigned to 
general advising for that day will handle overrides for general classes. 
During spring and Summer terms, faculty who are teaching will be assigned to 
carry out the override policy. The Personnel Committee in conjunction with 
the program areas will assign faculty for each semester. 
4. SGN 300 Exceptional Children in the Regular Classroom students must 
present proof of senior status (85 or more credit hours earned) and proof of 
attempted advance registration. 
5. Each class will have a maximum of two (2) ov'errides given under this 
policy. 
Teacher Education (234 Boone) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
overrides are not given for some classes. These are listed in the department 
office. 
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OVERRIDE AND OVERRIDE POLICIES (Continued) 
COLLEGE OF HEALTH AND HUMAN SERVICES 
Clinical Laboratory Sciences (328 King) 
Overrides must-be authorized by the instructor or the program director. 
Preference is given to seniors needing a course for graduation. Laboratory 
course are limited to the number of stations available. 
Health Administration (323 King) 
Overrides must be authorized by the instructor, program director and the 
department head. Preference is given to upper-class students. 
Human. Environmental and Consumer Resources (108 Roosevelt) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Students should receive written approval from the instructor prior to making 
override request to the department head. 
Nursing Education 228 King) 
Overrides must be authorized by tne instructor and the department head. 
Students should. receive written approval · from the instructor prior to 
requesting an override from the department head . 
. Occupational Therapy (328 King) 
Overrides must be authorized by the instructor and the department head. 
Laboratory courses are limited to number of stations available. 
Social Work (411 King) 
A minimum number 
Additional overrides 
department head. 
of overrides are given, first-come, first-served. 
require the permission of the instructor and the 
COLLEGE Of TECHNOLOGY 
(All Departments) 
Business and Industrial Education (14 Sill) 
Industrial Technology (118 Sill) 
Interdisciplinary Technology (122 Sill) 
Military Science (18 Roosevelt) 
One policy applies to all departments. The College of Technology 
provides course overrides on a first-come, first-served basis. All overrides 
require the approval of the department head, or program coordinator, or 
faculty member. Priority is given to students who need a course for 
graduation or whose graduation will be delayed if a course is not taken in 
. proper sequence. Students should complete a College of Technology Override 
request form to be considered for an override. 
. . 
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WINTER -111 
FIELD OF STUDY 
ACCOUNTING 
ACCOUNTING INFO SYSTEMS 
ACTUARIAL SCIENCE 
ADMINISTRATIVE MANAGER 
AFRO AMERICAN STUDIES 
ANTHROPOLOGY 
AREA STUDIES 
ART EDUCATION 
ART HISTORY (m' 
ART MAJOR 
ARTS MANAGEMENT 
ASTRONOMY 
ATHLETIC TRAINING ACCEPTED 
AVIATION TECHNOLOGY 
BBA - NO MAJOR & FRECHMEN 
BFA ART (NON TCHG, 
BFA ART (TEACHING, 
BILING/BICULTURAL ED. 
SILING/voe. TEACHER ED. 
BIDCHEM. TOXICOLOGY 
BIOCHEMISTRY 
BOTANY (m' 
BUS. COMPUTERS SYSTEMS 
BUSINESS EDUCATION 
CART. & REMOTE SENSING (m' 
CHEMISTRY 
CHILD CARE GUIDANCE SER. 
CHILDRENS LIT (m' 
CLINICAL LAB SC I. TRANSFER 
CLOTHING & TEXTILES (m' 
COACHING (m' 
COASTAL ENVIRDMENTS 
COATING PROCESS TECH. 
CO~M. & THEATRE ARTS 
COMMUN ICATION 
CDMMUN ICATIONS TECHNOLOGY 
COMPUTER AIDED DESIGN 
COMPUTER AIDED MANUFACTURING 
COMPUTER SC IENtE 
~~~~~mTl~~E~~L E~~~A(~~tt 
CONSTRUCTION TECHNOLOGY 
CONSUMER AFFAIRS 
CONSUMER HOME EC ED 
CONSUMER HOME EC ED/VOC CERT 
COOP-FORESTRY 
CRIM JUSTICE/CRIMINOLOGY 
DANCE. TEACH ING OF 
DIETETICS 
DR/THEATRE FOR. YOUNG (m' 
EARLY CHILDHOOD 
EARTH SCIENCE 
ECO-SYSTEM BiOlOGY 
ECON- BS/BA 
ECONOMICS - BBA 
ELEM. SCIENCE 
ELEMENTARY EDUCATION 
EMOTIONALLY IMPAIRED 
ENG. LANGUAGE 
ENG. LINGUSTICS 
ENG/FOR LAND/NON NATIVE SPT (m' 
ENGINEERING PHYSICS CONe. 
ENTREPENEURSHIP 
EXECUTIVE ASSISTANT 
EXERCISE SCIENCE ACCEPTED 
FAMILY & CHILD DEVELOPMENT 
FAC IL ITY MANAGEMENT TECHNOLOGY 
FAMILY & CHILD SER. (not M/m' 
FASHION MERCHANDISING 
FINANCE 
FRENCH 
FRENCH BUS. LANG 
G ENE RAl B I Ol OG Y 
GENERAL BUSINESS 
G Et~ERAl SC IENeE 
GEOGRAPHY 
GEOLOGY 
GERMAN 
GERMAN BUS. LANG 
GERONTOLOGY (m' 
GRAPHIC COMMUNICATION 
GRAPHIC DESIGN 
HEALTH & ILLNESS STUDIES (m' 
HEAL TH ADMIN ISTRATION 
HEAL TH CARE SER. (not 141m) 
HEAL TH (m) 
HEARING IMPAIRED 
HISTORIC PRESERVATION 
HISTORY 
HOSP IT AL ITY 
IND ARTS - CONSTRUCTION 
IND ARTS - GRAPHIC COM. 
IND ARTS - MANFUCATURING 
I NDUSTR IAL ARTS 
INDUSTRIAL DISTVIBUTION 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL VOc. ED. 
INTERIOR DESIGN 
JAPANESE 
JOURNALISM 
LABOR STUDIES 
LAND USE ANALYSIS 
LANG. & INTERNATIONAL TRADE 
LANG. & LIT 
LANG. & WORLD BUSINESS 
LEGAL ASSISTANT 
LIT & DRAMA FOR YOUNG 
LITERATURE 
MANAGEMENT 
MANG, HUMAN RESOURCES MGT 
MANG, STRATEGY & CONTROL 
MANG, SUPERVISORY MGT 
MANUFACTUR ING 
MARKETING 
MARKETING EDUCATION 
MATH EDUCAT ION 
MATHEMATICS 
MENTALLY IMPAIRED 
METALLURGICAL CHEMISTRY 
MICROBIOLOGY 
MILITARY SCIENCE (m' 
DEPARTMENT 
ACCOUNT ING 
ACCOUNTING 
MATHEMATICS 
BUS. & INDUSTRIAL EDUC 
AFRO AMERICAN STUDIES 
SOC IOLOGY 
HI STORY IPH IlOSOPHY 
ART 
ART 
ART 
CTA 
PHYSICS 
HPERD 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
COLL. OF BUS INESS 
ART 
ART 
FOREIGN LANG. 
INTERDISCIPLINARY TECH 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
ORIS 
BUS & INDUSTRIAL EOUC 
GEOG/GEOLOGY 
CHEMISTRY 
HECR 
ENGLISH 
ASSOC. HEALTH PROFESSIONS 
HECR 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
CTA 
CTA 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
COMPTURE SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
HECR 
HECR 
HECR 
BIOLOGY 
SOCiOLOGY 
HPERO 
HECR 
CTA 
TEACHER EDUCATION 
GEOG/GEOLOGY 
BIOLOGY· 
ECONOMICS 
ECONOMICS 
BIOLOGY 
TEACHER EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
ENGLISH 
ENGLISH 
FORE IGN LANGUAGE 
PHYSICS 
MANAGEMENT 
BUS & INDUSTRIAL EDUC 
HPERD 
HECR 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
SOCIAL WORK 
HECR 
F INANeE 
FORE IGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
BIOLOGY 
MANAGEMENT 
PHYSICS 
GEOG/GEOLOGY 
GEDG/GEOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
SOC IAL WORK 
INTERDISCIPLINARY TECH 
ART 
SOC IOLDGY 
ASSOC HEALTH PROFESSIONS 
SOC tAL WORK 
HPERO 
SPEC tAL EDUCATION 
GEOG/GEDLOGY 
H I STORY /PH ILOSOPHY 
HECR 
BUS & INDUSTRIAL EOUC. 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
BUS & INDUSTRIAL foue. 
BUS & INDUSTRIAL foue. 
INTERDISCIPLINARY TECH. 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
HECR 
FOREIGN LANGUAGE 
ENGLI SH 
ECONOMICS 
GEOG/GEOLOGY 
FORE ING LANGUAGE 
ENGLI SH 
FOR LANG/COLL OF BUSINESS 
BUS & INDUSTRIAL EDUC 
ENGLISH 
ENGLISH 
MAN~GEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
MANAGEMENT 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
MARKET ING 
BUS & INDUSTRIAL EOU. 
MATHEMATICS 
MATHEMAT ICS 
SPECIAL EDUCATION 
CHEMISTRY 
BIOLOGY 
MILITARY SC IENCE 
WINTER -112 
CONTACT PERSON 
M. SHARIFI 
H. SHARIFI 
N. ULMAN/B. WARREN 
K. NOVAK 
R. WOOD 
A. EHRLICH 
R. GOFF/l. SCHERER 
G. OTTO 
R. RUBENFIELD 
I. BEAGININ 
K. STEVENS 
J. WOOLEY 
R. VENIS 
T. DOYLE 
A. CHAN 
I. BEGININ 
G. OTTO j: ~mw' OTTD/W. CLINE 
M. BRABEC/R. SCOTT 
R. SCOTT/W. BRABEC/S. SCHUlLERY 
G. HANNAN 
R. TUMALA -
R. WINGO 
E. JAWORSKI/C. RAPHAEL 
R. NORD 
B. BARBER 
A. HELBIG/S. INGERSOLL/H. EISS 
J. CLERC 
S. MOORE/E. RHODES/D. SOLOMON 
M. PACIOREK 
D. RAPHAEL 
T. ANAGONOSTOU 
A. YAHRMATTER 
G. EVANS/G. COMPTON 
D. GORE 
P. SPEELMAN/K. STERZIK 
M. KANAGY /J. LIN 
L. LAUCKNER 
M. LINTHER/P. MOORE 
11:. NEELY 
P. LOUGHNEY/J. WEEKS 
G. REICHBACH/M. NAGY 
M. KRIEGER 
M. KRIEGER/R. MEIS 
R. NEELY 
H. RANKIN 
A. PAYNE 
A. PEEL/D. SILVERMAN 
P. ZIMMER/K. SMITH 
T. GAULTNEY/J. MCKEE/L. ADAMS/K. PACIOREK 
H. MACHMAHAN /C. OJALA/ K. KASENOW/N. RAPHAEL 
R. NEELY 
J. EDGREN/K. MORELAND 
N. YOGT /B. WOODLAN~ 
S. STEVENS 
T. BUSHEY/J. BLAIR 
M. SMITH 
S. INGERSOLL 
S. INGERSOLL/D. SEELY/K. DENNING 
l. ENGLAND 
A. OAKES/E. GABL 
N. BETSOS/L. HENDRICKSON 
K. NOVAK 
JACK SHEARD 
R. BARBER 
J. PRESTON 
D. LOPPNOW 
E. RHODES/D. SOLOMON 
A. TESSEMA 
B. PALMER 
B. PALMER 
P. MILSKE 
F. PATRICK/B. CROWNER/D. HOYER/H. VIELHABER/J. CONLEY 
J. WOOLEY • 
J. MCDONALD/R. MANCELL/A. NAZZARO 
A. CHICHANSKI/M. KASENOW 
J. PISONI 
J. PISONI 
E. SCHUSTER 
N. DELVENTHAL 
O. KISOR 
A. EHRLlCH/K. SINCLAIR 
R. DOUGLAS/J. DREACHSLYN 
D. LOPPNOW 
J. SHEARD/M. YEAKLE 
G. NASH/D . FRENCH 
M. MCLENNAN 
R. GOFF/L. SCHERER 
P. BUCHANAN/B. HENRY 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENN INGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
O. STAVROS 
J. JELL EMA 
G. JENNINGS/T. MCDOLE 
V. NORTH/D. OELASKI-SMITH/L. JONES/D. LEINBACH 
S. KOIKE 
C. STADTFELD/B. DECKER 
D. PEARSON 
N. TYLER 
J. HUBBARD 
T. HENN I~GS 
J. HUBBARD 
A. CALLUM 
A. HELBIG 
T. HENNINGS 
J. N IGHTINGALE/F. ANDREWS 
J. MCHENRY/R. CAMp/J. NIGHTINGALE 
R. CROWNER/P. CHOWOHRY 
J. MCH(NRY /F. ANDREWS/D. HOYER 
A. ROTH/T. SOYSTER/W. TUCKER/T. TILLMAN/T. RUFE 
R. DODGE 
E. MEYER 
J. GINTHER/R. MARSHALL/B. WUCKEYE 
R. MARSHALL 
M. LAKE 
W. TORNQUIST 
V. JEAN WAINSCOTT 
M. MASSBERG 
FIELD OF STUDY 
MUSIC (30 HOUR MAJOR) 
MUSIC ED/INSTRUMENTAL 
MUSIC ED/VOCAL-KEYBOARD 
MUSIC PERFORMANCE 
MUSIC THERAPY 
MUSICAL THEATRE (m) 
NURSING ACCEPTED COMPLETION 
NURSING ACCEPTED GENERIC 
NUTRITION (m) 
OCCUPATIONAL THERAPHY 
OFFICE EDUCATION 
OFFICE TECHNOLOGY 
ORAL INTERPERTATION (m) 
P.E. FOR SPEC. EDUC (m) 
PHILOSOPHY 
PHYSICAL EDUC. 
PHYSICAL SCIENCE 
PHYSICALLY IMPAIRED 
PHYSICS - BUS CONC 
PHYSICS - GENERAL 
PHYSICS RESEARCH 
PHYSIOLOGY 
PLASTICS 
POLITICAL SCIENCE 
POLYMER CHEMISTRY (m) 
POLYMERS & COATING 
PRE-ARCHITECTURE 
PRE-DENISTRY 
PRE-ENGINEERING 
PRE-FORESTRY 
PRE-LAW 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MED & PRE-OSTEOPATHIC 
PRE-MORTUARY SCIENCE 
PRE-PHARMACY 
PRE-RELIG. CAREERS/REL STUDIES . (m) 
PRE-VET 
PROD. OPERATIONS MGT 
PROF. CHEMISTRY CURRo 
PROF. MICROBIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
PUBLIC ADMINISTRATION 
PUBLIC LAW & GOVT 
PUBLIC RELATIONS 
PUBLIC RELATIONS 
REAL ESTATE 
RECREATION 
SECOND BACHELOR'S DEGREE 
SECONDARY ED. (VDEC. MAJORS) 
SOCIAL SCIENCE 
SOCIAL WORK 
SOCIO-CULT PRESP/FAMILY (m) 
SOC 10LOGY 
SPANISH 
SPANISH BUS. LANG 
SPANISH CULTURE (m) 
SPECIAL ED (NO MAJOR) 
SPEECH & LANG IMPAIRED 
SPORTS MEDICINE INTENT 
TECHNOLOGY & SOCIETY (m) 
TELECOMMUNICATIONS & FILM 
THEATRE ARTS 
TH~RAPEUTIC RECREATION 
TRAVEL & TOURISM 
VISUALLY IMPAIRED 
VOC. FOOD SERVIC MGT 
WOMENS STUDIES (m) 
WORD PROCESSING ADMIN. 
WRITING (m) 
WRITTEN COMM: CREATIVE WRITING 
WRITTEN COMM: TECHNICAL WRITING 
ZOOLOGY (m) 
Note: (m) indicates Minor Only 
FIELD OF ST1IIY ClmACTS 
DEPARTMENT" 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
MUSIC 
NURSING 
NURSING 
HECR 
ASSOC HEALTH PROFESSIONS 
BUS & INDUSTRIAL EDU. 
BUS & INDUSTRIAL EDU. 
CTA 
HPERD 
HISTORY/PHILOSOPHY 
HPERD . 
PHYSICS 
SPECIAL EDUCATION 
PHYSICS 
PHYSICS 
PHYSICS 
BIOLOGY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
CHEMISTRY 
INTERDISCIPLINARY TECH 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
CHEMISTRY 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
BIOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
BIOLOGY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
CHEMISTRY 
HISTORY/PHILOSOPHY 
CHEMISTRY 
ORIS 
CHEMrSTRY 
BIOLOGY 
PSYCHOLOGY 
POLITICAL SCIENCE 
POLITICAL SCIENCE 
CTA 
ENGLI SH 
FINANCE 
HPERD 
ACAOEMIC ADVISING 
TEACHER EDUCATION 
H'ISTORY /PHILOSOPHY 
SOCIAL WORK 
SOCIOLOGY 
SOCIOLOGY 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAGE 
FOREIGN LANGUAr,E 
SPECIAL EDUCATION 
SPECIAL EDUCATION 
HPERD 
INTERDISCIPLINARY 'ECH. 
CTA 
CTA 
HPERD 
GEOG/GEOLOGY 
SPECIAL EDUCATION 
HECR 
WOMENS STUDIES 
BUS & INDUSTRIAL EDUC. 
ENGLISH 
ENGLISH 
ENGLISH 
BIOLOGY 
WINTER -113 
CONTACT PERSON 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
M. TEAL 
B. BEARD 
B. BEARD 
D. SILVERI~AN 
Y. TESKER 
R. WINGO 
K. NOVAK/A. REMP/M. ROBEK 
A. MARTIN 
M. PACIOREK 
M. REED 
M. PACIOREK 
J. WOOLEY 
R. ANDERSON 
O. TROCHET 
D. JACOBS 
R. ROTH/M. THOMSEN 
G. SIMONE 
E. LOKENSGARD 
J, MAGEE/R. GRADY/L. SABALIUNAS/R. BROWN 
E. COMPERE/i. WILLIAMSON 
T. ANAGNOSTOU 
P. LOUGHNEY 
J. SUL~IVAN/R. POWELL 
T. TILLMAN 
R. NEELY 
D. HORTIN/J. JOHNSON 
E. HURST 
E. NICHOLSON/E. CONTIS/J. LEVY 
R. POWELL 
R. POWELL 
L. SCHERER 
E. NICHOLSON/E. CONTIS/J. LEVY 
R. TUMMALA 
E. CONTIS/S. BREWER/M. MILLETTI 
V. JEAN WAINSCOTT 
K. RUSrNIAK/T. FLAGG/M. BONEM 
B. HOURANI/L. REESE/J. OHERN 
D. HORTIN/J. PFISTER/E. MARTIN/J. JOHNSON 
G. EVANS 
E. WRIGHT/J. DYE 
W. WEEKS 
J. RICCIARDO 
M. KRIEGER 
G. BELT 
R. GOFF /L. SCHERER 
D. LOPPNOW 
A. EHRLICH/L. KRESTEN 
S. HENRY 
R. RU I Z 
R. RU IZ 
R. RU IZ 
K. QUINN 
M. CHAMBERLAIN/C. GORENFLO 
JACK SHEARD 
R. WESTRUM 
L. LIGGETT 
P. ZELLERS/K. STRAND-EVANS 
JACK SHEARD 
R. MANCELL/G. CHEREM 
G. BARACH 
P. BUCHANAN 
M. CROUCH 
A. REMP 
R. LARSON 
J. ANGLE/C. ESCHLEMAN/L. SMITH 
A. STAAL/R. KRAFT /R. LARSON 
H. BOOTH 
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: Address Line 3: L-..l..-...L.-....l--L--L-L--L--1---1_L-.l..-...L.-....l---L-L--L~~---IL--L-L-...L.-...L.-......L.....-L.--1...~--L~--.-.JL--L--L-.l.-~ 
City: I I I U.S. State: U.S. ~ip: 
Telephone (U.s., Canada, Carribean): Area Code- NUmer- I I I 1-.... 1 --,--I --,----,----,I Extension-
. For Addresses Outside the U.S., Also Please Provide: 
State, Province, Territory: I I 
Po s tal Cod e : 1-1 -1-1 ~--'----1.---1.---'---I'---L-....J Country: I , 
Telephone : . Coultry Code- City Code- L..I --1...1 --1...---1.1---11 IIUliber-
I Student Signature: Date: . I 
II) 
.... 
.... 
, 
CANCELLATION/WITHDRAWAL FORM 
Social Security No. Semester/Year Current Date Effective Date 
Student Number Last Name First Name Middle Initial 
Permanent Address - Street & No. 
1. CHECK ONE BOX 
[] Cancel Registratio~ 
[] Withdraw From All Classes 
2. CHECK ALL APPLICABLE BOXES 
[] Undergraduate Student 
City 
o Fr. 0 Soph. D Jr. 0 Sr. 
[] Graduate Student 
[] Financial Aid Recipient 
[] University Housing Resident or Applicant 
Specify --=-__ _ 
Room Hall 
3. CHECK REASON FOR MAKING THIS REQUEST 
(One Box Only) 
[] Insufficient Funds 
o Employment 
o Illness or Accident 
[] Family Responsibility 
[] Transferring To Another College 
o No Longer Wish to Complete Degree Program 
[] Other (Specify) 
Student's Signature 
State Zip 
Mail to Registration Office, Eastern Michigan University, Ypsilanti, MI 48197 
If you include a self-addressed, stamped envelope we will send you a receipt. 
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GENERAL INFORMATION FOR DIPLOMA APPUCAnON 
MASTER'S, SPECIAUsrS AND CASCI 
The Graduate School/Eastern Michigan Unlveralty 
Application for Graduation 
Candidates lor graduate degroes must submit an Application lor Graduation by thO deadline date for the semester in which they plan to complete degree 
reoulrements (see calendar oelow). The completed Application for Graduation. together with the graduation foe, shoutd be turned In at the Cashier's OHico 
.n Pierce Hall. The Cashier 's Ollice w.1I validate the lorm with the date received and fee paid and lorward the epplication to the Graduate School Ollice. 
Graduation Process 1 
The records 01 each graduate degree applicant are reviewed to determine graduation eligibility, Each studont is sent a Graduation Check·Out Sheet. 
A copy .5 also forwarded to the coordinator of adviSing for that student'S academiC department for rOYiew and recommendation, Upon receipt 01 the 
department 's recommondatlon, the student IS notified by letter 01 his/her clearance for graduation, Degree Verification letters are sent to all students whO 
have completed degree reqUirements. Students enrolled in the son:lOster in which they have applied for graduation are sent Degree Verification letters 
approx.mately three weekS aftor grades have been rccOlved at the end of tho semester. Diplomas and a complimentary transcript are mailed eight to ten 
weeKS alter the somester ends. 
The Graduate office cannot accommodate spectal requests for advanced verilication. The degree recommendation/clearance leller documents the 
Unlverslty's degree verification process and can' be used to Ihform any employer of the date when degree certification' can be expected. 
Graduation Calendar 
W.UITER 1992 
Application lor graduation due 
Doadline for graduato records updatos 
commencement Coroll\;-m:y Held 
Dogree Aw~rd .D3tO 
Jan. 1), 1992 
Apr. 17, 1992 
Apr. 26, 1992 
Apr. 25, 1992 
SPRING 1992 
Application for graduation due May 04, 1992 
Deadline for g~aduate recor~s updates June 1~, 1992 
No commencem!ln'.: (May tb!ce part in Dccembe~' CerE<lnony) 
Degree Award Date June 24, 1992 
Graduation Requirements 
BUHKER 17512 
Application for graduation duo Juno 26, 1992 
Deadlino' for graduate recorda update. Auq. 07, :\.992 
No Commencement (Kay take part in Dece~ber ceremony) 
Degree Award Date Aug. 21, 1992 
FALL l.992 
Application for graduation duo 
Deadlino for graduate rocorda updatoo 
commellcement Ceremony Hel.d 
Degree Award Date 
Sept 09, 1992 
Dec. 04, 1992 
Doc. 19, 1992 
Doc. 17, 1992 
PoliCies and procedures related to graduation are detailed in the Graduato Catalog. Espocially note the following requirements: 
• Grade Point Averages: No student will be recommended and approved for the master's or specialist's degrees unless the student has achievod a 
· grade POlOt average of 3.0 in Ihe master's or 3.3 in the speCialist's degree programs. This grade pOIOI average reqUirement applies to all graduate 
creolt taken at EMU ahd all graduate credit 10 the area of concentratlon/spoclalizatlOn. 
, • Residency: Al loasl SIX hours 01 graduate credll used on the degree must be taken on campus in YpSilanti tor a master's degree. For the speCialist's 
degree. al least 51xloen hours must bo taken on campus. 
• Time limitation: All reqUirements tor master's and spec.allst's degrees must be completed within SIX calendar years from the time 01 the lirst course 
useo on the degree progr.am. ' 
Graduate Record Updates 
All course work accrued pnor to tho graduation semester must be completed. documented/validated as required, and made a niatter 01 record by the 
oeadllne date ot the oxpocted gradUatiOn ponod (Seo calendar above). 
• "I" (Incomplete)lTheai&: ReqUired course components must be completed and "I" grade converted to leltor grade. TheSIS copies must be 10 the 
Graduate Dean's office by lhe deadline date ollhe expected graduation penod. ' 
• Transfer Credit: ' Filing 01 offiCial transcript(s) in the Graduate School is required to post transfer credit. Students taking thClr tasl courses at another 
un.verslty to lullili degree reqUirements at EMU should apply lor the graduation penod follow.ng the semester 10 which the course IS completed 
because 01 t.me lactors InvotvoO In receIVIng transcnpts and hnallzIOg the graduation check-out process. Letters from prolessors or grado reports arc 
nor acceptable suostltutlons lor transcnpts. 
• Out.of.Dale Credit: Courses which arc more than six yoars old must be validated for uso on a program of study. For IOformatlon on thiS process. 
please contact the assistant dean at (313) 487-0048. Validation must be completed and recorded by the Graduate School by the doadllne date 01 the 
expected graduation penod. 
• Certification: Cand.dales graduating Irom Ihe College 01 Educat.on must hold or have satisfied the reqUirements lor a TeachlOg Certificate and a copy 
must be on IIle w.th the GraOuate School. II a teachlOg cert.hcate has not been earned, a waiver must be SIgned and submilled to the Graduate 
SchoOl. Th.s may be ootalned Irom the acaoem.c oepartment or the Graduate School. II a cert.flcate IS deSired. please conlact the RecordS and Cer-
hllcat.ons Oillce. 302 Piorce Hall. (313) 487-4111, 
I 
Ail Questions regarding graduation from the master's and specialist's degree programs should bo directed to the Graduate Records Offlco, 
Starkweathe'r Hall, (313) 487·0093. 
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_ GRADUATE SCHOOL APPLICATION FOR GRADUATION 
Please submit this form with the appropriate fee ($20 for Certificate; $35 
for Masters and Specialists) to: 
The Cashier's Office 
Eastern Michigan university 
Ypsilanti, Michigan 48197 
Form must be submitted by the posted deadline for the indicated semester. 
Failure to submit an application by the deadline may result in a one semester 
delay in your degree or certificate being awarded. 
APPLICATION FOR GRADUATION IN: APR __ JUNE __ AUG__ DEC __ 
Student # ________________ __ Soc Sec # ________________________ _ 
PLEASE TYPE OR PRINT YOUR NAME EXACTLY AS IT SHOULD APPEAR ON YOUR DIPLOMA OR 
CERTIFICATE (FIRST NAME MIDDLE NAME LAST NAME): 
Date of Birth (mo/dy/yr): __ -L/ __ ~/ __ _ Sex: M_ F_ Marital Status: ___ _ 
Local Mailing Address: ______________________________________________________ _ 
Home phone number:~( ____ ~ ______________ ___ Work phone number:~( ____ ~ ________ __ 
IF YOUR DIPLOMA/CERTIFICATE IS TO BE MAILED TO A DIFFERENT ADDRESS ' PLEASE 
INDICATE THIS ADDRESS BELOW (IF SAME, LEAVE THIS BLANK OR WRITE "SAME"): 
Diploma Mailing Address: ______________________________________________________ _ 
Program in which you are rece~v~ng your degree/cert: ________________________ __ 
Advisor's Name and Department: ________________________________________________ __ 
Teaching certificate Held: None __ State____ Elem Prov ___ Sec Prov __ 
Sec Perm __ 
Special __ 
Elem Pe~ __ _ 
Cont 
IF YOU ARE USING TRANSFER CRE·DIT, PLEASE READ AND NOTE: If transfer credit is to be used 
on the degree, the following criteria must be met: An official transcript must be on file in the Graduate School no later than 
one month prior to the degree award date; the course must have received a grade of "H" or better (and must be indicated as 
graduate credit); the course must not be over six yrs old at the time you complete your degree; and the course must appear 
on a program of study. Failure to comply with these guidelines will result in a delay in your degree being awarded. Contact 
vour advisor about the use of transfer credit. 
Please indicate on the line below the name(s) of any institutions from which 
you are using transfer credit: 
Date of Application: Signature: ____________________________ __ 
FOR OFFICE USE ONLY 
DATE TRACKED DATE CHECKED ________ _ 
DEGREE TO BE AWARDED: MASTER OF ________________________________ --------------
SPECIALIST IN ________________________________ _ 
DOCTORATE IN ________________________________ _ 
CERTIFICATE IN ____________________________ __ 
CODE NUMBERS: ____________________________ ___ 
Grad Form 205 (rev 5/91) 
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WINTER DECALS ON SALE DECEMBER 16, 1991 
All vehicles parked on the E.M.U. Campus must be registered with 
the University Parking Department and have the appropriate park-
ing permit affixed to the front windshield drivers side. 
Students may register their vehicles at the locations listed 
below. To register a vehicle students must show a student ID. or 
course confirmation with a picture ID., and a -current vehicle 
registration to the registering' clerk. 
**** NOTICE ****** NOTICE ****** NOTICE ****** NOTICE ******* 
REGISTRATION WILL BE LOCATED AT THE FOLLOWING LOCATIONS 
PARKING OFFICE DECEMBER 16 - 20 
HOURS: 8:AM 4:30 PM 
MCKENNY UNION JANUARY 3 - 4 - 8:AM - 3:30 PM 
JANUARY 7 - 10 8:AM - 6:30 PM 
SPECIAL SATURDAY ONLY JANUARY 5TH AT MCKENNY UNION 10:AM - 4:PM 
NOTE - FROM January 7 - 10 decals will not be sold at the Parking 
Structure. 
VEHICLE REGISTRATION FEES 
WINTER SEMESTER DECAL EXPIRES 4/92 
COMMUTER $35.00 EVENING COMMUTER $20.00 RESIDENTS $14.00 
Students who withdraw from Winter Classes must return their decal 
to the Parking Office by Janua~y 25, 1992. 
Commuting students using the College of Business parking areas 
must register their vehicles at the areas listed above, or they 
may use the Shuttle Bus Service. Any question call 487-3450 . 
• • • 
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BUILDING INDEX PARKING FACIUTIES KEY 
AJpllalltllCil LlII Numericll LlII (DECAL OR GUEST PalMIT REQUIRED) 
--. 55 !lids Pool 51 1 ·CIIIIiIUrDI 390\·C-.sul. SludlAIIGUISt 1'IrtIIa, 
-.-. 
53 !lIds·......"..TracII 5 .-.n- 390\.c...._c.... 
-
53 (Wale-sl 57''' , 1 . ScuttoIIn _ 390\. CGIDu'9 E_ A AIIoSI .... 
-~ 59 !lids ~ _ .... ConI" ;0 •. c-..,,-- 390\.-. .... G f<IrG LDI B 
--
.. !'nino SIIUdIIrt 
" 
I·_Room 390\·_E_ lIIIrIrylollltrs 
_S- 56 Payroll 55 9 • Comttt Couns AoonmtnIS 
90\. _
K IIcJtmJ .-
.... .... 
31 Pease AudItorIum Sol 10·-.a_ lIA· ~ 1IWIInO- MIl _C-.s1&2 
1IioIoQr- 5 PIwtos_ .... 2. 11."""_~ " __ ,EdIoI a a.-_ ....
52 PllysQPIorII . 11 12 ·HoI_ .... 40·_ .... P PontinoSlNr:ln 
---
21 Piette .... 53 13 . Hoy! CtrItnra C4nItf 
". _  .... 
~ .... .. PIne _ Aoanments 11 , .. __"" .,A· __ .... 
--
lOA Pon .... Resoctenct .... ,. 15 . 0iWIQ Commons No. 3 
.,A·  
-...., 29 Pray_ CIasstoom ......-.q 34 11 • Pontino 5Crudurt 41'_·'_ 0 Hoy! LDI . _ . -a.-. 55 _'s_ '2 lSA· SIfIty a..- (-., 43 • SiI HIlI 
c-lJfo 390\ 
--
"A 11.~_ ... 8noGs .... Q _UII. 
earws.-CIrIfIf 390\ "'""- 55 " • -- Scitnct a.-. OI·~ CtotnI"-- I _ .... 21 " • SIrono ~ Sana 8oiIdino ·.1·_ .... _ .... -
"""""""""-
.. IbrI< er...... At1s BuotmnQ 35 2O · ....... AoattIIIOIIIl .. • Conttrtnct ""'-"""'" '"*SIIY ....... 
~E_ 390\ -... ScIIOot of SocII Ed. 37 lOA· _ AoonmtnIS ... -.- M 
__ LDlI 
Comd Coutts_ 
9 ~ 'Ii 
2t . __ 
... --
88 _c-s 
c._ UrDI 1 
_ .... .
40 22 . Womer Gymnosoum 11· FacultylStalt Parilng 
--
II Rynuncn S.-m (West C-S, S7 23 . s.- ....... CemIt 19 . W*" .... A AIIoSbI« 00nn:1 Commons '10. I 33 SlI..., o.o.n-o IPoteet lSA 2. ·PIwtos_ .... 5O·S_ .... c_ 
00nn:1 Commons Na 2 25 
5ado __ 
1 25 • 00nn:1 Commons No. 2 51 . Fotd .... 
00nn:1 Commons '10. 3 IS s...-. .... . V 25· ...... __ 52 ·_HIII Hoy! LDI . 0..-0- .... 12 S/Iefmr HIlI . .7 
26 • ___ HOI 3  _ eo.tI)nQ 
f<IrG LDI A _All 53 SiI HoI Q V·SIIn_ .... 53-_ 
--
33 s.-_Cent" 23 2I.W ..... _ .... 53-_AII I 
--
_ .... 
51 S ................ ;0 
29· _  .... 3- _ 
l _5 ..... _ .... • ,A SIrant) PIIysQ Soenct ~ '9 
30· __ .... 
53 . """' .... ... NotIIIC-Sl&2 _.... 
390\ _E_ 390\ 
31· __ .... SoI· __ 
a oa-Gt ....... ScIIOot 53-
--
JS& 12 . Oownono _ .... 55·~ P Pontino Slnan 
"'--
10 ~Comou!In9 .. 33 . IlnnQ Commons Na. 1 55 ._ .... -s.-.o Q 
_LDI 
... _ .... 
12 ~1.JIIr>ty 36 
33· __ 
55 . ,..".. W SilLDI 
""'-
33 ~--. 33 . ""'- 55·""'- I Sna1II LDI ---~ JII " __ IE""'I JS& 33 ·~~ 
6· __ 
Hoyt Cent" 13 ~",- 33 34 • Pray._ CIasstoom a.-. 51-~_ v s.- LDI 
--
J9 W"' .. -..:. .... 21 34 • u.-nny Con-ou<>nQ (WfSI CotrcIusI 
HurOfl HIdeIw" 25 Wartl'O.lst ! 15 .~" Dr",,* At1s a.-. 57A. !lIds~"" T"", 
_LDlA Jen..-_.-. 11 Wmws Gvnw\Ul'um 22 JII ·~LCwrt (WfSlc...r-. 
-_ .... 
" 
well_ 19 31 . _ ScIIOot 01 SocII Ed SI·W .................... BB _c-s 
"""' .... 
19 Welch .... '9 
JII • _ " _ IIuIdon9 (WfSI CotrcIusI 
...... Aoc<o a W ....... ..." ..... 19 ._-.as 
S9. __ ~ 
13 HAHDte:APt'£D -...0 1Icf(eMy~ II (WestC-S1 \I 19 . ICnj .... 50 ,!lids _ Roc. . _ c.c.. 
......... ...."",....,. 20 Wrse RtsIdence tQI 30 19 ,we_II 51,OIIIsPooi q HANDICAPI'£\) ACaSS 
IIOTOAC"fC\.£ ... RlOtOQ 
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Ll7f SIGNS TAKE _C£D£NCE. 
Now You have A Choice ... 
CAMPUS 
I<DK & SUPPLY 
EMU Clothing • Textbooks • Reference Books • Supplies • And Much More 
(313) 485-2369 I 078 Huron River Drive (313) 485-2369 
In the Eastern Plaza next to McDonald's 
• Plenty of FREE PARKING!!! 
• Open late during rush 
• We accept Visa, Mastercard and Discover 
• Finest Eastern clothing can be found at -CBS 
• Choose your own books or have books 
held for you! 
• We buy books all the time 
(See form below) 
TEXTBOOK PRE-ORDER FORM 
Complete and return to Campus Book and we will hold the books for you! 
NAME ____________________________________________ __ 
ADDRESS _______________________ PHONE ____________ _ 
DEPT. COURSE# SECTION # NEW? USED? 
/ 
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Carla went through three 
major transplants last week. 
Every new nurse should. 
Carla wanted her first nursing job to teach her everything there was to know - not an 
easy requirement. But at Henry Ford Hospital she's managed to find virtually every 
clinical specialty plus the educational opportunities to build her knowledge and experi-
ence. Carla also has an understanding Preceptor who lends her support, guidance and an 
occasional shoulder. 
Our 937-bed teaching hospital is a major metropolitan facility providing outstanding 
patient care. We're also part of the Henry Ford Health System, which includes 33 
suburban outpatient centers and ranks as the nation's second largest health care system. 
Nurses here receive one of the region's highest salaries. Our benefits package is alsq 
excellent, and includes $1 ,500 tuition reimbu rsement, 22.5 paid days off per year, on-site 
child care, tennis courts and a swimming pool. You can also enjoy the shops, restaurants 
and cultural offerings of our thriving New Center location. If you want your first job to be 
your best, please contact: Nursing Employm~nt, Henry Ford Health System, Clara Ford 
Pavilion, 2nd Floor, 2799 West Grand Boulevard, Detroit, MI 48202, (313) 876-1506. 
An Equal Opportunity/Affirmative Action Employer. 
Finally, going to college can save you some money. 
Bet you never thought you'd hear 
that. But just by being a student, you 
can get special prices on IBM PS/2'B -
computers that will help you through 
school, and long after you get out. 
IBM offers a variety of PS/2 Selected 
Academic Solution* models to choose 
from. And with an IBM PS/2 Loan for 
Learning, you can own one for as 
little as $30 a month** and 
take up to five years to pay. 
Buy now and you'll get a 
special Bonus Packt 
worth over $1,000 in 
"savings on air travel, phone 
calls, software and more. So while the price of co lege keeps going up, at least 
the price of succeeding is on its way down. Visit your campus outlet to find out 
how to make a PS/2 click for you. 
" 
=a= -::. == ==@ FOR FURTHER INFORMATION: CALL 552-4802 :: ::;. === 
-----,
'This ollef IS 311(IILabie to nonpr04rt hlQher educatIOn IIlstltuhonS. the., students. 1&cul1y and statl, as Wf'1l as 10 flOnpl'ollt K 12rnstotutlonS. their 'aculty and slall These IBM SeleCted AcademIC SolutK>OS are available through partiCipating campus O\JUcts~BM AulhOl'lzoo 
PC Dealefs cer tlhed to remarket Selected Acaderruc SoIuhons Of IBM 1 800 222 7257 Pr(:e5 quoted do n04 Inc!udc sales lax, handling and/Ol ptOcesSlng Charges Check With '/Q(Jf campus OUliel regarding lhese charges OrdefS are SubteCt lO availability PrK;eS ale 
SubjOCtlOChange !\ndIBM may Withdraw lheolter at any tlmcwllhOul notICe "PS/2 Loan lor Leamlng 1(>15 )QUborrow $1,soo.$8,ooo Monlhtypaymerrllsbasedupon 100% hnanclngrcpa1d In 60 monlh1y InSlallmcntsand Includes the 1% guaranl00tee The 
tnleresl rale ISv3f1able, subJOCl to change each monlh Amount trnanced $I,699(monthsI12, $30, months 13-36, $30_ months 3760, $4892) APR 10386% 'The Bonus Pack exprresDecember 31, 1991 IBM and PS/2 arereglstf!red traoemarksol tnlemalrOnal 
BusrnessMachinesCorporal1Q(l @1991IBMCorp 
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.. 
Name: 
Phone: 
o NED'S has new and used books for all your courses at Eastern. 
o NED'S offers fast, friendly service - we help you find your books. 
o NED'S accepts Visa, Mastercard, Discover and Magic Line ATM. 
o NED'S has extended hours during book rush, or you can buy your 
books before classes even start. 
o NED'S BUYS YOUR BOOKS BACK ALL YEAR 'ROUND! 
o AND FOR YOUR CONVENIENCE, NED'S has a free book 
reservation program. Just use the form below. Your books will 
. be held for 3 days after the semester begins. 
Permanent Address: 
Semester: Felt C Winler C Spring C Summer C 
DEPT COURSE. SECT.' 
Return to: Ned's Bookstore, 707 W. Cross, YpSilanti, MI 48197 
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c 
Macintosh comes in three af~ 
The Macintosh Classic The Macintosh LC 
ble sizes at MicroAge. 
The Macintosh IIsi 
~Ieet the 1Il0st affordable Macintosh" ever. With 
monitor, keyboard, mouse and system software 
included, the Macintosh Class ic~ comes as a 
complete Macintosh. Plus, you'll find unexpected 
extras-networking capabilities and the Apple" 
SuperOrive:" which lets the Classic read from and 
write to MS-DOS~ OS/2' and ProDOS" files. 
Color takes on a II'hole new value with tlle 
Macintosh LC" computer. Designed to easily expand, 
[nuuducing a Macintosh II tllat's flexible and 
powe/fu!. for tlle lowest possible price. Increase its 
capabil ities and pe/formance by adding either a 
NuBus'" or an 030 Direct Slot adapter card, which let 
you attach one of hundreds of available 
the I.e includes an 020 Processor Diret1 Slot, which 
lets you extend tlle system's capabilities tlrrough 
expansion cards for communication, Apple lie 
emulation, graphics and more. 
. high-performance expansion cards. 
.. 
MicroAge® For more information go to 
See them all at MicroAge. AutllOrized 
Education Sales Consultant Copy Servioos in the EMU Library (487-2155) 
or call MicroAge at 994-6344. 
(>J'1Jl ~ICCI MkmAge i~:1 lq::i~lt'red fradentuk 0{ Mi(f(.Age (,ompuref (e-ntel'S. Inc. Mic"m!\~ is nn intcrnatioll3! 'i.1}es {llgani7.ation of fr.lochised. affiliatttl r~fler and COnlpanr-ol\'ned location~ (l1991 Apple Computer. Inc. Apple, I~ Arplt' Iojto. Macintosh. SuperDri\"t' 
and I'r()no~ :Ire registered tr:u.km.1rh of Apple Computer. InC'. CJ:t .... ~k i.~ 3 rf'~i<;lered trademark lin'n.o:ed 10 t\pple CompIl[eT. Inr. MS·OO5 i~ .. regi~('red Iradem.1rk oi Mirro.'IOfl Corp OS/2 is a registered lradem:lrk oi lnlern:lIiona! Bll.~in~~ M3fhine.~ NuHus i.~ 3 
1( ',I(i~!t: l ed rl':1dem:uk nl Te~n~ In~lnnlltnr.~. 
Its Time To Think About 
The Future . .. Yours & Ours 
There's no better place to start your career than at Grace 
Hospital. Because at Grace, we depend on you to share 
your insight and ideas to help us establish a new model 
for professional nurses. We're making some exciting 
changes in practice, education, research and career 
development; and invite you to join us. If you're going to 
be graduating soon or wish to practice prior to graduat-
ing and want to get involved in the beginning stages of 
what promises to be one of the area's most progressive 
nursing models, join us at Grace Hospital. 
Our emphasis on providing outstanding care is equalled 
only by our commitment to professional career develop-
ment. That's why we offer our staff generous benefits 
including tuition and board exam reimbursement, 
support for certification exam fees, scholarship opportu-
nities, student nurse extern programs, and individualized 
orientations with preceptor support. 
Equal Opportunity Emptoyer 
If you'd like to start your career with a facility that values 
your input and provides you with the resources you need 
to succeed, come and explore the wide variety of oppor-
tunities available in areas such as: 
• Medical/Surgical • Kidney Center 
• Critical Care • Surgical Services 
• Emergency Department • Maternal/Child 
Affiliated with The Detroit Medical Center, we also 
provide very competitive salaries, comprehensive ben-
efits, and the opportunity to change the future of nurs-
ing. For additional information on our student nurse 
programs and exciting career opportunities, please 
contact: Michele Jenkin, RN, BSN, Nurse Recruiter at 
(313) 966-3202 or 1-800-678-4073. A member of The 
Detroit Medical Center. Affliated with The Wayne State 
University School of Medicine. . 
Acadetnic credIt 
never looked 
so good! 
Adventures 
in Education 
We're firm believers in the concept that 
learning can be exhilarating, challenging 
and fun. That's what the Adventures in 
Education programs are all about. We 
offer regular university courses in con-
densed formats available to you in beau-
tiful locations around the state and 
throughout the country. The result is 
truly an adventure in every sense of the 
word. The real adventure, though, is in 
the learning that occurs. There is some-
thing very special about spending a week 
in Traverse City, Michigan against the 
blue backdrop of Grand Traverse Bay or 
in the rugged and awe inspiring natural 
beauty of Anchorage, Alaska, or in the 
bustling streets and bright lights of New 
York City ... all the while, focusing your 
energies with a group of eager learners 
on an intensive compacted course of your 
choice. You won'tforgettheoutstanding 
quality of instruction, the beauty of the 
setting or the friendships you make with 
fellow students. We're sure you'll want 
to put a little adventure in 
your learning this year and 
every year. For more infor-
mation, call EMU Continu-
ing Education at 487-0407. 
Ask for Adventures in 
Education. Not all your EMU course 
4 
options are in this schedulc. 
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Mail in the green card for 
the other' EMU rourse 
schedulc. 
18 
Countries 
later ... 
youget all 
the credit. 
Study your way across Europe and the Mediterranean 
through' 40 cities in 18 countries. 
We could have tried to get your attention with a glamorous travel photo, but the truth is we 
couldn't find one that did justice to our European Cultural History Tour. When you travel 
to so many countries, see so many things and, at the same time, participate in a rigorous 
academic program of study for college credit, it's almost impossible to describe. What we 
can tell you is that Eastern Michigan University's European Cultural 
History Tour is the experience of a lifetime. It comoines all the excitement 
and adventure of travel throughout Europe and the Mediterranean with 
the academic rigor of the finest college or university courses. We don't. 
think you should have to choose between one or the other. We think it just 
makes sense to study Michelangelo's "David" while standing in it's 16 
foot presence or learn about ancient Egypt while riding on a camel ride 
'in the desert. !fyou agree, we need to talk. Call us right now at487-2424. 
WINTER -126 
• Not all your EMU course options are in this schedule. 
Mail in the green card for 
the other EMU course 
schedule. 
Study 
Anytime, 
Anywhere. 
Think about it! 
Independent Study Program 
(Distance Education) 
EMU's Independent Study Program offers several academically 
challenging courses for self-motivated learners: 
'LIT 100 
HIS 124 
RES 210 
ENG 402 
*Under development 
MTH 104 
IDT 150 
MGT 281 
ENG 421 
SOC 105 
MGT 202 
BIO 301 
PSY 101 * 
For additional information, call us right now at 
487-1081 and request an Independent Study brochure. 
HIS 123 ' 
LIT 207 
ENG 325 
MTH 118* 
Not all your EM'U course 
options are in this schedule. 
Mail in the green card for L-.----------------_____ --I the other EMU course 
schedule. 
WINTER -127 
The Dream: 
Continuing your education. 
The· Reality: 
--~~~~~~~--~ 
"i : OD Mon. If) -It 
t?-'1 
Tues. 
WAD 
Our Solution: 
Weekend University. 
Whether you're a working adult with a family, returning to school after many years or an undergraduate 
balancing a part-time job, a social life, visits home and school... finding time in your busy schedule to continue 
your education can seem like an impossible-dream and for good reason. There are only so many hours in the 
day and you can't be everywhere at once. Well, we can't do much about the rest of your life, but we can make 
taking classes more convenient. Quality and convenience is what the Weekend University is all about. EMU's 
Weekend University offers you a wide range of regular University courses on the ' 
weekends, either right on campus or at the Corporate Education Center a few miles r----------, 
down the road. The credit you earn in Weekend University courses is regular • 
university course credit. The only difference is when the courses are held. For a lot of •• 
busy people, that's a critical difference. Call us right now at 487-0407 to find out more 
about how the Weekend University can help you make your dream of continuing 
your education come true. 
WINTER - 128 
Not all your EMU course 
options are in this schedule. 
Mail in the green card for 
the other EMU course 
schedule. 

The Most Convenient Way 
To Pick Up Your Books ... 
Bookstore 
Ma 
Pre-Rush Textbook Request! 
NO DEPOSIT REQUIRED! 
Reserve your books for next semester. 
Just fill out the form below; we do the 
rest. NO LINES, NO HASSLES, NO 
PROBLEMS! When you pick up your 
winter textbooks, register for FREE 
prizes to be given away the first week 
of school. 
Your books will be ready for you on 
the first day of classes. 
If your schedule changes, the Univer-
sity Bookstore will make all necessary 
adjustments within the first two weeks of 
classes, providing that books returned be 
accompanied with register receipt and in 
same condition as purchased. We highly 
recommend you reserve your textbooks 
as soon as possible to secure the best 
selection of good used books. We will 
make every effort to provide used books. 
~ ~~I'* -~;;e~~~~~~~v~r~;B~~s~~----' 
I Pre-Rush Textbook Request 
~ ~49 
'NAME: 'PERMA-NEN--T-A-D-D-RE--S-S:----------------------------------------~ 
, 
, PHONE: ( __ ) _____________________ _ 
, P1l~t; j ¢QP@~ t~tpJJQiS ) t Q$.~pg~ffl\:W~K ; 
ENG 121 001 I 
~: : 
I , 
I , 
I I 
,SEND TO: Reservation Express, EMU BOOKSTORE, McKenny Union, , 
L P.O. Box 1524, Ypsilanti, MI 48197 ---------------------------~ 
However, if used books are not available, 
new ones will be substituted. 
Our textbook prices are set at publisher 
list prices and are competitive with all 
other bookstores. 
RESERVED BOOKS WILL BE 
HELD THROUGH THE 1st WEEK 
OF CLASSES. 
Please flU out form completely, 
detach and send to us by Dec. 20, 1991. 
EASTERN 
MICHIGAN 
UNIVERSITY 
Eastern Michigan 
University Bookstore 
McKenny Union 
850 West Cross Street 
Ypsilanti, MI 48197 
(313) 487-1000 

